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1.- Introducción
La presente tesis doctoral se plantea como una investigación
sobre el articulo diario del escritor y periodista Francisco
Umbral. Dadas las características periodísticas y literarias de
la obra del autor, el estudio adopta diferentes perspectivas a
fin de aproximar una visión general y lo más completa posible
del artículo de Umbral, género periodístico al que ha
consagrado su vida como escritor en la prensa diaria.
Esta investigación no se limita a estudiar un solo aspecto
del articulismo del autor, ya que, siendo el tema un terreno
virgen para estudios y trabajos, se ha optado por utilizar
diferentes enfoques de estudio que aporten una visión lo más
completa posible del objeto de estudio. Así, la investigación
adopta las perspectivas biográfica, genérica, estética y
estilística. Se estudia y comprueba la trayectoria, desarrollo
y evolución de la prosa perioddística de Umbral desde 1957
hasta 1988, año en que se pone fin al estudio. Asimismo la
investigación se completa con un vasto marco documental en el
que se han ordenado los registros de la obra periodística del
autor, desde 1957 a 1990, y realizado una selección de textos
que no han sido reunidos en ninguna de sus obras y que fueron
publicados entre los años 1957 y 1969, etapa menos conocida de
la obra periodística de del autor.
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Aunque el objeto de estudio permite analizar múltiples
facetas de la trayectoria periodística del autor, no se han
tratado algunos tenas, como la evolución de su ideología
política sólo se tratan de forma marginal.
El objetivo que aquí se plantea es descubrir cuál es la
finalidad que persigue Umbral en sus texos, así como llegar a
una noción global de su obra periodística y del proyecto que
sustenta su articulismo.
2.- Estado de la cuestión
.
Uno de los aspectos más llamativos a propósito del estado de
los estudios realizados sobre la obra periodística y literaria
del autor, es la escasa atención que ha merecido a los
investigadores. La literatura científica de que se dispone es
en su mayor parte de carácter circunstancial, limitándose ~
artículos de crítica literaria publicados en periódicos o
revistas, siendo escasísimos los estudios de mayor calado
realizados en nuestro país. No ocurre así en otros paises como
Francia o Italia en donde si se han llevado a cabo
investigaciones desde diferentes ámbitos y disciplinas. Así
pues, el estudio del articulo diario de este autor es, sin
lugar a dudas, un terreno todavía inexplorado, con las ventajas
y desventajas que esta circunstancia conlíeva para quien inicia
una investigación de esta naturaleza. Se consigna por tanto un
bajisimo número de fuentes secundarias en contraste con el
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abundante material periodístico y literario que ha producido
Francisco Umbral.
El silencio académico e investigador en torno a la obra de
Umbral, puede ser explicado por causas que la mayoría de las
veces son ajenas por completo a una ponderada valoración de su
obra y que tienen su origen en gran parte en la propia
personalidad del autor, provocadora, exhibicionista y
vehemente
Sea como fuere, hemos de subrayar algo que por obvio suele
ser pasado por alto a la hora de elegir un tema de una
investigación: y es que la valoración objetiva de la obra
periodística o literaria de un autor ha de estar por encima de
las circunstancias de una época, condición sine gua non para
garantizar unas condiciones mínimas de rigor científico.
Dada la escasa atención que ha suscitado la obra
periodística de Umral en la comunidad científica es necesario
subrayar que se trata de un objeto de estudio muy rico en
elementos, de gran variedad, dilatado en el tiempo, y que
permite ser abordado desde múltiples perspectivas de estudio,
tanto desde un enf oque estrictamente filológico, como desde la
teoría de los géneros periodísticos, la estética literaria o a
partir de metodologías sociológicas e históricas.
En nuestro caso se ha optado por una metodología que conjuga
la teoría y estética literarias con el análisis estilístico de
las formas expresivas. Anbas perspectivas, predominantes en
esta investigación, se complementan con una lectura de la obra
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a la luz de la actual teoría de los géneros periodísticos y de
la investigación biográfica, así como con el uso de las
técnicas documentales, ya que se ha tratado de aportar un marco
documental lo más completo y exhaustivo posible de la obra
periodística del autor, reuniendo y ordenando una gran cantidad
de información y material disperso y de dificultosa
recuperación. Todo ello se ha realizado con el sincero ánimo de
que esta investigación pueda alentar en el futuro a la
realización de nuevos trabajos en un campo que apenas hemos
empezado a conocer.
3..- Justificación del tema
.
El estudio de la obra periodística de escritores de ficción
es un campo de estudio que ofrece grandes posibilidades para
investigadores provenientes de los más diversos campos. En este
sentido y siguiendo esta línea de investigación se han
realizado estudios sobre la obra en prensa de autores ya
plenamente consagrados como Miguel Delibes, Torrente Ballester
o Camilo José Cela. Asimismo, los artículos de escritores y
periodistas pertenecientes a generaciones posteriores a la del
autor que nos ocupa también han sido objeto del interés
académico; éste es el caso, entre otros, de la obra de Manuel
Vicent, Manuel Vázquez Montalván y Antonio Martín Prieto,
escritores todos ellos de consolidado prestigio literario y/o
periodístico y que en mayor o menor medida han producido de
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torna paralela una obra periodística de gran interés. Próximo
a ellos desde el punto de vista cronológico, Francisco Umbral
no sólo es un escritor con una vastísima obra literaria, sino
que además y a diferencia de los autores antes señalados, la
producción de su articulismo no se ha llevado a cabo de manera
más o menos continuada sino que realmente ésta constituye su
auténtica casa de formación literaria y periodística. El
articulo, junto a otros géneros del periodismo escrito, ha sido
la fragua de su escritura y ha constituido desde sus inicios
como periodista y escritor la labor que le ha permitido vivir
profesionalmente de la escritura, lo que ha llevado a señalar
a Umbral como uno de los pocos escritores españoles actuales
que viven exclusivamente de lo que escriben. Asimismo, y ha
diferencia de otros autores cultivadores del artículo, este
género no ha sido una modalidad más de su escritura, sino que
por el contrario, Umbral es un gran conocedor de las
características y necesidades del género, no sólo desde el
punto de vista histórico y literario, sino también desde el
conocimiento práctico que da la profesionalización de una
labor. El artículo, a diferencia de otros autores más o menos
cercanos al mundo del periodismo es parte capital de la obra de
Francisco Umbral. Así, si bien el acercamiento de otros
escritores al género del articulo ha podido ser circunstancial
o esporádico, en Umbral el articulo ha sido una auténtica
vocación. Conoce como pocos la tradición del articulismo
español — Larra es uno de sus más claros referentes — y de los
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autores que han elevado a este género a una dignidad literaria
de la que antes pudo carecer — frecuenté a César González Ruano
y al resto de la Generación de los Contemporáneos — ganándose
la vida exclusivamente de su escritura desde 1955.
Francisco Umbra]. es, además, no sólo uno de los autores
vivos más prolíficos de este fin de siglo, con un total, hasta
la fecha, de 90 libros publicados, sino que a lo largo de casi
cuarenta años de trabajo ha producido un altísimo número de
artículos. Buena prueba de ello son los índices y apéndices
documentales que se incluyen en esta investigación, en donde se
han consignado las referencias de casi 7.000 artículos y textos
periodísticos. Esta incansable labor de escritura se ha visto
galardonada por algunos de los premios literarios y
periodísticos más prestigiosos: así el Premio Nadal de Novela,
el Premio de la Crítica, el Mariano de Cavia y el César
González Ruano, quedando finalista en otros no menos
importantes cono el Premio Alfaguara o el Premio Planeta. Por
otra parte, la polémica votación que le excluyó de la Academia
de la Lengua en 1990, es otra prueba de la valía de su obra así
como de su personalidad, a la que de una u otra manera suele
acompañar el escándalo.
Por todo ello, creemos que una investigación sobre la obra
periodística de Francisco Umbral es una necesidad que viene a
llenar un vacio en los estudios de esta naturaleza centrando su
interés en la obra de uno de los autores más representativos
del articulismo español del último tercio del siglo XX.
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4.— Hinótesis del traba-jo
.
El hilo conductor que guía esta investigación se basa en
la convicción de que Francisco Umbral concibe el lenguaje de su
articulismo como un auténtico ideolecto personal, caracterizado
por una serie de rasgos de estilo que hacen de él una escritura
singular a través de la cual la realidad ha de ser expresada.
Así, para Francisco Umbral el articulo periodístico es el
género idóneo a través del cual expresar día a día todo lo que
le ha sido dado conocer: personas, objetos, circunstancias
políticas, instituciones, movimientos artísticos y literatios
y, en definitiva, todos los elementos que conforman una
sociedad durante un tiempo. Para Umbral la cultura, la
sociedad, la política, el arte, ha de ser escrito y trasladado
a las páginas del periódico. Pero no son estos asuntos o temas
lo que importan al autor, ya que, lejos de la pretensión
puramente testimonial de una época o de un tiempo, Francisco
Umbral utiliza el mundo para la escritura; los temas, bien se
trate de un personaje público, de un asunto político o de
acontecimiento histórico, funcionan en sus textos como excusas
o motivos que le permiten expresar su propia lengua. Lo que
realmente mueve al autor es desplegar a través de sus artículos
su propio estilo y su voz personal. No otro es el fin que se
propone como articulista y escritor: su lenguaje es el
auténtico protagonista y único tema de sus textos, sean estos
literarios o periodísticos.
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A fin de comprobar esta hipótesis de trabajo se ha
recurrido a diversos enfoques que creemos imprescendibles para
comprender la auténtica dimensión de su proyecto como escritor
y periodista. Por ello se ha establecido un acercamiento a la
biografía del autor, a la descripción de su obra, al concepto
de escritura y de estética literaria — que el autor defiende
con ardor militante —, a su concepto de género y de articulo,
para finalmente establecer los rasgos más sobresalientes de su
de su lengua. Sin la conjugación de estos enfoques seria
difícil alcanzar una comprensión de la finalidad y naturaleza
de la obra periodística del autor.
Los limites cronológicos se han establecido entre 1957, año
en que se fecha la publicación de su primer texto periodístico
y 1988, año en que abandona El País, aunque en algunos casos,
como en el estudio biográfico y en los apartados documentales,
se han incluido elementos pertenecientes a años anteriores y/o
posteriores a estas fechas.
5.— Estructura del trabaio
.
Siguiendo la estrategia enunciada en el punto anterior, la
investigación se ha dividido en siete capítulos monográficos
dedicados a profundizar desde diferentes enfoques en los
aspectos más significativos del objeto de estudio.
Así, el CAPITULO 1 Biografia del autor” se dedica a presentar,
no de forma exhaustiva, una visión de la vida y trayectoria
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profesional de Francisco Umbral, ya que, como se verá, la
dimensión biográfica de su obra es un elemento de gran peso en
la concepción uxnbraliana de la escritura, sea ésta de
naturaleza literaria o periodística. Asimismo, en este capitulo
se estudian y analizan algunos de los hitos biográficos del
autor, algunos poco o nada conocidos y que son muy importantes
para la comprensión de su obra y de su posición ante el mundo.
Por otra parte, y en coherencia con el título y tena de la
investigación, se dedica especial atención a lo que podría
denominarse su “biografía periodística”, ya que la vida del
autor se ha desarrollado junto a los avatares experimentados
por los diferentes medios de comunicación en donde ha
colaborado. El capitulo abarca los años comprendidos entre 1935
y 1990.
El CAPITULO II “Descripción de la obra de Francisco
Uinbral” está dedicado ha describir de forma pormenorizada la
obra de Francisco Umbral. Esta labor se hizo necesaria dadas
las grandes dimensiones de su producción. Para ello se
estableció una cronología de los títulos publicados, entre los
que se encuentra un buen número de obras periodísticas, para a
continuación establecer una descripción de sus obras
clasificadas por géneros literarios. La segunda parte se centra
en la descripción de su obra periodística recopilada en forma
de libro, de tal manera que se describe el panorama general de
la producción del autor y se pondera cuál es la importancia que
tiene y lugar que ocupa el articulo en el conjunto de su obra.
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El CAPITULO III “Escritura y estética en Francisco Umbrale
es una aproximación a su noción de escritura y un análisis de
su concepción estética de la literatura. Este estudio es
imprescindible para lograr una ponderada comprensión de su obra
y de su actitud como escritor. Para ello se establecen los
diferentes marcos de la genealogía literaria del autor, tanto
desde el punto de vista literario como periodístico. Asimismo
se ha confeccionado un decálogo de la escritura de Francisco
Umbral, basado en las ideas, frases y enunciados más
recurrentes que el propio autor ha utilizado para explicar en
qué consiste la escritura y la creación literaria. Igualmente,
se llevan a cabo unas reflexiones en torno a la imagen del
escritor y a su postura ante el mundo.
El CAPITULO IV “El género del articulo en Francisco Uubral”
se dedica a analizar, desde la teoría de los géneros
periodísticos, cuáles son los rasgos más representativos del
género del artículo en Francisco Uzubral y cómo a partir de las
consideraciones generales de la teoría y la clasificación de
los géneros, el autor establece unos rasgos propios en sus
textos que cumple a la manera de una preceptiva. Para ello se
ha ordenado y clasificado lo que podría denominarse una
“preceptiva del artículo diario”. En este punto ha sido
imprescindible acudir a la teoría del artículo de su maestro
César González Ruano.
Por su parte, el CAPITULO V “Evolución de la lenqua y estilo
de Francisco Umbral”, es un análisis estilístico de los rasgos
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más representativos de su prosa periodística. En este estudio
se trata de establecer cuáles son las características más
personales de su lengua tanto desde el punto de vista
sintáctico como léxico. Se presta especial atención a su
capacidad inventiva de fonación de nuevos vocablos.
El CAPITULO VI “Documentación, Indices y Apéndices
Documentales” es un extenso marco documental y de referencia en
el que se aporta un material hasta ahora inédito
correspondiente a la labor periodística de Umbral realizada
entre 1955 y 1990.
El capitulo se divide en tres partes: 1) Documentación sobre
la obra, 2) Indices de artículos publicados en diferentes
medios (1955—1990) y 3) Apéndices Documentales correspondientes
a las etapas comprendidas entre 1955—1969. En total se
han realizado ocho Indices y cinco Apéndices Documentales.
La relación de artículos diarios, género en el que se
centra esta investigación, es coiwpleta en todos los periodos.
Sin embargo no se han incluido otros géneros (entrevistas,
reportajes, críticas, etc.) cuya relación sólo es completa en
el caso de los años 1957—1969 y 1976—1988, correspondientes a
su colaboración en El Norte de Castilla y El País,
respectivamente.
El capítulo se cierra con un Apéndice Documental en el que
se reunen los textos y fragmentos de la obra o relacionados con
ella a los que se hace alusión a lo largo de los diferentes
capítulos.
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Por último, el CAPITULO VI “Conclusiones generales” es una
recapitulación de todos aquellos elementos concluyentes que se
van ofreciendo a lo largo del estudio. Asimismo se establecen
las conclusiones y resultados finales de la investigación.
Finalmente se muestra la bibliografía conipleta utilizada
para la elaboración de esta investigación.
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CAPITULO 1.- BIOGRAFíA DEL AUTOR
.
1.1.— Introducción
En el presente capítulo se ofrece un acercamiento a la
biografía de Francisco Umbral, desde el 11 de mayo de 1935,
fecha de su nacimiento, a 1990, año que pone fin a nuestro
estudio biográfico. Se han incluido los años 1988—1990, porque
de otro modo se hubiera producido una ruptura del hilo
conductor del capitulo.
Se presta especial atención a los años de su infancia y
adolescencia, época de la vida de gran interés para la
comprensión de la obra y de la visión del mundo de cualquier
autor, y que en el caso de Francisco Umbral cobra una especial
importancia, por ser una etapa que él mismo ha cubierto siempre
con un velo de pudor y que constituye uno de los temas más
recurrentes en su obra de ficción y en donde se consignan
algunos de los hitos biográficos que han marcado su
personalidad literaria. Asimismo se lleva a cabo un seguimiento
especial en lo concerniente a lo que podría denominarse la
“biografía periodística” de Francisco Umbral.
Tal y como afirma Ana María Navales:
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Cuando un critico literario se enfrenta con un autor
eminentemente autobiográfico, como es el caso de
Francisco Umbral, su vida, su educación, el medio en
el que se ha desarrollado, los hechos y experiencias
que ayudaron a forjar su carácter y su personalidad
pasan del plano puramente anecdótico a adquirir la
importancia y el relieve necesarios para una mayor
comprensión de su obra. Todo lo que ha contribuido a
que el escritor piense o reacciones de una forma
determinada, puede explicar su mundo literario y el
modo de incorporar a él cuanto le rodea’.
Efectivamente, nos encontramos frente a un autor en cuyos
escritos — tanto periodísticos como de creación — late un
fuerte comnonente autobiográfico. Así, la biografía, y en
especial los años que corresponden a la infancia y adolescencia
del autor, que se ha fechado entre los años 1935 y 1955, cobran
mayor importancia para el estudioso que se acerca a la obra
escrita de Francisco Umbral, ya que es el periodo de formación
en que se fragua la futura personalidad del autor y que
condicionará en gran medida su futura visión de la realidad. La
infancia y la adolescencia conforman el primer referente de la
persona frente al mundo, y es un periodo de aprendizaje del que
dependerá la manera de percibir la realidad y de relacionarse
con sus semejantes.
El propio autor ha defendido y justificado, en múltiples
ocasiones, la impronta de la biografía en su obra:
NAVALES, Ana María 4 novelistas esnañoles Madrid, Editorial Fundamentos, 1915, p. 215
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Pienso que el escritor debe ser
desesperadamente autobiográfico. Que lo es
siempre, quiera o no. Escribir es hacer
estrip—tease sin música y por poco dinero.
(El Norte de Castilla, 8—VI—1967)
En los mismos años:
No se escribe para nadie. Se escribe para
uno mismo. Para ponerse en claro por
dentro. Para filinarse el alma. Yo escribo
para saber qué es lo que pienso de mí. Por
eso, volver a escribir es volver a vivir.
Volver a ponerse en camino — jubiloso
camino — de la muerte.
(El Norte de Castilla, 28—V—l967)
Postura que ha mantenido hasta la actualidad:
Escribo sobre mi porque soy la persona que tengo más
a mano, el desconocido que tengo más cerca; es lo
mismo que decía Manuel Azaña: ‘Escribo sobre mí
porque soy el español que tengo más a mano’. Estoy
completamente de acuerdo con esta frase. No lo hago
por egotismo, la vida de cualquiera es riquísima y
está llena de matices... por ejemplo, Proust tiene
sus páginas más hermosas dedicadas a su criada... En
el fondo todos los escritores hablan sobre sí mismos,
lo que ocurre es que unos ponen más máscaras que
otros. Yo me puedo inventar historias fabulosas pero
es que me aburren, a mí lo que me interesa es
explicarme mi vida, narraría, profundizar en ella,
porque estoy convencido de que pronfundizando en un
hombre profundizas en toda la humanidad.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda 26—1—1992)
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Señalaremos, pues, como uno de los rasgos más característicos
de la prosa del autor el autobioqrafisuo, teniendo siempre
presente que la autobiografía de Umbral siempre está manipulada
por la imaginación y el instinto estético. Este rasgo no sólo
acontece en sus obras de creación sino que también alcanza a
los textos periodísticos. La primera persona se identifica con
el autor y va a ser una instancia narrativa omnipresente en
toda su escritura y que se constata asimismo en su producción
articulística:
Hablando de Madrid en general quiere uno hablar del
hombre en particular. Hablando de un hombre o de una
mujer que la propia actualidad elige, estamos
hablando de una comunidad, de una manera de ser,
vivir, estar y regirse. Dice Lawrence Durrelí, a
propósito de Alejandría, que una ciudad es un mundo
si amamos a uno de sus habitantes. ¿Y si amamos a
todos sus habitantes uno por uno? Así, con amor
crítico y dolorido es como quiero yo cada día
escribir de Madrid, o sea, del hombre. Escribir de
mí, o sea de todos. Escribir de todos, o sea de ti.
(Prólogo del autor a Suleen de Madrid
)
Francisco Umbral nunca ha dejado de expresar la importancia
del autobiografismo, también en su obra periodística, como uno
de los puntos clave para entender su manera de afrontar el
hecho de la escritura:
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Así como cualquier diario intimo — ilustre o anónimo
— refleja puntualmente, antropológicamente, el tiempo
en que se vive, porque la intimidad es de todos, este
diario colectivo viene, sin yo sospecharlo, a
reflejarine a mí mucho más íntimo de lo que
expresamente hubiera podido atreverme.
(Prólogo del autor a Diario de un snob
)
Así pues, si el estudio de la infancia y adolescencia es
imprescindible para la comprensión de la obra de cualquier
autor, en el caso de Francisco Umbral este requisito se hace
doblemente necesario, tanto por la importancia de los hechos
que acontecen en los primeros años de su vida, como por el
sesgo claramente confesional y autobiográfico de los escritos
del autor.
Sin embargo, y a pesar de la importancia que posee la
descripción de los hitos que marcan la vida de Francisco Umbral
en sus primeros años, no es deseable que de ello se desprenda
una magnificación de la biografía en detrimento de la
comprensión de la obra. Las relaciones entre la vida y la obra
de un autor no son sencillas. Por ello conviene matizar, aún en
el caso de un escritor esencialmente autobiográfico como
Francisco Umbral, la influencia de la vida sobre la obra. En
este punto Octavio Paz ha acertado al reflexionar sobre las
relaciones vida—obra, ofreciendo un planteamiento ponderado y
equidistante de radicalismos reduccionistas:
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Es claro que hay una relación entre la vida y la obra
de un escritor pero esa relación nunca es simple. La
vida no explica enteramente la obra y la obra tampoco
explica la vida. Entre una y otra hay una zona vacía,
una hendidura. Hay algo que está en la obra y que no
está en la vida del autor; ese algo es lo que se
llama invención o creación artística y literaria
(...) No niego que la interpretación biográfica sea
un camino para llegar a la obra. Sólo que es un
camino que se detiene a sus puertas: para
comprenderla realmente debemos traspasar sus puertas
y penetrar en su interior. En ese momento la obra se
desprende de su autor y se transforma en una realidad
2
autónoma
1.2.— La infancia de Francisco Umbral. La fiaura materna
.
Francisco Umbral Pérez nace en Madrid el 11 de mayo de
1935 en la castiza flibera de Curtidores del barrio de Lavapiés.
Es el único hijo de Francisco Umbral y Ana Pérez. Tras el
estallido de la guerra civil> en el año 36, madre e hijo salen
de la capital. Aunque se establecen provisionalmente en
Valladolid, entre 1937 y 1938 residen en León — su madre
pertenecía a una familia de terratenientes de Valencia de Don
— y Palencia, hasta que en 1939 se instalan
definitivamente en la capital vallisoletana, estableciendo su
residencia en la Plaza de San Miguel, número 11.
‘PAZ, Octavio Sor Juana Inés de la Cruz o las tramnas de la fe, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
PP. 13-14.
Juan,
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Francisco Umbral padre permanece en Madrid a causa de sus
compromisos políticos con la República, lo que tras la toma de
la capital de España por el ejército nacional, le acarreará un
largo periodo en la cárcel que no abandonará, ya muy enfermo,
hasta finales de la década de los cuarenta. Una grave dolencia
cardiaca acabará con su vida en 1952.
Mientras, madre e hijo viven en la capital vallisoletana,
ciudad en donde transcurre la infancia de Francisco Umbral y
parte de su adolescencia, padeciendo graves carencias
económicas, a pesar de que Ana Pérez trabaja como empleada en
el Ayuntamiento de Valladolid, pues la fortuna personal de su
padre, hombre de negocios antes de la guerra, se pierde tras el
estallido de la contienda.
La infancia, en la vida> marca siempre. Si es pobre
porque es pobre. Si es rica porque es rica. En la
infancia se diseña el hombre, el personaje que vas a
ser, anodino o notable. La infancia es importantísima
y condiciona poderosamente. La mía fue una infancia
pobre pero lo pasé divino3.
La ausencia del padre es un rasgo notable en la infancia
del autor:
3HERRERA, Angel Antonio francisco Umbral Madrid, Grupo Libro 88, p. 36
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Yo tenía muy mitificada la figura de mi
padre, precisamente por su ausencia. Era
bastante mayor que mi madre... Un día
llegó a casa una de esas viejas criadas de
antaño, con pelo gris, en moño, Polonia,
que solía traer recados paternos, y le dio
a mi madre la terrible noticia de la
muerte de mi padre.
(Ob. cit. p.44)
Corría el año de 1952, y sólo dos años después, el día 8 de
diciembre de 1954, acaece la muerte de la madre cuando contaba
44 años de edad a causa de una tuberculosis crónica, enfermedad
que también contrae el hijo en 1950. Durante cuatro años ambos
estuvieron convalecientes, lo que a la postre le exenta de
cumplir el servicio militar en 1953. La temprana muerte de sus
padres es uno de los hechos que a todas luces marcarán la vida
y obra de Francisco Umbral: el desarraigo afectivo y la
enfermedad, circunstancia ésta última que de manera periódica
reaparecerá en la vida del autor % De ahí que la enfermedad
sea un tema muy recurrente en su obra:
Me interesa mucho el mundo de la medicina, leo
artículos y revistas médicas, de no haber sido
escritor me hubiera gustado dedicarme a la medicina.
A veces pienso que no me importaría contraer una
grave enfermedad para así escribir mi mejor libro.
(Entrevista con el autor, Majadahonda 26-
1—92)
Consúltese los epígrafes 1.11. y 1.13. del presente capítulo; pp. 52 y 63, respectivamente.
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La recurrencia al tema de la enfermedad radica pues en su
infancia y en la desaparición prematura de sus padres. Así, la
identificación literatura—enfermedad va a ser una constante en
su vida. No en vano es su madre enferma quien le inicia en la
lectura y en el conocimiento de los libros y de la cultura. De
esta forma, los cuatro años de convalecencia se transforman en
una auténtica escuela literaria para el joven Umbral.
La ausencia de la figura paterna se refleja también en sus
escritos aunque en menor medida, ya que en ellos apenas si hay
referencias a Francisco Umbral padre. Este silencio se hace
todavía más evidente en comparación con la gran cantidad de
fragmentos y párrafos que el autor ha dedicado a glosar la
figura de la madre. Así> por ejemplo, el autor dedicará un
libro completo a glosar la figura de Ana Pérez: El hiio de
Greta Garbo
.
La muerte de los padres, el desarriago afectivo y la
enfermedad son tres rasgos que marcan la infancia y
adolescencia del autor, que a partir de 1954 deberá vivir con
parientes próximos entre León y Valladolid.
Entonces yo sentí que tenía que resolver
mi vida yo sólo. Me sentí radicalmente
solo.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda, 26—3—93)
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Hasta cuae sus primeras colaboraciones periodísticas para
El Norte de Castilla le permiten una cierta independencia
económica, el joven Umbral —tras abandonar la Escuela de Artes
y Oficios de Valladolid (1944—1946) —, ejercerá varios oficios:
de pinche en una pastelería, trabajo que abandona a los pocos
meses, y en el Banco Central de Valladolid (1947-1957) como
botones, cargo al que accede por oposición. La escasa formación
de Umbral en instituciones de enseñanza hará de él un
autodidacta. Este autodidactismo es otro de los rasgos más
notables del autor, ya que Francisco Umbral sólo acude durante
seis años al colegio, de 1940 a 1946.
Su siguiente formación será en la Escuela de Artes y Oficios
de Valladolid en donde estudia Pintura, Dibujo, Historia,
Religión y Literatura, allí, y de forma incipiente, comienza a
intuir la atracción que en él ejerce el mundo de las letras:
Había párrafos, especialmente de la
Historia, la Geografía, incluso la
Religión, y sobre todo la Literatura, que
me los aprendía por su belleza, lo mismo
no tenían el menor interés, pero yo ya
conocía el gusto por un buen párrafo.
(HERRERA p. 34)
En la Escuela de Artes y Oficios no sólo inicia sus
contactos con la literatura y la escritura> sino también con el
dibujo y la pintura, materias que le son especialmente gratas.
De este primer contacto se deriva el descubrimiento de las
letras y las artes: en las primeras encuentra el material del
que se nutrirá su obra como escritor y periodista, en las
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segundas una notable afición por las artes plásticas, como
dibujante ocasional y como crítico de arte, labor que llevará
a cabo años después en El Norte de Castilla.
Pero hasta la fecha de su muerte es su madre quien le inicia
y guía sus primeros pasos en el mundo de las letras. Es de la
mano de Ana Pérez como Francisco Umbral adquiere sus primeros
contactos con la literatura a través de la biblioteca familiar,
fruto de las inquietudes literarias de ambos progenitores,
quienes, en vida, cultivaron la escritura: su padre a través de
artículos apoyando la causa republicana y su madre en pequeñas
prosas poéticas y poemas inéditos.
Mi padre era un hombre muy bien dotado para la
literatura. Frecuentaba los círculos literarios de
Madrid y contaba con amistades muy ligadas al mundo
de la cultura: Felipe Sassone, Javier Poncela... e
incluso Manuel Azaña — lo que luego le costaría la
cárcel — pero él era un hombre de negocios, con mucho
dinero y eso lo fustró como escritor ya que nunca
tuvo la necesidad de escribir para ganarse la vida.
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda 15-3—92)
Junto a las primeras lecturas literarias, el niño respira un
cierto ambiente político:
~Consúltese diario £1 Mundo, Madrid, 22-7-91, en donde aparecen un conjunto de dibujos e ilustraciones
inédita de Francisco Unibral.
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Antes de la guerra mi madre habla sido la secretaria
personal de don Antonio Quintana, único alcalde
socialista que hubo en Valladolid. Fue fusilada en
agosto del 36. Mi madre también perteneció al Socorro
Rojo y eso, después de la guerra, le dejó una marca
indeleble ante el resto de la sociedad vallisoletana.
(Entrevista personal con el autor, Majadahonda,
26—1—92)
Conducido por su madre a través de los tomos de la
biblioteca familiar, así como de la Biblioteca Municipal de
Valladolid, Francisco Umbral se inicia en la lectura. El
aprendizaje, la lectura, la escritura, quedarán para siempre
ligadas a la figura de la madre y de la enfermedad:
Hubiera querido leer mucho más, estudiar
mucho más, saber mucho más. La cultura era
una cosa digerible, era una novela
riquísima, y me quedaba yo horas y horas
en el mirador (...) Mamá, a veces, cogia
un libro y leía en la cama. Así estábamos,
en silencio, durante no sé cuanto tiempo,
y entonces éramos realmente madre e hijo.
(Los niales saarados p. 71)
No sería exagerado afirmar que su madre fue su auténtica
escuela literaria hasta la fecha de su muerte. Es ella quien
dirige, con una tenacidad y disciplina casi premonitoria, la
formación literaria del futuro escritor:
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Ella me forma, tiene fe ciega en que voy a ser
escritor. Esa formación incluye hacerme leer
continuamente toda la biblioteca de casa que era
amplia, extensa y variada y de signo más bien
izquierdista y conversaciones continuas sobre
literatura y política por los parques de Valladolid
(...) Yo me escribí en taquigrafía “La Divina
Comedia” entera porque me obligó mi madre; no paraba
de leer y estudiar, siempre por libre.
(Diario El Mundo> 22—7—1991)
Es interesante constatar cómo el autor describe, siempre
como una experiencia gozosa, sus primeros contactos con las
letras del abecedario> hecho que ejerce en el niño una gran
fascinación y que el autor ha glosado en diferentes momentos de
su obra literaria:
La a, la be, la fascinación de las letras, el
abecedario en góticas muy negras, su curvatura, su
gracia> aquellos seres que no eran animales ni
piedras, grajos ni montes, la familia prometedora y
misteriosa de las letras, la eme como un paquidermo
bueno, la ge como un gato sentado, el círculo gordo,
y un rabito, presto a saltar, la efe como una nota
musical.
(Los males... p.30)
Circunstancia que Francisco Umbral vuelve a rememorar en otros
fragmentos:
Las letras, el alfabeto, la escala de las
vocales, el niño, a la sombra de la madre,
pájaro ligero por el árbol de la
gramática. Salta, va, viene, se equivoca
de rama, vuelve a saltar, dice la a, la e,
ríe con la i, se asusta con la u, vive.
<Mortal y rosa, Ps 81)
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No es gratuito subrayar este hecho por cuanto que
Francisco Umbral va a ser uno de los escritores que mayor
importancia otorgará a la disposición tipográfica de sus
artículos en prensa. Asimismo, fruto de esta inquietud será la
incorporación de novedades tipográficas en los artículos
6
periodísticos
Otro hecho que ya forma parte de la mitología personal del
autor es el contacto con la máquina de escribir. En 1945 su
madre le obliga a aprender mecanografía y taquigrafía en la
Academia Hidalgo de Valladolid> hecho que el autor ha
rememorado en diversas ocasiones como un hecho placentero. Es
el primer contacto del futuro escritor con la máquina de
escribir, que durante toda su vida será su instrumento de
trabajo:
La taquigrafía, sí, que mamá me enseñó
pacientemente algunos años haciéndome
poner La Divina Comedia en aquel lenguaje
de palos y de curvas, jeroglífico pobre de
las esfinges sin secreto que son las
taquimecas, la taquigraf fa, aquel
dialecto, aquella lengua abreviada y sosa
(tiene su pronunciación, incluso) era —
entonces lo sentía, ahora lo sé — la
manera de hablar un idioma misterioso
(El hijo de... p.24)
Pero los primeros años de la vida de Francisco Umbral no
sólo van a estar dedicados a la lectura y la literatura: como
6 Consúltese Capítulo V, epígrafe 5.5.-, p. 306 y ss.
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cualquier niño de su edad en una pequeña ciudad de provincias,
dedica gran parte de su tiempo libre a las correrías y a los
juegos. Son años también de conocimiento del mundo y de las
primeras experiencias al margen de la protección materna. Estas
pequeñas corerrias las ha glosado el autor en diversos libros,
todos ellos dedicados a la infancia y adolescencia
ficcionalizando y magnificando las aventuras en la calle:
Martirizábamos a los hermanos tontos, vestidos ambos
iguales, de mandilón, oliendo a Leche, rapados,
martirizábamos a las colegialas de las monjas, o a
uno de los de la banda, cuando no había enemigo a
mano, y nuestra carne infantil encendía cerillas,
escupía insultos, afilaba cristales, raspaba con
cuchillos, hurgaba orejas, aneniba telas,
desarticulaba insectos, abría el abanico coloreado y
violento de la maldad, todas las posibilidades
recientes y turbadoras del dolor.
(los males... Pp. 36—37)
La importancia que para el autor poseen la infancia y
dolescencia, no sólo como tema recurrente en su obra, Lo
demuestra los numerosos libros que en formato de novela y
memorias ha dedicado a glosar sus primeros anos
Asimismo, estas etapas de su vida han sido abordadas por el
autor en relatos breves y en una no menos despreciable cantidad
a
de artículos en prensa, siempre en defensa de la infancia
Consúltese Capitulo II. epígrafe 2.7.- p.94 y ss.
A este respecto pueden consultarse, entre otros, los siguientes artículos publicados en El Norte de Castilla:
Nifios sin vacuna? (25.10-69) “La infancia estafadat(1-11-69) y Chicos del tercer mundo’ (234-70)
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1.3.— Primeras lecturas
.
La primera lectura de Francisco Umbral es Lg3¿~rr~,
carlista de Valle—Inclán, a los once años de edad, autor que
marcará profundamente al futuro escritor y que después será uno
de sus mestros confesados. A Valle le siguen Platero y yo de
Juan Ramón Jiménez y Romancero gitano de Lorca. La gran mayoría
de sus primeras lecturas fueron poéticas, circunstancia que
dejará una marca indeleble en la futura prosa del autor:
Mi prosa debe mucho a los poetas. Neruda,
por ejemplo, Pablo Neruda fue un
descubrimiento muy importante. Compré
Residencia en la tierra, por veinte duros,
en una librería de Valladolid, una edición
de Buenos Aires, Losada creo, y vi
enseguida que por ahí podía venir> dentro
de mí, no el poeta sino el prosista, el
prosista lleno de riqueza, de posibilidad
de creación de imágenes.
(Triloala de Madrid, p.160)
Con la lectura de los poetas Umbral comienza a establecer
una peculiar relación con el lenguaje que será fundamental en
sus años posteriores como articulista. La primera gran
influencia es la poesía y la prosa de Juan Ramón Jiménez (el
subrayado es nuestro):
Cuánto le debo yo a la prosa de Juan Ramón Jiménez (y
a la poesía, claro). Comprendo que uno está más en la
horma del otro Ramón, pero yo todavía no conocía bien
a Gómez de la Serna cuando leí “Platero y yo” — en la
cama, enfermo— y “Diario de poeta y mar” que tiene
tantos poemas en prosa (...) Con Juan Ramón aprendí
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por primera vez eso que luego aprendería de tantos
otros escritores españoles y extranjeros: Quevedo,
Proust, Ramón, Miró, Ponge etc... A tejer una prosa
densa en torno a una cosa, a sacarle el vaciado en
prosa a unas bellas manos o un rayo de sombra. A
condensar la escritura como un ovillo en torno a si
misma, hasta tener un copo de letras girando en torno
de la nada.
(La noche aue llegué... p. 148)
El influjo que ejercen en Francisco Umbral las primeras
lecturas, y en particuar la de los poetas, es de importancia
capital para la comprensión de su concepción de la escritura
como un acto de estilo.
Han sido varios los críticos y autores que han señalado la
gran influencia que la poesía ha ejercido en la prosa
umbraliana, subrayando la enorme cercanía de la escritura del
autor a la sensibilidad del mundo de lo poético. Entre estos
críticos y autores pueden citarse a Pere Gimferrer, José
Hierro, José Maria Valverde y Salvador Pániker ~.
Estas lecturas abarcarán con el tiempo, partiendo de Juan
Ramón Jiménez> a los siguientes autores: Guillén, Rilke, Pablo
Neruda, Quevedo, la generación del 27 —especialmente Aleixandre
y Lorca —, Baudelaire, los surrealistas — en concreto Paul
Eluard y Jean Cocteau — y la generación de postguerra,
especialmente Blas de Otero y José Hierro.
Curso de Verano de la Universidad Complutense “Periodismo y literatura en Prancisco Umbral” El Escorial,
julio 1991. Consúltese El Mundo, Madrid, 22-27 dejunio.
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En lo que respecta a la prosa, el tronco del cual van a
partir los autores que de una u otra manera dejarán su influjo
en el joven Umbral, será Valle-Inclán. De él partirán las
siguientes y más importantes lecturas: la prosa de Juan Ramón
Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Marcel Proust, Larra, Eugenio
D’Ors, César González—Ruano, Mihura, Aldecoa y Henry Miller.
En lo concerniente a obras y autores del pensamiento, la
primera gran lectura fue la de Heráclito el Oscuro. A esta
influencia le seguirán: Sartre, Kierkegaara, Hegel, Nietzsche
y Marx.
Es una tarea harto difícil rastrear y ordenar
cronológicamente las lecturas de autores y obras que más
influyeron en la infancia y adolescencia del autor, pero para
mejor comprensión y exposición de estos autores se ha elaborado
un “Arbol genealógico de lecturas (1946—1966V’ que puede
esclarecer el orden y relaciones entre los autores que dejaron
su impronta en el joven Umbral: (las más importantes se indican
mediante un asterisco *)
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FRANCISCO TJMBRAL: “ARBOL GENEALOGICO DE LECTURAS” (1946—1966)
PROSA PENSAMIENTO POESíA
* Valle-Inclán * Heráclito * J. Ramón Jimenez
Galdós * Sartre Guillén
Baroja * Kierkegaard * Neruda
* R. Gómez de la
Serna
* Generación del 27
* Quevedo
* Proust Kant * Baudelaire
Quevedo Hegel Surrealistas
Cocteau
* Larra * Nietzsche G. Postguerra
* César González
Ruano
* Orteaa/D’ors Blas de Otero
* Eugenio D’Ors Marx José Hierro
Mihura/
Aldecoa/Cela*
Aunque la lista podría ser más amplia, son los autores
reseñados en ella los más representativos. El propio autor ha
señalado en diversas ocasiones cuáles fueron las lecturas que
mayor influjo ejercieron sobre él 10
Tras las lecturas de Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda,
ambas de capital importancia, el joven Umbral se adentra en los
autores de la Generación de]. 27:
~ Consúltese el texto titulado “Los libros de mamá” en: Las nalabras de la tribu Pp. 136-139.
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La mayor concentración de poesía lírica la
encontraba en la Generación española del
27. En todos ellos me hundía una y otra
vez como en un paraíso seguro y siempre
iluminado.
(La noche aue llegué..., p. 102)
La posterior influencia de los simbolistas franceses e
ingleses no es tampoco desdeñable, así como la de los
surrealistas y los poetas malditos:
Baudelaire es quizá el máximo modelo de
escritor en estado puro, eso que busqué
durante toda ini juventud, siempre
Baudelaire. Y todo el alrededor:
Lautréamont, Novalis, Nerval, Rimbaud,
Byron, Wilde. Toda una raza, toda una
familia espectral y fascinante.Escritores
hechizados por la literatura.
(La noche aue llegué... p. 102)
En cuanto a los prosistas y novelistas, no volverá a
frecuentar la lectura de autores de la Generación del 98 —años
después incluso escribirá artículos criticando muy duramente a
Galdós y Baroja — , y sus preferencias se inclinan por Valle—
Inclán, Proust, Torres de Villarroel, Larra y Gómez de la
Serna, principalmente.
A Gómez de la Serna lo descubrí muy
pronto, de adolescente, y desde entonces
constituye una fuente inagotable para mí
(...) También por aquellos meses, junto a
Juan Ramón y Antonio Machado, a Marcel
Proust. Proust me parece el mejor escritor
de todos los tiempos.
(Trilogía ... p. 34)
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En lo que concierne a las lecturas filosóficas, Umbral,
autor muy dado a expresar sin falsos disimulos sus filias y sus
fobias, ha dejado escrito:
Sólo Heráclito me fascinó porque en su fragmentarismo
encontraba un hombre vivo, y en su pensamiento
poético, hecho de agua y fuego, una metáfora actual
y eterna del mundo. Heráclito sigue siendo una
hoguera, mientras los demás son ya una estatua (...)
Después de entrarle a Hegel, Kierkegaard y Nietzsche
me hice frecuentador de este último, que es un
grandioso escritor, un hombre inmediato, palpable, y
un pensador destructivo y pavorosamente lúcido (...)
En seguida me gustó Marx por su realismo, por su
precisión, por su concreción, por la ascética
renuncia que hace de todo planear idealista (...)
Sartre me nutría mucho como escritor aunque le
encontraba filosóficamente confuso (...) En Adorno,
en Bertrand Russell, en Walter Benjarnin una fcrmade
pensamiento irónico o poético que me eran
fascinantes.
(La noche que llegué... PP. 101—102)
La nómina de escritores que más influyeron en el joven
Umbral ha sido nombrada por el propio autor (el subrayado es
nuestro):
En mi interior galería juvenil lucían unos cuantos
nombres como hogueras cordiales, indelebles y
arbitrarias: Heráclito, Quevedo, Proust, Juan Ramón,
Baudelaire, Neruda, Gómez de la Serna y pocos más.
Quizá Henry Miller, recién descubierto. Quizás Valle—
Inclán y Larra, muy trabajados por entonces. Con esta
docena escasa de prosistas puedo decir que se ha
molturado casi todo lo que he escrito. Habría que
añadir el humor de Mihura, el lirismo de Carlo Emilio
Gadda o de Lawrence Durrelí. La potencia
metaforizante de García Lorca. Pero, en resumen, rn~
sentía nrogresivamente heredero del barroco español
nuesto al día. con su burla, su metáfora y su hermosa
curvatura
.
(La noche aue llegué... p. 103)
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Aunque es a partir de la poesía como Umbral se interna en
el mundo de la literatura, y nunca dejará de ser un profundo
conocedor y admirador de la lírica y los poetas, es a raíz de
su lectura de Pablo Neruda cuando sus intereses como escritor
primerizo van alejándose de la poesía para centrarse, poco a
poco, en la prosa. Hasta entonces Umbral escribe poemas que
mimetizan a Jorge Guillén y Juan Ramón Jiménez. A partir del
descubrimiento de Neruda comienza a escribir prosas poéticas y
relatos breves. Su tercer gran descubrimiento, de capital
importancia en su vida, van a ser los articulistas de los
periódicos.
1.4.— El descubrimiento de los articulistas
En las lecturas de infancia y juventud de Francisco
Umbral, los articulistas merecen una consideración aparte, ya
que ellos van a constituir la primera referencia de la
actividad profesional a la que el escritor consagrará toda su
vida. Son los articulistas de los diarios españoles del
momento, junto a los poetas, novelistas y pensadores, quienes
influyen de manera decisiva como modelos a imitar por el joven
Umbral. Los articulistas de los años cuarenta y cincuenta
fueron lecturas constantes del autor desde principios de la
década de los cincuenta. Su clara vocación de escritor — ya
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desde los trece años escribía poemas, prosas y cuentos breves —
va a ser decisiva para fijar su atención en aquellos
escritores que además de cultivar una obra literaria se dedican
profesionalmente al género del artículo. A ello contribuye un
hecho ineludible: salvo raras excepciones, quien desee vivir de
lo que escribe deberá compaginar la creación literaria con la
escritura en los periódicos. Estos articulistas, en especial la
llamada “Generación de los Contemporáneos” (1925—1965) son los
escritores en quienes Umbral fija su atención; especialmente
11relevante va a ser la influencia de César González Ruano
aunque este nombre no excluye sino que señala una infliuencia
más amplia de escritores de periódicos (el subrayado es
nuestro):
Los articulistas que más había leído yo en
los periódicos españoles desde los años
cuarenta y cincuenta eran, Azorin, Eugenio
D’Ors, Pérez de Ayala, Pemán, Ruano,
Víctor de la Serna, Cossío, Foxá, Montes,
Sánchez Mazas, los jóvenes estilistas de
‘Arriba’, desde García Serrano a Salvador
Jiménez y Manuel Alcántara. No estaba de
acuerdo con las ideas de casi ninguno.
Pero leía muchos artículos noraue lo que
buscaba yo era una fórmula, el secreto del
artículo
.
(La noche aue llegué... p. 243)
En este punto hay que hacer constar un hecho: y es que el
joven Umbral experimenta un desplazamiento en sus intereses. La
razón hay que buscarla en que su futuro como escritor iba a
1tConsúltese Capítulo IV, epígrafe 4.7.-, p.l97 y ss.
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canalizarlo a través de la prensa escrita, único medio que
permitía la pervivencia económica y a su vez, la escritura
estrictamente literaria. Así, las lecturas de periódicos
comienzan a ser pieza fundamental en el edificio de lecturas
que conformaron la formación del joven Umbral. No por ello
abandona las lecturas estrictamente literarias; la poesía y el
relato breve seguían centrando gran parte de sus intereses. Por
aquel entonces ya escribía con asiduidad poemas y relatos,
éstos últimos publicados años después y de forma dispersa en El
Norte de Castilla y en revistas literarias de Madrid.
Pero si en algo diferencia la lectura que el joven Umbral
hace de poetas, novelistas, pensadores — por un lado— y
articulistas, por otro, va a ser la manera de acercarse al
texto de los periódicos, ya que desde el principio el joven
autor tiene plena confianza de que el género está a su alcance
de sus posibilidades como escritor, y que en el artículo puede
encontrar el ámbito que necesita para desarrollar su escritura:
—Parece, Umbral, que tú siempre te viste a la altura
de los grandes del articulismo.
— Yo leía lo que hacia cada cual, en la época,
Ignacio Aldecoa o Manuel Alcántara o Emilio Romero,
y veía claro, clarisimo, que podía hacerlo, por lo
menos, igual.
— O sea que te olvidas de la poesía definitivamente.
— Por completo. El poco o mucho talento que pudiera
tener lo iba a volcar en el artículo. Luego ya me
pensaría si hacer o no hacer mis libros.
(HERRERA, p. 46)
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Hasta 1956 la vida de Francisco Umbral transcurre entre
Valladolid y León. Y será entre ambas ciudades en donde inicie
su carrera como colaborador de periódicos y articulista.
1.5.— Las primeras publicaciones <19571
El primer texto publicado del joven Francisco Umbral es un
artículo titulado “La mañana” que apareció en las páginas de la
revista “ARCO” ‘~, una publicación del distrito universitario
de Oviedo perteneciente a la Facultad de Veterinaria. El
artículo fue publicado en 1955 y en él el autor describía, a la
manera de los articulistas del momento, el despertar de la
ciudad en la madrugada. Con dicho texto Umbral se demostró así
mismo que el articulo era un género que estaba al alcance de
sus posibilidades y según el autor, causó muy buena impresión
entre sus amistades.
Sin que hasta entonces vieran la luz de la publicidad, el
joven Umbral tenía un gran número de textos inéditos,
narraciones breves y, sobre todo poemas, ya que, como se ha
visto, era la poesía el género que con mayor fuerza atraía al
joven escritor en sus primeros escarceos literarios.
Entre sus amistades se encontraban jóvenes con inquietudes
literarias y artísticas pertenecientes a la burguesía de
12 El texto no ha sido hallado.
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Valladolid, con quienes mantenía largas charlas y tertulias
sobre literatura y arte. Es a través de ellos como Umbral entra
en contacto con El Norte de Castilla de cuyo suplemento “Las
artes y las letras” se ocupaba Carlos García Ca2npoy, secretario
de Miguel Delibes> entonces subdirector del periódico. Así
comienza la que seria una larguisima y fructífera relación de
Umbral con El Norte de Castilla que se prolongaría hasta 1969.
En el mes de marzo de 1957 Carlos García Campoy encarga a
Francisco Umbral un texto que sea una semblanza del panorama
poético nspañol. El artículo fue publicado el jueves 21 de
marzo de 1957, día de la primavera y tradicionalmente dedicado
a la poesía, en la última página del suplemento con el título
Tres actitudes de la lírica esnañola contemporánea “. Por este
texto el autor recibe 500 pesetas y las felicitaciones de
Miguel Delibes, quien a partir de entonces le abre las puertas
de El Norte de Castilla como colaborador habitual del
suplemento.
La colaboración con El Norte reporta a Umbral una doble
satisfacción: le permite contar con un dinero que alivia su
precaria situación económica y, sobre todo, supone su primera
experiencia como articulista y crítico, algo sumamente
importante para un joven autor con altas aspiraciones
literarias. Entre 1957 y 1961 Francisco Umbral publica un total
de 15 artículos de crítica y comentarios literarios, labor que,
13 Consúltese Capítulo VI, epígrafe 6.5.2.- p.
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a partir de 1958, compagina con sus colaboraciones para Diario
Proa, La Voz de León y Diario de León, que llevará a cabo en la
capital de la provincia leonesa.
1.6.— Tres años en León <1958—19611
”
El año 1958 es clave para Francisco Umbral, ya que se suceden
un hecho que va a marcar su posterior trayectoria biográfica:
desasosegado por un trabajo totalmente ajeno a sus inquietudes
literarias en el Banco Central de Valladolid, Umbral decide
presentarse a unas oposiciones a locutor de radio en la emisora
La Voz de León, puesto al que accede en el mes de octubre de
1958.
El autor ha rememorado en alguna ocasión su trabajo en la
institución financiera:
De chico, siendo yo botones de Banca, había pinchado
diariamente con chinchetas, a la puerta de la
sucursal, las cotizaciones de Banesto, firmadas por
Epifanio Ridruejo, que era toda la mitología de la
banca franquista, con el prestigio añadido de que no
estaa muy claro que apoyasen incondicionalmente a
Franco.
(Trilogía... p. 310)
La ciudad de León no era extraña al joven autor, ya que en
ella había vivido durante varias temporadas durante su infancia
y en ella vivían algunos familiares cercanos. Umbral decide
pues abandonar su trabajo en el Banco y trasladarse a León,
textos conespondientes a esta etapa pueden consultarse en el Capitulo VI, epfgrafes 6.5.3 y ss.
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manteniendo, eso si, sus colaboraciones con El Norte de
Castilla. Por otra parte es importante constatar que a los 24
años de edad, en el mes de septiembre de 1959, contrae
matrimonio con la fotógrafa Maria España Suárez, que será su
mujer hasta hoy.
Si algo caracteriza la trayectoria vital de Francisco Umbral
es su enorme capacidad de trabajo. Buena prueba de ello son los
tres años de su estancia en León, en donde lleva a cabo una
febril actividad tanto periodística como literaria. En un
tiempo muy breve se da a conocer en los círculos culturales de
la provincia, no sólo como locutor de la emisora de la capital
sino también como colaborador periodístico, director de
programas radiofónicos, poeta, crítico literario y articulista.
El trabajo del joven periodista en León, puede dividirse en
los siguientes apartados:
1.— Actividades literarias y culturales.
Francisco Umbral lleva a cabo una serie de actividades
ligadas a su trabajo periodístico, como colaborador de
diferentes medios. Estas colaboraciones le permiten participar
en recitales poéticos, magazines radiofónicos, homenajes y
actos culturales en los que se da a conocer como poeta,
narrador y periodista. Francisco Umbral halla en algunos de los
centros culturales de la ciudad los lugares idóneos en los que
desplegar su creatividad y darse a conocer al público leonés.
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Dichas actividades se desarrollaron en los siguientes ámbitos
y escenarios:
— Recitales de poesía.
Buena prueba de que Umbral no abandona aún la lírica como
género de escritura, es que el autor participó en varios
recitales poéticos leoneses junto a otros jóvenes poetas de la
ciudad. Así lo atestigua el hecho de que participara leyendo
poemas suyos en un acto poético celebrado en Homenaje al Día de
la Primavera:
Organizado por la Delegación Provincial de
Información y turismo, mañana con motivo de la
entrada de la primavera, se celebrará en el Paraninfo
de la universidad un recital poético. Leerán poemas
los poetas locales César Aller, José Luis chiverto,
Manuel Ramón F. Panero, A. Marcos Oteruelo, Salvador
de Pablas, Antonio Pereira> Francisco Pérez Herrero,
José antonio Pereletegui y Francisco Umbral. El acto
tendrá lugar a las ocho de la tarde y los poetas
serán presentados por don Carlos Alvarez Cadórniga.
(Diario Proa, 20—3—59)
— “Circulo Medina”.
Francisco Umbral consigue hacerse un lugar en el llamado
“Circulo Medina” de León, un club cultural perteneciente a la
Sección Femenina de la Falange, entre cuyas actividades
principales se encontraba la organización de encuentros y
conferencias con personajes de la cultura. Invitados por
Francisco Umbral allí acuden César González—Ruano, Manuel
Alcántara y Salvador Jiménez, entre otros articulistas del
momento. Ruano pronuncia una conferencia en el “Circulo Medina”
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el 13-10—59, acto del que se hace eco el Diario Proa, que
define al articulista como “un personaje caústico y cínico en
sus respuestas” (Diario Proa, 30—10—59). No es casual que
Francisco Umbral publicara un mes después, el 29—11—59, un
articulo para El Norte de Castilla sobre la obra de César
González—Ruano Libro de las cosas perdidas y encontradas
.
Asimismo el “Circulo Medina” poseía un Cine—Club en el que
se proyectaban películas relacionadas con el mundo literario y
cultural y que era dirigido por Salvador de Pablos. A él acudía
con asiduidad Francisco Unibral, que participaba en las sesiones
y los coloquios que tenían lugar tras la proyección.
— Revista hablada “Teleno”’5.
Además de su participación en recitales y círculos culturales
de la ciudad, Francisco Umbral participó asiduamente en la
revista hablada “Teleno”. Ya anteriormente existía en León una
revista hablada llamada “Legio” de la Casa de León en Madrid,
a donde acudían los escritores y poetas más conocidos de la
ciudad. “Teleno” surge así por parte de un grupo de periodistas
y jóvenes poetas — entre los que se encontraba Francisco Umbral
— emulando la actividad de los mayores, a fin de dar a conocer
sus trabajos y escritos:
15 Monte leonés.
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Dentro de la sección que viene
desarrollando dentro [sic] de la revista
“Teleno” bajo el titulo “España y las
ideas”, Francisco Umbral leyó un trabajo
sobre el humor español en los últimos
veinte años. Centró su ágil y ponderado
comentario en la figura de miguel Mihura a
quien considera humorista genuino, que ha
creado un estilo de humor apoyado en
algunos italianos y en el español Jardiel
Poncela. Insistió en los procedimientos
elementales, sin truco, que Mihura utiliza
en sus obras, que nunca cae en lo moral o
en la teatralería.
(Diario Proa, 21—2—59)
Por su parte, el Diario Proa también se hace eco de la
participación de Umbral en el acto cultural:
Francisco Umbral ha venido de Valladolid a
León. Aquí ha demostrado ya su capacidad
creadora y su fuerza humorística. Ambas
quedaron palpablemente grabadas en el
público leonés después de haberle oído en
su estupendo comentario de la actualidad
francesa titulado “Champán y austeridad”.
(Diario de León, 21—2—59)
2.— Colaboraciones radiofónicas.
Su principal actividad en el campo radiofónico, como locutor
de La Voz de León> consistía en la lectura de un texto de
creación en el que glosaba diferentes aspectos de la realidad.
Eran textos breves, de dos folios de extensión, que él mismo
lela en la emisora sobre la sintonía musical de “Orfeo en los
infiernos”, de Of fenbach. Dicha colaboración, comenzó el 29—5-
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58 con la emisión de “Buenas noches”, que se emitía de O’45 a
0,50 horas y que servia de cierre a la programación diaria.
Este tipo de textos radiofónicos siguieron apareciendo con la
sección “El piano del pobre”, que comenzó a emitirse 51 6—1—59,
de 10,55 a 11 de la mañana. En ella, Francisco Umbral realizaba
pequeñas glosas de la actualidad leonesa, con la intención de
llevar a los oyentes una breve semblanza del ambiente de las
calles de la ciudad:
Aquella colaboración la leía sobre una
sintonía de Patachou. La titulé “El piano
del pobre” porque así llaman los franceses
al organillo, un poco en referencia a 1-ns
comentarios populares de las calles.
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda 15—2—92)
A partir del 6—7—59 “El piano del pobre” pasa a ser emitido
en un horario de mayor audiencia: de l1’55 a 12 horas> franja
horaria en la que la colaboración de Francisco Umbral se
mantendrá hasta el día 1 de septiembre del mismo año. El
siguiente trabajo del joven autor en La Voz de León, será
“Buenos días”, texto de similares características a su homólogo
“Buenas noches” y que era emitido de 9’15 a 9’45 horas y
comenzó su andadura el 6—10—59. La última colaboración
radiofónica del autor fue la sección “El tiempo y su
estribillo”, emitida de lunes a sábado de l0’55 a 11 horas y
que se mantiene hasta el 4—2—61, fecha en que Umbral abandona
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la ciudad. Sin embargo no por ello interrumpe su actividad
radiofónica, ya que hasta algún tiempo después, siguió enviando
desde Madrid breves crónicas semanales, y que fueron un recurso
económico necesario a su llegada a la capital de España “.
Además de las secciones fijas en La Voz de León, a partir del
12—2—59 Umbral es nombrado director de “Radio Revista”, un
magazine radiofónico de irregular periodicidad y cuyo contenido
consistía en entrevistas y lecturas de textos poéticos,
literarios y de comentario de actualidad. De su nombramiento
como director del programa se hace eco la prensa local leonesa:
(...) las colaboraciones, casi todas
ellas, serán leídas por los propios
autores. Entre los colaboradores locales
leemos los nombres de Francisco Umbral que
dirigirá “Radio Revista”.
(Diario Proa, 30—8—59)
En calidad de director del programa Francisco Umbral sigue
escribiendo glosas de actualidad que inserta como parte de
“Radio Revista”:
Con un sumario de extraordinaria variedad llegó
anoche Radio Revista a su número 12, cubriendo sus
acostumbrados espacios Carlos Alvarez Cadórniga,
Salavador de Pablos, Francisco Umbral y Manuel Tomé.
(Diario Proa, 5—1—60)
16 Como ejemplo de los textos que el joven periodista escribía para La Voz de León, se ha hallado una glosa
titulada “Buenas noches, Cain’, que fue emitidael 1 1-12-58. El texto está inspirado en la película de James Dean,
“Al Este del Edén” • que fue proyectada entonces en el Cine Emperador de la capital leonesa. Consúltese Capítulo
VI, epígrafe 6.5.13.. p.
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Su actividad en la radio cubre, pues, un amplio abanico
de géneros radiofónicos. Así, el género más cultivado es la
glosa o comentario de actualidad. Buena prueba de ello es el
siguiente fragmento, localizado en la prensa leonesa:
(...) Seguidamente, Victor Angel Losada leyó
“Mundanismos”, una visión de la actualidad escrita
por Francisco Umbral.
(Diario proa, 15—12—59)
Asimismo, las entrevistas ocuparon un papel en su trabajo
radiofónico de estos años:
Joven poeta pero de gran prestigio como tal, ganador
del premio de poesía “Ciudad de Barcelona” y “Lírica
Hispana” fue presentado por Umbral, de La Voz de
León, quien le encuadró entre los sacerdotes jóvenes
incorporados a la corriente poética actual,
influenciado —dice— por la poesía de José Maria
Valverde y Rilke.
(Diario Proa, 27—10-59)
En su prolongada actividad el autor realiza trabajos
propios de un periodista radiofónico, como presentador de
programas:
Tras unas palabras de Francisco unibral,
que sirvieron de intrucción (sic) sobre
las obras musicales que se escucharían,
tuvo lugar el recital, que resultó
extraordinariamente brillante.
(Diario Proa, 12—7—59)
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Las colaboraciones radiofónicas del autor se caracterizan
por la variedad de sus contenidos y en lo numeroso de las
mismas, ya que entre 1958 y 1961, llegó a escribir un número
proximado de 800 textos. Ello implica que el joven Umbral
encuentra en la radio una auténtica escuela periodística que le
permite, no sólo aprender el oficio, sino ensayar el comentario
de actualidad, antecedente inmediato de sus artículos.
Todos los datos apuntados respecto a sus actividades
radiofónicas confirman el rápido ascenso de Umbral en el mundo
periodístico y cultural de la ciudad, ya que en apenas dos años
su presencia es una constante en las reseñas de la prensa
local. Por otro lado, aunque el contenido de dichas
colaboraciones era muy similar, en algunos casos el autor llegó
a experimentar en el campo publicitario:
Hice algunos trabajos publicitarios con la
marca Fagor, que subvencionaba y
patrocinaba algunos de mis programas
radiofónicos.
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda, 15—2—92)
Francisco Umbral prolonga su colaboración con La Voz de León
hasta el 4—2—1961.
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3.— Colaboraciones periodísticas.
Durante los tres años de estancia en León, Francisco
Umbral, además de seguir enviando artículos al suplemento “Las
Artes y las Letras” de El Norte de Castilla, colaboró en los
dos periódicos leoneses existentes en ese momento: Diario Proa
y Diario de León. En el primero de ellos, Diario Provincial de
las FET y las JONS, Umbral comenzó a colaborar en la sección de
información universitaria. Pero fue en el Diario de León donde
llevó a cabo su labor más importante. Además de publicar
esporádicamente artículos de crítica literaria, Francisco
Umbral fue contratado por el rotativo leonés como articulista
diario en sustitución de Victoriano Crémer, quien venia
ocupando ese espacio con la sección “Acera de botines”. La
serie de artículos, titulada “La ciudad y los días”, consta de
un total de 21 artículos publicados entre los días 12 de enero
y 3 de febrero de
1961.
Es interesante constatar que su paso al articulismo diario
coincide con las últimas semanas de estancia de Francisco
Umbral en León, poniendo con su primera serie de artículos
periodísticos el broche final a su paso por la capital leonesa.
La serie “La ciudad y los días” es, pues, el primer
ensayo de articulismo diario de Umbral, antes de iniciar su
carrera periodística y literaria en Madrid.
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1.7.— Hacia Madrid
Los últimos meses en León no fueron fáciles para Francisco
Umbral. A pesar de estar ya consolidado como periodista
radiofónico y de prensa, articulista y escritor, un hecho viene
a empañar y enrarecer su estancia en la ciudad. El autor ha
explicado en qué consistió el incidente:
Con motivo de que en el Cineforum del Círculo de
Medina se iba a proyectar la película “Orfeo” de Jean
Cocteau — Salvador de Pablos, que lo dirigía
habitualmente, tuvo que salir de viaje a Valladolid —
yo dirigí aquel día la proyección y presenté la
película. Durante la proyección se armó un gran
revuelo pues es una película muy esteticista, hubo
abucheos y pataleos. Esto me enfadó mucho, así que
durante el coloquio estuve muy violento con el
público y luego muy cabreado me fui a la radio y
escribí un artículo arremetiendo contra las locas de
la Falange.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda, 15-2-92)
El incidente, hoy meramente anecdótico e inofensivo,
trascendió hasta tal punto en la ciudad que Umbral recibió
anónimos y amenazas telefónicas en la radio, así como una
reprimenda por parte del alcalde de León:
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A raíz del incidente - la proyección y el artículo —
Victoriano Crémer, pope literario de la provincia, la
Delegada de la Falange en el sitio y el Alcalde de
León, un tal Llamazares “, militar para más señas,
prueba a ver si el díscolo se le cuadra y le espeta:
“Señor Umbral, usted ha ofendido a los vivos y a los
muertos de León”.
— ¿Y al tal Llamazares qué le contestaste, Umbral?
— Que entre esos muertos estaba mi madre y yo no la
había ofendido.
(HERRERA, p. 49)
Francisco Umbral es un autor que recurre en muchas ocasiones
a temas e imágenes que son parte de su propia mitología
personal, de sus devociones literarias y periodísticas o de sus
fobias. Una prueba de ello, es que en más de una ocasión a 10
largo de su trayectoria periodística y literaria, se ha
referido a la obra de Cocteau, cuya defensa le costó la
hostilidad de la sociedad leonesa:
A la mañana siguiente [Jorge Vigón]
recibió en su casa al motorista de la
muerte, o sea del sobre, o sea del cese.
Los ministros de Franco morían de
motorista, como el Orfeo de Jean Cocteau.
(Triloaía... p. 122)
José Martínez Llamazares
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El abandono de León y la posterior marcha del joven autor
a Madrid de no se explica sólo por este choque con la
autoridad. Francisco Umbral era un joven periodista y escritor
con grandes aspiraciones y no centraba su futuro literario ni
en León ni en Valladolid: su objetivo último era trasladarse a
Madrid, centro literario y cultural del momento. Así, pocos
meses antes de abandonar la capital leonesa, Francisco Umbral
es invitado por José Hierro para ofrecer una lectura de suz
relatos en la llamada “Aula pequeña” del Ateneo de Madrid, a
donde acudían jóvenes promesas literarias para dar a conocar
sus textos de creación. Fue el primer contacto de Umbral con un
cenáculo literario de la capital de España, y a partir de
entonces el autor tiene puesta su mirada en Madrid.
Yo habla llegado a Madrid para dar una lectura de
cuentos en el aula pequeña del Ateneo, traído por
José Hierro (...) Y la di. Era un aula de poesía que
llevaba Pepe Hierro (había que llamarle Pepe Hierro)
y en la que de vez en cuando entremetía un narrador,
un lector provinciano de cuentos malos. (...) De
momento escribía aquellos cuentos sin principio ni
fin, muchas veces, muy dialogados, o macizos de
prosa, donde el poeta que me daba verguenza ser se
disfrazaba a si mismo de narrador. Todas las
abundancias, buenas o malas, que haya podido haber
luego en mi prosa, las he tomado de los poetas mucho
más que de los prosistas.
(La noche que llegué... p.26)
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Así pues> el último año de Umbral en León se reparte entre
sus obligaciones radiofónicas ‘~ y periodísticas, aunque con
el convencimiento de que su futuro como escritor se encuentra
en la capital de España. La despedida del Diario de León se
llevó a cabo en la primera semana del mes de febrero de 1961
“. El día E Francisco Umbral toma el autobús para Valladolid,
en donde es homeneajeado por sus amigos y compañeros
escritores. Tras pasar varios días en la capital vallisoletana,
el autor, acompañado por su mujer, toma el autobús hacia “la
conquista de Madrid”.
1.8.— Los años difíciles de “La conauista de Madrid” (1961—19651
La llamada “conquista de Madrid” era un camino incierto
que iniciaban todos aquellos jóvenes escritores con ambiciones
literarias o artísticas que abandonaban la provincia para darse
a conocer en la capital, auténtica “caja de resonancias” de la
vida cultural española. Los primeros años de Umbral en Madrid,
que se han fechado entre 1961 y 1965, son los pasos
dubitativos, llenos de esperanza, y también de penurias, del
joven autor. En ellos, a pesar de contar con el apoyo
~ Con motivo de la Semana Santa, La Voz de León organizó una emisión de “Guiones especiales de Semana
Santa’, el 124-1960, en la que participa Umbral con un texto titulado “Tierra de Campos”.
~ Consúltese Capitulo VI, epígrafe 6.5.13.-, p.
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incondicional de Miguel Delibes y Carlos García Campoy de El
Norte y con algunas colaboraciones esporádicas en revistas
literarias, Umbral conoce la sordidez de la gran ciudad y la
lucha diaria por conseguir una nueva colaboración en las
publicaciones del momento. Es ésta la etapa más puramente
periodística del autor, que entregado de forma febril a su
trabajo, trata de hacerse paso en los círculos literarios y
periodísticos madrileños.
1.9.— El vínculo con El Norte de Castilla
.
Francisco Umbral llega a Madrid decidido a hacerse un
nombre y un lugar en el panorama literario y periodístico de la
capital. Trae consigo su inseparable máquina de escribir marca
“Olivetti”, varias cartas de recomendación de Miguel Delibes y
un convencimiento absoluto en sus posibilidades como escritor.
Por otra parte, su pervivencia económica dependía, casi por
completo, de las colaboraciones que debía enviar a El Norte de
Castilla, periódico que experimentaba una etapa de cambio y de
relanzamiento. Esta circunstancia favorece a Francisco Umbral:
de 1961 a 1969 el autor publica un total de 1.248 textos 20
(artículos, reportajes, entrevistas, sueltos, pies de
fotografía y criticas) en el suplemento semanal de El Norte, un
nuevo proyecto del periódico auspiciado por el recién nombrado
20 Consúltese Capítulo VI, epígrafe 6.5.8.- p.
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director, Miguel Delibes:
En este nuevo periódico, Delibes presenta al Consejo
varios proyectos ambiciosos. Algunos, como el de la Sala
de Cultura, no se llevarían a cabo hasta mucho más tarde.
Sí se pusieron en marcha> sin embargo, otros entre los que
sobresale la edición de un suplemento semanal de diez
páginas que comenzó a publicarse el 5 de marzo de 1961. La
idea inicial era sencilla: incluir en un cuadernillo todas
las secciones que ya publicaban semanalmente, con
excepción de “Las cosas del campo”. Bastaba con
proporcionar a este material una confección adecuada y
propia, además de añadirle pasatiempos, reportajes
especiales y algún cuento (...) El plan fue aprobado y
Delibes encomendó a Carlos Campoy la coordinación y
confección del dominical. Campoy será quien logre agrupar
en torno a esas páginas semanales a los jóvenes
colaboradores del diario 21,
Efectivamente, las circunstancias parecían beneficiar a
Francisco Umbral que, fiel a su fe en el trabajo, será el
colaborador más prolífico del diario vallisoletano, llegando a
firmar entre siete y diez textos en un mismo número y
confeccionando con sus trabajos — en los que incluía las
fotografías adquiridas en los archivos de las revistas
madrileñas — la primera página completa del suplemento semanal.
El vínculo con El Norte de Castilla es la base sobre la que
se apoya el autor para dar sus primeros pasos literarios y
periodísticos en la capital de España, y supone un apoyo no
solamente económico, sino también moral y humano del que ya era
su director, Miguel Delibes.
21 SÁNCHEZ, Francisco: Miguel Delibes. periodista Barcelona: Destino, pp. 160-170
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También se había ido a Madrid, a finales
de 1960 [sic] Francisco Umbral Pérez.
Miguel Delibes supo retenerlo como
colaborador habitual de El Norte, además
de ayudarle de continuo desde Valladolid.
(SANCI-IEZ, P. 172)
El propio autor así lo ha manifestado:
Seguía viviendo, en realidad, de las colaboraciones
para provincias
(La noche aue llegue... p. 128)
Sin embargo el trabajo de Umbral en Madrid no se limita a
colaborar en El Norte, pues su objetivo final era hacerse
escritor. Para ello, además de escribir, necesitaba entablar
relaciones con los círculos literarios del momento y conseguir
alguna colaboración en las revistas literarias de Madrid: Mundo
Hispánico y Punta Europa son dos de las revistas en las que
publicó sus primeros textos como crítico. Pero son La Estafeta
Literaria, Vida Mundial y Poesía Española, cuyos directores
eran Rafael Morales, Manuel Cerezales y José García Nieto
respectivamente, las publicaciones especializadas donde tlmbral
consigue dar a la luz un mayor número de textos de creación y
de crítica de poesía. El autor no descuida su faceta de
narrador. En 1963 publica el relato “Teléfono y ginebra
inglesa” (Cuadernos Hispanoamericanos, iV 57, Madrid, enero
1963).
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Asimismo, Umbral comienza a asistir con cierta regularidad
a algunas de las diversas tertulias literarias de la capital.
Así las reuniones de “Teide” de César González—Ruano y el Café
Gijón, son dos focos de vitalidad literaria y cultural que
Umbral no estaba dispuesto a perder de vista. Con el paso del
tiempo allí conocerá a Camilo José Cela, Gerardo Diego, Buero
Vallejo, Fernando Fernán Gómez, Gabriel Celaya> Ignacio
Aldecoa, Ramón de García Sol y Leopoldo de Luis, entre otros
autores y personajes de la vida cultural del momento 22~ Sin
embargo el propio Umbral se encarga de magnificar desde sus
primeras colaboraciones para El Norte su presencia literaria en
la capital de España, transmitiendo al lector de provincias la
falsa impresión de que se encuentra plenamente integrado en los
ambientes y círculos literarios de Madrid, circunstancia harto
improbable si se tiene encuenta que apenas habían transcurrido
dos meses desde su llegada a la capital. Y es que, a pesar de
lo que pudiera parecer a tenor de lo expuesto, los primeros
años del joven autor en la capital fueron muy duros y llenos de
dificultades. Vive en pensiones del barrio de ArgUelles,
Salamanca y Gran Vía, hasta que finalmente alquila un pequeño
apartamento en la calle General Oráa. Si algo atormentaba al
joven escritor era la incertidumbre de un futuro nada seguro.
Sus primeros pasos en la capital han sido recogidos por el
autor en sus textos de memorias:
22 Consúltese La noche que llegué... p. 150 y ss.
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Yo era el que había llegado de provincias, en el
atardecer temulento, en un autocar gris y mareado de
su propio motor
(Trilogía... p. 19)
Yo me levantaba temprano, cogía el tranvía y me iba
a la Estación Norte que estaba fría y con olor a
churro envenenado, a recoger el paquete de El Norte
de Castilla, periódico que luego repartía por los
quioscos del centro.
(Ob. oit. p. 43)
Yo tenía un brazo cansado, un algia, nada, decían en
el Seguro, y escribía con esfuerzo, a mano, enviaba
mis artículos, mis cuentos, en la mañana occidental
y suburbial, junto al río sin agua, a espaldas de un
barrio madrileño, goyesco, popular, sanantoniano,
florido, con petardos de sidra,melones de verbena y
agua dura, que ya no era aquel agua fina de Lozoya,
de cuando recién llegado a la ciudad, como una mano
femenina — Canal de Isabel II — lavándonos la cara a
todos los hombres de barba sorda y corazón
realquit±aao.
(Ob. oit. p.8)
Además del apoyo de Miguel Delibes y El Norte, el autor
muestra en los años de penuria una confianza inquebrantable en
sus propias posibilidades y en el trabajo diario, dos rasgos
muy marcados de su personalidad sin los que con toda
probabilidad hubiera tenido que regresar a la provincia,
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posibilidad que le fue sugerida por Delibes en los momentos más
precarios de su estancia en Madrid y que el autor rechazó.
— Pero hambre, Umbral, lo que se dice hambre, ¿pasaste
o no?
- Naturalmente. Del hambre sólo me libré en mi
primera pensión. Luego viví de milagro, qué duda
cabe. Madrugaba mucho, escribía más, me hacía Madrid,
de punta a punta, todos los días, para buscarme
colaboraciones o entregar las pocas que me
encargaban, y aguantaba el tirón con un bocata de
calamares, cuando había calamares, claro.
— ¿Y no sospechaste que lo tuyo podía ser una
delgadez perpetua?
— No. Porque tenía mucha fe en mi mismo y sabía que
algún día, saldría de todo aquello. Pero, de momento,
y con mi estatura, pesaba sesenta kilos.
(HERRERA, p. 55-54)
Con el tiempo, el tesón del que es capaz y una disciplina
de trabajo que ya nunca le abandonaría, Umbral comienza a
colaborar de manera habitual en las revistas literarias,
mientras que otras comienzan a encargarle trabajos. Además
sigue enviando incansablemente sus textos a El Norte de
Castilla. Son los años en que Francisco Umbral trabaja como
periodista de calle. Mientras llega su gran oportunidad en el
periodismo, el autor practica todos los géneros de la prensa
diaria. A este respecto, sirvan a modo de ejemplo algunas citas
en las que rememora sus años como reportero en Madrid:
Escribí artículos, reportajes,
entrevistas, pies de fotos, cosas que
tenía perdidas y otras que iba a ofrecer a
todas partes.
(La noche aue llegué... p. 25)
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Aun tardaría muchos años en llegar al
reporterismo político (...) yo dudaba
entre ser y no ser uno de aquellos lobos
esteparios de la noticia frívola de
medianoche, y a veces lo era, pero tenía
muy fuerte el tirón literario, incluso
lírico, así como el tirón político.
Demasiados tirones para vivir uno
tranquilo.
(Ob. cit. p. 131)
Sin embargo, y a pesar de que su trabajo para El Norte es
esencialmente periodístico, Umbral no ceja en su empeño de
literaturizar sus textos:
Yo estaba haciendo el reporterismo rápido
que había soñado, metiéndole a todo
siquiera un par de líneas de literatura.
(Ob. cit. p. 25)
Y en este punto, Miguel Delibes debe frenar los excesos
expresivos de su pupilo, quien a raíz de un artículo sobre
Brigitte Bardot escribe un texto que causó escándalo en
Valladolid. Manuel Leguineche, testigo del hecho lo explica del
modo que sigue:
Yo había trabajado con Paco en El Norte de
Valladolid a las órdenes de Miguel
Delibes. Ya por entonces Paco “la armaba”
por su gracia y valentía. Recuerdo la
repercusión que tuvo aquel artículo en el
que hablaba de Brigitte Bardot,
refiriéndose a la actriz francesa como
“ese delicioso pecado mortal”
(Correspondencia con Manuel Leguineche, 3—6—92)
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Miguel Delibes aprovecha la situación para dar al joven
Umbral una breve pero contundente lección de periodismo, que
Umbral nunca ha tenido en cuenta:
Entonces Miguel Delibes le dijo aquella
frase a Paco cuando entró en El Norte en
la calle Montero Calvo, iv 7 de
Valladolid, que hizo historia: “Mira Paco,
aquí se viene a hacer periodismo, no
literatura”.
(Correspondencia con Manuel Leguineche, 3—6—92)
El propio Umbral ha rememorado la anécdota en su biografía de
Miguel Delibes:
Luego, Miguel me llamó a su periódico y a él le debo
en buena medida el ser escritor. Un día me decía en
la redacción de “El Norte”: “Verás, hay dos niveles,
Paco; el nivel literario y el nivel del periódico.
Ten esto en cuenta” Yo estaba siempre en el nivel
literario. Y estoy. Me dio la primera lección de
periodismo. Mal aprovechada, pero me la dio.
(Miauel Delibes. p. 10)
1.10.— Los nrimeros libros (19651
Pasados los primeros años en Madrid,
comienza poco a poco a hacerse un hueco
España. Abandona las pensiones y alquila
Francisco Umbral
en la capital de
un estudio en la
Avenida de Valladolid, lo que le permite escribir con más
reposo y tranquilidad. A finales de 1964, el autor encuentra ya
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una cierta seguridad económica a través de los encargos y
colaboraciones y las revistas comienzan a contar con él como
colaborador habitual. Ese mismo año recibe el Premio Nacional
de Cuentos Gabriel Miró, por el relato titulado “Tamouré”, que
dará titulo a su primer libro, y queda finalista en el premio
“Guipúzcoa” con la novela “Balada de gamberros”.
En 1965 ve la luz un conjunto de relatos, que es la opera
prima del autor: Tamouré. Es su bautizo de fuego como autor
literario. Son los prienros pasos de un nuevo escritor.
Francisco tlmbral comienza a consolidarse en la capital de
España y tiene prácticamente resuelta su pervivencia económica.
A principios de 1965 Camilo José Cela, a quien había
entrevistado en varias ocasiones le encarga, como director de
la editorial Alfaguara, una biografía. Francisco Umbral escoge
a uno de sus maestros en el articulismo: Mariano José de Larra.
A partir de ese momento, además de cumplir sus obligaciones
periodísticas con El Norte y con las revistas en las que su
firma ya era habitual, consagra la mayor parte de su tiempo a
la escritura del libro:
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Lo del periodismo ya iba marchando, los artículos
empezaban a ser para mí un hermosos ejercicio de
tiro, pero había que forzar las cosas escribiendo un
libro.(...) Aparte de los cuentos, agrupables y
publicables en cualquier momento, había que hacer un
libro con filo, con penetración, con novedad, con
sorpresa. Venía yo pensando en Larra. (...) La
ventaja de hacer un primer libro sobre un personaje
más o menos afin está en que uno puede confesarse,
soltar todo lo que lleva dentro, utilizando al
biografiado cono reclamo. (...) si uno embute esas
disquisiciones y divagaciones en la figura de un
antepasado de las letras, ya la cosa cambia.
(La noche que llegué... p. 178)
Antes de finalizar 1965 recibe el premio “Provincia de
León” por el cuento “Días sin escuela”.
1966 es un año importante para el escritor novel que aún
es UTnbral: publica Larra. anatomía de un dandi y en la misma
editorial aparece Balada de gamberros, obra que queda finalista
en el premio de novela “Alfaguara”. El año, de marcado carácter
literario en la trayectoria umbraliana, se cierra con otra
novela: Travesía de Madrid
.
El propio autor explica del modo que sigue los pasos de sus
primeros libros:
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Yo tenía muchas ganas de publicar mi primer libro. Tamouré se
publicó — con una portada de Pepe Hierro — en la Editora
Nacional. Me pagaron con sellos de correos. Larra. anatomía de
un dandi la publiqué en Alfaguara para una colección de
biografias de ilustres que hubieran tenido una muerte violenta.
La colección se llamaba “Con los ojos abiertos”, un titulo muy
de Cela. Y Trilogía de Madrid la presenté a un concurso que
organizó Alfaguara en el que quedé finalista y que ese año lo
ganó Manuel Vicent.
(Entrevista personal con
autor, Majadahonda, 15—3—92)
el
A partir de entonces la actividad literaria de Umbral es
asombrosa, con una media de casi tres libros por ano 23, La
febril actividad literaria y periodística del autor sigue dando
frutos: en mismo año queda finalista del premio “Tartessos” de
cuentos con “Marilén otoño—invierno”, en 1967 recibe el premio
“Arniches” por su artículo “Arniches, cien años” y en 1968
recibe el premio “Tartesos” de cuentos por la narración
titulada “Tribunal—José Antonio-Sol”.
Por otro lado, su actividad
mermada en favor de la creación
momento de gran productividad
periodística, lejos de verse
literaria, se encuentra en un
al que no es ajeno Miguel
Delibes:
23 Consúltese Capítulo II, epígrafe 2.5.- p.9O yss.
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Washington, 3-XII—64
Mi querido Paco: Sigo, domingo a domingo, tus
estupendas — y graciosas — entrevistas en el
Suplemento. No desmayas. Mil gracias por tu
colaboración. Esta experiencia es muy interesante. En
verdad valía la pena. Mi enhorabuena por la salida de
tu libro. Pronto nos veremos pues llegaremos a
Barajas el 20. Saludos a a España y para ti un gran
abrazo.
Miguel.
(Miguel Delibes p. 122 24)
Así pues, una vez superado el bache de ms primeros pasos,
Francisco Umbral parece haber encontrado su sitio en la
capital, como periodista e incipiente autor literario.
1.11.— Enfermedad y nacimiento <1966—196&I
.
Sin embargo, y a pesar de los éxitos literarios y
periodísticos, el último lustro de la década de los años
sesenta traen a Francisco tJmbral un acontecimiento penoso. A
mediados de 1966 cae gravemente enfermo de una afección de oído
que le aparta durante un año de toda actividad profesional.
La dolencia, de origen auditivo, sume al autor en vértigos y
jaquecas muy fuertes que le mantienen en cama. La mayor
preocupación del autor en esos momentos es no perder la
dirección de su carrera como periodista y escritor,
24 A propósito de la correspondencia entre Francisco tJmbral y Miguel Delibes, consúltese Capítulo VI,
epígrafe 6.5.13.- p.
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preocupación que aumenta a medida que transcurre la enfermedad,
ya que ésta le impide el ejercicio de la escritura, además de
anular una fuente de ingresos imprescindible para su seguridad
económica:
Cuando comenzó la enfermedad mi temor era
que fuese algo de origen mental, ya que la
cabeza me impedía escribir. Llegué a estar
muy desesperado, incluso la idea del
suicidio llegó a rondarme; lo peor de todo
era no poder escribir.
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda, 26- 1—92)
El propio autor ha hecho referencia al apoyo que recibió de
Miguel Delibes, que queda reflejado en la correspondencia que
mentuvieron ambos escritores a lo largo de los años y que cobra
una especial relevancia durante el largo periodo de convalencia
de Umbral:
Las cartas de Miguel Delibes, desde que llegué a
Madrid, me han acompañado durante más de veinte años,
y me siguen acompañando, con su caligrafía monótona,
como una lluvia de palabras y sensatez. (...) [Las
cartas] llegaban como una paloma del claustro de San
Benito, perfumadas de provincia y honradez. Miguel
hacia la crítica escueta y certera de un libro mío,
o agradecía la crítica — barroca y pretenciosa — de
un libro suyo. Las mejores cartas de Miguel eran —
son — las que hablaban de enfermedades, de dinero, de
los pequeños y grandes dolores de la vida, que sólo
son patéticos porque se dibujan, inútilmente, sobre
el fondo completo de la muerte. Las enfermedades
vienen a miniar la muerte, que es la pieza general y
total de nuestra cabecera de premuertos.
<Trilocía.. . p. 243—244)
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Ante los apuros económicos, agravados seriamente por la
enfermedad que aqueja a su colaborador y amigo, Miguel Delibes
volvió a dar muestras de su apoyo incondicional:
Valladolid, 27—1V—E?
Querida España: Ahí te va la carta de recomendación para
Antolí—Candela. Tú verás si conviene llevársela en mano o
ponerla en el correo completando las señas. Confio en que esto
sirva para abreviar la espera. La administración de “El Norte”
te enviará 20.000 pesetas en dos giros consecutivos. Esto no
significa que debáis abandonar cualquier otro camino que se
presente que monte esta cifra. Recurre a nosotros cuando lo
necesites sin darle explicaciones a Paco. Otra cosa que quiero
decirte es que la mujer de Rubio (la que os recomienda a
Antolí) me informa de que Gavilán (Carlos, el de Valladolid),
curé a su marido de unos vértigos persistentes, después de un
tratamiento de mes y medio. Ten, pues, confianza. De momento
concluid este proceso iniciado, pues es muy probable que al
final encontremos la solución. Tenme al corriente de todo.
Saludos de la gente de “El Norte” y todo mi afecto. Miguel.
(Miguel Delibes, “Las cartas” p. 129)
Ana María Navales hace referencia a la enfermedad del
escritor y a algunas circunstancias que rodearon su
convalecencia:
Durante la última enfermedad seria del escritor, que,
con alternativas, duró de enero de 1965 a mayo de
1967, y en la que fue tratado como neurótico, se
habló en la prensa de que se iba a suicidar con
membutal, como Marilyn Monroe:
— Era sólo una tentación, persuadido, como estaba de
que tenía un tumor cerebral. Nunca tuve valor.
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Después resultó que lo que tenía realmente era una
lesión en el laberinto y de la experiencia surgieron
dos cuentos: “El suicida” y “Una manera de morir”, de
donde se desprende que lo del suicidio fue una
postura literaria más de Umbral.
(NAVALES, p. 247)
La larga convalencencia del escritor finaliza en mayo de
1967, tras un tratamiento con “Valium” que hizo desaparecer la
enfermedad. Un escrito aparecido en El Norte tras el prolongado
silencio del autor anuncia la vuelta de Francisco Umbral a las
páginas del suplemento semanal:
En mi caso, volver a escribir. Después de largos
meses con la pluma amputada, con la vocación
cataplasmada de impotencia, una recuperación,
siquiera sea provisional, ficticia, transitoria,
artificial, como conseguida con alucinógenos, le
permite a uno volver a ecribir.
(...) No se escribe para nadie. Se escribe para uno
mismo. Para ponerse en claro por dentro. Para
filmarse el alma. Yo escribo para saber qué es lo que
pienso de mi. Por eso, volver a escribir es volver a
vivir. Volver a ponerse en camino — jubiloso camino —
de la muerte.
(“Volver a escribir”, El Norte de Castilla
28—5—67)
Miguel Delibes muestra su alegría por la recuperación de su
amigo y colaborador inestimable:
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Valladolid, 19—VI—67
Querido Paco: iQué pronto y qué bien has reconstruido
tu cabezal Magníficas tus minientrevistas, tus
artículos, tus pies..., todo. Pero no abuses de ti;
no te explotes. Es mejor que entres poco a poco. Me
agobia que puedas pensar que estás en deuda con
nosostros. El Suplemento es otra cosa desde que tú
has vuelto, pero te ruego que no te multipliques de
ese modo. ¿Te encuentras mejor? Aunque me digas que
sí, no podré creerte. Un gran abrazo. Miguel.
(Miguel Delibes, p. 131
Vencida la enfermedad, el escritor traslada su residencia a
la calle Félix Boix. En 1968 nace el que será su único hijo,
Francisco, hecho que coincide con la total recuperación del
autor, lo que le empuja a una mayor actividad literaria y
periodística, que se traduce en un alto número de artículos y
colaboraciones, así como en la publicación, ese mismo año, de
dos biografías: Lorca. noeta maldito y Valle—Inclán. El año lo
cierra el autor como finalista en el Premio Nadal de novela con
El cuiocondo, convocatoria que ganó Alvaro Cunqueiro.
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1.12.— El salto al articulo diario: Colcisa y “Crónica de
Madrid <1969~l975l~
1969 es el año en que Francisco Umbral da el salto
definitivo al artículo diario. La oportunidad se presenta
cuando SAPISA, empresa que dirige la agencia de colaboraciones
Colpisa, se plantea llevar a cabo una serie de cambios, entre
los que se encuentran la contratación de un nuevo director y de
nuevas finnas. De nuevo es Miguel Delibes quien abre las
puertas a Francisco Umbral. Propone al Consejo de
Administración de SAPISA el nombramiento de Manuel Leguineche
como director de la agencia y después de Francisco Umbral como
colaborador. El plan estaba pensado desde tiempo atrás, y
Delibes libera a Umbral de otros menesteres periodísticos y le
encarga una serie de artículos semanales para El Norte, a modo
de ensayo. Así nace la segunda serie de artículos, “Crónica
privada”, que consta de tres artículos aparecidos en el mes de
enero de 1969:
Valladolid, 25—11—68
(....) Me entusiasmo con tus triunfos. Tú ya no necesitas ni el
Nadal ni nada. Ya eres un hombre importante. El mundo se te
queda chico. Picarito se sentirá muy satisfecho y orgulloso de
su padre.
Al “Norte” le interesa todo lo que hagas. Le diré a Altés, que
lleva los contactos con SAPISA, que ofrezca tus crónicas a la
asociación.
<Ob. cit. p. 119)
~ Consúltese Capítulo VI, epígrafe 6.5.7.- y ss., p.
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A partir de junio de 1969, Umbral entra a formar parte de la
agencia como colaborador, en donde estará hasta el mes de
noviembre de 1979 26 La serie de artículos diarios “Crónica
de Madrid” consta de 2.390 textos y con ella el autor conoce
una difusión de su trabajo sin precedentes, puesto que los
artículos son publicados por todos los rotativos asociados a la
agencia: El Norte de Castilla, Diario de Navarra, El Heraldo de
Aragón, Fil Diario Vasco, Las Provincias y La Voz de Galicia,
entre otros. Asimismo, entre 1969 y 1975, Umbral colabora de
forma esporádica con artículos de crítica, opinión y
narraciones en los periódicos Arriba, Ya, el suplemento semanal
de ABC, BLanco y Negro, Pueblo e Informaciones.
Manuel Leguineche confirma el progresivo éxito de los
artículos del autor en los diarios de provincias:
Al principio, allá por 1969, aquello sonaba raro.
Nadie le conocía en la prensa de provxnc:as, pero
ocurrió un fenómeno curioso. Los directores de
nuestros diarios empezaron a intercambiar opiniones
muy favorables sobre los artículos de Paco y de su
aceptación entre los lectores. Sus crónicas era, como
dicen los tópicos, un soplo de aire fresco, con
aquella prosa suya irreverente, su estilo entre
Larra, Ruano, Ramón y Mailer. O sea, que un director
le decía a otro: “Estoy publicando a este Umbral y
gusta mucho, ¿por qué no te animas?” Y se fueron
animando.
(Correspondencia con Manuel Leguineche, 3—6—92)
26 A partir de 1976 el autor compagina su colaboración para Colpisa con su trabajo para El País.
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Prueba de que la popularidad del autor va en aumento es que
a partir de 1972 comienza a reunir y publicar sus trabajos
periodísticos en forma de libro. El primer volumen, Amar en
H~4ri4, aparece en 1972.
Sin embargo su éxito periodístico no aminora su incansable
labor literaria, pues en el periodo comprendido entre 1969 y
1975, LTmbral da a conocer un total de 12 libros, sin tener en
cuenta los libros recopilatorios de artículos, que sumados a la
anterior cifra arroja un total de 21 libros publicados entre
1969 y 1975. Es pues, una década muy prolífica en la vida del
autor, quien se encuentra ya plenamente consolidado en el
paisaje periodístico y literario español.
A lo largo de 1974 y 1975 colabora con La Vanguardia y la
revista Destino, textos que recopila en su volumen Diario de un
esDarlol. cansado
.
Un aspecto interesante y que comienza a poner se manifiesto
en sus textos de “Crónica de Madrid” es el progresivo
acercamiento de Umbral a posiciones ideológicas muy críticas
con el régimen. La censura era uno de los mecanismos de control
ideológico que el articulista se propone burlar continuamente.
A esta circunstancia se ha referido en varias ocasiones:
En los sesenta con la apertura de Fraga, que no fue
tal apertura, de alguna manera cuando empieza a
relajarse la dictadura por cansancio y empiezan los
periódicos.., a partir de entonces si hay una crítica
sesgada y continua por mi parte al Régimen> a todo lo
que está ocurriendo, una crítica irónica, sesgada, no
frontal porque seria imposible, siempre oblicua pero
continua. Eso me proporciona muchos lectores,
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muchísimos, porque escapa al poder de los censores.
Porque claro, aquí no podían decir nada y no había
mucha materia para un censor. Sin embargo entre
lineas se decían muchas cosas, de modo que la gente
me leía mucho en ese sentido. (...) Mi maestro
González Ruano decía que le prohibían escribir la
palabra muslo pero él se inventaba cien formas
diferentes de decir muslo sin la palabra muslo. El
escritor tiene recursos para eso, muchos más que el
censor • 27
Se constata, pues, una progresiva explicitación de temas
políticos que le acarrearán no pocos problemas, como amenazas
telefónicas, pintadas en la fachada de su casa e incluso un
conato de agresión en la Plaza de Santa Ana por parte de un
grupo de ultraderechistas del que salió ileso tras fluir en un
taxi.
Lo que pasa es que yo, además, en mis
artículos quería decir otras cosas,
disparar cada día contra la sociedad
franquista una pistola pavonada y
romántica o un pistolón bronco y casi
irónico.
(La noche que llegué... p. 244)
La política seguida por Miguel Delibes y El Norte de Castilla
frente a la censura es un factor que hay que tener en cuenta en
la posición crítica de Francisco Umbral. En aquellos años El
Norte:
“Después de mi naide” en: Los inrockuptibles, n0 1, Madrid, diciembre 1991.
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Lucha por alcanzar un mayor grado de independencia
(...) cifrada en arañar cotas de libertad en cada
información o reportaje (...)
Delibes solía describir este comportamiento como
“pisar la raya sin saltaría”: es decir, alcanzar
siempre el techo máximo que permitía la censura y las
demás circunstancias políticas, e incluso algo más,
pero sin abandonar del todo el terreno firme, para
impedir males mayores al periódico.
(SANCHEZ, p. 223)
Fruto de las presiones a las que estaba siendo sometido,
Francisco Umbral se plantea la posibilidad de reducir el tono
critico de su serie “Crónica de Madrid”; así se lo hace saber
a Miguel Delibes, guien le anima a seguir en la misma línea:
Valladolid, 23—11—70
Querido Paco: me alegra mucho la noticia de El
Giocondo y su próxima publicación por Lara. En
cambio, me preocupa tu propósito de dulcificar tus
crónicas. Creo que la cosa no es para tanto. El
motivo o los motivos que alegan contra ti son muy
concretos y ese tipo de cosas puedes marginarías sin
necesidad de que las crónicas pierdan su mordiente;
cono dicen los futbolistas. La cosa es importante ya,
pero de cara al futuro puede ser muy perjudicial para
ti, con vistas tanto a la ampliación de abonados como
al aumento de precio. Pero sobre todo no te~
desanimes, ya que este desánimo se traduce en desgana
y la desgana pasará, inevitablemente a lo que
escribas. Anímate, hombre, y no nos dejes ahora con
la miel en los labios. Recuerdos y un abrazo. Miguel.
(Miguel Delibes p. 140)
A mediados de la década de los años 70 la posición de
Umbral como articulista se encuentra en un punto crítico,
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puesto que su posición ideológica, muy crítica con el régimen,
amenaza su continuidad y la de la propia agencia Colpisa. No
escasean las anécdotas para burlar la acción de la censura:
Hubo cosas curiosas. Como tenía fama de bohemio y de
“rompedor” hubo un periódico que le cambió la
firma, y en su lugar, manteniendo el texto original,
ponían el seudónimo Félix Bilbao. A Paco le decían:
“oye, hay un tal Félix Bilbao que te plagia”. Lo
hicieron porque temían la reacción del director del
Consejo de Administración cuando detuvieran a Umbral
por rojo o por disoluto moral. Las presiones eran
constantes para suprimirle, ya que hacia mucho daño
al Régimen, lo ridiculizaba. Le buscaba la vuelta,
pero lo hacia con tal habilidad que no conseguían
hincarle el diente. Un día no pudieron más y nos
amenazaron con el cierre de la agencia. Con el tiempo
se olvidó el tema por que el régimen ya no tenía
fuerza para oponerse a nada.
Finalmente Paco terminó por irse a El País. Le
pagaban mucho mejor y tenía pendiente, en parte, la
batalla de Madrid.
(Correspondencia con Manuel Leguineche, 16—2—92)
1.13.- La muerte de un hijo: Mortal y rosa
De nuevo la enfermedad vuelve a irrumpir en la vida de
Francisco Umbral, pero esta vez del modo más cruel, ya que en
1972 su hijo Francisco, de cinco años de edad, muere a causa de
un proceso leucémico. Es, sin duda, el golpe más feroz que
sufre el autor y que con mayor fuerza va a marcar su vida y su
carácter. timbral siguió el lento y doloroso proceso de la
28 El Correo Español.
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infancia y muerte de su hijo recogiéndolo en uno de los libros
más tristes y bellos de su extensa obra: Mortal y rosa. En las
escasas ocasiones en que el autor hace mención a este amargo
suceso, en sus palabras se percibe un poso de desolación que a
duras penas puede ocultar tras un pudoroso y comprensible velo
de silencio:
Yo empecé a escribir ese libro antes de
que tui hijo enfermara, pues estaba
concebido como un libro dedicado a él y a
la infancia en general, y cuando apareció
la enfermedad decidí seguir adelante. Es
uno de mis mejores libros, pero me costó
muy caro...
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda, 15-2-92)
El pudor de Francisco Umbral a la hora de abordar el tema
de la muerte de su hijo es constante en las escasas ocasiones
en que se ha referido al mismo:
De tan íntimas temperaturas ilustra un breve pasaje
en Diario de un escritor burgués, adoloridamente:
“Sólo he vivido cinco años de mi vida. Los cinco años
que vivió mi hijo. Antes y después, todo ha sido caos
y crueldad”.
— ¿Sigues manteniendo la frase?
- Sin duda. A ver qué hay, dímelo tú, sino caos y
crueldad.
- ¿Se repone uno de la muerte de un hijo?
— Del todo yo creo que no.
— Habrá días mejores y peores, supongo.
— Sabes, Herrera, que no me gusta tocar ese tema.
— Lo sé, prefieres que acuda a Mortal y rosa.
— Si, por favor. Todo está en ese libro.
(HERRERA, p. 68)
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1.14.— Los premios
.
Tras la publicación de Mortal y rosa la Sociedad General de
autores le concede el premio Carlos ArrUches, y ese mismo año
de 1975 gana el Premio Nadal, una vieja aspiracicón que el
escritor ve al fin cumplida, con su novela Las ninfas, en donde
recrea sus últimos años de adolescencia en Valladolid.
El Nadal supone un fuerte espaldarazo literario a Francisco
Umbral en un año que se caracteriza como de transición en la
vida del autor, puesto que al año siguiente abandona otros
compromisos periodísticos para centrarse en el que va a ser su
periódico durante doce años: El País.
1.15.- El larco idilio con El País. “Diario de un snob” (1976
-
1983129
A principios de la década de los setenta la sociedad
española comienza a dar síntomas de cambio político; los
antecedentes de la Ley de las Asociaciones> la Ley de Prensa,
son rasgos de una apertura política que facilita a los
periodistas un mayor margen de libertad de expresión. Francisco
Umbral es cada vez más explícito en sus declaraciones políticas
y su posición ideológica de izquierdas comienza a
29Consú¡tese Capítulo VI, epígrafe 6.5.10.- p.
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radicalizarse. Con la muerte de Francisco Franco, España entra
en una etapa de transición política a la que no son ajenos los
medios de comunicación. En el mes de mayo de 1976 nace El País,
que viene a ocupar un espacio político e informativo de
vanguardia, captando para sus páginas a diversos intelectuales
de izquierda. Francisco Umbral es uno de ellos:
— Creo que no dudaste ni un minuto en
aceptar de Juan Luis Cebrián la columna
diaria.
- Ni un momento, es verdad. Al mes o dos
meses de crear El País, Cebrián me dijo:
“este periódico tan serio vende poco y
necesita de una firma diaria, ¿aceptas?”
Acepté y se quedaron acojonados, porque la
mantuve casi doce años.
(HERRERA, p. 77)
A lo largo del extenso periodo que Francisco Umbral
colabora con El País, se produce la consagración periodística
del autor, siendo su serie de artículos “Diario de un snob”,
una de las más leídas y comentadas. El afianzamiento del diario
El País como periódico líder y su éxito como proyecto
periodístico, empresarial e ideológico coincide con el auge del
articulisino del autor quien, durante esta etapa, alcanzó gran
popularidad como articulista, escritor e intelectual
comprometido con los sectores más progresistas de la sociedad
española. Por otra parte, los géneros de opinión generan en
esta etapa un enorme interés en los lectores de periódicos,
puesto que la sociedad española se encontraba en un momento de
intenso debate político e ideológico y ante unas expectativas
de cambio muy profundas.
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Durante la transición política y casi la totalidad de la
década de los años 80 se produjo una identificación muy fuerte
entre el articulista y el medio. A este respesto escribe Angel
Antonio Herrera:
Ha llegado, en el 76, al recién creado periódico El
País y ahí arrancará con una sección “Diario de un
snob”, donde, al hilo de lo que pasa, cuenta lo que
a él le pasa> empedrando de pormenor, intimidad y
anécdota las playas de la actualidad, en un ejercicio
de impúdica implicación personal que ya tuvo
antecedentes en sus maestros Ortega y González—Ruano.
Bien sé que el noviazgo o binomio El Pais/Umbral es
algo que no sólo ha calado en el peatonaje que tiene
por costumbre frecuentar los quioscos sino que ya
constituye un afortunado encuentro en la historia del
periodismo español.
(HERRERA, p. 77)
Sin embargo el autor no va a limitar su trabajo para El
País a un artículo diario, sino que cultivará otros géneros que
con mayor o menor fortuna van a completar una larga y prolífica
labor periodística. La extensa cronología de sus trabajos para
El País se reparte del modo que sigue:
— “Diario de un snob” (serie de artículos diarios, 1976—1979).
— “Spleen de Madrid” (serie de artículos diarios, 1980—1988).
— “Mis queridos monstruos” (serie de entrevistas> enero de
1984)
— “La elipse” (serie de artículos dominicales, enero de 1985).
— “Memorias de un hijo del siglo” (serie de artículos
semanales, mayo de 1985 a marzo 1986)
— “La belleza convulsa” (serie de artículos semanales de
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crítica de arte, febrero, 1985>
— “Guía irracional de España”, (serie de artículos semanales,
mayo de 1987).
— “Los madriles” (serie de artículos semanales, octubre de
1987).
A lo largo de la dilatada colaboración de Umbral en El
País, el autor comienza a colaborar con revistas y semanarios
en los que mantendrá artículos semanales. Las más importantes
en duración y por la entidad de las publicaciones son: Interviú
y la sección “Diálogos con ni abrecoches”, Hermano Lobo y “Las
respetuosas”, Jano, así como lo semanarios de humor, Cuadernos
de humor, Triunfo y Por Favor, en donde colaborará de forma
interrumpida.
‘Desde el punto de vista ideológico, Francisco Umbral admite
sin ambages su proximidad política con los postulados del PCE,
insertando, de vez en cuando, algún articulo de opinión en
“Mundo Obrero”, y participando en los actos políticos, mítines
y fiestas del Partido Comunista. Sin embargo el autor siempre
mantuvo un margen de independencia con el partido político,
puesto que nunca llegó a ser militante del PCE, A este
respecto, es significativa la entrevista publicada en la
sección “Locas pasiones” de El País 30:
30 Suplemento Semanal El País, “Fancisco Umbral-Larra” 24-5-85
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— Digame un solo partido político que le
ofreciera acta de diputado como a Larra.
— Lo hay, pero no voy a desvelarlo. No
acepté. Puedo escribir de ello, pero en la
política profesional fracasaría.
Esta faceta reivindicativa y radical del autor la compagina
con una fascinación por los círculos aristocrdticos y de la
alta sociedad madrileña, ambientes que frecuenta, en una
manifestación clara de su faceta más snob. En esta misma línea
Umbral se siente atraído durante estos años por la llamada
“movida madrileña”31. Sus miembros más representativos ocupaban
las portadas de las revistas y de los semanarios: el cineasta
Pedro Almodóvar, la cantante Alaska, la fotógrafa Ouka Lele, el
pintor Miguel Barceló, el diseñador Cesepe o el dibujante
Mariscal, son algunos de los nombres más representativos.
Los tres ambientes: el ideológico próximo al PCE, el del
“gran mundo” de la aristocracia y la “jet—set” y el artístico
y juvenil de “la movida madrileña” son los núcleos sociales que
Umbral frecuenta durante los años ochenta y de los cuales saca
tipos o modelos que el autor convierte en símbolos de una época
y de una forma de ver la vida. De ellos se nutre el autor vital
y periodísticamente.
Hasta 1988, año que abandona El País, Umbral publica un
total de 46 obras en las que se incluyen libros recopilatorios
de trabajos periodísticos, ensayos, biografías, memorias y
3Consúltese Capítulo Y, epígrafe 5.4.6.- p. 297 y ss.
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novelas, con un promedio de casi cuatro libros por año. En 1985
queda finalista en el Premio Planeta por su novela P.S&.X¡.UJ.a
escolta mora y un ceneral sin o-jo
.
Es, sin lugar a dudas, la etapa más prolífica del autor y en
la que Umbral alcanza el mayor nivel de popularidad como
escritor y articulista. En e). año 1980 se le concede el premio
de periodismo César González—Ruano, por su articulo “El
Trienio”, aparecido en el El País el 11—1—79. No seria
exagerado decir que es la “edad dorada” del articulismo de
Francisco Umbral, no sólo por lo dilatado de su producción sino
también porque es el momento en que su articulisnio se ha
encontrado a sí mismo, en un feliz hallazgo y fusión entre su
visión del mundo, su madurez como articulista y los modos de
expresión que se encauzan a través de estilo personal
plenamente consolidado.
1.16.— El polémico abandono de El País
En el último cuarto de la década de los ochenta comienzan
a surgir desavenencias entre el articulista y el medio. Las
discrepancias, de índole ideológica, comienzan a enturbiar las
relaciones entre El País y Umbral, que ve amenazada su
tranquilidad y la continuidad de su colaboración.
A la primera etapa de los años ochenta, llena de
efervescencia cultural social y política, sigue un periodo de
estancamiento político al que no es ajeno el autor. La
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proximidad ideológica del medio con el PSOE enrarece el
ambiente periodístico del escritor que mantiene una línea más
proxima posiciones de extrema izquierda y un tono muy critico
con el Gobierno. Desde la dirección de El País comienza a
fraguarse la expulsión de Francisco Umbral. El autor ha
explicado en tono desenfadado, no exento de cierto
resentimiento, este proceso:
Empecé a sentir que aquello no funcionaba y que
dependía de cómo planteara yo mi artículo si lo daban
bien o mal. Nunca me dijeron nada de forma directa,
pero ejerceron una censura sorda, muy sutil e
indirecta: descuidaban la columna, me la daban en
diferentes páginas.., esas cosas las nota uno como
autor.
Además, mis relaciones con Cebrián o Polanco no eran
tan fluidas, había recelos, sospechas... No les
gustaba que yo atacara al PSOE.
(Entrevista personal con el autor, Majadahonda 15—3—92)
Francisco Umbral es despedido de El País en el mes de junio
de 1988. Abandona Madrid y se traslada a vivir a una colonia
residencial de Majadahonda. Pasa varios meses sin trabajo ni
expectativas de encontrarlo fácilmente:
De repente me encontré en la puñetera calle y por
primera vez en mi vida sin trabajo. Traté de no
desesperarme puesto que tenía esperanzas de que algo
saliera ya que llevaba muchos años dando guerra.
Además, podía vivir de las colaboraciones para
revistas y de los encargos de las editoriales, pero
de cualquier forma me sentí muy mal. Fue un momento
de gran incertidumbre.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda 15—3-92)
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1.17.- Un año en Diario 16. “Diario con auantes” <19881
Francisco Umbral recibe muy pronto una propuesta de
trabajo, esta vez de Pedro J. Ramírez, director de Diario 16.
La contratación del articulista se hace efectiva a partir del
mes de junio de 1988, fecha que da inicio a la publicación de
su serie de artículos diarios “Diario con guantes”32.
El encuentro entre Francisco Umbral y Pedro J. Ramírez va más
allá de una relación puramente contractual, pues entre ambos
surge una estrecha amistad que se mantiene hasta hoy. Algunos
datos que confirman este hecho son el apadrinamiento de la hija
de Pedro J. Ramírez por Umbral, o el hecho de que el entonces
director de Diario 16, haya expresado en diversas ocasiones que
se enamoró de Agatha Ruiz de la Prada, que a la postre sería su
mujer, a través de la descripción que de ella hacia Umbral en
uno de sus artículos. Son nuestras que, en efecto, confirman
que la relación entre Umbral y Pedro J. Ramírez es un feliz
encuentro periodístico y amistoso, fruto del cual será la larga
colaboración de ambos en diferentes proyectos periodísticos.
La serie “Diario con guantes” finaliza en el mes de junio
de 1989, a raíz de la expulsión de Pedro J. Ramírez de Diario
16, el 9 de marzo de 1989.
~ Consúltese Capítulo VI, epígrafe 6.5.11.- p.
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1.18.— El Mundo y “Los níaceres y los días (19891
Tras su expulsión de Diario 16, Pedro J. Ramírez comienza
a preparar un ambicioso proyecto periodístico que en menos de
un año, comienza con la fundación y puesta en marcha de el
diario El Mundo; proyecto al que se adhiere buena parte de los
antiguos redactores y colaboradores de Diario 16, en su mayoría
adscritos a la sección de información nacional, internacional,
servicio de documentación, investigación y colaboraciones. El
momento de la aparición de El Mundo> octubre de 1989, coincide
con una situación favorable a las inversiones y a la creación
de empresas informativas. Así, junto a El Mundo inician su
andadura periódicos y semanarios como El Sol, Claro, El
Independiente, El Siglo, Tribuna, Epoca y Panorama, entre otros
medios. Asimismo, la coyuntura coincide con la apertura de
canales privados de televisión, que se inaugura con la puesta
en antena de tres nuevos medios televisivos: Antena 3,
Telecinco y Canal Plus. Durante el mismo periodo se producen
profundos cambios en las grandes emisoras de radio. Todo ello
anima el mercado informativo, que vive un momento de fuerte
expansión en España.
Junto a los periodistas que abandonan Diario 16 para
embarcarse en el proyecto de El Mundo se encuentra Francisco
Umbral, inaugurando la que hasta el momento es su última serie
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de artículos diarios: “Los placeres y los días”33.
En el diario El Mundo, Umbral compagina su labor de articulista
con colaboraciones eventuales como crítico de teatro y con
artículos semanales para el suplemeto dominical “Magazine”. En
1990 se le otorga el premio Mariano de Cavia” de periodismo,
por su articulo “Martín Descalzo”, aparecido en El Mundo el 10—
12—89.
Este periódico es un medio que arropa y defiende al autor
incondicionalmente. A excepción del fracasado intento de
contrato por parte del diario ABC, en donde colaboró por un
periodo de un mes en enero de 1994, Francisco Umbral prosigue
en El Mundo hasta la fecha su incansable labor periodística.
En lo que respecta a la labor literaria y creativa del
autor entre 1989 y 1994, ha publicado un total de 12 títulos,
que abarcan los géneros del ensayo, las memorias y la novela.
Dos son los hechos más relevantes en este aspecto: la concesión
del Premio Nacional de la Crítica en 1991 por su novela Leyenda
del César Visionario y la polémica que se suscitó en 1991
alrededor del autor con motivo de su propuesta para ocupar el
sillón de la letra “F” en la Real Academia de la Lengua,
elección que recayó finalmente en el novelista José Luis
Sampedro.
~ Consúltese Capitulo VI, epígrafe 6.5.12.- p.
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1.19.— Anatomía de un escritor nolémico
.
La personalidad del autor, con evidentes rasgos de constante
autoafirmación y con una clara tendencia a la extravagancia y
al snobismo, hace de él un personaje público poco grato, imagen
que el propio autor ha cultivado a lo largo de su vida
Asimismo, sus opiniones y severos juicios, siempre parciales y
vehementes, le han granjeado no pocas enemistades. Su afán de
provocación se pone de manifiesto en cuantos actos públicos
participa, desatando polémicas y agrios debates que han
alimentado una imagem de “niño terrible” de las letras
españolas. Así lo expresa su mentor y maestro Camilo José Cela:
No he leído todavía su último libro, pero sí todos
los anteriores y mi diagnóstico sobre sus calidades
literarias, después de largas y deleitosas horas que
sus páginas me produjeron, no es nada difícil: se
trata del más importante escritor de su generación y
una de las voces más claras de la literatura en
lengua española en los últimos tiempos. Tengo la
impresión de que no se le ha reconocido aún su valía
y sé de sobras qué tanto por ciento ha tenido en esta
consideración que se le regatea su carácter duro y
literario; es muy difícil el juicio sereno y más
todavía habida cuenta de que los españoles
propendemos a confundir el culo con las cuatro
témporas.
(HERRERA, p. 131)
La imagen que el escritor ha creado de sí mismo es un
intento por encarnar unos valores y una actitud ante la vida
34Consú]tese Capítulo III, epígrafe 3.5.- p.Á41
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que responden en gran medida a una visión del mundo y de la
literatura común a una genealogía literaria de la que Umbral se
siente continuador. Ello explica en gran medida su constante
actitud polémica y provocativa. A este respecto es muy
elocuente el articulo que Camilo José Cela escribe al autor en
forma de epístola:
En la Academia te dejaron a la puerta, mejor dicho, te dieron
con la puerta en las narices, y lo peor es que no se percataron
de que quien perdía con eso no eras tú sino sino la corporación
que te rechazaba. Tampoco has accedido a los grandes premios
literarios, pero puedes estar tranquilo porque aquí no le
muerde la conciencia a nadie. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿por
qué no se pregona en voz alta lo qu~ se sabe y aun se dice en
voz baja? Para mí tengo que no eres ni lo bastante dócil ni lo
bastante dúctil (..J~
Además, no debe olvidarse que en la trayectoria vital de
Umbral se dan dos hechos que le marcan profundamente: la
temprana desaparición de sus padres y la muerte de su único
hijo, cuyas consecuencias afectivas y emocionales han de ser
muy relevantes para explicar el origen de determinadas
actitudes en el autor, además de arrojar luz sobre los motivos
que se encuentran detrás de su carácter agrio y duro y de su
actitud ante la escritura. Salvador Pániker, gran amigo de
Francisco Umbral, alude a ello en el siguiente texto:
35CELA, Camilo José, “Querido Paco”, El Mundo 22-1-93
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Umbral echa mano en sus articulas de su propia
locura, de sus dragones recurrentes e inventados; y
de ahí su peculiar agresividad, contrapartida de una
no menos peculiar bondad. Supongo que la cosa arranca
de la niñez> de cuando el escritor descubrió que el
mundo es, amenudo, hostil. O de ya más tarde, cuando
pudo comprobar que las madres y los hijos, mueren.
Frente al absurdo Umbral ha levantado una estrategia
36literaria
En la personalidad compleja y enormemente contradictoria
del autor se funden el escritor y el hombre, de tal manera que
es muy difícil establecer los límites, puesto que en él vida y
literatura se confunden, el personaje público — el escritor —
y el hombre — la persona — se encuentran en una simbiosis
completa. A este proceso se refiere Salvador Pániker:
La psiquiatría pregunta por qué los hombres se
vuelven locos; a mi juicio, la verdadera pregunta es
la inversa: ¿por qué los hombres “no” se vuelven
locos? El camino más socorrido es la trivialidad, el
seguimiento de las pautas colectivas de
comportamiento, lejos de la línea de fuego. Caben
respuestas más arriesgadas. Francisco Umbral ha
decidido representar el papel de literato, pero con
tanta intensidad que, en e: i:mite, papel y vida se
confunden ya.
(En HERRERA, p. 141)
Por otra parte, desde principios de la década de los años
90 el autor ha escrito libros con una consciente voluntad de
36PANIKER, Salvador, “Ecuaciones antagénicas”, El Mundo, 22-1-93
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provocación, que han levantado grandes revuelos en los círculos
literarios y de la cultura a causa de los juicios y opiniones,
en ocasiones cercanas al insulto, expresadas por el autor en
referencia a políticos, escritores, intelectuales y personajes
públicos en general. A este respecto son muy elocuentes sus
obras: Crónica de esa auana ciente (1991), Memorias eróticas
(1992), La década roia,(1993) y Las nalabras de la tribu
(1994).
Estas obras han al½entado todavía más una imagen agresiva
e ingrata del autor en los últimos años, algo que no ha
escapado a la atención de Manuel Leguineche, una de las
personas que, acaso, mejor le conocen:
A un tipo así o lo quieres o lo asesinas con placer. Hemos
elegido la primera opción. El objetivo de Paco, en esta vida
como en la otra, es agotarlo todo y agotarse en el empeño,
incordiar lo más posible, dar la cara, sacudir la palmera,
darle una patada al hormiguero, alumbrar y deslumbrar, hacer
compatible al Padre Llanos y a Pitita, a Marx, Ramoncín y la
Coca Cola. Paco es un zumbado genial e insoportable. Nunca
sabes cómo satisfacer su ego, su afán de llenar el tiempo, de
trascenderlo, de aparecer por todas partes, de abronacr
camareros, de perseguir doncellas.
Lamento tener que decirlo, pero Paco es un genio que se ha
escapado de la botella. Su oficio, además de escribir como
Dios, consiste en pelearse con todo el mundo y en provocar. El
insulto, el exabrupto, es en él la forma de transmitir un
mensaje: Urgente, SOS, estoy necesitado de cariño. Paco siempre
quiere más cariño, ése es su mensaje y su medio.
(En HERRERA, p. 149)
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1.20.— conclusión: una Vida consaarada a ser un profesional de
la escritura
.
La trayectoria vital de Francisco Umbral es un largo proceso
de consagración a una labor periodística y literaria incansable
y muy extensa que abarca más de 30 años de actividad, apoyada
ésta en una vocación literaria muy temprana y en una fe
inquebrantable en el trabajo cotidiano y en sus propias
cualidades como escritor y periodista. Por otra parte, el autor
posee una idea muy clara del tipo de escritura que desea hacer
y de que su vida quiere dedicarla a escribir. De este modo, y
a pesar de las dificultades por las que atraviesa, siendo un
autodidacta pronto se hace un hueco en los periódicos, en donde
el artículo diario le asegura un modo de vida. Compagina esta
labor con la escritura de libros de encargo y de obras de
ficción, lo que le encuadra como uno de los autores más
prolíficos, con una obra periodística y literaria vastísima.
Es pues un auténtico profesional de las letras cuya vida
está dirigida, sin descanso, a cumplir este objetivo.
El propio autor así lo reconoce:
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Lo único que he querido, desde pequeño, es ser reconocido como
un escritor profesional, igual que reconocen socialmente a un
cirujano. Y, desde luego, cobrar por ello, porque es mi
trabajo. La profesionalidad me ha obsesionado siempre (...) Si
hubiera una nómina o escalafón de escritores, igual que la hay
de notarios, pues a mi me bastaría con estar citado ahí. Y no
te quepa duda de que lo estaría. Eso no hay quien lo niegue.
(...) Mis modestos objetivos, que eran ser un escritor
profesional y vivir de ello, están cumplidos, los cumplí
enseguida, porque eran muy limitados. Jamas me planteé ser
Premio Nobel, académico o millonario, de modo que, en mis
pretensiones, no soy un fracasado, pero tampoco un triunfador
glorioso.
(HERRERA, p. 109)
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CAPITULO II. - DESCRTPCION DE LA OBRA DE FRANCISCO UHBRAL
2.1. — Introducción: Profesionalidad
.
Francisco Umbral es uno de los autores vivos más
prolíficos del periodismo y de la actual literatura española.
A ello ha contribuido su especial concepción de la escritura
como profesión, nunca como una mera afición o como una
actividad lúdica al margen de su vida profesional, sino que la
escritura es su profesión. Es uno de los escasos escritores
españoles que hoy viven exclusivamente de lo que escriben. Ello
se explica por su dedicación al artículo diario, que le ha
asegurado ingresos, y por haber escrito libros de encargo para
editoriales que le ofrecían una cantidad de dinero en concepto
de adelanto sobre los derechos de autor. Fiel a su concepción
profesional de la escritura, Umbral siempre ha defendido el
encargo, como el modo más puro y profesional que tiene un
escritor de ejercer su escritura. Esta defensa de la escritura
como transacción económica de un trabajo, es la expresión
última de la profunda vocación de escritor profesional en el
autor.
Bajo esta concepción, late una clara voluntad
desmitificadora de la literatura y del periodismo:
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(...) es una idea un poco teológica de la literatura, o sea la
trascendencia, que uno va a quedar en el Diccionario Espasa, no
sé, una plaza pública, donde queda la gente que escribe, cosa
que tampoco está muy clara.
El encargo, por el contrario, es cosa mucho más natural y
duradera. El encargo es la literatura en estado puro. Todas mis
angustias literarias de entonces, cuando las tenía, no eran
sino falta de encargos. La inspiración, el estilo, la técnica,
la construcción faulkeriana y el mensaje sartriano se ordenaban
por sí solos en un texto siempre que hubiera un encargo, un
editor o un redactor—jefe esperando el libro o el reportaje.
(Trilogía... p. 162)
Sin embargo, todo ello no hubiera sido posible sin la
dedicación constante e incansable de Umbral como auténtico
profesional de las letras. Así en el prólogo a su ensayo Las
nalabras de la tribu, el autor justifica la inclusión o
exclusión de autores en su libro y el tratamiento dado a cada
uno, según el criterio de la profesionalidad, idea que expresa
con la vehemencia y la parcialidad que le caracterizan:
Uno prefiere un profesional mediocre a un
aficionado brillante. Fuera con los
aficionados. Por eso en este libro hay
pequeños nombres con muchas páginas y
grandes nombres reducidos a una ficha.
Este concepto de la profesionalidad ha contribuido a que
su obra sea una de las más abundantes en número de títulos,
tanto de libros de ficción como periodísticos.
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2.2.- La escritura, un trabajo diario
.
Fruto de esta concepción de la escritura como profesión,
son los 90 títulos que hasta la fecha cuenta en su haber,
además de más de 7.000 artículos diarios y un número muy alto
de colaboraciones semanales y quincenales en semanarios y
revistas. Lo dilatado de su producción editada en forma de
libro, hace de ella un corpus irregular, lleno de altibajos, en
el que se encuentran textos de alta calidad literaria junto a
otros menos agraciados que son fruto de un trabajo de
circunstancias o, como el mismo autor los define, “trabajos de
supervivencia”.
El autor se ha referido a la vastedad de su obra, en varias
ocasiones:
(...) Yo soy muy constante.., cien libros tiene
Baroja> más de cien tiene Ramón Gómez de la Serna o
Camilo José Cela. Lo que pasa es que tengas pocos o
muchos libros al final quedas por uno o dos. Fíjate
la gente, a propósito de Cela, te citan siempre L~
Colmena o La familia de Pascual Duarte, pero no dicen
nada de Oficio de tinieblas o de Nuevas escenas
matritenses o de Cristo versus Arizona, porque no los
han leído. De Baroja te citan La Busca, pero no La
feria de los discretos. Y así siempre.
(HERRERA, p. 109)
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La enorme producción literaria y periodística de Umbral no
hubiera sido posible sin una concepción profesional de la
escritura. Tal y como acabamos de ver en el capítulo
precedente, el autor afronta la literatura como un trabajo que
requiere una dedicación diaria y una constancia y disciplinas
propias de una actividad profesional.
A mí me suelen preguntar mucho, sobre todo
los jóvenes escritores, cual es el secreto
del éxito literario. Pues no hay secreto
ni fórmula que valga, salvo el trabajo
diario. Yo he escrito todos los días, casi
desde que tengo uso de razón. Y así me
planteo mi escritura, igual que otros
están en una oficina o en un consultorio.
Nunca he entendido a los escritores que se
toman la escritura como un hoby o una
afición de fin de semana.
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda 15-3-91)
2.3.— Un escritor versátil
A lo largo de su dilatada carrera como escritor y
periodista, Umbral ha cultivado los más diversos géneros. En el
periodismo su actividad escritora abarca amplias variantes
genéricas, a excepción de la información, el editorial y la
crítica taurina, mientras que en el terreno estrictamente
literario ha practicado todos los géneros con la salvedad del
teatro. Esta facilidad para adaptar su escritura a las
exigencias propias de cada forma genérica a hecho de Umbral un
escritor “todo terreno”, y así lo confirma su obra, en la que
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se encuentran diarios, memorias, novelas, libros de artículos
y de entrevistas, ensayo, prosas poéticas, narraciones breves,
biografias y memorias. Una excepción la constituye la poesía,
género que habitualmente frecuenta el autor, pero al que nunca
ha dado publicidad salvo en contadas ocasiones, en las que los
poemas se insertan como parte de una unidad narrativa mayor:
— De manera que, poemas tuyos, no, nada.
— No, no. Recuerdo, sí, que ya entonces rompí, pero
era prosa. Lo de la poesía lírica había sido una
perversión, de la cual me sacó Neruda sin querer. Y
cuando de tarde en tarde, muy de tarde en tarde, he
hecho un poema, se debe a que me enamoro de una
chica. Le hago tres poemas y luego, luego ya no hago
más. Creo que son malos. Pero ahí están, en la línea
Baudelaire, Rubén, Neruda, porque es el alejandrino
de Baudelaire, que está en Rubén, que está en Neruda.
Con esas tres influencias, que son casi la misma, he
hecho bastantes, bueno, bastantes no> una docena, más
o menos, de poemas en alejandrinos, que pueden
recordar, sobre todo, a Neruda. Y siempre lo supe~8.
Esta versatilidad ha contribuido a que la obra del autor sea
tan numerosa. Sin embargo, hay que apuntar que la necesidad de
ganarse la vida con su escritura le ha obligado a escribir
libros de encargo en géneros que de otro modo tal vez no
hubiera frecuentado. Sea como fuere, lo cierto es que la obra
se caracateriza por la versatilidad:
~‘Consúltese Mortal y rosa p.78 y 84.
~ MACTAS, Mario: Las nerversiones de Francisco Umbral Madrid: Anjana Ediciones, 1984, p. 25
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— ¿Te pones dificultades como método?
— No. Dificultades para hacerlo diferente. He hecho
muchos tipos de prosa. He hecho una prosa lírica, una
prosa...
— Analítica, en algunos casos. En el “Tratado de
perversiones”, por ejemplo.
— Y una prosa descriptiva. He hecho mucho humor. He
hecho cosas casi totalmente surrealistas, como “Los
amores diurnos”. He hecho cosas sobre mi familia que
son casi del realismo narrativo. He ensayado
fórmulas, no digamos en el periodismo,
constantemente. Es decir, que he utilizado esa
facilidad para saltar vallas> o para tratar de
saltarlas. Muchas veces me habré escalabrado, me
habré dado el golpe, pero he intentado hacer muchas
cosas muy distintas, he manejado una serie de
registros, como lo saben los que se han quedado en el
articulista, la gente que no lee libros, y también
otros señores, los catedráticos, los eruditos,
señores que creen que el periodismo sólo lo hago para
vivir y que lo que sirve está en los libros.
(MACTAS, p.19)
2.4.— Cronología de la obra: los libros
.
La obra de Francisco Umbral comienza el año 1965, y
continúa hasta la fecha. En estos treinta años el autor ha dado
a la luz un total de 90 obras en las fechas y con los títulos
que a continuación se detallan ~‘:
~ Consúltese Capítulo VI, epígrafe 6.1.- p. 324
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01.— Tamauré (1965).
02.— Larra. anatomía de un dandy (1966).
03.— Balada de aamberros (1966).
04.— Travesía de Madrid (1966).
05.— Lorca. noeta maldito (1968).
06.— Valle—Inclán (1968).
07.— Las víraenes (1969).
08.— Lord Byron (1969).
09.— Si hubiéramos sabido que el amor era eso (1969).
10.— Las etroceas (1970).
11.— El alocando (1970).
12.— Miguel Delibes (1971).
13.— Lola Flores (sociología de la netenera’I (1971).
14.— Amar en Madrid (1972).
15.— Memorias de un niño de derechas (1972).
16.— Los males saarados(1972
)
17.— Carta abierta a una chica orogre (1973).
18.— Soleen de Madrid (1973).
19.— Crónicas antiparlamentarias (1974).
20.— Museo Nacional del mal misto (1924).
21.— Diario de un snob (1974).
22.— Las esoañolas (1974).
23.— Mortal y rosa (1975).
24.— Diario de un español cansado (1975).
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25.— Cabecitas locas. boauitas pintadas y corazones solitarios
(1975).
26.— Susciros de España (1975).
27.— España cañí (1975).
28.— La cuaca ciente de derechas (1975).
29.— Caperucita y los lobos (1976).
30.— Crónicas uostfranauistas (1976).
31.— Retrato de un joven malvado (1976).
32.— Las cartas (1976).
33.— España de narte a narte (1976).
34..— Iba yo a comerar el can (1976).
35.— Mis mujeres (1976).
36.— Mis naraisos artificiales (1976).
37.— Las Ninfas (1976).
38.— Los políticos (1976).
39.— Las resnetuosas (1976).
40.— La crosa y otra cosa (1977).
41.— Diccionario cara cobres (1977).
42.— La noche aue llegué al Café Gijón (1977).
43.— Las jais (1977).
44.— Teoría de Lola (1977).
45.— Tratado de cerversiones (1977).
46.— Ramón y las vanguardias (1978).
47.— Diario de un snob/2 (1978).
48.- Diario de un escritor burgués (1979).
49.— Los amores diurnos (1979).
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50.— Los helechos arborescentes (1980).
51.- A la sombra de las muchachas roias (1980).
52.— Teoría de Madrid (1980).
53.— Soleen. cuaderno madrileño (1981).
54.— Los ángeles custodios (1981).
55.— Crímenes y baladas (1981).
56.— La bestia rosa (1981).
57.— Las ánimas del purcatorio (1982).
58.— Soleen de Madrid/2 (1982).
59.— Las Giganteas (1982).
60.— El hijo de Greta Garbo (1982).
61.— Diccionario cheli (1982).
62.— España como invento (1984).
63.— Trilogía de Madrid (1984).
64.— La fábula del falo (1985).
65.— Pío XII. la escolta mora y un aeneral sin ojo (1985).
66.— La belleza convulsa (1985).
67.- Mis queridos monstruos (1985).
68.— Memorias de un hijo del siglo (1986).
69.— El fetichismo (1986).
70.— Guía de cecadores/as (1986).
71.— Guía de la costmodernidad (1987).
72.— Sinfonía borbónica (1987).
72.— Un carnívoro cuchillo (1988).
74.— Nada en domingo (1988).
75.— El día aue violé a Alma Mahíer (1988).
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76.— El fulcior de Africa (1988).
77.— Guía irracional de Esnaña (1989).
78.— La escritura nernetua (1989).
79..— Y Tierno Galván ascendió a los cielos (1990).
80.— Leyenda del César Visionario (1991).
81.— Crónica de esa aua~a ciente (1991).
82.— El socialfelinismo (1991).
83.— Memorias eróticas (1992).
84.— Del 98 a Juan Carlos (1992).
85.— Memorias borbónicas (1992).
86.— La década roja (1993).
87.— Madrid. 1940. Memorias de un joven fascista (1993).
88.— Las palabras de la tribu (1994).
89.— Mis níaceres y mis días (1994)
90.— Las señoritas de Aviñon (1995)
A tenor de la cronología expuesta, cabe destacar que entre
1965 y 1994, el autor ha publicado una media de 3 libros por
ano. Asimismo, es el periodo comprendido entre 1975 y 1977 la
etapa más prolífica de Francisco Umbral, ya que en tan solo
tres años publica un total de 24 libros. Este hecho se explica
por la circunstancia histórica que atraviesa España, ya que en
1975 se produce la muerte de Francisco Franco y con ella el
final de la dictadura. La apertura, aunque todavía incipiente,
de las libertades democráticas, permite que el autor publique
un alto número de libros hasta ese momento inéditos,
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especialmente libros de recopilación de artículos 40•
El único año en que no ve la luz ningún nuevo título del
autor es 1967, pues coincide con el periodo de larga
convalecencia de Francisco timbral que le mantiene alejado de
toda actividad periodística y literaria.
2.5.— Descrinción de la obra literaria
.
En el conjunto de los libros escritos por Francisco
Umbral, las obras de creación literaria constituyen el grueso
de su obra. Dada la diversidad de géneros cultivados por el
autor, se ha optado por dividir la obra en dos grandes grupos:
a) obras de creación literaria y b) obra periodística.
Así, dentro de la etiqueta “creación literaria” se
incluyen, libros que se sitúan en la más pura tradición de la
escritura de ficción (novelas y relatos), otros de mayor
contenido ensayístico (biografias y ensayos), obras
autobiográficas (memorias y diarios) y, finalmente, un conjunto
de obras misceláneas en las que se encuadran libros de carácter
humorístico o que responden a una circunstancia social y
política determinada. Así, los textos que se engloban dentro de
obras de creación literaria, constituyen 68 textos lo que se
traduce en un 77’2% del total de la obra.
En consecuencia, si se atiende al criterio de la publicación
~ Consúltese epígrafe 2.13.- deI presente capítulo, p. 108 y ss.
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en forma de libro o monografía, la obra de creación literaria
es mucho más amplia y numerosa que la periodística.
2.6.- Las bioarafias
La biografía es un género muy querido por el autor y que
ha cultivado a lo largo de toda su trayectoria. Quizá la propia
impronta biográfica en la obra de Umbral explique en cierta
medida la inclinación que siente por este género. El autor ha
utilizado las biografias para hablar de su propia visión de la
vida y de la literatura, ya que ha escogido, en la mayoría de
los casos, autores a los que de un modo se siente cercano. La
lista de biografiados es muy significativa a este respecto:
— Mariano José de Larra.
— Federico García Lorca.
— Ramón María del Valle—Inclán.
- Lord Byron.
— Miguel Delibes.
— Ramón Gómez de la Serna.
— César González—Ruano.
A todos los autores que han sido objeto de una biografía
les une la cercanía a Francisco Umbral, bien afectiva, en el
caso de Miguel Delibes; bien estética y literaria, en el caso
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de Lord Byron, García Lorca, Valle—Inclán y Gómez de la Serna;
o periodística, en el caso de las biografias de Larra Mariano
José de Larra y César González Ruano. Por eso, la biografía en
Umbral no deja de ser un pretexto para, a partir de la vida y
obra del biografiado, expresar y aclarar su propio punto de
vista respecto a la literatura y la vida.
En este sentido, y utilizando una expresión del propio
Umbral, sus biografías son “biografías fingidas”. Así lo
expresa, en referencia a Ramón Gómez de la Serna:
(...) según D’Ors, Ramón Gómez de la Serna, cuando escribe de
los demás, escribe siempre de sí mismo, aplicando su fórmula
indiscriminadamente a todo el mundo. (...)
Lo que Ramón dice sobre Archipenko — y sobre cualquiera — no es
la verdad de Archipenko, sino la verdad de Ramón. Como lo que
dice Platón sobre Sócrates o lo que dice Sartre sobre
Baudelaire. (...) esto nos ayuda a comprender que Ramón hace
también biografías fingidas. Finge el género de la biografía.
No es que diga las mismas cosas de todo el mundo, como exagera
D’Ors (él también lo hacía, repito, y quién no) sino que a
través de todo el mundo se expresa y dice sus cosas.
Más que hacer una biografía de alguien, le interesa
biografiarse él a través de ese alguien — no otra cosa hace el
novelista - y por eso le salen también biografías fingidas, que
son a fin de cuentas las grandes biografías.
(Ramón y las vanguardias pp. 85—88)
Las biografias de Francisco Umbral, son las que a continuación
se detallan:
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1.- Larra. anatomía de un dandi (1966)
2.— Lorca. noeta maldito (1968)
3.— valle—Inclán (1968)
4.— LQr4...BYrQn (1969)
5.— Miguel Delibes (1971)
6.— Ramón y las vapuardias (ensayo—biografía de Ramón Gómez de
la Serna 1975)
7.— La escritura nernetua (biografía de César González—Ruano,
1989)
Los siete textos que componen la obra biográfica de Umbral
se distribuyen a lo largo de los años de una manera muy
peculiar, ya que más de la mitad de ellas — 4 de 7 —, están
escritas entre 1966 y 1969, mientras que las tres restantes se
publican a partir de 1971, siendo 1989 el último año en que
publica una obra de este género. Este hecho se explica por el
peculiar uso que hace el autor de la biografía, de tal manera
que durante sus primeros años como escritor este género sirve
al joven Umbral para reafirmarse en sus convicciones
literarias, mientras que con el transcurso de los años este
tipo de obras pierde interés para el autor; publica la
biografía de Miguel Delibes, que responde a razones más
afectivas y amistosas que literarias, y las biografías de Ramón
Gómez de la Serna y César González Ruano, obras en las que la
biografía se entrevera con un fuerte sesgo ensayístico.
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2.7.— Las memorias y los diarios
Francisco Umbral es un autor que ha cultivado con
asiduidad el género de las memorias. De nuevo es preciso
recordar la importancia del autobiografismo en la obra
umbraliana, circunstancia que empuja al autor al género de la
memoria. Francisco Umbral es, entre otras cosas, un escritor
memorialista. Escribe Salvador Pániker:
Veamos. Quevedo, Baudelaire, Larra, Torres
Villarroel, Miller, Proust, Gabriel Miró,
Gómez de la Serna, Ortega, Ruano, incluso
Valle: genealogía dispersa de un autor sin
género, o sea, de un memorialista.
(En HERRERA, 9. 1411
Efectivamente, Francisco Umbral es un autor que parte de la
premisa según la cual escribe de sí mismo, porque de este modo
escribe sobre todos los hombres. Según este punto de partida es
inevitable que un elevado número de sus obras sean memorias o
autobiografías.
Sin embargo, y como ocurre con el resto de su obra, sus
memorias no responden a los criterios habituales del género,
sino que en ellas el autor vierte su caudal imaginativo hasta
el punto de que en algunas ocasiones la división entre memoria
y novela queda desdibujada, lo que dificulta en gran medida la
clasificación de las diferentes obras del autor en uno u otro
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género. Por otra parte, en todas las novelas y narraciones de
timbral es posible encontrar elementos autobiográficos así como
en sus memorias largos pasajes escritos con carácter de obras
de ficción. El propio Umbral se ha referido a la importancia
que tiene la imaginación en sus libros de memorias:
Han tenido que pasar muchos años, y ahora que escribo
esta especie de memorias literarias hechas tanto
mediante el recuerdo como mediante la imaginación (la
imaginación es la forma lírica de la memoria), es
cuando empiezo a estar bastante seguro de que la
escritura sintética del lírico, la escritura
metafórica, también puede servir para narrar algo,
para narrar nada, para narrar la nada, que es todo.
Para narrar.
(Triloaía... p. 67)
A fin de tratar de delimitar ambos campos, en un principio
se optó por clasificar como memorias aquellas obras cuyo título
hiciera referencia a este género. Pronto este criterio fue
desechado ya que el titulo de una obra no siempre es indicativo
de su adscripción a uno u otro género o al contenido de la
misma; así, la obra Madrid. 1940. Memorias de un joven fascista
es una novela y no unas memorias del autor, idéntico caso es el
de $emorias de un niño de derechas; o del libro recopilatorio
de artículos semanales, Memorias de un hijo del siglo
.
Así pues se optó por un criterio diferente> circunscribiendo
en el género de memorias a aquellos textos en los que el
discurso de la obra se ciñe explícitamente al relato de unos
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hechos que son expuestos por orden cronológico y en los que el
autor es el principal protagonista, además de hacer refencia a
la propia naturaleza memorística de la obra.
Así, por ejemplo, en su obra Triloala de Madrid se lee:
Me he levantado temprano para terminar
estas ki2m2r.~& (...)
(Trilogía... p. 324)
A partir de este criterio, se considera que son memorias las
siguientes obras del autor:
1.— La noche aue llegué al Café Gijón (1975; 1961—1965)
2.— Trilogía de Madrid (1985; 1961—1983)
3.— Crónica de esa guana gente. Memorias de la jet. (1991;
1964—1990)
4.— Memorias eróticas (1992; 1969—1988)
5.— Memorias borbónicas (1992; 1985—1990)
6.— La década roja (1993; 1982—1992)
Según la cronología que abarca cada una de las memorias, se
observa que es a partir de la llegada del autor a Madrid
(febrero de 1961) hasta la actualidad, el periodo cronológico
del que se nutren la mayoría de sus libros de memorias,
mientras que los años de la vida del autor que corresponden a
su infancia y adolescencia, 1935—1955, los reserva, junto a
otros periodos, como material para sus obras de ficción.
Por su parte, el diario literario es un género que responde
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a unos cánones muy flexibles, en donde comparecen prosas
misceláneas, no siempre fechadas, en las que el autor da rienda
suelta al aspecto más lírico de su prosa. Estos libros suelen
estar divididos en pequeños fragmentos en donde lo testimonial,
lo poético, lo visonario y lo cotidiano se dan cita, dando
lugar a unos textos poco convencionales, raros y arriesgados4t,
pero que poseen un especial encanto. A ello se refiere José
Maria Valverde en los siguientes términos:
Pero la columna diaria no es más que una de las
muchas formas de Umbral: también está el artículo
semanal u ocasional, de tono y desarrollo cambiantes,
según el contexto; o sus pseudonovelas, a veces como
“variaciones Goldberg” sobre el motivo de su infancia
y adolescencia, creando algo nuevo y necesario sobre
el mismo fondo obsesivo; o los libros—crónica, o —
quizá la línea que a mí me gusta más — los libros
personales, como cuadernos de notas intimas, de
ocurrencias, al margen de toda servidumbre
contextual...
(En HERRERA, P. 146)
Dentro de este género se encuentran las siguientes obras de
Francisco Umbral:
— Mis paraísos artificiales (1976)
— La belleza convulsa (1985)
41 Entre otros autores que han dado a la luz diarios o dietarios seencuentran: Pete Gimferre: Dietan Barcelona:
Seix Barral, 1982; Miguel Sánchez-Ostiz: La negra urovincia de Flaubert Pamplona: Panela, 1986, Correo de otra
p¡¡~ Pamplona: Pamiela, 1989 y Literatura. axni2o Thomnson Madrid: Monte Avila, 1990. Asimismo puede
destacarse a Juan Penicho y su obra Los jardines de la melancolía Valencia: Pre-textos, 1994.
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Como ejemplo del tipo de prosa que practica el autor en
estas obras, se transcribe a continuación un breve fragmento,
de marcado tono poético:
9, miércoles
La niña entre la nieve. La pequeña mendiga portuguesa entre la
nieve. Gigi y yo buscamos a la niña entre la nieve. Gigi le
quiere hacer fotos. ¿Gigi le quiere hacer fotos? Ni la niña
aparece ni sabemos ya lo que queremos. Me lo dijo un día, Gigi,
lleno de la tristeza de los grandes: ‘tendríamos que retratar
a la pequeña mendiga entre la nieve’.
Hay un momento en que la nieve comienza a convertirse en
silencio. Siempre hay un momento en que todas las cosas
comienzan a convertirse en otra?.. Es el momento poético de las
cosas. Uno tiene escrito, o quizá no, quizá sólo pensado, que
metáfora no es equivalencia entre dos cosas: el momento
metafórico es, exactamente, ese momento en que una cosa quiere
ser otra y comienza a serlo. Ese es el instante delicado que
pisamos, el gigante italiano y yo, cuando pisamos la nieve
camino de la niña pobre, o en dirección inversa de la niña:
nunca se sabe cómo reparte la nieve sus niños y sus muertos.
(La belleza... p. 43)
2.8.— Las novelas y los relatos
La novela es género que con mayor asiduidad ha cultivado
Francisco Uinbral. Su obra novelística está formada por los
siguientes títulos:
01..— Balada de camberros (1966)
02.— Travesía de Madrid (1966)
03.— Si hubiéramos sabido que el amor era eso (1969)
04.— Las euroneas (1970)
05.— El Giocondo (1970)
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06.- Memorias de un niño de derechas (1972)
07.— Los males sacrados (1972)
08.— Mortal y rosa (1975)
09..— Las ninfas (1976)
10.- Retrato de un joven malvado (1976)
11.— Los amores diurnos (1979)
12.— Los helechos arborescentes (1980)
13.— A la sombra de las muchachas rojas (1980)
14.— La bestia rosa (1981)
15.— Las ánimas del purgatorio (1982)
16.— Las giganteas (1982)
17.— El hijo de Greta Garbo (1982)
18.— Pío XII. la escolta mora y un aeneral sin oj0 (1985)
19.— Sinfonía borbónica (1987)
20.— Un carnívoro cuchillo (19883
21.— Nada en domingo (1988)
22.— El día aue violé a Alma Mhaler
23.— El fulaor de africa (1989)
24.— Y Tierno Galván ascendió a los cielos (1990)
25.— Leyenda del César Visionario (1991)
26.— Madrid. 1940. Memorias de un joven fascista. (1993)
La novela es, en efecto, el género que de forma más
habitual ha cultivado el autor, con un total de 26 libros, lo
que representa un 30% del total de la obra umbraliana. Sin
embargo, en este punto es preciso volver a insistir en el
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marcado carácter autobiográfico de cuantas novelas a escrito el
autor. Especialmente en aquellas que se desarrollan durante los
años de infancia y adolescencia, como son:
Halada de gamberros, Memorias de un niño de derechas, Los males
sagrados, Las ninfas, Las ánimas del purgatorio, Retrato de un
ioven malvado y El hVio de Greta Garbo
.
Ana Maria Navales destaca este carácter autobiográfico:
Umbral recuerda a menudo aquella frase del malogrado
César González Ruano: “Lo que no es autobiografía, es
plagio”, parafraseada de otra anterior de Eugenio
D’ors, y fiel a esta consigna, va mecanografiando su
vida. Los primeros años de adolescencia están
narrados en Balada de aamberros
(NAVALES, p. 230)
Por otra parte la novela, acaso el género que más
variantes admite y que con mayor facilidad asimila diferentes
registros e influencias, ha servido al autor para experimentar
diferentes fórmulas narrativas y expresivas. En ella ha pulsado
diferentes registros y experimentado diversos planteamientos
novelísticos. Así, y aunque de forma somera, puede distinguirse
en su extensa obra de ficción, novelas de corte poético, como
El hilo de Greta Garbo, erótico, como La bestia rosa, surreal,
como Los amores diurnos, influidas por el simultaneismo, como
Travesía de Madrid, o de carácter histórico, como Leyenda del
César Visionario o Madrid 1940
loo
La novela ha servido al autor como un auténtico laboratorio
de experimentación literaria.
Por su parte el cuento o narración breve, es reducido en el
conjunto de su obra, género que ha dado lugar a tres títulos:
1.— T~illQ3Ar~ (1965)
2.— Las vírgenes (1969)
2.— Teoría de Lola (1977)
Sin embargo hay que destacar que el género del relato o
cuento corto, ha servido a Umbral como acercamiento a la novela
y como primer esbozo o ensayo de una narración más larga. De
ello da cuenta Ana Maria Navales a propósito de la novela Si
hubiéramos sabido aue el amor era eso
Los dos primeros capítulos de la novela, sin más
variación que la de sustituir la palabra tranvía por
autobús para actualizar el relato, fueron publicados
como cuento con el título Amar en Madrid, y más tarde
recogidos en el libro Las víraenes. La protagonista
de Si hubiéramos sabido... lo es, asimismo de otras
historia breves: Niña. mi niña naúsea, El Guayabo..
.
y el mundo de la novela es el que describe en Nada en
domingo, El Escorial, Fin de temvorada y otros
relatos.
(NAVALES, p.250)
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2.9.— Las ensayos
Al igual que ocurre con otros géneros cultivados por
Francisco Umbral, el. conjunto de las obras del autor que pueden
ser incluidas en el ensayo, no compone un grupo homogéneo pues
no presentan en su totalidad todas lass propiedades formales
del género, sino que, por el contrario, sus ensayos presentan,
junto a rasgos propios del ensayo — reflexión, análisis,
exposición de ideas, etc. — características de otras fornas
literarias, como la biografía y las memorias. Así, la
clasificación que aquí se propone de 105 ensayos de Francisco
Umbral ha de ser tomada con las reservas que plantea todo
intento clasificatorio de las obras del autor.
Teniendo en cuenta estas salvedades, la obra ensayística de
Umbral puede agruparse del modo que sigue:
— Ensayos de corte biográfico.
— Lola Flores <sociolocija de la petenera’> (1971)
Asimismo se incluyen en este grupo dos biografias que
presentan una marcada tendencia hacia la reflexión y el
análisis literario que las emparentan con el ensayo:
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— Lorca. poeta maldito. (1968)
— Ramón y las vanguardias (1978)
— Ensayos de corte memorístico.
— España de narte a narte (1976)
— Las jais (1977)
— España pomo invento (1984)
— El socialtelipismo (1991)
— Del 98 a Juan Carlos <1992)
— Las nalabras de la tribu (1994)
Otras obras ensayísticas del autor ahondan en el tema en
diferentes aspectos del erotismo y la sexualidad, temas muy
recurrentes en su obra.
Así:
— Tratado de perversiones (1977)
— La fábula del talo (1985)
— El fetichismo (1986)
Y otros que responden a necesidades editoriales, por motivos
circunstanciales o sociológicos, como:
— Guía de la nostuodernidad (1987)
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2.10.- El humor
La obra periodística y literaria de Francisco Umbral posee,
desde sus orígenes, una marcada tendencia hacia lo humorístico.
Este rasgo lo ha expresado el autor en diferentes
colaboraciones en semanarios de humor, como “Hermano Lobo”’2
y “Por favor”.
Por otra parte, ya desde sus primeros pasos cono
periodista, el autor experimentaba una fuerte inclinación por
el humor, que se expresa en algunas de sus lecturas y en los
primeros intentos fracasados por colaborar en revistas del
genero:
En 1961, muerto de hambre y de asco, le llevé algunos
originales a Alvaro [de Laiglesia], a La Codorniz, en Callao,
y me recibió sólo a la fuerza, en la oscuridad, cori un flexo
que únicamente le iluminaba las manos, y me dijo que no. Eran
mejores que todo lo que estaban publicando por entonces. Siglos
más tarde, ya famosa una, Alvaro me pedía un artículo para su
languideciente Codorniz, en la cena de cada noche. Y yo le
recordaba ni temblorosa tentativa de cuando entonces, que
consta en libros:
— Jamás te daré un artículo. Haberme descubierto a tiempo.
Luego nos dábamos un beso. El que sí me descubrió en seguida
fue Miguel Mihura ... 1)
(Memorias de un hilo..
.
p. 124)
42 Los artículos de “Hermano Lobo” están recogidos en Las respetuosas Barcelona, Planeta, 1976.
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Aunque el rasgo humorístico circunda la inmensa mayoría de la
obra uxnbraliana, dos son los libros en los que el autor ha
cultivado con más ahinco la modalidad cómica de su prosa:
— Cabecitas locas. bopuitas pintadas y corazones solitarios
(1975)
— Caperucita y los lobos (1976)
2.11.— otros géneros: el comentario de ilustraciones. los
libros de personajes. la literatura epistolar y los
diccionarios
.
Además de los géneros tradicionales (novela, ensayo,
biografía, relatos etc.) la obra del autor presenta una serie
de titulas de difícil clasificación. En ellas, Umbral da rienda
suelta a su ingenio y a su gran capacidad tabuladora ofreciendo
como resultado un número de obras que son fruto de sus
inquietudes literarias y periodísticas, sin que puedan
identificarse con un género tradicional, pero que sin embargo.
son de sumo interés. Este grupo de obras se han clasificado
del modo que sigue:
— El comentario de ilustraciones.
Dentro de este apartado se incluyen las obras en las que el
autor apoya con sus comentarios una serie de ilustraciones —
fotografías y dibujos. Este tipo de comentarios breves a
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imágenes es un tipo de escritura muy querida para el autor y
que cultivó asiduamente con los pies de fotografías en los años
de colaboración para El Norte de Castilla. Dos son los libros
en los que el autor ha cultivado este género:
— Teoría de Madrid (1980)
— Soleen. cuaderno madrileño (1981)
— Los libros de personajes.
Uno de los recursos más habituales en la prosa
periodística de Francisco Umnbral es la descripción de
personajes. Esta faceta, presente tanto en su obra literaria
como periodística la ha desarrollado el autor, además de en sus
libros de entrevistas” de torna muy recurrente en los
siguientes títulos:
— Guía de necadores/as (1986)
— Mis mujeres (1976)
— Literatura epistolar:
Dentro de este grupo de incluyen dos obras en las que el
autor escribe a modo de carta, un texto narrativo que se
encuentra entre lo testimonial, la confesión íntima y el relato
43Consúltese Mis queridos monstmos, Madrid: Ediciones El País, 1985.
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de costumbres:
— Carta abierta a una chica proare (1973)
— Las cartas (1976)
— Los diccionarios:
Este grupo lo componen dos obras en las que el autor se
centra en los usos que los hablantes hacen de la jerga y de los
modismos. En ambas obras Francisco Umbral da rienda suelta a su
imaginación y a su capacidad para captar los fenómenos más
cotidianos del habla popular.
— Diccionario nara cobres (1972)
— Diccionario cheli (1983)
2.12.- Las antologías
.
Por último, y en lo que concierne a la obra literaria de
Francisco Umbral, éste ha recopilado algunos fragmentos de su
obra literaria en tres textos, confeccionados a modo de
antologías:
— La urosa y otra cosa <1977)
— Crímenes y baladas (1981)
— La rosa y el látigo (1994)
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Respecto al texto La rosa y el látigo, hemos de señalar que
se trata de la última antología realizada, sobre 25 obras de
Umbral. La edición, que ha corrido a cargo del crítico Miguel
García Posada, presenta una selección de textos, todos ellos
literarios, agrupados por temas. Asimismo, incluye un estudio
introductorio sobre la significación de la obra umbraliana que,
aunque breve, puede ser un primer paso que anime a otros
críticos a llevar a cabo investigaciones de mayor calado sobre
un terreno prácticamente inexplorado en nuestro país.
2.13.— Descrioción de la obra periodística publicada en forma
de libro
.
En el presente epígrafe se incluyen aquellos libros que son
fruto de una recopilación y selección de los trabajos
periodísticos del autor (entrevistas, articulos semanales o
quincenales y artículos diarios). El grupo lo forman un total
de 21 textos, lo que representa el 22,7% de la obra de
Francisco Umbral.
Este vasto conjunto lo componen los siguientes libros,
publicados por orden cronológico:
1.— Amar en Madrid (recopilación de artículos diarios
publicados en Colpisa, 1972).
2.— Soleen de Madrid (recopilación de artículos diarios
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publicados en Colpisa, 1972).
3.— crónicas antiparlamentarias (recopilación de artículos
diarios publicados en Colpisa, 1974).
4.— Museo nacional del mal gusto (recopilación de artículos
diarios publicados en Colpisa, 1974)
5.— Diario de un snob (recopilación de artículos diarios
publicados en Colpisa, 1974).
6.— Diario de un esnañol cansado (recopilación de artículos
semanales publicados en “Destino”, 1975).
7.— Suspiros de España (recopilación de artículos diarios
publicados en Colpisa, 1975).
8.- Esoaña cañí (recopilación de artículos diarios publicados
en Colpisa, 1975).
9.— La auaoa cente de derechas (recopilación de artículos
diarios publicados en Colpisa, 1975).
10.— Crónicas postfranauistas (recopilación de artículos
diarios publicados en Colpisa, 1976).
11.— Los oolíticos (recopilación de artículos diarios
publicados en Colpisa, 1976).
12-— Iba yo a comprar el can (recopilación de artículos diarios
publicados en El País, 1976).
13.— Las resoetuosas (recopilación de artículos semanales
publicados en “Hermano Lobo”, 1976).
14.— Diario de un snob/2 (recopilación de artículos diarios
publicados en El País, 1978).
15.— Diario de un escritor burgués (recopilación de artículos
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semanales publicados en La Vanguardia, 1979).
16.— Los ánaeles custodios (recopilación de artículos diarios
publicados en El País, 1981).
17.- Snleen de Madrid/2 (recopilación de artículos diarios
publicados en El País, 1982).
18.— Mis queridos monstruos (recopilación de entrevistas
semanales publicadas en El País, 1985).
19.— Memorias de un hijo del siglo (recopilación de artículos
semanales publicados en El País, 1986).
20.— Guía irracional de España (recopilación de artículos
semanales publicados en El País, 1989).
21.— Mis nlaceres y mis días (recopilación de artículos diarios
publicados en El Mundo, 1994).
A la vista de la obra periodística publicada en forma de
libro, hay que destacar que esta labor de selección y
recopilación de textos se inicia en el año 1972, es decir, tres
años después de que el autor iniciara su larga colaboración
como articulista en la agencia Colpisa. La mitad de los textos
recopilatorios corresponden a artículos publicados por la
agencia de colaboraciones — 10 de un total de 20 — , mientras
que los textos publicados en El País han sido recopilados en 7
obras, uno correspondiente a artículos de La Vanguardia, uno de
la revista “Destino” y uno de “Hermano Lobo”. Tan sólo la serie
“Diario con guantes”, publicada en Diario 16, no ha sido objeto
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de una selección y recopilación en forma de libro. Hasta la
fecha, el último texto recopilatorio de artículos diarios es
Mis níaceres y mis días, correspondiente a su serie “Los
placeres y los días”, publicada desde 1989 en el diario El
Mundo.
En lo concerniente a los géneros periodísticos practicados
por el autor, es el articulo diario el género que con más
asiduidad ha sido recopilado - 14 de los 20 libros que componen
su obra periodística — mientras que el resto se reparte entre
el artículo semanal — 5 de 20 — y la entrevista — 1 de 20.
Los años en que se constata un mayor número de títulos
publicados son aquellos comprendidos entre 1975 y 1976, con 8
libros; son los años que coinciden con la muerte de Francisco
y Franco.
2.14.- Estructura de la obra neriodística
El autor ordena según una estructura invariable aquellos
artículos que son reunidos para su publicación en forma de
libro. Esta estructura está dividida en bloques temáticos y se
repite, sin apenas variaciones, en casi toda su obra. Tan sólo
desaparece en aquellos textos que han sido concebidos como una
recopilación de artículos que tratan el mismo tema, este es el
caso de los libros: Crónicas nostfrancruistas, en donde el autor
publica los textos correpondientes a los dos meses posteriores
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a la muerte de Franco; Museo nacional del mal misto y Guía
irracional de España, que recopilan textos que hacen referencia
a las costumbres populares españolas, y Los políticos
,
compuesto por artículos dedicados a políticos. En el resto de
los casos el criterio temático es el que guía la estructura del
libro y no el cronológico. Así, cotejando las fechas de
publicación de los artículos incluidos en su obra periodística
con el orden de aparición en los textos, y se comprueba que el
autor supedita la estructura por bloques temáticos a cualquier
otro procedimiento de ordenación del libro.
Esta estructura sigue unos esquemas muy simples. El autor
reúne los artículos según los siguientes bloques de temas se
correponden con los siguientes epígrafes:
1.— Madrid y/o España.
2.- Hechos de la política nacional.
3.— Personajes de la Vida política, social y cultural española.
Esta estructura tripartita se comprueba en Amar en Madrid
cuyos capítulos o partes son los siguientes:
1.— “Travesía de los madriles”.
2.— “Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa”.
3.— “crónica de gentes”.
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Y vuelve a aparecer en Soleen de Madrid/2, a pesar de que 10
años separan la aparición de ambos textos:
1.— “La movida”.
2.— “La pomada”.
3..— “El personal”.
Esta insistencia en idénticos esquemas y estructuras a lo
largo de su obra periodística, refuerza la idea de que el autor
se ciñe siempre a unos parámetros casi inamovibles en su
concepción del artículo diario y del género.
Por otra parte, el artículo diario ha influido en la
manera en que el autor organiza y construye sus novelas y
memorias. La estructura del artículo y su dimensión, ha
condicionado de manera notable la estructura de sus obras de
ficción. Éstas están divididas en secuencias o “mini—capítulos”
que equivalen a la dimensión de un artículo, de tal manera que
las obras de creación del autor causan el efecto de ser la
sucesión y acumulación de un número de artículos que se someten
a las necesidades temáticas y argumentales de la obra
narrativa.
El efecto no ha pasado desapercibido al propio autor:
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Después de este proemio o atrio, elemental y ocioso,
vine otro: quiero decir aquí que este
folletín/folletón ha llegado a los 40/40 y, por
tanto, no voy a tratar de si el 98 y Ortega hicieron
o no hicieron articulismo en los periódicos (obvio
que lo hicieron), pero ni siquiera de si lo hicieron
en los libros, tema éste más interesante y menos
estudiado, y que no es exactamente el de la
recopilación de textos de periódico, sino el ir
desarrollando un libro mediante capítulos que más
bien son “artículos de periódico”, lo cual tiene su
precedente ilustre, como casi toda la modernidad, en
el poema en prosa de Baudelaire44.
Efectivamente, la extensión del articulo diario de
Francisco Umbral, que varía según las épocas entre 2 y 4
folios, ha condicionado de manera poderosa su escritura y las
dimensiones tipográficas en las que esta se expresa de manera
más cómoda. El aliento breve y fugaz que requiere el artículo
ha sido trasplantado por el autor a sus obras de creación que
son escritas de forma fragmentaria, a la manera de una sucesión
de capítulos breves cuya extensión corresponde a la de un
artículo de periódico. A este respecto son muy significativas
las obras: La belleza convulsa, Las ánimas del ouraatorio, ~j.
socialfelinismo y La noche que llegué al café Gijón, por citar
unos pocos ejemplos que corresponden a diferentes géneros
literarios.
“Memorias de un hijo del si2lo Madrid, Ediciones El País, 1986, p. 143
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2.15.— Conclusiones: importancia del articulisino en en el
coniunto de la obra de Francisco Tirabral
.
El trabajo periodístico recopilado en forma de libro
constituye una parte muy significativa del conjunto de la obra
umbraliana, ya que supone un tercio del total de libros
publicados. A ello habría que añadir, además, todos aquellos
textos que nunca han sido reunidos en una obra recopilatoria,
en cuyo caso la magnitud de la obra periodística de Umbral
sería de unas dimensiones excepcionales. En lo que respecta a
los libros recopilatorios de artículos diario, éstos
constituyen el 70% del total. De ello se desprende que la obra
periodística, y en concreto el artículo diario posee un peso
específico y abarca un volumen considerable en el conjunto de
los libros publicados por el autor y en el conjunto de su
actividad profesional.
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CAPITULO III. - ESCRITURA Y ESTÉTICA DE FRANCISCO UMBRAL
3.1.- Introducción
En el presente capítulo se estudiará y analizará cuál es
la genealogía literaria y periodística de Francisco Umbral, así
como su concepción del lenguaje y de la escritura. No es
posible conocer a fondo a un autor sin establecer quiénes son
sus antecedentes, así como la tradición literaria en la que se
inscribe, ya que estos elementos configuran su marco de
referencias literarias, estéticas y periodísticas que sustentan
su obra.
Conocer las influencias de otros autores, así como la
adscripción de un escritor a una u otra tradición y estética
literarias, ayuda a comprender y ponderar la magnitud y
pretensiones de su escritura y de su proyecto estético.
Es pues, el objetivo de este capítulo trazar el mapa
literario y estético de Francisco Umbral. Se trata de analizar
el tronco literario del cual parte el autor, que ha
condicionado de manera poderosa su lenguaje y su estilo; así
como ponderar las diferentes influencias que se aprecian en su
obra periodística y en su concepción de la lengua literaria y
periodística.
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El presente capitulo se divide en tres partes:
1.— Influencias literarias y periodísticas. Genealogía del
autor.
2.- concepto de literatura y de escritura en Francisco Uxúbral.
3.— Estética literaria y periodística.
Por último, se propone una reflexión a propósito de la
significación axiológica que alcanza el acto de escritura en
Francisco Umbral, como única guía de actuación.
Estos aspectos contribuyen a que se comprendan algunos de los
planteamientos de Francisco Umbral como articulista, y a
alcanzar una visión ponderada de su escritura y de su obra
periodística, rica en tradiciones e influencias.
3.2.— Genealogía literaria y periodística
Desde sus comienzos como escritor y periodista, Umbral se
mantiene fiel a un modelo de escritor. Este modelo no cabe
circunscribirlo a un sólo autor o tendencia, sino que es más
bien la suma de varios escritores, estéticas y tradiciones, que
componen su mundo de referencias literarias. Estos paradigmas
o moldes se localizan en los siguientes movimientos literarios
y artísticos, con sus respectivos autores:
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CUADRO DE LA GENEALOGíA LITERARIA Y PERIODíSTICA DE FRANCISCO
UMBRAL
Picaresca Fernando de Rojas
Barroco español Francisco de Quevedo
Torres Villarroel
Romanticismo espanol Mariano José de Larra
Romanticismo inglés Lord Byron
Simbolismo, decadentismo,
parnasianismo, malditismo,
satanismo.
Charles Baudelaire
Osacar Wilde
Arthur Rimbaud
Modernismo Hispanoamericano
Generación del 98
Rubén Darío
Ramón del Valle—Inclán.
Humor Miguel Mihura
Surrealismo y Vanguardias Pablo Neruda
Ramón Gómez de la Serna
Jean Cocteau
André Breton.
Novecentistas
Poesía Pura y Generación
del 27
Eugenio D’Ors
Josep Pía
Juan Ramón Jiménez
Federico García Lorca
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Vitalismo norteamericano Henry Miller
Novela española de
postguerra
Camilo José Cela
Generación de los
Contemporáneos
César González Ruano
Es evidente que Francisco Umbral no descubre al mismo
tiempo a Valle—Inclán y a Henry Miller, pongamos por caso, sino
que a medida que se siente identificado con un autor, o con
alguno de los aspectos de su obra, lo incorpora a su mundo
literario y a su modo de comprensión de la escritura y de la
literatura, de tal manera que, pasado un tiempo, el autor posee
un mapa completo de su genealogía literaria con la que se
siente plenamente identificado. Por otra parte, la influencia
que ejerce en su obra cada autor ha de ser ponderada y
matizada, ya que, si bien autores como Valle, Juan Ramón
Jiménez, Gómez de la Serna y Ruano son del todo imprescindibles
para la comprensión de la escritura y estilo del autor, autores
como Oscar Wilde, Arthur Rimbaud o Charles Baudelaire inciden
de una manera diferente. Mientras los primeros dejan una huella
indeleble en la prosa y el estilo de Francisco Umbral, y su
influencia es de naturaleza verbal, los segundos sirven al
autor más como “modelos” o “imágenes” de lo que ha de ser un
escritor: la relación entre vida y obra y su visión del mundo
y la literatura. Algo similar ocurre con las diferentes
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tradiciones y movimientos literarios: Umbral se inspira e
identifica de un modo inequívoco con las generaciones
literarias posteriores al Modernismo en un resuelto afán de
incorporar a su prosa los elementos de la modernidad, mientras
que géneros como la Picaresca o movimientos literarios como el
Romanticismo, y el Barroco, son referentes cuya importancia
radica en ser el origen de una determinada manera de comprender
la escritura y el mundo.
Así Lo ha expresado el propio Umbral:
La prosa del siglo, pues, tras el didactismo
redaccional del XVIII — Jovellanos — y el
romanticismo huero o el neoclasicismo tardío del XIX,
tras el gacetillerismo de Galdós, vuelve a cobrar
nervio en el 98, y el Modernismo, con Unamuno en el
ensayo y Valle en la creación, vuelve a tomar
conciencia de que escribir es generar una realidad no
real, que está entre la escritura y el lector, y esto
se debe en buena medida al sureralismo y las
vanguardias.
(Memorias de un hilo... p. 170)
Algo que si identifica a los autores que más influjo han
ejercido en el modo de escribir de Umbral es la manera en que
conciben el acto de escritura, y que fundamenta un modo y trato
con el lenguaje literario.
Pere Giuferrer lo explica del siguiente modo:
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Dos modos hay, sustancialmente, de escribir, y si
bien se ha dicho mil veces, conviene repetirlo ahora,
aunque sea de forma tosca, presurosa y sumaria. Puede
el escritor adelgazar el estilo casi hasta crear la
ilusión de que no hay estilo, o puede por el
contrario, adelantar el estilo hasta el primer
término del campo en que deberá ejercerse la
percepción del lector. Puede, en suma, llamar la
atención hacia el estilo — pues sólo así la escritura
prende al lector — bien sea por elusión, bien por
exceso deliberado de aparato. (...) Aquí [en el
segundo caso] el envite decisivo se juega a todo o
nada en cada párrafo, en cada frase y en cada
palabra, que ha de poseer invariablemente el máximo
grado de intensidad expresiva y el mayor poder de
contraste y la más plena imprevisibilidad posible5.
Esta relación que se establece con el lenguaje se halla muy
cercana a la alquimia iingQistica que realizan los poetas, y es
precisamente la poesía el género que enseña a tlmbral a
establecer este relación con el lenguaje literario. En la
lírica se encuentra el origen de la estética literaria del
autor y de su comprensión del acto de escritura, así cono en
los prosistas que establecen una relación con el lenguaje muy
similar al modo en que lo hacen determinados poetas. Así, no es
de extrañar la enorme influencia de Juan Ramón Jiménez o Pablo
Neruda, junto a la de prosistas, como Valle—Inclán y Ramón
Gómez de la Serna.
Afirma Umbral:
45GIMPERRER, Pere: Introducción a Ramón del Valle-Inclán Sonata de Primavera. Sonata de Estío Madrid:
Espasa-Calpe, p. 12.
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La nueva prosa española — y el verso —
nace de Juan Ramón Jiménez, Gómez de la
Serna y Valle—Inclán, los tres grandes
Ramones que de alguna manera han empreñado
a todo escritor subsiguiente.
(La noche que llegue... p. 55)
Es un hecho que la prosa de Francisco Umbral se encuentra
muy cercana al mundo de lo poético. Así lo señala Pere
Gimferrer:
Su genealogía confesada por él mismo
estaría en nombres como Ramón Gómez de la
Serna, César González Ruano, por una
parte, Ramón de Valle—inclán o Camilo José
Cela, por otra. Nombres que están
equidistantes de la poesía y de la prosa,
que participan de ambas y que en más de un
caso han cultivado los dos géneros46.
Sin embargo, hay que matizar esta influencia del lenguaje
poético en la prosa de Umbral, ya que si bien el autor es un
buen conocedor de la poesía, no ha incorporado a su prosa el
modo de hacer de todos los poetas, sino de unos pocos cuya
presencia ha sido decisiva y que se caracterizan por establecer
con el lenguaje una relación muy peculiar. Así, mientras la
influencia de Pablo Neruda o de Juan Ramón Jiménez es esencial,
ésta no se da con autores como Jaime Gil de Biedma o Luis
Cernuda, por citar a dos autores de enorme importancia en la
~Transcúpciónde la conferencia pronunciada en el Curso “Literatura y periodismo en Francisco Umbralt
El Escorial, Universidad de Verano de la Complutense, 21-7-91.
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poesta española del siglo XX. Por tanto, el modo de hacer de
Francisco Umbral se identifica con la relación que establecen
con el lenguaje determinados poetas y escritores. Esta relación
con el lenguaje es aquella a partir de la cual el escritor
puede llegar a convencer al lector no tanto por lo que las
palabras enuncian como por haber conseguido que éstas sean por
si mismas objetos de convicción y de seducción estética. Así,
el autor consigue que las palabras ejerzan un poder de
fascinación en el lector, el cual asiente a lo escrito,
prescindiendo de lo que éste alude o enuncia. El texto, así, se
convierte en un objeto verbal persuasivo, al margen del poder
de convicción de la lógica del mensaje.
Así, lo expresa el propio Pere Gimferrer:
El lenguaje literario no consiste en enunciar cosas, para eso
está el lenguaje de los libros de biología, pongo por caso, o
de los libros de economía, no es enunciar cosas, sino hacer que
existan cosas mediante las palabras. (...)
Es aquella frase tipica de Mallarné cuando alguien, nunca he
sabido si Debussy o Delacroix, le decía que quería escribir un
poema, pero que le faltaban ideas, y Mallarmé le dice que los
poemas no se hacen con ideas, sino que se hacen con palabras.
(¼..) Pero la convicción va más allá de compartir o no tal o
cual idea; se trata de una convicción exterior a las palabras,
no se trata de que en el orden de la realidad asintamos a ellas
o disentamos de ellas, no es esta la cuestión. No más que en el
Canto aeneral de Neruda, por poner otro ejemplo; no se trata de
que compartamos el punto de vista de Neruda sobre la historia
de América, en absoluto — este punto de vista es tan discutible
que hasta el propio Neruda lo rectificó más tarde — no se trata
de que compartamos el punto de vista de Neruda sobre Stalin, no
es eso; se trata de que compartamos como lectores el poder de
convicción verbal que guía a Neruda en cada frase de Canto
aeneral
(ibídem)
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Este es el punto de arranque que sirve a Uxnbral para elegir
a unos escritores antes que a otros a la hora de conformar su
mundo de referencias estéticas, así como para sentirse
identificado con unos movimientos literarios y artísticos. A
este respecto son del todo imprescindibles los nombres de
Valle—Inclán, Juan Ramón Jiménez y Gómez de la Serna, lo que
traducido a una nómina de movimientos literarios y artísticos
es como decir: esperpento, poesía pura y surrealismo.
Desde sus inicios, Francisco Umbral ha sido fiel a esta
concepción de la escritura, tanto en sus obras de creación como
en sus artículos y trabajos periodísticos. Y durante toda su
trayectoria como narrador y periodista se ha mantenido en la
misma línea, plenamente consciente de ser heredero y
representante de esta forma de entender la escritura, al margen
de que ésta se lleve a cabo en las páginas de un libro o en la
hoja volandera de un periódico:
Con Juan Ramón aprendí por primera vez eso
que luego aprendería en tantos otros
escritores españoles y extranjeros:
Quevedo, Proust, Ramón, Miró, Ponge, etc.
A tejer una prosa densa en torno de una
cosa, a sacarle el vaciado en prosa a unas
bellas manos o un rayo de sombra. A
condensar la escritura como un ovillo en
torno de sí misma, hasta tener un copo de
letras girando en torno de la nada. El
poema en prosa
(La noche que llegué... p. 149)
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Fiel a esta concepción de la estética de la escritura,
Francisco Umbral, la ha expresado en múltiples ocasiones
aludiendo a aquellos escritores a los que se siente próximo:
El primer escritor español del siglo que
hace prosa, con voluntad de que el
lenguaje signifique por sí mismo y no sea
un un mero vehículo redaccional es Ramón
del Valle—Inclán4’.
En este sentido no es sencillo diferenciar su obra
literaria y periodística, pues Umbral establece idénticos
planteamientos de escritura en una novela, en un ensayo, unas
memorias y en un articulo o una entrevista. Así, en lo que
concierne a las influencias de articulistas, es indispensable
citar, al menos, dos nombres: Mariano José de Larra y César
González—Ruano. El primero por ser, en rigor, el autor que
inaugura la rica tradición española del artículo; y es objeto
de atención constante por parte del autor’8. La influencia de
Mariano José de Larra no se inscribe tanto en unas formas
lingúísticas y de estilo como en la “actitud” romántica y dandi
de Larra frente a la sociedad en que le toca vivir, mezcla de
crítica, ironía y desdén; pero sobre todo, toma de el
articulista decimonónico, su feraz impulso critico.
~ “La prosa del siglo”, El País, 13-1-1986.
48 A este respecto es muy significativo el extenso prólogo del autor a la obra de Mañana José de Larra
Artículos Madrid, edición de Circulo de Lectores, 1979, pp. 7-30
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En efecto, tal y como refiere Alborg:
Otros aspectos que podrían aducirse aún para hacer
cuestión del problemático romanticisrimo de Larra,
entre otros su estima negativa de lo polpular. Larra
es un exquisito ultrasensible, cuya epidermis se
erizaba al más pequeño contacto con la grosería y la
zafiedad. Ya sabemos, claro, que el dandismo es otro
producto romántico, pero hay que distinguir cuándo
éste se deleita en su propia exquisitez y cuando se
proyecta hacia realidades exteriores de índole
objetiva. Larra escribió bastantes artículos para
execrar la rudeza y el provincianismo de la sociedad
de su tiempo.4s
Asimismo, la influencia de Mariano José de Ibarra se
verifica en el poderoso impulso de libertad, no sólo política,
sino estilística y literaria, rasgo típico del romanticismo:
Toda la obra de Ibarra se mueve hacia un sólo
objetivo: libertad. Repitiendo casi a la letra la
famosa definición de Victor Hugo, Ibarra asienta su
credo en uno de sus más famosos artículos Literatura
.
Ránida ojeada sobre la historia e índole de la
nuestra. Su estado actual. su nrovenir. Profesión de
g~, palabras estas últimas que otorgan plena
solemnidad a lo que va a decirnos.
(Ob. cit. p. 216)
En ciertas afirmaciones del autor, es posible intuir el
influjo de la figura romántica de Mariano José de Larra:
~ ALBORO, Juan Luis: Historia de la literatura esnaliola Madrid: Grados, 1988. T.IV, p. 237.
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Lo que pasa es que yo, además, en mis
artículos quería decir otras cosas,
disparar cada día contra la sociedad
franquista una pistola pavonada y
romántica o un pistol6n bronco y casi
irónico.
(La noche que lípué... p. 244)
Un detalle significativo que ejemplifica el vinculo Larra-
Ruano en el marco de referencias periodísticas de Umbral es que
su biografía Larra. anatomía de un dandi está dedicada a César
González Ruano. Éste último, además de ser un molde o modelo de
escritor, al igual que Ibarra, hay que señalar el enorme mtlujo
que ejerce en la prosa y en su concepción del génerol80. Ruano
fue para Francisco Umbral un maestro imprescindible cuya
influencia, marca de forma indeleble la escritura y el estilo
del autor.
Por otra parte, Umbral se encarga de establecer relaciones
entre los articulistas que le interesan y la genealogía
literaria a la que pertenece:
El articulismo que floreció en los 40/40,
época en que esta serie se encuentra
enfangada (y lo digo porque hubo mucho
fango), es hijo directo del poema en prosa
baudeleriano, que tuvo herederos directos
em Lautréamont y Francis Ponge. Eugenio
D’Ors, Sánchez—Mazas, González Ruano,
Mourlane—Michelena, Eugenio Montes, Foxá,
Pemán son quizá los siete magníficos del
articulismo de postguerra.
(Memorias de un hijo... p. 144)
~ Consúltese Capitulo IV, epígrafe, 4.7.-, p. 197 y ss.
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3.3.— Decéloco de la escritura
Resulta muy útil para la comprensión de su estética y
escritura ahondar en el concepto de estilo del autor y
desentrañar por qué el concepto de estilo personal se halla en
el núcleo de su actividad como escritor y periodista.
Lo que caracteriza a la escritura de Francisco Umral es el
esfuerzo permanente que realiza para conseguir un modo de
expresión propio. El autor fuerza la escritura hista conseguir
moldearla a partir de unas formas de expresión personales,
inspiradas algunas de ellas en los autores que más le han
influido. Todo su proyecto como escritor, tanto de obras de
ficción, como de artículos, está encaminado a plasmar la época
que le toca vivir, a partir de un lenguaje y estilo propios.
Así, el auténtico tema de su obra periodística no es sino su
propio lenguaje, la “voz propia y personal” a través de la cual
consigue hacer partícipe al lector de una época, unos
personajes, unas circunstancias históricas y políticas, a
través de una cronología que abarca toda su producción
periodística y literaria.
Umbral, fiel a su concepción estética de la escritura,
estiliza la realidad, otorgándole una dignidad estética de la
que antes carecía. Para ello se sirve de una serie de ideas muy
claras de lo que debe ser la escritura, casi a la manera de un
decálogo o de una precerptiva. Estas ideas pueden rastrearse a
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lo largo de toda su obra, en diferentes ocasiones, obras y
circunstancias sin apenas variación. El decálogo de La
escritura de Francisco Umbral puede expresarse a partir de las
siguientes ideas:
1.— Otorgar a la realidad la cualidad de lo desconocido.
2.— El escritor no ha de dar una idea sino una cosa.
3.— El escritor piensa en imágenes.
4.— El escritor ha de explotar las capacidades evocativas y
de sugerencia del lenguaje.
5.- El escritor ha de plasmar la realidad a través de una
“estética de la crueldad”.
6.— El escritor debe erosionar la gramática.
7.— Rechazo de las expresiones tópicas y manidas.
8.— Rechazo del naturalismo y del realismo.
1.— Otorgar a la realidad la cualidad de lo desconocido.
Esta fórmula se traduce en una resuelta voluntad del autor
por sorprender al lector. El escritor presenta la realidad
envuelta en un decorado, fruto de la pericia estilística y de
la percepción subjetiva del autor, de tal suerte que lo
descrito — personas, objetos, circunstancias, situaciones, etc.
— comparece ante los ojos del lector como si fuera una realidad
nueva, Se diría que el autor contempla la realidad con una
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mirada “limpia”, cercana a la del niño o la del primitivo, de
tal suerte que lo descrito se presenta en el texto con
cualidades y rasgos que comúnmente pasan desapercibidos al
observador. Aquí es imprescindible apuntar la infíluencia
notable de los modos de expresión de la poesía surrealista, así
como de sus modos de asociación analógica. A este respecto,
Pere Gimferrer hace la siguiente observación:
Efectivamente, el lenguaje de Francisco umbral
participa de unos modos de asociación y de creación
de analogías muy próximos a los utilizados por los
surrealistas. Es la famosa frase de Lautréamont
cuando define la metáfora surrealista como el
encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre
una mesa de operaciones. A partir de estas formas de
asociación y de analogía, Umbral consigue sorprender
al lector y, por consiguiente su asentimiento.
(El Escorial, 25—7—91)
De ahí que, según el propio Umbral, el discurso posea la
cualidad de sorprender al lector:
Todo depende del pasmo ante el mundo. Si uno deja de
ser un pasmado ante el mundo, se acabó, ya no ve las
cosas, ya no ve nada. A esto nos ayudaron mucho los
surrealistas. Fíjate cómo Marcel Duchamp, de pronto,
coge unas botas viejas o un teléfono, las extrae del
contexto y los sitúa en otro. Cualquier objeto
cotidiano desprovisto de su funcionalidad se torna
mágico y bellísimo y sugerente. Esta es la operación
que ha de hacerse, que el poeta hace, en prosa, en
verso, pintura, lo que sea, para ver que las cosas
siguen siendo personas, para ver las peronas como
cosas, que es muy de Francis Ponge, en Francia, o de
Ramón Gómez de la Serna, en España. Para él Quevedo
es un candelabro.
(HERRERA, p. 105)
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Esta idea la ha expresado el autor de otro modo, en los
términos de que el escritor debe sorprender al lector por donde
menos se lo espera, lo que le ha llevado a decir que la
literatura y la escritura son actos de mala fe, en clara
alusión a la capacidad de sorpresa que el escritor debe
ejercitar en su prosa. Umbral aprende la capacidad analógica de
la metáfora y de la frase de Ramón Gómez de la Serna,
partidario de las vanguardias artísticas del periodo de
entreguerras y por la teoría del arte por el arte, ideas que
concreta en ese hallazgo expresivo que son las greguerías51.
¿.— El escritor no ha de dar una idea sino una cosa.
Sobre la reflexión prima la intuición; el escritor ha de
convencer al lector no tanto por la adecuación de un discuro a
unas premisas lógicas, como por la capacidad persuasiva de las
palabras que utiliza. De ello se deriva una “cosificación” de
la realidad.
El escritor ha de conseguir crear “esculturas léxicas”. El
trabajo de escritura consiste en erigir con las palabras
objetos verbales que dignifiquen la realidad, de modo que ésta,
pasada por el tamiz de las palabras y del lenguaje, sea capaz
de seducir al lector y conseguir su asentimiento. Esta
capacidad seductora del lenguaje consigue atraer al lector no
51Consúltese Capítulo V, epígrafe 5.3.5.- p. 262 y ss.
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por lo que enuncia como por la manera en que presenta la
realidad. Sobre el ejercicio de mimesis o reproducción del
modelo real, el escritor debe crear un “arte de segundo grado”,
de tal suerte que la realidad aparezca ante los ojos del lector
como objetos plásticos, como creaciones artísticas conocidas o
posibles.
Afirma el autor:
Reconstruir la cosa con el lenguaje. Hay
que sustituir una botella, y volverla a
hacer con palabras, como Francis Ponge,
que hace esculturas léxicas, sustituye el
objeto material por el objeto léxico.
(...) Esto obliga a llevar el lenguaje
hasta sus últimas consecuencias. Y desde
luego no hay que confundir esto con el
realismo. Es todo lo contrario. Las cosas
tienen que estar creadas en el libro.
(HERRERA, p. 105)
Según el particular decálogo de la escritura de Francisco
Umbral, la diferencia entre escribir y redactar la marca esa
capacidad del lenguaje literario para volver a crear las cosas
a partir de las palabras. El lenguaje literario ha de ser capaz
de generar nuevos objetos verbales que antes no existían. Sólo
eso justifica el acto de escritura. Por el contrario, limitar
al lenguaje escrito a su función enunciativa, condena a la
escrtura a un mero acto de redacción:
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Entendemos por prosa creadora, creativa, aquella que
no se limita a redactar las cosas, sino a
crearlas/recrearías con palabras: Valle—Inclán.
Entendemos por prosa aquella que contiene en sí todos
los elementos de la poesía, pero liberada de la
prótesis de la versificación: JPJ52. (...) Lainmensa minoría (no hay mayorías) de los escritores
se limita a redactar las cosas como en una carta.
Pero redactar una cosa es todo lo contrario de hacer
una escultura léxica. Por eso he odiado siempre a los
redactores de domingo, que, al cabo de toda una
carrera, ni siquiera se han enterado de qué cosa sea
la literatura.
(Memorias de un hilo... pp. 168-169)
3..— El escritor piensa en imágenes.
La frase de Goethe “El poeta piensa en imágenes” es
perfectamente aplicable a la prosa periodística y literaria del
autor. Sobre la secuencia lógica del discurso narrativo, prima
un modo de estructurar la prosa a partir más de imágenes de
gran poder plástico y expresivo que sobre una secuencia pausada
o fílmica, más propia de la novela. Así el autor utiliza una
“economía de guerra”, más propia de la poesía que de la novela:
un máximo de recursos expresivos en un mínimo espacio. Este
modo de proceder produce un texto fragmentado, cuyo resultado
final es el producto de una serie de secuencias que, unidas una
tras otra casi a la menera de iconos o de fotogramas, forman la
unidad del texto.
52Juan Ramón Jim¿nez
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Pere Gimferrer se refiere a ello, con respecto a Valle—
Inclán:
Desde antiguo, esta clase de exigencia es habitual en
un poema; pero aplicada a una obra en prosa de
carácter narrativo, podía temerse que sofrenara o
suspendiera el asentimiento del lector a la
naturaleza convencional e ilusoria del tiempo del
relato, que sustenta la complicidad de toda prosa que
sea relación de hechos. En efecto: siendo así que a
lo que realmente asistimos en una novela es a una
sucesión de instantes y de escenas, parece atentar a
la base misma del género una estética que se propone
captar nuestro asentimiento, antes que para el
decurso de tales instantes — esto es, antes que para
el encadenwíaiento de las sucesiones — para cada
instante particular, casi al modo de esos “hechos
atómicos” que según Wittgenstein transcurren en el
espacio.
(Introducción Sonata de Primavera.. p. 12)
Esto explica, en gran medida, la atracción que ejercen en el
autor los géneros breves, que se caracterizan por la
fragmentación de su secuencia narrativa; así, el artículo
diario.
Para Francisco Umbral el escritor ha de ejercer una “doble
mirada” sobre la realidad, recreándola con el lenguaje:
El estilo supone una doble mirada. Una a las cosas y
otra al lenguaje. Para un pintor es tan importante la
montaña que está viendo, en la naturaleza, como la
montaña que está viendo en el lienzo. Tiene que
llegar a un equilibrio entre las das, del cual
surgirá una cosa nueva que no tiene por qué ser una
montaña, pero que alude a ella. Eso es escribir,
mirada a la cosa y mirada constante al lenguaje, para
ver en qué zona se inscribe la cosa, y entonces
aparece la palabra.
(HERRERA, p. 107)
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4.— El escritor ha de explotar las capacidades evocativas y de
sugerencia del lenguaje.
Fiel a esta consigna, el escritor debe de potenciar al
máximo la capacidad connotativa de las palabras, por encima de
la función puramente denotativa. Este rasgo se comprueba en el
interés que para el autor posee las potencialidades fonéticas
de las palabras, así como por los fenómenos rítmicos del habla
y de la lengua. Umbral acoge plenamente entre sus registros más
habituales la fuerza evocadora y fonética de las bellas
palabras, herencia del Modernismo. Amado Alonso lo explica del
modo que sigue:
Todo sonido, por simple que nos parezca, es en
realidad un acorde. Cada vocablo, además de su
contenido fundamental, tiene igualmente sus arménicos
expresivos, que no debemos confundir son sus diversas
acepciones, porque, en este sentido, cada acepción es
un vocablo diferente. Esos armónicos expresivos no
son más que las complicadas y sutiles asociaciones
que esa palabra guarda con las otras. (...) así hay
voces ricas en asociaciones, en armónicos, alguno de
los cuales resulta, por la pertinencia del momento,
destacado y sensible como la doble voz de la
campana53.
Esta posibilidad combinatoria de palabras produce lo que
Amado Alonso denomina “evocación”, que es, en última instancia,
uno de los recursos por los cuales la prosa de Francisco Uxubral
~ ALONSO, Amado: “La estructura de las “Sonatas” de Valle-Inclán”. En: DOMENECH, Ricardo: R¡m~n
del Valle-Inclán Madrid: Taurus, 1988, p. 92.
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resulta tan efectiva desde el punto de vista expresivo. Alonso
explica el efecto en los siguientes términos:
Éste es el fenómeno que llamamos evocación. Un
concepto — una palabra o un complejo de palabras —
o una emoción se pone a vibrar dentro de nosotros sin
que nadie los hiera directamente. Sólo por efecto de
las asociaciones de palabras y de las asociaciones de
conceptos y sensaciones aclimatadas en nuestra
inteligencia y en nuestra sensibilidad por el hábito
de ver esas palabras y esos conceptos y sensaciones
muchas veces en contacto.
(Ob. cit. p. 93)
5.— El escritor ha de plasmar la realidad a través de una
‘estética de la crueldad”.
La finalidad que el autor persigue con ello, además de
recrear ciertos ademanes de escritor maldito, no es otro sino
conseguir que el discurso resulte más eficaz desde el punto de
vista expresivo. En este rasgo reside la capacidad expresiva de
la descripción de personas. Esta técnica descriptiva la ha
bautizado el autor como “la técnica de la rosa y el látigo” y
ha explicado en qué consiste:
Te pongo un ejemplo muy breve. Hace años, cuando murió Ignacio
Aldecoa yo hice uno o varios artículos sobre él. Ignacio, muy
amigo mio, admitía toda la literatura que quisieras pero yo, de
pronto, escribiendo, decía, más o menos: le recuerdo en Ibiza,
con un pantalán corto, pescando cangrejos, con unas piernas
ridículas, llenas de pelos, vamos, en fin, lo que una mujer no
entendería jamás como unas maravillosas piernas de hombre. Un
amigo mío, gran amigo común, me comentaba después: “qué bien,
Paco, aquel artículo, pero qué falta de caridad con el pobre
Ignacio”. Eso, sin embargo, era también la semblanza del gran
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Aldecoa. Si yo me limito al lirismo no está el personaje, no
doy a Aldecoa. Es, por resumir, la técnica de la rosa y el
látigo: lirismo, sí, lirismo, pero ahora vamos a decir una cosa
concreta, y a ser posible negativa, y el retrato cobrará más
fuerza.
(HERRERA, p. 107)
No es descabellado apuntar cierta influencia de la estética
del esperpento valleinclanesco, en este afán deformador, y a su
vez estilizador, de la realidad. El resultado de una prosa que
sigue estas pausas puede parecer efectista o excesivo, pero,
junto a eso, da como fruto un objeto verbal de enorme eficacia
expresiva, objetivo explícito y declarado de la prosa
umbraliana.
6.— El escritor debe “erosionar” la gramática.
Para Francisco Umbral la escritura es un ejercicio radical
de libertad de expresiva, por ello el autor no duda en atentar
contra las normas, las convenciones y las normativas del
lenguaje a fin de que su propia lengua resulte enriquecida.
Para Umbral el escritor debe sacar el mayor partido posible al
lenguaje, único material del que dispone para expresarse, y
esta convicción se encuentra en el fondo de la resuelta
voluntad inventiva del autor, que le lleva a descoyuntar el
lenguaje para dar a luz nuevas formas expresivas que
enriquezcan su propio y personal estilo. Umbral potencia al
máximo las capacidades combinatorias de las palabras, a través
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de los diferentes recursos de invención de vocablos. El
resultado — llevado a cabo a través de los diferentes
procedimientos de formación de palabras — son nuevas
construcciones verbales que enjoyan sus textos y que funcionan
como auténticas señas de identidad que singularizan su lengua
de una forma inequívoca. Fiel a la premisa de que el escritor
debe erosionar la gramática y el lenguaje convencional, el
autor ha llevado a cabo una larga tarea de invención de
palabras5.
Así lo ha expresado el autor:
En cierto modo es lo que decía Ortega: que el
escritor debe erosionar la gramática. Claro, un
escritor no puede conformarse con el lenguaje
ordinario, debe arrojar a la hoguera la gramática y
la sintaxis, sacar el mayor partido de ella,
experimentar, para que así, surga algo nuevo. Yo esto
lo he hecho constantemente, hasta la extenuacion.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda 15—3—92)
Este mínimo decálogo de la escritura de Francisco Umbral,
puede redondearse, por vía negativa, con una somera exposición
de todo aquello que rechaza en el ámbito de la escritura
literaria:
54Consúltese Capítulo V, epígrafe 5.4.- y ss.
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7.— Rechazo de las expresiones tópicas y manidas.
Umbral rechaza con virulencia todo lenguaje que no
comporte un hallazgo expresivo que singularice y
particularice el discurso. Asimsimo, rehuye el uso de todas
aquellas expresiones de uso común que, según su particular
concepto de la escritura, nada aportan al lenguaje: palabras—
baúl, refranes, expresiones manidas o tópicas.
La siguiente cita es muy elocuente a este respecto:
A t no se nc puede decir: “aquel autobús iba atestado de
gente”. No lo soporto. En primer lugar, atestado es un
participio odioso, y vulgar y corriente, y luego porque no está
creando nada, eso también lo dice mi tía. Y te he puesto un
ejemplo que está en novelas recientes, no tomado del vacío. Yo
creo, como Valle—Inclán, que las cosas tienen que estar creadas
en el libro. No vale aludirías y decir: “era una pensión
cochambrosa con unos huéspedes harapientos”. Yo no sigo
leyendo, o usted me crea o yo no sigo. Hay que crear la pensión
y los huéspedes, pero con palabras. Parece un problema
puramente estético, pero es un problema de honestidad
literaria. Todos sabemos lo que es una pensión cochambroa y
unos huéspedes harapientos, pero hay que crearlos, nunca
limitarse a aludirlos con un lenguaje pobre y vulgar. Eso no me
=rteresa, no hay creacion. Es io que yo llamo redactar,
redactar novelas, que es muy frecuente.
(HERRERA, p. 106)
8.— Rechazo del naturalismo y del realismo.
Tanto desde el punto de vista estético como expresivo,
Umbral ha expresado en múltimples ocasiones su aversión hacia
el realismo, tanto como movimiento literario como por los modos
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de expresión que utiliza. El autor rechaza la idea de mimesis
realista — hasta donde ésta reproducción de la realidad sea
posible — así como la labor del escritor como mimetizador del
mundo que le rodea. Es evidente que este planteamiento es
reduccionista y no contempla toda la compleja problemática del
proyecto realista, pero esta simplicificación del problema
favorece a la argumentación de Francisco Umbral y su inveterado
antirrealismo.
Sus invectivas, lanzadas contra los representantes de la
novela decimonónica, como más tarde contra ios autores
influidos por el realismo norteamericano, no deja de ser sino
la expresión negativa, parcial y exagerada de su propia
estética:
Berceo, Balzac, Galdós, escriben mal, no pulsan el
idioma y no son pulsados por él. Interesan como
sociólogos, psicólogos o historiadores. Gustan a
quienes no gustan de la literatura. No tienen
instrumento.
(¼..) Quizá la distinción esté en que romántico,
desde Homero, es el que tiene un instrumento, y
clásico el que sólo tiene una preceptiva. (Fuera de
esto sólo, sólo quedan las tinieblas exteriores, la
documentación y el barullo) T05 socialrealistas no
tenían instrumento.
(Trilogía... p. 40)
El poeta Pedro Salinas se refiere a este fenómeno al tratar
de explicar el proyecto estético de Valle—Inclán, al que tanto
debe nuestro autor:
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Ningún naturalismo, nunca una humilde
conformidad con los elementos externos,
nada de esas descripciones a la vez
artísticas y veraces que pudiéramos llamar
fotografía retocada. Tan sólo le guían los
mandatos de su intuición estética. Y le
guía por ese camino al que tantos artistas
en busca de lo perfecto se han visto
impulsados, la vía de la estilización.
(DOMENECH, p. 223)
Efectivamente, Umbral posee una idea muy clara del modo
con que ha de conducir su prosa y su actividad literaria y
periodística, y sobre esta estética ha basado toda su
producción, publicada en periódicos o en libros. Este fuerte
compromiso con una manera de entender la escritura, según la
cual, el escritor a través del lenguaje debe imponer a la
realidad transformaciones y deformaciones estéticamente
eficaces, le sitúan en las antípodas de la técnica reproductiva
del realismo.
La fidelidad de Francisco Umbral a su concepto de estética
y escritura es invariable a lo largo de su labor periodística
y literaria. Y al mismo tiempo, su fobia a los representantes
del realismo es permanente. A este respecto es interesante
comprobar la similitud que existe entre los siguientes textos,
escritos con una diferencia de 10 años, y que muestran una
notable intención provocativa:
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(...) si, don Benito, es el realismo galdosiano
llevado a la piedra, lo que yo llamo el realismo
galdobarojiano, ¿cómo dice, joven?, nada, perdone,
que Baroja y usted son pedernales e insoportables,
sólo que Baroja es más arenisca, se deshace entre las
manos, y usted, por si fuera poco pétreo (...) dice
que Tristana “tenía una borriquita”, y de una joven
que tiene borriquita ya no me interesa nada de lo
que le pueda pasar4...) para qué hablarán ustedes,
los novelistas, qué brutos son ustedes, qué grandes
escritores si no escribieran, como dijo Proust de
Balzac, o si supieran escribir (...)
(Trilogía... p. 24)
Está bien eso de que finalmente sólo le interese
Madrid para leer y escribir, pero Galdós no
transubstancia Madrid, como Quevedo, Larra,
Villarroel, Vélez de Guevara, Gómez de la Serna,
Ce.a, que añade ladrillos al ladrillamen viejo
y sucio de la realidad convencional e indefensa.
(Las palabras... p. 27)
Pío Baroja es otro de los blancos favoritos de Francisco
Umbral cuando trata de desacreditar los principios sobre los
que se asienta la novela realista:
Travesía de Madrid, mi. primera novela larga, de
trescientas páginas, donde recogía, mediante la
simultaneidad — como aquí y ahora, después de tantos
años, pero ya sin prótesis novelística —, cinco años
de intensa vida callejera y madrilena. Antonio
Valencia, buen crítico, dijo que equivalía a La busca
de Baroja. Como yo no había leído a Baroja, y sigo
sin leerlo, porque su castellano — que no puede,
apenas, llamarse castellano — me produce rechazo,
entendí el elogio o el paralelismo en cuanto que yo
también recogía un Madrid golfo, esquinero y
suburbial. Pero yo, desde antes de nacer, escribía
mejor que Baroja.
(Trilogía... p. 238)
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En última instancia, el objetivo final de Umbral como
escritor es alcanzar un estilo propio. Para ello, se identifica
con una serie de escritores y movimientos literarios y
periodísticos y hace acopio de una serie de recursos y
registros estilísticos que singularizan su escritura de un nodo
inequívoco.
Este hecho, unido a la profunda intención autobiográfica de
la obra del autor, da como resultado que Francisco Umbral
ofrezca en su articulismo un fresco de la época que le ha
tocado vivir, pero que en realidad no es sino una excusa para
presentar como asunto y fin último su modo personal de
escritura.
3.4.— La escritura como suplantación del mundo
.
De la concepción umbraliana de la escritura se deriva el
convencimiento pleno del autor de que la literatura es superior
a la vida y que la vida traspasada a un texto literario es
estilizada y suplantada por la creación literaria. Bien mirado,
Francisco Umbral está reivindicando la vieja idea de Oscar
Wilde, según la cual, y trastocando la sentencia aristotélica,
no es el arte quien imita a la naturaleza sino que “la
Naturaleza imita al Arte”. Detrás de esta declaración de
principios se halla una antropología de profundas raíces
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subjetivistas y escépticas, cuyo origen hay que buscarlo en la
reivindicación del yo romántico. Frente a un mundo
incomprensible y hostil, el escritor vuelve su interés hacia sí
mismo, única instancia válida de percepción y de interpretación
de la realidad. Este ensimismamiento del autor romántico y
postromántico le llevan a un exacerbado “yoismo” que inaugura
la teoría del Yo elaborada por la filosofía idealista alemana,
sobre todo por Fichte y Schelling. El “yo” se instala en el
centro de su atención como réplica y microcosmos del universo,
a partir del cual reinventa la realidad.
Aguiar e Silva lo explica del siguiente modo:
(...) el arte antiguo es una especie de
nomos rítmico, una revelación armoniosa y
regular de la legislación — fijada para
siempre — de un mundo ideal en que se
reflejan los arquetipos eternos de las
cosas, mientras que la poesía romántica es
expresión de una misteriosa y secreta
aspiración al Caos incesantemente agitado
a fin de generar cosas nuevas y
maravillosas.
(Teoría de la literatura p.330
De este nodo, la literatura se constituye como forma de
estar en el mundo, o a su vez, como forma de no estar en el
inundo. El escritor se “salva” en el texto; y la literatura, así
concebida, se plantea como una suplantación de la realidad.
Esta concepción demiúrjica del quehacer del escritor enlaza
perfectamente con la praxis de la escritura, la cual no debe
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ofrecer una idea, tampoco ha de imitar a la realidad, sino que
debe ofrecer una cosa hecha de palabras, un objeto verbal con
tal poder de persuasión estética, que cree la ilusión de una
supra—realidad. De este modo, la escritura pasa a ser el
hábitat natural del escritor.
El propio autor lo ha expresado en múltiples ocasiones:
A Rubén le interesa, como mucho más tarde a Dalí,
“desacreditar la realidad”. Efectivamente, todo genio
revolucionario, nuevo, todo el que entorna un siglo
y abre otro (y no hablo del calendario), es el hombre
que deserta de la realidad dada, que trae una
realidad nueva, no se sabe de dónde. El político, si
es grande, el sabio, el poeta, el artista, no son
sino vectores por donde una realidad nueva viene a
suprimir a la antigua. Porque la realidad no es sino
una convención, y hay que sustituir esa convección
por una realidad verdadera, hasta que también se
vuelva convencional.
(Las oalabras de... p. 25)
De ahí la fascinación que el autor siente hacia todo
escritor que trate de estilizar la realidad (subrayamos
nosotros):
Aparte las valoraciones literarias, yo he disfrutado
varias presencias humanas de “profesores de energía”
(también se habla de esto en el libro). Ahora se me
ocurren González Ruano y Cela. Ellos, más algún otro,
me infundieron una fe fanática en la literatura como
forma de vida, no sólo como hoby. Vivían en
escritores las veinticuatro horas del día. A mí es
que nunca me ha interesado el mundo exterior y
también quería vivir dentro de la literatura, como un
niño/burbuja.
(Ob. cit. p. 15)
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En referencia a su propia obra y quehacer literario y
periodístico, Umbral ha hecho referencia a esta categoría
existencial de la escritura. Sirvan de ejemplo de su radical
compromiso con el acto de escritura, las siguientes citas:
Escribo por el placer de desaparecer (...)
Quizá la literatura sea eso. Desaparecer
en la escritura y reaparecer,
gloriosamente, al ser leído.
(Mortal y rosa p. 68—69)
De muy pequeño la literatura fue para mí lo que luego
he sabido que se ha llamado la novela familiar de los
neuróticos, la epopeya del niño expósito o del
bastardo, una configuración ideal del mundo, un
alejamiento de la realidad. Luego, a medida que la
literatura se realizó en mi vida y yo me realicé en
ella, creí que era, por el contrario, mi instrumento
de posesión del mundo, la espada de mis conquistas.
Ahora, con mi media vida consumada en la literatura,
ésta vuelve a ser para mí lo que fue en la infancia
y lo que realmente ha sido siempre: mi manera de no
estar en el mundo, mi repugnancia hacia la sociedad
de los adultos, hacia sus trámites, sus comnraventas
y sus transferencias. (...) Gracias a la literatura
he podido mantenerme al margen de los mercados del
hombre, e incluso cuando más de cerca parece que toco
el mundo con mi prosa, estoy salvado y lejano en el
mero arte de escribir, en el mundo cerrado que es la
literatura.
(Ob. cit. p. 136)
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En este sentido, Francisco Umbral pertenece a ese grupo de
escritores ~ que no conciben la literatura y la escritura como
meros apéndices al margen de sus ocupaciones habituales, sino
que, por el contrario, hacen literatura en cada acto de su
vida. En este sentido, cabe afirmar que para Uxubral la
escritura es una apuesta existencial, en la que se pone en
juego su manera de estar en el mundo y de relacionarse con su
entorno. De ahí la fascinación que en él ejercen los autores
“que viven en escritores las veinticuatro horas del día”;
autores en cuya existencia los límites entre vida y literatura
llegan a confundirse. Esta contusión vida—obra especialmente
relevante en el caso de Francisco Umbral, puesto que además de
haber elegido la escritura como forma de estar en el mundo, él
mismo se ha preocupado por construirse una imagen pública de
escritor, fiel a unos modelos muy precisos.
3.5.— La imagen del escritor: los modelos
.
En consonancia con la estética romántica y postromántica,
Umbral fijó su atención en una serie de escritores y
periodistas que en su vida diaria llevaron a cabo una auténtica
55Consúltese GRACIA ARMENDARIZ, Juan: “La escritura como apuesta existencia]: una aproximación a la
narrativa de Francisco 3. Satué” en: Revista General de Información y Documentación, Vol. 3, no 2, Editorial
Complutense, 1993, pp. 183-196.
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militancia estética. Son escritores que se conducen llevando a
cabo un constante y obsesivo acto de fe en la literatura. Es la
muestra exterior del escritor que está convencido de que la
literatura es superior a la vida y que debe suplantaría, y que
fiel a esta premisa vive y actúa. De ahí la preocupación de
Francisco Umbral por crease una “imagen” de escritor inspirada
en algunos modelos románticos, postrománticos y de poetas
malditos. Así, tras sus gestos provocativos y su inveterado
exhibicionismo, laten figuras tan relevantes como: Larra,
Valle-Inclán, Gómez de la Serna, Baudelaire, Wilde y Rimbaud.
— Para colmo de significación, eres muy alto,
tienes una voz ofensiva y vistes extravagante.
— Yo cultivo “una imagen”.
— ¿Desde cuando?
— Pues casi desde niño, cuando me ponía la bata
negra de mi abuela, delante de la consola.
— O sea, que en ti la imagen es deliberada.
— Por supuesto. La imagen es importante y ayuda a
vender. Casi todo el mundo vende imagen, fíjate,
incluso Unamuno. Hay escritores sin imagen. Delibes,
por ejemplo, tiene menos imagen que Cela, lo cual no
quiere decir que sea menos escritor. Camilo llega a
los sitios y es espectacular y Delibes puede pasar
desapercibido.
(HERRERA, p. 84)
Esta construcción consciente de una “imagen” pública de
escritor no ha pasado desapercibida a Andrés Amorós, quien se
refiere al fenómeno en los siguientes términos:
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Al escribir, ahora, no era mi intención defender a
Umbral ni hacer crítica literaria — no es éste el
lugar —. Simplemente, quería hablar, una vez más, de
un amigo. Como parece inevitable, su mismo éxito le
ha perjudicado, en cierto sentido. Umbral se ha
construido una imagen pública. Es lo mismo que
hicieron, por ejemplo, Valle—Inclán o Victor Hugo. La
gente conoce más su abrigo negro, sus gafas, su
bufanda roja que sus libros. No voy a caer en
románticas distinciones sobre el verdadero rostro que
se oculta bajo la máscara, no. Esa máscara se la ha
construido él mismo y se adapta perfectamente a su
piel56.
No es gratuito que Umbral haya sido definido con fórmulas
tan pintorescas como “un quinqui vestido de Pierre Cardin”
(HERRERA, p.51) o “el viejo dandi” (AlBERT, p.199 ); frases que
subrayan la voluntad del autor por singularizarse y mostrar una
imagen muy personal que conjuga el esteticismo, el malditismo,
la frivolidad y lo snob.
En este punto ha sido la figura de Charles Baudelaire la
que ha inspirado a Umbral su imagen de escritor:
- Hay mucho de ti de Baudelaire, Umbral.
- Muchísimo.
— Pero más como actitud personal que como influencia
literaria.
— Probablemente. El gesto baudeleriano, en mí, es
absoluto, como actitud ante la literatura. Es decir,
que esa confusión vida/obra, ese vivir la literatura
como una absoluta profesionalidad, pero además como
una profesionalidad desesperada, que a nada conduce,
me parece la relación más lúcida de un autor con su
escritura.
(HERRERA, p. 82)
56AMOROS, Andrés”Umbral y la ética” en Diario cultural Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 73.
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La figura de Baudelaire, como escritor provocador,
empeñado en desvelar y ahondar los aspectos más escondidos, más
extravagantes y a la vez sórdidos de la realidad, su atracción
por el mal y la crueldad, el afán exhibicionista y provocador
hacia la sociedad en que le toca vivir, explican en gran medida
algunas de las actitudes de Francisco Umbral. Y junto a
Baudelaire, fija su atención en todos aquellos escritores que
se han caracterizado por mantener con la escritura una relación
profundamente vital:
Baudelaire es quizá el máximo modelo de
escritor en estado puro , eso que busqué
durante toda mi juventud. Siempre
Baudelaire. Y todo el alrededor:
Lautréamont, Novalis, Nerval, Rimbaud,
Byron, Wilde. Toda una raza, toda una
familia rara, espectral y fascinante.
Escritores hechizados por la literatura.
(La noche que llegué... p. 102)
Los términos “dandi” y “esnob”, tan próximos a la figura de
Uxnbral no hacen sino subrayar cierto afectamiento y admiración
del autor hacia las modas y el exhibicionismo. Es una fecta más
de su “operación de imagen” a través de la cual trata de
provocar reacciones encontradas, y que, en última instancia,
alimentan su popularidad. De ahí el afán de notoriedad del
autor, su afición a las boutades y a los gestos y actitudes
distantes y agresivas. Todo ello está dirigido a un único fin:
singularizarse como escritor y marcar con rasgos fuertes su
personalidad y su carácter. Fiel a su exacerbado individualismo
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— tanto en su escritura, como en su estética — los rasgos
originales y personales, le reafirman como ejemplar único:
Sólo es dandy aquel que sublima su
uniforme en otra cosa, o que se inventa un
uniforme personal para morir.
(Triloaía... p. 18)
Así, Francisco Umbral se ha construido una imagen de sí
mismo. A este respecto es muy significativo el retrato
literario que de él hace Angel Antonio Herrera:
O bien Umbral, de diván y esnobismo, con Pitita
Ridruejo al costado, unas tardes, y otras, con el
Padre Llanos, al otro costado, Umbral de camisa rosa,
en cuello volado, y mandíbula insolente, en perfil
romántico, firmando panes, en lugar de libros, frente
a multitudes lectoras, Umbral de optalidón y
neologismo, hablando un lenguaje de colores por sobre
el gris tipográfico de la prensa, Umbral de gravedad
y pose, diciendo en titulares “me llaman por igual
las marquesas y los obreros”, “el universo es
provinciano” o “de pequeño soñaba con ser una
estrella como Amparo Rivelles”. Umbral de alevosía y
dandismo, por un Madrid conquistado, y Umbral,
Francisco Umbral, de subjetividad y febrícula, por
los papeles patrios, donde ya es ilustre convidado al
palco del más alto coluninismo. Umbral/Umbral.
(HERRERA, p. 76)
La imagen de escritor que Francisco Umbral ofrece no es
otra sino aquella de aquel autor en el que vida y obra se
confunden, y en el que, por tanto, cualquier actitud, gesto,
declaración o actividad se vincula necesariamente con su visión
de la literatura y de la escritura. De ahí que asuma la figura
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del escritor como provocador de actitudes y opiniones
encontradas, al igual que lo hicieran Baudelaire o Valle—Inclán
en sus respectivas épocas.
De éste último, afirma el autor:
Apenas se han dado en la literatura española vidas
tan desgarradas y autodestructoras como la de Valle—
Inclán. Parece una vida de romántico francés o
inglés. Salvo que su desplante, su crudeza y su
miseria son puro españolismo. Ya hemos señalado en
las primeras páginas de este libro cómo vida y obra
acabarían por coincidir. Resulta así, finalmente, un
todo veloz y trágico, coloreado y fuerte que es la
existencia de uno de los pocos y grandes rebeldes de
la historia de España, grandioso y miserable, justo
e injusto. (...) Gracias a estos cantores de las
cuarenta — Quevedo, Larra, Valle —, corre un turbión
de verdad a lo largo de la mentirosa vida española.
(Valle. . . p. 28)
Umbral, al comentar la vida de Valle, está describiendo la
actitud e imagen que él asume plenamente como escritor y hombre
público:
Su sinceridad sirve muchas veces a una
verdad personal antes que a la colectiva
(...) La insolencia, aparte de dibujar un
talante personal, es el poder de esos
“poderes inermes” que son los escritores.
En este país de grandes insolentes, pobre
del escritor que renuncie a su insolencia.
(Ob. cit. p. 29)
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Esta insolencia, a la que se refiere el autor, no sólo se
identifica con cierta actitud desdeñosa hacia el mundo que le
rodea, sino que es, una vez más, una forma de asumir actitudes
y opiniones siempre originales, aun a costa de que éstas rayen
en ocasiones en el libelo o el insulto. Umubral practica una
cierta “estética de la crueldad”, como hemos visto, no sólo en
su vida como hombre público, sino también en su escritura, lo
que, invariablemente, le lleva a aparecer en numerosas
ocasiones como hombre parcial, subjetivo, egocéntrico e
injusto. Pero todo ello, insistamos una vez más, no es sino la
imagen que él mismo se ha dado a si mismo como escritor, y que
en última instancia, sirve de cartel publicitario para sus
obras y su escritura; ya que, para bien o para mal, nunca pasa
desapercibido.
3.6.— La escritura como ética
.
El compromiso que Francisco Umbral contrae con su propia
obra alcanza a todas las facetas del escritor. La escritura se
convierte en la única guía válida de conocimiento del mundo y
de actuación, de tal manera que el acto de escritura es para el
autor la manera más idónea de expresar el mundo y su
compronmiso con él. Así, la escritura es el único acto ético
que puede realizar un escritor. El compromiso de Umbral con la
escritura alcanza así una dimensión de ética personal que se
verifica en la manera que él concibe la escritura:
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— El escritor, cuando habla de un gitano, tiene que
molestarse en hacer la “escultura léxica” del gitano
(Peter Weiss), y no limitarse a aludirle con cuatro
tópicos: Galdós, Baroja, Azorín. Es la moral de la
obra bien hecha. Los entes y las cosas tienen que
emerger de las páginas como esos libros infantiles
con ilustraciones erectas.
(Memorias de un hilo... p. 168)
Así, la moral del escritor no es otra sino aquella que
permanece fiel a su modo de concebir la escritura y la
literatura.
Por otra parte, el compromiso de Francisco Umbral con la
escritura no admite excepciones, de ahí que todo lo que él
conoce y vive cono hombre, como periodista, como persona, es
susceptible de ser trasplantado a su obra. Esta actitud la ha
llevado hasta sus últimas consecuencias, y explica el hecho de
que una circunstancia tan terrible como es el proceso de
enfermedad y muerte de un hijo pequeño, haya sido, también,
objeto de su literatura ~‘. La escritura es en este sentido un
compromiso radical: la vida sólo cobra sentido al ser escrita.
El crítico Miguel García Posada así lo verifica:
57Consúliese Mortal y rosa Barcelona, Destino, 1979.
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El mundo — hay que insistir en ello — no tiene
sentido si no se lo escribe: está para ser escrito.
Aunque sea el mundo de la muerte de un inocente, el
hijo del propio escritor en Mortal y rosa. Nada
escapa a esta ley inexorable. La exigencia
estilística, la impecable búsqueda de la belleza de
la palabra, en la que Umbral es un maestro, se
presenta, entonces, como una necesidad profunda, como
un tributo gustoso que el escritor ha de ofrecer en
pago a esa literaturización de la vida.
(La rosa y el... p. 14)
Lo mismo cabría decir de sus obras de memorias, ensayos,
artículos o diarios. Afirma Andrés Amorós:
No se trata, tampoco, de alardear de aventuras eróticas o de
cualquier clase. Simplemente, Umbral lo cuenta todo; todo lo
que le sirva para hacer literatura, naturalmente. Por ejemplo,
Fraga le invita a cenar, para ganárselo, y él acepta la
invitación, pero luego escribe sobre eso cien veces, en tonos
literarios distintos pero nunca favorables al político que
creyó ganar su simpatía con una comida. Lo mismo hace con una
fiesta de la “yet—society” o una manifestación de feministas.
¿Se extrañará alguien de que una experiencia erótica — real o
imaginada, eso daría igual — resulte tan sugerente,
literariamente, por lo menos, como una cena en casa de
Garrigues?
(. ..) Está, siempre, escribiendo su autobiografía, su diario
inacabado. Esa es, creo, una experiencia literaria fascinante.
La ética de Paco Umbral no hay que juzgarla por la mención de
experiencias sexuales ni por la simpatía o antipatía que
despierte su imagen pública. Su ética es, simplemente,
escribir. Por ella se salva, cada díat
5~AMRORÓS, Andrés: “Umbral y la ética”, en: Diario Cultural Madrid: Cátedra, Espasa Calpe, pp.69-74.
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Sin embargo, y aunque no cabe duda de que en la febril
actividad de escritura reside, en gran parte, la dimensión
existencial del autor, la cantidad de obra escrita no
justifica, en el caso de Umbral, su dimensión ética, ya que la
gran magnitud de su obra está toda ella, escrita, aunque con
variaciones más o menos experimentales, más o menos
tradicionales, bajo idénticas presupuestos estéticos. Por
tanto, junto a la realidad como objeto permamente de atención
literaria, y en consecuencia, susceptible de ser traducida a
escritura, no ha de perderse de vista que esta labor
infatigable está sostenida y justificada por una precisa
concepción estética y literaria de la escritura y de lo que
ésta debe ser.
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3.7—. conclusiones: el hallazao de un modo nersonal
.
Todo el paradigma estético del que se nutre Francisco
Umbral apunta a un mismo fin: crearse una imagen de escritor
irreductible y personal a partir del acopio de diferentes
influencias y modelos literarios y periodísticos. Su concepción
de la escritura proviene de alqunos de los movimientos
literarios europeos y americanos que nacen a partir del
Modernismo, de los cuales Umbral hace suya una concepción y una
estética literaria que debe mucho al lenguaje poético y a un
modo de entender el lenguaje. Éste ha de recrear la realidad,
no limitarse a reproduciría, de tal suerte que el auténtico
valor literario de un texto reside en la capacidad que
demuestre para crear objetos verbales de poder sugestivo y
estético. Esta concepción de la escritura tiene su
contrapartida en la imagen de escritor que Umbral crea a partir
de unos modelos precisos que vienen a subrayar el carácter
singular y único de la personalidad y de la escritura.
El retrato de la escritura de Francisco Umbral se completa
con una radical vocación literaria llevada a sus últimas
consecuencias, tanto desde el punto de vista existencial como
moral. Sin embargo no ¾ay que perder de vista que la
singularidad de la~-escritura y de la imagen de Francisco Umbral
no ~stá creada sobre —el vacío, sino que por el contrario, es
deugara y her~dera de ~snos modos y unas actitudes de
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determinados escritores y movimientos literarios y estéticos.
Por último, hay que subrayar, una vez más, que la trayectoria
de Umbral consiste en plasmar las circunstancias personales,
sociales y políticas de un tiempo, a través de un modo
personal. Su peculiar forma de escritura es el auténtico leit
motiv de su obra y único personaje de la misma. Lo demás —
política, situaciones personales, biografía, amigos o enemigos
— no son sino las excusas, los motivos para presentar en el
primer plano de su obra a su único y más querido personaje: su
modo personal de escribir.
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CAPITULO IV. - EL GENERO DEL ARTICULO DIARIO EN FRANCISCO UNEEAL
4.1.— Introducción
El presente capítulo pretende ser un primer estudio al
género del articulo diario en Francisco Umbral. Para ello, se
propone un acercamiento a]. concepto de género dentro de la
tradición de los textos periodísticos. En segundo término se
tratará de delimitar conceptualinente los trabajos periodísticos
para analizar los rasgos particulares que el género adopta bajo
la pluma del autor. Y por último, y una vez establecidas las
premisas generales, se pasará a estudiar los rasgos y lineas
generales según las cuales Umbral diseña sus textos. Así, se
recogen y formulan, a través de las múltiples ocasiones en las
que el propio autor se ha referido a ello, las líneas maestras
de lo que bien pudiera ser una cierta preceptiva del artfculo.
En este sentido será imprescindible referirnos a la influencia
de César González Ruano. El objetivo en este capítulo es, en
definitiva, mostrar cómo Francisco Umbral se inscribe dentro de
la tradición del artículo, pero adoptando frente al género una
visión personal que es fruto de las enseñanzas de su principal
maestro en el articulismo, por un lado, y de las innovaciones
y descubrimientos que el autor realiza a lo largo de su
trayectoria, por otro.
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4.2.— consideraciones cenerales sobre ej. género
.
Para aludir a los textos diarios en prensa, tanto Francisco
Umbral como los críticos y comentaristas de su obra5’ utilizan
diferentes conceptos: crónicas, artículos, columnas o columnas
personales. Como consideración previa, y dentro de la Teoría
General de la LiteraLura, Antonio García Berrio y Javier Huerta
Calvo consideran el artículo de periódico como una modalidad de
los géneros didáctico—ensayísticos y subrayan, la presencia
inaugural de Mariano José de Larra en la modernidad del género:
Como forma menor del ensayo puede entenderse, en
líneas generales, el artículo periodístico, género
vinculado a la modernidad y al fenómeno de la prensa.
En un primer momento de su práctica la palabra está
asociada a la descripción de usos y costumbres y, por
tanto, a esa corriente estética que es el
costumbrismo romántico — Mesonero Romanos, Estébanez
Calderón — (E. Correa Calderón, 1950). Pero a pesar
de la importancia del articulo de costumbres, la
temática del género se amplía a casi todas las
materias con cierta resonancia pública. La obra
periodística de Mariano José de Larra bien puede
servir para considerar esas distintas modalidades de
crítica dramática y literaria, de costumbres,
políticos... El tono satírico y agudo de estos
artículos ha hecho de Larra un modelo para muchos
escritores que han seguido sus pasos en el periodismo
literario contemporáneo: Azorín, César González
Ruano, José María Pemán, Francisco Umbral..
59Consú]tese Bibliografia y Fuentes de información, p.
~GARCLA BERRIO, A. y HUERTA CALVO, 1.: Los ~eneros literarios: sistema e historia Madrid: Cátedra,
1992, p.226
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En efecto, tal y como apuntan estos autores, para hablar de
un articulista actual es imprescindible mencionar a Larra como
modelo de articulista moderno. Sin embargo, y a pesar de que
Larra es de una importancia fundamental en la obra del autor,
Umbral es un amplio conocedor de la tradición del artículo, y
sus referencias literarias y periodísticas no se agotan en la
figura del escritor y articulista romántico. La llamada
“Generación de los Contemporáneos” (1925—1965) es el
antecedente más próximo a Francisco timbral; los nombres
integrados en este grupo forman su escuela del artículo, pues~o
que el autor hereda de ellos algunas de los ideas que forman su
concepción del género.
Ahora es el momento de aclarar los límites que diferencian
al artículo de otros géneros más o menos próximos, así como
determinar qué relaciones y vínculos mantienen los textos del
autor con una u otra modalidad del comentario periodístico. Uno
de los instrumentos fundamentales de que nos servimos para
lograr este fin es la clasificación que el profesor Martínez
Albertos presenta en su ya clásico Curso de redacción
periodística 61 Coincidimos con el autor en que las
clasificaciones de los géneros informativos son eficaces como
instrumento pedagógico:
61MARTINEZ ALBERTOS, J.L.: Curso de redacción neriodística Barcelona: Mitre, 1983.
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su utilidad se revela particularmente
interesante en el campo de la enseñanza y
formación de los futuros profesionales de
la información.
(Curso de redaccion... p. 271)
Delimitar conceptualmente los trabajos periodísticos del
autor es una operación previa e imprescindible a otras
consideraciones de índole genérica, ya que la obra
articulística del autor es muy vasta en número y extensa en su
trayectoria, además de presentar una variedad amplia de
registros, temas, tonos, y posibilidades de tratamiento. De
esta manera, y en la medida en que sean delimitadas las
propiedades y características de los textos de Umbral según las
clasificaciones de los géneros periodísticos, conseguiremos una
clara perspectiva de su naturaleza, fines y lugar que ocupan en
el paisaje variado y no siempre ortodoxo de los géneros de
opinión. De otra manera sustraeríamos de este estudio un
enfogue rico en aportaciones e ideas. Así lo concibe Albert
Reinz:
Es evidente, por tanto, que a través de los estudios
de investigación acerca de los mensajes, su
presentación y su contenido, haya una cierta teoría
sistemática que permita descubrir y agrupar los
textos periodísticos por razón de su género peculiar;
es un importante instrumento de trabajo no sólo en
investigaciones estrictamente hemerográficas, sino
como método auxiliar para sociólogos, historiadores,
críticos literarios, etc..
62KEINZ, Albert: Para analizar ¡os mass media Valencia: 1974 p. 49
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Qué cosa sean los géneros periodísticos es una cuestión que
plantea no pocas dificultades, ya que la nomenclatura que se ha
aplicado al periodismo, por una suerte de mimetismo científico,
la asemeja a los géneros literarios. Con este trasvase se han
heredado algunas de las dificultades que plantea la preceptiva
literaria y, al mismo tiempo, se ha ganado un marco de
referencia muy valioso para encarar una clasificación de los
géneros periodísticos. Sea como fuere, la dificultad conceptual
persiste:
El concepto de género literario ha sufrido muchas variaciones
históricas desde la antigtiedad helénica hasta nuestros días, y
sigue siendo uno de los más arduos problemas de la estética
literaria, por otra parte, el problema de los géneros
literarios está en íntima conexión con otros problemas de
fundamental importancia, como las relaciones entre lo
individual y lo universal, entre visión del mundo y forma
artística, la existencia o inexistencia de reglas etc, y estas
implicaciones agravan la complejidad del tema.
(ACUlAR E SILVA, p. 159)
Aunque, efectivamente, las dificultades no son pocas, los
intentos definitorios de los géneros periodísticos han acertado
a establecer y aclarar algunos de los límites conceptuales y de
la naturaleza propia de los géneros de opinión.
Dadas las características de nuestro objeto de estudio, nos
ceñiremos exclusivamente a la prensa escrita, en donde han
cristalizado las tentativas más acertadas de definición de los
géneros, así como de su campo de actuación. De entre ellas,
destacamos la siguiente (subrayamos nosotros):
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Podrían definirse los géneros periodísticos como las
diferentes modalidades de la creación literaria
destinadas a ser divulgadas a través de cualquier
63
medio de difusión colectiva
En esta definición se constata el carácter literario de
los textos que son concebidos y formalizados para su difusión
a través de los medios. Aunque no exenta de ambigúedad, esta
noción es más dúctil que otras fórmulas y permite un mayor
abanico de posibilidades de desarrollo conceptual.
Un rasgo interesante en la concepción de los géneros
periodísticos es la flexibilidad y apertura de las reglas que,
en la práctica del profesional de la información, rigen a los
diferentes modos de dar forma a un hecho o a una opinión, según
la distinción clásica de Dovifat entre géneros informativos
y géneros de opinión o comentario.
Gutierrez Palacio apunta que:
Los géneros son modos convencionales de
captar y traducir la realidad. Las regias
por las que se rigen son bastante
flexibles y admiten muchas variedades. Lo
fundamental, sin embargo, es que cada uno
de ellos cumple una función distinta y
cubre un sector de este amplio arco que va
de la noticia al editorial65.
63 Gran Enciclonedia Rialo Madrid: Rialp. T. XVIII, 1974
~ DOVIFAT, Emul: Periodismo, México: UTEHA, 1960.
~GUTIERREZPALACIO, J.: Periodismo de oninión Madrid: Paraninfo, 1984, p. 99)
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En lo que concierne al campo de actuación y fines que
persiguen los géneros periodísticos es Martínez Albertos quien
acuña la siguiente definición (subrayamos nosotros):
Los géneros periodísticos han de ser para nosotros
principios del conocimiento del mensaje informativo,
en su dimensión de texto literario, teniendo en
cuenta que este mensaje es de alguna manera la
expresión de las posibilidades humanas para lograr un
cierto grado de comunicación de hechos y de ideas
mediante un no desdeñable nivel de creación estética
del uso de la palabra
.
(MARTINEZ ALBERTOS, p. 275)
Por otra parte, la naturaleza histórica de los géneros
periodísticos es una dimensión que no se ha de perder de vista
cuando se acomete la tarea de conceptualización de los textos
de Francisco Umbral. Su capacidad de adaptación a cada época
incide en la denominación variable con que se conocen los
diferentes géneros a lo largo del tiempo. En efecto, tal y como
señala Carlos Bousoño, el escritor y el periodista eligen una
u otra forma de expresión, y ésta se adapta a las necesidades
sociales, culturales y económicas de la sociedad y de sus
lectores:
Es un procedimiento que, sin saberlo, utiliza el
escritor para provocar en los lectores el
asentimiento al contenido de la obra. Ahora bien, en
el lector el asentimiento deriva de la idea que él
tenga de los géneros literarios, y esta idea depende
de la cosmovisión que cambia con la época histórica
y su estructuración social66.
~BOUSOÑO, Carlos: “Significación de los géneros literarios”. En: Insula, n0 281, abril 1970.
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El carácter histórico-social de las expresiones escritas y
del modo a través del cual éstas se manifiestan, explica la
naturaleza protéica de los géneros y su mutabilidad, no sólo en
lo concerniente a los fines que persiguen sino también en
cuanto al concepto o nombre con que se alude a cada una de las
manifestaciones literarias a lo largo de la historia.
Recordemos a este respecto que El Quijote fue considerado como
poema o (Dichtung) en el siglo XVII o que géneros literarios
híbridos como la “tragicomedia” fueron profundamente denostados
por los preceptistas dieciochescos.
Como señala Aguiar e Silva:
En primer lugar, los géneros no existen como esencias
independientes y absolutas, cual si fuesen arquetipos
platónicos o universailia ante rem. En segundo
término, resulta igualmente inaceptable para la
estética moderna la doctrina clásica según la cual la
belleza habría alcanzado la suprema realización
literaria en los autores grecolatinos, de cuyo
magisterio procedían las reglas inmutables de cada
género. Finalmente, como Croce demostró sin lugar a
dudas, la doctrina clásica de los géneros literarios
falsea por completo el juicio estético, sustituyendo
el concepto de belleza, único criterio legítimo de la
valoración estética, por el concepto de subordinación
u obediencia a tal o cual género.
(ACUlAR E SILVA, P. 174)
La mutabilidad de los géneros literarios es aún mayor en el
campo periodístico, actividad plenamente vinculada a la
sociedad industrial en donde las innovaciones tecnológicas, la
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maquinaria publicística y los avances científicos, entre otros
muchos fenómenos, han acelerado la necesidad de adaptación y el
cambio de las diferentes formas de expresión, que han debido
adecuarse a un tipo de lector diferente, con otros hábitos de
lectura y valores nuevos en cada época histórica. En este
contexto, el mundo literario y periodístico no puede menos que
reflexionar a propósito de la validez de sus propuestas y del
carácter de las diferentes formas en que se manifiestan a
través de los medios de comunicación social. Este fenómeno se
ha puesto de relieve en la caracterización de los géneros de
opinión o comentario, terreno en el que se sitúan los textos
periodísticos de Francisco Uxubral.
4.3.— Delimitación conceptual: U¡nbral y los géneros
neriodísticos de oninión
.
La mayor parte de los teóricos de los géneros
periodísticos, como Emil Dovifat, Martínez Albertos o Martín
Vivaldi coinciden en señalar que los mensajes periodísticos se
dividen, en virtud de la finalidad que persiguen, en dos
grandes familias: los relatos de hechos, o géneros
informativos, y los comentarios, o géneros de opinión.
Sin embargo, esta división, aceptada por la generalidad de
los teóricos, no siempre se revela efectiva a la hora de
abordar la descripción de determinados géneros. En este
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sentido, diversos autores han señalado el componente
interpretativo de géneros de información pura y de una serie de
ingredientes informativos en géneros tradicionalmente adscritos
al comentario.
Así, Raúl Rivadeneira ha señalado que:
El inconveniente de esta división más o menos convencional y
aceptada y de la división que la sustenta es que no explica la
unidad del periodismo como actividad ni lo concibe tampoco como
un método fundamentalmente unitario; hablar de información e
interpretación es perder de vista que la información no viene
ya en un primer momento por alguien, sino que hay que hacerla
y que para dar forma a un hecho en la mente del lector — que
es lo que será informar si nos atenemos al origen etimológico —
hay que dar forma al hecho previamente en la mente del
informador (...) Cuando afirmamos que el periódico es un
intérprete y que el periodismo es un método de interpretación
periódica de la realidad, principalmente de la realidad social,
no negamos que pueda y deba distinguirse entre información y
opinión; lo que afirmamos es que se trata de dos clases de
interpretación de primer grado (...) La interpretación de
primer grado nos dice qué ha pasado: es descriptiva. La
interpretación de segundo grado nos dice qué significa lo que
ha pasado: es evaluativa “.
Los trabajos periodísticos de Francisco Umbral, incluyendo
aquellos realizados por el autor en forma de entrevistas, pies
de fotografía, reportajes o crítica, se encuentran encuadrados
mayoritariamente dentro del grupo de textos de opinión y
comentario, mientras que otros caerían del lado de los géneros
informativos—interpretativos. A éste último grupo pertenecen
las entrevistas y reportajes realizados para El Norte de
Castilla entre 1961 y 1969 así como algunas de las
colaboraciones realizadas para El País, entre otros trabajos.
~ RIVADENEIRA PRADA, Raúl: Periodismo México: Editorial Trillas, 1977, p. 200
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El resto de la producción periodística del autor, generalmente
denominada “crónica”, “artículo” o “columna”, entra de lleno en
el territorio de los géneros de opinión o comentario, aunque
esta aseveración haya que tomarla con muchas reservas y
matices, ya que todas las precauciones son pocas a la hora de
acercarse a una caracterización genérica y su inclusión dentro
de la sistémica de los géneros periodísticos tradicionales.
Esta dificultad clasificatoria se deriva de la propia
nomenclatura genérica que en los diarios se ha venido dando a
los trabajos del autor que aquí nos ocupan. Así, tanto por
parte del propio Umbral como por parte de algunos de los medios
periodísticos en donde colaboré, se ha alimentado una serie de
equívocos conceptuales que es conveniente aclarar a fin de
delimitar claramente cuál es el terreno en el que hunden sus
raíces los textos diarios del autor.
4.4.— Las “crónicas” de Francisco Uxnbral: causas de un
ecuivoco
.
Una de las principales dificultades que deben de ser
salvadas para acometer posteriormente una conceptualización
genérica de los textos producidos por Francisco Umbral,
consiste en la diversidad de nombres que se han usado para
referirse a ellos. Los textos del autor han sido adscritos a
géneros híbridos cono la “crónica”, nombre genérico que ha sido
usado en los medios profesionales para referirse a sus textos.
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El propio autor así lo hace en muy diversas ocasiones, hasta,
al menos, la década de los años ochenta. Hasta esa fecha sus
textos eran conceptualizados bien como artículos o bien como
crónicas la más de las veces. Lo que si queda claro para el
autor, desde sus inicios, es que el género que va a cometer es
un texto de comentario u opinión. Así lo explicita en su primer
artículo diario, perteneciente a la serie “La ciudad y los
días” (subrayamos nosotros):
Tomo voluntariamente esta tarea — como patrocinador y único
pasajero — de la diaria navegación por la actualidad local. No
son fáciles estas secciones periodisticas, nacidas para tomarle
el pulso a la actualidad, porque a la actualidad no basta con
tomarle el pulso, sino que hay que obligarla a sacar la lengua,
para saber si la tiene limpia o sucia. Pero más que un
diagnosticador, lo que hay aquí es un amigo de todos. Y como
amigo debe uno empezar. Empezar y proseguir, por supuesto ‘~.
Sin embargo la caracterización genérica que utiliza Umbral es
la de crónica. Este equívoco se mantuvo a lo largo del tiempo,
incluso en el título de algunas de sus series, como “Crónica
privada”(El Norte de Castilla, enero 1969) y “Crónica de
Madrid” (Colpisa, 1969—1975). Así, en su primer libro
recopilatorio de artículos, se lee lo siguiente (subrayamos
nosotros):
Tampoco nosotros, quizá, vivimos la ciudad
sino en la medida en que la ciudad nos
vive, vive a través de uno. Vive y
expresa, ahora, en estas páginas, a través
de mí. Escribe su propia crónica, su
noticia, su actualidad, su memoria.
(Amar en... p. 10)
~ConsúIteseCapítulo VI, epígrafe 6.5.4.- p.
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Asimismo, Umbral ha utilizado el término “crónica” en los
títulos de algunos libros recopilatorios; así: £r~ni&~&
antinarlamentarias y Crónicas nostfranauistas. En este
sentido, es conveniente subrayar el hecho de que el autor
utiliza dicho término para referirse a sus artículos publicados
hasta 1976 y que a partir de esta fecha, sustituye el vocablo
por “articulo” y más recientemente por el término de origen
anglosajón “columna”.
Martínez Albertos señala una característica, peculiar de
nuestra tradición periodística y literaria, que puede arrojar
luz sobre la ambigúedad conceptual que acompaña al género de la
“crónica”:
la tradición literaria del periodismo español no se
caracteriza precisamente por una distinción
cartesiana entre hechos y comentarios ~...) Como
consecuencia en España, pueden señalarse ciertas
modalidades de géneros periodísticos que se
encuentran a caballo entre el relato impersonal de
los hechos y la interpretación subjetiva que de estos
hechos hace el escritor editorialista.
Uno de estos géneros, con destacada personalidad en
la tradición española, es la crónica...
(Curso de redacción... p. 277)
Este autor apunta a la larga pervivencia del periodismo
ideológico en España como causa de la naturaleza “híbrida” de
la crónica, que participa del relato objetivo y del comentario
valorativo de los hechos. Es evidente que el término “crónica”
arrastra una dosis de a¡nbiqtXedad que facilita los equívocos,
ante todo al referirlo a un tipo de trabajo periodístico, como
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es el caso de los textos de Umbral, en los que el componente
informativo es mínimo y en donde predomina en primer plano el
comentario y la opinión. La equivocidad del término “crónica”
ha sido señalada por el profesor Martínez Albertos:
El término crónica es un vocablo absolutamente
equívoco en su posible traslación de unos paises a
otros (...) Lo más parecido a las crónicas latinas —
de Francia, Italia o España — serían los artículos
de los columnistas norteamericanos o británicos.
Pero las “columnas” son géneros periodísticos
fundamentalmente de comentario, en tanto que la
crónica latina arrastra consigo todavía cierta dosis
de carga informativa, de actividad característica de
un reportero y no de un editorialista.
(Ob. cit. p. 359)
También Martin Vivaldi se ha ocupado del género de la
crónica al que define como:
una información interpretativa y
valorativa de hechos noticiosos, actuales
o actualizados, donde se narra algo al
propio tiempo que se juzga lo narrado6’.
En lo que concierne a las diferencias entre crónica y
artículo, este autor señala que:
(...) No es tampoco un artículo literario porque, a
diferencia del articulista, el cronista tiene la
ineludible obligación de informar, de narrar, de
contar algo que ha sucedido. El articulista elabora
una idea en torno a un hecho. Lo que vale
fundamentalmente en el artículo es el juicio del
autor, su pensamiento.
(Ibídem)
69VIVALDI, Martín: Géneros neriodísticos Madrid: Paraninfo, 1973, pp. 128-129.
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coadyuvado para que entre cronista y lector se establezca una
simpatía o complicidad a veces similar a la que puede
apreciarse entre los articulistas y sus lectores. Como señala
Martínez Albertos:
Esta familiaridad y confianza permite escribir en un
tono directo, llano y desenfadado, como si se tratara
de una especie de correspondencia entre viejos
conocidos, la continuidad en la persona, el tema o en
el ambiente (...)
De hecho, el lector no se siente movido a la lectura
de las crónicas — dicho sea esto con ánimo
generalizador — si previamente no experimenta cierto
movimiento de simpatía y atracción hacia las ideas o
el estilo literario del cronista habitual. Estas
circunstancias contribuyen a perfilar el carácter
curIoso y particular de muchas crónicas. Los
cronistas, en este caso, se aureolan con el mismo
parecido carisma que da fuerza a los comentaristas
o escritores de artículos sobre temas de actualidad
(columnistas, como se dice en el argot anglosajón).
(Ob. cit. p. 363)
El profesor Martínez Albertos apunta una nueva
característica del género de la crónica que explica en mayor
medida el fenómeno que nos ocupa (subrayamos nosotros):
Narración directa e inmediata de una
noticia con ciertos elementos valorativos,
que siempre deben ser secundarios respecto
a la narración del hecho en sí. Intenta
reflejar lo acaecido entre dos fechas: de
ahí le viene su origen etimológico en la
Historia de la Literatura
.
(Ob. cit. p. 360)
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de que, a pesar de las diferencias que la teoría de los géneros
señala entre uno y otro mensaje periodístico, se haya
denominado como “crónicas” a los textos de Francisco Umbral?
Creemos que Martínez Albertos acierta en su valoración al
señalar uno de los rasgos típicos del género (subrayamos
nosotros):
2) Supone una cierta ~gn~njaj4~4, por la persona que
escribe (crónica del extranjero, crónica de Madrid..)
por el tema tratado (crónica judicial, social,
local...). Esta continuidad y regularidad se opone al
carácter ocasional de los anteriores géneros.
(Curso de redacción... , p. 362)
En efecto, los textos periodísticos de Umbral
caracterizados como “crónicas” son todos aquellos
pertenecientes a la serie “Crónica de Madrid”, entre 1969—1975.
Supone, por tanto, continuidad en el autor, en el área
geográfica en la que se inscriben, la ciudad de Madrid, y la
temática general que tratan (temas sociales, culturales,
políticos etc.). Además, en este punto hemos de recordar que
Colpisa sólo publicaba los textos de sus colaboradores en los
periódicos regionales abonados a la agencia, 10 que otorgaba a
los textos de Uinbral de una falsa apariencia de corresponsalía.
Asimismo, y como consecuencia del largo periodo de tiempo que
el autor mantuvo su colaboración, se deriva el afianzamiento de
un cierto vinculo entre el autor de los textos y sus lectores
de provincias. Este elemento personal, unido a la continuidad
de los textos, ambos característicos de la crónica, han
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Vistas las diferencias fundamentales en cuanto a la
finalidad que persiguen uno y otro género, informar—opinar,
conviene ahora ahondar en un aspecto que hasta ahora ha sido
conscientemente soslayado, y en el que se fundamenta la radical
separación que existe entre la “crónica” y los géneros de
opinión puros. Nos estamos refiriendo a la función que cumple
en uno y otro caso el lenguaje. En efecto, mientras que en la
“crónica” el lenguaje utilizado por el periodista es un estilo
directo, llano, esencialmente objetivo, aunque con ribetes más
o menos libres de estilización literaria y personal, en el
articulo es esencial el tratamiento estético y literario del
lenguaje. El articulista goza de una libertad creativa que no
poseen los escritores de otros géneros periodísticos. En este
sentido, el lenguaje del autor se traslada al primer plano del
texto y más aún, en el caso de Francisco Umbral, su lenguaje es
el auténtico protagonista de sus textos.
Afirma Martín Vivaldi:
Libertad absoluta. Nada de normas ni de
reglas. El estilo del artículo es el
estilo del articulista.
(VIVALDI, p. 177)
En efecto, lo que caracteriza al hacer del articulista, y
más concretamente a los textos de Francisco Umbral, es la
libertad expresiva absoluta, lo que libera a su quehacer de los
corsés informativos que constriñen al cronista.
Ahora bien, la pregunta sigue en el aire: ¿cuál es la causa
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En efecto, la continuidad espacio—temporal y autorial de
los textos permite aclarar por qué los artículos diarios de
Francisco Umbral fueron denominados como “crónicas”. Lo eran en
la medida en que actuaban a modo de corresponsalía, sin serlo,
para los periódicos de provincias.
Por otra parte, los términos de “crónica” o “cronista”
fueron utilizados por Umbral en el sentido clásico del término,
más que en el estrictamente periodístico, al modo de los
grandes testimonios escritos que dan cuenta de una sociedad o
una época. En este sentido Umbral “hace” la crónica d’~ una
sociedad durante un determinado periodo de tiempo, y así el
término no se refiere tanto a cada uno de los textos escritos
día a día, como al resultado general que esos textos forman, al
modo de pequeñas piezas diarias que forman un fresco general -
la “crónica” — de una época, de una ciudad o de un hecho.
Por todo lo expuesto, creemos haber esclarecido las causas
de un equívoco que de otro modo hubiera enturbiado el
acercamiento conceptual que en aquí nos ocupa, al género del
autor.
4.5.— El artículo y otras denominaciones
.
El articulo periodístico no es un género sencillo de
acotar y definir a partir de unos rasgos específicos, ya que es
un tipo de mensaje informativo que por su propia naturaleza
admite muchos tratamientos desde el punto de vista profesional.
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De ahí que la mayoría de las fórmulas definitorias adolezcan
necesariamente de falta de precisión. Y ello, lejos de hablar
en detrimento de los teóricos de los géneros periodísticos,
señala, una vez más, la gran riqueza y variedad de formas con
que este género se presenta en la realidad de los periódicos.
No es una forma periodística dócil a los conceptos y las
definiciones. Así, las fornulaciones teóricas van desde la más
amplia axnbigúedad, como la que ofrece la Real Academia, que
entiende por artículo:
Cualquiera de los escritos de mayor
extensión que se insertan en los
periódicos u otras publicaciones
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análogas
o los intentos definitorios de Martín Vivaldi, para quien
el artículo es:
Escrito de muy vario y amplio contenido,
de varia y muy diversa forma, en el que se
interpreta, valora o explica un hecho o
una idea actuales, de especial
trascendencia, según la convicción del
articulista.
(VIVALDI, p. 174)
o las acotaciones de carácter generalista que hace el
profesor Martínez Albertos:
1ticcionario de la Real Academia de la Lengua (ed. 1994)
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El artículo o comentario es la exposición
periodística de ideas suscitadas a
propósito de hechos que han sido noticia
recientemente?’
Sin ánimo de exhaustividad, las definiciones anteriormente
expuestas son diversos intentos por acercarse a la realidad
conceptual del género que señalan la dificultad del artículo
como género irreductible a una sola definición o acotación
conceptual. Son precisamente las amplísimas posibilidades de
actuación periodística y literaria que el género admite lo que
aquí se desea subrayar. Efectivamente, tal y como señala
Martínez Albertos:
Hay que advertir que la realidad
periodística es muy rica y variada y, por
consiguiente, este esquema académico y
generalizador se rompe con harta
frecuencia en la práctica habitual en las
redacciones de los periódicos.
(Géneros de opinión p. 112)
Este rasgo “transgresor” del artículo es esnec~almente
notable en el caso de los textos de Francisco Umbral, y es, por
tanto, un factor que no hay que perder de vista a la hora de
acometer la delimitación conceptual de sus textos. Esta nota se
traduce en una libertad expresiva y formal absolutas, de tal
suerte que, si bien sus textos se encuadran dentro de la
“MA.RTINEZ ALBERTOS, José Luis: “Periodismo. Genéros.” en: Gran Enciclopedia Rial, Madrid: Rialp,
T. XVIII. 1974.
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variopinta familia del artículo, las dificultades son muchas a
la hora de encuadrarlos o reducirlos a las características que
los teóricos señalan como propias del artículo. Esta dificultad
se deriva del carácter eminentemente singular de los trabajos
periodísticos de Umbral.
Otra nota que es propia del género del articulo es la
presencia de una voz narradora que imprime carácter al
articulo. En efecto, a diferencia de géneros como el reportaje,
la noticia o la entrevista, en donde los márgenes de actuación
de sus autores son escasos o nulos, el articulo se caracteriza
por la personalización del texto y la presencia del autor que
da forma al mensaje. tanto es así que la popularidad de
determinados artículos reside, precisamente, en la impronta
personal con que su autor ejerce la escritura. Así, algunos
contemporáneos de Umbral, como Manuel Vicent, Vázquez
Montalbán, Maruja Torres o Antonio Gala; y otros pertenecientes
a la generación anterior, como Jaime Campnany, Eduardo Haro—
Teclen o Manuel Alcántara, son ejemplos de cómo un género
periodístico puede llegar a destacar y alcanzar el asentimiento
del público gracias a la firma de quien lo suscribe. Por tanto,
dos elementos que comienzan a señalar a los trabajos del autor,
y que son propios de todos aquellos autores de éxito en el
género son:
1.— Libertad expresiva y formal.
2.— Rasgos personales y singulares.
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El auge experimentado por el articulo a partir de la década
de los ochenta, generó el uso de otras fórmulas para referirse
no tanto al artículo, etiqueta tan amplia como ambigua, como al
artículo de menor extensión y eminentemente personal; lo que
popularmente se conoce como el articulo “de firma”. Así, y por
influencia del periodismo anglosajón se extendió el término
“columna”, que a su vez señala a un tipo de disposición
tipográfica particular:
Así lo señala Francisco Ynduráin:
La denominación, tanto de columna como de
columnista, procede sin duda de la
división vertical de una página en la
prensa, dedicada a un asunto de actualidad
o a comentarios misceláneos sobre hechos
y/o personas de actualidad compartida ‘2•
El término fue imponiéndose y hoy se utiliza ya como
sinónimo de artículo. El fenómeno no pasó desapercibido en su
día a Francisco Umbral:
Tengo dicho que para conseguir un buen artículo
(ahora lo llamamos columna por influencia
anglosajona) hay que sacrificar una noticia, un
ensayo y un soneto. (...)
En la columna del columnista profesional (me va
pareciendo cada vez más válida la denominación
yanqui)
(Soleen de... p. 9—11)
Teóricos de los géneros periodísticos como el profesor
~YNDURA1N,Francisco “Un columnista ejemplar”; Diario El Mundo, 13-2-93.
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Hartinez Albertos incluyen a las columnas dentro del género
del articulo, haciendo derivar del “coments” anglosajón
(comentarios) su transcripción genérico al término de columna,
que tan feliz aceptación ha tenido finalmente en nuestro país.
Albertos incide en el elemento personal que adquiere la columna
frente a otros géneros de opinion:
El comentario (o columna) es un artículo
razonador, orientador, analítico,
valorativo — según los casos — con una
finalidad idéntica a la del editorial. Se
diferencia básicamente en que el
comentario es un articulo firmado y su
responsabilidad se liga tan solo al autor
del trabajo.
(Curso general... p. 389)
En efecto, la columna, como modalidad del artículo,
adquiere un matiz diferenciador con otros géneros de opinión;
así frente a la denominación de artículo, más genérica y
globalizadora, se impone el de columna, que señala una
particular disposición tipográfica y una presencia autorial que
liga el texto a una firma. Por ello, para Martínez Albertos la
columna es una modalidad del artículo
:
Finalmente, vale la pena hacer constar
aquí la convicción personal de que en el
periodismo contemporáneo, en la línea
valorativa o de profundidad que se está
imponiendo a escala mundial, el comentario
es un recurso expresivo, una modalidad del
género artículo, de un claro y brillante
porvenir para los próximos años.
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(Ibídem)
Dadas las características y rasgos generales que van
perfilándose en el articulo o columna, no es extraño que
Francisco Umbral hallara en él el terreno idóneo en donde
cultivar su lenguaje. En efecto, un género que permite una
libertad estilística y expresiva casi ilimitadas, salvo
aquellas que se derivan de la actualidad informativa y del
espacio limitado de que se dispone en las páginas de un
periódico, hacen de él un género que posee las condiciones
perfectas para un autor como Umbral, que lo adopta como el
hábitat natural de su lenguaje:
Las colaboraciones de los columnistas pueden ser de
tono serio o ligero, formal o informal, objetivo o
subjetivo, basadas en los hechos o en la fantasía. El
columnista puede romper lanzas con enemigos reales o
imaginarios. O puede escribir para diversión propia
y de sus lectores’3.
Asimismo, el artículo o columna, admite muy variadas
posibilidades estilísticas:
El estilo de los columnistas puede ser narrativo,
descriptivo, explicativo, interpretativo,
argumentativo, o una combinación de dos o más de
ellos. Las columnas pueden escribirse como cuentos
cortos, informales de suplementos, editoriales o
ensayos.
(Ob. cit. p. 570)
~Comniiteeon Modern Joumaiism. Periodismo moderno México: Editorial Letras, 1967, p. 569.
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Esta máxima libertad expresiva ha hecho que muchos
articulistas planteen sus textos como auténticos ejercicios
literarios, y así, se ha denominado a este género como
“artículo literario”’4 o “columna literaria”. Este tipo de
tratamiento literario tiene en España una amplia nómina de
cultivadores, a los que les une la característica de ser
escritores que, a su vez, escriben en periódicos. Junto a
Francisco Umbral, es imprescindible citar a autores como Manuel
Vicent, Juan José Millás, Manuel Vázquez Montalbán, Maruja
Torres, Antonio Gala, Rosa Montero o Terenci Moix, entre los
más consolidados.
El auge experimentado por el género en nuestro país, ha
dado lugar a que algunos teóricos afinen aún más sus
presupuestos sobre el género acuñando nuevos términos para
referirse al fenómeno. Estas nuevas etiquetas subrayan el rasgo
personal de este género. Nos referimos al concepto de columna
personal que el profesor Martínez Albertos rescata de la
clasificación realizada por Harold Evans ‘~. Martínez Albertos
incluye a la columna personal dentro de un grupo de tres
“fornas expresivas no tradicionales” entre las que se agrupan:
1) la entrevista de personalidad y 2) la columna de análisis.
A los autores que cultivan estas formas expresivas les denomina
~‘ Consúltese GUTIERREZ PALACIO, ib: Géneros de opinión Madrid: 1984, p. 189
~ Consúltese EVANS, Harold Writinu for Newsnaner DOCE John (Ed.) Re uractice of Jounialism
Heinemami, London. 1963, p. 84-114. También MARTINEZ ALBERTOS, Ji. “Nuevos periodistas españoles:
análisis de sus formas expresivas”. En: La información como relato “y Jornadas Internacionales de Ciencias de la
Información”, Pamplona, Universidad de Navarra, 1991, p. 169-195.
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nuevos periodistas españoles, en clara referencia al ilustre
antecedente del Nuevo Periodismo norteamericano:
Para mi es nuevo periodista todo aquel
que, consciente o inconscientemente,
utiliza unas formas expresivas que vanos a
llamar no tradicionales dentro del esquema
general de la evolución histórica del
periodismo en nuestro país.
(Ob. cit. p. 169)
En cuanto al origen de este tipo de textos, el profesor
Martínez Albertos no duda en señalar al Nuevo Periodismo
norteamericano de Tom Wolff, Norman Mailer o Truman Capote.
Para ello, se apoya también en las palabras de la profesora
Luisa Santamaría, aunque esta autora reconoce la existencia de
antecedentes históricos en el marco de la tradición del
periodismo europeo:
De esta descripción se deduce que estamos ante un fenómeno más
claramente literario que periodístico. Curiosamente, sin
embargo, estos textos híbridos y la estricta creación literaria
gozan hoy de enorme aceptación en todo el mundo.
Originariamente fue una modalidad rigurosamente europea — en
especial en los países de lengua romance. Pero a partir de
comienzos de los años 70, y como resultado del impacto cultural
del llamado New Journalisn, también en Estados Unidos ha
quedado sólidamente arraigada la columna personal. Un ejemplo
sugerentemente representativo lo ofrece el diario Washington
Post con su página “Style”, que es, simplemente, una pura
acumulación de columnas personales’6.
76SAN’TAMARIA, Luisa: El comentario neriodístico. Los 2éneros nersuasvos Madnd Paraninfo, 1990, p122
122- 123.
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Por su parte, Martínez Albertos señala al Nuevo Periodismo
como único antecedente válido de las columnas personales:
Es asombroso comprobar que el análisis que Tom Wolfe
hizo en 1973 acerca de los procedimientos narrativos
de esta modalidad del nuevo periodismo — la llamada
nueva literatura de no—ficción — se puede hoy aplicar
al pie de la letra de los “innovadores”
neoperiodistas españoles que semana tras semana
complementan con su brillante prosa las páginas foto—
colorín de los magazines. (...)
Pero la coincidencia es tan grande que no me queda
más remedio que dejar constancia de mi asombro
personal ante este hecho. Casi veinte años después de
su hallazgo y de su posterior tratamiento teórico en
EEUU, el nuevo periodismo españo sigue fiel a los
cánones estéticos expuestos por su primer profeta e
infatigable provocador.
(“Los nuevos periodistas españoles... p. 176—177)
LLegados a este punto se hace necesario puntualizar algunos
aspectos que acaso puedan contribuir a un mejor entendimiento
de los artículos o columnas personales de Francisco Umbral.
Creemos que si bien es indudable la influencia del Nuevo
Periodismo en el quehacer de los escritores de periódicos, esta
influencia habría que matizaría, puesto que como el propio
Martínez Albertos ya señaló, los procedimientos seguidos por el
Nuevo Periodismo y los llevados a cabo por los articulistas o
columnistas españoles difieren el algunos puntos esenciales.
Este autor señala en un trabajo anterior “ lo siguiente
respecto al Nuevo Periodismo en España:
77COnSÚIÉeSeMARTINEZALBERTOS, José Luis: “Ocho notas acerca del Nuevo Periodismo en España”, en:
Nuestro Tiempo, junio-julio 1980, no 312-313, Universidad de Navarra, Pamplona pp. 4-U.
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1) que este periodismo critico y humanista no tiene
nada de nuevo, sino que enlaza directamente con los
mejores publicistas del siglo XIX (Clarín, Larra,
Bartolomé J. Gallardo...) y con escritores del siglo
XVIII ( J. Pablo Forner); 2) que frente al periodismo
sintético e inventariador de hechos, al modo
anglosajón, se mantiene siempre vivo un periodismo
que rechaza el concepto liberal de objetividad y
propugna cierto grado de protagonismo en el escritor,
de acuerdo con el modo continental—europeo de
entender el periodismo.
Efectivamente, no puede suscribirse el articulismo español
a un único antecedente, como es el Nuevo Periodismo
norteamericano, sino que hay que tener en cuenta la rica
tradición ensayística y articulistica española de los siglos
XVIII y XIX. Y aún más: hemos de señalar la influencia
notabilísima, que al menos en el caso de Francisco Umbral
ejerció una generación posterior, como es la “Generación de los
contemporáneos” (1925—1965), con César González Ruano a la
cabeza, y a quienes no puede achacarse una influencia del Nuevo
Periodismo sin caer en un flagrante anacronismo. En este
sentido creemos que la influencia de la “Generación de los
Contemporáneos” no ha sido suficientemente valorada cuando se
estudian los artículos y textos periodísticos de escritores
españoles actuales.
Por otra parte, y como bien señala el profesor Martínez
Albertos en el trabajo mencionado, hay diferencias muy notables
entre el modo de proceder de los nuevos periodistas
norteamericanos cuando diseñan sus textos, y los columnistas
españoles:
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3< La mayor parte de los periodistas españoles que
propugnaron o siguen propugnando, el cultivo del
“Nuevo Periodismo”, están pensando sobre todo en
convertirse en escritores de relatos parecidos a los
de Truman Capote o Norman Mailer, desconociendo todo
el enorme trabajo de investigación de datos y
acontecimientos que hay debajo de “A sangre fría” o
“los ejércitos de la noche”.
(Ibidem)
En efecto, no parece adecuado trasplantar, al menos en su
totalidad, todos los planteamientos del Nuevo Periodismo
norteamericano al quehacer de columnistas como Umbral o
Vicent, puesto que hay diferencias notables en el modo de
plantear sus textos en uno y otro caso. El requisito aportado
por Martínez Alberos es muy explícito: el acopio y construcción
de un marco documental era tarea previa y requisito ineludible
de los planteamientos teóricos de los nuevos periodistas
norteamericanos, circunstancia que en modo alguno se cumple en
Francisco Umbral.
Por tanto, la nota que en este punto debe ser subrayada,
antes de pasar a estudiar el concepto de “columna personal”, es
la importancia fundamental de la tradición articulística
española como influencia y marco de referencias de las columnas
de Francisco Umbral.
Martínez Albertos define del modo que sigue el género de
la columna personal:
forma expresiva a mitad de camino entre la literatura
y el periodismo y se encuadra perfectamente dentro
del marco conceptual del estilo ameno (o literario),
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de acuerdo con la clásica distribución de estilos
dentro del lenguaje periodístico formulada por el
maestro Dovifat. Insistiendo más en este enfoque, la
columna personal es una modalidad, hoy muy apreciada
en todo el mundo, del feature—story, entendiendo éste
como un relato peculiar a mitad de camino entre el
periodismo y la literatura.
<Ob. cit. p. 171)
Asimismo, este autor señala las notas que caracterizan a
este género:
1) que se trata, indudablemente, de una modalidad de
relatos, pero que estos relatos siempre tienen algo
de ~ algo de sospechoso desde la habitual
valoración que se suele hacer de los textos
informativos; 2) que su peculiaridad surge de la
indudable preocupación literaria que alienta el ánimo
creativo de sus autores.
(Ibídem)
Por tanto, la columna personal se distingue por su
tendencia eminentemente literaria que, en última instancia,
tiene su origen en la radical libertad de que goza el autor y
cuya consecuencia más inmediata es la alta dosis personal de
estos textos. Por ello, este género se reserva en los
periódicos a aquellos escritores y/o periodistas que se
caracterizan por su manejo del lenguaje o por su capacidad
analítica de la realidad. Martínez Albertos señala a este
respecto:
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Deseo señalar dos figuras eminentísimas de esta
modalidad: Manuel Alcántara y Francisco Umbral.
Coincido en este planteamiento con el que hace la
profesora Luisa Santamaría en El comentario
periodístico: “La columna personal es un espacio
reservado a escritores de notorio prestigio,
adquirido muchas veces fuera del ámbito del
periodismo. Los escritores de columnas personales de
mayor relieve en el momento actual del periodismo
español son Manuel Alcántara y Francisco Umbral.
<Ob. cit. p. 186)
En este punto hemos de señalar que Francisco Umbral es un
caso especial dentro de este grupo de escritores, puesto que su
casa literaria es el periodismo y ha sido desde las páginas de
los periódicos como ha conseguido, junto con su obra de
creación, el prestigio literario de que goza. No se trata, por
tanto, de un autor ajeno a las necesidades y características
del lenguaje periodístico, sino que su lenguaje ha evolucionado
adaptándose a las necesidades y límites de la escritura en la
prensa.
Otra puntualización necesaria en el caso del autor que nos
ocupa, es que ha merced de su origen periodístico, Umbral
cultiva y hereda una v1s~ón muy peculiar de lo que ha de ser un
articulo de opinión, o utilizando la nomenclatura del profesor
Martínez Albertos, una columna personal. No estamos ante un
autor advenedizo en las páginas de los periódicos, sino de un
escritor y periodista conocedor de la tradición del artículo
español y que ha hecho de este género la piedra angular de su
creación desde sus inicios. Umbral posee una concepción muy
precisa de los elementos que debe de reunir un texto
periodístico para ser considerado articulo o columna. En este
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sentido nos encontramos en las antípodas del caso del escritor
de ficción al que a causa de su prestigio literario se le
ofrece la oportunidad de escribir una serie de artículos más o
menos personales. Acaso en ello radique la diferencia que se
aprecia entre los textos de Umbral y de otros escritores o
colaboradores de la prensa diaria, puesto que en el caso del
autor los textos son resultado de una larga experiencia, no
sólo en el columnismo sino también en el trabajo de las
redacciones. Fruto del acopio de una larga experiencia en el
oficio es la precisa concepción de Umbral sobre el artículo
como género. De ahí la suspicacia que suscita en Umbral la
presencia de autores ajenos al articulismo, a los que acusa de
intrusismo y de falta de profesionalidad. Martínez Albertos
señala esta diferencia:
Ocurre, sin embargo, que a diferencia de los dos primeros
autores, estos otros no están rigurosamente especializados en
esta clase de artículos (...) Los demás escritores aquí
señalados alternan el cultivo de la columna personal con otras
modalidades de artículos o columnas. Campmany, por ejemplo, es
un excelente productor de columnas de opinión sobre política y
de vez en cuanco se descuelga con impecables columnas de
análisis.., lo mismo puede decirse de los restantes escritores:
sus artículos firmados no son siempre auténticas columnas
personales, sino otra cosa — columnas de humor, columnas de
análisis, artículos deliberadamente poéticos, editoriales
disimulados bajo camuflaje de firma... —. De Umbral y Alcántara
siempre se puede esperar una columna personal químicamente
pura.
Alcántara y Umbral practican un monocultivo que alcanza cotas
de perfección inigualables.
(Ibídem)
Uno de los rasgos más sobresalientes de los textos de
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opinión y comentario de Francisco Umbral es la polivalencia y
el amplio abanico de posibilidades que ofrecen sus columnas.
Ello es debido, en gran parte, a la necesidad de escribir todos
los días un artículo, lo que obliga al autor a pulsar
diferentes registros y experimentar con nuevos modos
expresivos. Este rasgo hace sumamente dificultosa la
clasificación de toda su producción articulistica bajo un único
parámetro o concepto genérico, ya que los artículos de Umbral
han evolucionado y han pasado por diferentes etapas en los más
de 30 años en los que ha cultivado el género. Por ello, hay
ejemplos de artículos de los más variados tonos y registros
temáticos. Así, en su producción periodística hay textos de muy
diferente factura: de humor <“El ordenador”, El Mundo 12—2—89;
“La otra”, El Mundo 28—11—90), columnas o artículos
editorializantes (“Otra vez las asociaciones”, Crónicas
antiparlamentarias p. 70), textos deliberadamente poéticos
(“Enero frío, Dámasot’, El Mundo 12—2—89, “J” Diario 16, 10—3—
88, “España” Snleen de Madrid/2, p. 107), anecdóticas (“El
pañuelo”, Suleen de Madrid/2, p.65, “Los caballos están
resfriados”, Crónicas antiparlamentarias p. 217), de crítica
literaria (“Eugenio D’Ors”, El Norte de Castilla, 7—10—79, “Los
malditos”, “Lautréamont” Amar en Madrid p. 191—194) de temática
castiza y costumbrista (“La Corrala”, “La verbena de San
Antonio”, “El Ateneo”; Amar en Madrid p. 19, 49 y 55,
respectivamente), o artículos disfrazados con la apariencia de
una crónica de sociedad (“Las tres Marías”, “La detonación”,
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Soleen de Madrid, p. 37 y 29 respectivamente).
Dado el carácter cambiante y enormemente adaptable de los
textos del autor, nos inclinamos a denominarlos artículos,
mejor que columnas personales o columnas a secas, que son
idóneas para referirse a una determinada parte de la producción
del autor, pero que en todo caso resultarían inadecuadas para
referirse a los textos anteriores a la década de los años
ochenta o a una gran parte de textos que adoptan tonos y
registros muy variados. Así pues, y aun siendo conscientes de
la ambigúedad que comporta el concepto, creemos que el término
artículo y su derivación articulismo se adaptan mejor a la
producción en periódicos de Umbral, además de ser términos que
engarzan de forma más adecuada con la tradición literaria y
periodística de nuestro país. Sea como fuere, creemos que los
términos columna y columna personal son muy adecuados para
referirse a la producción del autor a partir de la década de
los ochenta — momento en que el término anglosajón se impone,
junto a las nuevas tendencias de maquetación y diseño de las
páginas de los periódicos — así como para aludir a determinados
textos que encuadran perfectamente en la categoría acuñada por
Martínez Albertos. Sin embargo, si hemos de referirnos a la
totalidad de la producción periodística de Francisco Umbral,
nos inclinamos por el término clásico de artículo y
articulismo.
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4.6.— El aénero seaún Francisco Umbral
.
A fin de acceder a la concepción de articulo que posee
Francisco Umbral, se deben tener en cuenta las consideraciones
del autor a propósito de los géneros. Francisco Umbral siempre
ha defendido la posición según la cual los géneros no existen
sino que son la derivación de una forma personal de concebir la
escritura. En este sentido, Umbral apunta la idea de que el
género es el autor, y aunque no niega la existencia de los
géneros informativos clásicos, su posición se radicaliza cuando
se refiere a los géneros de comentario y opinión. En este
punto, y en lo que concierne al articulo, Francisco Umbral
niega la existencia del género, afirmando que las formas
genéricas no son sino la derivación de la impronta personal del
escritor. Bajo esta posición, que se manifiesta en afirmaciones
como “El género soy yo” (LLUIS, Albert, p. 207)), “Los géneros
no me han importado nunca” (El Mundo, 22—7—91), o “Los géneros
sólo me importan en función del editor” (NAVALES, p. 218) se
esconde un afán inveterado de reafirmar la singularidad de sus
textos, al margen de las convenciones genéricas al uso. De
hecho, y a pesar de este tipo de declaraciones, más llamativas
y provocadoras que reales, Umbral ha declarado en multitud de
ocasiones la existencia de los géneros periodísticos, lo que
demuestra que afirmaciones como “El género soy yo”, no son más
que fórmulas exageradas cuya finalidad no es sino subrayar la
singularidad de sus textos:
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Yo creo que dentro del periódico los géneros se
siguen manteniendo bastante claramente: el reportaje,
la crónica del extranjero, el editorial, la
entrevista, la crítica de teatro. Luego, quien se
permite hacer hibridaciones es la firma, porque el
periodista de firma puede hacer lo que le dé la gana.
De modo que siguen existiendo los géneros en el
periódico, las secciones; y luego las firmas, que
hacen un machihembrado de cosas. Todas esas secciones
clásicas de los periódicos no han desaparecido ni
tienen por qué desaparecer.
<LLUIS, Albert, p. 207)
Efectivamente, Umbral de hecho no niega la existencia y
funcionalidad de los géneros tradicionales del periodismo, pero
sí acentúa el carácter personal de los géneros “de firma”, esto
es, del artículo o columna, y deriva de la amplia libertad
formal y expresiva del articulista, la consecuencia de que no
se ajusta a ningún canon preestablecido, y su resultado sólo
depende de los propios impulsos literarios del autor que lo
firma:
La firma crea su propio género y el género es el
hombre; a mí me parece que la glosa de Mesonero
Romanos es un género magistral (...) luego está ese
otro género de Pía, que es como más relajado y
tranquilo, del hombre que ve, pasa, y anota lo que va
viendo con mucha precisión, con mucha cosa
fotográfica. En todo, pero sobre todo en periodismo,
cada firma ha creado su propio género.
<Ibídem)
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En este sentido, y en coherencia con su peculiar visión
del asunto, Umbral tampoco distingue, al menos formalmente,
entre géneros mayores o menores, ni en la literatura ni en el
periodismo:
No hay géneros superiores a otros. Depende del
hombre. Cualquier artículo de Larra es inmensamente
superior a la mayoría de los sonetos que se
escribieron en el XIX, porque Larra es un gran
escritor y el XIX español apenas da poetas, aparte de
Bécquer y Espronceda. Resulta entonces que el
articulo, género considerado menor por algunos, es lo
más importante, literariamente, en la España del XIX.
Y la poesía lírica, teóricamente un género mucho más
alto, no deja nada. La importancia no está en los
géneros, está en el hombre.
(MACTAS, p. 20)
Idea que, en muy parecidos términos, ha expresado también
en referencia a sus trabajos periodísticos:
No hay géneros mayores ni menores, a ver,
de modo que hoy sigue conmoviéndonos más
cualquier artículo de Larra que todos los
poemas de Argensola, por ejemplo.
(Memorias de un hilo... p. 143)
Sin embargo, y a pesar de su constante negación de los
géneros, Francisco Umbral posee una clara y precisa preceptiva
del artículo diario. El origen de esta preceptiva cabe situarlo
en dos planos diferentes:
a) La tradición española del articulo de periódico de los
siglos XIX y XX y la influencia de su maestro más directo,
César González—Ruano.
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b) La propia experiencia del autor que a lo largo de su larga
trayectoria ha ido experimentando diferentes fórmulas,
adaptando a sus necesidades nuevos rasgos que completan su modo
de concebir el género del artículo.
4.7.- La teoría del artículo de César González—Ruano
.
César González Ruano hubo de escribir el artículo titulado
“El artículo periodístico” para la Enciclonedia del
periodismo’8, al hilo del cual desarrollé una breve teoría del
género. De ella, así como de sus artículos periodísticos, se
derivan algunas ideas que después serán recogidas por Francisco
Umbral. Ello no implica que nuestro autor haya trasplantado
directamente los elementos de la preceptiva de Ruano, sino que
de un nodo u otro los ha adaptado a su propia producción
periodística y las necesidades de una época, lo que no invalida
una influencia que, como se verá, es innegable y manifiesta.
Los aspectos más sobresalientes que Ruano menciona
inherentes y necesarios en un artículo periodístico y que
posteriormente Umbral incorpora a su preceptiva del género, son
los siguientes:
1.— El artículo es un género literario.
2.— El artículo es un género mayor de la literatura.
3.— El artículo obedece a unas reglas de composición.
18Consúltese Editorial del nedodismo Barcelona: Noguer, 1966, pp. 397-404.
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4.- El artículo es un género que permite adoptar diferentes
registros e influencias.
5.— El articulo debe preservar la naturaleza literaria y
estética de la escritura: el elemento informativo sólo se
legitima CONO pretexto para la escritura.
6.- El articulo ha de estar teñido por la subjetividad de quien
lo escribe.
7.— El articulo debe arrancar de los temas pequeños y
anecdóticos -
8.— El artículo debe presentar una estructura y unidad.
1) Ruano fue un arduo defensor del articulo como una modalidad
o género de la creación literaria. Para este escritor, su
generación llegó a culminar el proceso de literaturización del
artículo iniciado por Mariano José de Larra. El articulo es,
por tanto, un género literario:
El auténtico género literario de nuestra generación
es, precisamente, el artículo literario o
periodístico, según se le prefiera llamar
2) Ruano cree que el articulo — o “crónica”, cono él lo
denomina — es un género mayor de la literatura, contra aquellos
que consideran al articulo diario como un género menor:
79GONZALEZ RUM4O, César: “El articulo periodístico”, en: I~i~au&pw~ Madrid, Prensa Española,
1976, p.402. [Apartir de este punto se citará el título de la prosa de Ruano y la página en que se encuentra.]
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Convendría ahora tocar un punto bastante delicado y
que se prestará a la polémica, lo que no es que
importe, sino que conviene porque de la discusión
sale, si no toda la luz, alguna clase de luz. El
punto delicado es éste: la crónica es hoy día el
género más alto y expresivo de la literatura, contra
lo que veníamos creyendo y repitiendo de que era un
género menor.
(“Arenga sobre la crónica y la
literatura”, p. 399)
3) El articulo periodístico obedece a una serie de nonas muy
rígidas de composición literaria. Esta idea la resume en una
feliz frase que luego ha sido muy repetida por Francisco
Umbral: “El artículo es el soneto del periodiswo”. Con ella
desea expresar el rigor preceptivo, que según su visión, debe
de acompañar a la escritura de un artículo diario. No es
gratuita la elección del soneto, género poético con que compara
al artículo y probablemente se trata de la composición poética
cuyas normas de versificación y acentuación resulten más
rígidas. Afirma Ruano:
La crónica tiene mucho de soneto en cuanto
a rigor técnico.
(“Arenga sobre.. .“ p. 400)
4) Junto a la rigidez del género, Ruano señala la enorme
capacidad de adaptación del artículo a diferentes registros,
tonos, y elementos, pudiendo nutrir y amoldar a sus límites
diferentes formas de escritura y modos de acercarse a la
realidad:
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Como género literario un tanto confuso,
que participa de la filosofía, de la
sociología, del costumbrismo y de otros
tantos respingos...
(“Arenga sobre...” p. 398)
Según Ruano, en el articulo han de combinarse diferentes
ingredientes que conformen el tono general de los textos
periodísticos:
El menas avispado espectador notará en ellos (los
artículos) una discreta aplicación de elementos de
cultura, una participación nada pequeña que
pertenecen a la invención poética y cierto gusto por
las formas melancólicas, que responden bien al
interés periodístico y que son perfectamente
compatibles con una amenidad exigida por el gran
público y aun con las imposiciones de un sentido
realista de la actualidad y del suceso diario...
(“Arenga sobre. .2’, p. 403)
5) Ruano valora la importancia de los diferentes elementos
que componen sus artículos y enjuicia el resultado final del
texto en razón de la preponderancia de uno u otro tono y
registro en el articulo, pero lo importante, según este autor,
es preservar la naturaleza literaria y estética del texto por
encima de cualquier otro tipo de consideración. Tanto es así
que para Ruano el elemento informativo sólo se legitima como
excusa o pretexto para la escritura:
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Muchas veces, la noticia que uno glosa o comenta en
un articulo ni siquiera es el pretexto, sino la
supervivencia del prejuicio periodístico que aún nos
queda de escribir la crónica literaria “sobre algo”.
Parece que existe un pudor de llenar un espacio con
especulaciones puras y abstractas. Sin embargo, si
ustedes hacen la prueba y quitan la noticia concreta,
verán, por lo menos en mis artículos, que un 90 por
100 de los casos todo podría andar sin necesidad de
ella.
(“Arenga sobre...” p. 399)
Esta declaración de Ruano es la formulación más radical en
favor de la naturaleza literaria del artículo, puesto que está
declarando que la imposición de la actualidad informativa en
cuanto al asunto o tema que debe de glosar el articulista, no
es más que un pretexto para la escritura. Esta concepción es
sin lugar a dudas la que pone en práctica Francisco LTmbral en
sus textos, y constituye el meollo de la actividad periodistica
y literaria de nuestro autor.
A pesar de que el artículo se alimenta de ingredientes
provenientes de diferentes campos de la literatura o del
pensamiento, debe preservarse la naturaleza originaria del
artículo; por ello Ruano advierte que el texto:
No debe ser un ensayo, aunque naturalmente
participa de él, y no debe, sobre todo,
parecer un cuento breve o un trozo
arrancado de un libro.
(Ibídem)
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4) El articulo ha de estar teñido por la subjetividad del
autor. Lo que importa no es ofrecer al lector una visión
ponderada y objetiva del asunto, sino que la mirada subjetiva
del autor ha de trasladarse al primer plano del texto. Junto a
ella, ha de haber una presencia de los temas personales e
íntimos del escritor. Ello permite que el lector “toque” a un
hombre, que es quien late en el texto, y se identifique con las
vivencias, preocupaciones y cuitas del autor del artículo.
Según esta forma de entender el género, el lector no busca
datos fríos e interpretaciones objetivas y distantes de la
realidad, sino una firma, un nombre que le ofrezca su propia
visión, parcial y subjetiva:
Es evidente que a las varias conquistas que
corresponden de lleno a nuestra época, una de ellas,
y quizás la más importante, sea la de haber
conseguido que la rigurosa intimidad tenga en el
artículo una aceptación general para los lectores. De
jóvenes, de muchachos, siempre se nos habla dicho lo
contrario, lo que prueba que ésta y no otra era la
tónica de lo que entonces se entendía por un buen
periodismo: “Sobre todo, sea usted objetivo; lo que
piense o sienta usted nc le importa a nadie” (...)
Pues bien, ha sido todo lo contrario (..«) es
precisamente la intimidad, la confidencia, la
confesión de lo que individualmente me ocurre,
aquello que resulta más atrayente para los demás, más
popular, en suma, y de éxito más seguro.
(“Arenga sobre.. .“ p. 403)
Esta omnipresencia del autor en el texto es defendida por
Ruano, señalando que ello reside en la fuerte individualidad
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del género del articulo. El actual éxito del columnismo y de
los géneros de opinión, hacen que las palabras de Ruano tengan
un marcado carácter admonitorio:
una característica a nuestro nodo de ver muy importante: su
individualidad, ya que el articulista de articulo firmado, que
es aquí el que nos interesa, no sólo es responsable ante la Ley
de lo que escribe, sino que manifiesta casi siempre ideas
personales que muchas veces incluso nada tienen que ver con la
opinión oficiosa y más bien de tipo colectivo del diario o de
la revista en la que el articulista colabora.
(“Arenga sobre.. .“ p. 399)
Esta idea se encuentra también en los propios artículos
diarios de César González Ruano, en donde apuesta decididamente
por la omnipresencia del “yo” del autor, de su mundo y de su
realidad personal, por encima de los imperativos de la
objetividad informativa:
Es frecuente creer que lo personal no interesa a
nadie. Creencia falsa. La experiencia me ha
demostrado insistentemente que lo personal, lo
íntimo, es lo más universal y lo que mejor lee y
comprende la gente. La cosa es clara: no existe un
escritor tan raro o tan escasamente humano que tenga
sentimientos y pensamientos o que le ocurran cosas
que no estén repetidas en otros seres, vividas y
repetidas por el lector. Si habláis de vuestras
sensaciones de enfermo, podéis estar tranquilos, que
hay muchos enfermos que han sentido lo mismo.
(“Arenga sobre...”, p. 400)
La diatriba de Ruano en contra del objetivismo se acrecenté
en sus últimos años como articulista, llevando a sus últimas
consecuencias los prepuestos de los que parte su visión del
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género del articulo y del periodismo en general:
Uno no hizo caso nunca de esos consejos, por
intuición, pero ahora está ya convencido de que
precisamente la objetividad en el cronista es la
catástrofe y el olvido a más largo o corto plazo y de
que la objetividad no interesa a nadie en el
verdadero escritor, y por el contrario, lo más
universal de éste es su subjetividad, lo personal y
lo propio, su actualidad humana, la comunicación de
sus sentimientos y de sus pensamientos, la
confidencia por medio de la pequeña obra en marcha
con sus incidencias efímeras, una vez más, la
sentencia poética de que “lo fugitivo permanece y
dura”.
(“Primer artículo dictado:
moríamos ayer”, p. 571)
Como se verá en el siguiente epígrafe, Umbral retorna casi al
pie de la letra esta visión del articulo y de la postura que ha
de adoptar el articulista frente a la escritura de sus textos;
incluso en este caso, Francisco Umbral repetirá la fórmula de
Francisco de Quevedo (“lo fugitivo permanece y dura”) como uno
de los “mandamientos” que han guiado toda su producción
periodística.
7) El articulista ha de partir de temas pequeños, de la
anécdota, para de ahí remontarse a la categoría y a la
enunciación de normas y fundamentos de validez general. Este
recurso, presente ya en Mariano José de Larra, es ya un tópico
recurrente de la técnica articulistica, pero no deja de ser
significativo el hecho de que tanto en Ruano, corno después en
Umbral, el gusto por lo anecdótico y el detalle mínimo sea uno
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de los rasgos más acusados de sus textos, y constituya una
técnica de acercamiento a la realidad a partir de las elipsis
que facilitan los temas pequeños. Esta técnica es uno de los
pilares sobre los que se asienta la teoría del artículo de
César González Ruano:
Este afán de cronista mínimo y oficioso del Madrid
entrevisto (...) En la tarde turbia de primavera de
Madrid, desigual, árida y apacible, según la cojamos
de un lado u otro de un cuarto de hora, el amigo de
los enormes diálogos, aquel que tantas veces nos
ayudó a enterrar la noche en la fosa lívida de las
primeras claridades, dijo, con cierto asombro:
— ¿Y puedes escribir un articulo con tan poca cosa?
— La pena es no poder escribir un libro sobre cada
una de las pequeñas cosas. En un artículo no cabe, en
realidad, ese tema, tremendamente importan*o dol
recado de escribir”.
(“El recado de escribir...”, p. 21)
Los temas anecdóticos y que desde un punto de vista
estrictamente informativo carecen de peso específico, son
aquellos que permiten al articulista abordar indirectamente
temas de mayor calado. Estos detalles minimos son el pretexto
anecdótico que sirve al articulista como sendero a partir del
cual remontarse hacia la categoría, que posteriormente se
resolverá en reflexión, en sentencia o en enseñanza moral:
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No se cansará este cronista de dar gracias a las
agencias periodísticas que recogen noticias mínimas
y pintorescas con las que los periódicos llenan
huequecitos de poca importancia, pero necesarios en
la confección de sus páginas. Muchas de estas
noticias, que pocos leen, son para este cronista la
base de sus artículos. Lo más difícil en una
colaboración de muchos tentáculos y de una
sistematización bien ordenada no es la materialidad
de escribir, sino encontrar un tema que tenga
siquiera condición de pretexto y que vaya
medianamente con nuestros gustos y preferencias.
(“El laberinto”, p. 404)
Según Ruano, los aspectos mínimos y aparentemente
insignificantes de la realidad son los que dan al articulista
la clave de interpretación de una realidad superior y global.
Esta manera de proceder fue explotada por este autor hasta la
saciedad:
Siempre me persiguió el detalle, y no me
di cuenta de ningún todo sino por la
parte.
(“Divagación ligeramente melancólica en torno a los
temas literarios”, p. 567)
8) Uno de los aspectos fundamentales de la teoría del artículo
de César González Ruano es aquel que se refiere a la técnica
compositiva del texto periodístico, el cual ha de presentar una
estructura y unidad de contenido. Según este autor el articulo
ha de responder a unas reglas que conforman la estructura del
discurso, a partir de las cuales el texto obedece a una
estrategia de composición cuyo fin no es otro sino el de atraer
la atención y el posterior asentimiento del lector de
periódicos. Estas reglas pueden formularse del modo que sigue:
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— El articulo debe presentar un arranque o entradilla breve que
sirva de enganche al lector y en el que se exponga la idea
principal del articulo, aquella que lo vertebra.
— Debe seguirle un desarrollo del tema en el que se exponga de
manera asistemática y espontánea — siguiendo más los impulsos
analógicos de las palabras y del lenguaje que la lógica de las
ideas — el cuerpo central del articulo.
— Finalmente, el texto debe finalizar con una frase que sirva
de cierre o broche.
Esta estructura clásica del articulo debe ser sustentada
por dos principios fundamentales:
- El artículo debe poseer unidad temática. El texto no debe ser
un batiburrillo de ideas inconexas en el que no mande un asunto
o idea; este tema central es el que otorga al texto una
vertebración sólida, a modo de una columna fija y bien
cimentada.
— Junto a este planteamiento unitario, el artículo debe poseer
un tono de espontaneidad que reste rigidez al texto y debe
ofrecer la apariencia de fugacidad, como si hubiera sido
escrito “a vuela pluma”.
Sobre la idea de unidad temática en el articulo, Ruano
afinnó:
Otro de los problemas de la crónica o del artículo,
como queráis llamarlo, es el de su arquitectura o
sentimiento de las proporciones. No debe tener un
exordio que pase, como a tantos les ocurre, de la
mitad ni un final que empiece antes de tiempo. (...)
Otro aspecto, y nada diferente por cierto, es el
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mundo de las ideas en la crónica. Demasiadas ideas la
perjudican contra lo que suele creerse en la
juventud. El joven quiere meter en un articulo todo
lo que se le ocurre y todo lo que sabe. Este es un
error fatal. El artículo ideal debe tener una sola
idea y luego, subideas consecuentes, y en todo caso
lo que no puede tener son ideas de distintas
familias.
(“Arenga sobre.. .“, p. 400)
El tono general del artículo, como él mismo afirma, ha de
aparentar fugacidad:
Nuestro trato frecuente con pintores nos ha llevado
a preferir íntimamente a la obra terminada e
insistida, aquello que mostraba un lienzo en la
primera tentativa, en su primera e ininterrumpida
sesión. Amamos lo espontáneo, lo fresco, lo sencillo.
(“Arenga sobre.. .“, p. 397)
Uno de los aspectos más llamativos de la concepción de
Ruano del artículo, es el énfasis con que el autor subraya la
necesidad de que el texto posea una gran fluidez, fruto no de
la obediencia a una idea que ha de ser expuesta con un
planteamiento coherente y lógico, sino como consecuencia de que
el autor ha escrito al dictado de sus propias asociaciones de
ideas e intuiciones, casi al modo de la “escritura automática”
de los surrealistas, y que son fruto de las posibilidades
expresivas que brinda el tema que da unidad al artículo:
El argumento de un articulo nos lo da con frecuencia
cualquier visión fugaz de la vida de prisa, y a veces
esa visión, casi a penas entrevista por impresionismo
mágico, arranca dormidas imágenes en la memoria
rumiante o produce asociaciones laberínticas y
estímulos insospechados.
(“Lo vagabundo”, p. 534)
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Una vez planteado el tema, la fase correspondiente al
desarrollo del texto tiene su origen en la búsqueda insistente
del autor por abarcar los diferentes aspectos que ofrece el
asunto, los matices que brinda y las posibilidades de abordarlo
desde diferentes flancos:
La convicción de que el camino más corto
entre dos puntos es la línea curva y no la
recta hace pensar, y por las mismas y
sutiles razones poéticas, en la que la
divagación en torno a un tema es el mejor
procedimiento de concretar el tema por
recreo de insistencia y por ese arte
machacón y fino de buscarle muchos pies al
gato.
(“El recado de escribir”, p. 21)
El hecho de que los artículos se lleven a cabo al dictado
del discurrir del pensamiento al mismo tiempo que se escribe
produce que en los textos del autor aparezcan las analogías,
las paradojas, los contrastes de ideas, y recursos más propios
del mundo poético que del periodístico:
Hay un tipo de escritor, al que pertenezco, que a la
luz de ese chispazo fugitivo se pone frente a las
cuartillas sin saber a penas lo que va a escribir y,
en todo caso sin ninguna organización mental previa
de nada. La escritura en si, tiene una magia parecida
a la de los sueños. Yo he podido dirigir el principio
de un sueño, quedarme dormido descansando en un ser
o una cosa y soñar con esa cosa, con ese ser. Pero,
luego, el sueño tiene su autonomía y va por donde
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quiere, no por donde quiero. Lo mismo me sucede con
los artículos: su origen y su inicial arranque son
voluntarios. Su desarrollo y fin ya lo son menos.
Unas palabras tiran de otras, un concepto produce
conceptos que no estaban en el mínimo plan
preconcebido confusamente, y aquella autonomía
onírica se produce de manera irremediable que, por
otra parte, tampoco trato de evitar.
(“Lo vagabundo”, p. 534)
De todo ello se deriva la inclinación de este autor por los
textos que poseen un tono impresionista, espontáneo, alejado de
la rigidez de los artículos excesivamente trabajados desde el
punto de vista conceptual y estilístico. Tras repasar estas
reglas de César González Ruano, saltan ya a la vista algunas
concomitancias de carácter general entre Ruano y Umbral con
respecto a la concepción del género del artículo diario:
— Tanto Ruano como Umbral otorgan al articulo diario la
categoría de género literario.
— Ambos niegan la concepción del artículo como “género menor”
frente a la Literatura, considerada como “género mayor”.
— Francisco Umbral recoge de Ruano la idea del articulo como
“el soneto del periodismo” defendiendo, al igual que lo hizo su
maestro, que este género responde a una rigurosa preceptiva de
composición.
Las coincidencias entre la “teoría del artículo periodístico”
de César González Ruano y la preceptiva que Umbral defiende
respecto a las características que debe presentar este tipo de
mensaje periodístico, no se detienen aquí. Hay toda una
preceptiva de Umbral que se examinará a continuación, a partir
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de una sistematización de las ideas que el autor ha expresado
en torno a este tema. Se cotejarán ambas visiones del artículo
periodístico tratando de derivar de ello qué puntos de
coincidencia existen y en qué se diferencia una y otra visión
del género articulístico.
4.8.— Una preceDtiva del artículo diario
.
Las ideas que Francisco Umbral ha expresado en torno al
articulo periodístico no componen un sistema organizado; todas
ellas se encuentran dispersas en textos diversos del autor:
artículos diarios, entrevistas y libros de memorias,
principalmente. En primer lugar se recogen las ideas
principales de Francisco Umbral respecto a la preceptiva a la
que ha de responder un artículo diario; en segundo lugar se
tratará de comparar las ideas de Ruano y Umbral, delimitando
cuáles son las aportaciones originales del autor que nos ocupa.
Los fundamentos sobre los que se asienta la concepción
umbraliana del artículo parten de las premisas anteriormente
expuestas: a) El artículo periodístico es un género literario,
b) El género es el hombre, el autor, o) No existen géneros
mayores o menores; y d) El artículo es al periodismo lo que el
soneto a la literatura, esto es, reponde a unas reglas
rigurosas de composición.
A partir de estas premisas, el autor desarrolla las
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siguientes reglas del articulista:
1) La objetividad no existe.
2) Importancia de los temas pequeños y anecdóticos.
3) El articulo responde a una preceptiva rigurosa de
composición: ha de poseer unidad temática.
4) El articulo presenta una estructura invariable.
5) El articulo esta determinado por su extensión.
6) La brevedad y fugacidad del artículo ha de reflejarse en
el tiempo que se invierte en escribirlo.
7) Tiempo que se narra y tiempo que se invierte en escribir
el artículo se identifican.
1) La objetividad no existe. Lo que interesa en el texto diario
no es el dato preciso, el análisis sistemático de la realidad,
sino la subjetividad del autor.
La presencia del yo del escritor en el texto es fundamental
para Umbral, derivación lógica del alto componente
autobiográfico en todos sus escritos, sean éstos de naturaleza
periodística o no. El rechazo de Francisco Umbral hacia el
imperativo de la objetividad responde a la resuelta vocación
personalizadora del autor en todos sus textos y que, en última
instancia, se expresa en el estilo y en la manipulación del
lenguaje.
El precepto de la pura subjetividad en el acto de escritura
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es una de la ideas principales que mueven la escritura de
Francisco Umbral, tanto en su vertiente periodística como en
sus libros de pura creación literaria:
Eso es, precisamente, ser escritor: tener una óptica
personal del mundo y difundirla. Asumir y consumir en
uno todo lo que no es uno. El escritor no está para
explicar el mundo, filósofo o novelista, — sino para
explicarse él al mundo. En todo caso para explicarse
el mundo a si mismo. Que viene a ser lo mismo. Pura
subjetividad, el escritor es el que objetiva el
subconsciente colectivo en la misma medida que
subjetiviza el mundo, lo objetivo.
(Ramón y •.., p. 86)
Esta idea la ha trasplantado al hacer del artículo
periodístico. En él, Umbral rehuye de manera taxativa cualquier
intento por lograr la objetividad:
La objetividad no existe; incluso la manera de
informar, impersonal y supuestamente objetiva, es una
falacia. Es aquello que se dice de que el
investigador condiciona el resultado de la
investigación, las cosas se comportan como quiere él.
Y en la información pasa igual.
(LLUIS, Albert, p. 202)
Tanto Ruano como Umbral trasladan su subjetividad al primer
plano del texto. Ambos coinciden en este punto, pero Ruano no
niega la existencia de la objetividad, mientras que sí lo hace
Umbral; éste último autor, por tanto, lleva a su extremo el
precepto subjetivista de Ruano.
El subjetivismo exacerbado es uno de los rasgos más
personales de las columnas de Umbral:
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La gente necesita ratificarse o disentir,
y un periódico es un diálogo. Por lo
tanto, partiendo de eso, hay que ser lo
más subjetivo posible para que el lector
encuentre con quién dialogar, que es lo
que busca.
LLUIS, Albert, p. 205)
Esta radicalización del precepto de Ruano trae como
consecuencia que Umbral otorgue enorme importancia a la
presencia de nombres y apellidos en sus artículos, de donde se
deriva el uso de iniciales de los nombres y apellidos de las
personas citadas en los textos, así como la utilización de las
negritas, con el fin de resaltar tipográficamente los nombres
de las personas de las que se habla en cada articulo. La fuerte
subjetivización de los textos periodísticos se refleja también
en el proceso de preparación de cada artículo, ya que el autor,
antes de acometer la escritura del texto, parte de la propia
observación de si mismo, de su estado anímico, de su situación
personal ante los temas de actualidad, o de sus propias
experiencias personales con personas, reuniones sociales, etc:
Hay dos preparaciones, la periodística y la mía propia. Yo, lo
primero, me ausculto a mí mismo, observo cómo estoy, cómo he
dormido, cómo me va la cabeza (...) Luego, procuro no nutrirne
de los periódicos — aunque los leo todos, por profesionalidad
y por curiosidad —, sino de cosas que he cazado por ahí, la
noche anterior, una conversación, viviendo, observando. ~...)
Tomo notas mentales, porque confío mucho en ini memoria. Incluso
a medianoche, con esa lucidez de las cuatro de la madrugada.
Notas de ideas y notas de palabras, palabras que me gustan,
palabras que conocía y no controlaba, y que las vuelvo a cazar.
(El Mundo, 22—1—93)
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Así pues, Francisco Umbral parte de la propia situación del
“yo”, tanto desde el punto de vista anímico como físico, para
escribir el artículo o columna. Es de interés subrayar que el
autor es un continuador del hallazgo realizado por los
articulistas de la “Generación de los Contemporáneos” que,
según Ruano, aportan al artículo la presencia del escritor con
sus vivencias diarias, hasta el punto de que éstas pueden
convertirse en el tema de la columna:
Es evidente que a las varias conquistas que
correspoden de lleno a nuestra época, una de ellas,
y quizá la más impresionante, sea la de haber
conseguido que la rigurosa intimidad tenga en el
articulo una aceptación general para los lectores.
(“Arenga sobre.. 2’, p. 403)
El alto componente autobiográfico de la escritura de
Francisco Umbral, que no ofrece dudas en sus obras de creación,
sólo se ve atenuado en los artículos diarios por las
imposiciones de espacio—temporales que la actividad informativa
requiere. Pero por encima de estos condicionamientos los
artículos de Umbral mantienen una insobornable fidelidad a la
máxima de la subjetivización de la escritura:
Te diré algo que lo aclara todo en mi obra, para mí
no tiene sentido inventar historias, sólo contar,
fabular, imaginar o reflexionar sobre la propia vida.
Y esto no es narcisismo, sino por aquello que decía
Azaña: “Escribo sobre mí porque soy el español que
tengo más a mano”. Yo escribo sobre mí porque soy el
ser humano que tengo más a mano, al que mejor conozco
y sé que todos los seres son iguales, igual que si
escribo sobre mi gato, estoy seguro de que acierto
sobre todos los gatos del mundo, porque todos son
iguales.
(El Mundo, 22—7—91)
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Consecuencia de ello es la peculiar visión que Umbral tiene
respecto a los temas de los que se nutren sus artículos y al
tratamiento que impone a éstos.
Afirma el autor:
El artículo es el solo de violín de la literatura
entre la multitud tipográfica del periódico, y el
artículo no ha muerto, sino que está cada día más al
día y es más buscado, porque a medida que el tiempo
y los mass/media se impersonalizan, el lector busca
más afincadamente el diálogo directo y mudo con una
persona/personalidad que ya conoce, para asentir o
disentir. El hombre siempre busca al hombre. (...)
Cuanto más personal sea el columnista, más le buscará
el lector, contra lo que creen los redactores—jefes,
q’:e piensan que el teletipo es el Oráculo de Delfos.
(Soleen de ... p. 10)
Si algo caracteriza al autor en cuanto a la concepción del
artículo se refiere, es la absoluta coherencia con que ha
seguido las ideas que aquí se esbozan:
Hablar desde el yo, desde un yo reconocible y
cómplice que permita la identificación colectiva, es
lo que distingue al columnista, cuyo poder como
creador es ‘inmenso’, según Umbral, ‘dada la
psicología del español, que es muy personalista, muy
ácrata, y necesita a un individuo con el que discutir
en silencio, en su casa, en un café, donde sea.
Después de todo el bloque de información objetiva que
ofrece un periódico, después de los editoriales, que
deben ser eclécticos e impersonales, el lector busca
entablar un diálogo que estampa su firma
(El Mundo, 26—7—93)
La idea del artículo como un diálogo cómplice entre el autor
y el lector ha sido siempre defendida por Umbral:
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Por eso el periódico y el libro triunfan a la larga
a la televisión y a la cultura de la imagen (contra
las profecías de aquel profeta de almacén que fue
McLuhan). Porque la televisión jamás puede
proporcionar ese diálogo intenso y breve, en soledad
lector/autor, que proporciona la columna de
periódico. El diálogo del lector con el libro es un
poco más largo, pero casi ningún lector se lee un
libro de un golpe, de modo que va fragmentando la
lectura en pequeños diálogos con el escritor: en
artículos.
Esta idea del artículo como un diálogo autor—lector la ha
expresado Umbral con una fórmula, según la cual, un libro
recopilatorio de artículos es “un diario íntimo colectivo”
:
Inventado ya, en novela, el monólogo interior
colectivo, faltaba por inventar el diario íntimo
colectivo, la anotación personal de toda una
comunidad, aunque eso es lo que se viene haciendo
desde siempre en la Prensa y lo que uno, por forzosa
especialización en el reino de los especialistas, ha
tenido que hacer.
(Diario de un snob, p. 10)
2) Importancia de los tenas pequeños.
La influencia de César González Ruano también se comprueba
en el interés del autor por lo mínimo y lo anecdótico. El autor
centra su observación de la realidad en lo pequeño, lo fugaz,
lo anecdótico, como recurso para abordar, indirectamente, temas
de mayor importancia. Las minucias de la vida cotidiana son el
yacimiento en el que el autor encuentra la manera de tratar
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temas importantes o de mayor trascendencia evitando afrontarlos
directamente. Los temas aparentemente frívolos e insustanciales
permiten a Umbral glosar una idea o un hecho de actualidad
partiendo del flanco más singular y menos tópico:
A mi los temas pequeños me apasionan. Es mejor partir
de un pequeño tema. (...) Soy un escritor de minucias
y de observaciones. No es lo mismo hablar de ese
pájaro que de un águila que a su vez simboliza un
imperio.
(MACTAS, PP. 69—70)
La causa de que Umbral elija los tenas pequeños no sólo
responde a un afán de originalidad en el tratamiento de los
temas, sino que también se explica como una derivación de su
propia visión del mundo, profundamente escéptica:
Las motivaciones mínimas del poeta siguen en el
prosista. Dos: la falta de fe en los valores, como
explicación ya de tipo más intelectual. La falta de
fe en los grandes temas. Por lo tanto, uno prefiere
partir de las pequeñas cosas, a ver a dónde van.
(MACTAS, p. 71)
Efectivamente, lo mínimo frente a lo general, lo individual
frente a lo colectivo, la originalidad frente a los grandes
sistemas de pensamiento, se encuentran en el origen de la
visión del mundo de Francisco Umbral:
porque prefiero lo concreto a lo general, la
materia de la vida a la broma del idealismo.
(Amar en... p. 9)
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Al margen de explicaciones que tienen su origen en la
Weltanschauung del autor, es necesario no perder de vista el
interés del autor por lo anecdótico como peldaño a partir del
cual pueden tratarse temas que trascienden lo circunstancial.
En cierto modo lo efímero, lo fugaz, sirven al autor como
excusa para plantear un acercamiento original a un tema que,
por su importancia, derivaría en un tratamiento tópico, poco
personal y generalizador. Además, el propio autor ha explicado
que el tratamiento de grandes temas a partir de lo anecdótico
es una técnica que facilita la génesis del texto:
— Lo pequeño sirve, pues, para entrar en lo grande,
para hacer metáforas, derivaciones, y explicar lo que
hay que explicar.
— No quiero ponerme pedante, que luego dicen que soy
pedante, pero decía Nietzsche, que dijo de todo y
hablaba en frases, que “para filosofar hay que partir
del cuerpo”. Te pones a pensar en tu pie, y acabas
haciendo un articulo genial. Eso tiene una ventaja,
y es que lo agarras.
(El Mundo, 22-1-93)
Así, con respecto a este punto ha explicado:
El cronista de la vida nacional, que atiende más al
revés de las cosas que al tapiz de la ortodoxia, más
a lo pequeño y fugitivo que a lo inmutable y
obstinadamente perdurable, se encuentra a lo largo
del tiempo con una gavilla de crónicas
antiparlamentarias que, sin ser underground, ni off—
off, responden más a los ecos de la calle que a las
voces de la política.
(Crónicas antiparlamentarias, p. 11)
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El magisterio de Ruano en este punto es innegable:
No ya el diario íntimo, narcisista, atormentado de
soledad y espejos, sino un diario abierto, informal,
el que la vida nos va escribiendo cada día, el que se
hace para afuera — el escritor de periódicos siempre
cose para afuera — y que más que un testimonio
personal, es un testimonio histórico, social,
cotidiano, de la fupitividad aue permanece y dura
.
quevedescamente.
(Diario de un snob, p.9)
De nuevo la impronta autobiográfica se hace patente en su
actividad como articulist~i, como cañamazo sobre el que se
asienta su actividad en los periódicos:
Hablando de Madrid en general quiere uno
hablar del hombre en particular. Hablando
de un hombre o de una mujer que la propia
actualidad elige, estamos hablando de una
comunidad, de una manera de ser, vivir,
estar y regirse.
(Soleen de Madrid, p.ll)
3) El artículo responde a una preceptiva rigurosa de
composición.
Ya se ha señalado que Umbral utiliza el mismo símil de
César González Ruano para referirse al rigor compositivo que
exige un articulo, comparando, al igual que lo hiciera su
maestro, el artículo periodístico con el soneto. De esta
comparación se deriva que Umbral, por influencia de Ruano,
concibe a la columna como un tipo de texto que ha de
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sustentarse sobre unas reglas de composición. Son muy diversos
los textos que Umbral ha dedicado a glosar la esencia del
artículo.
La unidad temática del texto aparece como otro rasgo heredado
de Ruano y que fundamenta en gran parte su concepción cómo ha
de desarrollarse el artículo:
En la columna (...) tiene que haber una idea central,
o argumento secreto, o anillo finísimo de
oro/plata/cobre que presida o articule toda la
aparente dispersión snob de lo que se cuenta o
reflexiona, pues de no ser así, caemos en lo que
Unamuno llamaba “una prosa desmedulada”.
(Soleen de Madrid/2 pág. 11)
Nuevamente se encuentra el magisterio de Ruano en estas
palabras de Francisco Umbral. La visión unitaria de artículo,
del texto, se encuentra ya en los primeros libros del autor.
Así, en su biografía sobre Valle—Inclán, el joven autor, apunta
ya hacia la idea — que más tarde trasplantará a su obra
periodística — de que un texto ha de poseer unidad formal:
Un libro sobre Valle—Inclán debe tener eso que él
llamaría “columna”. A Valle, según teoría estética
que a veces improvisó y explayó verbalmente, sin
llevarla nunca al papel, que se sepa, le preocupaba
mucho eso de la columna. El que una escena, un
capítulo, un libro tuviesen columna. Para salvar y
apuntalar el edificio de su creación barroca y que no
se desvolutase en mero palabrismo, don Ramón cuidaba
mucho la columna, el sostén interior de la pieza, el
tronco firme, que unas veces lo da la anécdota, y
otras el sentimiento.
(Valle—Inclán p. 7)
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No obstante, conviene señalar aquí, una vez más, la huella
de César González—Ruano, como una influencia imprescindible
para la total comprensión de la preceptiva umbraliana del
articulo de periódico; huella que también se pone de manifiesto
en la idea de que la unidad temática ha de presidir o vertebrar
la “aparente dispersión” de un artículo periodístico.
4) Estructura del artículo.
La morfología del texto es una de las cuestiones más claras
en la preceptiva de Francisco Umbral sobre el artículo
periodístico. El propio Umbral cita a César González—Ruano como
argumento de autoridad que explica su concepción de la
estructura del texto diario:
A mí Ruano me decía: “Un artículo es como una
morcilla. Dentro metes lo que quieras, pero tiene que
estar bien atado por los dos extremos”.
(Diario El Mundo, 22—1—93)
De ello se deriva que la estructura del artículo
periodístico ha de responder a una concepción simétrica:
1.— Frase de arranque
2.— Desarrollo
3.— Frase de cierre
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En la columna, yo arranco con un primer párrafo
breve, que tiene que ser contundente y que tiene que
tener algo, un hallazgo, una “boutade”, lo que sea.
Luego, me despeño por el primer folio, donde me tomo
libertades y digo lo que se me ocurre, citas, cosas.
Aquello ha de ser proliferante y arborescente. Luego,
en el segundo, hay que entrar en materia y decir lo
que se quiere decir, dejar el tema centrado. Y,
después, en el tercero, en las quince últimas líneas,
que es donde empiezan los problemas, pues se vuelve
al principio y se acabó.
(El Mundo, 22—1—93)
Pero, a su vez, esta estructura ha de poseer sentido de
circularidad, de tal modo que entre el principio y el final,
entre “frase de arranque” y “frase de cierre”, exista algo en
común. Esta estructura cerrada de la columna tienen también su
origen en las limitaciones de espacio que impone el diseño
periodístico:
Yo escribo dos folios sin parar. Luego, paro. Cuento
las líneas, veo las que me faltan, doce, quince, o
las que sean, y entonces vuelvo al principio y surge
una luz nueva, una faceta que no había salida. Es un
efecto musical, lo que decía Eugenio Montes: “estrofa
es lo que vuelve”. Hay que volver al estribillo, a la
estrofa, al principio.
(El Mundo, 22—1—93)
He aquí uno de los aspectos propios que Umbral incorpora a
su preceptiva del artículo, como técnica compositiva. Nos
referimos a la estructura circular, que confiere a los textos
de Umbral una cierta apariencia de pequeña pieza musical, rasgo
que no ha pasado desapercibido a José María Valverde:
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Pero esa limitación formal no es necesariamente un
mal: “catorce versos dicen que es soneto” y también
la poesía es, como dijo Nietzsche y como ignoran
muchos poetas de hoy, “bailar con cadenas”. Francisco
Umbral, en la mejor tradición creativa, acepta el
molde para partir de él hacia su invención: cabe
decir que ahí se basa su sentido musical, no sólo —
y esto es esencial — en cuanto que su fraseo es
sonoro, transcripción de voz hablada, sino por la
estructuración de su desarrollo. La columna diaria de
Umbral — se lo dije una vez — tiene algo de pequeña
sonata, que partiendo de un tema dado parece perderse
y enredarse con otro, para acabar rodando hacia el
acorde final, en frasecita de cierre.
(En HERRERA, p.146)
La tendencia del autor a la repetición y al paralelismo es
un rasgo que, desde el punto de vista sintáctico refuerza la
estructura circular de ios textos.
— Desarrollo
El autor ha expresado en numerosas ocasiones que el acto de
escritura responde a pulsión lingúistica más que a un discurso
que atiende a los movimientos del pensamiento. Umbral centra el
desarrollo de sus textos periodísticos en las posibilidades de
realización que le brindan las palabras y el lenguaje. Trata de
desligar el acto de escritura a un tipo de actividad del
pensamiento o del discurso racional, hasta donde ello sea
posible. Por ello, el autor confiere suma importancia a la
espontaneidad del discurso y a su frescura, al igual que lo
hiciera su maestro Ruano. Es en el cuerpo central del artículo,
una vez elegido y enunciado el tema y antes de la frase de
cierre, en donde se han de exprimir todas las posibilidades
expresivas del tema tratado, a partir de la concatenación de
analogías, contrastes, imágenes, oposición de conceptos, juegos
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de palabras etc. Es en la fase de desarrollo del artículo en
donde el autor concentra la mayor parte de los recursos que en
él son más recurrentes.
Otro vinculo que al autor con César González-Ruano es la
tendencia hacia una escritura fluida, apenas forzada, y por el
contrario la escasa simpatía que le produce al autor la prosa
que muestra una excesiva corrección formal. Este concepto de la
escritura lo ha trasplantado al artículo diario. Umbral lo
expresa del modo que sigue (subrayamos nosotros):
[sigue en página posterior]
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El articulo, como género breve, es vertiginoso, y en
él se juega uno todo a un par de folios, porque nunca
habla creído yo en ese articulo muy hecho y rehecho,
sino en lo que el articulo o la crónica literaria
tienen de relámpago mental; de floración espontánea
del pensamiento. Yo creo que el trabajo espontáneo de
la inteligencia sobre un tema dura lo que dura un
artículo. Luego, para seguir, hay que empezar ya a
trabajar, o sea, a forzar la cosa. No creo que nadie
escriba más de dos o tres folios seguidos sobre nada.
Los grandes tomos de filosofía y las grandes novelas
se hacen por acumulación de ese par de folios
diarios. O sea que el articulo nos da aproximadamente
la medida temporal de la tensión que puede soportar
la mente evolucionando sobre un tema fijo. Si la cosa
es más larga, hay que dejarlo, volver sobre ello,
añadir, forzar. Sin embargo ‘La frescura del
pensamiento se pierde en un par de folios o así.
Por eso el artículo es perfecto, porque dura lo que
dura la inspiración, digamos. (...) No basta con que
la crónica recoja un tiempo dado, actual, o se
refiera a él y a lo que en él ha ocurrido. Hace
falta, además, que en la crónica esté el tiempo, que
por la crónica pase el tiempo. La crónica, bien sea
de lecturas, de viajes, literaria,
cultural ,municipal, de sucesos o política, debe ser
transida por el tiempo, y no sólo por el tiempo que
cuenta, sino por el tiempo en que está hecha. En una
novela, por ejemplo, sólo cuenta el tiempo que se
narra. En un artículo yo creo que cuenta más el
tiempo en que se escribe. De ahí que me parezca
importante en el artículo una cierta improvisación y
una frescura de primera mano, de cosa no corregida,
y mucho menos reelaborada, pues entonces quizá el
artículo gane perfección, corrección, responsabilidad
o sentido común (con lo cual seguramente se lastra),
pero sin duda pierde la ráfaga del tiempo, ese aroma
del cuarto de hora en que fue escrito.
(La noche aue llegué... p. 241 y Ss.)
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De todo ello se desprenden varias ideas de interés para
conocer la concepción que el autor tienen del articulo
periodístico y de su relación con el acto de escritura:
5) El artículo está determinado por su extensión; es un género
breve que ha de adaptarse a la actualidad, la cual determina su
naturaleza: tiempo y espacio imponen al artículo unos
condicionamientos muy concretos a los que debe adaptarse el
articulista. La extensión del artículo — de dos a tres folios
— es ideal para expresar y exponer, de manera espontánea, un
tema y abarcar todas las posibilidades que ofrece.
6) La brevedad y fugacidad del artículo ha de reflejarse en el
tiempo que se invierte para escribirlo, así como en el tipo de
escritura que se utiliza para expresar en él una serie de ideas
que están en relación directa con la actualidad informativa,
por ello ha de primar la espontaneidad y la celeridad sobre los
“excesos” de la reflexión y de la correción formal del texto.
7) Tiempo que se narra y tiempo que se invierte en escribir el
texto se identifican en el artículo de periódico. El texto ha
de estar impregnado del sentido de la fugacidad que impone la
información y ello se refleja en un tipo de discurso fluido,
que obedece más a los movimientos del lenguaje espontáneo que
de la reflexión.
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Ello está en relación con la “facilidad” que el autor posee
para escribir así como su obsesión porque la escritura sea un
acto espontáneo, no premeditado. De ahí que sea muy interesante
constatar el escaso respeto que le merece al autor la excesiva
correción formal. Frente a ello, trata de que sus textos posean
una apariencia de fugacidad. Apariencia que por otra parte es
real pues, según Umbral, el tiempo de escritura de un artículo
no sobrepasa los veinte o veinticinco minutos:
— ¿Cuánto tiempo te lleva escribir tu columna?
— Unos veinte minutos. Una vez hecha la preparación
que te digo, me pongo el ABC debajo de la máquina,
cono almohadilla, para que la pulsación sea más
acolchada, y no llego a la media hora.
(El Mundo, 22—1—93)
Muy rara vez vuelve sobre sus pasos para corregir lo escrito:
Casi nunca repaso lo que escribo, ni en los artículos
ni en mis libros, salvo para cambiar un adjetivo que
no me gusta o algo así. Se debe escribir con todo el
cuerpo no sólo con la cabeza. Con los libros me
impongo una disciplina: tres folios al día, si la
cumples todos los días, en dos meses ya tienes
escr:to el libro.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda, 15—3—92)
Estos elementos propios de la manera de escribir de Umbral
se adaptan a la perfección a su concepción del género del
articulo y explican que los rasgos más marcados de su
preceptiva responden a sus impulsos como escritor.
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4.9.— conclusión: Un conce~ta muy nreciso del articulo diario
.
Radicalización de la teoría cte Ruano
En resumen, el género del artículo no es una forma
periodística sencilla de clasificar. Esta dificulta se deriva
de la extrema libertad formal de que goza el escritor de
artículos, en donde la impronta personal es de gran
importancia. Dada la ductilidad del artículo, éste se adapta
perfectamente a las diferentes épocas y necesidades de los
lectores; lo que a su vez, trae como consecuencia que reciba
diferentes denominaciones, tanto por parte de los medios, como
de los teóricos que se han ocupado de los géneros de opinión o
comentario. En el caso de Umbral, la denominación de sus textos
ha evolucionado, dando lugar a veces a equívocos conceptuales.
El autor se ha nutrido en gran parte de la propia tradición
articulística española, desde Mariano José de Larra hasta la
“Generación de los Contemporáneos”, cifrándose en César
González Ruano la influencia más directa. En este sentido
Francisco Umbral hereda la forma de entender el artículo de
César González Ruano y adapta esta preceptiva a sus propios
impulsos como escritor y a la época en que escribe. Y así,
mientras el autor niega la existencia de géneros mayores o
menores y sitúa al articulo dentro de los límites de la
creación literaria, o al menos como una derivación de ‘ésta,
bajo la aparente libertad creativa y formal del género, el
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autor sigue una preceptiva del artículo, adaptando su forma de
escritura a estos principios. Así, Francisco Umbral lleva a sus
últimas consecuencias los preceptos de Ruano, radicalizando los
principios sobre los que se asienta el artículo y conformando
una visión de límites muy precisos a propósito del género del
artículo diario.
a
CAPITULO V.- EVOLUCIÓN DE LA LENGUA Y ESTILO DE FRAECISCO TJNBRAL
5.1.— Introducción
El presente capítulo se plantea como un acercamiento al
estudio y análisis de la evolución de la lengua y estilo de
Francisco Umbral. Este acercamiento no pretende ser exhaustivo,
sino que desde una perspectiva generalista, el análisis se
centra en los aspectos más relevantes de su lengua, tratando de
describir cuál ha sido la evolución de ésta y lcs fenómenos más
recurrentes en dos niveles: evolución d~ la sintaxis y
evolución de los aspectos relacionados con el léxico.
En referencia al primero, se parte del análisis de las
diferentes formas rítmicas de la frase umbraliana, consignando,
a través de ejemplos, los diferentes rasgos sintácticos de la
prosa del autor y de la evolución experimentada por ésta desde
1957 a 1988.
En lo que concierne a los aspectos de orden léxico, el
análisis se centra en aquellos recursos estilísticos utilizados
por el autor con el fin de ampliar el caudal expres:vc de su
lengua, ya que es éste uno de los fenómenos más llamativos del
estilo de Umbral y en donde ha centrado gran parte de sus
esfuerzos como escritor y articulista. Ésta es la vertiente más
creativa de su lengua. En este sentido se estudian aquellos
procedimientos de creación léxica más importantes y recurrentes
en la prosa periodística del autor.
El análisis trata de ser un estudio la evolución de la
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lengua del autor a través de los aspectos más relevantes de la
misma a lo largo de su producción en el articulo diario.
5.2.— La frase de Francisco Umbral
.
Como preámbulo se ha de apuntar el estado virginal en que
se halla el estudio de la frase de Francisco Uxubral, así como
de la estructura de su prosa. A pesar de que el tema presenta
unas posibilidades muy ricas de estudio, sigue siendo hoy un
territorio totalmente inexplorado.
Lo primero que resulta llamativo en la estructura de la
prosa de Umbral es el enorme influjo que en ella ejerce la
prosa Novecentista, la cual, tal y como ha apuntado Ricardo
Senabre~0 alarga el periodo, como reacción a la frase corta
acuñada por el 98. En este sentido, conviene no perder de vista
que autores como Ortega y Gasset y Eugenio D’Ors, introducen
una importante diferencia respecto a la frase del 98, y que si
bien alargan el periodo, tan poco caen en excesos
declamatorios. La posición rítmica de la frase, equidistante de
la brevedad concisa de la frase de Baroja o del retoricismo
novecentista, caracteriza a Umbral. Junto a esta influencia,
debe ser consignado el influjo de la frase de Ramón Gómez de la
Serna, próxima por un lado a la metáfora surrealista y a la
80SENABRE. Ricardo: Lengua y estilo en Ortega Universidad de Salamanca: Acta Salmanticensia, 1964 p.
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visión humorística e irónica por otro. La greguería de Ramón
marca con un profundo carácter sentencioso y lírico a la frase
uinbraliana.
Por otra parte, y como no podía ser de otra manera, la
influencia de Valle—Inclán es notoria junto a una clara
inclinación del autor por los sistemas rítmicos muy marcados.
Por tanto, debe tenerse en cuenta la influencia de la frase del
98 a través de Valle, las formas sentenciosas, propias de la
greguería, y el alargamiento del periodo introducido por los
Novecentistas.
Se estudiará así a partir de qué procedimientos se construye
la frase de Umbral, y para ello se tendrán en cuenta los
diferentes recursos rítmicos empleados por el autor.
5.3.- Las bimembraciones
5.3.1.— Las bimexnbraciones sustantivas
La estructura binaria es la forma rítmica más simple de
cuantos recursos afectan a la frase; y es, sin lugar a dudas,
el ritmo que con más asiduidad aparece en los textos
periodísticos del autor. Esta presencia, evidente a lo largo de
toda su obra, tiene un marcado carácter nominal en los primeros
años de su articulismo, modificándose poco a poco a lo largo
del tiempo y cediendo terreno a la bimenibración adjetival a
partir de 1969. Las bimembraciones simples son el fundamento
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rítmico más habitual de la prosa del autor y que marcan
profundamente el sentido y cadenciosidad de su prosa. En este
sentido, conviene señalar que la andadura bimembre afecta a la
frase produciendo un efecto rítmico de reposo y cierto tono de
gravedad solemne. En palabras de Dámaso Alonso, “Evoca una
falta de prisa”01.
Sin embargo esta morosidad del ritmo bimembre es matizada
por el autor con el desarrollo de su evolución estilística, a
través de la cual comienza a aparecer la combinación de
elementos de ritmo dual junto a formas expresivas que restan
cierto tono retórico y decimonónico a su frase. Pero este hecho
no se consigna hasta pasados algunos años. En las primeras
entregas de trabajos periodísticos la estructura binaria es
omnipresente.
Así el estudio de las formas rítmicas aplicado a la primera
serie de artículos diarios, “La ciudad y los días”, da como
resultado una profunda marca del ritmo dual en la construcción
de la frase, ya que éste constituye el 76,9% del total.
Asimismo, el elemento morfológico sobre el que se construyen
las estructuras rítimicas es mayoritariamente sustantivo, y
constituye el 48% del total.
Esta tendencia sustantiva en la construcción bimembre se
consigna en ejemplos, como los siguientes, en donde es posible
advertir el marcado balanceo paralelístico que adquiere la
81ALONSO, Dámaso: Seis calas en la expresión literaria esnañola Madrid: Gredos, 1951, p. 30.
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prosa:
A propósito de las calles y plazas, de las
palomas y las calles leonesas que las
define y el inundo que las puebla, hablemos
un poco de las palomas. (...) Pero
siempre, frío o calor, invierno o verano
,
veréis posada una paloma en el hombro
arquitectónico de la ciudad.
(Diario de León, 30—1—61)
Asimismo, las bimembraciones llegan a adquirir
enumerativo:
Como una juntura de cordialidad, de
comprensión y ½sticia en las relaciones
de los hombres, entre el individuo y el
gruno. entre el obrero y la empresa, entre
lo colectivo y lo particular
.
(Diario de León, 21—1—61)
También la bimembración sustantiva sirve al autor cuando lo
que se propone es la descripción de ambientes:
El jueves tenía su tipismo, su
costumbrismo y su reparto de personales y
paneles, como un sainetillo al uso.
(Diario de León, 1-2—61)
Las mimembraciones simples sustantivas se ponen al servicio
del efecto metafórico que resulta enfatizado a través de la
hinchazón de conceptos:
grado
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Una fotografía es esa instantánea —
terrible fotografía en piedra y hierro -
que la posteridad le saca al personaje.
(Diario de León, 30—1—61)
Cuando una ciudad no va nunca al
psiquiatra político sufre catalepsias
nocturnas y ataaues de escritura
automática.
(Diario de un snob, p. 74)
La tendencia se mantiene en el periodo de 1961 a 1969, en
donde la bimembración sustantiva sigue siendo la estructura
rítmica más recurrente, aunque de hecho se consigna un mayor
alargamiento del periodo sintáctico que otorga al texto mayor
fluidez y una presencia cada vez más fuerte de los epítetos. La
prosa del autor va poco a poco rompiendo el esquematismo que
impone el ritmo dual y sustantivo. Este hecho se explica porque
el autor va adquiriendo mayor pericia estilística, lo que le
permite desarrollar su frase por caminos que le permiten más
libertad expresiva, lo que deriva, finalmente en una mayor
complejidad y barroquismo.
Véase en el siguiente ejemplo cómo la bimembración
sustantiva sirve para sostener un discurso de claras
intenciones humorísticas, rasgo que se acentúa con el uso del
diminutivo:
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Se trata de un conjunto de traje de baño y chaaueta
en popelín de algodón pintado a mano. ¿Verdad
caballero, que a usted le da igual? Lo que a usted le
llama la atención, caballero, son ~ frunciditos y
esos botoncitos. ¿Verdad que sí? Pero, en realidad,
usted se ha contundido de columna, caballero, porque
esta es una columna para señoras y aquí hacemos
delimitación tipográfica de sexos.
(El Norte de Castilla, 8—8—65)
Asimismo es contrastable la recurrencia a parejas nominales
de un marcado cuño poético:
una idea de estena y soledad
.
(Diario de León, 18—1—61)
Quisiéramos vivir esa pequeña aventura de sombra y
silencio, mientras la voz autoritaria suena en los
amplificadores, reclaniándonos, esperándonos.
(Amar en... p. 64)
Van hacia la canción y van al beso y van dejando por
el aire impreso un olor de herramientas y de manos
(Diario de un snob, p. 139)
Conforme avanza la frase de Umbral, es frecuente que el ritmo
dual simple se desarrolle a partir de parejas de nombres,
formando grupos de bimembraciones:
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estos pintores han estado muy oportunos dándole la
contraréplica a los estilistas conservadores no
mediante otros letreros u otras consignas, sino
mediante unos colores, un arte una invasión de luz y
sombra, de belleza y arito
.
(Diario de un snob, p. 74)
Esta ciudad donde los editoriales más violentos y
sinceros los escriben los editorialistas de pared
los orosistas de alquitrán, los estilistas de los
puentes
(Ibídem)
A veces la repetición de un nombre evoca en la frase la
cadencia de un recitativo:
Hay un Madrid barato y un Madrid caro y un
Madrid tirado y un Madrid suntuoso y un
Madrid de asco.
(Diario de un snob, p. 78)
Toda juventud necesita de una énica. La
épica del amor, la épica de la guerra, la
épica del montañismo.
(Crónicas antinarlamentarias, p. 52)
Asimismo, la sobreabundancia nominal, adquiere la apariencia
de una exhuverante descripción enumerativa:
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Heráclito El Oscuro, obrero parado, inmigrante de
Jaén, discriminado social, J~flfl sin andamio,
¡puerto de hambre, nana, nobre de solemnidad,
suicida, víctima de la gran ciudad, indocumentado y
sospechoso, mendigo, se lava los pies bajo el Puente
de los franceses.
(Diario de un snob, p. 244))
En los últimos años se consigna, junto a una mayor fluidez
de la frase, una mayor audacia expresiva, fruto de la
progresiva experimentación del autor con diferentes
posibilidades combinatorias. Estas innovaciones enriquecen la
estructura sintáctica de la frase:
Los leones de las Cortes, después de verse rodeados
de tanquetas Brunete, se han visto rodeados, por
Semana Santa, de señoritas con mantilla y miniluto
(buena pierna, tías), que no se sabe qué da más
miedo.
(El País, 26—4—81)
5.3.2.- Bimeinbraciones adjetivas
El ritmo bimembre simple adopta en el caso de Francisco
Umbral una especial relevancia cuando ésta se construye sobre
adjetivos, puesto que el epíteto es una de las piezas
fundamentales de la prosa del autor. Umbral, desde sus inicios
pone especial énfasis y mimo en la elección de los adjetivos
que decoran su prosa, fiel a la una convicción según la cual un
adjetivo bien elegido acrecienta la eficacia expresiva del
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texto. Fruto de esta idea es la diversidad de formas y
estructuras sintácticas que pueden detectarse en la prosa
unibraliana, construidas sobre parejas o tríos de adjetivos.
En lo concerniente a la estructura bimembre adjetival, se
detecta una frecuencia de aparición de esta forma sintáctica
del 37% en la serie “La ciudad y los días”, aumentando conforme
avanza su producción periodística. Esta mayor frecuencia de la
estructura sintáctica adjet:val, permite deducir que la prosa
del autor va, poco a poco, decantándose hacia un carácter más
descriptivo que enunciativo, y más estético que conceptual.
En este sentido la bimembración adjetival simple adopta
diferentes perspectivas. Lo nás frecuente es que, al menos uno
de los epítetos utilizados sea de carácter insólito:
Es buen acuerdo el de construir el muro, y
si de paso el Bernesga se siente así más
importante, allá él con sus sueños
amazónicos y disparatados
.
(Diario de León, 3—2—61)
En Cuatro Caminos, que también era reino
de un casticismo obrero y menestral
,
alguien ha roto las lunas de una Caja de
Ahorros.
(Amar en... p. 16
La elección de adjetivos insólitos está dirigida a
provocar la sorpresa y el contraste al asociarlos a nombres y
sustantivos muy alejados de aquellos:
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Las estatuas llegan a componer un
municipal y ciudadano
.
(Diario de León, 30—1—61)
En ocasiones las bimembraciones adjetivas están dispuestas
en el texto con una resuelta intención de oposición de parejas
de términos:
Frente a Ponferrada crocresiva e
industrial, frente a Sahagún o
La Bañeza, ennoblecidas y
agrícolas
(Diario de León, 23—1—61)
Es frecuente que la pareja de adjetivos cumplan una función
descriptiva en la que se combina un elemento tísico y un
elemento espiritual, y que ambos epítetos estén introducidos a
partir de la preposición “entre” con valor atenuante:
Esplandiú tiene el gesto entre socarrón y enéraico
(Amar en... p.128)
El ibérico es una especie entre hortera y hormonal
(Amar en... ji. 215)
El mal gusto vuelve a estar de moda como consecuencia
de una revalorización entre sentimental e irónica del
pasado.
ji. 175)(Arn~r~n~
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Uno de los aspectos más representativos de la diferentes
estructuras adjetivales, es la elección de epítetos que hacen
referencia a movimientos artísticos y literarios. Este aspecto,
en su forma bimembre, es una de las constantes de la frase
umbraliana:
La palabra le va bien a Astorga, que es,
con el barroquismo dorado y renacentista
de la catedral.
(Diario de León, 23—1—61)
capitalismo manchesteriano y ortodoxo
.
(Crónicas antiparlamentarias, ji. 45)
La sombra es la sangre de nuestra
historia, destilamos sombra conventual y
e scurialense
(Crónicas antinarlamentarias, p. 162)
La vieja doctrina amorosa y nitzscheana
(Crónicas antiparlamentarias, p. 13)
La sociedad pecosa y unidimensional
(Crónicas antiparlamentarias, p. 147)
Es importante señalar que las bimembraciones adjetivas
presentan en ocasiones una clara intención lírica, que se
desprende de la elección de epítetos con fuerte carácter
evocador y sugerente:
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Los canaricultores se han pasado un año
haciendo maravillas con su canario y ahora
lo van a presentar al público como una
flor rara y amarilla, como una rosas
cantarina.
(Diario de León, 1—1—61)
Esta vivacidad que tiene Madrid, este
prurito de lucha competitiva que despierta
a todo el que llega, radica en la sierra,
que está ahí, a la vista, liberadora y
soledada, blanca de nieve y azul de
lejanía
.
(Diario de un snob p. 113)
pero no parece fácil que para este otoño
empecemos los madrileños a arrojar al
Manzanares las blancas y leves mariposas
de las cenizas humanas.
(Amar en... ji. 52)
De América nos ha venido luego las mejores
versiones castellanas del gran poeta de la
prosa francesa, que vivió y escribió entre
un piano y una estufa, aterido y musical
,
apoyado en la pared de sus poemas.
(El Norte de Castilla, 5—2—71)
Es muy recurrente el uso de epítetos insólitos, como hemos
visto antes:
Tras la lectura de uno de estos libros,
colmados y corazonales de C.J.C.
cualquiera que no sea lector—lector, sin
prejuicios ni criticismos, puede decirse:
“literatura”.
(El Norte de Castilla, 11—7—65)
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Si es cierto que una ciudad puede salvarse por un
justo, Madrid tiene varios de esos justos, hombres
que no reinarían en un despacho ni amenazados de
muerte, como Wamba, sino que están en la glorieta de
Quevedo, la larga melena canosa recogida a la espalda
con una redecilla, como los caballeritos de Azcoitia,
tomando ese sol de Chamberí, que es un sol
librenensador y casi reDublicano
.
(Diario de un snob p. 65)
No se opone esta antología erótica a la pintura
castellana de sayal tanto como al erotismo de artes
y oficios, pornografía beata, del desnudo realista y
aquello que, con terrible palabra, se llamó
sicalíptico en los felices y venéreos años veinte.
(Diario de un snob, p. 51)
Tendencia que se acusa conforme avanza la producción
articulistica de Umbral:
Las multitudes son hembra, las mayorías silenciosas son
hembra, y en el seno de una cierta mayoría minoritaria y
francosociolopizada, el enamoramiento de la fuerza, la
espera de la violencia, la necesidad orgásmica del golpe
es casi biológica.
(El País, 28—5—81)
En consonancia con la progresiva libertad expresiva, la
adjetivación bimembre adopta fines ridiculizadores y
despectivos:
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El protagonista es un robot/cocacola que
se pasea por la pista de baile y emite
luces y mensajes. Una especie de Superman
mongoloide y cocacolizado
.
(El País, 3—12—SO)
Le conocí en el Gijón o en Oliver.
Entonces estaba haciendo una película del
Ché y se caracterizaba de tal. Caían
dulcemente las progres madrileñas de
entretiempo. Yo escribía Carta abierta a
una chica progre, soñando la más groare y
plateresca
(El País, 3—3—84)
Las señoritas de Valera se dejaban
amachambrar un poco. Las de Pereda eran
más decentes y santanderinas. Las de
Palacio Valdés eran parabólicas y
evangélicas
(El País, 20—5—85)
Dentro de este esquema es frecuente que el autor establezca
juegos de palabras basados en la vecindad fonética de la pareja
adjetival formando una aliteración:
Esta ciudad marimacho y madrastra
(Soleen de Madrid/2 p. 121)
Pornógrafo y nolígrafo, como don Marcelino, lay!
si don Marcelino levantara la cabeza.
(Esnaña cañí, p. 121)
Nos parece una ficción idílica y edilica
(Crónicas antiparlamentarias. p. 144)
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5.3.3.— Bimeubraciones verbales y adverbiales
Las estructuras simples formadas a partir de verbos y
adverbios son poco habituales. Así, la frecuencia de aparición
de estos elementos morfológicos en su primera etapa como
articulista, se cifra en un 10% y 5%, respectivamente. Estos
porcentajes disminuyen sensiblemente en estructuras sintácticas
más complejas o que se construyen sobre la agrupación de tres
o más elementos. La proporción, lejos de aumentar, se reduce
tanto en un caso como en otro según avanza su producción
periodistica, cediendo terreno a otros elementos morfológicos,
como el adjetivo. Ello indica que la frase de Umbral trata de
agilizarse facilitando la lectura, al prescindir de elementos
como el verbo y el adverbio a la hora de construir estructuras
sintácticas bimembres. En el caso de los adverbios al ser
utilizados en su forma no apocopada (terminación en —mente)
frenan el ritmo de lectura y dificultan el desarrollo ágil de
la prosa umbraliana. Sin embargo, pueden hallarse ejemplos
reveladores del uso que el autor da a estos elementos en el
ritmo binario.
Con respecto a las parejas de verbos, pueden señalarse los
siguientes ejemplos:
Con tan noble dejar y tomar en la Historia.
(Diario de León 17—1—61)
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Ellas — las palomas — son las leves
entrometidas en toda la vida leonesa, en
el ritmo de las calles, en la paz de los
rincones, en el ir y venir de cada día.
(Diario de León, 30—1—61)
Cuando algo arde en el campo, el fuego
tiene una devastadora grandeza y se hace
difícil nonerle límites, cortarle el paso.
(Diario de León, 28—1—61)
Sin embargo, en las etapas posteriores de Umbral las
bimembraciones verbales adoptan formas menos convencionales, y
el autor expresa una marcada preferencia por acumular parejas
de verbos:
La guapa Mónica Randalí va y viene, entra
y sale. se levanta y se sienta
.
(El Norte de Castilla, 25—2—68)
Por su parte, las bimembraciones adverbiales se construyen
a partir de las diversas variantes de adverbios; así como de
aquellos que adoptan la forma apocopada.
El rompecabezas nacional iba completándose
trabajosamente. narcialmente con la vuelta
de esos hombres, de esos nombres, de esos
libros.
(Diario de un snob, p. 164)
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5.3.4.- Trimembraciones
Muchas de las características indicadas en el apartado
anterior a propósito de las construcciones bimembres siguen
teniendo validez cuando la andadura bimembre adopta la forma
triádica, que representa el 23,1% de las estructuras
sintácticas. Las trimembraciones experimentan una evolución
acorde con el carácter sustantivo de la frase umbraliana en su
primera época, para más tarde derivar hacia la construcción
adjetival. Efectivamente, en “La ciudad y los días”, las
trimembraciones construidas sobre sustantivos representan el
51%, mientras que las adjetivas copan un 37,8% de las
construcciones triádicas. Esta proporción llegará a invertirse
en las siguientes etapas del autor y así, los tríos de
adjetivos pasarán al primer plano de las construcciones
trimembres. Esta evolución se explica por el convencimiento que
va teniendo el autor de que el adjetivo es uno de los recursos
expresivos más eficaces de su prosa. En este punto conv:ene
señalar la influencia innegable de la ya clásica construción
triádica de adjetivos en la prosa de Valle-Inclán (“feo,
católico y sentimental”), influjo que también es patente, como
ha demostrado Ricardo Senabre,82 en la prosa de Ortega.
El propio Umbral ha observado sobre la citada construcción:
82Consúltese SENABRE, Ricardo: Lengua y estilo en Ortega Universidad de Salamanca: Acta Salmanticensia,
1964
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Hablando del marqués de Bradomin, Valle le define
como “feo, católico y sentimental”, y luego vuelve
sobre si mismo esos tres adjetivos tan dispares,
referido uno a lo físico, otro a lo espiritual y otro
a lo psicológico. Es un modelo de cómo puede
resumirse a una criatura, cuando hay talento
literario, con tres calificativos precisos. A la
perennización de la frase ha contribuido, asimismo,
su bella eufonía, con ese acento esdrújulo en el
centro, como una cúspide, y ese acento agudo al
final, despeñando el tríptico.
(Valle—Inclán p. 14)
Es un recurso que Umbral incorpora a su prosa, consciente
de su efectividad expresiva. Sin embargo en los últimos años de
su producción articulistica se verifica una menor recurrencia
a los tríos adjetivales, en beneficio de formas sintácticas
menos rígidas, y aunque el adjetivo es un elemento omnipresente
en toda su obra, las agrupaciones triádicas ceden terreno a
agrupaciones en las que se combinan diferentes elementos. Este
hecho es consecuencia de la progresiva complicación formal de
la frase, que lejos de atender a fórmulas clásicas como la
bimembración simple o la trimembración, se desarrolla a partir
de formas que combinan diferentes estructuras léxicas. Este
hecho proporciona a la prosa del autor una apariencia más libre
y desenvuelta. El tono solemne y casi dogmático de la
trimemnbración adjetival o de la bimembración simple se disuelve
en otras fórmulas sintácticas que ofrecen un tono más relajado,
frívolo y juguetón de los temas que interesan al autor.
Sea como fuere, las triueiubraciones sustantivas son muy
abundantes a lo largo de toda su producción. Señalaremos
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algunas de especial relevancia.
En algunos casos las construcciones trimembres se alternan,
formando un párrafo en el que el ritmo binario y ternario
marcan profundamente la cadencia de la prosa:
Hoy se festeja a Nuestra Señora de la Luz, que ha
dado su patronazgo a los hombres del agua, el pas y
la electricidad, tres elementos de la naturaleza,
sometidos por el esfuerzo humano y puestos en
apretado haz, bajo una advocación y un sindicato
.
Agua, gas, electricidad. Son los elementos dominados
funcionalizados. adantados al servicio de toda ciudad
moderna.
(Diario de León, 2—2—61)
La tendencia del autor a la trimembración asindética, esto es,
sin cópula, acentúa el carácter lírico de la prosa, al ser un
recurso propio de la poesía y que tiende a la evocación, más
que a la enumeración cerrada y conclusa:
Estatuas. nalomas. jardines. Completemos
un tríptico apresurado de eso que
pudiéramos llamar urbanismo decorativo.
(Diario de León, 30—1-61)
Así, ahora mismo está en venta en Madrid
una manta de piel de vicuña, y nos
conmueve esa criatura aterida,
desconocida, que en lo más crudo del
invierno serrano se decide — o le decide
la vida — a desprenderse de sus mantas, de
sus nieles. de sus vicuñas
(Diario de un snob, p.12)
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Por su parte, las trimeinibraciones adjetivas adoptan un
carácter propio a partir de la elección de alguno de los
epítetos que las forman, y sirven, en ocasiones, de enunciado
a un desarrollo triádico que se sostiene a lo largo de una
descripción:
Estilo renovador, audaz. desodorante
,
sutilmente diferenciado de la gracia
tradición inefable, adversario del tópico,
de la pereza mental, del fósil
protocolario; disparatado cantor de la
vida espontánea, de la paz callejera, de
las chicas sencillas y aseaditas. . -
(El Norte de Castilla, 19—1—59)
Aunque no esté nada bien perder un
rosario, se ve que León es ciudad
rezadora. espiritual. niadosa
.
(Diario de León, 18—1—61)
La trimembración de enumeración completa, en la fórmula
clásica de la adjetivación valleinclanesca, es abundantísima:
Pero he aquí que la función intelectual cambia de
signo, y el joven maestro Camus, coninrometido
aventurado y orofundo, acertó a definirla
lúcidamente.
(El Norte de Castilla, 8—1—61)
Tiene los ojos intensos, oscuros y trágicos
de la que se pasa las noches en vela, en claro, de la
que duerme con los ojos abiertos, sola en la
oscuridad.
(El Norte de Castilla, 18—2—68)
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Luego viene una niña pequeña. auana y sucia
.
(El Norte de Castilla, 11—6—70)
Es muy frecuente el uso de nombres derivados en función
adjetival, propios de la tradición pictórica y literaria:
El río huele mal, muy mal, y parece que eso no hay
quien lo remedie; el Madrid-Oeste tiene médula de
cloaca. A la orilla de este río auevedesco. aovesco
y solanesco viven unos cuantos periodistas, muchos
empleados de Sindicatos, el poeta Manuel Alcántara y
la bella Mónica Randalí.
(El Norte de Castilla, 29—11—69)
Sea como fuere, desde el flautista a Albert Camus,
que tampoco tocaba malas flautas líricas
existenciales y meridionales, las ratas han dado
mucho juego en el aleccionamiento de los pobres
hombres.
(Diario de un snob, ji. 20)
Este tipo de adjetivación aparece en ocasiones con una clara
intención despectiva:
Terroristas y golpistas tienen entre sí una
diferencia cuantitativa, no cualitativa: el golpista
invoca una patria más grande y el terrorista una
patria más pequeña humillada como región. Unos y
otros son nacionalistas en grande o en pequeño, y por
tanto romanticoides. rancios. nasados como el último
brote del XIX (el siglo de la pólvora) a finales del
XX.
(El País, 19—5—81)
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El cambio es notable en la elección de adjetivos en los
años posteriores a sus primeras series de artículos, ya que
éstos denotan una resuelta voluntad del autor por los juegos de
palabras y por la elección de elementos que sorprendan al
lector. En consonancia con la evolución que aquí se viene
confirmando, el desarrollo de la frase umbraliana experimenta
una progresiva barroquización expresiva que también afecta a
los tríos de adjetivos:
A continuación vendrá el Barrio de la
Alegría, que es un nombre eufemístico
.
periférico y perífrásíco
(El Norte de Castilla, 1—8—72)
A la doble moral restrictiva. anovulatoria
y europeizante
(Crónicas antiparlamentarias, p. 79)
Las suecas vienen porque somos baratos
solares y condescendientes
~ p.272)
Acudimos a los últimos homenajes de Pomos
y el Ritz con carácter crepuscular
finalista y orteónico
(Diario de un snob, p. 282)
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Los yankis, arioalbinos. puritanos y
Dgn~j~g~, han resuelto el problema afectivo y
teológico de la madre mediante los sucesivos
matrimonios de los padres.
(El País, 16—6—86)
A partir de 1969 se confirma un desarrollo de la
trimembración adjetival hacia formas expresivas más radicales
ya que las trimembraciones adjetivas se disuelven en
acumulación de formas adjetivales y de epítetos, lo que refleja
una resuelta voluntad del autor por la búsqueda de formas
expresivas cada vez más expresionistas. Algunos ejemplos
significativos de esta sobreabundancia adjetival, son los
siguientes:
Cuando haya caído la tapa del último piano
habremos entrado definitivamente a la
barbarie consumista. inmobilaria
.
capitalista, alienante, ruidosa
tecnocrática
(El Norte de Castilla, 17—1—70)
Las masas juveniles del mundo se han ido
desplazando del dogma revolucionario hacia
un anarquismo literario, irracionalista
contracultural y mágico
(El Norte de Castilla, 5—2—71)
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Al guateque, que era hortera, le sustituyó
el party, que era snob, y al party le ha
sustituido el hapening que es
contestatario. desnudista. alucinado
.
provocador, intelectual y más o menos
norteamericano
(El Norte de castilla, 12—3—71)
La superpoblación de Madrid es un caos conseguido a
fuerza de exilio y fustración del resto del país, y
Madrid ha sido en estos últimos años postmachadianos
,
además de rompeolas. rompealmas. romnehonras
rompevidas. rompecabezas
(Crónicas antiparlamentarias, p. 142)
Lo patético. lo agónico. lo shakesneriano. lo
macbethiano es que un cuerpo tan corporal como el de
José Meliá se convierta en anticuerpo por virtud
inversa del Boletón Oficial.
(El País, 30—10—80)
En lo que respecta a las trimeinbraciones verbales y
adverbiales, éstas representan el 8,5% y el 2,7%,
respectivamente. Las proporciones se mantienen a lo largo de
toda su producción articulística, aunque se ha de señalar la
marcada tendencia del autor hacia la elección de verbos y
adverbios de carácter insólito. Asimismo se aprecia una
tendencia a la acumulación de elementos verbales, lo que
libera a la frase de un cierto encorsetamiento:
Paco habla y habla. ríe, bebe. fuma. cuenta
(El Norte de Castilla, 25—2—68)
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que la gente está motivada por cosas muy tontas, como
llevar a la novia de paseo. nasarle nor la derecha a
un camionero o iuaar al Vittorio Gassman en la
(Diario de un snob, p. 33)
El erotismo de la Galería Vandrés responde a eso con sus
piezas priápicas: lo critica. lo anula. lo desenmascara
.
(Diario de un snob, p. 51)
Las rentas antiguas, efectivamente, son bajas en las
viviendas madrileñas del siglo pasado o de principios
de éste, pero esas viviendas gotean, se tambaleen
suenan y de vez en cuando se vienen abajo en un
bonito happening municipal
(Diario de un snob, ji. 78)
La gente habló. opinó. contraoninó, hubo una
efervescencia retórica y el tribalismo quedó tan
claro como si realmente se hubiesen creado unas
asociaciones políticas.
(Crónicas antiparlamentarias, p. 70)
Incluso la estructura trimembre verbal adopta la forma del
gerundio:
Montan Mailer, escritor de las
dijo, cuando las anteriores
grandes partidos son uno solo y
democracia americana se
mineralizando, borrando
mil bodas que ya nos
elecciones, que los
mismo, con lo cual la
va anguilosando
(El País, 6—11—80)
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No es infrecuente que la trimembración se disuelva en
sobreabundancia verbal o, como ya se ha observado antes, en
formas sintácticas que funcionan en el texto a la manera de un
recitativo:
No hay que olvidar que las tiendas, antaño, tenían
trastienda, como todas las boticas tenían rebotica,
de modo que en esos establecimientos se vivía, se
j¡~~ de política, se consoiraba. se leía francés
y se hacia crítica de la razón impura del Gobierno.
(Diario de un snob, p. 28)
Londres nos hizo vevés. Londres nos hizo beatles
.
Londres nos hizo modernos. Todo, entonces, venía de
Londres, y todos íbamos a Londres.
(El País, 3—3—86)
Por último, se ha de señalar que la frase de Umbral combina
diferentes agrupaciones de estructuras sintácticas construidas
a partir de la combinación de diferentes elementos
morfológicos, especialmente de sustantivos y adjetivos. Estas
fórmulas sintácticas sirven al autor para desplegar un mayor
caudal expresivo, alejándose del orbe cerrado y concluso de la
bimembración y trii’nenibración simples. Este tipo de
construcciones aumentan en frecuencia de aparición según avanza
la producción articulistica, de modo que es un recurso exigido
por la evolución de la frase umbraliana que cada vez busca
arañar mayores cotas de libertad expresiva, liberándose del
corsé del ritmo binario y ternario. De este modo la cadencia
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rítmica de la frase se atenúa y la frase se desenvuelve de
manera más fluida y vivaz.
Este tipo de construcción admite diferentes combinaciones de
elementos morfológicos. Algunas de las más comunes son las
siguientes:
— plurimeubraciones sustantivas y adjetivas:
Oxford Street era otra cosa. Oxford Street es una
calle con kilómetros de máquinas tragaPerras. tahúres
del aire, ladrones del cielo, ruletas invisibles, y
un río de chelines que corre o corría, como pepitas
de oro, a todo lo largo de la gran vía de casas
balas, bares. negocios y casas de juego
.
(El País, 3—3—86)
Este tipo de combinaciones sintácticas refuerza el barroquismo
formal que la prosa umbraliana:
Toda la doctrina de Marx es, en efecto, un brillante y eficaz
cruce de Heael y Balzac, de abstracción y concreción, de teoría
y narración. Parece que rojos había habido siempre en la
Historia de España. Los rojos eran como los suevos, los
vándalos, los alanos y la morisma. Una invasión. Pero una
invasión que no venia de afuera sino de dentro, que se
originaba en la cepa misma de algunas familias y comunidades
españolas. O sea que los rojos eran unos españoles inversos
unos cartagineses y unos almohades que nos habían salido a los
españoles, por dentro, como una tiña histórica.
(El País, 11—11—85)
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Aparte de Franco, que siempre me resultó, curiosamente> una
figura neutra, los otros, el gentío de la guerra eran mQrQg.
sucios. reaulares raros. legionarios con el cuerpo recorrido de
sirenas de tinta y cicatrices, falangistas aue cantaban himnos
y tenían las mejores novias, mientras sacaban a toda prisa las
oposiciomes, aenerales remotos como astros y aobernadores
civiles incógnitos
.
(El País, 30—9—85)
— En otras ocasiones aparecen agrupaciones sintácticas,
compuestas por diferentes elementos morfolóqicos como nombres,
adverbios y verbos:
Jean Moréas. el parnasianismo, el simbolismo, el modernismo
Parecía que todo eso era la frontera floral que nos separaba
del siglo XX. Pero todo eso, a una luz de crepúsculo, no hacía
sino forzar la verdad que un día hubo de escribir Einstein,
científica, poéticamente: la luz del atardecer, fatigada de
luchar contra el espacio, en su viaje hacia la nada, se
descompone, se desintegra. se torna rojiza
(El País, 7—10—85)
La progresiva complejidad formal que experimenta la frase
del autor va unida a una tendencia cada vez más acusada hacia
la experimentación sintáctica y léxica, lo que da como
resultado una prosa densa, barroquizante en la que timbral apela
a la complicidad del lector. Asimismo el periodo de las frases
se alarga, sometido a los golpes de intuición del escritor y a
su capacidad de establecer analogías y comparaciones entre
realidades diferentes. El los últimos años, Umbral inserta en
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el texto frases coloquiales, jergalismos 83 y fórmulas
dialogadas que rompen, aún más si cabe, con los ritmos más
clásicos que hasta entonces habían guiado las construcciones de
frases. Como es de suponer, esta ruptura no es un fenómeno que
aparezca en la prosa del autor de inmediato sino que es se
consigna a lo largo de toda su producción como articulista. En
este sentido se trata de un proceso de superación de los moldes
básicos de la frase hacia formas cada vez más personales,
libres y arriesgadas. Poco a poco, los ritmos duales y
ternarios muy marcados se difuminan dando lugar a composiciones
que conjugan elementos morfológicos de muy variada naturaleza
(subrayamos nosotros):
Quiero creer que la vuelta de la minifalda, que primero fue una
creación audaz de Nary Quant, un tijeretazo genial, como el que
Braque le da al periódico para pegarlo en el lienzo, es hoy una
confluencia natural y múltiple de las mujeres del mundo, que
entre la cohfiure £sicl asfixiante de cuadritos y el tejano
progre/promocionado cJe pana sintética, han elegido echar de
nuevo las piernas por alto, lucir lo que tienen, andar libres
y repartir democráticamente la armonía ambulante de sus muslos
entre todo el personal mirón y peatonal, en lugar de reservar
esas armonzas y otras solo para el elegido racial o
sentimental, para el marido sacramental o el amante
experimental.
(Spleen de Madrid/2 p. 113)
83Consúitese epígrafe 5.4.6.- p. 297
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5.3.5.— Influencia de la arecuería
La frase corta, escueta, suele ser utilizada por el autor
como procedimiento sintáctico que resume y acota una
exposición. Este tipo de construcciones debe mucho a la
greguería de Ramón Gómez de la Serna, en donde la imagen
poética se tiñe de humorismo. En el caso de Umbral, además de
la imagen poética y del humor, se constata una fuerte
inclinación por dotar a la frase de fuerza expresiva, que en
ocasiones, se asienta sobre una clara intención ridiculizadora
hacia el objeto o la persona que trata de definir. Con este
tipo de frase el autor intenta resumir y condensar la realidad
a partir de los aspectos que él considera más significativos.
Hay en ello una resuelta voluntad de cosificación de la
realidad, de reducir la complejidad de los objetos y las
personas a una fórmula compuesta por palabras: a una sentencia.
La frase de raigambre gregueresca denota una resuelta voluntad
de fijación de la realidad, reduciéndola a sus aspectos más
llamativos — físicos, espirituales, anímicos — en una fórmula
literaria. En esta fórmula se dan cita el poder analógico, la
imagen poética, el humor y la crueldad. Los ejemplos de
greguerías en Francisco Uxnbral son abundantisimos a lo largo de
toda su producción periodística. La frase gregueresca en Umbral
informa y alimenta su estilo. En ella se concitan algunos de
los rasgos más acusados de su escritura como son la capacidad
de síntesis, el lenguaje poético, la intuición y el humor.
La inclinación del autor por las frases hechas, por el
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anecdotario, por las citas, explica en gran medida el presencia
de construcciones sintácticas de marcado carácter sentencioso
que en su brevedad tratan de transmitir una idea sobre el
mundo, pero una idea que se sustente en la intuición estética,
en el chispazo del ingenio. Muchos de sus maestros fueron
grandes hacedores de frases cercanas al aforismo o a la imagen
surrealista, así, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio D’Ors y el
propio Ruano.
Este tipo de frase, que participa de la greguería, la
sentencia, la locución proverbial y el aforismo, es más
frecuente en el articulo de Umbral a partir de 1969. Su
frecuencia de aparición aumenta en los últimos años, lo que
confirma que según avanza el articulismo del autor, éste va
conformando un modo de expresión más personal. En este sentido
hay que tener en cuenta que las fórmulas cercanas a la
greguería no pueden desligarse de un cierto dogmatismo
expresivo, propio de la sentencia o el aforismo, lo que
confirma la seguridad de Umbral en sus propios modos de
expresión, cada vez más personales, subjetivos y arbitrar:cs.
El interés de Francisco Umbral por la greguería se
comprueba en sus primeros textos periodísticos. En este sentido
es muy significativo el reportaje “Ramón, enterrado junto al
Manzanares” (Norte de Castilla, 27—l—63)~ en el que el joven
periodista asiste al entierro de Ramón Gómez de la Serna.
84 Consúltese Capítulo VI.- epígrafe 6.5.8, p.
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Escribe el joven periodista:
“Todos los madrileños poseen la laureada del frío”, decía él.
Y en un frío día de enero, en un miércoles cenicento lo han
enterrado junto al Manzanares.
Los vehículos funerarios que esperaban el ataúd tenían un
barroquismo de greguerías negras y de mal gusto, de las que
algunas - muy pocas — hizo el genial escritor.
Sin embargo la presencia de estructuras sintácticas próximas
a la greguería son mucho más frecuentes en la última etapa del
autor que en las precedentes; lo que una vez más prueba que la
expresión del autor aproximándose a formas expresivas cada vez
más libres. La inmensa mayoría de los ejemplos que aquí se
consignan pertenecen a los años 1976—1988.
En este sentido pueden hallarse frases que hacen alusión
a movimientos artísticos y literarios:
— El arte surrealista es el nuevo bisonte altamirano de las
cavernas del alma.
(El País, 7—10—85)
— La espada de Quevedo es el hacha que tala
todo el castellano viejo para crear el moderno
castellano.
(Guía irracional... p. 41)
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— El hambre es el clavo alrededor del cual gira la peonza de la
novela picaresca.
(Spleen de Madrid/2 p. 103)
— Antonio Machado es el modernista de los pobres.
(El País, 10—6—85)
— Lisboa tiene en Pessoa la saudade de puerto y la malicia
celta.
(El País, 24—3—86)
— Unamuno es la paradoja que siempre caza una verdad en su
contra juego.
(El País, 10—5—85)
Las citas son también un campo de experimentación
gregueresca. En ocasiones el autor utiliza frases célebres de
sus maestros para introducir variaciones significativas que
dotan a la frase de nuevos destellos expresivos:
— Cultura es vivir en conversación con los difuntos.
(Guía irracional... p. 159)
- El artículo es el soneto del periodismo.
(Soleen de Madrid/2 p. 9
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Algunas se construyen a partir de una locución proverbial:
— El neomudéjar es el ojo de la falsa aguja por donde pasa el
camello de un arabismo tópico, elemental y de mal gusto.
(Museo nacional... p. 58)
Fiel al espíritu humorístico de la greguería, Umbral utiliza
la fórmula como elemento cómico y en ocasiones ridiculizador y
caricaturesco. Estas suelen referirse a aspectos físicos de las
personas:
— Los opositores tienen el color del “Boletín Oficial del
Estado”
(El Norte de Castilla, 23—1—72)
— Alfredo Landa es el sátiro en calzoncillos del franquismo.
(Soleen de Madrid/2, p.105)
— El cantante Raphael tiene voz de folklórica macho.
(El País, 6—1—86)
— Las folklóricas son unas infartadas de oficio.
(Guía irracional... p. 177)
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— Adolfo Suárez es un Donan Grey que se rejuvenecía a diario
mediante el fondo Prado del Rey mientras su retrato franquista,
que tú bordaste en rojo ayer, se iba llenando de pústulas y
purulencias en los desvanes y buhardillones del Movimiento.
(Snleen de Madrid/2, pilOS)
— Los belgas son unos franceses que se creen alemanes.
(El País, 17—3—86)
Sin embargo, el autor no siempre acierta con la expresión
adecuada, en cuyo caso da lugar a fórmulas claramente fallidas:
— La brillantina era la mermelada intelectual que se le ponía
a la media tostada del cerebelo masculino.
(Museo nacional... p. 75)
También el tono humorístico se refiere al mundo de las ideas:
.oda metafísica es una teología de paisano.
(El País, 30—12—85)
— La versión española del eterno retorno son los caballitos
verbeneros de San Isidro.
(Soleen de Madrid/2 p. 81)
— El centenario es la demagogia de los muertos.
(Guía irracional... p. 183)
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— El chiste es una ortopedia del ingenio.
(Museo nacional... ji. 72)
— Todas las ideologías caducas son bisoñés intelectuales.
(Museo nacional... ji. 45)
Algunas de las más logradas tienen un marcado carácter
plástico, muy cercano al mundo de lo poético:
— La muerte es una ópera negra.
(Museo nacional, ji. 88)
— Amsterdan es una Venecia obrera y con gaviotas.
(El País, 17—3—86)
Algunas arrastran un inconfundible tono costumbrista:
— Los geranios son la flor heráldica y mesocrática de Mesón
de Paredes.
(Diario de un snob ji. 48)
— La Puerta del Sol es el purgatorio caliente y menestral
de los que no van a salir de pobres.
(Diario de un snob, ji. 111)
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— Las fallas valencianas son periodísticas. Los falleros son
los cronistas de la actualidad en madera y cartón.
(Guía irracional... p. 59)
Dentro de este grupo se consignan algunas con una resuelta
voluntad paródica:
— Serrano es una campana neumática dentro de la cual viven unas
guapas gentes haciéndose reverencias aúlicas.
(Amar en... p. 71)
En este tipo de fórmulas sintácticas el autor demuestra su
capacidad de ingenio, dando lugar a metáforas del tipo A es .8:
— Los ángeles son atletas de Dios.
(Guía irracional... p. 189)
— Los ángeles son los ejecutivos del cielo.
(Ibídem)
En otras ocasiones este tipo de construcción metafórica se
pone al servicio de la visión del mundo del autor, quien a
través de ella expresa sus ideas sobre la política, el sexo, la
cultura y el mundo en general. Este tipo de construcciones no
pueden ocultar el marcado tono sentencioso que las acompaña:
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— Amor es sexo más una película que nosotros nos estamos
filmando dentro de la cabeza.
(Guía irracional... ji. 83 )
— La democracia es el triunfo nacional de la
horizontalidad.
(Spleen de Madrid/2 p. 121)
- La moda es el símbolo reducido a maquillaje.
(Suleen de Madrid/2 ji. 113)
— Un club político, o es el feto de un partido político o es un
sarao recreativo para los placeres solitarios de la
inteligencia y los paraísos artificiales de quienes no quieren
chocar con la ruda y adusta realidad.
(Snleen de Madrid/2 ji. 85)
— Viuda en vida es la que duerme obscenamente mientras el
marido vive un insomnio de ojos abiertos a la nada.
(Guía irracional... ji. 129)
— El cilicio es un cepo para atrapar a Dios.
(Guía irracional... p. 165)
— La cultura es una catedral que se visita de pasada.
(Guía irracional... ji. 183)
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— Todo suicidio es un asesinato.
(Diario de un snob,p. 213)
— Los toros son una democracia natural en torno a un asesinato
ritual.
(Diario de un snob p. 240)
- El Atlético de Madrid es el labour del fútbol nacional.
(Diario de un snob, p. 260)
— Los incendios son las fallas madrileñas de cada verano, la
cremA trágica del suburbio, la traca nocturna de la gran
verbena de los pobres.
(Diario de un snob p. 281)
— El pasotismo es una callada asamblea de yoes residuales que
viven del residuo de un porro.
(Suleen de Madrid/2 295)
- El dandy es un yo subrayado.
(Spleen de Madrid/2 p. 301)
— Lo pegamoide es una rebeldía que no es atreve a decir su
nombre.
(Snleen de Madrid/2 p. 249)
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5.4.— El léxico en Francisco tJlnbral
.
La lengua y estilo de Francisco Umbral evoluciona hacia la
consecución de una forma de expresión personal e inconfundible.
Junto a ello se consigna una progresiva complicación formal que
da como resultados formas expresivas cada vez más
experimentales y arriesgadas. Esta radicalización de las formas
responde a un afán casi obsesivo por hacerse con un modo de
expresión propio. Francisco Umbral encuentra en el léxico una
de las vetas más ricas en donde cultivar su propio lenguaje a
partir del uso de los recursos lingúísticos de formación
léxica.
Al igual que ocurre con la frase de Umbral, el léxico
umbraliano sigue siendo hoy terreno virgen de estudio y
análisis y es, sin menosprecio de la estructura sintáctica de
su prosa, uno de los aspectos más interesantes de su estilo,
puesto que en él se consigna la evolución antes enunciada y en
él desarrolla el autor su faceta más creativa. Fruto de su
intuición estética y de su afán experimental, Umbral ha acuñado
un altísimo número de neologismo y creaciones verbales, algunas
de las cuales se han incorporado ya al habla periodística y
literaria. La inventiva léxica de la que el autor hace gala
responde a un único fin: la personalización de su lengua.
A medida que avanza la producción articulística de Francisco
Umbral el uso de neologismos es más frecuente. Aun a riesgo de
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incurrir en formas de aparente audacia, como así ocurre en no
pocas ocasiones, el significado de sus invenciones léxicas,
suponen un acto lingúistico de radical personalización de su
escritura, puesto que, en definitiva, el autor está elaborando
su propio léxico.
La progresiva frecuencia de aparición de neologismos en
los artículos de Francisco Umbral revela una mayor soltura
estilística, asi como una clara vocación experimental en el
terreno léxico. Estas aportaciones son llevadas a cabo a parir
de cuatro procedimientos principales de creación idiomática:
la sufijación, parasíntesis, prefijación y composición de
palabras.
La evolución del léxico umbraliano pasa por tres etapas
diferentes. En la primera de ellas, que podría fecharse entre
1957 y 1965, el autor comienza, aunque de forma muy tímida, a
experimentar con el léxico. En la segunda, entre 1966 y 1976,
ya se consigna una progresiva ampliación de los recursos de
formación de palabras, y la tercera y última etapa, entre 1977
y 1988, periodo en el que la experimentación léxica es llevada
a su máxima expresión, además de ser la etapa en la que el
autor incorpora al vocabulario de sus artículos el léxico de la
jerga cheli, cono registro a partir del cual enriquece sus
textos y estiliza el habla popular. Uno de los elementos más
llamativos de la etapa de Francisco Umbral en El País (1976—
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1988) es el progresivo enriquecimiento del léxico que, si bien
siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de las
preocupaciones estilísticas de Francisco Umbral, en sus últimos
años conoce un empuje sin precedentes en su producción
periodística. Esta preocupación por enriquecer sus trabajos
periodísticos se manifiesta en tres elementos:
a) Mayor frecuencia de aparición de procedimientos de creación
léxica.
b) Aparición de vocablos pertenecientes a la tradición culta y
de léxico procedente del modernismo.
e) Como elemento de contraste al punto anterior, se verifica
una resuelta voluntad por parte del autor de estilizar los
vocablos de la jerga juvenil y cheli, que conoce una gran
popularidad en la década de los ochenta. Umbral introduce en
sus textos formas jergales de los ambientes marginales y de la
cultura juvenil.
5.4.1.— La sufijacién
.
Esta técnica permite al autor realizar sus primeras
aproximaciones a un campo — el de la innovación léxica — que
constituye uno de los elementos más llamativos de la prosa
umbraliana. Los primeros ejemplos de sufijación léxica
comienzan a aparecer en el articulismo de Umbral a partir de
1961, siendo la segunda mitad de la década de los años sesenta
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Lo que más sorprende del verano madrileño en esta
supervivencia del veveismo de octubre, veveismo
reformado por el turismo joven y autostopista.
(El Norte de Castilla, 27—8—67)
La sufijación a partir de la añadidura de la partícula —
ismo es frecuentisima en la prosa periodística del autor dando
lugar a neologismos como “culinarismo” (29—12—68) o
“amateurismo” (8—6—67). En ocasiones el autor se limita a la
enumeración de vocablos ya lexicalizados:
El escritos debe jugarse la vida a esto de la
literatura, con garra, luchando contra el
anateurismo, el dilentantisino, el señoritismo estéril
de las letras.
(El Norte de Castilla, 8—6—67)
Los casos más llamativos de derivación son aquellos que se
efectúan sobre la base de expresiones verbales o bien de
sintagmas compuestos por sustantivo + adjetivo. Así de la
expresión “sin corbata”, el autor deriva el adjetivo
“sincorbatismo” y del compuesto “barrio latino”, realiza la
sutijación “barriolatinisino”:
Naturalmente los “beatniks” ya no son noticia en
Madrid. Llegaron hace unos años y en seguida
eligieron “su Madrid” como en Francia habrán elegido
“su París”. Las preferencias urbanas del “beatnik”
van siempre hacia un barriolatinismo más o menos
‘1
dudoso
(El Norte de Castilla, 11—6—67)
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Uno de los fenómenos más recurrentes en el articulismo de
Umbral que se inicia durante estos años es que la sufijación se
produzca a partir de nombres propios asociados al mundo de la
literatura y de la cultura en general. Aunque dichas
sufijaciones no sean una invención léxica de Umbral, dado el
elevado número de ocasiones en que éstas aparecen en su prosa,
no podemos menos que dejar constancia de ello a través de
algunos ejemplos:
Hermano en pobreza (...) del cocido
madrileño de las buhardillas galdosianas
.
(El Norte de Castilla, 3—7-66)
Las volterianas de la crónica escandalosa
han aprovechado la frase en beneficio
propio.
(El Norte de Castilla, 7—7—66)
A la caída de la tarde, un ocio y un tedio
internacionales aureolan las melenas
desganadas de las chicas, las cabelleras
miguelangelescas de los chicos.
(El Norte de Castilla, 11—6—67)
Menos frecuente es la sufijación verbal. Un ejemplo de
ello es “exotizar”, término derivado del adjetivo “exótico” y
que amplía su capacidad expresiva como forma verbal:
La presencia de extranjeras viene a
exotizar la aventura...
(El Norte de Castilla, 26—1—69)
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A lo largo de los años comprendidos entre 1970 y 1976, la
sufijación aumenta considerablemente en frecuencia de
aparición, no sólo en su modalidad sustantiva, sino que el
autor experimenta con fornas más arriesgadas, dando lugar a
derivaciones verbales y adverbiales; así como formas
aumentativas y diminutivas. Se consigna una mayor capacidad de
formación léxica y una recurrencia en los procedimientos
utilizados. Asi, la derivación sustantiva sigue siendo la más
frecuente:
El sufijo más utilizado por el autor es —ismo. La
añadidura de este sufijo comporta un cierto matiz despectivo o
irónico en el término derivado. Así surgen vocablos como:
- antipapanatismo
— comensalismo
— enanismo
- matesismo
— pectoralismo
— rijosismo
— urtibordismo
— ventriloquismo
Muy frecuente es que la sufijación se produzca a partir de un
nombre propio:
— dannunzianismo
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— degaullismo
— machadianismo
— quevedismo
Es frecuente que el término derivado tenga como origen una
composición de palabras, sobre la cual se efectúa la añadidura
del sufijo —ismo:
- criptolirismo
— guerracivilismo
— sincorbatismo
También se consigna un mayor número de sufijaciones
adjetivales. El procedimiento consiste en derivar de un nombre
o un sustantivo una forma adjetival.
Los sufijos más utilizados por el autor son:
1.- ista/isto:
En este caso el sufijo se añade, generalmente, a un nombre
propio del cual se ha efectuado la derivación en — ismo:
— menéndezpelayistas
2.- ada/ada:
— tecnicoloreada
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— anglosajonizado
— calvosotelizados
— circunnavegado
— demagogizada
— napalmizada
— opusdeizado
— tabuizados
— alegorizado
Formas aumentativas:
En su mayor parte poseen un claro matiz despectivo.
1. —azo:
— antañazo
— berenguerazo
— catolicazo
— gironazo
— gonzalazo
— piñerazo
2. —isino:
— diorísimo
3. —aso:
— estoposo
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Fruto de una mayor audacia léxica, las sufijaciones verbales
no son infrecuentes, siendo los sufijos más utilizados: —izar,
—iar y las formas verbales derivadas mediante el sufijo —ción:
1.— izar—iar—ear:
— radiactivar
— tiernogalvanizar
— verbenear
2.- — cián:
- madrileñización
— fisonomización
— germanización
— marroquinización
— repristinización
Entre los años 1976—1988 la sufijación constituye uno de
los recursos más habituales en la prosa umbraliana como
procedimiento de formación de palabras. En e]. cómputo total de
los procedimientos utilizados por el autor, este procedimiento
aparece en el 44,6% de los casos.
La sufijación sustantiva sigue siendo la modalidad de
derivación que en mayor número de ocasiones aparece en los
textos periodísticos. Ésta representa un 44’6% de los casos de
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derivación. Los sufijos más utilizados son:
—isno: (que representa el El’9% de los casos de sufijación
sustantiva):
— bahamondismo
- buhardillismo
— burocratismo
— cibernetismo
— dontejerismo
— enigmatismo
— magicisno
- manchesterianismo
— parcialismo
— parkinsonisno
— penelopismo
- piraxuidalismo
— umbralismo
— ista: (que representa el 9<6% del total del total de los
casos)
- cielista
— generalidadistas
—idad: (que representa el 23<8% del total de los casos)
- angelidad
- cutreidad
- suegridad
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- fortuidad
— mujeridad
Otras formas derivadas sustantivas:
— madurescencia
El procedimiento de formación de adjetivos representa el
33,4% de las fornas derivadas, es por tanto, la segundo recurso
de derivación más utilizado por el autor. Los sufijos
utilizados son los siguientes:
— ero/ora (representa el 45,4% de la sufijación adjetival)
Es un tipo de sufijo que añade al epíteto un claro matiz
despectivo o desdeñoso.
— con junteros
— malasañero
— perUlero
— terruñeros
— ultimadoras
— ario/aria (representa el 18,8% del total)
— ucediaria
— granviario
Los sufijos —ano y —esco, también con un cierto matiz
desdeñoso, representan el 9% del total, respectivamente:
— ano:
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— mendeliano
— esco:
— solanesco
Por su parte, la sufijación verbal representa el 15% de las
modalidades de sufijación, de las cuales el 85% se forman a
partir del sufijo —izar:
— arcaizar
— desembrujar
— eucaristizar
— marketizar
— monstrua.zar
- paralelizar
— ear: (que representa el 15% de las sufijaciones verbales)
— moscardonear
Asimismo el autor experimenta la sufijación con los
adverbios. Estos representan un 7% del total de procedimientos
de formación de vocablos. La sufijación adverbial se produce
siempre al añadir al nombre el sufijo —mente y tiene como
origen un nombre a partir del cual se ejecuta la sufijación. Es
preciso señalar la acusada tendecia del autor hacia la
derivación adverbial a partir de patronímicos pertenecientes a
personas de la cultura y la literatura.
1.— —mente:
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— azorinianamente
— barojianamente
— dostoyevskianamente
— machadianamente
— nerudianamente
— nicotinadamente
— orteqianamente
— parroquialmente
— republicananente
5.4.2.— La Darasíntesis
Las parasíntesis constituyen el procedimiento de formación
de palabras menos utilizado por el autor, aunque aumentan en
frecuencia de aparición contorne avanza la producción
articulística. De cualquier manera la parasíntesis tan sólo
representan algo más del 6% de los procedimientos de formación
de vocablos. Estas se producen sobre el esquema
— en + sustantivo + ado:
— enmalasañado
- enmogollonado
— enchisterado
— enhechizado
Un caso interesante lo constituye aquellas formas que se
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producen sobre un compuesto:
— francosocioloqizada
— electricorefrigeradas
— minimoasalariado
— noventayachizadas
— síndicoverticalizado
- tiernogalvanizado
5.4.3.— La prefijación
La prefijación es uno de los procedimiento más interesante
de formación de palabras, puesto que permite desplegar al autor
gran parte de su inventiva léxica. Ésta se realiza a partir del
añadido de un prefijo a un término. Con este procedimiento
consigue matizar el significado de la palabra.
Los prefijos más utilizados son —para, —pre y —post. De
este modo consigue compuestos como:
— postcartesianos
— preestelares
- paraeróticas
Así:
Vio la vida con ojos oostcartesianos y oreestelares
(El Norte de Castilla, 29—7—62)
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Las gogós y las vendedoras de whisky forman parte de
este amplio repertorio de profesiones naraeróticas
(El Norte de Castilla, 26—1—69)
Entre 1977 y 1988 la prefijación de vocablos es uno de los
recursos más importantes en la formación del léxico
unmbraliano, ya que supone un 29% de los recursos derivativos.
En la etapa que nos ocupa el autor aumenta la variedad de
prefijos utilizados, así es frecuente la composición a partir
de preposiciones. El pref it jo —entre sigue siendo la partícula
más utilizada para formas compuestos con un 13% del total, el
resto de los prefijos utilizados se reparten en pequeños
porcentajes que ocupan desde el 2% al 8%.
Los prefijos más utilizados son:
— entre (representa el 13% del total)
— entrecruce
— entredudosas
— entrefiletes
— entregitanas
— entremetidos
Algunos con clara intención negativa:
— contra: (4’4%)
— contraespecies
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- contrapedagogila
— anti: (4’4%)
— anticosa
— antiorteguismo
Con formas temporales:
— neo: (6’6%)
— neocallejeros
- neoinsidia
— neosainete
— pre: (8’8%)
— preadivinación
— pregaliléica
— prexuachadiano
— presocialistas
— pos/post: (6<6%)
— posautonómica
— posmelancólicos
— posvalleinclanesca
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— retro: (4,4,%)
— retroironía
— retroporno
— tardo: (4,4%)
- tardofranquista
— tardojóvenes
— paleo: (2’2%)
— paleopatriarcalismo
— proto: (4’4%)
- protofranquista
— protonotario
Otros prefijos aluden a categorías espaciales, físicas o
morales del objeto aludido:
— super: (2<2%)
— superespañoles
— onmi: (2’2%
— omnisapiente
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— ultra: (2’2%)
- ultragolpisno
— hiper: (2’2%)
— hipertiendas
— bajo: (4’4%)
- bajomadrileño
- bajopueblo
— mfra: (4’4%)
- infrainferiores
— infrarojo
— mini: (2’2%)
- miniluto
— sub: (4’4%)
— subhistoria
— auto: (2’2%)
— autocampo
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Otras fornas de prefijación:
Algunas utilizan prefijos insólitos, dando lugar a
compuestos como:
— criptonazi
5.4.4.— La comuosición de nalabras
Aunque la formación de compuestos es típica de la última
etapa del autor, y constituye la forma más arriesgada y rica de
formación de léxico de la obra periodística de Uxabral, es
posible apuntar algunos ejemplos pertenecientes a sus primeros
años como escritor de artículos:
No hay sino para (sic) revista la historia de los
cinco últimos presidentes U.S.A. para tener la
evidencia de que Norteamérica es una
cardiodemocracia, una democracia del corazón.
(El Norte de Castilla, 28-4-68)
Sin embargo es a partir de 1976, cuando este procedimiento
se convierte en la forma más habitual de enriquecimiento del
léxico, a causa de la progresiva audacia e4resiva del autor
cuya prosa, durante los últimos diez años de su producción,
experimenta una auténtica explosión a nivel léxico que se
refleja en un alto número de neologismos. Los compuestos
constituyen el mayor porcentaje de procedimientos de formación
de palabras, con un 30% del total de los vocablos reseñados. En
los compuestos híbridos se aprecia la fuerte voluntad del autor
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— fornifollar
— fragafranquismo
— francoasociacionista
— francofranquistas
— freudoharapiento
— galosocialistas
— jurisperitolegislativa
— latinoché
— lumpenproletariat
— maestroescuela
— marazul
— marxoacracia
— mesoespaña
— místicodemocracia
— multiacontecida
— nacionalmísticas
- nacionalpiadosos
- nacionalpietismo
— nadamonada
— nicoredondo
— nochemuerte
— pacordóñez
- paleocapitalismo
— pinchacosas
— puticubana
— retrocamp
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por enriquecer el léxico de su lengua. Algunos de estos
compuestos manifiestan una resuelta intención humorística,
especialmente en aquellos que se fornan a partir de nombres
propios (“pacordóñez”, “nicoredondo”), otros poseen una
intención crítica (“teletonta”, “telecosa”), lírica
(“nochemuerte”, “marazul”), provocadora (“fornifollar”,
“compravendidos”) o simplemente descriptiva e ingeniosa
(“latinoché”, “mesoespaña”, democatólicos”).
Algunos ejemplos significativos de composición son los que a
continuación se detallan:
— ácratapasotismo
— anarcoderecha
— angloaburridos
— argentinoché
— cántabroastures
— compravendidos
— custodionacionalistas
— democatólicos
— efeboandrógina
— episcopalcatolicismo
— eurotele
- feudomitológica
— ferromagnetal
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— selfmademán
— soviestalinista
— telecosa
— telerupestre
- teletonta
e:
— telVisual
— verdemelancólicos
Una variante de la composición, y que es frecuente en la
prosa del autor hasta 1976, es la forma aposicional, que se
efectúa a partir de la unión de dos vocablos a través del guión
(—). En última instancia este procedimiento es el último paso
para llegar a la formación de un compuesto.
Los ejemplos son múltiples a lo largo de estos años:
— balompédico—cesarista
— corazán—caracola
— erótico—espectiativa
— erótico—residencial
— femenino—estelar
— gastronómico—cesarista
— gastronómico—liberal
— niñas—telva
— palabra-dragón
— síndico—vertical
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— taurino—madrileños
En algunas ocasiones son más de dos elementos los que
componen la aposición:
— ejecutico—burócrata—tecnócrata—ideológico—ministrable
— neoburgués—neocapitalista—neoconsumista.
5.4.5.— Resumen de carcentajes
A fin de que pueda apreciarse mejer la evolución de la
estructura sintáctica y léxica de la lengua de Francisco
Umbral, a continuación se expone el resumen de los porcentajes
de procedimientos estilísticos estudiados en los epígrafes
anteriores. En este punto se ha de señalar que aunque, como se
habrá comprobado el estudio sigue la evolución de la sintaxis
y el léxico umbraliano entre 1957 y 1988, los porcentajes de
frecueencia de aparición de los diversos procedimientos se
centran en diferentes etapas. Así, mientras las cifras
correpondientes a rasgos de la estructura sintáctica hacen
referencia a los años 1957—1969, los datos porcentuales
referentes al léxico se centran en el periodo comprendido entre
1976 y 1988.
Así, las cifras quedan como sigue:
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1.— ESTRUCTURA SINTÁCTICA (1957—1969)
— Bimembraciones...
.
• Sustantivas.. -.
Adjetivas
• Verbales
• Adverbiales....
— Trimembraciones
Sustantivas
Adjetivas
• Verbales
• Adverbiales
76’9%
48%
37%
10%
5%
23’l%
51%
37’8%
8’5%
2’7%
II.— ESTRUCTURA LÉXICA (1976—1988)
— Sufi-iación..
Sustantiva.
• Adjetiva...
Verbal
• Adverbial..
— Parasintesis.
— Prefijacion..
— ComDosición..
35%
44’6%
33’4%
15%
7%
6%
29%
30%
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5.4.6.— La lerca cheli
.
Durante su colaboración para El País (1976—1988) los textos
del autor presentan una libertad formal inaudita en el
articulismo español, y en ellos se produce un emborronamiento
de los límites que separan los textos periodísticos de los
textos de creación ~
La preocupación léxica es un elemento que se manifiesta con
fuerza en toda la trayectoria periodística del autor, pero ésta
cobra mayor relieve en la última etapa que nos ocupa. Umbral
fija su atención en llevar a sus fornas más extremas los
procedimietos de creación léxica, y enriquece los textos con
vocablos cultistas y de germanía.
En la década de los años ochenta España, y en concreto
Madrid, vive una atmósfera de libertades y de consolidación de
la democracia que se manifiesta en diversos ámbitos de la
cultura. Uno de ellos fue la llamada “movida madrileña”, un
movimiento poco cohesionado de jóvenes creadores, sin un
programa o un plan preestablecido, identificados por algunos
elementos comunes como el gusto por la moda, la improvisación,
el diseño, el vitalismo y su posición apolítica, en torno al
85 Ejemplo de la simbiosis que se produce en estos años entre la creación literaria y el articulismo, es la
inclusión de dos artículos semanales pertenecientes a la serie “Memorias de un hijo del siglo”. “Picasso (azul y
msa)” (El País, 16-9-SS) y “Enstein” (El País, 7-10-85), como dos capítulos del libro de creación en su
libro La belleza convulsa (Seix Barral, Barcelona, 1985, págs. 66-71 y 89-94, respectivamente).
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cual se agruparon una serie de profesionales del mundo de la
moda, las artes plásticas, el cine y la música, del periodismo
y del mundo editorial. Esta atmósfera de efervescencia social
y cultural trajo consigo el uso de una jerga tomada del mundo
de la delincuencia que comenzó a ser utilizada en los ambientes
juveniles: la jerga cheli.
Entre otros ambientes culturales y sociales, Francisco
Umbral frecuentaba lugares y mantenía contacto con gentes
identificadas con la llamada “movida madrileña” y de ellos toma
el léxico que luego incorpora a sus artículos. El fenómeno no
ha pasado desapercibido a algunos comentaristas de la obra del
autor.
Paco Umbral renové el estilo periodístico
en virtud del ascenso que llevó a cabo de
la jerga cheli a cheli literario.86
Umbral ha elevado el “tronco, tío” a
categorla de Academia.87
A lo largo de “Spleen de Madrid” Umbral alude en diversas
ocasiones al interés que en él provoca esta jerga y su poder
expresivo:
86 ARANGUREN, José Luis: “Híspido y desquiciador”, El Mundo 22-1-93
87 HERAS, Raúl: “Farero del postsocialismo”, El Mundo 22-1-93
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Acabo de ilustrar con mi prosa un gran libro de
ilustraciones asombrosas, cheli/underground, sobre
Madrid, que ha hecho el dibujante Alfredo
(Suleen de Madrid/2 p. 135)
Conceptistas y culteranos del Siglo de Oro vivieron
en guerra fría, que a veces se calentaba un poco con
una estocada de Quevedo, sobre todo “porque no
decaiga”, como decía don Francisco, que siempre habló
cheli.
(Ob. cit. p. 138)
Me cuenta el cura Llanos que en la Escuela Central de
Idiomas les ponen a los alumnos, como
ejercicio/apoteosis (no sé si de ingreso o
licenciatura) un texto mío para traducir a otros
idiomas. Naturalmente, muchos se retiran, pasan, se
van, ante semejante provocación, no porque el cheli
no sea intraducible, sino que como dice el editorial
de este periódico, el cheli responde a la
consagración de un argot de casta popular, frente a
los argots elitistas y sacerdotales, y eso es lo
intraducible : el cabreo metafísico del pueblo
español.
(Ob. cit. p. 217)
Luis, tío, cómo lo ves (“cómo lo ves” es retruécano
cheli que no sé si va a tolerar aquí el robot sin
atrancarse).
(Ob. cit. p. 245)
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Así como hay un cine cheli — “Opera prima”, “La mano
negra”, algunos cortos, etcétera)— hay ahora, ya, un
cine pegamoide...
(Ob. cit. p. 249)
El interés del autor por la jerga cheli queda de manifiesto
en estos años en la publicación de la obra lexicográfica
Diccionario cheli (1983), en el cual Umbral recoge los términos
y vocablos más representativos de este habla. Este interés
tesponde a una concepción vitalista del lenguaje. Umbral se
aparta de todo aquello que en términos expresivos parezca
manido, lexicalizado, tópico. Por ello, el autor ve en las
formas jergales del cheli un léxico revitalizador y con gran
capacidad expresiva. Hay en ello una clara intención
transgresora de las convenciones correspondientes al léxico
periodístico y literario.
Lo que daría uno por escribir así, con esa prosa de
motorista, masacrando una gramática y una sintaxis
ritual que ya no dice nada.
(Snleen de Madrid/2 p. 112)
Sin embargo, el autor no se limita a trasplantar al
lenguaje literario y periodístico el léxico cheli, sino que
realiza una estilización de las formas jergales. Umbral toma
términos asociados al habla juvenil y de la delincuencia, los
3a0
incorpora a su universo periodístico y trata de aprovechar
todas sus posibilidades expresivas. Se produce así una
recreación y un enriquecimiento de la lengua de Umbral. A su
vez, la incorporación y estilización de la jerga cheli coincide
con el periodo en el que el autor lleva a sus fornas más
extremadas los principios estilísticos y estéticos de su
escritura, hecho que refuerza la personalización de su lengua.
Ln este sentido, es muy clarificador el prólogo con que Lázaro
Carreter presenta el Diccionario cheli
:
Así, en este Diccionario cheli, al que le induje por
mero interés lingúístico. Pero ha hecho más. Ha
descrito, sí, el significado de esas palabras
acuñadas, para su pobre y encendido empleo, por los
jóvenes naúfragos del desarrollo: una jerga escasa de
piezas y compleja de juego. Nos las ha traducido,
pero, en cada una, se ha traducido él mismo.
Se ha acusado a Umbral de manchar el idioma — él, que
suele alzarlo a cumbres — con el empleo del cheli.
Los acusadores no saben aue es escribir con arte.
Porque este delirio sólo es auténtico cuando se aman
las palabras antes que nada en el mundo. Cheli
incluido. Como amaron Quevedo y Valle—Inclán; y
Joyce.
(Ob. cit.)
Los vocablos cheli contabilizados en sus artículos son un
total de 73 términos5:
fin de facilitar la comprensión de los términos reseñados hemos señalado entre paréntesis su significado.
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- a tope... (al máximo)
— alpiste (alcohol)
— basca (gente)
- borde (antipático)
— borderas
— burle (broma, tomar el pelo)
— camello (pequeño narcotraficante)
— camelleo
— cantar (hablar, confesar ante la policía)
— carroza. (homosexual adulto y por extension, toda persona
adulta)
— carrozón
— colorado (dinero)
— cómo lo ves (qué te parece)
— costo (hachís)
- cuerpo (amigo)
— cuelgue (efecto del LSD)
— colgao (estar bajo los efectos del LSD)
— china (piedra pequeña de hachís)
— chocolate (hachís)
- chorvo (hombre que acompaña a una mujer)
- demasié (demasiado)
- drogota (drogadicto)
- enrollao (simpático)
— enrollarse (entablar relación)
— flipe (efecto de los estimulantes)
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— flush (droga)
— fumata (rito colectivo que consiste en fumar un cigarro
de hachís o marihuana)
— grilo (cárcel)
— hacérselo con... (mantener una relación sexual)
— has (hachís)
- ir de... (aparentar)
- loca (homosexual)
— locaza
— manús (confidente de la policía)
— maría (marihuana)
— masoca (masoquista)
— marcha (diversión)
— marchoso (persona divertida)
— material (cantidad de droga o alcohol)
— mogollón (adverbio de cantidad que equivale a “mucho”)
- montárselo (realizar una actividad con éxito)
— moqueta (pelo)
— movida (lío, movimiento, hecho, acontecimiento...)
— muermo (efecto depresivo del hachís y la marihuana)
— new wave (“nueva ola”, movimiento musical de principios
de los años ochenta).
— pasar (eludir u omitir)
— pasada (extremado)
— pasotismo (actitud pasiva)
— pasota (persona que adopta el pasotismo)
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pasmando (poner en acto la situación de pasmo, de
asombro, de inmovilidad)
— pico (pinchazo de heroína)
— pinchadiscos (diskjokey)
— pinchota (consumidor de heroína)
— pípol (transcripción fonética de la palabra inglesa
“people”, gente)
— porro (cigarro de hachís)
— priva (alcohol)
— punk (movimiento musical dc mediados de los años setenta)
— queo (avisar de algo)
— reina (homosexual adulto)
— reinona (homosexual adulto, poderoso e influyente)
— rollo (situación, ligue)
- talego (porción de hachís. También, cárcel)
— tío/a (amigo/a)
— tocata (tocadiscos)
— trajinar (manipular, trabajar)
— trapichear (comerciar con droga)
- trapicheo
— tribu (grupo juvenil)
— tronco (amigo)
— tron (forma abreviada de “tronco”)
— vacilar (tomar el pelo)
— vacile
— vacilón
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La asimilación del vocabulario cheli se refleja, asimismo,
en la emulación del habla de los jóvenes que utilizan esta
jerga. Umbral parodia o imita los giros verbales, las
alocuciones, los vulgarismos y en definitiva el habla de este
grupo social. El ejemplo más representativo de este fenómeno es
el artículo “La pasota y el presi” (Snleen de Madrid/2 p.
3Q9 ) SS
5.5.— Innovaciones tinoaráficas
.
Uno de los aspectos más singulares del articulismo de
Francisco Umbral es la capacidad del autor para aprovechar
desde el punto de vista expresivo los elementos de la
tipografía. Efectivamente, el autor aprovecha los elementos
tipográficos para ensayar nuevas formas de expresión, de tal
manera que la disposición de las palabras en el texto se
presenta ante el lector como elemento singular y propio. Estas
innovaciones son tres:
a) Use de las iniciales de nombres propios a modo de
siglas
b) Uso de la barra tipográfica a modo de nexo entre
palabras.
89Consúltese Capítulo VI, epígrafe 6.5.13., p.
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c) Uso de las negritas en los nombres propios ~
Estos tres elementos responden a diferentes necesidades,
pero la finalidad última que persigue con ellos el autor al
incorporarlos a sus artículos, no es otra sino el que funcionen
como auténticas señales iconográficas que singularizan su
expresión, de tal manera que el lector, con sólo hechar un
vistazo sobre la página de un periódico identifique
inmediatamente el texto escrito por Francisco Umbral. Este fin
último de las innovaciones tipográficas incorporadas al
articulismo no excluye otras causas de índole práctica, pero
no hay que perder de vista que el autor se ha destacado siempre
por cuidar la presentación de sus artículos, la disposición en
la página y elementos propios del diseño periodístico:
A mí siempre me ha interesado el aspecto que tenga mi
columna, me preocupa que entre bien por los ojos del
lector, que sea atractiva. Lo mismo podría decir de
la tipografía, que siempre me ha fascinado, para mi
la tipograf la es una prolongación de la escritura, de
su poder de persuasión.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda, 15—3-92)
Las innovaciones que Umbral incorpora a sus textos se
encuadran en esta preocupación por el aspecto formal de la
presentación de los artículos en las páginas de un periódico,
~Eneste punto es preciso advertir que el uso de las negritas en los artículos pudo ser una importación realizada
por Umbral del periodismo norteamericano, puesto que el Heraid Tribune ya utilizaba este procedimiento en sus
columnas de sociedad.
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y forman, junto a la disposición a modo de columna del texto,
un auténtico decorado personal del Umbral articulista que le
singulariza e identifica de modo inequívoco entre las páginas
de un diario.
A continuación se estudia y analiza la evolución de estos
elementos a lo largo de su producción periodística, hasta la
etapa final, correspondiente al diario El País, en donde la
presencia de estos elementos alcanza su máxima expresión.
5.5.1.— Las iniciales
El uso de las iniciales de los nombres propios es un
recurso que Umbral aprendió en sus primeros años como
colaborador de El Norte de Castilla, puesto que era una
práctica habitual entre los redactores del periódico
vallisoletano. La función que cumplía esta práctica no era otra
sino la de ahorrar espacio tipográfico en el periódico y era
utilizada en los textos de opinión. Francisco Umbral adopta
esta peculiaridad, que pronto aparecen en sus primeros
artículos de crítica literaria.
El hecho de que fuera un rasgo peculiar de El Norte,
explica el hecho de que en ninguna de sus colaboraciones para
Diario de León aparezca el uso de las iniciales de los nombres
propios.
Sin embargo, a partir del año 1961 Umbral rescata este
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elemento que vuelve a aparecer en sus textos escritos desde
Madrid, práctica que mantiene hasta 1969 y que poco a poco iba
siendo abandonada pro la redacción de El Norte. En efecto, con
el paso del tiempo el uso de las iniciales de los nombres
responde a una finalidad que trasciende el mero ahorro del
espacio tipográfico asignado a un texto. A través de esta señal
tipográfica el autor incorpora a su peculiar léxico una
nomenclatura de personajes que, lingúísticamente, han sido
reducidos a dos o tres iniciales formando una sigla. Así,
Umbral personaliza aún más sus textos con la ~ranscripción
tipográfica del nombre y apellido de un personaje en una sigla:
... pero todo esto no hace sino probar la
autenticidad del empeño. Qué profunda
conmocion... en el orbe unipersonal de
J.R.J.” ha aparecido un nuevo ser.
(El Norte de Castilla, 10—11-57)
Con esta vuelta a su íntima cotidianidad
espiritual, J.C.92 reencuentra su mejorlenguaje, su exactitud de verso.
(El Norte de Castilla, 2—2—61)
9tJuan Ramón Jiménez
~ Jorge Guillén.
3GB
Pero hay que decir que el único Madrid que
nos sigue sabiendo al Madrid de siempre,
el de la literatura y el de la vida, con
regusto a caldo de cocido, es el C.J.C.”
(El Norte de Castilla, 1—7—65)
Efectivamente, nunca habíamos
C.C.’4 tan alta como en esta
vestido de noche.
visto a
foto de
(El Norte de Castilla, 18—8—68)
El uso de las iniciales a modo de sics2.as desaparece entre
1969 y 1975, puesto que es el periodo en que el autor publica
sus textos en Colpisa. El propio Umbral ha explicado este
hecho:
No las utilicé porque consideré que no se entendería
en otros periódicos que no fuera El Norte, en donde
lo había hecho desde siempre. Pero, más tarde, cuando
pasé a El País, volví a hacerlo, ya que me pareció
una cosa original que merecía la pena. Además, ya
para entonces yo podía hacer lo que me diera la gana
en un artículo.
(Entrevista personal
Majadahonda, 15—2—91)
con el autor,
En efecto, las iniciales reaparecen, y cada vez con mayor
93Camilo José Ceta
9tlaudia Cardinale
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profusión, a partir de 1976, ya como colaborador de El País
(1976—1988), periódico en el que se halla plenamente integrado,
sabedor de sus amplias posibilidades expresivas e identificado
con el. proyecto del rotativo.
En sus series de artículos diarios para El País cobra
especial relevancia puesto que en ellas aparecen una qran
cantidad de nombres propios de personajes de la política, la
cultura y el espectáculo. Los ejemplos son muy abundantes.
Baste una breve muestra:
Bueno, pues voy a ser sentimental, que el
éxito ya no lo busco para nada y el mejor
escritor inglés es una inglesa, £¿iq, ‘5
sentimental a tope.
(Snleen de Madrid/2, Ps 209
A través de esta práctica Umbral cosifica los nombres de los
personajes a los que alude, reduciéndolos a una pareja de
letras.
Virginia Woolf
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5.5.2.— Las nearitas
Otro recurso que Umbral incorpora a sus textos es resaltas
los nombres propios con negritas. Este procedimiento
tipográfico aparece en los artículos del autor a partir de su
incorporación a El País, series que, como se ha apuntado en el
apartado anterior, se caracterizan por una altísima frecuencia
de aparición de nombres propios:
- Tus columnas están muy habitadas, sobre todo las de
El País.
— Es que la columna, el periodismo, tenía que
alimentarse de las gentes, pero no de cualquier tipo
de gentes, sino de aquéllas que significaban algo, en
determinado momento.
— Pitita Ridruejo, Ana Belén, Agatha Ruiz de la
Prada.
— Claro, cada una es representativa de un momento, de
una condición o de una actividad. Yo las he usado
para humanizar el colunmismo, que es lo que hago
ahora.
(HERRERA, p. 89)
Sin embargo en El País los artículos “de personas” poseen
otro matiz que convienen introducir. Cono se recordará, el
cometido de Umbral en El País era añadir una nota fresca,
subjetiva y humorística a la seriedad del rotativo, y Umbral
toma los nombres propios de las personas como signos
representativos de ambientes, clases sociales, modos de vida y
maneras de estar en el mundo. Por ello en los artículos de El
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País desfila una gran cantidad de nombres propios diferentes:
gentes de la clase alta (aristócratas, banqueros,
empresarios...), de la clase política (políticos,
sindicalistas, diplomáticos...), del mundo del espectáculo
(cantantes, rockeros, folclóricas....) y del mundo de la cultura
(pintores, escultores, escritores, periodistas...). Con ello
cubre todo el abanico social de las personas más
representativas de una etapa de la historia de España. Ello no
impide que por momentos el articulisino de Umbral cultive la
frivolidad premeditada, el snobismo o la provocación. Junto a
ello se cuentan textos de alta temperatura lírica y humana, o
de fuerte contenido politice. Sin embargo, la temática de los
textos de Umbral, que se amplia al hilo de los nuevos vientos
políticos y de libertades que se conocen en España, se nutre
fundamentalmente de las personas que de un modo u otro son
protagonistas de la actualidad informativa y representantes de
una actividad, de una visión del mundo o de una forma de vida.
Las iniciales y las negritas son dos recursos tipográficos que
manifiestan esta tenden4a.
Un ejemplo de la protusión con que el autor utiliza los
nombres de personas en negrita es el siguiente fragmento:
[sigue en la página posterior]
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Felipe González, Hamlet de pana dubitativa, con una daga
popular y damasquinada por los orífices de oro alemán; Alfonso
Guerra, como un Laertes verbal que continuamente saca la espada
y nunca mata a nadie; Enrique Múgica, como el fauno de
Mallarmé/Picasso después de la siesta; Pablo Castellano, el
clochard ideológico, el Maiakovski madriles del infrarrojerio;
Gómez Llorente, el dandy laborista que deja en melificado humo
de pipa el fuego de la revolución pendiente; Peces Barba, como
el abogado gordo y listo de las películas de abogados, un
Charles Lauhgton joven y locuaz y, desgraciadamente, menos
malvado que el del cine. Son los hermosos segundones del
socialismo español.
Ellos y otros, claro. Hay que partir de que, ya el socialismo,
en sí, es el hermoso segundón de la izquierda universal, pero
es que además estos Cara de Plata nacionales, vueltos contra el
vinculero Pablo Iglesias, porque prefieren correr mundo y darse
de europeos con Willy Brandt, no le han metido la marcha
necesaria, en estos cuatro o cinco años, a la izquierda, la
oposición y la otra España. En Santa Engracia, antes García
Morato, antes Santa Engracia, tenían acuartelados a Moratin y
Enrique Llovet, a Larra y Largo Caballero, a Costa, Cellorigo,
Pablo Iglesias, Besteiro, Chueca Goitia y Gómez Redondo, a
Espronceda y Eduardo Sotillos, más los cinco millones de
votos/pecheros de aquella mañana/77.
(Soleen de Madrid/2 p. 176)
El propio autor ha explicado la función que cumplen las
negritas en sus artículos diarios:
P.- Las negritas, titular con nombres y apellidos,
escribir sobre todo de la gente. Sueles decir que el
lector quiere protagonistas...
R.— Claro. El lector prefiere leer sobre individuos
antes y mejor que sobre ideas. Los nombres tienen
mucho atractivo para ese lector apresurado que va en
el autobús y tal, al que agarro si le hablo de Nico
Redondo y su panza y no de la nueva ofensiva
sindical.
(El Mundo, 22—1-93)
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Efectivamente, las negritas responden a una necesidad de
resaltar tipográficamente unos nombres propios que suscitan el
interés del lector: se trata, por tanto, de un recurso
llamativo, que vocea los nombres aludidos en el texto.
Las negritas no son nunca utilizadas para resaltar un concepto
o una idea, sino que siempre aparecen como efecto tipográfico
que señala, entre las demás palabras del texto, el nombre y/o
el apellido de un personaje de la actualidad.
Con las negritas consigo que el lector conozca de un
vistazo la gente a la que cito o de la que hablo y
así me sirve de gancho para atraer su atención o la
de las propias personas que aparecen en negrita.
(Entrevista personal con el
autor, Majadahonda 15—3—92)
Este efecto de llamada de atención ha sido señalado por
Javier Maqua:
Las negritas de Umbral (he aquí a Umbral mismo, convertido en
negrita mía) son como los nombres propios de Proust (otra
negrita), pero más nerviosos y acucarachados. Las páginas de
Proust están salpicadas por un puñado muy selecto y distinguido
de nombres propios (Guermantes, Charlus, Combray, Verdurin...),
de aroma intransferible; pero Umbral, que es un incontinente
democrático, un escritor convulso, como dice Lola Velasco
(negrita suya, negrita mía), no tiene freno y convierte su
columna en un sarpullido de patronímicos donde se apiñan, codo
a codo, plebeyos y patricios, hedores y fragancias. Los nombres
propios de Proust evocan; las negritas de Umbral convocan.9’
96Javier Maqua: “Negocio de funámbulo”, El Mundo, 22-1-93.
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Por último hay que señalar que el uso de las negritas es un
recurso que posteriormente se ha incorporado a la práctica
habitual de los comentaristas y articulistas de la prensa
española. En este sentido puede citarse a Pilar Urbano.
5.5.3.- La barra tinoaráfica
Entre los recursos tipográficos más innovadores de Francisco
Umbral se encuentra el uso de la barra (/). El autor no
incorpora este elemento a sus artículos hasta su llegada a El
País, pero existen antecedentes. En efecto, hasta la
incorporación de la barra tipográfica, el autor utililiza
guión (-) que es el elemento más habitual entre 1961 y 1976.
Francisco Umbral une dos palabras igual o diferente categoría
— sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios — a través del
guión, formando una aposición. La finalidad de este recurso es
conseguir un efecto cercano al pleonasmo, de redundancia, con
el fin de reforzar el efecto expresivo de la construcción.
Tras la lectura de uno de estos libros
colmados y corazonales de C.J.C.9’,
cualquiera que no sea lector—lector sin
prejuicios ni criticismos, puede decirse:
“literatura”.
(El Norte de Castilla, 1—7—65)
97Camilo José Cela.
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La barra tipográfica es un recurso que pasa a formar parte de
las fornas expresivas más personales del autor. La sustitución
del guión por la barra se explica porque éste último es un
elemento que nunca antes habla sido utilizado, mientras que el
guión es un recurso habitual de la lengua. Hay en esta
sustitución un claro afán de originalidad e inventiva, ya que,
en definitiva, la barra tipográfica cumple las mismas funciones
que el guión, aunque ampliadas: es un elemento nuevo en la en
la prosa del autor, que Umbral lo utiliza como un auténtico
comodín lingúistico. La incorporación de este recurso se
explica por la marcada tendencia del autor al uso de los
diversos procedimientos formación de palabras. Así, la
composición de palabras aumenta conforme avanza la producción
periodística de Francisco Umbral. A ello hay que añadir la
radical voluntad del autor por singularizar sus textos y por
innovar con los elementos del lenguaje. En este sentido, Umbral
•ha explicado:
Para utilizar la barra tipográfica me basé en el
lenguaje administrativo y comercial, en el que se usa
mucho la barra. Me inspiré en este tipo de lenguaje
que ya conocía de mis años en el Banco Central de
Valladolid. Pero lo que hice, al utilizarla en mis
artículos, fue inventar una nueva letra, añadir al
abecedario una letra que antes no existía.
(Entrevista personal con el autor,
Majadahonda, 15—2—92)
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Las funciones más importantes de la barra tipográfica son
las siguientes:
1) La barra tipográfica hace la función de conjunciones
copulativas “y”/”o”:
Por eso digo que la obra de !4arsillach, reflexión
deliberadamente frívola sobre la eterna pareja
española, que es una pareja yacente de mausoleo, sólo
que antes de los mausoleos, analiza con la necesaria
superficialidad todos los contrasentidos y
desencuentros de la pareja sacramental (todas las
parejas son sacramentales, excepto las parejas
Riubaud/Verlaine. Baudelaire/Juana Duval, santa
Teresa y su ángel transverberador)
(Snleen de Madrid/2 p. 146)
2) También adopta funciones genitivas:
(subrayamos nosotros):
La ninfa Taida Urruzola dice que ella sólo se desnuda
delante del gato y Santiago Carrillo glosa en futuro
la década/80, en el siglo XXI.
(Ob. dit. p. 88)
A media tarde, Agustín García Calvo, cruzado de
hinnv/60 y Sócrates pasado por el latín, tiene en
“Manuelas” su tertulia filosófica con el personal
(Ob. cit. p. 276)
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3) En la mayoría de las ocasiones el recurso de la barra
tipográfica sirve como aposición entre dos nombres, el segundo
de los cuales adopta funciones adjetivales:
La mejor ley de información, si, como ha
dicho el ministro/marcha, es la que no
existe.
(Ob. cit. p. 119)
Pacordóñez, el ministro/divorcio, quiere
que información y propaganda, Prensa y
Estado, se divorcien para siempre. Con un
par.
(Ob. cit. p. 120)
La política nacional es un fuego de
campamento donde ya a nadie se le ocurre
nada que cantar, la política
internacional, ese dólar/Jano que sólo se
puede mirar de canto...
(Ob. cit. p. 216)
En algunos casos la aposición se refuerza con una enumeración:
Las Meninas o el Cristo, por no hablar de otros
muchos cuadros velazqueños, han sido decolgados y
vueltos a colgar sobre ese museo imaginario,
inimaginable, antimalrauxiano, sobre esa mano de
rojo, ese empapelado, ese entelado, ese
rojo/factoría. rolo/chanistería. rojo/chanuceria
.
(Ob. cit. p. 93)
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Y aliteraciones:
La cosa de Barcelona viene a superar a Tejero en
favor/disfavor de Tejero y, en su
gratuidad/perplejidad (...) Lo peor, pues del
golpismo sociológico, tan latente/natente en Madrid.
(Ob. cit. p. 81)
La Resistencia de los sesenta, que no quería lavarse
los pies dos veces en el mismo río de los franquismos
fluyentes/influyentes, oía jazz todas las noches en
Bourbon’s Street (Diego de León) o en
Villalar/Montoliú
(Ob. cit. p. 140)
4) Sustituye al guión en la composición de palabras:
La monstruosa agresión nublicitario/infanticida
.
(Ob. oit. p. 131)
5) Este elemento tipográfico facilita la unión de conceptos
antagónicos y contradictorios, borrando la posible antítesis y
el contraste entre las palabras irreconciliables desde el punto
de vista semántico. De este elemento se ha ocupado el filósofo
Salvador Pániker, quien afirma:
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Uxabral satírico, desolado y lacónico, quiero decir,
lacónicamente desolado: a uno le concierne ese tipo
de lucidez entre taoísta y manchega, esa barra
estructural que une conceptos antagónicos, ese
talante inesperadamente chino, esa lucha pernianente
contra la estafa del tiempo. Umbral fragmentario y
fragmentado, sintaxis de la postmodernidad.
(El Mundo, 22—7—91)
He aquí lo que siempre más me atrajo de este
escritor: su condición ambivalente, la articulación
de cualidades antagónicas.
(El Mundo, 22—1—93)
Algunos ejemplos son los siguientes:
Hoy, en la medida en que esta democracia se va
logrando/malogrando, entre divorcios y plazas de
toros, adviene la resurección de la carne...
(Snleen de Madrid/2 p. 232)
Lo más que yo sé de don Leopoldo Calvo Sotelo,
urobable/posible ¡inevitable presidente del Gobierno
(Ob. cit. p. 147)
La extrema derecha, como la extrema izquierda, como
todoextremismo/aventurerismorevolucionario/contravr
evolucionario
(Ob. cit. p.77)
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5.6.— Conclusiones: La creación de un universo verbal
.
A través del análisis de los rasgos más significativos y
recurrentes en la prosa periodística de Francisco Umbral, puede
establecerse que la lengua del autor evoluciona hacia una
progresiva complicación formal desde formas más elementales que
se van ampliando y complicando hasta los últimos años de El
País, cuando se consigna un mayor extremismo de las formas
expresivas, tanto a nivel sintáctico como léxico. Son sus
invenciones léxicas y tipográficas los elementos más llamativos
y efectistas de la lengua del autor quien ejerce una constante
labor de inventiva léxica y de experimentación verbal.
Sin embargo, esta labor responde a un fin o plan
prestablecido. A través del lenguaje el autor va hallando su
propia forma de expresión y es éste el fin último de su
escritura: la creación de un universo linqúistico propio. Para
ello, Umbral no escatima ningún recurso puesto que de lo que se
trata es de incorporar a su lenguaje todas aquellas formas que
lo enriquezcan y personalicen. Así, desde el punto de vista
sintáctico incorpora estructuras fraseológicas próximas a la
greguería y desde el punto de vista léxico todas aquellas
formas del habla jergal y popular. Sin embargo, esta
incorporación no se limita a trasplantar vocablos o términos
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sino que realiza una labor de estilización, de tal manera que
su propio vocabulario de autor se enriquece y a su vez da lugar
a nuevas invenciones verbales. En definitiva, asistimos a la
historia de la lucha de un autor por crear su propio lenguaje
y su propio léxico — que se muestra en sus fornas más radicales
entre los años 1976—1988 — y a través del cual da cuenta de
todo lo que ocurre a su alrededor. Todo lo exterior, la
realic~ad con sus múltiples facetas, no son s4rio excusas a
través de las cuales se expresa el único Ñrsonaje del
articu1I~mo de tJÚibral: su propio universo verbal, su propia
lengua.
nl
6.1.- flocumentacion sobre la obra
La obra periodística y literaria de Francisco Umbral consta, hasta
la fecha, de un total de 90 títulos publicados entre 1965 y 1995. Todas
las obras que a continuación se detallan son las primeras ediciones y
se transcriben con la referencia bibliográfica completa por orden
cronológico de aparicion.
6.2.- Listado cronolácrico de obras
01.— Tamouré Madrid: Editora Nacional, 1965.
02.- Larra, anatomía de un dandy Madrid: Alfaguara, 1966.
03-- Balada de Qamberros Madrid: Alfaguara, 1966.
04.- Travesía de Madrid Madrid: Biblioteca Nueva, 1966.
05.- Lorca. caeta maldito Madrid: Biblioteca Nueva, 1968.
06.- valle-Inclán Madrid: Unión Editorial, 1968.
07.- Las vírgenes Madrid: Editorial Azur, 1969.
08.- Lord Byron Madrid: Editorial Europea de Ediciones, 1969.
09.- Si hubiéramos sabido que el amor era eso Madrid: Literoy, 1969.
10.- Las europeas Barcelona: Editorial Andorra, 1970.
11.- El giocondo Barcelona: Planeta, 1970.
12.- Miguel Delibes Madrid: Epesa, 1971.
13.- Lola Flores (sociología de la netenera) Barcelona: Dopesa,
1971.
14.- Amar en Madrid Barcelona: planeta, 1972.
15.- Memorias de un niño de derechas Barcelona: Destino, 1972.
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16.- Los males sagrados Barcelona: Destino, 1972.
17.- Carta abierta a una chica pro~re Madrid: Ediciones 99, 1973.
18.- Soleen de Madrid Madrid: Sala Editorial, 1973.
19.- Crónicas antiparlamentarias Madrid: Ediciones Júcar, 1974.
20.- Museo Nacional del mal gusto Barcelona: Plaza y Janés, 1974.
21.- Diario de un snob Barcelona: Destino, 1974.
22.- Las españolas Barcelona: Planeta, 1974.
23.- Mortal y rosa Barcelona: Destino, 1975.
24.- Diario de un español cansado Barcelona: Destino, 1975.
25.- Cabecitas locas. bopuitas pintadas y corazones solitarios
Madrid: Ediciones 99, 1975.
26.- Suspiros de España Madrid: Ediciones Felmar, 1975.
27.- España cañí Barcelona: Plaza y Janés, 1975.
28.- La guapa gente de derechas Barcelona: Luis de Caral editor,
1975.
29.- Caperucita y los lobos Madrid: A.Q. Ediciones, 1976.
30.- Crónicas uostfranauistas Madrid: A.Q. Ediciones, 1976.
31.- Retrato de un joven malvada Barcelona: Destino, 1976.
32.- Las cartas Madrid: Ediciones Sedmay, 1976.
33.- España de parte a parte Madrid: A.Q. Ediciones, 1976.
34.- Iba yo a comprar el pan Madrid: Ediciones Sedmay, 1976
35.- Mis mujeres Barcelona: Planeta, 1976.
36.- Mis paraísos artificiales Barcelona: Destino, 1976.
37.- Las Ninfas Barcelona: Destino, 1976.
38.- Los políticos Madrid: Ediciones Sedmay, 1976.
39.- Las respetuosas Barcelona: Planeta, 1976.
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40.- La prosa y otra cosa Madrid: Ediciones El Gran Espectáculo,
1977.
41.- Diccionario para Pobres Barcelona: Mundo Actual de Ediciones,
1977.
42.- La noche aue llegué al Caté Gijón Barcelona: Destino, 1977.
43.- Las jais Madrid: Ediciones Sedmay, 1977.
44.- Teoría de Lola Barcelona: Destino, 1977.
45.- Tratado de perversiones Barcelona: Argos Vergara, 1977.
46.- Ramón y las vanguardias Madrid: Espasa-Calpe, 1978.
47.- Diario de un snob/2 Barcelona: Bruguera, 1973
48.- Diario de un escritor burgués Barcelona: Destino, 1979
49.- Los amores diurnos Barcelona: Kairós, 1979.
50.- Los helechos arborescentes Barcelona: Argos Vergara, 1980.
51.- A la sombra de las muchachas rojas Madrid: Cátedra, 1980.
52.- Teoría de Madrid Madrid: Espasa-Calpe, 1980.
53.- Soleen, cuaderno madrileño Madrid: Ediciones de Arte y
Bibliofilia: 1981.
54.- Los ángeles custodios Barcelona: Destino, 1981.
55.- Crímenes y baladas Cuenca: Editorial Olcades, 1981.
56.- La bestia rosa Barcelona: Editorial Tusquets, 1981.
57.- Las ánimas del purgatorio Barcelona: Grijalbo, 1982.
58.- Soleen de Madrid/2 Barcelona: Destino, 1982.
59.- Las Giganteas Barcelona: Plaza y Janés, 1982.
60.- El hilo de Greta Garbo Barcelona: Destino, 1982.
61.- Diccionario cheli Barcelona: Grijalbo, 1983.
62.- España como invento Madrid: Libertarias, 1984.
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63.- Trilogía de Madrid Madrid: Círculo de Lectores, 1984.
64.- La fábula del falo Barcelona: Editorial Kairós, 1985.
65.- Pío XII, la escolta mora y un general sin ob Barcelona:
Editorial Planeta, 1985.
66.- La belleza convulsa Barcelona: Editorial Planeta, 1985.
67.- Mis aueridos monstruos Madrid: Ediciones El País, 1985.
68.- Memorias de un hijo del siglo Madrid: Ediciones El País, 1986.
69.- El fetichismo Madrid: Ediciones El Observatorio, 1986.
70.- Guía de pecadores/as Barcelona: Anagrama, 1986.
71.- Guía de la postmodernidad Madrid; Temas de Hoy, 1987.
72.- Sinfonía borbónica Barcelona: Destino, 1987.
73.- Un carnívoro cuchillo Barcelona: Editorial Planeta, 1988.
74.- Nada en domingo Barcelona: Seix Barral, 1988.
75.- El día a-ue violé a Alma Mahíer Barcelona: Destino, 1988.
76.- El fulgor de Africa Barcelona: Seix Barral, 1988.
77.- Guía irracional de España Madrid: Arnao Ediciones, 1989.
78.- La escritura perpetua Madrid: Fundación Cultural Maphre Vida,
1989.
79.- Y Tierno Galván ascendió a los cielos Barcelona: Seix Barral,
1990.
80.- Leyenda del César Visionario Barcelona: Seix Barral, 1991.
81.- Crónica de esa guapa gente Madrid: Editorial Planeta, 1991.
82.- El socialfelipismo Madrid: Ediciones B, 1991.
83.- Memorias eróticas Madrid: Temas de Hoy, 1992.
84.- Del 98 a Juan Carlos Barcelona: Editorial Planeta, 1992.
85.- Memorias borbónicas Barcelona: Editorial Planeta, 1992.
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86.- La década roja Barcelona: Editorial Planeta, 1993.
87.- Madrid. 1940. Memorias de un joven fascista Barcelona:
Editorial Planeta, 1993.
88.- Las palabras de la tribu Barcelona: Editorial Planeta, 1994.
89.- Mis placeres y mis días Barcelona: Editorial Planeta, 1994.
90.- Las señoritas de Aviñon Barcelona: Editorial Planeta, 1995.
6.3.- Listado alfabético de obras
A continuación, y a fin de facilitar la localizalón de las
referencias bibliográficas, se ofrece un listado alfabético de
las obras de Francisco Umbral respetando el número de
ordenación cronológica del apartado anterior.
51.- A la sombra de las muchachas rojas Madrid: Cátedra, 1980.
14.- Amar en Madrid Barcelona: Planeta, 1972.
03.- Halada de ~amberros Madrid: Alfaguara, 1966.
25.- Cabecitas locas. boauitas pintadas y corazones solitarios
Madrid: Ediciones 99, 1975.
29.- Caperucita y los lobos Madrid, A.Q. Ediciones, 1976.
17.- Carta abierta a una chica progre Madrid: Ediciones 99, 1973.
55.- Crímenes y baladas Cuenca: Editorial Olcades, 1981.
81.- Crónica de esa guapa gente Madrid: Editorial Planeta, 1991.
19.- Crónicas antiparlamentarias Madrid: Ediciones Júcar, 1974.
30.- Crónicas oostfranauistas Madrid: A.Q. Ediciones, 1976.
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84.- Del 98 a Juan Carlos Barcelona: Editorial Planeta, 1992.
48.- Diario de un escritor burgués Barcelona: Destino, 1979.
24.- Diario de un español cansado Barcelona: Destino, 1975.
21.- Diario de un snob Barcelona: Destino, 1974
47.- Diario de un snob/2 Barcelona: Bruguera, 1978
61.- Diccionario cheli Barcelona: Grijalbo, 1983.
41.- Diccionario para Pobres Barcelona: Mundo Actual de Ediciones,
1977.
75.- El día aue violé a Alma Mahier Barcelona: Destino, 1988.
69.- El fetichismo Madrid: Ediciones El Observatorio, 1986.
76.- El fulgor de Africa Barcelona: Seix Barral, 1988.
11.- El giocondo Barcelona: Planeta, 1970.
60.- El hilo de Greta Garbo Barcelona: Destino, 1982.
82.- El socialfelipismo Madrid: Ediciones B, 1991.
27.- España cañí Barcelona: Plaza y Janés, 1975.
62.- España como invento Madrid: Libertarias, 1984.
33.- España de parte a parte Madrid: A.Q. Ediciones, 1976.
77.- Guía irracional de España Madrid: Arnao Ediciones, 1989.
71.- Guía de la postmodernidad Madrid: Temas de Hoy, 1987.
70.- Guía de Pecadores/as Barcelona: Anagrama, 1986.
34.- Iba yo a comprar el pan Madrid: Ediciones Sedmay, 1976.
66.- La belleza convulsa Barcelona: Editorial Planeta, 1985.
56.- La bestia rosa Barcelona: Tusquets, Barcelona, 1981.
86.- La década roba Barcelona: Editorial Planeta, 1993.
78.- La escritura perpetua Madrid: Fundación Cultural Maphre Vida,
1989.
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64.- La fábula del falo Barcelona: Editorial Rairós, 1985.
28.- La guapa gente de derechas Barcelona: Luis de Cara], editor,
1975.
42.- La noche aue llegué al Café Gijón Barcelona: Destino, 1977.
40.- La prosa y otra cosa Madrid: Ediciones El Gran Espectáculo,
1977.
57.- Las ánimas del PurQatorio Barcelona: Grijalbo, 1982.
32.- Las cartas Madrid: Ediciones Sedmay, 1976.
22.- Las españolas Barcelona: Planeta 1974.
10.- Las europeas Barcelona: Editorial Andorra, 1970.
59.- Las Giganteas Barcelona: Plaza y Janés, 1982.
43.- Las jais Madrid: Ediciones Sedmay, 1977.
37.- Las Ninfas Barcelona: Destino, 1976.
88.- Las palabras de la tribu Barcelona: Planeta, 1994.
39.- Las respetuosas Barcelona: Planeta, 1976.
90.- Las señoritas de Aviñon Barcelona: Planeta, 1995.
07.- Las vírgenes Madrid: Editorial Azur, 1969.
02.- Larra, anatomía de un dandy Madrid: Alfaguara, 1966.
80.- Leyenda del César Visionario Barcelona: Seix Barral, 1991.
13.- Lola Flores (sociología de la Petenera) Barcelona: Dopesa,
1971.
05.- Lorca, poeta maldito Madrid: Biblioteca Nueva, 1968.
08.- Lord Byron Madrid: Editorial Europea de Ediciones, 1969.
49.- Los amores diurnos Barcelona: Kairós, 1979.
54.- Los ángeles custodios Barcelona: Destino, 1981.
50.- Los helechos arborescentes Barcelona: Argos Vergara, 1980.
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16.- Los males sa~rados Barcelona: Destino, 1972.
89.- Los placeres y los días Madrid: Espasa Calpe, 1994.
38.- Los políticos Madrid: Ediciones Sedmay, 1976.
87.- Madrid, 1940. Memorias de un joven fascista Barcelona: Planeta,
1993.
85.- Memorias borbónicas Barcelona: Planeta, 1992
86.- Memorias de un hijo del siglo Madrid: Ediciones El País, 1986.
15.- Memorias de un niño de derechas Barcelona: Destino, 1972.
83.- Memorias eróticas Madrid: Temas de Hoy, 1992.
12.- Miguel Delibes Madrid: Epesa, 1971.
35.- Mis mujeres Barcelona: Planeta, 1976.
36.- Mis paraísos artificiales Barcelona: Destino, 1976.
89.- Mis placeres y mis días Barcelona: Planeta, 1994.
67.- Mis queridos monstruos Madrid: Ediciones El País, 1985
23.- Mortal y rosa Barcelona: Destino, 1975.
20.- Museo Nacional del mal gusto Barcelona: Plaza y Janés, 1974.
74.- Nada en domingo Barcelona: Seix Barral, 1988.
65.- Pío XII, la escolta mora y un general sin ojo Barcelona:
r~a:±eua, 1985
46.- Ramón y las vanguardias Madrid: Espasa-Calpe, 1978.
31.- Retrato de un joven malvado Barcelona: Destino, 1976.
09.- Si hubiéramos sabido aue el amor era eso Madrid: Literoy, 1969.
72.- Sinfonía borbónica Barcelona: Destino, 1987.
53.- Soleen, cuaderno madrileño Madrid: Ediciones de Arte y
Bibliofilia, 1981.
18.- Soleen de Madrid Madrid: Sala Editorial, 1973.
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52.- Soleen de Madrid/2 Barcelona: Destino, 1982.
26.- Suspiros de España Madrid: Ediciones Felmar, 1975.
01.- Tamouré Madrid: Editora Nacional, 1965.
44.- Teoría de Lola Barcelona: Destino, 1977.
52.- Teoría de Madrid Madrid: Espasa-Calpe, 1980.
45.- Tratado de perversiones Barcelona: Argos Vergara, 1977.
04.- Travesía de Madrid Madrid: Biblioteca Nueva, 1966.
63.- Trilogía de Madrid Madrid: Círculo de Lectores, 1984.
73.- Un carnívoro cuchillo Barcelona: Planeta, 1988.
06.- Valle-Inclán Madrid: Unión Editorial, 1968.
19.- Y Tierno Galván ascendió a los cielos Barcelona: Seix Barral,
loan
6.4.- obras en preparación
La febril actividad literaria y periodística de). autor se
constata en que, tras la prolífica labor de escritura llevada
a cabo a lo largo de casi cuarenta años, ésta tiene su
continuación en nuevos títulos que prepara en a actualidad. Es
por lo tanto previsible que a lo largo de 1995 Francisco Umbral
vea incrementada su obra al menos con un título más. El Se
trata de un diccionario del actual paisaje literario español:
Quizás todo quede más claro cuando
Francisco Umbral remate la redacción de un
personalísimo “Diccionario de la
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literatura” que comprenderá la evolución
de las formas estéticas en la escritura
española, entre la década de los 50 y la
de los 90.
(“El siglo”, 12-9-94,
p. 38)
6.5. - Relación de Indices y Apéndices Documentales
.
A continuación se muestran los índices que se han elaborado
de los textos periodísticos publicados por Francisco Urnbral
correspondientes a los diferentes periódicos y etapas. Asimismo
se han incluido cuatro apéndices documentales en los que se
reproducen aquellos artículos correspondientes a El Norte de
Castilla, Diario de León y Diario Proa de difícil localización,
correspondientes a los años (1957-1969) . Se ha prescindido de
reproducir artículos publicados entre los años (1970-1990) ya
que se corresponden con los libros recopilatorios de artículos.
En el quinto y último apéndice documental se han transcrito los
textos o fragmentos citados a lo largo de la investigación. En
total pueden ser localizadas 6.973 referencias de textos
periodísticos y pueden consultarse fotocopias y transcripciones
mecanografiadas de 112 artículos y textos.
Las relaciones de artículos y apéndices documentales
correspondientes se distribuyen del modo que sigue:
1.- Indice 1: El Norte de Castilla (1957-1961)
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Incluye los primeros quince artículos de crítica literaria
del autor publicados en el suplemento cultural “Las artes y las
letras”. Todos ellos están reproducidos en el Apéndice
Documental 1.
2.- Indice II: Diario Proa y Diario de León <1958-1961)
Incluye las referencias de textos periodísticos que aluden
a Francisco Umbral y a sus actividades rediofónicas y
culturales en la capital leonesa. Consta de 18 referencias. Se
ha elaborado una selección de dichas reseñas que se incluyen en
al Apéndice Documental II.
3.- Indice III: Diario de León (1961>
Incluye un texto de crítica literaria y la primera serie de
artículos diarios del autor, titulada “La ciudad y los días”.
Consta de 22 referencias. La totalidad de los textos están
reproducidos en el Apéndice Documental III.
4.- Indice IV: Norte de Castilla <1961-1969)
Incluye la relación completa de los artículos, pies de
fotografía, críticas, entrevistas, reportajes, sueltos y breves
publicados en el suplemento dominical del diario vallisoletano.
Consta de 1.248 referencias. Asimismo se incluye la serie de
artículos semanales “Crónica privada” (1969) . Se ha elaborado
una selección de textos, reunida en el Apéndice Documental IV.
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5.- Indice V: Agencia Colpisa <1969-1979)
Incluye la serie de artículos diarios “Crónica de Madrid”,
que consta de 2.390 referencias.
6.- Indice VI: El País (1976-1988)
Incluye las diferentes series de artículos diarios, semanales
y entrevistas publicadas en el diario madrileño, con un total
de 2.635 referencias.
7.- Indice VII: Diario 16 (1988-1989>
Incluye la serie de artículos diarios titulada “Diario con
guantes”, que consta de 317 referencias.
8.- Indice VIII: El Mundo (1989-1990)
Incluye la serie de artículos diarios “Las placeres y los
días”, con un total de 336 referencias.
9.- Apéndice Documental 1,?~
Inluye la reproducción de artículos, textos y fragmentos
citados a lo largo de la investigación.
En cada índice se ha consignado los siguientes datos:
periódico en que aparece el texto, fecha de publicación,
género, título y página del apéndice documental en donde se se
ha reproducido el texto, en su caso. Este esquema no ha podido
seguirse en todas las series de artículos, así ocurre en la
serie “La ciudad y los días” (Diario de León, 1961) , en la cual
los artículos no poseen títulos propios sino que se engloban
bajo el título genérico de la serie. En este caso sólo se ha
consignado la fecha de publicación. Por su parte, en el periodo
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comprendido entre 1961-1969, correspondiente a E]. Norte de
Castilla, se ha reseñado el género al que pertenece cada texto:
30-4-62: “Madrid literario” (suelto). En estas referencias se
ha respetado el título original, que aparece entrecomillado.
Este criterio no se ha seguido en las entrevistas publicadas
durante este periodo puesto que el título bajo el que fueron
publicadas no siempre era representativo del contenido del
texto, así pues y para facilitar la localización de entrevistas
a personas, se ha optado por reseñarías como sigue: 7-10-62:
Entrevista a Alberto Closas.
Por su parte, en aquellos apéndices documentales en donde
se ha realizado una selección de los textos indizados éstos
aparecen en el índice señalados con un asterisco en negrita que
acompaña a la referencia: 29-7-62: “Aria triste por William
Faulkner” (artículo) t En estos casos el lector podrá
localizar la fotocopia del artículo en el apéndice documental
correspondiente. En el caso de que el texto sea una crítica a
un libro de Umbral o una entrevista se señala el nombre y con
dos asteriscos, incluyendo el nombre y apellidos del
entrevistador y el título original del texto: 24-5-64: *
Entrevista de Manuel Leguineche a Francisco Umbral* “Francisco
Umbral, Premio Gabriel Miró”. Idéntico criterio se ha seguido
cuando el texto es un cuento o un fragmento de una obra
literaria del autor: El Norte de Castilla: 22-12-63 *Los
pregones* (cuento navideño). En el caso de entrevistas a
personas que han sido de interés para esta investigación, se
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señala entre corchetes el nombre y apellidos del entrevistado:
El norte de Castilla,. 17-2-63: Entrevista a Luisa Soffovich
(viuda de Ramón Gómez de la Serna].
Por último, hemos de señalar que el Indice V,
correspondiente a los textos publicados en El País, es una
copia de los registros proporcionados por el Centro de
Documentación de dicho medio y que en ellos se reseña la página
en que apareció cada artículo y otros datos de interés, propios
de los campos de recuperación utilizados por el servicio de
documentación de El País.
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6.5.1.-INDICE 1: EL NORTE DE CASTILLA <1957-1961). Artículos
de crítica literaria
.
01.- “Tres actitudes de
(21 357)
02.- “El dios deseado y
(10-11-57)
la lírica española contemporánea”
deseante de Juan Ramón Jiménez”
p.
03.- “Mihura, poeta del humor” (19-1-58)
04.- “La nueva épica de Jaime Ferrán” (16-2-58)....
05.- “El testimonio de José Hierro” (1-6-58)
06.- “Humildad y poesía” (13-7-58)
07.- “Crémer en la poesía social” (16-11-58)
08.- “Los olvidados del 27” (5-4-59)
09.- “Sobre los cultos literarios” (30-6-59)
10.- “El último libro de González-Ruano” (29-11-59>
11.- “Pasión y profecía de Vasconcelos” (24-1-60)..
12.- “El último libro de Jorgue Guillén” (28-4-60).
13.- “Un libro en prosa de Victoriano Crémer” (14-8
14.- “Una síntesis de Camus” (8-1-61>
15.- “Clamor. Tiempo de historia” (2-2-61)
-60) . .
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
.p.
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Li MADRiD NO DISPONE’
~~iDE SUFiCÍ E¡JES ZO~rú utuu~S
Vallisoletanos premiados en el Concurso
Nac¡on~=IcJe CancAcultura
A A’ A AA •A A .‘ ti.>
.MALAAUAA. PO..’!.. rAlleS. de
AS
<V’AAAA’ e-CA’Atlira’l A’AAAft.AACA Aíre’
i~i:í’l’n A ColillA: ArA aa lAr’ ¡‘AA.> ‘ .1
CIjA rol í AlíA iniAS lA AM ce-AlAAlAS
rAe-. Ani~eAAAe le-AA r,AAAeAICS,’.AIAS
AA’lrAA’AAIAAA AtA AJIAA C~o AA IAOaIAAI,
AAAAAA OS’ COlOCA AtA IAA’aA.AAIVA£O.
iS<‘¡¡‘110 AAA’A’,A•elA. IAAe-CLAAiIAAAAe-
AA A~ Ita AlA ItalIA verle-le
LA, AAAAAAA CAO:, AAIAIr I ta’AIA.
A. ce’AAA.AAIIAAAIAA e-AA’<A AA A CAS AA
A líe- A:t’t’. A (AtA AJSAAAAA>
AA ¡Al rAAOIAAAe- le- AA AAA,OA,’,.
AAAAA’A’de-AA¡IíAíe- tAO tardona
A.AiAI’IAAAA •AAA>3 tAl Alce-sn >35
Af~Ae nAAJiel2A~1 ríe-.. e-y •¡A~eS”~J
IAAAAAA,.AAAPAC’..SS ¶‘A’TAAA’A
..AtAlACtAtArs~ t;nxljr.ít’AA-
‘I¡A’AAIAA. ‘MA. Sa e-Alá eleCtIVAS.
ile-lA’ ASIA ¡AtAca dn’I ‘‘Me-Arto’
la ¡‘IiaAAAe Ese-AS, a lo>
‘A’AAaAISI•’iA’A. R<S AAAA.A, lo’-
‘lAr • <tea Ale CAe-íe-.cA. y
l’.’:A.AA’ríIuo.e-AIAAAOCAA >5’. j¡ 5e-ACtAA¡A,A’A.A AlíA A. QiíiAti¡.IA’A
A ‘Ir <~&‘lAAwA te-AA <Ale- AIaSiAIIA’ llene-a ArAr, ¡Am AAA’iO
<OUA LA’Ae-AAO OSSIAIIA<ATAIAA, ‘AAAIAiA AA:> ACAAhAOA ALAeAAñIIifli
Art qAAr ‘¡kA>, AtAr. e-Aft ~ Ale- se- 5lJAAIAjAAAe-A~A1l~llAllA
es ¡‘CIA. lAA~l AliAr [hiel. asrAlíIVPt?d~ ¡ AA~’.e A ‘5’-
iAA~AAv.tiAAeAaAA ‘AA O.AOa¿ ArAl \AAeil’iAAAAC.A~’AA..AerAAAi, A’AAA
ílAl,A.AAAIA ‘lllA.’fldls A. AS Ca. e-te-AA ¡A le-AlA (‘AA ele-.’
• Ale- ÚAtA’IAAA AA C~aAlAAíAAAUaAye-AA~AA~l
AAA.A Al’A’).’’Aa CASAVAe-~ AA. tAk~S Ctu’ls,’A”’s JA Ale- (apeAn A~’J A
rAAAAA’t.’AA.IAACI’..eCAiMICA, CAO ‘Cl• AnAc lo CArA It Cl II IAl’, .0
A>SAICIA ‘CAtAr <A.’ ACAAIIAílo Ile-rl IIUA.’iVlAí e
1íA Al.AAAT.A<
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LAS AR2ES Y LAS L
LIRISMO Y X~ISPARATE
MIHURfl, POETB DEL HUMOR1
Por Francisco Pérez
0<, A so SASA,AO ¡A ¡5 codo e-’,
AAIe-AAAin A ‘La AAAArI,S lASA/oeA! “A AAAACOT <fe AAAAq AnAAAACSIO rrcrPdAo- 1
lASA ‘e- ‘Te-e-tío ‘A,AAACAoe A> <A AA’ 7AAIIAtie-AA AAAAAA e-a AA .ACAAAAAAAAS <AA> e-
CAAJAAI <Se- SAS jAbeo SA’ AYALA> AllIs AICWOCICIAA Piel, ‘Ae-A h AAAAAOe-A rAAtA
¡Atoo <A’ rl-AlAre-ile-A íI~’ lA’ A’AA’trA~1A. AIe-e-SOeAAA.Ao A’AAATAAACAACe-?AJ AS... <a <‘AM” e-IAA
<CAlATA AJArírAle-. e-AAAAAAAVIAAAAAAA)AAAAASAAIJAAAIAAS e-AAAA.AAAAIAAA<li>At.AS.AChAI
hecho ¡AA <AA’ Alo pA’AAAIAAA i. A AaIACAoSOAn<AAAA’ AA
¡to, eA AICACAACOAAAO.
VA/Ate-YAC .AC AJAId IT íe-CAAALACC<A holA, CAIT.e- A/e lJAíile-.e-e-e- alo” e-OJAl SALA AA,’
rAeTAIl. CAle <AA te-al’JA. ‘JA’, 511 JAAAAAAn la’AAAAe-QAAAv’AAIAZ ASAACAA. -4 lo lei’e-
go drA A>eAAAAI. loSíl e-AA ~t le- “1(5
Ada ACMIAALA’ASIITAAI/AAA e-le- lAe-e-le-e-le,A SSAA
AA AA AA ,e-’itdA ~ AA 2 e-’ A e-AA tI AA
S LO <AA AA AlIO<e iA•e-AA rAlo e-el.
cAnSe-Al’) dr ~,,c ae-AAl>le-e-Ae-e-lie-. irle-ID
<Ae-AA,Ae CIA SiJAAjLC OIl-AtA r¡CAAiJAl-.
‘A1 AA e-AA IAL e-e-O
¿rl Qe-Ce-ALO IAAaA, AP‘Aíe-e- ‘Alo
ee’AtadJA ~teS ~ ‘‘‘AA ce-le rALle-
4[AAAAIAJAAAA ACAi’Ae-AIAAAA A. <‘a
A-AAAAILA leA ‘e-A e-Ce- AAJA’AAe-’e-e- A
¡SAAAe-AlAee-AA e-Ira ClOAcA ar’r<íicI
ronce-A’ Te-A AA <AltAI AS lAl <Ala JA
110.1 —“e-.” JA
aAla A. A e- AlA <A A~A Ae-e-A A <A
<Ate- e-JAAA.i’JA CAe-A> le-e IA’e-<e-AA’IAA y
hilere-ASA AAAIAL AAAASA~AAlAA. UtAIAdCA
rrAA10 AA te- AV A Ale- e-A A’ >1 Arr It rAe-
e-Mole-A. QAIee-edo CATAtASO te-aa O
<AStil A pAA’A.’AAAA. tAl Ae-l iAAAACAAAS
?AA¿AASIAA AASCAíO~ A~OA~vCd~~e-de-t.
CA e-e-A/AMO ASIA.AAAAA.A AACAA rl 190100
<le OAAAOA ¡‘A AOAAAAIA’. Ate Ate-AA e-CAS
<‘ce-ce Ale AA AOAA’Ú’e-, pArrAl fío—
,e-ttar 5 sI e-JACO mAC’.
AOl-JA,>’’. AISIiSAAJAe- ivA iAe-AA’
AtAAlc.PA~ArCltAtAJAAe-AOAlAA~A.AAAOAAe-
CAAli>AIAAeiA% <rl>
APt le-AA e-O! >ArCiltí~~ CAS
ha tomada nASO> Pee-o III A pr,-
IAL ‘A A e-A Ae-Ae- A Arce-Atoe-
e-Ole-AA líA
AS.AíA e- e-A C AAAA’AIAe-I Ce-51A10CA
hAtAA.AAItIASAAAAe-OAA Ae-AAAtAAAAAAIAACAALAU
Fe-AAASAIAe-’ AlIlAe-’ r>AAAe-t Ale- 5
SAYAl> a> e-l~r e- .l 1).’ SAe-
to OS AACb Oa(AAAAe-AAAASACA’A
AAAAte-Ae-JA ha ¡omorJA nado
A Al
A ‘e-’ ‘ALCe-CA
pdAAAAJACe-OAAAAAYAACAe-e-A e-A
l)UAAe-AAA ‘ <?AAAAl i.A A’1511A: ¡AA lAS
AtAAAAAAAAIA <AAA í’AAOA’AtAl<SíA AA AS<AAtb’
1<14’ ‘‘píe-inc e--o <tAle-rAS
55 (e-’ <rAe-AA e-AlA <LA> AA ce-AA en’
FA e-AAAAAlAAA iAe-AAA1<AlIe-A¡ íl~
AIe-AAA Al ‘A
“AA CAíVALAAAAAALACAIAAA e-le-CA 1”
‘¡Alíe-e-A e-AA’AAe-e- Al t’’líAl e-AlíA Atí
A/A A1.e-’A e-A’! A AA
e-A LL;.AAA~lA~e- AYA LAAAAAAA e-AA íiqeo
re-e-AA,
A ~fl e-.I’ye¾Ar’, e-rae-A e-A’ LAe-e-”’e-e-IAAA
e-A
A’AAA’ll’AAAe-A’A e-LACe-”
<AtAre-te-A ASAepAAAAAA .0 A’. 1e-e->./ 1.
e-tt AA’alCa. AA LAS le-e-AA AAAA AA>
AtAArC’Ae A’ Mc” AlAS VAiAIAA “AAAA
ACSAAAIA.AALAAAS ‘AlAí’ tAe-#e-lAe-AAAA <¡e-
LPAAA.I/IArAI a CCCCAIAAJAhA.e-tA’.ieít
¡¡ASO Ye-ASIA lATíA cnI ‘¡‘‘Ale-A ‘A. .4’
dAle /oe-dAcA te e-ilrerc ‘
¡‘frA ¡Ile-. AUhAJeO .1’ A>A’CL? p(or
WAIJCACAAA’Ae-A J’ASA’APCIC e e- (‘lAiCo
)AOmÓIe-e- AA’ /Ae-e-T’e-A0. A’
1 AIA’iAAAe-A’O
(.1 A1AAAdALS lASA> AA te- e-iieilS’A AA.
POe-. n cte-ALe-SAJA, CAe-le-AS AMA’e-Al’or.
COCeAS SACO hurníae-,o MQ¡urn
nCAAAASAA ASOta¡CCeenj< eSti’A!Ae-A,I .~ u,
SrAyIeAS <e-el.
PIAn/e-no eAA1 e-Ase-o lo, AAA<tt/Cfle-.
¡‘ramio de novela
“B~Ub’meca amo”
[h’AíAonAtSríe- ¡ate-sA lA e-AA.
e-A ‘ALA ‘A AA A ‘e- A ‘L~ e- A “e-Al A AY e-e-A
lee- ‘e-y ‘ HIstar:a y presente
Li
Rubinstein, cincuenta
años al piano CAS
VíA CAJA A’stiAlrA’¡. CrICA Iran dha
tIArA>. CalLAití íl.e- ALTAI/O CAe-darío
5. ae-AAIe-e-AAtlJAA ¡‘e-A! Sf1’ ‘fez. JAICAJ
etaíbArzcA. Cre-AA pode-e- Aíe-ee-ntA¡’
In’CpneAle-Ane-tí flrCrCi¡. ‘C’se-.C
1í tAJAr
as ClASe- re-MACAr’ de- rS ríSA~’.
rtcrde-,A Ce-’’ ‘TI <¡Ala, e- lA U tAAAA p:íc’
otAr de-e-ce-sae Ale- AAAe-’S amigas
CAAA.íie-OAeA e<A A ore-AA te-a te-cAO ti tíe-
líntrarme- crío teje-, ltVp de- Ana.
Ate-Aifli’tde-CAAe-I Y
AA t’ttte-ALCAAAA a> ti e- “JA se-e-LA Ale-
‘re- SCCAAAIJAACtPe-tC e-A
efe-le-Are- Ale- eAItaltAIad AtArAndaili.e
AV e-Al tAOCAAAi>t’C.A’AAIIIi’<AACAACAti115.
AALAbAtCIAAltt. AA te-li íe-e-Cttta y 00 AA’.
cIAOA 50e-A. sale a e-ecl-ea le- <‘e-JA A
rAs AlO Aloe- ACTA e-e-A ASIAAAO’ erie-
rr’t2O. JA’.tAt. ¡‘aCArO. ‘rttaAre-sbe-.
<e-ILACiA:AI <((‘JA y ti’> <iii<a a
‘,e-l,t e-etnlhc sInos e-ALlloAltet~a
‘.101’ ‘Cae-t e-~ Att ae-llellAbd eritie-
eSA e-~’íC los ptr’rteado Ci e-rOe-
¡lema. ¿A¡aet¡ netA punto deben
CcnrtderAA b” <Aa de-hg n CrnArTAe-
en Cuenta lío e-A re-uCALO Ce-A Rs
eCtrtCtS’lCale. de-A rAtera os
lSAAJAlUt¡ SAAAlAAPTC tt>< tttrlln# Ita-
e-As TOnrCAiAls AsCitá ~e-e-CA•“CA~e-
(Yola Se-leAl en e-A e-Atonto de- Te-Al’.
de-te-As teAttCeACle-Tle- <ACI 5OAA,A
PAlCA PtOe-JAOAAI y líobítise-t be-rAeS’
rtaltO Ale un; .oe-t.e-id¡’l qCr fAtAl
te’, COCC,pfr It’ OfitA : AJA AAAAC e-A rete-tAse-
¡ ti le, e-e-CA lo AtrAe- ‘le-A,. Ato
(Asno e-ase-A. rlAe ¡iv rAlAlin dotOe-ít.AO.
CIente- Fe-re- CAJA ti CC CAQy,OA ile-e-
SI OILSItSAI no ‘aCta AlUr!e-tA e-urnAs
dc SA> declAre. V e-Seí~iI’ e-sIno
puníS de- eLntoe- aíre ,rtlítae en
rcntSiAtAíoni’e-. SAYA AflAAAI
oe-e-’Se-rpie-AdSAS ‘e-s¿ e-A de-,
Ce-CSA¡l-AJA Cíe hat~’ dI’ <‘Arito Cr
lA tae’e-n e-AAAC rS A Ye- iCA IAl tI Le-A
<AYO lSd le-ls
Sar rl etiso drA renAcía Ve-CIA
rt’bAe. 5LAAY CAí rAYA de- CO e-Ve-
fle-At ll¡.ArAlnt’e- Y
Aie- .Ae-lr’í’Ae- A’CCet tI Ale-
oro de- tos probArte e-> e- e-, Von
e-nt dad Atarte-e-
ICCALe-i’i’ta’ee rl “A>i’’’’e-’ Aloe-ACIJe Sr PAtrie-A ‘A.
e-e-ro ‘OCAL lAJA vtle- Ale-O be-líe-lid
¡O ‘¡ A”¡ArAn
5 A,arentlme-(CAe AOOAA’Ae-Colre-1 Alt’
ti AiSle- le-aloe-sn Ante-nl-AYAe-e 1015
r¡e-tepctable-s.
La c’ae-str’An den poe-e-:: y
re-.me-ala:, por er mt> prse-ente’
e-A’> y rente-re-Ata e-oadro e-e-tI Cl AYAS’
e-JAL tAO lne-e-¡SCrAe-e. ASe- ¿¡Ate- Sí gto’
ríe-isa pasado. a Cae-ene-rl flAa h~h.
AlOe-e-AlA e-AA’ Une- ‘A PCACAA”ACIA Ale-Al nAO
<‘ibis SAo’ CSdAlie-Ad5dAl,. II Po
1te-
rías Aé(AAIe-AA. tlA0O e-Cal. LIS a re- a e-
AltaS de una pACAAItAe-d Atila yate-
psoe-e e-DAlAI ASDIfbAe-AOSAS. e-”AA(Af.Ces. a ne-esíro goc~e m’oYAAOYCII4e-
Creí loen de Aa rst:mae-tón. ‘lA
iC,IaS.AO. A <e-te-lo Y A’A rIte-ra ilAl
adAle-SLAJAIA. vi’,Alen a AAJCCaare-e-’ LAS
e-rndde-cae-ioYAAOA ‘t
1le-lrre-i,’. Al’
<lo.’. oto ‘te e-AACe-Ae-t’Ja ro ti’ ¡‘A
rArAItYrA ‘<lii’ Ale-/Oc í’rA0r’di esA
A’ cíAllil e-oINAIAAUIi’ndíA¡. tttjs. toe-e-
XAACAAA(A. llAPe-A’ 01 íAAiAA’r’’íe-.l Pite-
? EL ARTE EN CAS’flLtA~
La a de San Pedro, de Berrueces
cAjA tCAA’OSlO <le AA r<ls;ae- e-relsrc
AltA pee1t¡AlAiO OAoCACICAAAO 50 tttA
o el e-.,I Arle-lo de- ¡a <Acolo isa’.
rr¡ntulaI e-le San PecAre-e- <It
AíASrICs’ e-ie-tfine-Alol:’ne- coCa a oe-tAe-
e- le-Sl AS PA AA tIbOr t’e-A rACA ACiVLAe-
SA AA» Aa Calaecera, Alt e-¡l.r.Alne-. el’
Ator. AAee-~lCoe-¡aAa de enASto. Ate-e-
CAACA en e-A uñí’ ¡SAO 0e-gAAAAS CA.
AAACAO clIn, cralAflAja (Ala AlA y,A<rt’o
SSAAeIr. e-t’IMCt COCA ATAVía Cte
tl-r.A lrCtCAo,.. CAAAAACYAISA e-OlA> 1,0.
Ave-eh e-le- ArLe-Le-o. e-Are-a ASIA ¡Ale-e-A’
e-JAl Ca’ntí¡ ur a C”AAtIAS pe-rIe- e-le-le-no
noto de A1’J1’AASAAAArCO en lis mc-
tolohliAl <AtA e-Ola JAACA Co ¡Coy toe-
do bASOCAe-AIS*A CII ¡CAldO Adíe-
nAde. ¡ter tAASno nodo cxroCnAa.
te-os e-ACAOCAe-arneeAo, 50 resAltan
e-e-Oc AX’tAte-S¡A<ee-tese-,tCAr’nlOrez
AOAe-L’.A Art/Ase- COCA’ LAIYAIe-íAe-’A 11<1 si’.
AtlAS “(VAL Nlodv’sA “ ¡lese-toAla ciín
¿‘cae-,e- isA I”<CAIAO. Y ZAroXIACCAO la
Corro ¡le ji le-Aíra ¡‘te-ca ‘CC IJAr’
¡¡¡¿tare- ¡‘a eA AAIAIAOAo OSe-rAro
e-lA AA <Ore-e-ca ReAla: Aol parlo lAS
AP’ irlA 5051. e-
EA CAtIte-bAo OAAYOr CCIAACAII lri
pArCIAl del tondo sAe- la e-abre-”
‘fl SAS RTA5U loe-tora nee-VoAAe-te-
lnAndaín,rn¡a ¡nAdase a loíesLn:’~
tos cánones de-A .e-Aoslel,Cnc sAr
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arle-e-e-res, en Ame-ve-e- e-’ e-rtie-totlno,
e-e-e-se-e-e-e-se- e-o país be-se-’ le-tínianas
cree-’ae-treq A/e ante-e- e- de- e-e-e-e-e-e-o a’
enlsñobic se-Ate-e-rl
Ile- e-qe-A le- qe-e Ale-e-a a nos-
o tríe-o de-A lAOltorne-Al poe-la. pee-e-e-e-
¡lenle- de- Anda la Ile-le-e- ote-e- Atuse-
pocLaCAle- de cote e-le-loe- F.C e-ce-o
Se-Rae-A BIs e-e-e-Ale-e-e- rooe-n lrlusres’.e-oe-oAA
e-le- e-tese-nne-e-e- SIse-he-e-le-, e-e-e-
le-re-qe-see-isno de- la eran
nesAAe-lree-l Ce-dAle-ro e-e-pate-tít la
e-rse-e- Te-re-e-lsd e-le e-e-e-ese-Srs Ile-re-a
e-e-e-e-lle-A re-Atue-eAIAAlOCAáAAe-ae-
Ognapee be-tone- se-Asín AlCe-e- loe-
e-osee-se- e-le-e-Co, le-e-nos e- e- e-ii Juan
e-e-,’s¡e-e-e-ln le-a ‘5 Ase-ido, e-A cae-domec
ile-man e-ida’. la Se-une-e-cribe
pe-e-e-e-e-e-e-pae-f¡s Se- e-te-roldad, Juan
ltaní¡ie- no e-luce-le morir pee-e-que-
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de- ce-’.’ide-e- Ce-ní ¡toe- suase-te-la apee-
o te-e- exe-ilíse- e-loo para el sIne-e-e-
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le- —e-Ce-le -e-e-e- e-A ‘e-e-e- e-le-e- le- le-ge-e-
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je-se-Ifle-, Je-se-le-oce-se- e-ole- e-e -le-e-e-goroe-o’
Ae-i,ore-e-¿e-le-e- e-e-ne-e- e-loe-e- Basilio e- e-e-e-e-e-e-e-
le-e- e-le-pe-e-te-e-e-se-e- <se-e-e-e-Ja poe- el (ce-rae-
e-Ase-e- le-e-e-e-e- e-le- Ce-e-e-e-e- e-e-e- pce-me-ce- e-e-e-Ale-
e-e-e-e -e-e-e-,e-e- e-e-e-.e-e-e-e- le-e-se-Ce- loe- ate-e-sAe-e-
e-e-e- se-e-e-e-e-Apee- de-e- la le- e-e-e- le- viable-
Ale-e-e-e-e-j de-A e-e-le-lele-e-e-e-e- loe-e-e-le-te- e-e-e-e-e-
Ce-e-e-e-e-e- e-e-e-e-se-e-e-sAe-e-e- se e-le-e-e-le-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e- e-A
e-e-e-e-e-e-ele-e- re-e-e-e-e-e-e-u e-le-e- le- ce-e-e-e-le-e-ce-e-he-
e-e-e-e-e- re-e-e-e-e-e-e-e-le-e-e- e-e-e-e-e-te-líe-e-se-e-e-e- e-Asee-e-e-
Ce-e-e-se- le-e-te-’ e-e-e-e-e-e- e-e-e- e-e- e-e-e-e-e- líe-e-le-.
re-e-e-,. le-e-le- e-e-e-e-re- e-A e-ore- e-te ce-ye-íe-le-e-
e-e-e- Alt e-Ce-e-e-e-e-AOlcl e-e -e-e e-Ae-rte-se-ioe-e-e-
e- ‘e-A fin Ce- e-e-e-e-e- e- le-le-e-e- (e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-
A la e-te-A e-e-e-e- e-e-e-oe-e-e-e-e-e-e-e-te-e-e- e-le- e-le- e-e-te-
ñe-. le-le-e-e-e- e-e -e-e-e-e-e-le-e-e-o,le-e-Rse-tOe-
e-Ale-A e-Ir le-e- e-de-e-Ase-e-e- e -e-le- ene-boce-e- e-A
e-e-ie-e-e-e-e-ste-e-re-e-e-e-e-’e-le-e-te-’se-le-e-e-e-ine-oíe-rle-te-
e-e-e-e-e-ile-le-e-e- e-je e-se-e-e- e -Fe-te-e-e-e-de-e-q -e-e- e-e-ce-
e-e-e-te-e- e-e-e-le-e-rre-e-nce- e-e-e-e-e-ce-e-e- e-e-o e-ce-e- o
e-te- e-ee-e-e-álgie-e-e-e -e-e-le-e -Ae-e-le-e-e-e-e-Ae-e-e-e-l
e-dde-e-e-le-te-e-e- en lo fíe-le-o e’ e-e-e- lo e-e-e-e-e-
re-A e-le-e-le-e-e-dos. e-de e-e-le-re-e-e-e- e-e-ce-re-
me-e-e-e-e-Aloe- ye-e-o de-e-ye-se-e-e-ole-re-sae-e-e-
e-se-en te- ¡e-e-e-de-de- que- me-re-e-ir e-A
e-e-e-rmoe-ie-ae-o de re-de- e-se-e-o. E’n e-~ e-e-e-
oece-o nege-tie-Ce- loe- re-e-e-e-e-e-e-e- de-e- e-te
e-Gige-e-e-e-e-e-yre-Ae-re-ujoe-e -e-e-e-e-líe se-e-e-
e- e-e-ce-eje-re-e-e-a poe-e-e-e- de- e-qe-e-elle-e-
me-e-e-e-e-e- fe-ele-e-e-e- e-Cine-e-e-e-e- de- ‘Ale-
e-toe-e- jete-e-linee -SAe-e-ocle-e-e-e-e-e-e-A e-e-e-e-e- y
rre-e-e-e-rAe-Ae-me-e-ORo e-mle-ee-glssn e-e-e- e-e-e-re-
e-le- e-se-e-e-e-e-e-e-e-Ile-e-, e-e- e-e-e-e-e-e-le-e-1 e-e-e-e-e-e-A
ile- jo
e-e-e-e- e-e-e-e-se-lS ce-e- le- ge-e-e-ns...
e-oc e-e-e- e-e-e-e-dice- se- fe-e-e-l le- e-be-e-e-le-e-e-e-e-
e-e-se-’ <e-e- e-e-e-e-dice- vise-lee-e-e-, le-e- pee-e-ale-e-e-e-
Te-le-e-e- Se-pe-Ae- e-qe-e-Míe- e-le-A le-e- e-e-e-
e-e-loe- pero rase- e-cre-e- e-e-dinse-lse- ce-tee-.
e-e-e- e-e-e-e-e-’e-.Ae-e-e-Cee- y he-more-le-e-e- de-e-’
e-e-e-e-e-e-e- e -e-e- toe-le- e-e-e-e-e -e- pee-le-e-e-e-te-e-
‘e-e- Me-e-re- de- ye-e-e-Se-le-e-e- y e-re-it toe-
e-e-e-e-de- e-oe-s e- e-le-e-ríe- e-e-e-e-e-ile- e-e-ose-
e-e-ole- ~e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-~e-ede l -e- ge-ge-e-’
e-e- e-e -de- le-e-e- e-e-Ae-ee-e-e-e-ie-e- e-Le- le-e- fe-e-le-e-
e-pule-e-e-e-e-
¶EMI2~ VACOIICDRSQS
te-lt*e-e-3110S C.AMOENS e- CEe-Re-
Ve-e-e-NTle-’.e-S
e-La Se-cíe e-A e-Al Ce-trve-e-Ae-tle-e-a,e-
te-e-Altee-de- hce-e-e-íe-e-ie-e-ale- e-e- le-s dos
re-e-e-tAle-e- (AgAirne- te-e-e-e-e-le-e-e-ítie-e-te-e-s Ale
Ate-te-e-e-l Ale-e- Ce-e-re-e-e-¡e-te-e-le -Le-e-le-e-tIc
e-e-Ate-e-cíe-e-e -e-e-be-e-t -te- e-e-e-e-e-e-e-se-so pe-e-e-c
e-e-te-te-le- le-e-e-e-se -e-le-e- te-e-e-te-e-e-e-e-s e-e-e-Ale-e-te-
e-s e-te-oc e-e-e-e- pe-e-ta\le-tíe-e-e-e- ce-e- e- e-e- prole- e-
e- e-e-e-=riilAlte-e-e- re-te-A ‘te-e-e- e-e- ,e-trtbie-e-e-
‘se-e- ile-e-e- se-e- te-se-e-e-Ate- tu
e-e-e-e-ii e-e- e-e-e-e- e-e- e-le-e-e-e-se-e-e-ra e-te-’ e-e-re-e-
e- le- A e-e-
e-e-A A e-’ e- e- e-
e-
It
A le-e-e-l
e-Ate- ‘e-e -ie-tle-’ie-¡le-e-e-e-e- e-e- re-’íailllre-ltí
e-e-e-e-e-le-e-e- e-e-e-e-, te-e-e-le-e-e-s e-A.’ te-e-tite-tI e-le-r
e-le-ti le-le-e-e-e -e-le-’ríe-e-e-l e-e-e-te-e- e-e-e-e- e-e-e-e-
te-e-e-e-te-ve-e-, e-e-e-e-e- e-e-~ e-te-e-e-e-be-e y
te-e-e-e- e-toe-e- e-e-Ate-e-e- e-l e-le-e-e-e-e-e-e-tUis cAe-
‘e-Se-’>te-se-te-te-A (te-’e-s’ste-Le-e-e-e-e- e-e-la
e-e-le-Al. e-e-e-líe de-e-A Ce-e-e-e-e-e-o. 4 e-e-e-e-
re-e-e-le-A.
EL MITO Y EL RECORD
SOBRE LOS CULTOS
LITERARIOS
Por Francisco Péroz
‘e-e-e-# le-le-e-, e-e-e-le-e -e-e-e-te-e-e-Ases le-e- e-le-a
de- la e-e-e-e-e-cíe le-e-e-e- e-e-lee-
e-e-e-e-te-ne-le-se- e-e-e-e-~e- re- AAe-e-ie-e-ie-e-e-e-e-e-oe-~
e -k~ pote-e-Aa 3e-e-ae-e-se-.o’se-oie-lae-e-oe- con e-e-e-e- e-e-osie-cue-e-e- e-e -ve-e-ate-aAbrse-íae-e-lóe-e-,
e -moje-e-e-noquizá el e-e-e- le-e-e-e-e- e-e- le-ce- se-e-e-
1 e-le le-e- e-le re-e-ríe-e-íes perse-e-isaicee -EA
e-e-lse-e-’líe-e-í e-e tice- A le-re-ie-e-le-e-ie-te-e- del e-e-o. iiuc le-e-te-e-a re-tílpe-ze-e-An e-e-e-e- líe-e-tite-
lee-e -e-se-Atíe-’atíe-lt, le- lo cl cosííe-ie-lle-ie-e-e-ííne -de-e-e-e-píe-te-e-l - pe-e-sar e-e-e-ir e-e-e
te-e-e-le-e-te- <e- le-e-le-e- e-> e- la prre-ose-.e-llile-e-d oe-íe-e- fe-e-roe -líe-e-se-te-e-e-e-e-ti¡le-A e-Alce-
e-loe-e-le-O te-e-e-e-e- se-t tse-CHíe-e- a’ e-bdrlEaze-e-lte-ie-tte- e-olAse-e-cAlrAAe-e-e-e- qe-ile-ti. e-e-e-e-
lle-A píe-e-te-e- cap Ase-De- te-Ale-e-e-e-Attte-’.leo e- •e-e-Allssie-tae -te-e-Ile-e-Ase-e-e-e e-te-e-’ de- e-e-e-
sasií<e-rt le-e- tIste- e-e-ítiprrae-iís e-e- e-e-e-e- cíe- be-e-ile-e-a pe-e-e-le-e-e- le-e-e- e-e-’tie-te-e-a
iite-e-e-e-e-le-ie-íi le-ss e-e-A te-e-e- je-e-e-e-e-e-e-íe-e-e-Aes
e-e-e- ge-e-e-eral le-ce-al e-A Ae-ltlAte-ce- sul’.
cASIa re-e-nsatíLAro se-e-e-ce-le- d&ts’e-ee-e-
e-e-A se-e-uííe-lo. de le-e-e- sae-itas va rice-ada
e-le-e-te-bASe-e- Ile-e-e- lo qe-le- Ale-e-e-e-e-e-scse-e-e-
¡e-le-e- el e-e-e-u le-de-> de le-a e-cLoe-Sse-
So e-le-a ce -la ce-e-e-scte-rie-tlce-e- etc
Oe-e-e-e-lde-te-toe- que su e-e-e-aiuele-im e-le
las indAe-e-e-lAualAde-e-dese -Le-e-ideas”’
Ce-e- Fe-e-e-re-e-pa e-e-sn de- e-e-se-o e-e-e- unc
e- y se-lío desde le-e-ce poco tiene-po
se le-a ce-íípe-zado a trabajar te-ii e-
equipo. Kant %olltSTiOe- e-gte-e-e-le-lo
e-leí Criae-lo e-ate-e e e-sote-e-a e-te- e-se-e-e-
cae-le-ss de RAIe-e-e-ile-Ie-leoe- puede e-ce- e-’
pree-cie-lar bAcía rl re-e-dIesI le-e-dl”
e-A de-al te-le-e-e- de- e-le-este-a e-hl Le-e-rae-
e-e-o e-le-e-e ilase-e-asse-e-e-e- en e-Ase-e-le-e-e-alo
e-e-le-A AAZO¡tAAe-e-e- e-e-e-idee-e- tal o ce-AsIle- e-
te-a, e-e-e-e- e-e-ale-e-e-ente olía ate-pape-e-
e-telón de se-tbjetlvldade-o ~e hace-
ensayado se-e-II ele-e-e-e-e-e- are-e-e-pues
ras por e- ttt,e-rae-Aolse-e-e- por estA’
e-Qe- ?oe- &pOCZe-y5i Ale-e- e-e-st.
es le-e-e- practIcable cae-se-o e>
sAe-sp’.’> as-de-e-e- altaAoéte-ícoe -[Ase-
Se-
2go lueifcRite-Oe -O siqe-e-i<r. TOle-
le-rías>,. ose- cate Ce-e-Ato a Aa pee-e-
sae-sAldad que- ti en ge-te-sela
le-e-ore-e-pa, Alíe-e-e-e-e-te sIc e-rs, las cl,’.
1 e-e-e-s fuertes se le-sn e-e-ociado cíe-
e- e-e-e-e-
e-e- ~ ne-ere-e-seí, e-ura dAle-e-cine-e
e-e-lente-as e-e-oc la e-e-asta clase Al¿e-
Nl por el e-e-e-, le-e-e-loe -e-e-e-ele-e- -le-e-le-
e- natue-e-iie-e-esíle- ase-rie-e-la por e-ue-
e-e-se-e-toe -te-cee-rio. e-e -dÉe-e-e-die-lale-sil’
nit,e-nee-te en loe- te-itere-sn ‘—<e-je-
e-le -Ae-one-ie-re-e-e-e-e n zure-ce- e-ada tae-
Alee-’, e-a, e-e-e-’te-tee-e-e-se-ae-e-” le-o e-suc pe-Ce-
ele-ane-enle- la Ase-e-e’ débil. Por re-o
el e-e-e-e-e-le-dIce-eta e-antonie-ta eme-e-ide-
e -se-e-e-e-e-e-lAse -ido ti Aa e-ííAdssi.
e- 1 e- le- e-e-br Ale- SAcAse-e- ísiaííillee-e-te-e- e-te-e-e-e-e-e-te- e- e-e-le-le-e-Ate-e-e-e- le e-e- e-e-e-e-
01 e-e-e-e-e-A te-Al e- e-te-le-e- le-te-ce-
e-e-e-e-e-e- re e-oe-e-e-e-oe-e-tlcue -e-e-Ate-e-itt’ e-e-. la
e-e-ere-e-AA e-le-e-le-Al e- e-e-e-e-e-e-e-lo e-e- le-e-e-se-
e-e- e-e-e-e-e- e- e-le-e- .1 te-e-e-e-as
e -le-e-e-e-l e- Ale-te-o A e-e-te-e-e-e-e-e-e -e-e-el
‘e-e -e-~íte- ‘e-e-e-e-ce-e- e-e- se-te-Cltííie-
e-A ‘e-e-e-tLe-e-le-e- te-e-e-e-ve-e- e-’ t’e-e-oe-’,e-e-
e-le-e- e-e- e-e-e-e-e-~e-íte-e- te-te-e- e-e-le-e- e-e-e -le-e-‘te-le-
e-e-e- e-e-e-e-Art e-e-e-e-le-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-le-e -e-e-e-e-
e-, e-e-e-e-e-le-e-e- le-e-e- iilte-e-¡íe-e-
e -e- e- e-e-e- e-e- Ile-ce-e-e-
e-Le-Itt’,
e-e-’, A te-e- e-A
e-e-e-Ale-e-
¡ e- e- cíe-
A A e- t~ ¡‘le-í te-le-e-e-e-le-
A e-e-e-e-e-e- e-e- ¡¡e-e-
‘A te- e-e-e- e-A e- A
L’’e-e-sre-e-e-oiA’e- e-e-e-e-e- e-e-’,e-e-e-íAíe-e-e-ae-se-e-
ie-e-e-’Aíe-e-’e-Oe- pie- e-e-e-e-e-e-rre-Aie-e-e-e-e-le-e- pee-e-
se-e-le-liria e-l Ale-te- Ale-e-e-Ale-it e-e-l Ase-e-e-e-
le-lo no e-reí. te-e- e-e-cAe-ne-se-1 ña e-As
e-e-tuse-e-a a la líe-ra e-le ce-e-sr Xl
Ate-e-e-le-le-e- e-Se-e-lo e-e-e-e-te-e- le-e-ce-e-Ir’ e-Se-e-Ale-e-
re-e-so le-e-e-e-clero dc le-e-e- fríe- te-e-e- e-se-
Alíve-e-de-sales. Ile-e-e-’ e-e-te-ce -o’te-e-ie-e-e-e-e-s‘ate-
le-e-tu> Toe-e-e-AA ti ele-SisAs> e-le-e -le-e-tAtat~e-
ce-e- e-A e-e-ate-do de-e -atrie-¡íiie-lole-e-
Se-e-e- e-ase- e-e-ce-d±e-e-,r6e-’ae-toe- Alare-’ e-e-a
e-e-le-e- le-e- e-e-e-e- ree-e-ce-e-e-’aAe-e-e-e-e-e- reí le-idivA’
de- e-e-e-e-se e-e-le- corriendo es le-e-li e-e-e-e-e-e-e-
le-e-e-e- e-> le-irnote -e-leele-le-e- a <e-e-a
le-e-se-sa lri.e-lee-e-see-e-te liude-fe-te-a e-e-
aie-altal>e’le -Ale- íse -ce-e-le-e-e-e-e-e-q -t
IsiCle-te-ole- e-sooe-e- ce-sae-stace -Fe-e-íla
Use-Ae-óie- e-suse-e-léblea e-e-e-le-e-e-e-e-e- e-e-ole-
hite-e-re-sesees a Ilacle- y Brctíe-oe-e-ene-
No e-s. hace culta a le- e-e-e-se-oria
lbte-atiAle- le-e- míe-e-odas e-le-o e-ea’
e-turasado e-se-e-e de-e- ale-ríe- ¡e-e-e-do e-e-o
Ase-rodee-e- e-sae-e- a le-e- otra. aAt~
naLlrae-e-e-e-e-Lee -e-Ye- no e-ay e-e-e-í»e-e-
qe-e-e le-iI ge-se -le-erce-cíe-e-e-lkee-Wt
ce-ss ele Ce-se-e-liste- Li ge-mio i~ <4
me-e- ise-le-e-e-de-ro¿el me-e-e-e-loe- cae-
CeeAle-e
sae-e-e- ti e-e-e-use-do de-be e-e-e- le-ce-clero
Ante-cro del genio. El cnoe-’itale-le
excAplese-te des ge-se-e- le-re-nr te-e-e-lle-
e-e-ide-e-siie-e-la dc Le-e-sopa. e-o 1e-a Ala’
le-sajo Alase-e-ie-íaíe-so e-e-e-e lisie-e-de- líe-e-
elle-e-SO. roAAle-de-llr’L%sse-o Y la le-e-se-
ye-se- te-ría de- ce-de-ura e-oie-e-ctie-ts e-
de e-e-oeste-o le-ele-e-po e-e-e-e-sa le-acer
e -qe-e-eAloe-de- e-e-l re-e-e-ele-lo Ige-acra a e-
e-e-le- Sae-e-Ale-e -—tAae-ikAádrc—se-e-a:
note-aol e-e-e-lee-le-be a un ye-octe-e-
Va ce-lá e-ILe-e-Aso el tse-e-e-se-e-lo Ale e-
loe- rece-e-e-le- e-lene austite-e-’e-e-nd~ 1
e-ii inunde-a de- loe-e- e-e-e-Aloe-e-, Se-e-loe- ci
le-une-orle-le- e-Toe-o. Ele-re-pa e-ce-e-e-te-i e-
Ale-e-te -e-It pie-e-kle-e-e-e- le-e-Aa e-Re-
Ne-e-e-e-ate-t¿e-le-e -e-ece-e-be-e-e-e-e- e-e-ce-ore-As
5e-e- re-e-e-hle-e-e-’e-ocie-e- e-e- e-e-le-e-e-e-e -le-e-e-lite-o
a le-e- e-le-arta le-allí le-a e- lAte-e-e-e-Aa se-
lle-e-e-e- líe-e-e-’ ie-te-Ae-e-e-e-íe-e-le-e- e-e-e-s e-de-e-e-e-A
e-le- e-e-e-e-le-e-e- Es le-e- e-e-íe-tide-e-l Ate-e-e-le-te-e-
lle-e- le-e- e-e-e-ele-e- e-le- e-e-e-e-Alad le-e-l se-e-lo
e-e-e-le-e-e-e-e- le-e- e-lre-e-ííl e-e-e-e-e-e- cíe-e-le-e-l
líe-ste- e-e-l exe-e-re-e-e-e-—e-e-e- e-te- ‘e-A e-e-e-e- o e-e-le-
e-e-e-e-le-e-. itt e-e-te-e-e-Al e-e-Ap e-e-e-Ave- e-le-e-
Cite-e-e-te -te-e-e-e-e-re-rlile-e- e- e-e-e-e- te-e-te-e-e-e-l
te-te-e- e-Ce-líe-e-e-e- ‘e-e-e-e-l
e- A’ A e- t
e- e- te-te-e- te-e-e-e- le-í A
A se-te-e-e- ti
e-e- 5
e-e-roe-e-e-e-e- l:e-e-e- ¡e-e-e-e-e- e-e-le-e- le-
l¡e-’e-e-e-’e-le-e-lie-e-rese-e-, e-e-A
~e- e-e-.e-íre-íe-e-í le-e-’’’’
ce-le-tít’ e-le-e -e-e-e-Ae-e- AA e-Ir Ate-e-e-le- A
le- e- e-e-e-e-e- le-e-e-
le-e-e-le-e- e-e-le-re- A. e-e-se-te-e-e-e- e-te-te-
e-e-e-e- e-e-e-A ¡le-e-l se-e-it e-e- al e-de-e-e- e-de-
Alle-e-be-e-e-as e-Alíe-e- iAiAe-S[t¼A ile-e-le-e-le-e-)
e-e-e-¡’e-.e-it.e- tít te-e-ir ¡tAAe-e-’ie-e-e-e-e- re-ce-rds
e-e-e-le-e- e-íe-e -e-e-e-le-sle-e-e-e-’ cíe- le- fe-e-e-
le-AAle-e-ie-e-e-¡ ¡e-e-iie-’AAe-’e-le-ie-e-e -<‘e-e-loe-e- cte-le-
le-e- AAe-re-’e-e-e-í e-e-Are-e -re-Ate-e-e -e-se-Ale-se-e-Ale-
le-e-e-e-le-e- Ile-e-e-te-e- le-e-e-e-e- récord
e-e-lle- e-e-e-le-rl e- e-ole-e-e-’ te-e- te-A e-píe-o e-le-e-A
Ase-e-e-he-e-’. de-e -le-ae-e-re-Aílue-e-Ae-ie-A cAe- la
ce-cae-e-e- y la ate-te- e-id e-e-e-cia. Digae-
Re-e-OS’ e-SRRe- e-ve-e-A ríe- e-sae-e-le-e-lo Se se-Iva
Ale-A rollo e-e-e-e-cae-le- e-le- loe-e- e-e-e-Itas
lole-e-rAile-e a e-e-e-, le-e-te-e-.>. e- e-depe-oe-’tL’e-%
pse-e-e-ide-e- de e-ere-re-le-e- Sine- tajo el
le-se-le-e-ratAe-’e -te-omAsAille-e-lola se-e-e-e-
U ale-lee-se-e-e- ale-e-e-are-e San se-e- le-roe-
»14 va4ledad y e-arre role-trove-te-pe-e-
lo le-MIAVISe-ae-l dentro e-le le-’ e-Me-ce-
ll,oe- o no olvidar del tae-Ao OS
yAcio’. tnj~o~e-~eze-oa.lne- le-~e -ce-le-
te-e-le- tltee-e-e-e-4e -e-
bits e-jLlie-’ll ee-e-e-e-lAile-e-Ae-e-e- e-se-e-A Ile-aje-
Y{!e-sntrc ti e-e-lite-, y e-ti ,&ode-1e-le-e-se-e-e-le-e-e- ti¿e-e-ste-e-e-
e- e-be-e-e-e- e-e-e-e-e- Ae-lre-e-le-te-.íe-ie-ILe-Ae- e-rlele-e-íe-O
ile-e- le-e-tve-ns ‘e-e-e-e-e-e- óe-e- e-e-e- le-fle- e-e-e-
ae-e-e-se-e-e-Ce-’e-tke-e-e-’; e-e-e-le-
e-e-se-e-e-s e-e-e-e-e-le-e- e-ile- re-re-re-e.’ de- e-ele-e-e-e-
e-te-te-e-e-e- e-te-e-le-te-e-se- e-e- e-e-e e-toe-e-le-e- he-e-ce
ate-cele-e- e-e-e-íe-ejabán. site-be -ge-Cte-Se-
le-e-e-e- e-e-e- de-e-se-o e-le- e-speelAe-iizae-$t
ce-e- la eltaefie-e-nle- y a e-re-ente--
cite-e-e- e-te le-a d<me-ts.e-ce-de- e-e-e- le-le.
re-e-e-e-a e-tiene-e-e- le-e- e-ialidae-e- y mds
e-e-e-e-; le-e-e-rs tic e-le-e-Ma e-te- e-e-e- e-be-cae-
rAe-e-e-e-le-e -mee-toe- lee-ls do muele-e-e-alaAe-ire-e-e-e-M’¶ Ce-e-Art Ye-e-la sIgnAd’
e- e-e-e-lOe-e- e- e-e- le-se- Ole-cae-e-le-e-e- y
Ce-tríe-e-e-s Ce-e-re-e-e-e- e-e-e-cloe-e-e-e->- le- Lee-
loe-e-e-ti Ale -e-e-Ae-le-a ce-e- e-e-e-ce-tIre-tOe-
e-le-e-e-e-e-e-. te- e -líe-e- e-e-e- ye-e-e-e-e-e-ocIe-e-
e-e-e-e-e-e -e-líe-e-Le-ye-e-e-e e-le-
[e-ce-de-e- e-je-e-e-aisle-e-le -e-e- e-e-ti’ re- medIe-e-e-e-
te-e-e-e-e-e- e- e -e-e-te-e-AAe-ie-.tl
e-’. e-e-e-e-e- e-se-te-e-re-te-e-’ e-le-e-e- e-e-il,re-e-e-e-ie-e-e-le-e-
te-e-it de-e-e-e- ‘e-me-e- te-e- a e-e-se-ve-e-ls, Eri
e-e-e- e-e-le-’ le-e-e-e-e- Qe-le-tite-e-e- e-e-e- te-ti e-e-
e- ole-e-ls e-e-te-e-e-e-Me-e-te-e- le-e-e- te-e-e-tIre-e-e- ‘e-e-e-
ni e-e-o e-e-e-e- de e -Aa e-ctAvAcie-e-I púbe-A”
5 ¡te- e-e-e-e-e-e -It a ~e-’í Airee-le-e-le- re-toe-ra y
e-.e-xe-te-e- a e-lic e-e-vte-e-e-e-e-e-te-le-e-, ~e-Ae-
e-e-e-le-e-Aa e-e-e-ra se- le-tse-e- e-se-le-Me- y cae-
Ile-A e-e-e-le- sle-Ve-ie-e-re-e-s e -e-le-e-e-cAe-de- le-se-
re-e-e-e-rae -e-e-e-5ib1e-e-e-e-oe-te-cA e-e-le-e-e-e-r
e- píe-ce-le-te-e-e- este-se-fol tít e-e-oe-e-snltoe-
Que-e-, te-iBa prostato un Sise -ha
e-e-e-be-e-de- e-e-e-lIte-e- 1 e-s yel!gre-e-se-e-s
de-e-ctrte-Ae-ee-’re-e-s de- le- pre-ce-otAlad Y
te-e-cate-are-e cada se-e- más de-e-Ae-
Ile-e- e-e-se-a e-e-e-e-e-e-e-e-e- &e-ge-e-re-.de-Ale -e-e-e-e-’
de-e-ra e -de-e-ce-e-copto y rAca e-tete-a’
pro’ e-e-e- e-ce-e-e-e-e-e-ce- de-o le-e -e-rte-~e-ae-e-
te-le-te- te-ti de-e-l te-e-e-lado.
rita Je-Ine- Te-e-re-a e-u e-e-sAe-e-toe-
tae-rttbe-lri píte-nIe-sla de-e- ye-e-e-aLíe-loe-
e-e-se-e-base- e-e-e-e-dos e-e-trate-¶e-bl¡e-te-e-e-te-’.
e-le- e-iI e-e-e-estro ¿Ce-Allí ha de e-ce-
de-e-e- Ve-e-le-a re-e-te-e-e-a de- e-Al Acadee-e-sla?
Te-de-e- e-tace- supone-e- e-e-e-e e-o e-a
e- 4c§e-e-e-e-e-e- te-ce-derso que-ce-ce- le-ose-
re-e-e-, ce-Ase-e sUe-ne-e-os y ce-labore--
de-re-e de e-e-lIare-halle -parte- titilo’
e-rae-te Se-e- e-e-lle-e-
re-, pronto e-sra saber a qué
e -e-le-e-ce-rae-e-se-P e-e-e- e-o e-o e-e- para
¡ le-ce-e-e-te-e- e-. le-e-Cte-tille- se-be-e-e- el e-e-e-e-’.
oboe- e- ¡te-sidadol Que e-o e-qe- pIerde-e-
Ss ce-be-e-e- be-4lti Ea e-e-A te-abajo e-e-te-
lle-do, ala be-lIte-e-ate-e-e- criere-e-e-:. de
e-e-ti ce-ole-e-e- puede- estar a se-he-e--
e-e-e-a del e-e-e-je-e- e-apañe-A te-e-ere-
»r’e-tte-e-.e-e-e-e-e -No e-be-te-Se-e- e-e-b e-e-e--
de-e-le-tilas de- cuya elle-acta poe-da
hablare-e-e-e- ce-e-e-e- te-e-la Be-e-mete- y
e-e-e-e-e-úre-de-de- Aloe-e- e-e-rece-te-e- te-e-s me-ls’.
te-e-e-e- e-ile-e- e-Pe-e-bAle-e- e-e-se-a¿ie-e-le-e-e->e-
e-o e-e-o e-e- de-a te-e-o de-e-echo a
le-e-e-, e-re-e- el tirite-e-te-e- e-e-e-a tte-¡te-e-tS
le-e-e-e-e-e-e-e-e- e- e-e-e- e-e-e-le-e-A le-e- e-e-e-e-e-he-s
e-e-e-e-, A e-e-e- de-e- itote-ase-ne-tio ce-e-e-’ e-o
rae-e-se- e-e-e-e-a e-e-e- rtAe-oe-e-e-e-.l,
e-e- e-e-rae-toe-es e-e-e-e-e-te-se- e-te-e-
e-e-e- e-e-e-te- e-e-ce-e-e-le- e-le-e-’le-e-le-e- re-e-
le -1 e-
e- e- e- e- e-
e- e-Le-
e- e-e-
A e-
e-e-e-e-e-e- ale-e-e-e-a e-e-e- le-ate- e -e-e-re-e-Ae- ‘e-e-e-
e-e-e- e-e-’’e-e-e-e-e-e-tie-e-c’e-e-e- e-le e-la te-e-e-e-e-e-te-re
e-le -e-e-e-e-e-e-e-e-’e l - se-tle-e-e-e-e-e-litie-e-e-e-t’le-,
pace-a e-e-e- e-e-e-e-e- e-
e-le-lo e-te-e-líe-de-e- ‘e-e- e-e-
pate-be-e-e- ;e-e-e-ele-í e- e-4e- e-
ge-líe-de-— le-e- e-he- ce-e-e-e-le-te-e-e-e- e-
1Fe-ce-loe- ¿a e-le- Ye-e-e-e- ‘e-e-e-e-e-e-
e- de-~ e-lle-e-Ide-e- Ole-e-ole- e-e- e-e-e-e-e-
/e-le-e-da e-al: —e- e-e- e-e- i?Pí’e-e-~e-l
cito e-alle(Ctie-e-. e-e-e-e- e-~ e-e-e-ree-e-e-le-e-9ie-e-
e-A ce-e-e-Ore-
1 ¡e- e-e-e-e-e-e-te-e-e-e-”.
e- e-e-e-Ve-be-e e-ae-e-e-e- le-e- e-e-te-e-e- Pe-<e-~e-e-e-e-,e-
de-e- le-e-orne-so”. &e-e-,2 e-
e-Por el e-o e-e-sor te-e- e-Ce- la e-1
A e-e-e-Se-
e-e-s le-ra e-e- e-
‘e-~e-e-~ e-e-e-e-¿ loe-e- Ante-e-e ¡e-e-e-A
Y (he-e-le-ns e-e-e-le-e-
e-It e-e-ii pite-A le -4e-de-
e- faje ce-ríendído re-e-le -e-e-e-e-e-e -e-e
a los e-cIerre-e- e-e-le-e-rse- e-
500. interrocad e- ‘e-e-e- e- e- ‘e-e-e-e-
riodlsle- en Ce-e-sae-e-s e-tI e-
je-e-re-e-ntae-d e-sae-lee-e-me-e-te- ‘e-e-
2
demasíe-do rica e-e- e-le-e -e-e->
lace-Ile-e-s’ oeste-e-o e-e-se-e-e-”’
e-e-le-e-Ir es le-e-so e-e-e-e-ese- e-
hice-te e-su te-je-e-e- de-e-
me-no. Hemos ce-e-e-do e-”
‘e-le un e-e-tunde- e-e-te-nS>’ ‘e -e-
con nito e-e-rse-Líe-e-e- e-
bebe-. Cadillar e-hIle-’
be-so final. Te-e-da e-
e-e-e-e-ce-lee-ale-a de e-e-tire-te- e-
e-o es e-aoJe- que- e-te-e- A
Pee-e-e- Te-e-s.e-e-ooe-e-I le-e-
e- ore-e-a qe-e-ere-lía e-e-e-e- e-e-e-e- e-e-
e-de- Pse-le- e-me-
e-Le-E e- ye-ese-e-e- e-A se-e-e- e-ce-e-e-e- e-
be-erie- ¿he-re-e-e-lo pce-e- be-e-be-’> “e-
<e-de -qe-. M e- e-e-e-e-e-’.
ce-re-e-el e-e-e-e- e- e-Ce-re-e-e-e-As‘e-e-e- e-se-e-e-e-e-e-e-As e- ‘e-’
e-e-e-ie-e-ei¿re- Ale- e-e- e-e-e-Le- e-le-
Tow>e-se-.e-Al e-ole-ele-e- te- le- e- ‘e-
e-e-e-e-e- e-de-e- e-st lesee-de- e- te- e-
e-tel pse-e-e-e-e-e- e- e-e-e-go e-de- 1 e-
e-tse -e-o re-e-e-te-senAs pee-e-e-e-
ase-e-e-le-t que-e-e-e- re- Fe-a e-
e-e-e- de lee-e-e-e-e- te-e-e-e-cee-a ,2
e-e-e-e-e- Ale- le-e-e-e-e-e-e- se-ge-Al. i’~
le-e-ge-e-e- e-le-e-e-e-e-se-e-e- de-e-e-re-e-
y poe-e-e-e-e-e-e-e- ye-e-e-e-co e-’ ‘‘e-e-
he-bis le-e-Ile-e-e-e -e- e-
le-e- célee-bra acte-ir e-sc e- e- e- e-
e-e-e-;’’’
L ríe-ana Fe-nne- Ile-Arce-” e-
da e-e-e-rlce-e-lemezatee -e-o e-’
e-he-e-le-ate- e-e-de-de-e-la e -e- e-
e-re-sae-lo e-e-ec e-te-ole-e-e- ‘e-e-e-e-e-
e-le-lo se-e-e- e-o e-e-se-e-e-Aa e- e-
Se-e- e-e-e quite-he- el e-e-e-e-e -e-
tite-a e-e-le-e-e- le- se-Ye-e-e-e-e-e-
le- de-A de-e-e-raje-e- e-e-e- al e-
e- traje-
5 e- Aje- e- e-
e-e-tse-e-te-le- ¡¡le-e- te-ir e- e-e- e- e-
Clie-e-e-’a¡e-e-rie-ie-. te-te- e-’ e-e-e-
¡le- e-Ae-e-j.e-íííe-e-; e-te- e-e- e-le-
Museo Me-e-e-
de Escuse-e-e- ‘e-’
\Ae-loe-e-e-,re-e-o e-
,“le-e-ñe-te-O e-.. e-te- e- e-
e-e-e-e-e-e-te-e- e-. e-.. e-le-’ A
le-e-e-e-e-e-ie-ie-tíe- e-e -e-te le-
e- le- te-le-e-e-e-le-e- e-ti e-, e- e- e- e-e-e-e-~e-
e-rS>
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una q
MIG’¿
“LA ~
(Premio V e-
e-e-e-te
“SIESTASe- e-e-
(Pree-r
LIBRERIl e-
3<’ e-(e-e-7’e-
e-e-A’,”’ ti
e-e-e-e-. 4i’e-e- e-e-e e-e-e-e-
¿e-> e-/e-fe-e-rut alíe-ele-e-e-
tice-nne-je-t de paze-
e-iones Pedoqáre-t-
Te-e-e-re-e-e-o e-e-e-e-e-e- e-e-La
roe-líneatal de ‘e-le-
titxe-¡ee-1a historia
Cte-en e-e- Qe-e- len a
PS prmeros días
lace inGresar, en
te- que reclb¿ ue-la
e-ces dios de líe-
¡ti abe-’e-ne-Iee-nar el
o e- torne-e-e-.’ parte
e- del 2e-ee-ltroe -Dl—1e-os caía e-e-Oe-Ieí’e-e-s
Cosme—1qe-e- e-Ji-a a
ternilla e-e éste.
fo. aetúe-~ en la e-
y tice-e-e escoa—
e-e-A e-e-e-e-e- nce-ecrs,ocee-
novela e-e-o se-Sic
e-e-o con devocirsn
‘e e- el ese-psa d¿l
a la ‘ccoe-Ua de
‘e Sl/e-s creencias
5
Sil /Ore->sae-e-/On ti
‘e-te e-e-frscubreen
le -Z~ CQe-tflpUflla
o dé una lucha
tI Cíe-Iré e-e-te-e-a.
1 CítOd(dur~ ex’.
tla lacontIeíg-
‘le-a ae-C0e-Avento
‘ron do ‘¡e-e- e-medí-
de sue-s desvias
‘Orates e-e-nce- le
dr le-e- e -fé. Ve-e-a
UÓro fUe-ocupan
e e-/ray Cosme u
Ilíe-etj’o.e-t relatos
OS e-tute-éSOS que
rláne- del ‘fraile
‘moles, como el
e-anasIlo. lina de
e-ter Qe-e-ce -al line-
ZOna nacIonal
te-tas están bien
e-e-e-e-e-e-—e-e- más
de-e- e-te-II la del
~IPCDRS~g
e-caras e-e- Ma—
o e-e-e- Ce-e-e-ce-te-
la corte-temo-
e-arlo de Wis-
1 DrIne-e-r pie-ce-
De-e-SC te-ls y el
Los orire- e-ale-es
ar la3 e-’ e-ho’
habrán de ser
el 31 de die-
ta AJae-ercanae-
e-de-rIel ‘
al de Arquje-
le-a core-e-ve-e-cada
1 de artículos
Pro f esl e-e-a e-al es
.1 e-Educaciílte-
‘alladotide -ha
e-e-rse de tuene-
lmlaort e-tn tos
Qe- Ce-a ci qe-te-
os te-a be-ti Sc! re-e-
p e-cae-e-’ 1e-e-e-Ñ ti e-
e-le-e-li e-le-e-’ Te-e-re-
1 ie-re-e-mio e-Ye
en e-3te-e-e-e-ll¡a
?ia Ce-e-e-e-e-ce-e-sae-
Are-e-e-e-e-e-e-e- le-e-ce-e-e-
a re-e-e-e-te-A te-a e-ii
a e-le-e-e- ie-e-tte-e-e-itl’
e -‘1
PCe-e-te-e-e-’ e-/te-e-’ ‘e-le- ¡e-e-ca e-e le- ACC&e-’ríe-t
guerra. e-e-Asee-le e-lAse-nle-e-,e-see- con toe-
do derecho, al re-?5’&flúrle-, de-e- los
obras e-te-le-e-te-lee-s sobre ose
4e-e-M.e-W
tese-cHoto lUcre-e-e-río que u e-e- e-riEti
/tabe-e-t e-! revise-e-rse cosi toda e-e-be-
jebe-edad. cíe-ando se escribo lina
obra total de aqe-teIM contlendae-
Dios aillerp Qe-e-te seaproe-e-toe- ~aor’Que te-lío ha de sue-e-o,Aer qtie los
esplrite-¡s estarán, de verdad, pa-
tilicadose-
‘Libro de los objetos perdidos
Y encontrados.. que’ ese- ere- gran
partee- el libro dei perdido y ene--
Centrado ce~rAsne-o can se-e-e-e- pee-
cuZarídse-dese- derectes virtudese-
y b
4sta con sus influenciase -Li-
César Goe-uález-Ruae-no
bro rectente ‘de urt escritor que
no quiere a no sabe o no puede1 caber dentroe-del libro y se rna-
.nA.llesta cada mañana —sLe-e-ul-
e -táneo. omalpresee-tee-e- en varios
p&Iódtccs a la Vee-.
Ocie-sión seria de e-situar a Clon’.
zéieze-Ruano. con letra gorda o
letra menudae- ea la historía de-a1a literatura, aunque él me dt
que la historía de la literatura
e- le trae sin cuidado. Ocasión de
fAjar, para bien ce- para re-ale- este
nombre que vIene-e- de tase-ra <rió-
mes Carrillo’ y Oscar Wide. y
va, cada día más e-e--e-hteie-aie-~e-a y e-
b asta flslcamene-te— a e-Marcel
e-e-?roe-e-sg Trajo al e-periodlme-e-o ~se-
e- pañol algo cite-e no ‘existía antes
de-e-e- ~le -e-Te-e-e-e-ecrónicae -asonantada
e-lije-ka; persoe-al cat:tivadora y
suterflua, Superflua lo era ele-e-
tortees, que le-ay cl género e-e-e ha
le-e c le-o itecesarite- imnrescie-e-iie-
blee- Lujo, Te-ero un lujo vital. dIe-
gáe-mcsie-e- así. de la pre-nsa ce-e-Pse-
flota Un estilo que hi cree-e-de-a
escuela. El no e-e-e-o quiere dV
nombres de-’ le-as e-e- e-e-ge-id ~rese-=41e-es
e- necesario darlos, e -e-
PS e-e-s novelas son SlliobIogra’.[tías me-he-se -Sus e-e-ittcbiogre-e-fias
SOnte-ta re-e-vIII osae-s ite-ave ‘e-se- Y e-stu
biogr~tias ¡lizo la de-e-, 13a e-Arle-e-le-fi e -e-
e- re core- pnole-e-íe- que ele-sc cone-e-ole-
m~ee-e-toe- fije-; e-ce-e-e- coe-e-cilcie-5e-e- e-oíl- ¡
aretna para te-logra le-la re- le- e-e- Ile- ¡
te-Ide-ad cee-o te-l iaie-e-tzí’e-refle-e-cle-e- Con’.
e- sáleze -Re-jate-rae-o e- e-e- le- e-. e-e-e-e-a e-e- se-e-e-
Otittlle-e-e-A e-e-! e-’e-e-e-e-trel~ e-e-te-e- Ile-e-e-e-de-e-e-e-
le-e-Are-es ‘Y’ ese-ruaba ce-e-e-a el oe-sIi!e-ae-
Li estIlo —e-—e-e-a e-e-e-e- he-e- etlle-ie-ridí’í—e-
(le-le- ile-e-e- e-e-; Se-ile-e-e- e-:e-n e-re-e-r tite-e-lCíe-O, ,¡
la ie-e-Vabra trexcke-rae -suía’ahAarae-
e-e-e- e-e-e-e-e-e- le-a e-e-Cíe-e-e-e-ro e-e-Ate- rae-e-
te-e-e-tAe-e-tlíde- e-A e-e-le-e-e-e-e- que-e- cío por e-e-el
le-e-. tVe-e-e-e- Jome-e-e-re e-e-rl Fe-’re-e-e-nclae-por e-
te-It trre-íVÚIcae-al Sige-e-íititre-eión e -Ile-
te-ere- ría. El se-líe-ele-e- cavé un poe-
.00 Ce-a e-a e-al e-e-rle-e-s al res ‘lxi)’ 1) sive-lSe-
e-e-ore- e-lío el e -Ce-oe-ccurt ha recibí -
e-lo ‘e-e-e-e-e año r< e-cte-e-be-e de <fleme-
e-be-e -Qe- e-
Pronto segfe-a costumbre, cae-—
pce-ve-e-ron a baralarso nombres y
enseguida emrezb a de-e-.stnca~se
e- sino. primordtale-te-entee- ese don
e- de ev~are- de tocar seres, díse-e-se-
7 dc poner en latldae-corazones
e -parados. Baroja. don e -Ente-que
Berráse- el duque de Osuna. Be-
navente, cualquier mentida y
e-verdadera ínujer nos vienen en-
ternecldamee-te vivos en la alu-
Sión d
0 su prosa. Vuelto vívene-
e -‘clalínentee-líada el pasado, =ame-
<e-e-e-e-e- ble-ip ce-e- lo literarIo le saca ala
e -evcace-flrAóe-los e-e-ás puros ale-tee-
glos Core-e-o en otro sitio hemos
e-e-e-’ escrito de Líe-genIo De-Orse- <maese-
‘ tre-e- impoe-slbbo, Maestro ya me-e-
e-poMbo de-a una juventud qe-e-e-e
escucha al tute-roe -Ganar a e-e-re-a
e -juveatud es coe-apromotere-e-e- dora-
e- de eIAa se compromete Que la
letra, efcctlvamentge- con sangre
e- ‘entra. Pero un de ser sangro del
mace-she-oe-
e- e-~ no n que Gonzáles-Ruano
no se hxye- desangrada día a día
<Zfl la Prosa para la calle. Fijo, es
lo Se-e-y o. preclsamentee- y por
ello. ya digo, ha creado escuela.
Pero tan larga e-kdieaclñe-a a glo-
sar y perseguir el instante fugie-
tívo tiene ahora e-su “reposo alíe-
vto y oee-Ae-e-trapartt$ te-n ‘lAn libro
e -como <ast& dc’ e-los objetos :erdie-
das y encontrados’, ouo supo-
e-e una ve-e-cita a la intle-ravdade-
e-e-ns entre-e-e-e-zaclón do’xaée-e-tica del
Csct’itce-r LO, croralste-a de la te-non
y le-e-he-e-cíe-sí ale-’neléta a le-e-e- e-e-e-e-e-
sle-le-ilie-!ade-e-e-se- de cae-de-e- dije- e-naln
el ce-fuerzo reduciendo e-su radio
de e-see-e-sibllidad a le-a cíe-e-a llene
más cerca a los ente-ale-iablee-e- ob’.
e-e -le-e-e-e- e-e-’
por tas níje-e-s íe-xtraAe-lo.s empleos
tnce-ie-e-le-ios el do estudiante de’
ce-e-e-’e-ee-ope-e-de-a cl e-~ la Universidad.
(ice- Paris’, e- e-
Cote-e-o fáclte-te-enie se adivina
tor e-e-e Tite-e-ile- de la novela, se
trata e-le e-li tema tlpicarnente
judaIco con ílre-s mesiánicos. a
la manera del Antlge-ffi Teste-a-
monto ye-está basada en una
trae-lltÓe- judie-le- Todo e-esto cori-
jetas le-oRe-reIlas, Y surge e-el <Líe-
bre-
e- do e-OS objetas PerdIdos ye-che-contrados. Pendas en la diarise-e-,
escapada a le-e- vlda de prisa. yen-
centrados —e-e-reencontradas—e-e- en
la vuelta sosegada, contortado-
rs y un POco melancólica a la
intimidad.
Se ha dicho agudamente de’
Ocre-aLe-are-Ruano —a propósito
de oste libro. por tlertoe--e-e- que
ele- su pare-antosco llterari¡, con
e-e -RamónGómez de la Serna, e-e-te-
mayor sentimIento persone-le- un
le-evItable toque autobiográfica,
le-e- e-lI?e-e-e-e-e-e-e-e-e-ie- e-e-e-e-e- e-e-e-e- del alarde
e-e-ste-e-tIce-sta rai~stlco e le-telectua—
Itrado de; genial Rase-e-óe-e- SI. eso
le ha salvado a Ge-ontálee-e-Runno
e -por encina del gran ~eile-gro ge’.
neraelonal d?l ra¡nonlse-e-e-o: su
lírico impudor para he-ocr excel-
so e-’oe-e-are-dreo de las Proplae-s Ver-
gUee-zas. Y e-e-aa como elegante
facilidad para dejar cerrere- la
prosa, sin ree-e-ansarla avara-
mente cii acuñadas greguerías.
Sebre todo, eso, el Inevitable toe-e-
se-e-e de intle-e-l’dad que él ha le--
ventado e iC,cOlíis.0 pate-antado. e-
SI e -escritor e-e-fe repetlda aten-
cle-§n e-e-l e-TAe-iitipie cole-e-te-e-e-re-o. quío- ‘e-
roe -fatlge-ade-ae-e- entornar los ojos
y descansar, pero le-cte-aa esa
fatiga da su fríe-te-a literartca, pse-re-
,e-e-e-~e-e- la ve-cación se-e- lo core-e-e todo.
tterle-;tste-yZCe-’.re-’,e-.e-ie-a Ubre-e- éste-e
qe-e eíae-e-entae-e-e-e-e-e-e -nacido e-le una
ole-e-ada andante y re-e-eopie-Iadorae -¡
e- César me diere- exactane-entee-
que está recoziiandoe-
41 Qe- 1 ‘e- Pol le- e-e- de su síl te-itía sse-e-e-e-e- le-e- le-isLán cae- e-e-’
ie-e-e-’ <se- fice-le-e-e- e-cce-ie-Iete-te-e-i íKarstce-s Se-e-re-owe-í consíde¡ e-e-e-e- se le-a le-ríe-e-e-ose-’. rada cote-e-o rea’ise-rsíle-,e-t’ y te-e -e-
e- e-e-sae-lo ‘aún e-e-e-ale-re la Lista. Ce-anocida le- notícta de’
e-e-’ de-le-aparición ile-e-e- le-e-s e-e-e-u fe-e-ge-e-e- cl partido calse-e-lae-e-e-
e-rete-e-res lile-res e -de la cíe-e-dad e -ta argaaisd ise-íe-te-e-díe-e-e-L e-e-ate-se-Le
e-le-e-! ce-se-e-rUte-e- llr’rlsie-rt Ke-se-tese-, e-e-le- e-rccAAPie-e-e-ele-e-íle-e-e- ‘e-e-e te-e-le-sa
Alte-e-tse-tíe-ss sse-e-sLie-e-e-e-í,e-e- >e-e-e- e-~e-~e-e- e-e-e->íate-icte-i <ríe-le- e-e-e-sí e-e-e-e-A Ate- le-e-e-e-l
lite-e-Líe-e-e- lía e-le-lo e-e-je-te-e-cío ¡StAr e-e-le-e-e-e-se-e-e-e- ¡‘¡e-’. ttlle-ririat e- (e-cíe-tic
se-gArle-íes ce-te-e-e-e-e-e-e-te-te-u cíe-e- ¡e-e-e-e-e-’ e-e-e-ale-le -a’ce-e-sa su le-líe- líe- re-ti
ke-,e-e-e-e -¡e-cre-e-e-e-e-Le-e- le-i¡e-e-e-e-Lse-e-sie-s le-o que e-e-stíe-e-l¡e-i e-e-ii’ie-e-e-e-e- e- Ce-te-LO
le-e-e- e-e-íe-e-e-e-¡e-ílre-e-íl.¡ e-e-e-e-As ííífííae-ííe-e-e-e- le-se- le-¡e-l’le-le- or¡e-lííl.e-l 1 e-e- e-e-e-te-e-e-
ciáis. e-Le-e- le-’ e-e-le-e-ib, líe-e-e-e-cr díAs e-íe- e-e-u
te-li ¡re-e-e-ruar le-e-te-e-ti e-’ e -e-tu’.’ e -re-e-fue-be-e--l Alce-lite- e-e-Al ¡lee-Le-í
íe-aíle-e-de- e-le-, Y ‘e- ¡¡e- le-
e-le-e-te-itt e-e-e-jete-e-tal e-tI II e-e-e-’ 0<’’ e-e-e-le-! ‘e-salíe-le-e- e-e-a te- le-le- e-e-e- laí e-
e -te-e-le-re-’e- -íe-iíli¿ e-e -e-e-lite-le-e-e-e-Asile-, lle-’tíe-e-e- ilie-l e-ale-Se-e- e-re-e-e- e- Xlee-e-e-e-
e-ae-íliAir’e-¡ e-e-te- e-Ile-e -e-e-ae-ííe-ie-ílíe-e-ce-le- e-e-le-e- e-e-e-’íe-ie-ie-e-e-ste-e-l, A)e-’’e-pise-e-e-l te-Le-
e-lí’ie-Lale- e- le-e- ce-e-e- e-ce-e-e-ce-e-te-e-e- e-e-e-e-e-e- a ¡e-e -e-e-e-se-e-e-
1< e-e-e-te-e- e-e-, e-se-e-e-e-ile-e- e-e-e-e- e-A e- e-ríe-: e- e-e-N’íí le-ave -e- e- e-le-e-e le-e-
Se -Ile- le-e-e- ii.e-le-ie-e-e- e-e-e-e-le-e- e-e-le- e-le-se- le-le-e-. e-le-e-e-se-e-ile- se-e-líe-e- e-e-e-le-te- e-Ile-e-e- e-
e -~e-rcte-e- Le-e- tve-u le-e- e-e- e-ibIitte-e-cie-’e-íe- e-it le-e-líe-ge- e-e-e-e- se-e- supp Ate-e-e-e-s tic e-e-l
‘e-e-e-Ae-lia~
Se e-e-e-e-e- al’ ‘e-e-te-e-’ e-
e-yiosae- e- en te-~e-
e-e- te-e-e- p~e-ó~íe-e-e-e-
e-kl ce-.tai¿4e-
res> col Coacé e-
te-tice-e- e-e adelce-
birlaríe-e-~ se-e- e-e- e -e-
parte le-e-’s ciíae-e-
razón can e-e-e-e-e-
Ci hecho de e-e-e-e-
de as Ne-avielie- e-e-
le-e-le-e-oc e-le “Ile- ‘e-e-
interés hace-ge-e-e-e-e-
e-navIdeñas se- re-e-e-
cae-e-roe- ¿e-Rare-Ir
En e-leí le-e-it:
fA le-ate-ir d~ i’’ e-
¡te-lo Gonce-ure-e-e- e-i
ni elettoe- Y e-
be ouee-rer de
tiOveAI~tjc5 de. e-.
e-e-e-ere -e-lAte-ce-loCC”’
des grupe-as e-te-e- e-
e -han dIscutid ‘e-e-e-
un e-De-re-le-re- r
han sIdo ce-loe-e-
• Es’ e-e-así e-e-e- e-e-e-
me, acror Cte-e- e->
me: BAte-e- se e -e-
lo core-e-ze-asle-e-e- e -‘e-
e-toe-a p toe-e-;
SI esto llega e-e-e -e-
altee-ita ‘e-ce-e- a e -e-
dos a ile-e- e-5e-O, e-
¡ • Le-e- el Ce-,,
1‘¡once- se ha e-;
e- mación de e-
Vicente Soler
Ra/oes ‘cAe-ce-e-n e-e-e-
tren ce Lte-’e-— je-
be-e-en e-e-Itt
• ¡He-te-e-e-e- Re-
do Qe-andes e-
POSe- ‘os teatrO
e-loe- e -conte-e- ¿Se-e-
todo. aNe-e-e-e-ee -e-’
e-e-ile-e-rae -e-IIe-Lele-’
dichas e-e-:e-e-e-tae-
el e-Octe-e- Qe-e-O e-
e-e-tente ce- e-e-e-’
e-e-Lioe-e- día
Teatro
• Le-e- cee-ripíz e-
dc Pepe-te Ifa e- e-
baIle-Ate- que- e-te- e-e-;
re-cae- e -catre-cote-e-le-e-
tríe-e- e-e-jo
Nace e-e-ve- e-
ele- e? Tepe-ro ie- Ce-
e-te-e-e-e- Aire-e-e- ce-e-, e-
Tejedor e-e-e-e-e-
tite-e-e- e-e-art ííe-e- e-j
ojos e-te-e- la 0e-e-e- e-e-
e-Le-e-e-
• E’ tone-pce-U e -e-
Poe-”’ ‘e-e-do Coe- e-
te-re- e-e-/e- pe-e-e-e-e-pe-
ció,e- e-? e-le-líe-e-e-e-ii e- e -e-e-’..
se-e-e- e-e -e-e-a;cte-e-ie-e-te-l e -e-
ese-e-7/tole-e -e-le-e -e-
P;”e-’.e-re-’rze-l /r e-
so,e- “e-le-ir e-le-, e-’ e-
los das ve-rape-e-e-
César, perdido y encwílrádc e-
El útt¡mo libro d& González-Ruano
e- Poe-e-e- Francisco Pérez
Pasión ye- profecía de Vasconcelos
le-e-e- Vse-e-e-ne-,le-e-e-e -e-Ae-e-e-e-e-e-e-, e-re-olio’. e-íe-e-e-e -‘e-e-e-e-e-e-e-e-re-e- te-e-e-e-e-e-e-e-lo cre-e-le-e-e-e-e-
e-re-e-,e-e-e-e-e-e-’¿e-e- de- le-e-e-e-nl e-e-líe-le- le-e-e-n¡e-e-ó e-n de- Ce-e-e-e-e-e- le-e-e-de- me-e-e-e- e-re-e-Ce- e-e-e- e-e-e-e-ríe-se- le -te-e-
e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-ce-e-e- e- qe-e-e-e-le- e-e-e-e-. re-e-e- e-e-e-’e-~e-e-e-e- e-e-l e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-re-e-e-e-e- le le-e-e-le-e-e-e-e-
Ñe-e-e-e-e- de-A me-e-e-e-e-e-loe -le-¿e-e-e-Ae-e-e-e-de.e-e-e-e-e-e-e-t’e-le-e- e-e-e-e-e-se-e-e-e-e-le- e-e- re-Ae-e-ie-e-íe-e-e-e-e-e-ie-le-e-J qe-e-e-
e-re-e-e-e-Sae-tse- e-e-aAale-rae-e -e-e-e-deje- e-ir e-e-ale-e-e-, e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- e- e-e-e-e-e-le-e-e-le-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-qe-e-
e-le- e-e-e-e-e-e-e-ríe-e-ce-e-e-e-e-e-e-e- —e-Ole-’ e- Ce-te-Ce-e-Se-e- e-e-e- Aoje-e-e-e- le-e-e-e -e-’ e-e-e-te- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e- e-e -le-Ce-e-
le-e-tr’e-e-e-e-,e-e-e-e-’ae-e-e-Ae-e-,e-e-te-e-a ce-e-e-e-e-e-e- e- e-e-e-e- e-e->e-e-e-e- e-
e-e-e-e-ce-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-ce-e-a te- re-e-e- e-e-e-e-a Ate-ne-le-se- e-le-e-e-e-e-e-Ale-e-e-e-a —e-le-e- e-e-e-e-e-’re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-
e-e- e-e-le-e-e-cae- le-e-e-ve-ente- de ¡e-e-a e-e-e-e-e -‘e-e-le-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e -e-e-me-e-e-e-e-e-le-e-e-e- e-e-e-me-e-e-e -Ce-Ate-e-
rae-e-e-e-e-e-e-aAe-Aalfe-Auiún de-e-e-e-
5e-ce- e-’ie-e-e-e-le-e-hie-rloe-e-Ae-rie-e-le-le-e-e-e-e-e-e-e-e-re-,e-e-e-
e- obAte-ide- e-le- le- e -e-e-e-e-rofunde-e-e- e-e-ne-e-Ce-e-e- be-e-e- re- e -e-e-e-e-e-e-, ‘e-e -e-e-ye-e-e e-e-e-e-e-e-e-
re-líe-e -le-e-,re-e-le-e-le-de -e-e-ote-e-e-e e-e-e-e-e- ce-e-e- e-tIte-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e- e-re-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-, en poe-le-
Ale-te-de-re-lee- le-e-e-e-e-anae- e-e-e- e-e-e-ere- e- e-e-e-e-e-be-e-
le-de-des e-coge-afice-e- de-A e-e-e-e-e-e-se-te-e- ase-e-e-e-
e-rie-e-no. le-e-e-ese-o qe-e-e- AnaSe-Se-e- de-e- Se-e
e-e-e- la litre-a e-leí fe-e-re-se-e- ¡e-ore-e-e-ce-e-e-e-
e-Jete-e-. e-te-e-te-e-a e-le rlque-e-e- e- te-e-roe-te-
e-le-ce-e-e-o. la ce-e-nIe-e-e-e-’ne-ia lse-ae-e-e-se-e-a qe-e-c
ce- e-u de-e- e-re-ge-e-e-re- te-a re-que-e-a
¡e-e-e-e-e- e-e-aa define-e-le-a e-e-e-e-e-e-e- dr le-e-
sste-«Ne-e- sse- ¡e-cofe-e-nds y e-re-e-ce-e-e--
e-le-e-e-e-e-A qe-e-a loe- e-lcfice-ee-se-e-e- e-e-e- e-e-te-e-e- ile-e-
fa Allane-n, le-e- e-cíe-e-e-e-e-re-de-se- he-e-me-e-
— qe-ms e-e-e-elce-e- quede-re- e- Are-e-e-n dc
cc lente a un pe-e-slo e-le- aire-e-e-
te-e -Y e-l<oee-t~e-e-e-ee-As e-toe-ere-se-
le-a detie-sos rata de ce-e-psoe-ose- y
le-e-e-ltda e-he- pnhe-ído. e-e-toe-lee-e- e-e-srs
e-sc e-sa «e- note-ce-e -e-e-ace-rla te-e-a
~$ae-e-e-iie-mce-a por ata se-lic sie-ora
le-alte- sae-e-O poe e-ile-
~e-e-e-~e-e-e-e-e-’~. 1. ce-ajar d, cada
e-Me-sae-rse- y ‘se-be-e- —e-e-e-Sn e-
fressce-e-pace-e-le-e- 4. e-e-e-a e-coake-cLss— je-e-c~
e-e- tY~t%í~
PI’” <00 e-e-e-a se-t.de-e-a ¿e-se- e-d.c
e-e-e-ii-
e-e-e-e de-l blinco
e-’. íae-p te-e-so le- e-te-e-ge-e-ce-
aye-9.e-e-ale-e-e-e-o ge-e-ce-
,Alcaasus Yae-e-cce-e-.ce-los <e-tse- cote-ce-u’
e- e-e-o.e-a pmne-ce-ado daca júcido y ape-e-
e-e-ce-santa ce-ce-e-dio dc le-e- e-le-e-ce-oe-ce-e-e-
e-msa atase-e-m, he-nace-e-ce-e- e-’ e-e-ligioe-íe -e-ls
cure-ce-. píe-se-ala dIOe-tre-e-5
80 toce-o e-e-
‘ ve-e-qe-¿c se- ¿río e-Aa salee-clin e-e- mce-e-
e- M~caja — ce-da rama. Y so ce-te- e-e-e-e-e-
pce-le dc e-e-e- e-ate- ase- toda As
idi e-ae-4e-e-e-e-ie- dat fil¿sofo mcj¡cae-e-o,
ne- e-e-rna ce-iloqo, e-le le -he-e-e-e-ni.con
ce-e-tos e-Sa ye-foco... y ente-e-e-ie-
ve-. cas. ate-e- e-ncae-le-sacloe-see- * te-e-poe-
Lade-e-’. qe-e-. re-e-be-ira eme- e-e-ce-a fe-e-ea e-ce-
e-’ ¿asuume- aPea-qe-sa ci e-nave-e-e-no ce- .5
e- e.... dcl. e-sn ie-e-e-e-as.e- Le-e-e-re- Ale-e-
gse-L e -1*me-a pere-oe-e-.l de se-e-se-e-e-e-
e-fc . la ye-se-e-oe-s e-e- pechee-e- dc e-e-e-e-
te-alio le-e-e-une- e-d.c y pse-e-be-e- e-e -A.
e -e -ce-tSae-se-je-e-ie-e-e-e- e-e-qe-e-ce-a e-le- e-e-e-e-e-e-e- e-.
se-e-ícje-ale-insbeie- y nc. ¿c¡íe-ne-e-a ge-e-
cae-e -por e-e-e-sae- ise-ge-nas e-e-oblce- >e- Vigo’
tone-e- e-u be-ce-e- ce- de-rio qe-e-e- e-ne-l loe-e-e-
je -e-Qe-Celta 1. ¡e-ata e-u loe-aa le-role-e-
‘ te-e-O. le-e- e-e-e-e-e-, que-ate- A <A ie-Ino la
ISA Are-e-aig e-e-te-e- e-e-x ante- la pre-je-is
te-ocie- e-e-e-e-e-e-e- lada. Su se-poe-e-cies. te-
lae-yie-’~e-e -b
e-Sen‘ ~ e-.s~e-e-e-ue-e-.e- e-.cAe-e-o’ e-
pOrte-e -Y ya e-e-e- e-e- que-cranos pree-
fe-e-e-Ce-e-e-e-e-e- sí ¡o que e-e-Ita e- Va e-cune-
e-e-e-rs. cl e-it&olo e -e-e-ce-<‘se dos e-j
ce- e-e- tve-lucio te-e-je-sse-ose-ele-e-e-a do.’
me-e-re-e-e-j o ge-e-rree-e-o ce- e-e-e-e-rAe-e-te-e-e-A o e-
e-e-e-e-hico y ce- e-e-píe-e-e-e-sai o ce-e-e-ríe-ce- e -Ee-e-
cl ore-ce-no e-l le-e-e-e-e-e-e-e-e-e- ‘e-e-ve-e-e-e -e-e- e-e- e-
e-e-e-unjo
e-e- e- e-te-le-cíe-e- en el e-.;;;~ e-e-e-.srncilAí y le-e ce-e-avene-urade-mene
re-e-te-e’. Uje-nne- pe-ro se-dude-be-e de-e-e-le-e -e-
¡e-e-e-lo de le-tirón e-e-’e-e-ce-’e-ae-e-rle-e- e-e-e un
e-e-e-e-e- e-te-e-o dci ce-pire-e-te-e- e-e- e-e-c~se -e-e-e-’
re-e- e-e-e- re-e-e- toe-e-e-e-it, e- le -e-e-lOpe-ae-ia e-e-e-e-
e-e-e-e-de- he-rce- e -roe-e-pite-o,e-toe-e-e-it e -e-e-e-e-,
¿e-e-e-’ e-e-e-re-’ e-e-e-’ e-e-e-e-e -la clere-e-’Me- e-se-hice-e-
e-e-e-re-¡e-, rl e-e-e-e-e-o te-abrí e-e-do e-de-e-e-e-do
le-e-e-e-e- le -le-e-rfee-e-iie-e-e-le-e e-e- e-a le-rae-
rle-e-ne-le-A e-e-e-ue-e-e ¡acre-e-e-e-A e-e-AAe-jct¡e-e-e-e-
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le-ile-de- d de-l e-le-aa le-use-e-e-e-e-e-e- Ciega
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e- Aurora Bautista, una muchacbitc¡ de ‘~
Por Francisco Pérez
Por Juan d
e-e- e- Aurora Bat- e-—Y e-A ‘e-
e-ce-ale-e-id e-are-e-e-a ‘e- e-Ca
e-e- e-e- e-e-t, e-u ‘e-re-e Fe- que e-e-e-e-e-e-e-’
e-re-e- de-e-Ve-re-e-ra e-e-e- ancle-e-e- e- poe- e- e -e-e-e-te-ere-’e- e-’.
le-A e-e- 1 e-o re-e-e-re-e-e- e e-e-lía te-Ate-o e-e-le-s e -e-e -e- e -e-
¡ e-e-e-e-te-A e-e-te-e-e- le-e-e-e-e-e-e-e-e- de-e- e-as que e- e-e-e-7¿¡~e-~te- e-J?íte-e-i
2íe-J~e-’ A~e-e-~~ dEúe-cae-oeer al e-e- e-e- —e-e--e-.~ e -e-eje-re-te- e- ~ge-e- e-e-ale-e-e-e-e-
e- ire-ídle-ae-e- lte-blte-dade-s Te-e-ge- me->e-e- e-e-e-e- e-te-e-e-se- e- te- rae-e-e- e-e-a e-itt ce-ce-loe-
e- lífle- e-e-t’e-ce-’tc’te-te-e- e-e- e-e-le-e-Ce-e-Sta. e-e-j ce-e-— de-e-sca” e-e-e-e-’ ‘e-e-e-
rie-lo qe-te- e-’e-e-e-ltEe-¿e-e- cee-e-o plan
e- o y deportIvo, Ure-a. Ile-e-e- te-e-e- e-e-e-e-e-
aje-se- - circe-te-e-e-e-tae-cia loe-te-e-e-le-e -en e-a Ale-e me-e-he- e -e-
¿e -e-o e-e-te-be- e-e-e-se-e-la e-a vocación ‘e-te-e- e-
e-e-e- e-e-Ale-a. te- ile-e-e-e-O e-e-l tcate-’oe -dejan— le-e-e- e- ‘e-
e- de- e-e-a e-e-ve-e-e-e-e-, pee-e- e-e-o e-bae-e -e-e-e- ~O O e- e-e-‘. de-re-dos. lea e-e-te-dIos ue-ivet’~e- do en e-ti e-
e -le-e-loe-, qe-e ya le-le-lar, ere- ptene-/ Soria cta e-e-
e- e-dote-e-se-e-e-cia e-e- Vaitadolle-l y e- e-a e-e e-e-e- e-
PO lo e-
¡~e-e-\~ e-~ie-~e -e- í ce-e-e-e-o atgo óe- pre-e-iesce-nace-ón e -e-e-non Bioltata ce- Ala e-
—e-See-e-~lAase-e-eatee -aquel cuya
te-e-e-e-Att e-e-e-~ e-e-e-e- e-e-e e-te-ro e-A tele-e-loie-lee -ese e-aSpe-’ do, altos que e-qe-e-líe-e-le-’ a de-ce-e-] e-e-ide-e- e-te-e-e-e- el acceso te-re-te-te-e-le-a r Inspiree -!ce-e-~e- e-~e-p’e-’. e-e-’, t -e- o arte dote-de a e-a ce-e-e-e-chas co e-~r e-,e-se-~es e -y le-ue-ae-ae-aoee- dee-le-Ata de Ve-e-le-e-e-e-Ue-’le-e -c -dd -bale l s qe-a. le-ate-lan y e-e-ue-e-i se-tAs
e--e-e-be-fn la toce-e-e-. del te-e-loe-e-loe-r s rvase-a le-a alot -a e-le loe ele-e- e -p~~e-e-~Al eor.~ls QUe- a la cae-tídose -de-ator, de e-e- -tone- -av -le- besa e-e-e-era pelicola de Aurora, fe-té e-e-e-e-~~n ee-e-e-rae-c~oe- el teatro Ole-e-pee-e-je ene-oncee-. ae-srore -gene-e-se’.e -tIte-e-amentehnport.do ¿e los • re-e- e-e- e-
ve es, e-e-e-e- e-se-,bte-e-e-e-te-e-e-ee- emlno cuatro e-e-e-te-e-tos cardlnaln del reme-ore-e-ir e-e-
de todoske-éxitoí ioge-sdoe-e-’.e-do me-e-Mo, e-se teatro cerebral. aflti e-e-se-
e-e-de-e- e-e- tare-e-ante- e- pclcológlcoe -enrevesado y te-e-e-e -‘te-drapor-e-
e-e-e-e-e-e-dIste-e -e-oDe-rece estar de e-e-e-e-ce- Qe-e-Fe-e-ate- liae- e-Ido le-e-e- pe-’llct,lae-e-
acuerdo en e-be-e-ole-e-lo con ésa e- é, Ce-e-lcr
Fue-e-ce-e-e- e-A he-e-ce- rna te- le-ríe-ere- Nace- e -re-se-AIre-de-e-spor elle-e- Pero de-e-ial’. te-e-oria. ~ Ale-
vie-e-s De-e-e-S e-o re-ee-soe-atídad ex’. e-e-lae-e-íe-e-reccr te- Sueno e-cae-e-o dc ¡e -e -r -e-e-ce e-e-e-e-e-lle-e- rae-Ide-e- e-e- e-le-me- —Te-al e-e-e-ve -e-oe-ea e-e- te-e-te-o Es e-’ e-e-e-
bse-lo e-ablímando ce-a e-arse-íe-le-e-ne-bre-e- e- e-e-e-re me-e-cha e-ne-ta ve-Aloe-e- que la para le-e-e-e- graae-de-s e-e-e-ases, e-cae-o e- Blae-ca e-
qus e-e -e-e-cre-e-p.cle- e-e-e-es pare- e-e-o ide-e-e- e- cantidad, e-e-ce-e-e-se-e- e-A la ce-otídad e- 5t4 tate e-e-e-e- teatro que líe-toe e-e-e-
le-e-e-, e-ce-e-e- roce-ve-te-irle- en e-e-e-e-e- e e-e ele-sa e-a Se-e- e-le-líe -Itt ate-le -me-te-pronto a la cabeza doc al 4 Hl e-e-ene-e-
e-e-e-e-cc íe-e-Ie-le-bIce- El e-sae-e-bese- pe-re- e- Aurora. e-AIttme-e-mene-ee -ha e-e-’. e -core-iba e-e- qe-e-e e-o llegue e-e-as ale-e-O e-fe-e-
Ve-e-e-e-ore-e-cAe-a e-cre- libre -da e-e-e-e-g¡~, lado un e-anta dlatdlactade- del e-e-e-e-a a la cabeza.’ te-ere-e -aun Así, e-e-re-os de4e-se-e-
porque e-e-e-e-np.’e- e-le-e-gire- lo meje-ce- e-lace -gor e-’rlte-re-e-as del teatro. tee-’e-dre-i e-lee-tape-e el se-tde-ro de la e-e-tcde-’55este- e -e-
e-e-. e-e-tc sedee- ce-e-e- aíee-e-e-se-ee-’oe- pan- e-e-e-e-e-e- lae-e-e-btCe-e- e-’orexlgence-e-e-qpo’. de-e-e-e-e-e-e-e-e-e-. pe-ocato qe-e-e se e-upe-’. inédIto, e-e-e-e-e -e-
e-e-e-se-ase- se-e-e-rose- pIse-inico. y pe-’. e--nne-e-e-e-le- te-e-tonales de- tele-a y le-a e-e- un arte-e- depurado y roe -e-ada,en e-e-e-e-
ge-e-e-ke-ne-ae-e- Alce-e- ci asee-e-e-a, * e-as e-e-’ e -e-e-e-e-e e-Me-e-ce-a te-e-re-do. e-e-e -cle-ne-eslonesa lo fe-e- te-Otiól e-e-e-e-e-e-e- e-
e-a¿o se-e-e-ra bable-Me-e-ce -e-e-ase-e-ta de se- e-e-e-e-Ceme-e-e-e-end,rás?e-e--ne-e de-ce — e -e-lIbe-nl a la de-chace-e-e-e-la. ie-daptee-iÓe -e-e-e-re-e-e-te-e-e- 5< de-e-e-e- e-ce-ude-d Jal loe-e-e-re -e-pne-e-e-e-ce-ade-e-e-se -e -ate-e-e-e-e- te-le-e-do aceptar lodo e-o —De,pe-e-~s ¿e e-e-e-e-, gae-ta e-obre -e-e-
e-toe-ce- e-re- os de-e-sOte- e-rquiiee-e-ie-e-e-ece- e-e-te-e- se -e-e-e-oree-e-ene- tnele-a~ lee- e -si te-lado de- ate-ce-e-e -¿le-arte-e-ole-e-e-? le-e-e-ere-e-e- e- e-
ore-amene-sIce-e- Se-e- fe-te-e-isla es baile- ne-ne-e-de-e- de-e-e- bes!oe-e-r—y e-ame-e-’. e-—Si. por oso sae-e- retiro te-e-e-e-e- e-e sic O e-
y e-a Ae-stíee-,e- en e-e-e-a me-la’ da lo ~inde-e-e-e-e-e-e e-e-e-e-ho—e-e-e-e-y e-re-roce-e-e-e- ve-e-e-e-cAme-e-te del teatro. e-
que pud’e-Se-sase-e- e-e-e-cte -e-e-e-e,e- -e-re-Mee- de e-e-e-. llae-e-e-’e-d~ —“¿Qe-té se-e-e- elio’. e-e-l¿o dc tu ‘e-te-do ce-e-Pse-e- ce-e- e-ojo e-e-e-ne- e-so’. importa’. te-qe-e-le-Cee-nc o e-e-ce-e-e-erre-ales E? are -~‘e-e-adó lne-úrso de Ate-e-o en te-e-e- e- ornee-ce-e-e-e-e-e-o~o e-anise- e-ese-e-e-rce-e- mce- qe-a la e-e- ele-fe-e-ajo. e-e- ate debe-’ e-e-er e-e-e-’. calece-e-cm artlsthe.e-e-? e- e- e-lele-rote-e- me-re-a e-—le-ene-e-e-ea are-e-e-e-e-Vda y A’. te-e-e-O lo nre-e-e-e-ero y” e-le-e- e-alee-- e -e-e-e-Roí”w’e-d.~~e-ne-eSi no. no lO e- ¡e-e-lee-e-e-
e-e-e-re-oe-e-al~ el aeíee-e-so del pie-e-e-e-e-e’ re-le- e-e-e-. me-A e-e-ge-e-e-e-te-e- e-’
me-ce-e-loe- e-e-l ge-e-e-e- wone-se- ínlcíe-e-csue-e- e-.,¿Ce-se-slrie-e-e-e- e-e-e-e- te-rl. te-e- el he-rice- e -e-e -e--- ‘‘e -e -‘¡ e-abra de- e-”
da la fore-e-ue-acíáe-e-e- Ante-e- de -le-agar* e-e-e-e-do de-e- ~e-e-~Óje-e--e-—ee-e-qre-e-ae-dee- e-. e-e-e-e-e-ie-Aae-inLo? ‘e-e-eaae-e e-
e-sse-e-e- coe-e-ee-sae-.oe-,ee-e- anita e-Se- echar <A e-fr e--e- ce-e-e-e- e-e-e-e-jope-e- e-e -—Per~ene-eee-por”’ ahora. e-e-e-l e- e-e- e -e- e-
corsee-se- e- e-e-e-e-e-lene-e-e -eso, e-e-ra. y nos e-e--ele- de-de-le-, e-e-e-ge-e-aa, Podrie- secreto del e-e-e-ataae-Aoe- Sin Cte--
e-e-e-ve e- ce- Ve-e-e-oncee-e-e- u e-e-e-ja de e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-re-e -e-e-e-e-e-e-e-e-e-a e-la nere-uícto baryo, se le-art públIco cuando e con e-e-e-
ee-qe-e-ae-lAr twa ve-e-ion e-Art atondo, e-u e-e-e-e- le-e-e-e-e-e- de-e-rae-e-te- y e-e-re-se-e- e-atar conalee-ce el radalee -e -e-toe-- e-e-e-e-
libre- y iírids cjte-dae- ce-a e-e-ce-o de-se-e-e -e-te-o,.e-re-Se-e-e-e-, e- e-le- fMl~e-e -e-ee-e-ptlte-e-e-’e-leoe-e- ‘Ye-e-e -¿ecoe-e-óse-atcae-terate-?e-e-e-e-e-e-e-até’ e-
pe-rlado ‘y ge-e-be-A qe-e-e e-le-se-e-e-e-e-e-e-ce -e-e-e-ce-e-téde-e-e-e-e- e-e-te-e-e-e-de-le-e-e e -pat e-e-e-’ spíée-e-e-jtdoe -Cte-e-oal ci toe-e-e- te-tOe-e-e-ie-e-te
e-es te- e-e-e-ce-le- podcrae-ae -ensefiorcíe-e- e-ríe- e-e-e- ambis e -e-e-sote-le-e e-e- trato estuviera fe-re-e-e-e-do era Ho— le-e-e-ére-e-le-e-e-
e-loe-e se-e- e-e-e-e-me -e-Se-Odala e-e-líe-e-ore-e-e- te-e-le-O? Atye-e-e-ood. e -e -e-e-te-te-o
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«Federico en persona»
Q
fliograifa do una novela
El «Itinio libro de Jorge GilUléil 1 Aproximagión a>’
Por Francisco Párn
QAe-e e-e-e- e-e-e-A le-be-e-A ele- e-e-rOe-e-e-e- e-lce-e-e-le-ie-ie-e-e-ae -e-e-ce-e-e-doe-e ee-e-le-e-lolorAe-e- de
Pce-te-e-le-o Ge-e-e-cia te-orce-te- e-e-Fe-e-e-e-lee-ira ce-e-A tCe-e-lOe-e-e-e-’e -e-e-e-ríe-e-ve-e-e- -e-e- ‘e-e-e- e-e-e-e-
gte- e-e-e-la parte le-e- ctorrespoe-detícla ce-e-e-soda e-e-e-e-e- e-e- e-e-e-ele-e- qe-a te-od e-e-e-e-o
cote- e-e- e-e-re-e- e-o Jorge- Ge-dabA. Ca re-de- de-e -dos ore-Ale-e-le-e- e-e-orIne, e-e-e-o e-tito
ce-e-e-e-toe-e- ce-se- pee-ale-a e-e- a serlo. Todo e-e-e-e-e- e-e-e-e- e-e- e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-, e-’ e-l le-e- ale-o
cloe-e-e. El del e-fe-Alee-e-arfo e-le- Góngora,
De-e-e-e-e-O de e-a e-e-ee-le-e-acide-s de la DIe-le-de-e-e-e-e-e--.e-e-e-e-e-e e-e-are-e-le-e- e-e-e-e-so e-e-tae-
La de ge-e-A e-e-e-lee- poe-tose- de-e- erce-Laos e-e-e-e-o de-are-e-e-e-e-—, e- e-e-e-e-e-le-e-e-e-le-e-A e-e- e-le-Ce-o
e -ce-e-retadode los líricos de! cee-A tete- ore-e-e- e-le Ge-le-e- qe-e-re-te -e-e-e-e-pe-e- e-e-e- le-a
e -relecAóe-te-e-dOa Cee-s il!te-e-e-e-e-e-dete-df /e-íee-oe- —e-e-e-de- roe-e- Ye-e-e-le-o e-Sal le-e-as e-e- ¡e-e
ce-e-e-e-e- tAle-Age-iCA otro. Y a Le-e-e-ca toe-A AlICe-e-Ile -te-dre-e-e-e-e-e-re-le-e-, Le-e-o e-e-re-e-cia’.
ce-e-le-e- se-e-ree-llCtOl e-te obras t/ pee-e-o e-sae-ide-e-e-e-ea e-e-ce-e-e-e-e- ‘e-e- e-e-e-arte-e-e- e-e-e-e-te-e-.
e- te-A e-e-a e-e-lila e-e-e- le-e-e-toe-e -e-e-eroCO e-le e-
lo e-e-s qe-e-e- a re-toe- ide-e- Loe-co e-Cu A e- e-
lAte-e-—e-al e- tIbe-o te-le-e-se a de-e-e-sos
le-e-e-e-Co—/tít de-e-e-ectisie-te-oe -e-e-Ate-a
e-e-ate-le, con e-e-de-e- te-e- e-, e-e- e-e-e-, /e-e-e-ce-
e-e-e-roe -Dente-o e-e-e- e-e-qe-e-ce- ge-e-e-pa ae-’ t e-e-e-e-e-e-e -e-e-.e-le-e-e-e-se-e-
groe-te-lee-e ííte-tie-e-lrte-íite-ldOcte-í pce-e-O e-
e-e-e-e-e-e-e-e-cha e-e-e-de- tsoe-íe-agée-e-eoe -cfesdle-O e-te-oc) ¿e-e-e-o a e-e-e-e-aa e- cíe- toe-!
le-e-ego. e-je-e-e ci ase-e-e-e-e- Ge-e- le-Use- e-
Le-e-co e-rae-e- loe- e-tos poe-Oe-ce -Aa
e-toe- ge-alíe-te-e- d!se-,ae-idadee-e -Y e-e-o e- e -~‘ e- e-e-e-
e-tiré el e- upe-ca de- qe-te-e -precIe-a
e-e-e-e-e-e-e- te e-e-e-e-e- e-so e-e-e- alroe-ae-e-e -Se-e-e-e-e-e- e-e-j ~e-1Ne- e-e-e-e-e-’’
e-e-e- ¡le- e-e-e-e-e-e-e-. qe-e-e- roe-e-e-roe-tío se- e-e- e-e-e- e- e- e- e- ‘e-te-e-e-e-e-e-e- e- .t,e-i%e- e-e-
cee-aa ce-e-e-e-e-le-te -e-re-e-note-e-te-re- e-e-e-e-e-e-e-e -e- e-e-e -e -ek’.e- Ate-
e-e-e-e-e-e-e-, e-., e -e-e-e-te-e-e-e-
Le-e- ge-e-e-e-e-ale- e-ce- >e-ae-e-sbe-¿s de-A e-e-e-e-e-y e- e-e-e-e-te-‘<4
2’? se te-ase- se-se-alto hacía la e-e-os e-e-,
e-í¡¡ge-o. Se-e-te-’. ¡e-le- e-e-e-a e-e-te-e-a e-te Cit
líe-e-e- e-e-e-a ce-e- la le-e-e-ea se-e-e-Ore-e-e-e- e-e-
ldA de e-e-Los ee-ce-tee-e-te-e-oe-ae-e-e-deAle e-e- \‘~S~e-e-
re-e-e-se-le-e-, e-j e-e-e- re-e-ce-e-e-e-e-e- e-e-e-e-ro e-e-e- e- ~e-e-e-e-<~e-e-e-e-e-e- e-e- e- e -‘2’
e-e-rae-e-se -o e-e-e-ce-lo de e-sae-e-e-sonase- qe-e-e- e-. e-e- e- e-e -e- ~e- e-’
/e-o e-e- e-te-e-tite-le-lo Albert le -Fe-e-e-e-e-e-e-A e -e- e-e- e- e- /e- se-e- e-e -e-e-e- -e-e- e-,
Le-e-latí e-le -Ore-e-se-e- e-e-re-att e-e-ole-lcd e-, e- e-pe-
te-e- líe-e- e-: re-e-e-ato a e-e-e-ore-loe-se e-e- e-toe- e -e -e-e-j
a ole-aa e -e-e-e-e-e-Ancae-e-se-le- jte-stíe-’lCttle-e- Pl e- e-ra juvenil e-e- orada ‘¿e-ir
ce-e -e-e-e-e-e-e-de-e-e-e-e ce-e-e-e so e-e-osodo’’e -re-e-oe-td
e-e-A e-e-e-dad, elle-e- hice-e-e-rote- de-e-A ate-e-, Guille-e-se- e-DIbujo de Ce-rr~oe-io
e- te-e-e-ario e-e-e- ee-tte, te-e-e- tiene-e-e-o cl Prieta e-
re-e-re-lo e-al. .4 lqte-e-ios e-te-’ toe-e- e-Ce-O
toe- roe-e- le-e-’ Gie-illde-s ha e-de-e-
e-e-e-e-e-la e-e-e- libree- e-sa tos cole-te-la
se-e-so., Vire-e- e-e-e- e -ce-e-e-Ole-de-e- e-le-le-te-al
a cae-e-toe-etae- Cíe-Aa e-e-sae-a e-e-le-toe-a
e-te-orare-e-e-e-e- loe-qe-e- e-e- e-e-e-e-A Sí Ale-trae-e-e-
dre-e-, ce-e- e-e-e-e-l se-e-e-e-ile-la e- e-a de-e- grOe-
e-toe-Ile-e-a e-e-e-tite-cre-ate -tice-e-ela re-de-e-a
te-ocde-fa en poe-te-a y e-e-e- se-te-pío e!
e-ere-e-e-re-e-a. Ge-e- le-Ile-e- he-a pe-’e/e-rAdo
ese-e-tIñe- senrillate-e-u’e-tte-e- contar
e-osos. e-e-e-a le-le-e -SI hice-e- cae-e- la e-
e- e-se-e-e-u el rigor y la se-le-e-lee-de-
e-e-rO/ti e-di=e-e-ce-oe-o are-e- e e-acre-e-
qe-e-e loe-te-o ha e1ee-e-ttado en e-e-e-s
e-e-e-e-e-ase -e-RIgorqe-e-e te-o qe-e- ita e-te-toe-
e-ide-e- o e-a e-ee-se-le-lae-e-za he-e-e-nae-e-le-
e-le-e-e-a, cose-le-O tate-poco e-se e-o que-e -e-
te-e- e-e-e-te-cae-e-e-e-e- e-e-si te-e-e-cae-e-e-e-e- e-te-
pe-e-esta, 1’ tete-e-mase- e-e-se-e- al e-e- e-ca
totldlore-o ote-ecdbtlco se-e-e-MIlo.
ae-teriae- a se- mito. Cloe-o e-e-e-e-e- e-
no le-le-o se-e- fe-ata dc te-e-Ocar a e-
le-Orco, se-e-e-o—e-e-go e-ltd dicho—e-de A
e-sotar un tIene-poe- Pero, en ésta
e-e- be-te-ca del te-ene-po pee-dicto. e-
Ce-¿Illte-e- ha ele&ido’ be-e-e- la /e-Ce-e-e- e-
e-O, poe-que e-e-e- ella cole-e-o e-e-e- e-sine- e-
ge-e-e-e-a otra se agle-e-tte-e-ae-s e-as te-le- e-
e-e-ce-e-cte-se -Ve-toItsle-e-e-oe-L -te-e- te-ti’ e-
de-e- cte-e-e-o Al para e-ese-e-míe- ¡e- e-e-e- 1
le-reste-Atar Oíl tice-tape-e- qe-e-e /e-e-A
se-e-po e-e-j ce-e- el e-qe-e-e- e-e llegó—más
e-le-e-e “he-ce frío’5 e-e- e-e-hect e-aloe-e-’—
a decir see-e-clllate-see-ste “Hace
Fede-e-lco”. e-e-derle-e-, ere-e- le-se-e-e-
le-e-ere-a OttCAOSlée-ica
Cotí e-tae-e-ta!glo de ¡loe-e-bree -de
poeta y de- e-e-pañol, Ose-tute-e- lo e-
lid e-e-OCattlne-ta toe-lo. Se-e- prosa /e-are- e-
tice-pa de la e-e-sise-ola la e-le-e-fa ¡e-
le-a erégesle-te -flete-roe-te-e-ce-pOCttse-7s
!orqe-e-lae-e-o, qe-te- /e-ole- sae-A lamosos
le- que e-e-e-e-lzd le-té el ye-e-le-e-e-ero ce-s
e-e-ce-. ye-e- e-toe- presente-a Otros pee-e-
/ectaaíente le-e-Mitos. Todo es e-
historia grande e- historía te-e-e—
e-e-e-e-da. Histae-ia—e-e-ae-e-e-e¡e la Lite-
e-e-Ge-líe-a e-spatlotae -Ifltee-e-sde-IteA)
gustoso poe-ti el sege-se-doe- de e-se-
tas grandes Pule-ras, Y los se-ore-
mee-ores de las cae-tase -Una cae -e-
JUSTAS Lfle-IIDtARLA,S EN ~-
DINA DEL CAMPO
e-e-e-e-ae-e-ondce-Ae-io e-e-e-e-ce-rae -e-e-e-e-dae-e-e-’’
Cae-e-te, ate-Aqe-e-e-e -lila e-e-e- e-e-A tete-e-a
lUce-orlo pote- le-a Cae-e- e-e-e-e-e roe-o
e-/le-e-e-e-lo e-te- /Ae-e-e-te-oe-e-ldae-t qe-de-, qe-le-e-
ca e-lee-e-e- e-e-e-e- e-e-e- e-oe-s cae-tase -Ge-e-e-e-
Ce-SCe-e-e-e- en e-e-ala píe-e-e-e->
~¡i[od~le -cnjntge-~~I
uI~ tuisillo e; ~aizburge
SALZB!AYRGC (Ate-e-ste-le-le -13.—
El e-e-le-cae-e-o de-e- re-ae-za, e-e-slaae-’loie- ¡
bato le- e-ile-catIte- ¿e Le-e-ate-Illo. e-
cae-e-e-e-le-e-e-e-e-e un: de- las e-e-ote-e-e-e- más
de-e-tace-das e-leí FestIval Musical
de Saltbe-Ae-gae-
Le-as e-e-le-e- te be-e-le-are-e-e-e-e- del cíe -e-
le-do espectáculo darán ce-ate-o e-
re-prcsee-t.eloe-ese -La pse-/mee-ade
te-e-e- e-e-e-les., e-le-e-e te-e-ve- logar el e-
pase-de- le-cree-e-. fue e-e-e-e-y ae-,laue-
de-da ee-e-pecAatle-aente la •e-e-e-~Pe-~e-
e-de-arle-le-e- fite-al la te-e-cena trá’
‘e-lete-de-una de sae-e-re-e- ye-a e-Se-e-e-e-
roe-la e-sevIllana,,
Ad,e-e-e-áe-s de Líe-te-Ole-e- te-e-e-le-roe-e-
e-e-e-, de-atacada ce-tuactón Josefa
Benz, Carmen Are-ce-re-a y María
ve-roe-—Efce-
Orbegozo:
Cote-e-o arte-ala de mérIto, Ore-
begoe-o 0,5 ore- hombre modesto.
RealIza e-u labor ere- la e-e-odIe- e-ox
de se-e- ale-ole-acer cotldls,tto e-llene-e-
clo&amc’e-atee -cae-,e-e-l se-rán te-ese-e-e-e-e-e-
re-e- de le- e-bite-e-e-e-fon Ce-aete-e-dtbie-e-e-
pee-o con la e-ntLe-!acclóe- rotosa
e-e-e-e-e se CIerne-rende- de- e-e-O ap~Ale-hlo
sle-e-be-lUcoe- Orbe-e-rozo te-’abajh loe-
toe-e-ame-e-te-, todo lo ce-e-e-e le es
te-otíble abaINe-ar e-e- e-e- e-e-e-e-e-e-ce-, ae-e-í
ante -e-le-e-ce-re-e-
le-e-te e- e-e-e-da
rse-e. e-re-e- e-e-O
qe-e-es en e-as e-e-rce-e-e-e-staflcid, am—
bAc e-e-tales— ce-A el trazada de los
pe-rsoe-íajese -tino que e-os redis—
te-lblse-jó ene-e-e e-e-arias “de-time-lIs
ye-cre-oe-Aaee-e -de se-e -libe-ve-
Fe-A ole-oe-s paLabras, él escribió
e-e-e-e-o e-ate-Cía y no Ce-e-a Ide-le-e-e- y
velada e-e-e-le de resellas sobre
gente existente en e-e-e- tIene-poe-
Le-t/rente-tndase ron te-e-e- rae-e-
pos humanos, O. De -Fe -/e-ate-e-te-,
poe-ti/le-al de- evidencia sobe-e- la
debatida e-e-loe-fa de voe-ue-e-lae-te-e-
de Proust. Sus pode-e-e-e- siete-gre-
lo deploraron. Aloe-te-os trata-
distas la con/le-man y el re-apio
te-roe-Itt la ade-e-e-e, Las arae-íe-e-e-en-
te-inanes vienen a decirnos que-e-
e-e-e-e-se-qe-e-e coe-í.e-idce-odo cae-no “be-le-
e-e-ate-le” de-e-de- lee-e- e-e-e-ono e-de-Se-
e! e-e hale-e-l a e-l mise-e-e-o le-e-capaz
e-te sobresale-e- e-e-e- e-/e-ge-e-e-a pro/e—
e-ide-te-re- te-Se-e-e-e-ore- pae-oddjte-a píe-e-te-e-
‘e-o e- dre-e-e-e-e-re-le-’a Ce- roe-le-arte-e-
“e-e-no te-ote-e-te-Iad de he-e- re-o”. ¿Ce-le-
e- e-e-e-o e-e- e-e-e-e- c:<e-’ce-e-e- e-e- cte-sa de e-te-
te-e-ae-e-ohae-lct e-toe-tela e-e-je-e-e-e-e- Sane-
te-e-II”? Le-le libe-a. con lo exten—
atoe- —e-e-e-e-os 300.000 vae-ote-e-ose-e-e-e-
eqe-ite-oe-ente- o cuatro nove-e-Aa,
cae-tenspe-e-dncos de te-po “be-e-f
se-Itere-e -le-itde-Jada a e-e-A lado
e-e-ce-qe-se le- Paree-fe-e- tnse-e-tia/actoe-
re-ne-
<le -De- Y. Insiste- en el he-rho
de- qe-e-e e-e-Ye-e-e- e-e- San te-te-e- Ile-e-e -tiene-lo
e-e-ctate-lee-e-e- e-e-e-te e-te- feriar a e-e-A e-e-e-
Pece-e-e-rrctsce-e-, he-e-e-de-e-e-a e-e-e-e-e-Podo
e-e-e- destace-do libro. e-de-A e-de-o los
e-e-lo tite-ame-e-te e-e-casos adiciones
e-cee-te-te-las e-e-ce-a e-le- JI e-e-sto e-e-e-
Imprenta, Desde Ate-cgo. e-u e-ube-le-
cace-de-e- podría haber siqnllicada
e- e-o e-e-e-e- exte-stene-e-íe-e- del septe-e-do.
e- e-e-e-e-icho e-e-e-ls ce-e-alado en te-alo’.
re-e- Y ce-e-e-e- e-e-st ¿re-e-de-toe- nne-ores
he-e-be-eran desee-hado tan le-re-e-
e-íorIe-e-nte e-oboe- para volver e-
eme-e-sae- de nuevo?
Pee-a ce-oe-te-omoe ale -bíoore-e-’lcdo
re-e- e-e-u le-e-cote-sote-le pee-e-ge--fe-aif
desde- e! e-lee-e-e-po aparee-te-mente
gastada al tIempo rece-e-nevado,
Moee-te-aléve-doncs e-e-empre ene-re
e- tan paralelos e-alíes entonte-ge-
me-al e-e-s atonte-, e-le- Frote-e-! a e-a
pée-de-da de Aje-arle Bere-adae-ce-e-
Ce-lbe-e-te le- se-e- primer oe-e-,e-oe-e- e-qe-e-!’.
e-e-Oea con Re-ve-ce-do He-e-e-e-, le-ss
e-Cae-e-ce-tos ldee-e-tidade-s e-le Me-nt,
Verde-e-e-le- ¡e- Atme-e -de Qe-tate-ce -la
/te-tñse- e-t< re-e-e-ee-~ e-j e-Are-leal! en
Cose-e-be-e-ye -las rasgos de-e- e-e-jean
Sane-e-u e-le-e-e -e-ase-e-lne-i/tcdclones de
Se-Ant Cee-tate-e-le-e-, al e-e-aúne-o tice-e-e-e-
e-e-o que- somos conocedores de le-e-
sfonifleae-lte-t e-fe todos estos he-
e-/e-os en los pe-oqe-esos e-ce-se-de-e-e-
les e-e-e- espIrIte-e-ates de Pe-’oe-ut, de
se-e- memoria ate-e-e-Mal toe-no le-ate-e
de Catte-e-tda al mundo e-taj dee-
te-de-s del tiene-e-so.
pe-e-e-e-e-t,í e-st 189t
£5 e-lee-ir ate-e. e-te- cre-e- Of
e-a te-e-timo te-ce-e-le- a te e-
loe-e-cía de-’; cee-te-o de- 1
Ge -De -Re -e-toe-e e se-e-do e-e-e-e -e-
te- fe-e- el ce-e-e-e-e-’ roe -e-Ole-Otíe-te-
rae-héroe-’. te-e- e-Aa e-O e-e-e- Oc 4
e-lo—pues aqte-i él e- e-e-e-ef
e-e-os e-e-pare-ce rae- ante-he-e- 4
e-ifae-e-e?—e -e-e-re-ocae-e-so e L
te-Oscee-e-de-ee-e-e-ie-e- e-a e-e-e-e- e-atAe-~e-
Ce ele-roe-toe -e-e-e-sie-de-nc e-.’ ¿e-
e-e- e-os o/re-cf toe-e-o ce- e-re-a
e-e-le-da al qe-Cae-e-no e-o e-no
e-le-e- Pe-oe-e-t.
De nuevo ce-e- e-ce-Se-toe-
e-e-tilo de- ‘‘.4 la e-qe-che.
e-e-e-e-le- grande te-te-e-/d e-fe- e-S
es su pintura de-e- e-e-gare,4’
le-se -Cíe-lee-e-e-toe-e-e-e-e-e- e-e-e-le- e-t
te-a. debe e-ce- e-oe-side-’e-a4
lo tCaCjor entre oqe-e-ce-e-o
tras que- cote- respecto a
cabe-e- he-ge-se- ce- preÑe-e-e-A e-e-
das ellos — y cíe-os son
ente-osas— ese-de-e- re-ar
e-te- fíe- te desce-e-ilose-Fe-e-e-
e-talle-rose- coe-te-liscipulosdo de- Bbchse-cee-ca de-une-’
de salde-e-a te-e- se-e- re-e-
a5/tte-ianas. la joven e-
todas ale-e- acepe-ide-e -e-
e-e-e-ce-e- e-ngaio’e-e-e-das e-e-e- le-
st e-e-5e-P~ e- la e-
Cae-e-e-a siete-e-ore es abite-
Jetare- de e-e-te ge-de- iibr
decirse que nos deJa
colgados en te-e-e- poe-len
e-tos das e-Cias qe-e le-a
zrare-e-e-e-,rrfe- te-asta le- 4
del seque-do e-e-e -e-le-timo
i1903e-e-922 e-e-
II e-tabor ge-e-e-le-e- de- tas
e-tiQUe-ti
5 durante- e-as
meses ha pertenecido o
e -blogrdfle-oe -No e-e -pse-ese-
itor que e-e-e- le-e-: se-ce-loe-e-
levantes e-ce-e-sae-e-tiCe-lOse -e-e-
del e-SO
5’, la e-ie-te-tíe-Cre-e-t~
Le-trae- hale-e-a ce-e-toldo e-Alt’ e-~
de A t
y pin~
Por Juan do A ¡¿arar
das perlodlsticas ce-ml
tor?
—HIce en e-e-Digale-e-e-e-’ e-jes Alterarle-se- crítIca de-l
reseñe-e-a de e-ce-re-a. AcIe-Z¿
e-o escrIbo nl a 2, faq,
—‘¿Cómo e-rué te-e- tQ~
e-sIútica. es col Le-tIce-
tire-?
e-e-Aute-dIdaeL. Y 14e-e-.e-e-
pOrque es e-e-ns pcAabe-~e-e-
e-Ale-le-a e-e-oc e-e-o se-it 5ur~ie-e-
blere-. le-ero poe-da e-e- e- 9
ea e-e-al todo lo le- U’
e-e-tAre- re-e-e-e-e-e- e-e-e-
LOS famosos se definen
caricaturista
oe-llce-¿ne- en donde e-e-e le-e-luye- a
las Are-irle-e- nueve-a del toreo. que-
podre-tan protse-gotlltat atrae- 100
tae-Jele-ftae-
—¿TIene-e-. me-e-de-as ce-e-laboe-~e-
cloe-es?
—No tengo más remedIo que
lechalar coe-e-e-e-tae-e-teoe- en te le-e-s
e-e-Oc me e-e-recete- por falta me--
te-rIal do tiempo para e-tender—
te-e-.. Ce-e-e- e-e-le-, actte-e-Adadee-s le-dl—
ce-e-de-e-e-, e-e-e-te-e-loe-e-e-ente le-le-go ce-e-e-
blerto sObe-adae-e-e-oe-te el aupo de
e-e-A ~ee-ne-e-e-la-e-líe-la. Ale-e-e-e-e-e- le-c
e-lp qe-e-re-te- e- e- le-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e -e-e-e-e-e-e-le-Ce-e-
te- e-
e- e-te -e-e-e -‘e-e-e-e -e-e-le -
e-” e-. e-’
‘>‘e-le-i
__e-e-e-”
re-e-e-e-e- e-e-e-e-e -e-e-e-se-e-e-.e-ae-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-sae-e-saae-.jMflhe-lJ&e-e-e-e-ée-ie-e-e-e-e-e-e-e -e-e-e-te-e-e-
e-e-e-e-e-e-e-e- e- ‘.ce-tae-’ie-e-
e- e-e-e-e-e-e-e- te-e-e-e-e-e-e-s ‘e-te- e-e-e-le-e-e-)’
e-,.. e-e- le-e-e-e-re-e-e- e-e- te-Y de-me-e-a e-te-le-Il
e-e -e-e-e-e-ladee-e-e- e-e-te-e-de- e-e-e- e-e- e-
e-e-e-le-e-> e-e-’ ce-e-no e-e-e -de-Orle-e-e-le e-e-e-e-e-e-
e-re-e-e-te-re-e- e-tI e-e-e-¿ ate-tese-tice- e-re-e-o’ e-
e- e-e-e-le-e-e-e -e-e-l a ence-e-be-la le-Icho
qe-e- e- e-oe-Ite- e-Le-o e-e-e-e-e- e-e-e-Aa O Alt me-Ale-
ce-e- en úe-ceslote-e-e- a las míe-nos e-
ce-e-e-Ctttiuloe-tse-e-’ e-e debió el de-/le- e-
e-e-Alíe-e-O he-rte-dle-e-ilee-e-ta de Valle-da’. e-
e-e-Ce -Zae-e-e-ore-5e-e-4e-ellae-e-oe- ele-e-e -qe-le
he-e-bAte-e- coe-lAe-te-tIdola e-Ye-e-e-a e-e-se-
e-e-e-e-jale-e- e-e-e- e-e-e- ~e-tlñal e-je rrtórl’ e-
e-e-tse -aje-e-ge-e-dose-e e-le-le-e-be-os /igue-
e-e-e-e-ese -Pare-el ase-e-lo de-e e-se-e- es’ ¡
e-e-cine-e-e-dar e-le e-le-e-e-e-te-os d le-e- se-el
le-ate-o de Mare-e-líe- e-e-e-de e-esule-
e-sr e-e-al vn e-de mee-ele-ge-a. e-sse-o
e- e-e- ‘e- ti tiempO de-bid’ ce-e-e-lIte-fr
e-e-e-sa e-sorpresA d e e-e- e- e ree-e-e-e-lacl¿e-a’.
Ce-e-e-no qe-It no puede- come-irte-e--
e-lee-e-e- le-e- te-le-triar e-te-e-lucida a
e-e-atrae -e-se-e-se-te-de-ide del esla’
be-ile- de Morse-Cta. Cae-e- e-’LI si dc
e- e-e-e-e-e-e-e-e-a e-
a le-ne-e-onerse e-e-e- Cae- latías la
e-e-ae-e-e-e-ralldade -are-le-e-cote-adadesde e-
le-e-e- le-e-e-lareS Líe-me-os CI el Siglo
e-le- Oro, e-llore-te-e- y e-si cae-e-e-e-me-
e-e-qe-de-e-e-o don Rancie-e- de- la Ce-e-e-e-
/e-e-rmae-, ce-de-, cae- e-e-do. la
ye-e-le-e-era le-vae-e-zafl hace-o e-e-e-a
re-e-e-olue-idn completo del te-e--
trae -Par lo que a te-te- e-ese-
pece-a. encuentro a don RO-
nde- ¿e la Cruz consIdero-
e-e-e-e-cien te- e-e-e-pee-lo, a e-ltorole-e-e-e -¡
le-e-e-e- pee-sae-e-a/es de-e- ‘éste e-ate- h de-e-e-
radas be-e-e-ie-e-tesese- ere-rae-dos. e-je-
de-’ la re-ale-de-de -e-e-e-rome-de-e-Ile-a’
cíe-e-e- e-—cole-e-a e-e-e- le-e- e-e-Ida re-Ole -tal ¡
e-e-e,— e-e-or ue-e-e- e-e-e-e-e- de- pree-e-,.e-
te-e-e-e-te- que- nos e-e-e- re-e-e-e-e-e-e-te-e-e-e-e- e-e-e-’ e-
e-e-e-re-de-e- e-j come- te-e-e-e-e-roe-aa e-te
e-e-e-ani/e-e-tae-se cote- erce-e-le-a libe-re-
taje -Le-e-cambe-O, e-e-Oro dde-e- Rae -A
e-e-e-e-le-e- e-le-e- le-e-tú e-e-ie-le-e-Ce-e-ia trabas ¡
tíAs majas. dee-gae-rados pose-
<tse-rase -paran qe-e-e acotan de
le-e-e-dar al C5CC11e-,re-e-o cote- e-e-e- mate-’.
Ide-e-e -se-e-fía mee-e-que-e-loe-e-e- se-e-e- e-
che-e-pe-nel, de- ce-e-e-lqe-ílee- bolille-’.
re-o le Le-cape-de-, Por e-e-o ‘e-e-e-e-
e-de-re-Cte-e- nos sigue-e-e- ,e-oe-iando a
ce-e-e-a cite-a e-e- se e-e-o5 o/re-e-e-e- cOCe-
e-e- e-e-tse-e-e-o /rescor que cuando
te-e-croe-e- nitre-toe-e -Cae-e-e-la e-e- Rae-
e-tire- de la Cre-it y Coya. el e-e-e-e-e-
le-lo, cae-e- se-, cante-e-a de- arde-ente
e te-e-erplorada pe-rsonalle-Iae-te -he-e-
ce- e-e-qe- JAse- ge-e- e-e-te-ada trle-e-e-e-e-’dl
re-e- e-e- arte.
e- No se-e-e- e-e-e-e-e-y pe-,e-e-tidae-lo de e-se-
ía clase de cose-ae-temorcce-e-oe-e-ese-
pie-re-e-e-e-e el motivo que- las tace-re
e-acer resulta tael flete-e-e-e-re are-
te-e-e-e-e-ial te-oído por e-os pelos;
e-e-e-e-e-o ej caso MoraMe-e- es de-Mine-
e-e-e- e -Ya no se- te-ata de re-e-e-e-citar
fe-e-pote-e-e-ente e-e-e-lo e-Qe-te dure le-
ae-te-e-alie-Iad se-ee-iodiste-ca de- la
Ye-e-e-e-ss— nInguna e-flore-e-a lIte-rae-
e-le- ile-e- otro le-e-te-e-e-de-s e-e-e-e-e el le-e-
e-e-e-e-e-e-e-e-le-e-5e-e-e-co e A e-e- o de ese-octe-e- se-e-
Un libro en arosa de WcIoriano Crímer
El <Ie-be-j de-e- Cale-e-e- te-le-le-e-e-O
e-e-e-e-e-e-e-la de- novele-e -del ale-e-le-
<Nueva Espade-a. de ‘.%léj;cae- se-re-e-
e-e-lo e-e-e-e-e aslterlormese-Ae- sae-e-sra
nove-lisIe te-e-e-e- aeredlíade-, cote-e-a
Re-cae-de- Fe-e-ce-Me-e-de-e-a de la Re-te-
ge-se-rae -e-e-auna le-le-e-te-eta te-rica qe-e-c
e-o e-usar le-e- pasee-Sa en arce-e-e -En
prosa Aíre-cae -por supiese-o’. que
no le-, es fácil e-A e-e-e-rite-e- de- ve-re-
30. pee-e-e- a la rite-e-e-ata íje-e-.se-te-ale-e-e-’e-
900 de-e-te-.’ e-e-xige-re -acertar con el
e-e-e-e- exacto. obie-tívo y ste-~ee-rle-
va a la ‘e-e-se- dte-l Ve-Al’dsde-e-re- roe-le-
e-Le-Le-e-
Como gran Ile-le-o dc le- ate-ls
noble y de-e-se-zuda re-ide-te-e- de-e-l
mte- a,pe-e-e-s de- y depurado se-e-e-le-
mienta le-une-ano Víctor 1 e- e- o
Crémere- cíe-gte-lar e-acta de lo
e-oce-e-L ce-le-a las llate-e-adae- pce-le-
las soct~ies ha cose-ate-e-se-ido se-e-
e-e-vela con ge-ande-za y amble-
ce-de-e-e-y le- ha e-sae-le-o —era le-e-
evitable— e-e- lenre-se-Je Ce-ce-sae- ______________________
mee-te aov&te-tico al be-e-e-e- qe-e-e
le-ermoaaíe-e-e-e-e-te- pode-co. El e-te-l’
be-e- de Cale-e- e-e -una obre- Are-e-e-
guiar e-se-e-e- le-le-loe-e-a contada a
dIstIe-e-tose- e-le-eles, site-o eme-le-sa
en e-e-e- lune-toctio transe-lo e-Cm’.
bólíce- del Edén y coe-clue-e-e ton
el e-e-e-Ide-e-nte ve-algar te-e-te-e-lcite-aIe-
del ra~abunde- sorprende-Ida par
es guarde-a de-e-e-e-re-te-ce-do e-e-e-e- un
bine-o del pamue- También e-e-te-
e-le-e-ae- poe-de ser sle-e-bó!e-e-oe -Sí le-
be-e-e-, e-e-ue-e- e-e-e-tace-sa e-e-so e-tome-e-e-e-e-
so el de-se-toe-e-o bAble-co de-tI Pse-
cae-e-e-e -see-lee-ra. e-sl. con otra
expulsión la del vagabundo
—e-ada e-e-e-ene-e- qe-e Adán— arroe-
le-e-dodel se-e-adeate-, pare-e-e-a que e.
el pe-rqe-Je- e-le-e-tano
Fe-e-te e-Libra de Cale-e- toe-e-st.
e-$e do. mItade, be-re-e- dee-te-idae-s y
raid hoe-e-e-e-y¿ée-e-ease -te-aorbe-e-era.
sktte-le-óle-cs be-be-ka. le-rica y dpI’.
e-a, taseInae-tee- y lo e-e-e-e-e-loe- y
e-se-Se le-e-portante-e. sin de-te-la dé
este le-np<e-ttae-ate-e -libe-o,le-a se-e-re-e-e-
da pafl e, un doce-e-mee-lo so’.
e-ial ee-ce-Mto cae- e- loe-ns y ve-e-
rae-e-dad Que-e Ce-ése-e-ce- sabe se-e-ore-
lar a e-aloe- tete-e-al, Sae-te- en e-cre-
so Cae-te-o e-e- prosa. Se- Iee-ge-e-tajt
se-odre-ce-, e-e- todo e-e-ate-ente-e- e-e-e-
se-A aqe-e-al sae-le-lamente- re-e-e-be-ale-do a
Un realismo ce-e-e-”.;’lse-cente e-une-
que- me-e-e-Cfi Ale-tue e- core-e-stle-,íale-
—e-para be-e-e-a o e-e-e-a e-e-e-te-e-— ce-A
e -“e-e-e e-re-e-e-e-
e-,, e-e-e-e-e-e-te-
t e- e-e-e-e-e- ‘e-e- te-e-e-e-e- e -e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a e-e-e-e-e-e- íe-e-e-se- e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-~e-me-e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-te-tke
e-e-e-e-re- II e-oi~Sl’a, Me-e-e-e-e-e-e-, e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e -e-e-e-le- e-ae-e-e-’e-ae-.re-e-e-’.’..e-e -le -e-re-e-te- ~e-e-e-j e-e-ana’’ e-
e- te-e-e- le-e -e-e-te-e-e-e-e-e-e e-e-e- e-e-re-e-e-e- e-le- e-e-e-e-te-e- e-e-e-e-e-e-e -e-e-le- le- e-’Ae-poe-e-Ae-ie-ie-ie-d de- e-e-e-e-
e- e-e-e-e-e-e-e-te e -e-e-e-e-e-e -ase-e-e-e-e-re-e-e-te-e-Ye-íe-e-
le-re-e-e-e-e-e-e-ii e-e-le-e-ere-e-e- e-e-ce- loe-e-e-e-e- Pe-e-e-n0e-Ae-pre-e-oe-e-e-e-pae-.¿e-e-pe-,e-la e-e- e-e- e-e-n e-e-e-t
ce-re-e-e-Ca ce-e- el e-e -e-
La nove a de un e-. ce-re-e-Se e-.e-’.e- e-e-e-e-poeta e-e -T - -e-note-e-e-’ e-
e-e- ita e-e- e-e-e-e-e e-e- ca e- e-
baste-le-e- e ve-e-e-e -<e-e-e--e-’
e-te- e-e-re-a e-ile-e-s
Ere- .Ie-e- e-de-e-e-e ‘e -e-e-
se-O e-e-e- e-
e-e -le-e-e-sae-e-ede-e-e- e-
Por hace-Iseo PÓre-n te-e-tse-e-e-nc e-
e -e -da e-e-e- e-poe-e- ‘e-e- e-
destIno. Este t
4 ée- e-e-e-e-lo mAse-le- e-se-e- ate-re- e-le-
e-e-e-o de-l libro, De-ate- le-a dc cae-tI- e-e-e-e-, e- e-l nc
e-e -e-tare-De-e-e-,lene se-e-a e-ase-te-ce-e- e-re- e-e-e-e-e-be-ese-e-e-A e-e -e-e-
e-latos para el hombree -e-e-eraéste ce-e-e-e-e-e-e-e- a. e-e-Ce- e-
‘e-e- e-Ate-e y se toe cole-te-’tldice- Días cle-oqe-le- e -e-e-e-e-
ea el ‘Drhe-e-e-er deeoe-,clonado ye- Toda e-a e -e-
he-e-Ida cuando cae-e-lIga, Mae-se -le-a Ae-e-e-’~ie- de- e-e-e- e-
de-, se-re -y Adán, Eva, Abel re— e-e-e- rape-de-e-e-le-e-e- e-
vare-en el e-e-Onda en éxodo. Ea- e-e-rde-d qe-e-. ‘e-
tía e-e-u fe-e-al. le-a e-e-Veía e-e-e-e-ce-be-a use-u le-Ce-e- e-e-e-e-e- e-
e -e-e-e-e-utííe-e-íoe-ty e-grace-e-Se-oso e-e-e-e-e-e-re- e-e-ras e-e-e-dei e-rAe-cte-le-a e-—e-la Que e-e- e-ole-re P’fe-ne- e-e- e-
de-oir que en nAngmn momee-e-o Poe-e -lo lee-e-e- e-
le-aya e-e-are-ltdo Cueva—e -y las e-e-o te-e-e-e-e-e-e-e-
J Irle-aturas largamente- exiliadas El novele-e-e-e -‘e-dci Be-tite-e- Ve-te- Que-dando poe- loe- e-e- de- te-e-ce-ol e-
cae-e-e-ye-e-por e-e-e-s e-ate-e-e-e-e-ose -me-se-e-e-de-e-de-e-e-e-e-e-e- e-
5< ‘te-e-e-te- “e-e-e- e-e-’
Ye-e-. En sae-toe -allá lejos. en ji e-Qe-e-e cíe-pee-dIdo paraje-a de paz y reba’. Pr.e-e-o,e-ní e-e-
e-te-e-2z¿~e-e-e-e-~ fe-e-e-e-e-e -e-altilos entristecIdo de e-u e- te- me e- e-
propia 2e-e-e-atidae- espere-e-te-A qe-e-e-e-’. 1 e-a le-e-e-se-abre- e-
le-le-le-e-e-le-e-so Ce-Ce-e-ter ge-Le-, be-Jo la parra timbrase-e -ese- j se-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-
e-erará re-o se se-be qué... e-re- te-ce-e-sor ‘“e-e-e-e-
pe-’osalse-e-u qe-e-e-e -e-se-e-ceobli~do __________________e-e-e-e-e-~ e-e-e-—e-e-e-e-nt
en e-e-ae-racionée- dr’ esta ce-ate- 1 De-e-e-te-e- e-e- e-se-
Poe-e- bion. entre este-s do, me-e-j pme-ce-.e-e-ie-o e-le-” e-
ladee-, de-arle-te-e-a a VOCeS te-te-e Sle-~ e-A e-e-e-fíe-re-e-o ce -e-
come- le-be-re-e- clle-e-lle-e-e-,oe- e-e-sre-’.’.e-., de-e- e -e-e-e-e-e-e-e-e- e-
e-e-e-e-se-re-alado e-e-l autor e-e-te-a Ce-pCe- 1 loe- Pape-e- £ e-
cíe de se-Inste-, e-e-e-cíe-l, de-e-logado e- plano e-upe-e-e-e-’
y e-e-ce-Irle- cae-e- plenas value-ud Sote-e- e-aje-e-
le-arrale -TIe-Iblén e-sse-e e-e-e-e-e-e-re-e-’.de-re-se- e-lome-e-nro e-tel le-bro e-está gte-e-re-e-e-e-e-e- e-
te- e-e-ese-e-a re-o e-logre-do e-e-sr se-e- sabre-edad e-e- re-a- • Luís Le-cobor /e-a te-e-ate-i/estce -e-e-
le-se-e-e-a. do que ce-e- la teme-orada 1960- e-mce-e -e-e-e-e-e- e-
Con auclacta Alterare-a. ate-e-e-e-ro 61 e-e-e-e-e-ente-rd Aurora e-Base-Ita- Poe-le-e-e-e-e- Pose-e- e-
y or~te-e-ale-dade -ha aunado ve -ce -te-e-ce-e- el Le-Jaca madrIIee-¶oe- e-e-e-a obre- e-le-e-rare-e-e- e-
estIlos le-e- dispare-e-e-, logrando el e-e-pee-tare-e-a siguiente-; e-e-Doña la lleve- e-e-e-cee- e -e-
ona ge-adacie-ile- AlIce-e-e-Aa Que VS Rosita Ca soltera” e-e- “1e-erte-e-e-ae-e-, le-e qe-e-. e-une-. e- e-
e-le la ge-ate-de-za gee-e-ee-e-lsca de e-aa ambos de Federica Cae-te-a e-e-re-re-a e-a e-e-e-
prie-te-eree- capitulo, sí lente-e-ale Loe-co. de-e-re-e-e-e-ce-e -ce-e- e-
aubul’tae-ao de la últIma parte’ <e- he-e-abre-
So prosa de poeta ha he-de-e-a el • Se-líe-e-e-, Serrase-o le-a formado ~ííe-e-e-<,e-e-e- le-
te-e-flagro y e-e-olo ella ase-e-Ca día’ e-sse-a nueva compañía qe-e-e lee-e-e-- —le-le-e- e-e-de- e-
tse-cíe-a y cas’e-e-encle-nIiL’e-e-e-e-os a de-a cae-e-la se-rIme-ra le-use-e-a Jeme- e-arre-e-e-,e-ae-e- ce- e-
e -que el lector de -hoy e-—el le-ator e-e-ile-e-A a e-Maria Ce-e-e-e-dra, oe-e-iiale- e-te-
de Dele-tese -deCe-IC’de He-e-flirtee- Le-le- /lae-se-nte- /ormae-tje-e- St e-e-e-e-e-te-e-e-.
wa>e-’.’.e -no está e-e-e-e-ay acose-e-una’. prese-e-.tae-d el Dote-Unoa de Re-e -fre-te-e-e-te- e-e-e-
le-rae-loe -dando contie-e-e-e-ldad a e-ore-e-e-cloe- e~ fiare-e-loe-o, con la de-e- e-e-e- e-e-e-e-e-e- e-
e-ate-Os Pte-e-Sot’t.ajCS Que be e-te-e-e-otan dIacte-tIle- ole-ra de e-4e-e-ouilh “Cae -qe-e-e-e-e-l, e-e-e- e-íe-e-e-pre-e-vLe-we-e-eole de- Me-e-bolle-os loe-e-be-,”. *1 he-e-e-ile-e-e- e -“e -e-
en re-ales ye- otra ves en sIte-e-bolle- tite-ce- e-e-e- catre-e- e -e-
e-os. Se-e-te-de- qe-se e-e-e- loe-jo de-sI Ile -• Le-e- ie-I Ese-e-aa de- lo cae-se-tal e-te-e-e- e-e-e-e-rare-e-e- e-
be-o e-e-e-edo le-de-e-so resollar e-e-re- e-e-adi-Uese-a se e-re-pce-a la re-poe-le- e-e-’~ be-e-re-e-, e -e -e-e-
e-e-ale-le-o tampoco e-e te-e-aa oculta e-e-de-e- de la cor’e-tde-a de Prlee-tle¡e- cte-e-. e-toe-e-e-o e- e -e-
e-e-oc cada una de e-e-se-e-e- te-e-te-e- fases “La he-e-te-fa de-e- Ile-me-o” Cae-e-e-me-e-, Fi e- e -e-
ae-.e-e-laIada’.e- mare-a coCae-se-IruIr e-Líe-A e -Se-rdreprese-e-e-e-ada por Ele-las e-~e -e-e-e-se-e-e-e-e-. e- e-
e-te-te-dad e-e-e-dope-re-de-ente ya Que e-fe ca de SAe-ose- Se-le-ss Mo’e-te-e-e-e- Rae- ‘e-e-” e-e-e-e-e-e-e- e-’
trae-a de-e- ore-e-e-e-e- e-e-e-las e-e-e-e-zas e-e-’ face- Are-os y Se-e-ge-e-e-e- Palee-e-e-e-eta. ve-e-co e-e-al e-
toe-are- e-e-e- pe-e-e-re-e-e-cte-e- e- lmpe-e-rtae-l e -ve-ce-ce-e-e-tío’ e- e -e-
le-se -e-obre-Ce-Se-lo a e-rime-re-e -ce->’.• e-llargot Colle-e-e- ose-ose- lord e-A ‘.‘.e-’.9e-e-e-e-e-e-r e-e-e-e-e- e-
e -e-e-e-e-l -orne-e-a ole-toe -e-e-e-ocve-e-dale-e- puesto e-te e-e-le-e-e-ra octe-e-e- e-e-e- la e-e-e-aIsle- e-Le-e-t
rae-e-e-e-nte pude-e-e-o te-se-e-e-e-rae-,’ Le-bm cote-e-patito qe-e e-e-e-e-A tale- prisa Ale-se-
de-e -Cae-e-a,e-e -e-e-sune- recle-be-rae- ore-e-ate-isa Mate-e-e-ce- Gómez Be-e-e-, e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e- e-
e-Ide- e-e-e-’gi ne- le -poe-lee-ate-e-e-be-lAte-ale -e-JoOtras e-toe-sIte-es de-e -e-a,íore-e-e-acle-iíe- e-e- e-~e-e-e-e-e-
e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-U lea te- ve-e- lee-e- e, e-tel e-e-e-rl e- Me-e-e-cedes e-e-tu e-e-os Sae-se-ce -pule-Ae-se- e-e-e-
e-Le-e-bol e-e-e-e-e-e- toale-co de-o. Te-e-te-e- Me-e-e-croe -Loe-ItaMee -loe-Poe-e-e-ea e-
¿Qué e-se- le-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-ate-e- Ve-cloe- re-era. e-a jore-e-e- e-, e-e-a e-atable- ace-
e -le-e-e-e-Ce-e-de-e-e-e-e- e- e- e-le-ande-e-e-e-e-e- Se-re- te-le- se-allie-oe-e-,taaa; Valer e- a e-e-a e-ce-e-’ e-e-e-e-
le-
e-vare-ce-e- para e-tace-e- e-ate- libro? Ase-arde- e-e- Toe-ide- Elle-tilde, La e-e-e-e-e-Como él mIsmo nao dice-. a e-be-a e-
te-srle- cargada íe- e-e-e-re-e-bIte-e-e-a e-elle- • La abra de je-se-Is Vasallo. ‘e-e-e-e- le-e-ii e-e-
‘Te-labe- e-e-gloso, Se-le-e-e-e-e-e ye- cte-le-o Qe-le-’ te-me- sobe-e la Pe-se-ióe-t del Redentor. e -e-—serte-e-e-e-e-te-Ide- de de-e-e-e- e-e-itciAe-Le- tOe-Se-e-, Et qe-e-e- tan se-e-laCado éxito de le-ce-
fe-e- <once-cre- e-e-
e-e-e-A Le-e- e-le-’ Ce-ile-. le-e- se-pre tate-e- de-e-l te-e-ra ole-e- ue-e-oe- e-, qe-e-e dirige-e-a Le-le-
e-e-e-e-e-le-e- e-suc Ve -O. le- e-e-ate-e -e-e-le-e-ole-e-Alote-’. anda otlte- e-e-por mor”. de <e- <de-e-e-e-e- le-
e-e-e- le-u e-e-e-e-id se-e- se-e-e-e-e-rotad e e- te-e- e -cae-e-tratos e-, oje-le-gados actie-aclo’ e-te-e-e-e-e- qe-e-e-
Ate-e-e-e- tite-e-e- —e-e-e-e- u te- ce-e-re- e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-tío e-S, le-e-e-ce- e-le los art lite-, e-te- quite-te- 4. 1900 a te- e-
te-e-e-e-tse-e- CI e- O e-e-le-e-— e-e-e- le-e- ¡‘le e-e- te-ee-tse-5 en las e-e-e-meros e-e-e-o— ~,e-~e- tre-n e-e-e -‘e-e-e-e-
te-e-e-e-e-e-e- e- e-e-l le-re-e-e-abre-e- e-e-e-e- de-e-e-o e-e-e-e-tose- a falto de- cae-e-re-toe- ,e-~ e-se-,, e-ase-e -e-
— e-e-e-e-e-e-le-e-ce-, Fuese- aparte de- e-liare- le-tsr—e-e-se-un’ ‘e- e-
got Cotte-e-e-se- por la causa e- que —Ye -¿te-e-e-~í e-
~Fm¡osvronr,¡vsosparece- te-e- qe-e-e- tae-nbiée-e-e-e- flore ref r e-ie-ia r de- arribo, e -e-e-e-e-e-síe-e-e-e-e- e-
e-II tVe-te-le-e-h y e-~ o Ase-tania le-ale-e -de la e-e -e-e- e -e-
Ce-Fe- CAe-’STAGFe-tli\e- Fe-tete-e- se- veril obligado, hice-a a e-¡ e-’ le-le-e-0 d e- e-
te-e-e-e-e-Ce-te-e-e- e-e-te- e-e-e-e-isA y e-oe-ooo e-e-u e-e-e-sar, a e-o lie-re-Or e-arle-e- te-e- be-ale-rl e-e-e-e-je-e- e -e-
e-e-ese-Ie-3 e-e-e-re- cuale-suler te-e-bajo le-e-e-e- e-e-e-srese-e-e-toe-ionese -Qe-e-e,oíste-’. e- le-se-e-e-e-e-e-e- a e -e-e-de te-le-e- e- Alí.’e-lle-e- e- e-le Líe-e-e-e-atoe-a e-e-e-sae-e-e-os, e-e-rl u e-e-e-ene-arables, Ee-e- el drape-e -e-’e-
e-e-e-e-e-a e-e-e-te-e-, e-e-e-e-ve-e-e-e-e-e-le-e- pIe-e- le- le-e-e-e-e-A Fe-e-e-a le-terpe-te-tar cl dl/e-te-e- e-O e- ce-e-e-e-e-se-e- ee-e-e-e- e -e-
Ate-de-e-e-e-e-le- e-le- le- Le-e-ne-e-e-e-e-e-e- Píe-e-o pee- e-te- “Judas” se le-a pese-e-e-le-do las le-e-e-e-e-e-e-e-e -1 e- e-
e-le adie-lie-le-isí Ii e- e- 1& e-e-e-l 30 de- te- un actor ce-e-e- talento y ye-ese -ee-iaae-Ie-e-e--se- e-
se-e-e-e-e-tiene-be-e- e-le 1962. e-kilo.’ Tomas tllae-.aoe- (Sigue e-
le-ii ‘.7i ~< e-
CALENDARIO[osaulocios labraron en oranhto
e-e-Ce-te- e-toe-e- e-e-ecca he-se-e-e-e-e-e- le-e-ha e-e- e-e-e-’ cl arte e-e- e-e- ale-e-a e-te loe-
Pte-eblose -Este-del ale-e-Aa SC te-a ce-se-ale-e-se-so e-ase-te- Que la ge-se-te-
e-e-a le da e-e-a e-e-ro valor qe-e e-e- de e-e-e- término le-te-roe-te-e-. es
e- e-le-e-le- e-e- juego le palabras.
1’e -site-ce-re-barga. no e-e puede decir de otra e-e-ose-ce-a, Le- ale-
e-e-a e-e- lo qe-e-e- Queda. Le-e- qe-e-e-e e-e-o varee-e. Le-e- qe-e-e sObe-tve-e-e-Ce-
Oe-e-a e-do de-cíe-e-os qe-e-e e-te los groe-ide-e- e- e-e-e-e-de-toe-, e-e-e-asas e-le Atoe-e-ie-
be-e-e- e-fe-e- e-e-ile-le-roe-e- Je-se-arorle- odIaron gane-e-ate- batollas e-, los
lAtee-e-te-note-e- qe-te de-e- toe-/o e-so e-e-a que-da nada e-le-de-e- qe-e-e-e- e-e-te- arle-,
e- ‘le-it e-e-íOe-te-se-e-lce-e-tOs toe-te-e-taCO e-os ite-Ape-e-e-isse-Aa se-le-e-e-ho. e-e-Se-tú e-o’.
e-Jo e-e-e-e-e- loe- Ce-/oe-!
e- Que-e-de- e-os lme-re-e-lotta e-e-e-le- toe-sae- un eje-e-e-e-lo e-e-e-ls rse-de-
e-e-le-e-sae- e-se-de- e- ueste-O, e-le-le- por e-e-/e-e-e-e-e-loe -le-sRse-e-a e-e-a e-le-,’ loe- be-oíl e-
Se-te-e -e-te-qe-e-e todo e-Os e-tobe-a en España, ¿Qe-sé qe-e-e-da de- toe-e-lO
e-la,
Fe-e-ce- que-da El Le-core-de -Cae-rete-aloe- de- Poe-e-tojo e-e- te-cte-ls’.
qe-e-ese -la toe-Cabe-o de ‘e-Las Mee-e-inas”e- Ca e-e-de-e-la de Ce-e-cite-e-lo e-e-
GÓe-qoe-oe -“La e-e-Ala e-e- se-lee-loe- e-te te-e-ale-te-ee-de-e-e- Se-e-e-e-te- Te-’rce-e-e-e-e-’
e-e- Qe-ii/ale- le-os ‘e-e-osos” e-te- e-le-e-e-se-ra Sce-e-ae-e-a Se-e-e-e-te-e-.
Poder, lMque-zae -SiluocIe-5e-e-e-flote-ore-se-toe-/o desoje-are-ce, Se-se-a
Cje-e-e-da lo que e-e- ese-Me-le-te-. Lo qe-e-e el le-ore-e-be-e ‘e-a cre-ajo ce-e-e- e-se-s
O 5 e- Irle- te- e-
te-ole-e-loe- (e-Ale-CIA ílAtllle-VO
Ale-sAo de su muerte e-$e-<e-6~ Unamuno, a través de un epístola
UNA SINTESIS DE CAMUSHE! catolicismo dogmático, el popu
Por Francisco Pérez
“Fundir la belleza ae-e-tlge-e-a cote- la le-e-e-líe-id tete-ide-ra” dice e-e-tna
pce-se ce-e-e Came-e-e-, e-tejO escrita £&e-glasme-e-e-utIoe-e-~~g’.e-Q~oe-4e-’.’.fl
~~íjz4¿naQLse-’.Ác’.’.Mznaslare-e-nalge-zwe-e-~77z~a”one-se-e-a e-e- a e-e-e-e-
Tlrl”U7iirT7Fa7e-!~rln e-sl. e-e -e-e-e-fe-e-etae-t tío e-e-a.. cae-e-e-tare-e-e-e-e-o., e-te
ce-e-e-el irle-e -Dela belIce-e-e- ate-te-ole-a a e-ti fe-e-si le-la e-e-e-ce-e- Idee-o, ir rl te-e-e e-
e-cate -e--qe-st hermoso e-alio—e- aie-oe-ate-ee-íe-e e-e-e-le-e-e-de-e-
Poe-qe-te si rete-e-e-íe-cieltnoe-í a la ge-tite- e-he-re-encía e-le-e- le-e- te-e-líe-e-e-e-e -e-e-qe-íd
e-e-re-e- Quedara en Cae-s mote-as o Ca hora del e-e-e-loe- re-poe-lo? Be-e-e-A
e-e- Beethoven hosa estado postergadas e-e-e- Re-e-e-e-o e-e-e-e-e- le-e-e-re-se-e-e-.se-s.
“e-e-a e-o e-Ole- e-se-de- que re-si oran he-e-e-e-e-cío’’. e-e-e-ce-,bc rl ge-aa Ge-e-cUte-e-
te esa e-O e-st maldita poe- ser
be-Ala. e-e-le-e-o por haber qe-le-dado
para unos pecase -Ce-e-Idee-nos.e-or
e-e- contrarioe- et pale-lmose-io de
los sigte-Se- e-a e-ti tle-ane-te-e-e-ltirla a
e-as e-e-le-Cte-ti., clases.
e-e-l la hora de- la lue-stlcie-e- ce-e-ase-e-
te- e-e-e-de- perfecta nuestra abra,
e-e-e-de- hermosa será su dadivo a
loe- demos. No basta e-ron repare-
e-e-e- lo qe-se haya. de-sae-le-nada’
mente. importa ío a b e-a be-en
le-echa’ Importa que el pan sea
e-e-dando. El hace-e- bien las cae-
sae-se -como decía e-qe-e-el dosí ‘e-4n-
loe-loe- e-e-Importa más qe-e-e hacer’.
loe-e-e-e -Boye-e-rece-nos e-e-e-de- honra-
do decir tos cosas como salee-se-
dar e-,erdadea en bruto. ce-e-ando
le- honre-Ido ha e-ido siempre poe-
e-e-e-e-e a trabe-fe-e- de fíe-me e-e-
conctuir lo que e-e empezó.
Fue-e-di, belleza con juMe-cine-
lo ante-ge-e-o tonta venidero. e-le-e-le-e-
Ole- e-l eqe-e-ilibrto clásico de lo
belleza e-l detfe-e-ltt,e-e-, eqe-e-lle-be-e-lo
de la jse-sticlae -Ie-e-corvorar la
hermosa donacIón total —la
sse-de- grande que verán los si-
Ole-e-e- si lle~sae-e- a verla— toda le-
belleza de tice-e- e-e-viiie-adore-es le-e-
re-e-tase -Qe-e-e¿a belleza estática
tese-ge e-ale-de-a le-ocie- la fe-e-e-He-e-loe-
y la le-e-sl e-ce-ce- ee-rterncmee-e-e-tedes-
ate-Ide-e- se e- cae-gua de belleza
e-ee-c le-loe-e-
e-e-Salamae-ícae- 3-Ile -‘e-e-
Cíe-e-te-o le-tras, qe-e-e-e-ido e-e-e- e-tOne-
Ce-le-Ce- e-Aa lee-e-go He-e-re-e-Aso pare-a se-e-de-e-e-
Le-toe-, atorradie-.le-no y adee-eíde-,e-
te-e-ste-le-e- ae-e- tíl Qe-e-e-ye-e-cte-e- Ge-Acre-a
ile-ng ile-ira (de-te e-e-e-a quiere qe-e-t
se ‘le-le-ti> e-, ale-, e-e-e-e-ox portuoutses
a qe-e-e-e-ce-e- oí’.e-e-e-e-le-e-oe-io,,e-
e-e-ti libro. al e-ocre-
Voy ti te-e-balare-
ile-e- e-de-e-e-
Un abraso e-te
Ue-e-e-e-te-e-te-e-e-o.’e -e-líe-
‘e-e -e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-te-e-e-e- e-le-st Ale-yo qe rífice-
re te-e-ie-e-e-e-e-e-e-e-e-e- ce-e- e-e-e-le- e-e-le-la le-e-e -me-
e-e-ríe-e- e-Se-e-e-qe-le ‘Are-e-e e-e-e-re -e-e-e-e-hle-’e-e-er
e-e-e-e-A e-le-e-le-e- e-e-e-e-e-e- e-e-e-le-re- le-e- te-e-lo IJeIree-’
e-le-e-e-lee-le-e-e-e- e-te-e-e-e-e-e-, le-e-e -e-e-te-e-e-e-te- pro’.
e-e-le-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- e-A, e-it e-le-e-e-e -e-e-’oe-npe-fle-e-
e-e-e-lee-e-e-e-e-e-e- e-Me-e-e-le-e-e-e-e-e-le-e- e-e- ‘~.e-ne-e-e-re -e-e-
e- le-e-e- e-e-e-ríe-e-e-e-e-e-e-e- e-’e-e-Ae-e-e-ie-e-e-e-e-ie-te-e-e-e-e-e -re-e-te-
te-e-e-e-e -e-Ir,
e-le-oc e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-re-fie-e-e-e-lee -e-e-le-r
e- e-fice-e-e-e-re-e-e-e-e-e- Se-re-e- e-e-e-e-e e-e- e-e-e-ne- e-ale-e-
e-A le-te- e-e-e-e-e- tríe-e-e-e-ii e-te- Ce- en le-loe- y en
le- e-e-e-e-e-e- e -le-Ale-e-re-e-
Pie-bao. 23e-VIII’.O8e-
e-e-eñe-e- dan Trae-e-e-e-se-o AnIOn,
Mi e-e- e-e-e-e- qe-e-e-e-ida ame-ge-e- Ge-oe-
e-e-ase -se-e-chasge-e-cias, Consiste-o
e-e-se- lo,, cartas de los be-e-ce-os
oe-sse-gose -en trate-ce-A como éste-e-
pee-o el mate-oc e-qe-e-se-e-elo e-e-e- cae-’.
e-e-le-te-e-e-e- qe-e-e fe-íd obro sae-e-fa tel
poe-e- de- e-ni pobre madre- e-sae- la
tierra.
Fra he-erta, e-e-e-e-ce-e- e-e-e-e-e-que- e-A
te-gua cae-e- la justicia e-e-e-e-idee-o> Lte-ae-qelio dice- qe-e-e- se-lío Dios es
No no.’ cae-e-sae-e-e-nos de- rcpeíe-e-loe -buce-e-e-e-ra be-e-e-e-ti par lado lo
de re-Acería, Se- te-e-la de- hacer líe-e-le-e-a qe-le- había e-e- ella.
be-lío el día le Ca Inste-cia de- ‘e-Le-e-ego que ha e-e-e-e-e-e-e-lo e-e-e he
hace-r más fusta el e-que-do de -e-a¡enterado mejor de e-e-e-de-e-te- la
be-Ile-za. Por te-e-a de- —Cae-e-e-e-e-e-— e- 50qe-e-COroe-te -e-e-te-oscOtí e-e-e-cee-ida’.
ha e-ido el mas sIe-Ace-ro ‘e-,te-e-itoe- ¡des e-e-e-lee -y otros !ingidas, re’.
de- e -nuestroIle-me-o. e-e- a se-e- sin’. nicado cote- qe-íd pasarlo cote- le-e-
e-e-e-e-dad Fe-a Aleve-do le-e- carga e.,— e-ele-Ile-o biee-se-,lore -ate-dabase-e-e-e-e-
tética e-le- Frae-e-cjoe- ise-,e-te-slando’ e-re e-e-e- apurase -e-,e-e-e- poe-qe-e loe-
siempre-e -en Cas míe- dese-e-de-s.s do la daba. Y hace-a bien. Fe-té
aftre-naclone-se -e-e-Aconsolador pe-le-dde-go y e-e-o ale-e-e-lo la qe-e-e dice-
te-asunto de lo be-líe-e -d,te-ge-z¿e-40ne-re- Fe-e-noelia del óbolo de la
ce-e-ea o e-ellos e-e-e- e- e-e-le-e-e-la, Fte-é ye-e-e-idlge-e- e-s le- elle- >e-e
e- e- rIele-e-e-la he-re-e-lar e-e-e-i pradigall’
toe os aue- c~e-e- e-e-e-e-e- e-e-e- site-e-e-se-e- tIad de- espie-Ile-e-, De-ose -qe-e-e-ja
e-e-tao ‘core- e-e-ee-ve-are-e-se-cíóe-e-e-”e-íe-ae -le-e--e-he-e-e-e-le-jo e-e-e- e-te-da. la tobe-e-e- recae-
te-se-e-ce-a e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-o ‘oc Ce- e-e-le-o re-le-e-o e-e-e- e-e-e- e-e-ere-e-e-
e-e- Él perder e-l Qe-sta par e-e- bey’ e- Pe-ste- ge-le-e-e- se-e ha remate-ida e-A
me-e-e-ore-e -sino qe-e-e a e-e-e-e-e-gen de e- e-soso le-e- e-e- e-tílgísas le-quiete-e-des.
e-Ita trataba de hace-e- la e-e-da. e -e-eroe-Ato e-e-e-rl e-e-ra me- be-ce-e-e -Es
‘iLe-tnÉLÍeze-~o cae- re- e-e-es, sí.’ la be’ e-qe-e e-nl nial e-re- sigue- e-e-al te-dore-le-
~ qe-ile-e-e- qe-e-e- e-e-e- e-e-e- te-ere-e- se-e -de
aloe-e-e-e- /e- e-sto e-nra e-e-ii
iLe-e e-a e- e-e- cnae-e-e- :e-ne-e-:ts’ce-e-os .4 tite todo Ile-e-e- qe-e-e se-e- pró’.
ce-ww¡~Q e-”e-~e-e-e-e- e-e-e-e-e- e-e- se-oe-a e-e-e-e-e-e -e-digo Lo e-e-eje-e- qe-e-e- hcre-e-e-!are-e-os
~azLL’. e- e-e-e-e-ate-e-e-e -se-e-e-,hilase -de-mi e-te-e-e-
de-e-e-e -e-e-se-s -e e-e- ablioacioe-e-e-e- cone-
te-ale-las se-e-e- bondad. Be-e-e-e-de-lo ste-
el e-orarán ate-e le hacía te-e-e-e-e- lo
e-e-ono siempre e-be-erta.
A ti e-e- qe-e-e-daré aquí alge-le-
tiempo hasta arreglar este-se- e-e-e-
e-a e-s e -e-e-
le-e- qn re-e-e-e-e-e-e-eren, re e- M e-e-toe-fe-me-liares e-e-le- de-e-te- e-tIre-e-e-e-e- e-e- u rae-e-e-”.
tUe-e-e-aoe-e-olc e-nc rre-nle-e-le-e-e- ~ que-re-e-
re-e-e-e- de- Interé, le-are- el fin de- e-e-e-.
pohlArae-’le-e-ne- e-’ e-te-e-e-tIna la e-are- a e-
e-e-Le-e-cgo e-e-os ve-e-cmos. Qe-e-e-era
le- ahí.
Te-ale-ajo bastante,
Le- abraso.
Migte-el de Unamuno”
Vise-o el e-e-e-e-re-Ira poe-a de-e-e-e-e-e-él e-
‘tse-e-e-e-e-e-e-e- e-e- e-sine-ve-e-loe -de- e-aísle-rae -le-
re-Ase-e-le-Sn de-e- e-lis lne-e-utete-e-de,e -e-e-iota
oía e-e-lío ee-e-e-lre-Aue-le, e-’ palrlótle-e-ae-e -e-le-
ne- e-e-e-mlle-ares. Fe-le-ase- sIn e-tobe-re-e-e-e- e-e-e-
le-e-e-re -roe-e-e-pare-e-ríedel e-re-bajo. se- oc
le-it e-lee-ole-re e-se-e -e-lee-e-e’e-n.oe- e-Sn e-se-
de-oir ve-e-e -e-le-e-ne-e-le-qe-e-,
“SoCae-nane-ae -e-4 e-te ene-e- a
de- le-lOe-
Se-e-lar don Francisca Ase-Ide-e-,
e-e-o tío sé e-e- tiempo que Atoe-ce-
e-e-ti qe-e-erie-fo amigo. qe-e-e de-e-e-caba
e-ese-e-ible-le-e- e-e-e-o.. Poe-e-go me-e-che-s
cae-aa tras e-e-a ode-e-ee-se-e-tire-ae- e-e-idee-e-
e-e-e-as >te-e- estado siempre e-se-cre-e-e-
do e-e-ríe- en de-e-e -Acote-de-e-re-e-e-te
Ce-e-e- (are-ose-as ie-e-eaase -e-o.Escapé
e-e-fe-e- ellas, Ale e-e-e-Qe-e-e- te-sas (lee-e-
tas., Sé lo de’ e-u tone-dolía,,
Par De-ose -que-no e ce-e-e-e- el
ae-e-hie-e-tee -Re-hágalo e-e-e-te-de-
Yo. le-e-chanda e-ore-e-o sIempre-e-
Ahora he líe-e-e-alo le- le-alalia
/e-e-ere-, Desde ure-a re-vista e-e-Oit’
Le-e- se-a lema. ce-e- se-e- fe-e-e-asee -est ___________________________
e-e-te- sise-lee-ii sene-e-llise-me- y e-SOrne- _______________________
trae-a de-e belleza y justIcie. ha
e-fe-jedo Albert Ce-mus e-A sentido
al escritor de nuestro le-e-me-a.
Heredero del mundo como e-e-e-e-e-’.ge-le-s otro hambre-e- heredera. el
eíe-rltore- de la ce-e-lee-e-ra e-, la e-e-ere-
date -no ha de recibida. te-ce-
ye-e-e-e-a qse-eddre-eta e-e-A se-e -cose-e-o
ae-,la ahora había te-echo, o e-e--
Ya difte-ndirta entre le-nos poe-ose-
e-e-e-sión social del escritor ____________________________________________________________________________________
e-e-lo e-ale-e-te-tienda en conectar
e-e-dde-
1 e-ere-ose-ale- hacére-elo d .nhm~•9.a.I
Qe-e-e-be-e a se-ls cae-e-Iempordneos fliflIl Un II a•aa
o poeta IjRj~ he-¡q deRe-e- creador de pura ¿fi 35 IlUIEtIl ¡Ite-e- oran ce-te-e-Ial ele-tab rna’. e-e -de-e-retoce-rae- 2~ mu IlIDOIbO y •tni IIUUIIIUO u.
e-e le-ate- de un caso de subllm
egoie-se-se-o asimilado,’. Todo lo
e-Se-ve-e-eche- para su obra. De-glue-
te- Ce- Ristoe-e-lá e-, el Itere-po.
e-e-qe-tI qe-e-e- fe función ~‘“ e-e-e-e-e-ósltos Octe-lIte-te-e-s e-ale-tte-adlstico -s -impte-e--
‘e-’spCe-e-ta’te-eo e-ole-
e-e-ti loe-en maestro Camas ce-me -e-e-sorcierto es e-e-e-as ae->ttntle-e-ojPrometidoe- aventurado y pro- e- aunque macla se-e le-e-e-ls Incoe-e-,’.
e-te-e-e-loe -acertó ¿ de/tale-la le-Ide -píe-e-te puede-e- sae-e-e-le-e-e-se e-e-ge-e-
1
de-e-e-e-e-ente Se-amos trásísito de lo e-as e-’.eierele-clae-e- tan Ci e-afán e-e-lee-
1 ce-e-Le-ge-e-o’ a e-o rete-Idee-o, de lO ¡ e- tse-aré, de cíe-ase- ce-cae-aLte-ar a
a lo justo. No píe-e-de te-soe-ose-e-e-a dcl e-e-e-o ¡e-un le-a cane-
e- YO el escritor qe-e-e-dar ce-e- si el 1legado que recibe. e-e-e-o e-ace-r e- ele-e-Ide-e -Qe-e-e-e,p e- e-e-re-e-pare-e, ce-
ce-e-e por ¿e- pase a los otros. ~e- ile-cae-e- gonce-e-lee-e- poe-le-la catire-’.
de e-e-e-sae-de-orn ser “e -cae-e-see-Ore- loe-s e-e-le-mate- e-te-míe-as epare cae-e-cee ‘hastae- efe-e-encías Q -e-e cure-loili -
propicio aces’reor belleza poe-a e-a de-e los ate-te-st’le-e-rese- e-e-e-ISIs e-Are--
qe-le la he-e-re- de la mejor fe-e-Si
e-e-e-si llego— no e-e-a una ha: cae -e-altade Lee-e-ro de e-a Opte-cae-
e-e-e-A nr e-e- he-ii se-asee-e-Cae- salvo en íae-s o e-re-e-a
te-e- obííe-e-ae-±e-e- u en le-e- -e ru -í?W! -liUTfte- aje--e- ciudades. de le-cales para e-ose-
c e-e-tose -pOce-te-e-e-e- e- e-e- e-e-e-e-e-e- le-ríe-
Ill•..ae-. e-ae-.e-e-.e-e-~. llantes este-ce-oe-e-, e-alta It’ te-te’.rntiuiij Y UIJIEIiNWJI e-es por e-a íe-ovedad ere- ce- púbe-e--
CONCURSOS ng le-A REAL dadee-s el> e -e-ente-nt.
‘aCADEMIA ~PAROLA lle-’.ttlttttoe-t y Ateneos, e-
La Real Ae-íae-e-em a Ee-.pare-ola e-necee-as de te- mise-e-e-
e-e-e-e->e-e- Pe-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-le f e-lacIo e- e-le-e-sae-e-e-e-e-e-re-de-e- e-e-le-
Mache, e-e-e-e-e e-e-le-aa le-e-e- me-e-e-a e-rose-
le-re-e-e-sae-e- este-e-e-as líe-loe-ss— pee-o
le-e- e-e-e-pre-e-e-e-e-e-taClóe- ¡“e-s e-e-e-áe-s e-e-e-e-e-
-sufle-lee-le con le-e- ce-te- sólo dv
e-unte-o nombre-a, pope-le-ale-es e-e-e- te-
condeno. el re-e-líe-A y le- de-e-rae-
VIctorIa de los Ate-geles. se-e-e-que-
le-se- e-e- cxceíe-cAe-e-e-e-l e-lene-e-e-e-e-e -Con—
e-se-e-río Roble-e- Te-e-e-e-e-e-se-e- flete-ge-e-tan.
y Plle-rLe-e-’enge-.e-. Tole-e-e- te-ere-ce-
le-re-e-e-e- de un rae-are-e- e-le- adiete-e-
ve-Ale-e-e- e-
Ese-te-e e-te-
5 reallzSce-e-5e-e-e-e-e -ere-e-e-e-e-
CIe-e-l ase-be-e- se-e-e-e ha fine-e-Ale-e-e-de- e-e-e-e’.
Esnafla
Por Antonio Fernández Cid
loe-el ele-me-lo y la lee-dde-e- de-e-’ ce-Se-
mo se- debe Interpretar e-ueste-O
re-e-pe-e-rtorlo,
Seria le-jose-o e-o re-cee-de-: e-l
e-e-fe-e-ere-o abnegado e le-teltge-,e-te
Qe-e- e-ene-Izan muchas SocIedades
CuIte-irpies y FAlare-e-ó,e-lcas de
e-rse-ríe-ce-as ge-’aciae-s a le-e-s qe-e-e hay
posIbilIdad de- cee-ciertos y e-o
re-ocre e-a incipIente e-se-le-e-e-e-toe-e- le
e-ere-anas Que se-e-a ce-e-tas ente-da’
lee-e- no te-sItIan opce-rtonlde-e-i de-
ce-íltle-’nria,
Y tambIén resultaría cWpble
te-o e- cAtar a entidades coma
‘Cante-e-e- y Tañere-. que- tan cx’.
site-e-site- curso brinda en Madrid
a se-is afIliadose- el Aula de- Me-te-
síes de-A Ateneo de- Madre-de -e-e-
te-re-se-da en e-cíe-ertol’Ioe-e- dc nada
Creee-e-ente oLe-ile-acIÓn 3e- e-sIne-re-nt
a~e-oloe-e-oe-e- las entidades e-le-,t’.
tite-e-toe-s exteanjere-e-se -e-e-e-ce-edre-de-e-e-
e-e-ole-e-e-s, casinos. clrce-e-loe-se-,,— e-e-e-le-e-
Ve-ole-en e-’ e-íe-Ae-e-e-e-e-iIe-tte-e -e-e-Ae e- e-e- e-e- e- e-t
e-e- Ce-e- e-e-e- e-le-e- e-e-re-e-’
ulla
te-O te-te-le-
e-’. e-le-aliÑe-be-
e-infle- e-e-l
e la Se-’. e-
‘en tIto e-
e-Si’, e-rfl— e-
e-e -Cre-de-se-e-
e-e-son ~
e- e-. e-Ae-51’O,’
Ca e-e-e-e--e-e-’ e-
A re-se-le-e- e-e-e-
Pe-e-e -lite- e-
e-e-e-Ce-líe -ce-
e- lThle-.e-e-..
‘e-te-e-e -‘40
cA.e-e-ri. e-
e -e-e-e -t’l5e-
San ~fle-’
ala le-e-e-e-e-e-
e-te-e-Se- e-’e-fl
e-.Ive-d05 e-
• oe-e-e-~Ae-
le-e-tIre-fr’
e-e-e-St tete-
Ese-,.fiara&
Dele-e, tse-
e-. Victo-
e-~lnk~ ye-
—e- a-e-
~oe-n1oe-sAe-e-
satndoe-’
C.es.a- e-
— las
fle-15)e- e-
e- e-Rs, Sss e-
sIsde-aJe- t
~te-~
e -5S L*e-.
e-nn~
e-ate-.. ~
ruto RS4e- e-
e-le-e-ls> y
Cate-de-te-e-,
e-re-le -SC>’
Pele-pse-
e -ce-Re-e-..’
‘e -Aa”e-’e-a’
e-CIne -~e-e-Pe-
‘e-le-ti ‘e-e-ste-
AAte-* ‘e-e-
e- ‘e-e-e-e-e-, e-
e-e-. le-cíe-le-st e-
AM e-e-e-U
e-tOe- e-e te-’
e-e-nre-iae-e-óe-e- e-
Otre-ilie-re- 4
tole-Las y
‘u.
o
‘teIde y
fle- ¿5
• 7 ¿5
Dan
‘ni-
‘gis’
e-dad e- e-
wosí-
cre-e-sta
— poe-le-
y
e-e-e -Sn-
‘re-Ye-ano.
e-rre-e-e-1
mm
e- Con la música ¡e- todas partes en 1960
ue-e-e-e-e-Qe-e-a ‘ase- a dar se-e- le- e-e-e-are-’ Unamunoe- e -e-ra,d.de- use- spAuoie-vlo le-aUllo LOS LIBROS DE LI
re-lomar. Tiempo de histaria” Una excursión a Benavente
flr Fronciaeo AntónNs’ Fe-e-se-e-che-. P6e-n
e-e-e-e-e-e-e-e-de- e-e-Ze-e-e-e-ce-e-’ e-—e-e-e-e- e-e-ce-e-e-che-e- sse-e-e-e-e- e- e- e-e-e-e-e -e-le-re-e
ce-e-e-e-e-e-re- e-a e-e- kle-e-e- e-e-e-e-e- e-re-e- ele-e-e- e-e-e- e-ne-e -‘‘ce-e-e-e-e-e-e-
re-—e-e-e- e-e- he-e-le-se-a’ te- e-e-e-. ose-ere-S de- e-e- e-e-re- Ce- Ce-e- e- te-de-Ide-J e-e-ce- e-e -ge-e-e-e-e-e-e-tese-05 -Cloe- 5tae-íe-e-fle-e-ae-e- e-e- e-re-e-e-e-eec te-e-e-se-Se-re-de- e-e- he-ce-e-e-, e-cíe- e-de-e- fíe-ce-e-e-e- e-rote-e-e-ce- Qe-ee-e-e-e -e-Se-e-le-e- - e-a e-e-e-e-’ e -e-e-e-e-Ceoefle-e-c’.AJe-e-,,e-re-ne-aAe-Ae-e-e-e-asnoa
e-oree-me-e-e-e- a se-e-e-dde -e-e-i”e-AfiU”’T7e-e-re-e-se e-te-te-e-
e-’.e-”.”e-Te-e-7e-~”e-’e-e-e-ie- A le- alíe-re- de- e-as e-e-e-ce-e-sí e-me-le-e-” e-
de-re-e-e- e-re-e-ce-e-ase-e-e-e-ere-ce-
e-e- e-e-e-e-re-e-Am ce-e-ce- ce-e-e-le-e-e-re-
‘¡‘e-re-e-e-e-e-le-” e- ‘e -e-aserle- Se Mee-e-
e-di e -e-e-re-e-re-e-e- e-e-líe-e-poe-e-
e-re-ce-e-e-e-e-e- de he-e-e-e-e-e-e-e-’ e-s e-e-te-e-’
le-te- e-e-e- e-e-e-e-e-, e- ee- e-e-e- e-e-e- e-e-e-s
e- “e-o’e-le-e-e-’e- ce-e -e-e-le-ge-e-e-oe-e e-
e-e-le-le-re-e- ¡“e-cAe-’ dc ve-ce-ce-e-e-e-
Ae-’e-e-e-te-e-ce-e-’ rece-e-e el e-me-e-e-e-
se-e-e-e-e-A be-e-le-ASe-te-, e-e-e-e -e-e-e-yree-t
e-e-e-.’e-’e-e-e-e Oee-e-e-ee-e-e-e-e-de-de-
e-e-Ce-e e-e-ate -e-de-re-, te- me-”’.
e-e-le e-re-te-e-Sc re-e-e-se-e-e-e-, e-e abre-e
e-e-e- “e-e-e-e-e-e-e- e-e- Se-de-e-e-e-e-’.. e-e-ce-e-e-
e-e-te-le-e-de- e- e-re-e-’ ‘Ve-e-e-ce-de-”, y
e-e e-e-e-e-e- e-e-O’” Me-ne-e-de e-e-etA.
e-ye- e-e -ete-te-le -5e-Age-e-5e-re-e-ge-e-r e-e-e-
e-e- re-e-treta e-e-e-e-Se-e -SA‘e-e-e-de-re’
e-e-~e-e-ie-A e-e-e- e-e-e- e-e-be-e-e -e-e-e-ee- -e-
e-e~ce- e-ce-re-e-me- e-e -ce-te-te-e-Ae-e e-
e-a e-e-Se- ale-e-e-e-íd e-e-me-e-re-te-e-e-de-
e-o le-e-e-e-e-re-A le -serle-e-ce-ahe-e-te-e- e-
e-ce-. e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-A Se-A tse-te- e-e- e-e-e-l
se- e-e-e-e-líe-e- e-e-osee- e-e-e-s
e-e-e- e-e-e-e-e- e-le-e- re: re- e-e- e-me-Ce-e-e-.
e-e-ce-e-te-e-e-de-e-, e-e-e-e-e-Ate-e-ce-e-e-e-,
e-ce- e-e-e-e-e-e- e-pe-le-e-e-e-e- cte-cje-e-e-e-
re- e- e-Le-e-r e-e-e- e-e-e- e-Ole-te-he -e-e-rA
e-as toe-e-e-e- de-e-e-se-e- be-Ale-e -e-te-e-’.
e-te -<qe-re-e-e -a de-e- eO te-
—e-e -e-e-e-e-vl e-ile-Ce- e-cute-te- Ce-e-
se-— e-e- e-e-e- e-e-br, e-e-te-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-
We-e-e-e-e-oe -e-e- tibe-e- pe-e-e- e-e-
e-e-e-e-e-e-e-e-se -Ye-e-le-e-e-e-cíe- e-ro’.
e-re-e-te- e-e-e-e-It e-e- he-ce-e-ce-poe-
e-e-de- e-e-e-e-e- e-e-Ce-e- e- e-e- e-e-A ti e-se-
e-le- e-e-ce- le-e- be-Se-e-e-e-a, Y ts
e-e-e-e-e-e-’. e-le-e-le-Ce-e-ae-me-ee-e-ee-
e-e-e-u se-e-e-e-e-e-he-e-la ade-e-e-ae-e-ie-e-
e-te-e-ce-Itte-e-e-ce-te-, pote-e-le-e-e-e- e-e-e-e
e- te-e-e-He-e-e-e-te e -Ce-e-‘SC ambo’
e-e-e-e-re-e-e- e-a le-odre- ce- e-e- se-ce-
e-e-s Sm e-e-ie-aACe-e-ce- e-a ce e-e-e-e-e-e-
dc le-A e-Sae-de-O acIerte-e- le-e- e-Ce -_______________________________________________
e-e-ce- ate-e-e-e-e-e-’. e-csse-e-e-e-ae-e-se-llae-o
e- e-e-e-Ale-s re-e- e-e-e-e-e-Ade-de-e-e-ce-e-e-e-ie-
e-e-ee-,’r,”’O$7elWc ail’cs se- re-ce-
e-e-e-e-’. flIle-le-e-7e-’e-e-e -rse-e-e-ile-e-e-e- El cardenal Tissera”Í a
e-lIS —. la
e-~”j he-le-e- e-e-e-se-e-Cee- re-qe-e-
e-e-e-flt”e-e-t”’Ol’5e-Ce-”PcTtgjfl’.’.¿e-t
e-e- ‘e-ne-e-e-e-e-e-e-ma e-Ial’ re-le-e-s’.e-e-ce-.le-e-
e-j bíe-e-a’e-i’Ée-e-i”hlJ’íe -¿te-,~tfle -It
de-e-e-fa e-~ le-se -e-íe-eote-tACte-te-Ae-Ge-A
e-e-e-e-cíe-e-
le- e-Ce-e-e-a Se- e-e-Ante-e-O octe-e-ate -e-A
e-ce-e-e-e -e-e-ce-ce-e-e-,C - e-se-e-o e-cee-
se-e-e-e-ce-e- e-e un be-e-Sae-le -pee-/e-te-
be-le-e-e-sede-e-e-e- ce-le-e-e-be-o. e-re-e-
te-e-e-be-e-A be-/O e-se- e-le-e-a, e-de- dc
me-te-nl e-me-e-e-e-de-me-e-e-:
te- e-s e-se-sa e-e-e-Me-se-de-e-s e -e-d
de-e-de- e-
Y ose-e-e-e le-e- te-e-e-be-e-e- de-e-
pe-le-e -e-De- e-e-e- mise-e-te-e-’. te-e-
me-e -Abie-AL
Me- e-e-se-e- e-e-e- e-’e-e-e-e-. te-e-e-
e-e-se-e-e- e-e- e-e-s
e-e-re-e-
‘e-roe- e-me-e-rs Ce-le-e-bAO.
Cte re-ce-tile-. cl osee-e-e-e- e-me-e-
te-, se- te-se-e-e-e-e-/e-e- e-e-Arce-e-le-Me-e-de -le-e-e-e-e-e-le e- e-e-e-oste-le- e-ce-
e-ese-e-se-e-e-e-e- se-e-e-e-e-e-e-e-e-e -A
e-e-re-e- e-e- e-e-e-ce-le-me-s pe-e-e- mI
te-
y
te-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e- e- e-e -le -le-de-le-
e-e- me- A’.e-e-e- se- e- e-e-e- de-e- le-e-e-e -e-
“te-le-ma me-e-ce- O e-e-e e-be-II de-
e-PA le-
e-Le- me-ii e-ce-ti e-e-e-
te-. e-te-r ce- e-e-e- e-re-te-te- e-e-e-re-me-
te-ce-e-e- e- te-e -e- e-e-e-e-se-e-ile-e-re-e-
e-e-te-le-e-Are- De- te-, irle-ce-e-Sí’.
e-e- e-e-e-e- cm me-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-Le-cíe-e-e-
lOe-e-Me-e-,’.e-e -e-e-e-e-ce-e-e-e-C - -ce-e-ce-.
e-e- e-e-le-e-e-e-e-e-e-, e-e-bite-, ce- cte-Ore-Oe-
e-A te e-a e-e-e-e-re-Se- e-elle-e-e- le- Le-e-ce-
e-e- e-e-se-e-e’. se-e- toe-a te-e-e-
be-e-ce-e-te -de-e-e-’Ce- e-e-tríie-ee-lCe-
e-e-e-e-e-. e-e-me-e-e-e-e-te-le-e-me- e-e- e-e-ce-
e-Críe-e-te- e-, e-e-be-e- e-e-e-t. e-Ide-e- e-e-e-e-e-ce-e-e- e- se-it—se-e-se-ee -ce-chíe-ce-
e- e-e-SC e-e-e-e- loe-e-ese-OC e-le-e-
ve-e-e-e-Se-’ e-e-e-e-e-e-e- se-e-e-
e- e-ce-e-e-e-Ce-e-Ce-e- se-me-e-e-e -le-e-d
e- e-robe-e-o e-e- e-e-e- e-re-e-Ce-A Ir Ce- Se-e-e-
Ore-re-e-e-
re-e-e-e- e-e- e-re-e-e-e-e-e-e-e- cose- Se-e-,
te-Se- e-l e-me-e-e-e-ce-e -oCre-e-de-e-e.
e-e-e -e-te-e-e- e-e- e-ore-e-e-e-. si roe-o o
te-O e-e-e- le-te-se-e- Ce-e-e-cee- e-e- me-s
e-te-e-e -e-e-e-e-e-e-Ce-e-te-le- le-e be-e-
ASe-e-e -ve-ere-rotoe-Ce-Alce- e-e-e-
‘Ce-e-o e-e-Ce-de-e-e-e-e-me-e-a e-e-te-de-
e-Ac e-se-le-e-O e-e-te-e-se-e-e-e-e-se, e-e-
se- tole-e- roe-e -e-e-ce-’e-SCe-e-o e-te-e
me-e-e-. e-ile- qe-be-se-e-me-se -Y se-e-
!le-e-e-ae-le-, e-e-e-be-e-e-e-e-e
e-e-te-ge-rl de- Ve-e-se-te-e-.
¿Ce-se-e-e- Se-e-re-e- Cr Se-e-ls’
se-e-e-e-e-e-e- e-le-e- Cole-e- te-e-e-e-Ce-e-
dile-ee-le-ldee-e -de-le-e-e te -díase- e-s
e -e-de-e-ce-de-- te-e-e-e?”
Por ‘e -Lene-e-e-e-do
Me-e-e-e-fe-e-e- e-e-e-e-e-msa Te-e-e-re-e-me -e-e e-se-e- e-e-e-e-sae-e-e-e -r.e-e-e-e-e-e-e-e-er -
huí oe-e-e-e-e-de- de- ode-se -e-e-e-tipe-e-mee-e-e-de-e-de-e-e-e- e-e-e-e-e-ave-le- e-ese-e- Cae-
me-e-de-e-e-e- e-e- le- e-le-e-re-e- e-le-e- e-e-e-e- se-le-e-e-e -he- le-be-e- e-e -e-e-de-e-se-o Pe-e-
te-Ate-e -e-e-te-e- e- e-e-le-e-sse-e-e- e-be-e-ye -de -Ole-lsde- Pe-e-ss e- e-e-e-e-e-e-e-e-le-e-e-
te-nne- le-e- Se-e-e-e- Ce-de-se-. e-e-e-de-e-e-e-Oc e-e- Se-me-Se- Ce-e-e-e-e-se-e-e-mo te- Rl’.
— e-e- blbdlce-e-se-se-e-/e-e-e-le-ée-e-e-e-de-AsSe-se-e-ie-ie-ie-tte-e-e-ae-e-e-Fe- 0555,
e-e-e- te-e-de-e-e-e- de-de-e-a e-de-mo- e-sa yate-e-e- e-e-e-cre-e-e-e- e-e-e-e-me-e-e-e-ose- de-
le-e-e-e-e-te-e-e- líe-e-e-e-e -ce-e-e-gte-se-e e-tse- e- e-e-’.
e-le-e-e -de- le-e-
1e-5e- e-e- e-e-e-de-e-e-A e-e- ge-e-e-Le-
cre-’ e-le-e-e- e- e-e-e-de- e-e-
Ae-e-e-te-7e-e-e-e-’e-e-e-’e-se-íde-e-re-e-e-e-e-
e-e- “e-e -e-e-e e- e-lee-e-A me- e- se-e- le -e-e-A
e-e-e-e-da de- e-e-se-de-e-e-e-e-, he-e-e -e-e-e-de-l -
le-e-e-e- de -de-e-e-e-e-e-e-e-e-e-fe-e- e-e-e-e-a se-e-
e-e-e -e-se-e-taede- qe-e-e- e-e-e-e-e- e-e-le- e-he-e-e-
~e-&n4ntae-e-.e-e-e -e-e-e-e-e-ic be-e-ls le-Me- e-se -pme-ee-e-r~
e-nl de- Ce -me-Ae-d5e-Ce-oae-’.e->e-e-tLQe-sIe-e-de-fis, e-e -be-se-e-e-e-e-e-e-e-se e-e- e-e-Nt5’tte-te-e-ce-icoe-s e-re-sse-sae-e-ene- me-e-le- e-e- de-e-e-de-e-se-ce-e-e- e-e-e-de-d e-e-e-a
e-se-lce-OCe-rae-e-ce-e-e-oe-a e-Ce-me-e-a’ e-e- e-e-«e-e-e- e-e-e-ae-e-e-e-r. e-e-re-sae-e-e-e-e-,
e-e-e- e-e-ie-de-mise-de-’..e-e-e-Ote-cidne-e-o te-e- e-e-e-e-e-te -dasce- le- te-—e-e- e-e-s
Se-as e-Te-Iba’. e-e-ce-e-ce-sse- e-e-e-e-e-e- e-e- e- e-e- e-e- e-e-A
riSO ve-r’e-’ae-¿re-e- no e-e-e-e- e-e-e- ce-e-e-ne-e-e-e-ase-e-e- e-te-he-la le-
e-se-e-A‘t55055e-”, dsle-Aie-e-e-stse-g e-l, e-se-e-e-e-a’. e- Me- e-e-e-e-se-e-le-de-e -Se-e-e-e-le-
le-cte-e-ore-ere- e-ae-s e-ose-te-Id e-e -e-e -e-e-e-nne-e-e-da e-e- ‘5e-Ce-me-e-cs’. AA dr e-be-e-e- de -________________________________________________________________
~ e-e-e-e-de-se -e-ene-ose-e-e-e-”’ e-ale- e-e-e-e-e-
e-lee-e-e-e- e-e-Le-e-e-e- de- tIce-re-e-’ cd e-le-e- e-fice-ce-e- ve-e-, e-e-ide-e-e-e-e-e- e-e-e-e-
be-e- me-e-e-ríe-CO de -e-e-e-mace-ame- e-e-me-me-e-e-e- e -e-6e-le-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-~e-e-e-e-e-e -Me-e-late-a te -se-Se-e-e-,e-e-e-e-e-
le-te-Se- e-e-e ve-sse-ea be-le-ame-e-e-e CA ce-e -e-de-le-í5 me-se-e-—e-‘ -e-e- e-e-se-e-e- sItie-e-me-e-le-, se- e-e-ere-le- e-me-e-e-e-
píe-be-e-ss e-e-le-ole-as de-e- pace-e-e- ae-e -e-e-e-e- e-e-me-se-’ e-e- e-e-e -are-e-de-e-e e- e-e-e-de-e- e-e-re- te-e- e- le-ce-sr e-e- e-e-e-e-
p5de-e-4SJtIAe-bta?e-dae-e-lble-e-e-e-d e-e-le- ~e-e-e-e-e-e-e-e -e-Te-~ de-e-de-e-e -Al /1: e-O e-e- e-e-Se -se-be-e-e- Lo
e-e-e-e-mor o me-re- e -e- Ve-e-e-e-e-be-e-de- e-e-’. e-e-e-e- Are-de-e-le- se-e-ge-e-ose-e- se-e-chgse-e-e ve-e- ce-w~ue cuesta la p{e-e- e-sse- e-e-e-e- he- e-e-e-e- e- t -e e-e- e-e -e- e--e- -me-C -e- le-
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Reseñas neriodísticas en Diario Proa
:
e-e-Cada día” e -secciónde Antonio Ge- de Lama <21e-2e-59)
e-e-Recital en el día Día la Primaverae-e- (22-3-59)
e-e-Recital en La voz de León (30-8-599
e-e-Recital y coloquio con el Fe- José Tomé’ (27-10-59>
e-e-Número 15 de Radio Revista” (15-12-59)
e-e-Radio Revista en La voz de Leóne-e- (5e-le-60)
Reseñas neriodísticas en Diario de León
le--
2e--
3’-
e-e-Telenoe-e- (21-2-59)
e-e-Radio Rev:stae-e- (31-2-59)
e-e-Guiones especiales de Semana Santa (12460)
e-e-Francisco Umbral a Madrid (6e-2e-61)*
Textos de Diario de León en los aue se hace referencia al trabajo
radiofónico de Francisco Untral
íe-- “La voz de León comienza una nueva etapa de programación
(1-10-58) *
2e-e -e-e-Programasde radio (>l0e-e-58)*
3e-- e-e-Progamas de radice- (3e-le-e-59)*
4.- e-e-Programas de radio (6m1e-e-59)*
se-- e-e-León cuenta con una revista hablada ‘Teleno’ (21~2~59)*
6e-- e-e-Tres entrevistas breves al filo de la ‘salida’ de Teleno” (20-
2-59)
e-e-Telenoe-e- sección ‘Cada día de Antonio Ge- de Larna’. (20-2-59)
- e-e-Conferencias y actos culturales” (53e-59) *
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Selección de resefias periodísticas de Diario de León
.
le-- “La voz de León comienza una nueva etapa de programación”
(1-10-5 8) e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e -pe-
2e-- e-e-Programas de radioe-e-(2-10-58) e-e-e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-pe-
3’.- “Progamas de radioe-e- (3-1-59) ‘.e-e-e-e-’.’.e-e-e-’.e-.e-e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-e-e-e-pe-
4.- e-e-Programas de radio” (6-1-59) e-e-e-e-e-e-e-’.’.e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-pe-
Se-e -e-e-Leóncuenta con una revista hablada ‘Teleno’e-e- (21-2-59) e-pe-
6e-- e-e-conferencias y actos culturalese-e- (5-3-59) e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’.’. pe-
Ye-- e-e-Francisco Umbral a Madrid (6-2-61) e-e-e-e-e-e-e-e-e-’.’.e-e-e-e-e-’.’.e-e-p.
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en’ café. llores y ate-os de toe-e-
da~ Úiarcase- Fe-Moro; Ile- e-
LA (JUAN TASCAS Re-pee-
clalídad en ve-e-e-o, del pali’. ga-
lic La Iglesia, 45 e -e -e-
e-SAR hAN Ole-O e-GRANDE
EspecIalIdad ce-e- jee-note-es e-Y
ee-e-,butidose -Corredera. le-
BAlI AVENIDA’. LIcoe-e
de -todas lee-e- mee-e-case- Espe-’.
cialidade -e-e-Ace-e-té ee-xpe-e-(e-se-
Ave-he- Fe -Isla, Ile -e-Te-létoo
2002.
BAR LOe-SpEle-AYOS Duee-
te-O, ve-e-e-os del pee-is y suce-ilee-te-
e -tos tapase- Arco de las AM’.’ ¡
mase- Ile -Teléfono 2055’.
SAN ¡lOMAN. Vinos y Ile-
acrece -Especialidad cee-e- ese-las
¡agros frItos. e-Lipes Cs,rnte-1-
[Ide-e-e-Te-e-e- e-
Be-AR BAULXe- Trampee-la
de le- felicidad. Pasaje-e- Cine
Mart e -e-
SEVERINO BARe- PavEe-e-
DA. Lee-Casa dotas’ e-e-e-ere-ea
daa y faattosps callos a la. e-rae-’
drilenre-. Ve-untAre Vaibweaae- 1’..
e-Tel~fe- 5270. ‘e-
e- Bolsos.’
FADRICA BOLSOS 1IWA
Novedades. Conde ¡sine-le- Ge-
Teléfono
5 3446.
e -Comastihias
FRUTAS IXERNANDEZ.
Ale-ve-odie- e-le frutas y hose-talie-
e- tase- tspecl.AIdee-d ce-e- pe-ne-e-e-ere-e-
toce- y aceituna’. Re-e-e-e-e-cocada
ce-ate-de Rebolledo, e-e-Orne -2.
ULTIIAMAe-ISINOS e-e-e-! OEe-4’.Ne-
Serrones, 32. Tete-Jfe- 4203’.
Te-A CASA DE LA SIIZL
ULTRAMARINOS LOt A e-
Cene-ante-se- ‘Ue- e- Teide- 5063.
Pedro Carciegne-
?e-I4’.NTEe-ZUERIAS MiARAs
GATAS — Especlalidad ce-e-
quesos y e-e-e-aie-tequilke -Ge-e-st
le-lot te- ‘e-e-
Curtidose-
CURTIDOS CAMIIAL Are-
tlcuioe para calz’ae-ioe- Corlo.
apae-’ade-aae- CepilLe-, Cortés. £
Carbones
e- CMSBONESe- LEChAS, <LA
MINERO>. e -ServIcio e. desoje’e-elle-o’ Re-4t ¿s SW~e-’e-e-e-
2&
T.Wono e-lflle-
£atza~&t •: e-
e -CALZADOS Arasda DIese-’
Raso y Otiele- le-Se- e- le-LAe-NO. e -e-e-
te-ore- be-Ate-e-e-e-e-Ojos
te-e-O e-e onda sólo. Padre ¡se-e-
lee- ¡Se -e-
Colocao!ones
GANE te-fl 3000 A’ lOe-DOC
PESLe-ÉAS e-kle-e- LIES coe-~ el
cultivo de e-etas con,aaÚ~les
todo el año ese- ata Can att has
bltacioaete-e- bodegas, cuevas
5
etcétera’. Solicitar folletos
ade-se-e-e-LL’.tde das sellos de Qe-SO
‘pesetas, a EspocIaiidMsa
Practicase- Apartado 998, BAile-
CELOZSAe-
Compras
e- CIOMPPRA e- y”.~e-antr pa~t1’te-e-jo: FoatñUae-e -Avisos:Marce-:
e-tía Sarre-e-e-e-atoe- me-3m. ge-
e- ~ÁSTRES, e-’e-todistse-,e- cne-e-
tnere-iaittese- compro, rscort
¡zapes papel re-ojee-e- Ce-e-neta-’
re e-te ‘Asturias 6. Tel~e- 2585.
Coches Alquilar
COCEES e-e-e-LQIJe-flaEle-Ae-
grane-e-es y po~e-ieAoa pce-ra le-o’
das, excursionc y aoe-e-vide
poblacIón. Empresa Notes Ose-
e-e-ee-’ne-lini,e-e-e-ee- Ose -TateLs. 5047
y ¡224e- Cuobilleda e-
e- e- ?lehboá e-
AL?e-IACENESe-Airareze- Cae-e-
rel~z harinas y piere-sese-de
todas clases. Carretera ae-síe-.e-
risa, nÚae-e- le- Teié4 4U~.
Tape-rtado
e-e-..NORIEGAe- Taplnerie-e-. Juan
Wen’erase- Ose- Toe-df. 5184. e-e-
e- e-’ BZXe-ARACIONES. aparas
e- toe radio y bleisietase- Once-a
Roos Avda.. Romae-’. ase-’ ¡De-
e- Ee-4e-flIOe -Yu.e-ce-Rep.redoas.
y franafonnce-Coná~’re-dlbeléoe-
tticas. Martin Sarmleatoy’.5e -e-
‘APAUSXOG t Badfre- se-i«e-
“.fl4400n4e-e-’.IhAtSe-IÉI.OáIW da e-o
flJe-d4e-~te-taipteL’ &fltio. t4.
e-tez e- tallares do re-penada
Eañio tedale- C¿r’.vonte.e- le-, e-.
‘e- e- RADIO e-e-PER~ — Rae-os
e- Anipilfltidtín< LAe-1E955e-Oi ¡
MAquines de, afeitare- e -Toda
¡ clase da’ aparatos elécúlce.
e- te-so done-AstIcee- Aieánr Tole
¡ toe- ¡Se- TalUe-e-’~ 4560.
Restaurantes
RESTAURAXTE e-lotera,.
Esmerado servicio a la tarta.
Ce-de- e -¡e-e-e-e7 —Tcléfe-1e-3e-7e-le-
UESTALe-Ie-e-tNTE Ale-CAe-
e- ZAlle- ‘e-’. Alce-e-e-zar. de Toles
CUCBAU.LEI1IA e-íe-p.e-liet de-e dee- e-e-Minero Se- re- cince-jeata e-cee-
ve-e-dado. e- Alvarez e -Gonzstlue- ‘tres de- Ce-e-doto Re -Rodaje-Sdame-
Reprssentac4~o e -da Sllloe-ias e- qe-se-tese- Variada carta. La e-e-te-’
pane-e -Peluqe-serlase-Le-ge-sIse- e-Jet cocina (2e-Ioyano)e- Teté!or
Cése-dere- 1 ¡ no 3323. e-
Enseñanzas A e- Sacos
PRIMERAS letras y pree-
partoe-óe-i e -e-ingreso’ Cole-gloe-
Nuestra Sedera Eapere-e-ñz&
¡SOalio. e -e-
Ale-MACEN DE SACOS
USe-Ce-OSe -Coíaprae-venta do
todos te-ase-a. See-tlieatebar, y
Ole-orto, ¡7. e-
e-e-e -e-e-<
e-Al
Se-COAnA
alta, scne-e-e-e-¶ze-
RE~M
Efe-ale-
e- II
TRASPA ~1
cole-des ‘tstft Ase-
traslado: pe-naObispoe-Mdrld$ 1
nada. e-e -Xl,
e-e-e-
Ab e-5e-4A~
DEWKACROLW
Josa IgAsiIae-e- —
palis. e- caasatae-e-w’e -e-e-
Sone-saad& 52 y Se-a’ e-e-s
Teléfono 2’141e- e-e-e-
LUCIO LOflZ2e-e-e-e-
e-e-ita labranne- e-La’~e-’
PÉrne-ce- e- e-e-”e-e-t
t
‘e-e-e-e-Sl
CALDERÓNe- ¿e-’
Pasiadarls’.—Accesoe-lC
te-e-e-e-ales. Burgo Nues
Ventas a piáe-e-e-ET
1 w
478 518 m
546 518 l
S
BT

TER LaUra
jor y e-e-e-as seola¿pre-e-’
ge-itérelne- e-se-e- plazos da’?
e-e-tase- en tullo del O
e-e-
xe-lvaAS pialo Je-e-e-
RSeIni. e- Delgea Ve- C
Tse- ‘e-e- A e-
A e- ZaDaterFae-=e-
Ze-de-ATERJA y
Aiase-pe-ale-etae-se- PIas. dele -(e-
Ofrece al pe-ftllco sal e~ e-e-e-
se-re-vicio y reparacltnese-e-s
de-a. e-e-
Lea usted
D¡aria de
Electricidad e- «La Voz de León
»
UA~ comienza una nueva
REPARACIONES elécirle-
cas: RAEMe- Rare-e-da y Cajale-
43’. Teléfono’ 3209. e-
e- Mee-roerlas
e- e- NOVEDADES. Ce-aa. Prieto
LIERCEILIA Me-ARTe-LUZ
e- Este-ele-so ole-re-ido en arte-culos
re-ieroee-=ae-cele-de-Lmne-ae- Ge-
e-IQSEDe-1Se-A novedades ‘e-le-
do y actora’. Mercare-a e-Son
Marcelo, 1.2’.
e- Niquelados
NIQUELADOS LEON. Ere-e-
ños e-lectrce-lI[e-ce-,s de sobro y
niquele -bae-e-re-lzadoe lampe-a’
tese-te’ me-e-talle-a, re-e-e-e- te-e-e-e- e-e-e-e-e-,
19 (Corredera). Toiqe- ~
A Perfumadas
PERFU3IERIA MANSOe-
e- Loa mejores píe-laUtos a les
e- atrajeres precios. trUcAdos
e-e-e- e- ~i17fSe -produce-pe-sae-te-lee -e-lae-le-e-i~m e-e-e-e-e-s,e-p
1111e-e-
Le&e-e-
e-At
e-Le-’
etapa de programación
e-te-te raspada a sae-de-ce-anos e-e-
carácter se-mane-ze-l que -sele-e-
corporoe-e-e- a la pkgre-ue-e-adó,’.e-
los e-e-e-neo a las 19 he-e-ro. e-
tse-re-e- a los antenas e-La e-e-e-e
e-e-e-ole-e-e- brasca y lee- mare-es fi
la fe-Atoe-a le-orce- e-Ce-e-eatane-
e-ate-a ie-e-e-sLoe-e-e-a de aje-e-o” e~’.e-~
e-e-Oitt:e-1e- Te-e-e-taras a fe-e-e -e-e-
ce-e- gte-e-ide-e- e-la ‘te-Tic e- le-e-e-oler se-e-
tare-le-ne-e-te- í~e-e- e-e-e-e-~ e-e-e-e-e-e- e- O
21 [toraIs e-le-a lea le-e-e-e-e-’. e-te-e->
codlie-e-e-e-a e-e-ogite-aI il [‘e- ‘e-sa
Tre-atie- ere-e-e-e-he-e-l e-.i ce-e-e-e-e-loe-e-
le-e- míe-re-e-a ‘Atete-a lo’. “e- e-e-e-cee-~se-e-
re-e-le-e-e-e-e-te-e-as qe-le le-e-e- ve-e-e-e-e-e-s e-
ente-te-ore-l «Sólo pata te-e-e-e-e-e-e-be-ese-
en ge-e-e-le-le-n dc e-Ante-e-e-e-u4 e-re-s
5,1 re-e-e-e-te-gen il le-, ose-es
el e-e-re-e-Le-e- do e-e-Le-pete-e- III te-ti tae-l’
VOZ LS fRUIr e-rL ce-Se-e-e-píe-[cje-doe-e-e- prcge-’e-e-e-e-re-a de-e- modo
poe-e-Le-lino y ce-e- Lee-e-e-e-e-a e-e-sae-e-re-e-e-e-
se-Va’. re-e- e-fle-ie-ce-óe-’e- a se-e- e-
~ce-e-e-pe-e-o“‘e-este e-e-d e-cte-e-e-lelo da-
e-e-e-e ayee-e-tole -Deada le-e-e-e- e- e-
cIes lo e-e-e-e-’ue-’.e-o’.e-e-a a’. le-e- e-e-e-e-a. da e-~
e-madíe-te-pajje-e- las ondas da 1*
VOZ DII LEaN serán, e-a pe-~
Use- de e-naitcje-a ñe-ertadoe-e-e-e-e-e-s da
las veras me-e-e-gas píe-Ae-e-sle-e-e-s
le-e-e- avanzada dole-se-rvidó”’ oe-e-e-
Colse-ce-dllee-e-de con e -elprimer e-
día e-atase-aSe-e del te-sa de oc’
e-ubre, e-y soperoatee -la eae-a~a e-
vee-’.ae-e-tegae- ea qe-te necee-arlas
mese-te-e le-nOtan de sale -menores
sus actie-’ldadese- la Emisora
le-A VOZ DE le-EDN e-iniciará
fle-atana e-u je-alefl progroa’e-íae-
ce-de-e- cee-ti Me-,. ente-ida diaria
te-tire-tcre-ae-rie-plda desde e -les 10
e -e-talo e-naa.ae-e-e-e-e-alaunadpla
e -e-e-e-e-e-e-lne-gadae-
En esta once-e-a etapa. e-~e-ae
e -ha dee- proporaiete-ar a pe-j&
oyente, el alIciente da le-e- e-e-toe-e-
¡ jerre-ne-leato so le-aa, te-e-ele-e-Ide
e- en loe-a espíe-cies habite-e-ajee-e-e- y
e -lose-e-le-loreare-e-e-dan se-. ve-da ce-t
Are-a e-ile-tete-se-e -dospe-sérdel dese-
e-e-ase-e-o verte-e-e-lego’. loe-poe-e-te-e-e-,’.
tea e-accionas entro toe e-te-se-
destacan, de carácter diario,
SM QMO so radiarán a las oje-e-
ge-sientes ie-oe-’.ae-e- a le-e-e-a 1040
e -de la me-e-dore-a e-Así are-. Me-e-a
goticlare -de Fe-e-e- e-Sn de Lee-e-n,
a las 11.00 e-Entre ooeote-’es,e-
el Hogar, y sus píe-e-e-biene-as; e
la., 12 e-Dice-jo de e-Ana cje-Ato
e- voluble,; se -Úe-~1215 <¿Qué
e -le-e-trisusted?, te-udIcLdte-e-cooe-e-
e- curso; a’ ie-e-se-’.e-l5e-40 <Sala. Se-~e-
e-> Ie-lfltn>e- y ir lke ‘e-De-su aae-e-
‘e- lake-lo e-alce-ose-e-reme-e -le-ose-e -lo
e-. e-j ( — e-A
e-. e-
e-e-A e-
e -e -e-e -<qe- e- e- e -e-19!vESe- a Odshn
re-orn> s$,~1flWA
4 IEIi~ON ALOIA
PR®RAMAS DEJtAD1OGartelera
je-¡~flVES’.Z OctUbRE las Radio León Ee-Ae- e-Je -03
e-te-loe-e-e. PARA HOYLocak de e- TARDE e-
fl~~Ee-ue-nOae- — 7e-50 e -e-16e-35e--e-e-Eieoe-npositoi
e- ~e-~ftExilo e-Eteeo File-e-sss’ ‘ie-nOe-sica: Boetie-ovea: Se-e-e-e-fose-la
co~e-a color, e -LAS MUCRe-he- tOe-te- a ea Re mato?’. 1135’.—
CZAe-Se-DI AZUl. Anaila Ca- Mu! Washie-,gtoL 17,55—
e -dde-e-Peste- <le-e-snos y Tole-y Ilsol de) Cae-e-tIlbe- 5Ze-{5e-”.’.e-Je-r’
LqbItnCe- Mayorese- ‘e -gire-aRelicre -Novell e-le le-e-e-
CONDADO.-e-’7e-20 y 1045’. erIce-a Me-ose-tese- Adape- Casase’
Estraordine-e-rto Ese-lío: RON’ ca y Bae-óríe -c4e-e-XXL 1845’.
e- fl4’.’.ESPAÑOLAe -‘José Se-ii- L horade) cooparadot 1915
e- r~ze- Manolo e-Mee-te-e- lstse-rt y Mútc. 5e- e-une-e-e.‘S0e-~e-e-e-4JfrC~gos ‘ye- flanee-as de España e -honebrapara e-tsre -e-Novela
flra todos pthllcose -e- de ‘Ale-a ‘e- Malle-ere- e-e-ap’. XIV’.
MARXS~iQ e-y loe-éSe- mue- 20e-30e- e-e-e- Triote-e-Oee-adtiajtttae-
e-np; dia. Estreno: IDUe-RESO 2Oe-46e-—e-lUte-e-e-o Meesape-ce-
Dke-e-WND.te-LUCI>e-’.e- por Jorge- NOCHE e- e-
MjStfll ~ de- te-eta’ e- e -21?— Ptograte-e-a’ musical
e- )~yorese -A Sse-e-e- 2t3oe-e-e-e-e-Ernwe-e-~stse-se-a
‘~R1NCWAte-e-’-7e-3O y 1045 e- e-dlscpe-’ 2L50e-—Ie-lfee-te-e-sfíóne-.lee-e-
14. e-Cioz~te-e-’ ESTRELLA st v2íe-55e-e-e-e-e-sel~cie-k’des -e-’.’
nm,wma*.mo~¡Ae-e- Cte. “e- e-éodine-e-22e-e-e-—NetttSt%de”Rae-
Socolo,” pae-e-~e-’e-•ode-os Se-e-e-MS e-dio e -Itt sale -e-e-e-tfl51e-e-4fl~faZ’
ca e-e -e -e- e- ~‘gWpuái4is1; n~so’.’.’.—’ror,eú e-d~
e-e-AZULe-e-e-e-Se- e-7e-2O y e-loe-tSe- e-oan,peOrwse -23—Me-le-e-e-fl¿j e)
e-2$an’.’.~din’ee- Agte-acolor~ e-d tija’ e-23’.e-SOe -— e -Mi ~álldo
e- <~sai). e-Scle-neidet e-e-e-e-Ootdas’.‘24—La Sed del co-e-
e- rara te-,de~ e-púbhcose -e-e-te-re-e-adose-.O.30e-e-—Meloe-ilase-$aX
CUe-UCEROe-—7e-aoy 10.45. 1 ra la re-todianoehee- Qe-See-—AvÉ’.’
~ ise-41e-Adable: LA nUNCA e-st urgente-e-a. e -Oe-55e-—Lectsarae-
e -e-~ZL e-AIRE’. por Miste-e-ste-Cá e -de pe-egrane-ase- 1e-—~ise-e -dt
e-e- e-sal y FernÁn Odie-e-ese -e-TMo omisiones’. e -A
e -¶e-FENTPe-Se-”.e-’.’Te-ZO’y 10545,1
~neetaclón: ~ELe-’MAR1DOe-e-
e -p~ce-e-Ae-e-e-roe-aflfltlmta’.& Albín e- e-
§otde-. Mte-y ¿he-ete-tida’.’ Mayee-
e- e -e- e-je-
s e- e- 1
~e-r De e-ese-Ida OeíAtIflUS e -e-
e-e -e- A
,TItIAXe-IONe-e-e-e-d a 12: le-A
e- Wfle-DE’ LAS vEflAS~e-
e- e-e- ,e-~lsrflores’ se- Manolo’
le-e-e-ee-e-’celo#ete-y Oltálal
e- de-a: PAPA, Mise-MA, LA le-te-Je-e- e-e-
. e- 9HÁCHA.X YOe-e-por Robert
e -e- Le-ns oree-e-e-e-le- ¿Mayee-ese -e- e -e-’
e- e-e-Ae-VENIDAe-’.e-’.3 a 12—Pse-o’.
e- sse-e-a en Tecnicolor: HO-
<ItIERA¿ e- Ole-e- ODIOS; por
Cle-arlton ¡lee-toe-e-e- y UN Ae-ME’ e-
e -e- mve-wO e-EN PARIS. por
e -e- dese-, e-Rae-y’. Ltse-yee-eae -e-re” e-
‘t.’.1e-EIe-tYe-—e-e-5 a Ile -Ese-e-e-cloe-
e- narre: ATIt400e-PERFSCTO
e- por Sterbae-zt f{aye-lene- y te-le-e-
‘ SOTQGpjtCQe- le-o? loaS le-e-e-e-se-
tJtls,e-o<Izotes’. 41~. Mayores,
e- e-e- e-se -e-e-
e- CaIifIca~1a~e- moral
e- de e3peotáculfise-e-e-e-’.e-~
Lae-Voz~de LéÓn
Pse-EA HOY
ne-”re-e-e-e-;n1e-CNNI AL. DI’
/‘.e->de-e-e-~e-Le-e-e-JIe-e-ze-NrLe-e-e-4e-e-e-e-e-e-e-~e-e-e-st¡~hhe-
~j~re~ juici9s’. ;Casa;déí
e- pendidos u~~e-e--e e-e-SUS e-e-. ea steitte-’.. A ~r’.e- juicios oralese- see- eje tiento, los ale-”’
e-e-e- ftajsdoe para boye -ea le-e- Ase-e- e-~~e-e -Ae-e -e-
e- dle»cise-e- e-e ae-.se-e-e-ftdleron Po te-toe-le -Pino
~O fli~ie-tOí~ reZflos de 1~e-~ íe- adose- dote-e-
‘e-procesado. e- e- Cale-dasníse- de te-e-producidas de-e,
—MAxisndSr
años’. que vivers ¡5, de le-erI4as ‘e-‘.‘.e-Conse-ieIo Car
te-e-o, de 46’.añes<dee-
e-les Vadbse- de e -le-e-e-
pronóstico resen
da al hos>e-tale-
____ TARDE
e -e-e -Ile-e-—e-Gula e-do proge-nla’.5
í1e-os;—Una e-hIstorIa qe-e-le-e-cee-
e-e-sl: <El bloce-e-lO de Jade>’. ——
17e-30e-—COse-dItrtfl e-a ja tare-toe- e
e-ls 30e-e-e-e-tAl correr e-e-Aol tiene-e-’ e- FARMACIAS
pose- alele-e-e-a te-nra de- te-salle-
date- entra ,le-úre-icae-e- 3e- p’.~flejQe-
sws,19,-<Hore-e-bret ye-techos DE GUARDIA
e-dho cose-e -la ISEO. i%30e-e-e-e-e-Baie-e- e -e-
e- lele-lo mlee-vse-IrCte-e -20—e-Un Te-e-mo A. noche- _______________
e-natdmonio de gre-te- mundos. _
aoveS ‘tdÁJe-e-. 20e-3Oe -e- St Csdórre-igae- Be- Ne-sevo “e-
e- e- e -e-e-e-re-lIe- be-sn ea zaxznelae- fle-’.e-e-e-e-e-e-~e-ease- e- e -A A
~ página para la mujer, e-qe-te De- te-SO A. la e-asían, e-a
escribe Teree-a Cairo> 21e-OOe-e- e-dl.. d. íae-se-oú. e -e-
e-Una vez cenecúlse-e -‘.2140.— e-
Anúnne-ese ase-e- e-e- mfle-e-45e-’.e-’.’.e-tte-&e- e- e -Ere-e-López.Rpble.e- GeaQe-
. aee-elkxe-’.e-e-lnolve-db104e- ti.e-sOe-—2 railsinio 23 e-’ e -e-
e-e-h1o5Ce-ót ‘.22-Ultra ta.
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te-anlfestaclón de e-unos ce-san
e-—a Je-e-j fl’.e-e-e-ee-e-a e-da toe ono puede-a encajar denUc¡i LICI¡l¡J O e- 1ro del n:ne-brelde grupo se-
e-e-Teleno’.e-e-se-n tí e -e-unsise-e
le-e-
‘ revista para todos; Ida nomEspaña’e-SC [e-> e -e-bres se ‘sucederán ce-e-Vade’.A e- lae-e-e-e, ‘dando cada esúnséro
e-e-e-e-’.’ e -nueves aportaciones y nuce-
‘ITt GENIL’. (Córdee- Los meses de. Julio e-y vos estiles, hasta ene todas
n:e-e-e-e-n popular hm Ageste serán más calurOsos 1 las <nenas vivas de. la’. lIte’.
‘conocido con el que los mise-nos meses’. de rae-ura lconte-sae-hayane-sie-ane-’.
bietd> ‘El sabio del anos anterIores’.’. y, ‘sobe-e e -testadoe-pore-lo menos parte!e-< nc ha podido este las cuatro de la tarde del e- ‘de lo mucho que ‘llevan den
le-e-ar e-e-asia estudios’ día 15 de Agosto, se ‘regia’.’ te-e-o’. <e- e -e-’ e-
tlcie-,ar sus’ pronóstie -trarán lluvias de dos horas e-e-e-’ PASTERNAK, NUEVA’
Une-esféricos’. Antonio e -de duración’. te-e-oirá ce- sol e- e- MENTE ‘e- e-
i:González estuvo so’. duranté todo cl me, de sep e-
5 una intete-vención e -tiene-be-ey se ie-stens(Bcará el
e-g$~e-e-éa la vtsta~ pee- cae-ore-en el le-amado ‘vee-re-ásto
‘o’ ténia anotadas e-e-e-a e -del membrillo”.’. El día 20
áMo’aes hae-pe-odída e-dee-esté mee e-o iniciará e-pe-
;‘e-e-con un “poco de lene-peral de ~e-lentes‘fuertes
e-e-~d~ pre-inóstlcoa’pe’. y al final ca~ráne-llgeras Ile-a’.
e- ate alio’. ‘e-” e -e -ve-ose- e-e-..’. e -1
e -~e-e-te-ele- -e-es’ de’ mart Octe-e-be-e serte-e-bueno Y se’. e-
e- dee-buene-e-e-tlée-hpoe-y. ce; Noviene-bre :ventoe-o y
tici$pece-iva e-dee-le-came- e -nublado’ y on diciembre “se
e-Tpe-e-promesae-dc e-e-ns e -registrarán heladas y Mo,Te-nade-e- cósecisa de no conocidoe- ‘desde e-hace
e-Ce-Ea ,Abee-¶le -comed’.’ ‘muchos años’. e- e- e-
-llover calos prime, Afirne-te- el “Sable dell
re-e-Hará buen le-eme- Agua” que aunque ha pese-’.
e-ságunda decena y dido la vise-se-e-él Tedepodee-
1’ 22’. se reanudarán roso—le ha dotado e-de otras
e-a e-e-nc pee-se-elle-te-e-e- e- cualidades que le permiten e-
lóla 26. Maye y Jue- seguir ejerciendo la cipo’. e-e-
e- buenos y cl ella se-jeacía e-It sus pronósticos’.
e- tite-e-se-e-o ce-e-ere-e-es ja Cifra. e-
mase-Iones ¿e-~e-te-6e-ttie-•3oree-e-e- ee-ifihlnlfle- e-
e-ile-e- done-e-So’. etpIÉ saldo e-i’e-~>r6x1ne-oe-doe-*lnsc~ e-
e -ve> e -e -e- e -A ‘.5’.e -e-e-e-
e-
‘2hablada “Tolano
ñumeroso ly selecto” a’úd¡tar¡a
actual‘dvi. uno de los mo’
atentos más inferesantee-. de e-
e-la Hlatorlae-yque tese-fa tone-
le-e-nra e-~se-~e-see-ele-e-binomio e-e-~
‘técae-cae-le-e-e-se-e-snlse-pa e-linaria’
a entonte-nrele-.qe-zlpbrla ale-e- e-;’
gúne-diae-e-e- e-e -e-e -e-e-e-’”’
e -e-’ CHAflPAN ?
‘Are -Afl’.~ERIDXfl’.e -A
Francisco Utfres’.Lae- e-
nido- de e-Valladolid se-teSe-se-
‘Aquí ha demostrado ya se-a,. e-
capacidad creedora y su. e-
e-’. fuerza le-uae-e-oe-’.lstlcae- Aje-e-base-
e- e- quedaron e -palpable m ce- nl e
e-Se-te-e -grabadas en el públIco leo” e-e-
‘e-e-te -nés después dehaberle oído”. e-
e-e-’./refl su estupése-do. cene-caía’.
re-o sobro e-a ace-e-e-aiidad fran’.’ e-
ce -cesa titulado e-e-Chane-páh ye- e-
austeridad’.’. e-
e- e-e-e- e-~’.e- CARTA A UN AMIGO e-
El e- e- TRISTE e- e-
director do la ;;~t
iiói que ute-omete continuar e-dtflcdaccióse-e- Alfredoe- Me-reos Otee-velo— leyó la e-tt4 pr -ri -era c rta de u a eec’.
e-, le-e-a senose-tíse -Maria Teresa baje el te-tuin de “Care-tos a
Mudez presentó la página les le-ore-e-be-ese-e-’’ A
femenIna balo el titulo da La dee-arer ibee-dirigida e-
e-Fe-ce-ence-a de la e-M e-e-e- “A un ame-go triste” ~e- en e -e-
‘e-e-e-Leyó e-sn artlée-alo de ,e-’.n¿ble de líe-icé 5’.’ cw e -e-
densidad, ea el qe-e-e señaló e-notabl~’ Ironía’. e-descrIt~ ti-
. el papel dc la mujer espa’. ge-e-nas de las causas de la
e- fiola dentro y fe-e-era de la tristeza ea’ los jóvenes de’ e -e-e-e-
Ve-tahiillae -Terminó pidiendo hoy. e-t~e-e-. A 4
‘e-Seomprenslón para la xe-e-ujer e -e -un?
¡y prometiendo para ~‘.e-e-~~e- ae-e-e-e-e-e-adoe-eohoqulo en ekqn e-e-e- e-
vos humeros de-e- e-Tele-e-e-o” intervinieron vatios e-.’ oYen’. e-..
e-’.e-Sb~dar los problemas te-e-As -~cs y te-eslirado es de le-e-e-e’. e-
te-se-tuse-ce- en relacIón con el e-e-jets”. Tddase-jnÁ actuaciones e-’fueren e -robricadas con carlee-
‘ipúblién fere-séninee- e- e- ñocos aplausos’.
e -e-ENTREVlsTA~ CARA __________________
‘e-e- e- Ale- PUBLICO e-e
e- Hubo des’. entreve-e-Ita ca’. e-
<e-a •l público’. Se-e- la prIme’ (3 b i cuelo II va
rae- el actor Victor Ase-gel
e -le-osada fue entrevistado con
e- hile-mce-’ ye-agliide-e-d por Fran’. a volver a lose- e-
la otra’. e-e-
;don Antonio Geniáleade dcs e -e-
‘e -Lame fue contestando alas
e-e- prege-te-ntse- de Marcee Oto’. ALBACETE, 21’.—Ee-e- los’ e -e-
e-; re-e-cloe- e-se-be-e temas de gran ne-ce-ilos e-aurí4e-os de esta ca- e- e- e-
interés’. Dijo, entre otras ce e -pítal se asegura q,e-e41 e-e-e-a’ e -e-
él nunca había le-ele- tador de toros’ albacetense’.
~ $ la t~s’ka nne-fe’. e- e-e-refI~adoe- Manuel’ e-ae-ne-éna e- e-
* taMo aventuras que cono’. e- ‘e-Chicud~ Ir, e-id’.’ volver e-
4 ‘cinta fondo’ ero te- Qe-e-i4ole,e- e-e-le-le-ls sedoe-’.ette b~para
e-’ e- e-~~~das’.e-e-dar : e-
‘e-e-que ‘te-are- Qe-lije-e-lee-le parecía 1to~e-r e-ite- e-e-e e-te-e-e- ~¿re-e-e-~e-~e-e- e- e-la e-Se-e-cnvpersonae-’e-y ‘~a4 ‘laiWtÉtna3i~A,e-,,e-4
dos le-as le-éroés.hoblátee- e-e-e-se-jAn
do algo de locos’. Te-enni’.kcifra.e- e-e-’.e-e-. Me” me-e-e-:t—e-Ji
SAnADO 3 ENERO 1959 e -»GWA AEOUflA
ALEON AL DíA e- L.EON AL. 014. LEON AL’. OIA~
PROCItÁMÁS »RkAD1O~
S4Óe-e-doe- 3 dc caere de je-355 Radsa León EAe -e-A63
Loe-e-ajee-e-. do Sesiones
EMPERADOR, e-e-e-- 7.20 ~‘ te-e-se-in il’JY
1Oe-45e -Siguaéxito Satree-se-e- cte-
e-e-ce-e-e-se-cope colore- EDDe-e-’. DG’. e-
C141fle- Tyrono Powcr y e-Cm e-
NovaRe -Ma’Jorce-e-’. e-
CONDADC’.e-—7e-30 y 1045’.
Prcsce-e-tx él Estreno ce-e- Pe-e-sl’.
e- e-e-sae-e-colore- LAS e-IFe-LLI’.2e-e-XS’
‘Y 211 RIVAL. Pare-a todos :e-e-ie-
blicoe-se-
1e-IARI.—7.20 y 10,45. Cían
¿cIto jel Estreno Tee-Jtcoiere-
CASA RICORDIe -poe-e-Me-arta
Torce-e-e-e -7’.uiospúblice-e-se- e-
e-l’RUNCPAL.e-—7’.3O Y e-ce-ve-e-
De-verte-dat COe-S1l~AÑe-t;RflS
LE FATIGAS. AUto Fabre-ze-
y le-t’.ppie-io de Ire-lipíto’. TCe-tios
e- 7e-úb’.e-lcoe-ae-e -e-
e -AZSJL,’.e-e-i’.7lOy 1045.’
£ese-e-e-a’e-Ae-e-e-e-e-e-l e- EL Ye-Ie-le-12S’l’jtOe-
Le-e-e-le-e-e- ?‘e-c’e-ae-tze- Toe-le-e-e-e- públicos’.
CItLe-’CERCe-—’7e-20 ;‘ iDe-it
Orae-í Ce-ine-te-rascopo e-l’ocnico’.
e-e -lcr: DECISION A !e-IAZD!Ae-
NOCHE. por Oregoe-e-v Pode-’,
e -Toe-loe-e-ae-ibl.coe-e-
TENTe-e-e-e-Se -e-e-—720 y 10.45’.
Ere-e-ocioe-e-’antee- e-e-AY ELIGe-O
EL fl~’FlEflNOe -Conrado Saje- e- ___
Martín’. Todos públicos.
De Sodón Cee-site-e-Itt
TRLXNON.—’.4.ZQ It 12. Ere-
ene-ecca’ pare-e toe-los pCe-le-ltcoe-e-:
ESTRELL’.t DE le-e-A INDIA’.
Core-e-ce-t ;~e-~e-Je-e- e-’ e-le-e-te-e-e-e-o e-lla
e- Cte-e-ene-ase-copo color: DL>EL’.O
EN EL FONDO DELe- le-tAe-l”.’. e-e-
por Robert Wsge-’.’.ere-
e -AVENIDA,e-e-- 4.10 a 12.1
lomocionantee- CASCO DE
e- ACERO. Orno Evane-. y ce-e-
e- tolerase- LA e -HECHICF.11Ae-
IJLANCA, piar Se-ase-re- Hale-’.
ivarle -Para todos loe-s públicos’.
LIIMYe-—e-e-5 a 11’. Pe-’ograe-e-e-a e-
todos públicos’. Marae-lItosa ere- e-
cene-ea: CRIN DE FUEGO’.
CIte-e-le-o dial RIeBELION leN e-
e-le-A. GRANJA. Li he-e-e-nne- y el
e-e-e-oLe-e-o e-e-e-re-e-e-’e-Ie-’.Zte-te -Be-e-te-e-cae-4
le-Le-as
de espectáculos
Eddy De-tiche-e-e- e-.’. e-,,..’. 2
lasa melliza, e-’. su rivat 2
Caía Ricordí ‘.‘.‘.‘..‘.,.. 2
Compañeros de fatie-
gas e-e-e-’..’. e-e-e-’..’. e-.’. e-’.’., 2
El Maestro e-e-. e-’. e -e-
tecIsióe-’.e- a me¿ionoe-’e-e- 3
e-? elIgió el Injiere-e-o e-’. e-’.’. 2
Estrella de la India e-.’. e-,’. 2
Duelo en el fondo del
e-e-e-nr e-e-e-’.’.’. e-e-e-’.’.. e-’...’. 2
Casco de acero ‘..,‘.‘.e-.. 5. Ce-
le-e-a hechicera blanca e-’.’. 2 ‘e-
Crin da fuego e-’.’. e-’.’. e-’. —
e- CalificacIón ¡mora5
Cupóne-proCiegos
En el sorteo de anoche re’.
se-sité premiado el re-e-le-e-e-e-ro 892
y cee-e- 25 pee-etas lados los
toe-e-ne-Le-e-ajos e-e-v~2e-
ORAN CINE CONDAUD
Soberle-lea sesiones dc ESTRENO a las 7,00 larde y
10,45 noche cose- e-
‘Las mellizas y su rival
e-e -e -Se-e-perpzodte-cciónen EASTMANCOLOI3e-AIJTOe-
RIZADA PARA TODOS LOS PUBLICaS con
e -JOACHIIAI rUCHSBERGER e- KARIN DORe-’
HANS le-tOSER e-
ti’ le-e-le-e-e-’ ideal para pse-sar se-e-e he-e-e-e-a rato’. por se-a
olegría y buen humor.
Una die-.ertlde-e- e-e-e-higa de jóvenes corazones’. con’
e -te-a los planes ne-nize-e-e-e-e-oniales de pode-ss hábiles enSeqocios’.
T U’. ¡e- U
le-be-e-e-e- e- 1 cre-e-e-” e -O y le-e-A
re-e-se- a u e-e-e-’.
le-e-je-e-e- e-e-e-e-le-e- te-e-e- ‘e- 1 e-e-e-a. ce-’.’.
17”’,: le-e-e-e-s e-’.’ , e-le Se-ce-e-te-e-e-
Ce-e-e-e-as le- e -e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- e-le-e- Se-e-e-e-erie- e-
e-~ e-e-e-e- Ge-’’, Ve-a de-
e- ,~ o íe-e-’.e-e- e-’.e-e-Ie-~1e-
e-Se- e -e-e-e-e-’.‘‘e-ce-e-e- e-e-e-e- c’e-O’e-e-e-e-O’.
e-e-e-e-e- e-e-e- le-it e-e-
loe-e-e-) le-e-e- “e-qe-e-1 depe-as’lt’il’.e-e-
p,r 1 te-e-se-e-,:. e-9e-45e-’.’.e-Ie-e-e-tetnc’.
e-e-, “5 le-e-e-a que-e- e-.cst~ sae-oc
e-e-e-e-’.’ ‘.‘ao
Te-le-RL>? e-
“1 Ie-e-te-e-e-’e-’e-(e-diie-). 2115’.’.—
Le-e-e-e-e-e- e-e-e-ate-e-e-e-A e-e-e-e- ce-e-ArCe-e -21.55’.—
SeY”.e-se-l,e-e-e- e-le-e- e-’e-e-e-e-Ie-e-le-’e-eSe -22’.”—
No’ toe-are-o e-le Rae-te-o Ne-’.ce-e-oe-v’.2e-
e- hale-ce-e-a e-e-e-e-acIcale- 22,30
C e-bsle-e-e-e-e-e-e-e-S e- de-a sOe-e-e-’e-St’5te-e-
rAe-a MAÑANA e-
\LATI\e-U
‘.:e-e-e-e-e-tlti¿e-e-i de la e-
Se-e-e-re-s Me-sa desde-e- la e-e-ge-oslo dc
le-e-e-s le-e-e-? Ca,’e-e-chie-e-ose- i2e-3O’.’.—
Ce-e-e-e-a e- o e-e-se-te-e-e-e- 12~5
e-e-”e-e-e-e-e-e-’.e-i ‘e-e-ae-,e-i’e-et}lee-e-e -e-e-le-e-5e-e-—EliyJe-
e-ti ‘ti de-aro’. le-e-e-e-15e-e-e-e-Ctte-ae-
e-e-te -e -e-e-1ae-’i’e-se -oc, Cartelera y
ce-e-e- e-e-a 1350. —e- 1e-e-tee-e-e-’e-c’e-iioe-
e-aún Re- rusado<e-e-Ie-= e-ie-~l dha’.
lijo e-e-se-ando poye -Espafle-te-e-
14 tI Al e-e-re-se-uso del dha’. e-
No’e-se-a y se-daca. 1e-l,D0e-—NotIe-e-
e-e-e-are-, <te e-loe-le-o Nace-tonal’. e-
14e-45e-—e-e-47Sdadice -e-are-aerqe-le-ase-
te’.’. lOe-—Lilia e-e-re-e-ce- se-e- de-te-e-o’. e-
e-0e-—’.Carrousce-le- líe-—Música e-
española’. Ise-3Oe-—MÚslca ve-te- e-
re-ada. l9e-C0e-e-e-e-e-e-Core-’te-e-e-&e -Ce-e-de-
rIce-e-se -20.30. — MOatos de’.
be-2&
21, — Ie-e-e-tete-e-e-edtOe- e-ile-e-tSe-e--
Fe-ti5 e-e-e-Ltd e-e-e-e- e-Ile-e-co, 21,55’.—
Seleccióre- do mee-odiase -22,’.—
NoticIario e-ir Fe-e-e-e-tic Nacional’.
““15 —e-R&faca e-ce-e-ve-cale -22.30 e-
Mee-It Ene-e-gide-e- acre-se-e-al e-lee -e-
pote-a’. 2315’. e-e-e- Te-airo del
Aire-e- Le-e-a ne-tijiar entre los
be-e-e-líOS’. de Pe-ce-e-el Matarezzo’.
e-le-eia¡e-~ Cdrnicre- Vtz5uez Vigo’.
0e-30e-e-—Nfc!oe-te-e-e-1 pce-ra he-e- re-e-e’ e-
diace-oche-’. Oe-’e-Oe-—AviSO, e-e-re -e-
gentes’. O.55e-—Lecttira ce-e pee-o’. ¡
ce-e-e-arnas, le-—Fe-en da ce-e-e-lato’ e-
Te-ea’.
Detención de un altano,
La Voz de León autor de ¿esiones graves
be-ose- hasta que ayer so pr.’.
sexe-tó vole-e-,e-taie-iae-e-e-cnte en 4
cle4rt?l de la Guardia Civil. do
Pce-e-avSiete- ye-e he pe-e-sso a dli’.’.
poe-e-chIst del Juzgado de e-ni’.
tracción.
TUI DII
le -Ge-e-e-ade espae-e-toe-e- 17.06:
Roe-e-e-e-e-e-o ce-e- fae-e-e-e-Sa’. 17,30:
Ce-e-ne-e-ce-e-oen lo’. rae-e-e-le, 183’):
e- e’ e-e-c e- r del tice-e-e-po’, Cite-e-
se-e-a oca e-le aete-ce-e-e-e-ce-e-ad ente-e-e
e-’.’’. ‘a ‘1 2s’.e-’e-$Oe-’e-ee’. le-O:
eTre-baJoe-e- ae-e-s’iictóe-e- do 1, Ore-
e-e- Sine-ile-ra’’. 1930:
Eae-e-sdse-’e- e-e-e-lcrose-e-e-rsoe- 20:
cM Me- lo tníe-trette-e-e-e-e- 20.30:
ce-e- <o’e-zure-oe- Ile- e-Le-e-’. hora
e-e- e-e-lace-acre- d~ cre-e-re-e-loe- ande-’.
ce-e-e- De-oe-e- por el Fe -JoséLe-e-’e-s
e-Ve-se- z de-e- ¡e-e-. le-e-te-e-a, líe-SO:
te-se-e- e-os core-otile-e- Lee-a Fe-o’.
rc.e- e-e-l u’., be-’ce-e-’.e-.e- re-’.e-cite-e-l cje-e- e-e-e-e-’.
llte-i’e-c:ease- Ile-e-lO e- .Are-e-e-e-acies¿
e-e-e-e-e-le -líe-sO: le-e-fone-e-;e-e-ci¿e-e- e-e-e-e-e-
Cte-se-re-o e-tse-e-jo le-Criado e-le-e Fe-Ile-
e-ho Ne-e-e-te-c’.e-e-e-e-e-e-e-
ye-e-a’e-e-e- e-e-e-
22.15 e- Disco’.nflveé.ade’.e-e-—
22.15: e-Fe-e-tI ele los diasce-
pce-e-’ Cae-los A. Cadóe-’e-e-igae-
22,25 e- Le-os depote-se-’ e-e -e-e-ccGe,’.
‘.e-e-’.,e-’.’.’.e-’.e-úe-e-e- 22.45’ e- Le-e-’. cuí’.
e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-te-e-e-e-e- e-II e-e-Se-añales
le-orare-ase- te-na mcbdla ~tresj
N’&rtse-ercoe- 23.15’. CIe-e-b de-e me’.
e-ide-e-e-ce-cte-e-ce- 0.40e- e-tee-5tt4e-e-oe- 0,15
Buce-e-a’, roe-le-ose- ee-e-=’.Rrae-e-ce-sto
lJre-ie-A’ale -Qe-e-Qe- le-e-e-e-e-sle-e-rS CC píe-O
grane-a, e-e-e- e-e-e-e-te-e-Ore- al exterior’.
le- Cte-re ce-e he-is ertarionese-
e-e-e-Ye-A Me-tSe-INcA
3LA\TLN’.AL
líe-e-—ILe-e-tose-be- aparte-e-ra y
le-e-cte-ce-e-a cío prog’rae-e-e-ase -Ile-Ce-Se-
e-Me-e-e-e-’.e-e-e-aqe-e-e-e-ce- Bolete-a e-e- teoro’.
lógico’. Iie-lte-e-e-e-e-—i&ae-’.e-ioraie- le-e-elle-
cidae-dre-’. lIe-le-5.e-e-e-e-’.e-’e-e-e-ctee-e-’.a e-e-e-atIe-
re-e-e-le- lte-30e-—Ie-e-r ge-ce-nas are-te’ el
e-e-e-ie-cr¿e-foe-e-e-=e -Efce-e-e-ee-’ie-ie-e-e-e-11,40’.
e- Ase- ere-e- la e-e-e-e-e-ide-e-e- pe-or
Fe-cLISe-e- de Le-te-le-e-. “.Le-e-i5e-e-e-’.Cee-e-’.
ejerce-a ce-el done-e-e-go. 12,—Ra”.
tre-xe-e-arre-tstú’.m da la Sae-e-la Mi’.
si ““‘e la iglesia riarrooe-e-aial
e-e-l Se-e-e- Marce-te -e-e-e-=e-20e-—Pe-ce-ne-
da caparle-re-se- 13e-e-e-e-Ce-re-e-e-e-oe-e-e-ae-
e-ce-roe-e- e-e-e-e-cal,
SWDIODLe-t
l3e-S0e-e-—Rte-scóe-e- de le-. revise-e-
Le-e-’. I5e-tS’.—Cscalera de color’.
l4e-—Sctalcs he-oce-ariase- Cae-e-te’.
lora e-e-e- cte-tice-’. de- cspec’tie-cee-iOae-
1e-ie-05e-—e-Btloe-e-e n de-e-ce-e-e-asco’.
e-e-e-e- ‘‘.41 así’.’.
e-e- e- e -0e-AflÚe-5iciC5O
Ile-lt)e-—¿ Dde-ide vane-os hoy?
14,25.‘.e-,e-li’.e-ÍOrne-e-aciófle- USO’.—
‘Le-ercer <ile-le-lo te-alelado de Rae-
<e-co e-’e-ace-ono’.ie-
SOUI”.E3IESA4.
Ile-tSe-—RIte-e-e-os suaves’. 15’.”.
le-ce-tetones dcl oyente’. dedica’.
torta, y fe-Ñtcite-xcloOese- 15.40.
Sala de Sedase- 16e-e-e-e-e-Done-’e-e-e-’.
go dspoe-e-tivo copatoie-se- con
lre-ferrnacie-5e-e-e -desdelea cane-pos
de fútbol de Ese-e-ata’.’
TARDE
e -13. — Capricho ne-e-aaicae-le-
e-Se-3te-e-—Layee-e-daae- ospae-’e-olase-
cEl pe-e-e-e-e-te del diablos’. 1845,
Ficta’. de baile. 19’.45’.—Fe-avoe-
rite-e-e- de- la pantalla’. 20—Ro’.
e-are-o en familia’. 20e-ZQe-—La
le-e-e-e-e-e-ta en e-nareie-ae- 20,30’.—
e -ViIIe-e-’.’.e-icce-silel e-te-ando’. ande-’.
cite-n coreIursoe- 21’. — Voces e-
ate-e-tgas 31.10’. — Anúle-ciese
Ce-sl ‘1150’. — Ie-e-foe-’e-e-e-acióae-e-
Se-e- e-e-e- e-e-le-tone-e-cre- deporttyo.
‘e-’ e-e-Ce-e-artodiario le-aJ~
st’.añe-o”e-acionahe -lado de
15 — Disco re-ovedadese-
eCee-re-ibre,’. audicióie-
e-le-atoe-te-e- a que pree-anta $er’. e-
e-e-e -te-e-e-Tute-de-e-e -e-ll.—TeeArlilo II’.
1 e-e-e-e- de-e -ne-’c;e-’e-e-e-e-e-e-re- 5’ al’.
e- e-e-e-, al ee-ítre-rioe-ce-e-e-—Ce-erro de-
La Cuse-e-día Civil de Sena’.
vides ha detenido ce- gitano
Benige-lo Jímbe-ite-sa llee-e-e-se-ldoze-
de 22 ale-os’. ve-e-mo de Acate’.
liada, qe-e-e le-are e-e-nos e-lías re-e-
la mencionada localidad,
agredió. core- ura botella’. cae-e’.
ate-e-dolo leerte-das ge-cae-e-ese- a otro
vecino de la re-tse-e-ja localidad’.
llamado Fee-lelsie-sio’.
e-e-e-e- e-e-e-e-e- ‘e-e-e-re- rre-e-e-Vte-’e-lo e-le-e-e le
habla cee-usado la muerte-e- Se-le-
ye-e-e- e cte-e-o vare-ce de-as mc’.
rodee-te-e-Jo poe-e -e-le-Lacee- e-e-e-e-Ce-
Gasa de Socorro
Fe-lcr e- e- e-lee-s te-e- ce-ale
b le- ~co e e-e-e-Ce-e-SO (e-e-e-e-
re-re-e-e-l e-e-e-e-e-e- e-e-le-e-e-e-e-e-as II roe-e-ase-
loe- se-e-ge-e-e-he-e-Le-=’c’.’e-ce-e-ídoe-e-
iJa}e-iore-e-e-ro e-Se-e-rvie-e-’ce-e-e-tee- e-le
50 se-toe-e -ce-oCYre-e-adae- “.‘alh’.e-loe-’
lid)’. re-e broe-e-e-e-e-aii ‘cae -Pasó cii
te-ore-e-Ial’. e-
e -‘.‘.e-4e~é Merino Pse-trice-s, re-c
e- re-e-e-os, e-Le kve-e-’te-las ee-e-yiuce-dae-s e-
par ne-e-oe-e-e-íre-lue-’a e-le pete-o’.
~hrrae-itie-co Me-ce-e-tire- Ile-e-e-e-e-e-j
te-e-se- ¿e-e SSe- atcoe’. qe-lee-e-e-e-e-e- Ce-e-
la cre-e-e-re-lera de lIne-e-e-e-e-ore-e-’. e-he
le-ende-e-e-s le-e-ve-e-e-e -pcoe-he-.e-cidase-sor
«ce-le-e -‘e-le‘ole-rie-tlirtae-
—e-e-Mne-’te-í loe-are-da Ge-e-e-re-e-e-a
Fern’e-le-e-de-e-z. da 2 años’. dore-te-
eñe-odre- en cae-re-s e-e-e-e la Renio’.
6’. dc e-e-re-Sdre-s producida. por
ore- criste-e-le-
—Santiago Erie-e-e-le Dié’
ge-sar’.’. dc “III años, e-ioe-e-e-e-icile-tae-e-
cío ere- Misericordia 115’. de e-e-e-a’.
cias erce-tore-es te-ves y cae-e-ore-o’.
le-se-ro’.
—Are-ce-e-e-ro Ape-e-e-e-ido,,da 22
años’. con eJore-icito en plaza
¿0 Conde, 1’. de e-e-tna ataque’.
e- de proráce-lico cce-ee-’e-e-adce-
Ce-4e-SUON UFe-Se-UNCLIe-DO
Por tener pando en las cae-
lles de Páramo del Sil’. el ca’.’.
e-e-e-lón Me-126793e- f’.’.e-~ roe-e-e-re-oit
do se-e- propiotarice- Ramada
le-cee-e-ardo Pe-odrige-’.e-eze -El cae-
re-ita llevaba ne-errae-,cla da
zae-se-otie- he qe-e-e se-e-pce-re-le> ce-e-e-e- pee-
le-gro para la pob;±e-ce-óne- ¡e-oc
ser e-e-e-atería lnlíaze-e-e-e-blee-
DAÑOS EN VALDEILAe-S e-
e -En Valderae-s la Guardia Cie-
vil ire-s’tre-e-e-e-S e-e-te- ate-e-e-sta’..la core-e-
t e-e-e- Daniel Ferie-Me,’. Caere-
le-e-o. e-e-e-e-psceelo autor de-e- éeAo~
cae-ese-ce-cloe- en e-e-e-e-e-e- ttue-e-rta de
árboles fe-’e-e-tales’. pce-ore-edad do
se-e- core-e-e-e-cíe-e-o ‘e-’ale-te-e-tle-e- Oce-e-~’.
lea López. y ve-e-iore-e-e-e-ire-s eje-e-
2.500 le-aseLase -Negó se-a parDa
cie-asciáre- te-e- los hechos’. peze
la Guardia Civil’. dada la cae’.’.
ne-Le-<e-ad qe-ale- el dcne-e-nciado Ile—
se-e roe-e- eh perje-adkadee- loe- ha
pse-e-e-se-e a disposicIón e-le-e- Je-is.
gado’. e- A
Ce-4e-Ze-LNDO
Le-e-el e-e-as’prce-e-dielo cazOe-~
por la e-Guanta Cíe-e-iI e-le Ces.
Ate-reilare-o Llorente Ee-e-snqs
que ha sido dee-e-e-e-e-e-ciae-de’.
SUSTRACCION le-Fe- UNA e-
BICICLETA
len la Cerne-sae-la dee-e-e-ne-Se-i
Pee-e-,: e-e-o De-es’. la denparte-Sbn
dc e-e-rs bicicleta de se-e-e- prOe-’.
piedad’.
Sección Profesional Médica
DII’.’ ORTEGA
14EUROPSIOUIATHIA
Avere-ida República Argentina’. 23 LEON
O Re- >/ 1 Ñ ti ES le- A
14. trasladado ce-e- Laborajozio a te-op. de Vega aCm’. 1
e -(esquina General Sanje-l:joe- junio .1 Ce-e-ns Ave-e-e-le-da)’.—
TelMee-sos 3025 y 4571 e-
e-SANAe-tOBIO DOCTOR PINTO
Ginecologia y Paxtoe-e-e-—e-Conse-e-lta de 10 e- 1 y dc 4 a ‘Y’.—’.
Toidionos 1855 y 111>4 e -~Ce-5’. Fe-e-e-te-o. 171>
SANATORIO DE ENFERMEDADES NERVIOSAS?
MENTALES e -4
te-Re -JOSE SOLíS
Consulta: De 11 a le-—Alcázar’ de Toledo’. 4 1,110W
CC’. 5’. Fe- aúne-’. 43)’.
SAflATORIOe -DE’. LIRZZ e-e-
Patios y Enfesmedade. de- le- Me-e-le-e e-
Consulta de 11 ó 1 y de 4 a 6’. Cae-cIa le- a’.’ Ile -The- 623?
LEON
Sae-e-aloe-lo Qe-e-b<e-rglcoe-—Ctiesice 6. MaternIdad
DR’. CARLOS APARICIO GIJISASOLA ~
Especlaliala cae Ealore-ne-dsdea da la Mte-je-z y Parlo.
República Argeotino, 3 Telélono 1723 1,11014
SAe-NATORIO e -QÚUIUIIGICV
Ile-te- LOe-e-Sil Oe-TAZLT
Olee-e-gis Oee-e-e,eL e -Trnune-atoloe-
giae- Cie-aeeoiogia y I’ae-to~
Uve-e-logia — Te-aoci,’. ne-le-se-ero 4
OIL PEHfl CAIUSFe-SO
Be-argo Ne-e-ce-co’. 5’. 3e-e- izquierda
Teléfono 2145 — LEON
De-Fe-z
Irle-e-e-e- e-e-en
he-ie-í
le-e- e-nt e-a
e-e-rON’
SANATORIO DR’. CALVO
íe-fcdlee-Le-e-a y cíe-e-e-w.. Apte.’
Digeetftoe-’Cre-agfa Aire-lome-le-a
de tírgeacise-. Clise-lene- Alcán
de-. Toledo’. ‘e-eme -‘1’.le-elle-fe -lOe-e-
Suspende e-te- canse-Ita el pr
ide-e-so di. 5’. e-
(Ce-e-Se -‘Pe-aúne-’.13>
DOCTOR RAMOS
linee-ea se- e-e-rdae-le-e-cioaae
Glorieta de e- Ge-me-e-ña. nOsne-
y Se-astado Miranda
TÑttroe-e-c. 2)90 y 1215. (e-EC
Pe-e-era e-,e-e-e-ane-e-ie-e-’.r.e
e,ta Se-e-ación’. llame-ce-
Te-dtloe-e-o fe-344
UarteIera~
HOY SASADO’. 3 ENERO 1859
MARTES’. 6 ENtRO 1959 e-
LEON AL CIA. LZON AL OlA’ LEON AL OlA
Cartelera
ILXIe-’IIPSe- O te-rs ¡‘.e-~o 1919
Etle- e-e-te-e-el e-le-e- los ltc~’e-’.’e-e- e-e-¡’agoe-
le-te-e-ide-e-a Ile ~e-e-e-e-.e-e-ne-e-,’e-
E~e-lle-EltADOlte-e-—e-le-tIe-)e -730
y Ile-e-e-tSe- Le-le-e-e-mas prOyOCte-iOe-
Gran C’ie-aeme-te-ee-e-e-le-e-e-’ie-e-e-iA5ie-e-0’.
br £DDY le-sUCHe-e-Ne- Tyrone
Poe-ve-te -3’Re-e-e-e-e- Noe-e-ake -Mayee-
res’.
Oe-JXDADOe-—5e- 7)0 y 10.45
tite-e-e-e-o día estreno Agfae,’oe-
br LAS MELLIZAS Y SU
RIVAL’. Pace-a e-ojos los púbsie-
cose-
MARIe-e-e-e-4e-30e -7.30 y lOe-tSe-
Gran estreno Pae-e-e-orae-e-e-ice-Coe-
e-ocr CINCO PISTOL’.XS’. e-Jote-e-
Le-ase-A y DoroQe-y e-Me-loe-e-ce -Ma’
yeros’.
ThiIANONe-—3e-ZOe- lse-Isre-til
CSe-e-ere-e-e-e-scope Tecnicolor EL
PRIYCIPE Ve-aLIENTE. A
e- las 5.30’. 8 y líe- Frese-ere-e-a’
cién e,rtrsor’.itna.rte estrene CO
‘Agiacolor HEIDI Y’. Pgl’.ER’.
Te-o le-e-se-gen y Willy Be-rgele-
Para tedol los públicos’. e-
AVENIIDAe-—e-4.3be- t30 y e-
I0’.45e- Fere-e-e-idae-ole e-e-e-trote-o
SCOTIe-e-AN’D YM’e-D Ne-e- 2.e-’
Cote-e -gte-a3 sele-sace-ote-alee- cae-Seat e-
22 LLAVES’. EL DESAPA’.
RECL)O y UN CADÁVER
SIN NOMBRE. le-srs sre-e-loe-
PRD4CIPe-s’.Le-e--e-e-4e-3Oe- 7’.30 y e-
lOe-e-tSe- Tecnicolor 20 Centue-y
FOe-e-e- le-A HECtUCERA
BLAINCAt Se-se-aa Raye-te-aré y
Rabee-e-e- Mitcle-e-e-ee-e-e-e -le-art todos
los pVsle-Licose-
AZULe-e-—Se- le-DO y lOe-tSe-
flepece-al Clnene-aee-e-ope ‘Pece- e-
e-e-e-color De-lEe-Le-O EN fL FON’ e-
DO DEle- e-\le-kRe -Robare-Wag’
ne-re-e-le-err’e-e- Moere-, Para todos
los públicos,
e- CRL’.CSPe-Oe-—e-ie-30e -7.30 3e-e-
lOe-SSe- Fe->e-trtordite-are-a y Ce-te-o e-
timare-te- CASCO DE ACE’.!
110, Ccnc Evre-e-’ae-
VCNTA’Se-—4e-l’e-Oe -7,30 y,
10,15 e- Ile-e-e-’ d!e-’e-e-e-’te-’da y acre- 1
Ile-e-e-ene-al COMIe-AÑEFe-OS DE e-
FATIGAS, ¡e-os e-Udc Fe-e-bre-tíe-e-
y PeTe-pie-e-o dr Filie-e-poe-
De-e- Soslée-e- (‘.‘e-e-e-e-tie-e-e-e-a
Le-fllYe-e-3e-3Ot le-e-pocial le-e-e-
tare-te-le- Le-e- Color ESTRELLA
DE Le-e-. INDIA, Ate-re-Zure-n’.
Le-e-ataca 2 pee-cte-e-e-e -De-515 a
ile- Para todoe- e-os pe-re-bílcos
Tecnicolor ESTRELLA DE
te-A INDIA’. por Cornel Wile-
de y lije-e-mo de-a Ge-e-sse- Cine’.
rnascope’Te-ce-e-icolor DE CI’.
SION A MEDIA NOCHE’. por
Gregor3’ recle-re-
PRQ5SJtAMÁ$ ~E «ADIO
Rdaiu tea» te-A’. Je- 53
Tale-U E
16,3’) e- Noticias de e-Ce-le-e-e-a
hora’. Grandes orque-estase -e-:9:
e-e-e-e-te-e-e-a e-e-’.e-’eae-e-e-É, loe-le-o La
use-e-e-e-e-a y el viento’. Adíe -Cae-sae-
seca’. te-e-pte -29’. lOe-le-Or Música
de baile-’. 20: Loe- lle-istón de
una e-ida’. de e-baque-e-e- Ripolle-
20e-2Oe- Ie-e-fore-’e-e-e-e-ción leal’. 20.30
le-e-a se-Me lId’. Sane vale dire-cto’.
20.45 e- e-le-o que se-e-Anca le-izo’.
NOte-nr
tílSe- Slg~ le-e-le- 21,54: Se’.
lección de- e-e-e-elodiase -22e-Note-e-
ce-arte de le-e-sto Nationale-
22.15 e- Ráfaga e-e-e-use-cale -22.30
Noe-’.e-ture-e-o de las e- ee-trellae-e-e-
le-Ile- Manos arriba’. 23e-3Z:e-Ene-i
e- e-e-ce-e- l~pMa Agricola’. 25:
El crt’.e-e-e-’e-aai e-loe-e-cagase-a’. 0.30
Melodías para la rnediae-soOe-e
Oe-±0r e-Se-sisas te-e-e-~ntee-e-e -0.55e-
L&ttur’a de pr’.ograe-e-e-ase -le-Fe-se-
de ~e-e-isionese-
Cupóne-proCiegos
En el lorteo de la Orga’.
e-e-lance-do de Ciegos’. celebra’
do anoche’. e-’esule-e-ó preie-e-e-tae-
do el ce-limero 190 y con 25
pesetas lodos It’, se-re-te-le-ae-
dos en 90’.
GRAN CINE CONDADO
HOY FESTIVIDAD DE LOS REYES
a la. 5 y ‘e-e-SO tarde y tOe-It e-e-eche
e-U’Ie-TLMO lILA!
de-e- la te-se-sito Le-e-agotable de regocIje le-ale-s TODOS LOS
FUBLICOS, fle-lad.
Las mellizas y su rival
en e-e-,are-.vilboe-e-o Essbe-e-se-e-colore -Una íee-vitace-óe-e- careta] a
~M4T le-era y media de buen be-e-se-sor’.
Mansas MIERCOIe-ES le-SO y 1045 e-ESTRENO! de
e- Un marido de ida y ‘vuelta
por Le-e-e-le-e-lA le-ENtile-A — F’CRNe-4Se-OOSIEZ y le-e-EH’.
YtVDQ ¡lEle-’. e-
e-’ bUle-a paUte-ala pe-’.e-s~ otvhe-e-lar tode¿ los re-e-a]
‘e- e-’ e- Me-e-e-año e- e- e-
Ir’.,’:: e-e-~e-~e-’.e- ‘e-e-e- e-e -e-e-e- ¡
e
La Voz de Lean
P’.4’.R’.4 110V
TARDE
I9.—e-&s’.e-tonia. apertur, y
lectura de progrpe-ne-ase- 19,01’. e-
Bailable e-e-e-ice-’oe-e-e-c,ae -20—Roe-
nAo en tase-e-rna’. 20e-fla—Mo’.
le-e-e-entes de ópera’. 21—e-Cote-’.
lIco hule-e-orle-e-e-co, (Fice-Sn ase-e-
te- eh me-re-e-ófone)e -líe-Do.—
Ae-ste-ciese así.’.’. 21e-’íOe-—Los
deportes. pee’ Cene-e-te-e- Te-Iflén’.
l1e-SOe-e-e-—e-Pee-’tle-de los de-sse-e-
por Carlos A’. Cadáraiga’.
2155. — lnfoe-’.rnacióe-e-’. 22’.—
Ce-e-me-e-te diario hablado de Rae-
dio e-Naciere-al’.
e-e-te-e-OCIILI
22,15’. — Luco novedades’.
22.10’. — Reportajes’. les roe-
e-e-e-e-e-e-alo, ee-e-Ie-’.e-se- en acción. e-
te-itie-na notice-.’. íe-—e-Leee-uae-,
de progra’.e-e-e-ase- avisos al ex’. 1
tenor y tice-e-re de las ese-acto’.
te-es’.
Fe-ile-AA 3L4Ñe-Ae-e-e-’.A e -e-
3IATINe-4e-t
10e-—Sie-e-e-oniae- Q~aerte-ara y e-
lectura de proge-e-arra.se -loe-OS’.
AIe-e-e-ae-e-aqte-ee -Boletín ne-eteore-”.
de-tsr t.2e-e-—Sa’.e-e-toral Pele-e-
cidadese- 10e-l5e-e-—e-kse-lenaata’. e-
e-te-re-Re- IO.lO.—le-a prensa ase-te
el e-e-e-lcrófoe-soe -Lefene-éridce-se-
lOe-35e-—Asi era la note-cia, por
Frenan de l’.e-eore-e -l0e-40e-—.Lae- e-
e-e-ár y ce-ve-tsr, e-e-e-de-caña coe-e-’.
curso’. 1055 —e-e-’e-~e-e-p4no del
ras
~Te-e-E~gae-e-y’ isis problemas’.
1le-30e-e-’e-’.Meke-ie-se-sere- el hogae-e-e-
12,—La ce-e-e-e-cita ínole-e-idatlee-
12.01’. — Vire-e-soso, del acere-
ciede-se- 1215.—e¿Qe-e-é bate-a e-e-se-
íd?,’. se-e-e-dice-Me- concurso’.
12e-fl0e-—Ere-’.e-e-e-Ietaase-e-usicale-
MEDIODíA
13e-—e-Ce-’e-e-e-cel e-te acre-te-e-as,’.
nove-la seriada, 13e-30e-—’e-e-De-.sco
de-e-e-e-bar> por Abel Trote-a’. 13.45
Escalera e-e-e-e re-hIere- Ile-—Seta’.
íes horarias. Cartelera e-e- críe-
tira de espectáculos, 114.06.”.
Pibe-e-e en rie-e-ee-e-e-as;ce-e-ee -14,10,
AnWe-ciese isA,,, le-le-2’)e-—e-Dóa’.
de vane-ns ‘e-e-e-ve- lIe-25e-—1e-e-fore-
e-e-arde-a’. l’le-30e-’.e-e-Terce-r diale-to
hablare-o de Radio Ne-’.e-e-iorole-
SÚBRE?’. e- E SA
14e-45e-e-e-’le-e-ie-’.e-re-os suse-e-ra’. 15’.
Peticiones del oyee-e-tee- dedica’.
toÑas se- felicltacionese -15,40.
Sala de Se-se-ase- 1Se-—Bae-e-ree-e-ss
Ce-e-e- la ae-e-e-tere-~e- ele- ge-atén de SI’.
te-SA :
3 -2oe-e-—c~e-~&e-~ se-e-ue-si’.
ce-el.
Exposición de
fotogra fías
Mañana a las ocIe-o de la
tarde’. en el Salón de Acta de
la Dipe-e-escién Prote-ise-clale- se
abrirá una eseposicióre- de fo’.’.
teg’raflas de los Her,e-e-ae-e-oa
Fe-ce-e-e-e-tse-des Salazar’. a le-a qe-e-e
auge-e-rae-e-e-os e-e-e-e- gre-se-s éxito’.
CalIficao¡tn mara
da e- espectáculos
Eddy Duce-e-le- e-’. e-’. e-’. 2
le-a, mee-e-e-e-zas y se-e rival 2
Cinco pistolas e-e-’.’.’. e-’.’. 3
El priaripí valiere-te e-’.’. 1
Le-de y Fe-ter e-’.’. e-’.. e-’.’. e-’.’. 1
Se-ollead Tasé ne-C 2 e-e-e-’.’.’. 3 e-
Doce velas e-’.’. e-’.’. e-’.’. e-’.’. e-’.’. Se -O’.e-
Fe-A desaparecido e-e-e-’.’., e-’.’. Se-Ce-
Be- cadáver ale-e- nombre e -3.0’.
De-je-lo cae- el tondo del e-
~e-4e-e-e-e-’e-e-e-e-e-e-e-e-e-’.i’e-e- 22L
Case-co de ace-ró e-,. e-’.’.’. e-e-e-
C6e-se-~.¶eto~4iee-fatfgt~s e-e- e-
V~le-e-~ íd 5l~J51r~Jt.l’.O e-’ e-
Estrella de-e-la India e-e-.,’.’. 2
De-ce-e-e-ita e-, mediase-octe-e- ‘. 2
lAsietencias en ¡a Gasa de Socof
Ampudía’. de 16 años’. dc
clIsado ce-e- Tape-ales’. 15Cin
Durante las e-Ce-te-e-tas veinte-’.
e-cuatro le-oras te-terco asistidos
ce-e- este benrñte cse-aie-le-e-ci’
e-e-e-ientee- los se-ge-site-e-te, ben’
d>asr
Mare-e-ja Re-oe-lr’e-ge-aez Gigante’. e-
de 23 aSes’. dooticstae-Ia ce-a
barre-o de- la Sai’. 15, de he’.
mida, leves’. produce-das cae-
bOse-re-e-Ce-Ile e- e-
—José Máge-lalena Fe-ere-ña’. 1
des’. de-e- 9 ates’. que Ve-e-e-Cee-e-e-
‘Ve-e-e-’aobe-síe-e-ee -de le-ce-idas en le-e-a
raJe-líe-e-e-e- producidas case-e-e-al’.
mee-te-O’.
—e-ke-’.e-gel Carlos Feme-e-ale-dei
Diez’. de 3 ates’. se-e-e- le-abita
te-e- La le-aloe-e-e-era’. de Sendas
leves e-
e-e-e-e-ie-iíg’e-el Ase-gel Guijarro
HOY
Festie-idad e-le los Re-ye.
entra ese-
Le-le-TIMAS 1’.ItO1’VaCCIOe-
NEAS e-c isa 4,30’. e-TíO y
10,45 en
Teé tr o
Emp arador
la sese-satlenal pele-cae-la
CI’.N’EILASCOPE 111CM’.
COLOR
EDDV
DUCHIO
te-o?
Tyrone Power
y
KimNovak
La pefle-re-sia ce-e-ya historia
pee-e-ale-am en todos loe- roe-
razones <e-&e-etarlzada Ma’
yorcs 16 años>
EN PUERTAS
Otro Grandioso ise-
131 ORAN
JEFE
CIe-e-aae-,ascp.e-Tecne-co
por
‘e-Victor M~tyre
Para tsde-re-e-.e-e-Iu. pse-e-tose-e-
Mar
e- HOY
Martes 6 dc enero de 1’
Feelie-’.lde-e-4 de los Ile
3 sete-saclon.Iee- fe-sse-ce-o
a la. 4,30’. 7,30 y 1045 e-
la prce-e-thclóo del
ESTRENO
de la ne-seUe-e-a y Me-e-tsr
pred cal le-wons
Cedo
5
Pistola!
por lOe-lis LUND y
JIOTHY SIAJe-ONE
La “totese-ta y trágica
tare-a de cinco pise-lo
en el Ore-e-te e-meritan’
(Autorizada pan n
e-e-es 10 ase-le’)
Cta
&VENI[
HOY’.
Se-e-e-re-es O de enero Ce-
}e-esÚe-’ida¿s de los
A las 4.30’. le-3d y
ESTRENO
de- e- la e-e-e-se-y inter
preeiuce-e-Sén pollee-e-e-ca
te-dos le-ss públicosSGOTLAN[
YARO
Tres nuevos y e-aisle-
rasos’. plenos de e-nl
emodóse-’. tite-e-lañes
Doce I]av~
E! ¿e;aparee-
y
Un cadáx
~ nomb
‘e-
‘5
CI N E TRIANON
1101’
Martes O e-le enero e-e-le-e 1959
¡e- Fee-e-te-e-’idoel de los lUyes
e-’. le-e-a Se-lOe- 83’ 11:
¡ e-Un este-e-tao e-nge-lflco
e- Aglscohor para todos
púle-lloe-e-sHeidi
y
Peter
por e-
TEO LINDEN Y
tSe-e-ELY Ene-GEL
le-e-, fe-se-sosa le-arre-aclóre- e-o
JOANO SPYRI en esta
película ee-e-e-sre-eor’.JIe-e-omlae-
enTe-sa rae-e-Ja cae-e- e-se-e- be’.
le-o colorido Ce-e-e- íes Ser’.
e-le-ose-sse-e- poe-e-sajes do las
mente-e-tas del TIROL
e-]
e-se-d. Ie-f~t. une- PAQINA ?E~flA
e-e-QN AL OlA’
A
e-aestro e-
e-e-ce-le e-e habla e-
e-e-lwad del tnae.lrOe-
e-Me- de la e-e-e-nne-
see- del fue-e-sr”. No
me-e-cha e-ioce-see-e--;
Selae-ewe-irtr esa
1545. para. no e-e-e’. e-
e-de-lración algasoL’
e-e-e- — lnl*YSfllSl•
e-e-e- ~e-pe-Atel
.e-~te-54e-ó por cienta ¡
ke-iae-d e-e-a recihe¡
ción e-as. la qu.¡
e-inIcar en la Se-e-;
e-e-e-lS’. Se-le hecho;
e-. e-e-se-cenéence-a.
e-e-ere decir qe-e-. la
e-e-la de e-o’. ce-e-]
~ee-e-dene-en e-u loe- e-
Eie-liuttle- de loe-
primera ese-ile-’
setos heroicos ce-e-e-
ye-nIdos por lodo e-
e-It te-ación’. e-e-e-Aro’ ¡
it laica durt qu&
e-e-e-e-ben entine-ir’.
decir también
e-tUsé .e-pe-ñnla ce-e-
‘en ce-a sufrid,
se’.sabr.a’e-te-’.e-e- e-en:: ¡
nene-. hacen el e-
e- e-e-sae -ve-díapos e-
e-Aa e-así’. ce-allí’. Y’
e-Se-piña ma’ ce-e-line-
e-e-a Sane-ña sse-e-e-nr’. ¡
• la tdut&Cl3n e-té’.
e el pncvCt’.’.ir de
e- e -1
tee-ale el e-e-e-e-ate-e-tse-
e-ale-O cale e-oasa~e-e-:
e -prive-e- fe-e-nde-da
acial. en sse-ole-yace-
ca P.c. e-odas e-e-
e-ss le de-ladón e-se- ¡
e-e-’.ite-ilíiínt e-r e-ase-e-e-
ca tse-se-e-licisnlCe-
‘qMe-caliva e-e-o p’e-e-fl
e-lItre-e ce-te- It pee-e-j
itó’ ese-loe la vida
por Le-lIa de e-e-se’. e-
e-nt e-eec’.iSe-d qe-as}
Ale-cae-e-le-e-e de ce-e-e-
reí •conóe-e-,icO dc1‘e-e-it e-re-sae-sria tsr se-
venlud ce-pase-ola e-
e-lada de medio’ e-
e-ile-o quede en e-le-
e-e- InferIoridad le-ca
e-se-pedo dc la cuí’.
e-aele’dU la que e’.’.
ña’ a corree-e-sonden
flnree-ente-cioh qe-se
e-erie oliente- e -en le-
e- e-dee-e-lee- 3ó,e-enese-
alce-e-eh e-e- It pre
di e-, familia
de-ce-ase-os que le->
e-cese-Sola te-li e e-s
el te-e-e-e-e-hIere-o e-e-e-A
e-a deuda e-ue e-hAle -e-
nedier la.e-iuecin
e-e-ase-..’. le- CC Cte-e-Ce-
se-he-ni. ú custro
e-te-de Ana esnañoles
fl e-foze-e-e-act’e-n .ini’.
‘se-e <ce-e-ate-lara la’.
e-Ce- pera haces da
e-e-e-a acción en ‘fe-re-
Ge-’.’ huaca, un pro’
We -e-seac pe-e-re al’.4
Ide-sse-a altua’e-’I¿e-e-
e- sse- elevada e-e-le-Iba
e-se-Sse-e-sa e-e-e-e-a edre-’.
ibera e-e-e llene par
isle-tee-icisde e-e ea’.
¿Merina. e-’. olvida’.
e-’Ó~e~ Lane-a
Las primaras !utoridades Hl Concurso-Exposición
civiles, anliMadrid e- de Canaricuitura
e- dor ce-vil y Jefe Provlte-ire-se- e-lee-
¡ Mote-e-e-asiento y los e-le-e-e-e-e’. e-e-e- e-
e- hele-e-e- se-cese-desate de le-e- bine-e-.
e- ‘e-arle-e-e- e-e -Are-e-dedel re-e-e-e- e-e-ten’.
_______________________________ e- te-sine-o e-tye-e-se-tane-lee-e-e-oe-
Se cte-e-e-te-entran en Madrid’.
ecee-te-anate-do asunte-e- de- e-nt.’.
‘e-e-e-e-a pie-e-e- la espie-al y’ e-ae-’eítce-e-
e-le- e-ce- Fe-e-re-e-e-o, Sr, Oe-e-le-e-e-e-nae-
Conferencias y actos
cvii tu i.’a les
e -De-e-ne-rodel marro de e-irte-, e-PaNe-rae-’e-e- coloquio e-te-e-e-e- te-
e-Ide-e-dos docentes de la Are-e -¡ cese- rkpúble-roe-
dée-e-e-ia de-e- Se-e-e- Re-e-e-mundo rice- CONFERENCIA DE
Pt’ñafort le-e-e- pronuncie-do’. te-’. TEODORO LOI’.EZ
en ele-día de hoy’. dos e-cc’. CUESTA
ce-once- ne-ogie-tralee- sobe-re De’ e- e -Me-nene-e-a le-e-e- ocho do le- e-
e-e-rocho ite-srmne-e-ce-oe-e-al público> tarde-’. en la sala de renfe-e -e-
e-e -prie-e-ne-Só’.‘ci decano rie loe-e -mene-e-se-e-ce-ehColegio de Ale-o’. ¡
Facultad de Derecho de la~ e-gados dicírte-irá e-obre un lee-e-
Universidad de Oviedo’. don e- e-sas de- Econoe-e-e-ls se-luce-e- cl
Luis Sola y Se-mce-ii, le-e-e- ci’’ profee-arsr de ha Unie-e-e-e-rside-d e-
Se-de-, be-e-crionee- tae-e-e-ioron e-u’. de Oviedo’.. don Teodoro té’. e-
e-sr te-ca la Fe-cae-lIad de Véle’. pere-Ce-e-e-e-te- Eche-e-ge-. e-
nne-e-rite-e- e-la e-e-cae- y a he-e- no’. AMISTAD
Co de le- e-arde’. ree-peclive-a’. UNIVESSI’l’Alle-A e-
e-e-e-ene-e, e-e-e-e-ie-lieroca Sos e-, e-une-e- El próe-cie-no sábado, e- e-aa e-:
nos e-e- ne-ite-serosos pe-e-cfesiocas siete y media de- he-e- e-arce- e-
e-e-e- y e-ate-e-’e-ocaadoe- e-a las e-e-e-e-e- en el cine Conde-do. sc e-e-roe-
e-ere-e-e-se-de e-e-crecte-o e- ye-ce-e-re- da peltre-ala “La pse-re- e-
e -MAÑANA’. SEGUNB’B~ l~ e-lo has Lilas”, en cole-ho’. ¡
L NUMERO DE y rs e- i e-e-o ron be- Ze-asprese- e-e-e-’TELENOe- e -tEIde-e- Será pree-enladí por e-
~e’e-e-e-ne-e-e-e-e-e-e-e-re-ále-e-e-e-e-e-.os ase-en don Félix Mace-le-laye -e-lince-e-¡
e-e- e-e-e-e-e-e-te-e-e-e-e- lee-toree- e-e-e-e-e-e-e-e- ter del rie-e-ee-rle-e-le- “File-e-e- ¡
tete-de-e-j Re-e-sr e-e-e- la Facultad Ideal” e- de Madrid, e-
e-e-e- ~e-ee-e-e-’ire e-e-re-e-’. el e-e-ge-e-e-e-e-te-e- ______________________________
e-e-e-e-ce-a e-te-o e-te e-a revista ore-A
‘1EL E NO e-
De-e-e e-e-e-e-le-e-e-do e-e-e-e-’e-e-e-e-e-o e-
~Instituto Femeninadee-e-e-e-’s’rtle-e-e-e-á Cote-e-Ore-e-e-e al e-ge-e- e- catee- e-e- re-ge-e-ase-e-a e- —
Fe-de-e-e-re- pie-le-sae- e-aloe-di
e-le le-e- <e-e-ie-’olte-lade-e- e-sor A, Me-sr- de Ense flanza e-
e-os Ole-re-e-cloe -Ma,4ee-
Se-ce-e-re-e-e-a pie-le-e-e-e- eEx’5nte-te-e-’s tIlle-e- UICI
le-e-e-toce-a e-e-e una e-te-e-dad absaje-”. e-Se le-e-ce pCe-le-e-Ira que are-e-e-e’. ¡
da”, se-nr e-ose- Le-e-e-a Ole-Iverto, e-e-os e-e-e-loe-nos del e-e-e-re-o pree-An’
‘le-arre-re-e- pánle-sa: Pos asee’ e -ae-e-nslte-e-e-re-oque’. por repee-trto
te-e-se- César Alíen y Míe-e-e-el e-e- an e-re-ere-e obligados a’ e-e-e-e-’.
e-te-míe- y, Pase-ero’. e -vae-te-ie-ie-se-la o ator obre- e-e-e-e-e-
Ce-e-e-e-e-e-te-e- págitaae-e- e-Fríe-ence-a e-a e-loe-e-que-e-rae -no e-e- Subte-re-e- e-
dc e-re- me-e-e-e-e-ra. por Maria ‘le-e- te-e-ate-e-rule-do a e-e-a dehe-de- tice-e -¡
e-e-se-a Me-tiñe-e-ce -e- e-fo’. e-e-odre-te-e- hacerlo,, en e-e-r e-
Oe-e-ie-la página,’’. Ve-lores plaza excepcional y e-e-e-lo re-sr
este-Ole-cos de-Irle-e-ea e -poreh e- este e-ho qe-e-e- re-acede- le- Di’.
le-. Cte-nr García’. O’. 3, A e-e -cerrión gene-re-e- de-e- ate-e-e-eñe-e-a’.
Se-e-cta ,~zlrue- “Re-pasa~, e- za Me-de-a’. de-e-de e-e- e-ile- it e-e-
tae-e-”’lil’e-ae-,e -Dom Ft~se- cisco Ile -sae-e-e-nslne-l’.e-e-ie-’e-’. ‘e-ce- are-
te-e-noria’, e- e -tuse-mee- de e-e-e-are-e-e-, le-e-e-o e-aa’ e-
e-e-’.~tie-e-ia páginse- e-’Oe-e-1lle-e- ca e-e-e-ase-e-nos ole-e-e-asee- roe-e- o roe-
di te-re-ye-, por 5. A, Pene-e-e-te’. le-gte-de-a’. debiéndose e-le-nne-se-’
e-e-ti e-e- e-, le-e -Clalvce-e-e-o’. de- e-e-e-e-a ‘el ave-e- e-e- lmre-ne-e-e-ce- de-
e-Oc e-Ave- página; e-Carta cae -sus nacniprionese-
sade- e-a nr agua’,’ por A’. Ma re-l
e-os Otee-’e-e-elo, ¡
Mce-e-e-e-e-a pide-e-e-e- e-re-’e-se-e-ete-re-se-e Se apia ¡Ña’.Se-e-a e-cae-e-e-e -entrevista’.e-e-nr Ane -e-
págle-se- - e-e-PIde e-a sesión municipal
Tres litros y medio
por metro
cuadrada
re-e-Avante e-e-. Se-te-e-e-e-.. 24 he’.
te-as e e-ce-e-e-o este-e-ve totale-s’.e-ene-’ A
te- encape-e-ada, pero e-ase-le-ue-’.le-s e-
e-e-o le-e-e-ss sido me-e-ye- e-e-tiene-ase-
Se -reglíe-e-raroe-e-e-ata ce-e-aflate-a
3,8 liAros por e-aspiro ce-se-dra’.
do nos’. be-a re-elio a e- le-oír e-
algo a prinae-ra hora’. de la e-
e-rae-e-e-e-a, El cielo tente-nOs
totalne-ee-ste- cubierto’.
Le-as temperatura, extremas e-
dc lis te-e-Itie-se-as e-e-l e-e-orase- e-sae-e- e-
se-do le-, e-lg’e-ae-entsse- e-’.
Mise-e-aa dc 5.3 grados a 1 ‘e-
la. 55 horas de ayer y mise-e-e-l
e-e-a de- 4,30 ge-e-e-doc e-~ le-. O,$j le-e
5U
dc hoy’. 1
Le-e- e-ese-ha sae-e-e-e-e-ce-pele -‘de-la
Pee-e-e-nne-e-e-te’. e-eMe-ada pare-
Se-se-Qe-das’. Se aplazó pase-a hoy a
le- me-sana bose-a de- le-, ocho’.
e-e -AMOCINARIA
e-e- MRA TRABA’.MP<
e- LA A<A DIe-RA e-
tA—-
~(RDIO~ Df CC~OJWR ~fi’.
e-SO e-e-e-Me-e- e-e-e- Ce-L’.e-taAt ¡
Rele-e-e-be- e-e-le- loe-ce-e-re-e-e-e-e-e-e-
te-e- e-e-e-a e-e-ls Le-te- e-ce-e-e- a e-arce-e-e-o e-e-
el e-It sroe-re-e-ce-AAe-se-e-e-oe-Ai e-ón e-le
e -Cae-are-e-ube-e-e-
RAYe-e-X rt’.d’.r e-e-
(atee-ie-rla e-e-e-e-Ial e-Ose-qe-re-e- e-
Pate-se-e-ro don ‘te-anute- Cae-ns
¡ Adán e- e-e-e-pse- lo dan Argel
Escure-e-e-e-e-e-e- e-re-sé e-erce-e-e-o e-e-e-re-
Fe-e-te-e- be-te-te-e- ie-re-a’ie-d e-e-rce-e-e-sr’.
e- te, don le-e-e-te-e-e-re-le- de- Se-e-e-e-
Re-tYe-e-t Fe-Le-e-St e-e-e-
‘(‘atee-conie- te-te-re-al e-e-le-e-e-e-os —
Ie-rie-e-e-e-rn e-e-ce-e- Le-e-pe-rie-e-te- e-te-e-e-
e-e-e-odre-cre-e-e-e-e-e- are-le-e-e-e-e-o, de-e-
E’e-le-e-e-e-e-’e-le- de Se-e-e-e-sa e- te-re-e-e-ro el
he-le-e-e-o se-fi e-re- ce-e-are-a e-le-e-e- Fe-re-
e-Irla Ite-arie-le-ese-
e-e-ALZA FLAUTA
e-e-e-e-”e-’.e-e-5e-e- 1 e-e-
Cate-e-gorjas le-le-ere’. — Pce-e-e-e-erce-
e-Ion Ocre-sine--o Garre-se- ate-e-e-e-e-
do’. dan e-Ye-e-ardo de e-Se-san e-
te-re-cro don e-e-se-e-e-a sose- e-5e-le-
narre- e-ce-e-a’.r’e-i~ e-loe-e- Expedito
1e-15
RAZA ESPAÑOLA e de
le-aa’.’. cafece-e-re-a e-e-e-e-e-e-e-al e-lee-e-’.
e-ce-e-’.-e--Pre-e-e-e-e-e-o y sigue-e-toe-
de-e- Angel Escudero; lene-ere
e-’ cuarta, e-e-e-e- Enrie-ate-e Le-pez.
le-AZe-e-S 5e-iile-e-e-SÑOIA e- de-e-l
Se-ale-’. Ce-e-e-ce-aria le-he-e-e-e-e-—e-psi’.
mene-a e-de-e-e- Fe-e-e-e-llano Ce-Ale-ja;
e-ce-Ile-e-e-dO ye-erce-re-’. e-len Fe-e-o’.
re-e-e-e-le-no Aloe-e-o e- e-e-e-e-srta. de-e-e-e-
Angel Ee-re-e-e-e-te-e-ne-e-’.
(‘le-IMIte -(‘ategenla Re-glena
Fe-e-e-e-e-’ e-e-e-e-e-e- e-e -e-e-e-e-e-e-e-e-e-O<irte e-e
e-e-e-e-e-ce- le-re¡lee-e-.e-; e-erre-e-e-O, don
Angel Ce-’te-e-e-e-de-e-e-ae- re-e-are-o, don
e-e-e-ae-e-’ie-e-e-e-’e e-ce-e-e-cc
e-e-e-e-Use-e-e- (e-asee-e-aria le-e-le-rae-e--
e-e-rie-e-eco e-e -e-e-e-ge-e-e-de-e-,de-e ‘ -b -’.
riqe-le- Le-Sse-ce- tercera e-e- e-Ase-e-re-
e-o’. don e-e-e-e-As le-e-e-e-la ‘le-e-e-ter. e-
35e-e-aoS 1’. RSSIflTOS
e- le-e-te-e-e-e-ro. dan’ ‘Acagle Ese-te-e-
le-re-e- e-e-ge-e-e-e-do. dna Se-se-lo
Ayee-e-be- e- e-cre-ere-’. e-inca Fe-e-sc’.
tune-o tÁre-nze-oe-
e- e- Le-e- prensa ha recogido ce-toe de-e-e-, no sin cierta e-ore-
presa e-ipognálicae- le- noticie- de que un conocido gane-ter
de- procedencia le-alise-e-e-. ate-e-e-qe-e-e e-e-e historie- laboral e-e-la’
dnucaidcne-ee- lía decidido e-ce-e-nr y de-lar eapténdidane-C15te
e-e-se-as becas para e-líos e-alude-os oca e-e-e-a de loe- míe- tome-e-
sas tJoie-’cre-idsdes del e-e-e-ls dcl de-ile-e-re- ‘le-e- ae-e-sse-e-e-e-e ae sere-s’.’.
le- cuorre-le-naente ha e-be-e-e dc e-’case-sts.ote-a e-suc directe-osee-se- e-
e-te amparan e-e-e- be-cae- del célebre- Roce-e-y’. ni cabe e-e-sApo’.
char que- sean osras que le-a ne-sale- figuran en ce- placa ge-e-
se-eral e-de ce-te-e-dios del Cre-e-ro’. cre-ese-e-es que- ha noticia te-o
ea pare-a extrañar’. lude-e- set que ademáis tiene le-te-e-e-rita pro’.
redene-e- e-,
te-osoirsas e-lene-ere le-roe-e-a toe-e-re-Ide-e- te- te-e-oria de que
loe- grandes crimine-e-re- e-ce-tv e-hondo pon le-loe- a e-os ge-ns’.
te-re- de cate-e-ore-a use- e-e-e-ere-Ye-e- e-e-e-e-e- e-ce- en el fondo otra cee-a
que re-le-le-e-e-ce- e-e-e-e-’e-se-ie-e-lre-e-e-e-e-tg; e-e-e-e-e-e-re-te-e-de-se -que e-o toman ve-e-e-e-
ge-nra e-e-o te-e-e-a e-Se-ce-e-e-ce-e-e- e- e-e-e- re-te-A e-e-e-e-e-e-e- dc sua fe-lles
e-entine-enlise-ose- Ale-ore- e- ¡ e-s ¡e-e-e-e-e-e-e-e- re-e-e-e- los lure-síse- pe-icopatia’.
o “e-are-be-e-e-e-o”. e-
El acae-ecrdecaie- qe-e-ce -e-e-e-e-e-e-irme-re-e-ocde-oea esa rl de No’.
ve-nne-e- Fernández. Mase-e-cro l’.e-e-e-cte-ándcz fue ríe -le-e-ee-e-e-e-5e-nicie-’.
le de-e- Al Ce-panee- Fíe-e-,’’cirle-e-e-e-e-e-dn y recate-nado e-sa un puche-ite-
rilo e-re-ce-e-e-e- por be-Ser re-e-rae-e-o en el 0e-is e-ile- carnet e- e-le
Idontidad e- rose-e- e-se-e-
Navarro Fernández es ne-ultlse-iilnne-rio’. “No sé de
otro e-se-de- re-e-e-e e-5ue 30’. e-e- no es el ce-e-ce-do de- Monlee-niste
do has novelas declaro esto ‘viejo bandido’. e-que no e-ate-e
ps* ce-e-rio leer nl ‘e-e-ore-be-re-
Nave-nro Fernández llegó e- a e-France-e- en’ e-se-e- soberbio
“Packard”’. condure-do pon e-un chófer galoneado y con
cuatro maletas ce-are- e-e silborre-das de be-le-cte-e- dc diez
sae-e-e- francos 1.5 e-e-e- e-e-os e-e- de-e- e-e-e-se-e- arco, ha e-ido sicne-pre le-
e-ineerie-le-d, re-e-e-a le-nne- de e-u vide-’. no e-va a
Inte-entar cnrre-’e-¿ e- r e-e-e- e-e-e-e-y a píe-cae-. Declaré a los pee-los e-
distas e-
—e-Fe-ca cae-e- e-e-e-e-e-e-e- e-e-l e- ‘e-e- e-le e-edo, Tiré de re-e-te-ve-re- pee-
no le-najas me-e-e-e-e-e-e-,’ e-te-e-e -e-me-e-ge-e-e-e- No de-be- disparare-e con cl
dedo Icadir e-e-e-e-e-e-e-e- hacen loe- ge-e-e-e-e-ere- do las
pele-ce-e-le-e-e -LI e-le-e-’¡e-e- e-e-ile-e- e-e-e-e-s e-re-e-ce-e-re- pare- apoyarlo e- lo e-
largo del caftán. e-e-’ te-e -e-e-e-e-e-pare-can el dedo corarán, e- e- e-
e- A loe- dice- e-se-e-e-e-se -e-e-e-le-e-e-croll gé e- íne- Estados Unidos
do polizón en oca le-e-e-rre-e- Vivió en loe- bajos fondos, Un e-
de-a e-e produjo’. un e-ie-e-e-,aine-e-ie-e- en un bar> le-e-e- poe-le-e-a le de’.
te-ave cree-e-codo e-e-te-e acusaría o los se-e-e-mole- pero el niño
e-ele-S nbse-ine-de-mecatee- Desde ene-oncee- fue- declare-do hijo
adoralle-’.o de le-e-e- bajee- tondos,> e- e-
El antiguo ave-cabe-reno’. o pesar de so me-asee-e-sa’ Lome-
tie-na. e-o alente desgraciado’. porque cao e-alié lee-e- nl e-erre-’.
te-ir’. Nove-nro Fernández flnane-,’e-ó un orle-e-le-sedo en e-sn’ país
se-e-mame-rice-no’. en el e-e-oc fue-e-no recoge-doc 1.200 nItos. El
viejo e-ansien e-e ose-ele- de e-e-e-se ninguno de ese-ns niños qe-e-te-
se je-te-4e- abrazarle,.’. e- e-
Y le fe-le-a poro’. ce-conde-mio ce-te- detalle’. poe-e-a que’ o,
‘e-alteas las líe-ríe-e-e-as e-En el fondo’. ese-os tremendos bane-
e-fieles e-ore- unos Ñbres seoAe-mese-fdlosl e- e-
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me-dique puerto e-de ROenlgv,.
utisade con el nombre soviélle-
carria d.l mercante ruto “Bale-
3, cl país rvo ha preferido
:iones a Estados Unidos para
nroduetos desde los lelare-os
nie soviético “Baltlylsk” carg
1
EUROPAe-PHESS)e-
CODIGO
fabricación nacional’. si no se
~sentare-acomnaijadas de todos
e- documentos ree-aucridos ti
e-do en el articulo 135 en re’.
e-jón cosa e! 244 del C4di~o
Los adjudicatarios de lot ve’.
e-e-’.dcG ;ofvrjdoc debere- proveez’.
fil hacerco caro do los’ mise-
de Lodos los doee-jmentos nr.
os e.e-ae por las cases vendedo’.
deben serles hcIlite-sdoe’. en’.
le-ss e-e-e-e-e- fe-e-e-e-ne-ra e! sqrtiflcado d.
e-rícacióne -e-’ e- e -e-e-’ e-
iducción
móviles
ti fle-e-is e-e-le-e- ~>re-e-ítiocte-e-le-e-e-a se-e ele’.
re-n a <Ve-e -It e-e-fu le-Ide-e-e-Se-
e-½ce-íe-le-e-asi:íntí> varitas dií’.ec—
e-~ e-:e-e-~ e-e-e-~ e-e-ile- le-3;irí’eií’.Os se-e-
e- e- l.’~ je-Iííz’.:se-I<’ a 1 ííge-e-e-te-~íe-íe-a a
‘e-le-’ ‘[e-e-e-te-Le-e-e-e-:’ e-e-ES ultimes píe->’
e-iíe-ve-e-e-e-e- Jane-e-e- le-e- le-e-e-e-4e-e-e-l;t puest~e-
e-aíaie-e-’ e-a e-e-ls’ lis :e-e-’íe-eí’je-e-se -fije-—
e-te-’ te-ntre-’ e-e-ste-e- fi ‘ma espale-o’.’
e- díwe-e-e-s:ís inglesas’.
le-a f~re-ralí e- íítse-’.mo~’.ilístie-’e-a
e-e-! e-e -le-e-e-pííle-i ce-se-lo re-e-ciente—
itt un <e-e- le-e- dii cíe-íd que ana—
¡aig cae-e-se-ls qe-it lían> píe-e-me-o’.’.
e-e- It e-e-ce e-s en e-e-e-e- e-lr~ in dustrift
e-ve-e-ee-vil¡she-e-~í fíe-anee’sae -e‘ingle-’
< :e-e- !e-~ 1 e-e-a estas ti ¡fi e e-í :e-táe-’i¿s
re- e-e-’ en le-Se-e! de-cir’. píe-o pj cís e-e-le-e-
ti »e- ‘le ne-orcado <descenso
a E ex pe-:rta ce -re-e-e-eshacia e-e-e-Ese-
s (e-ne-les poí’ partpe-dcF’ran
limitaciones re-yee-tlitjclase- en
e-e- e-e-Vra e- te-te-e- >‘. ‘Ere-e -cie-e-e-feíiá tite-e-
nie-¿e-íne-qíy¡ie-’ntrí i~e-l re-le- qe-te> lú
A anlnmrne-flíste-ica alem&
¡1 no habert’se-ífrido eoñdÑ
e-s e-e- ik’.íe-í’s:&V te-ilése -se bal lae-
e-e-nete-e- Pite- e-e-x p’nnsie-’ía y toe-lo’
pe-e-e-wurn te-e -que-e-e-’.’.’.éstace-oil
Se-e-ce-e-te-o e-o ‘e-51itne-’í1e-:e-e-rí <Ile-Ce-’.
e-e-e-e-,e-e-e-e-e-e-e-e-e-Ie-e-’e- e-e-e-e- e-e-,e-e-e-e-e-e-e-e- ‘e-le-ile-e-se -e- e-le-e-
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IP. Umbrail
a Madrid
primeras horas de
esta tardee- ha salido para
Msdrld nuestro ilustre cola’.
botador ‘y entrañable amigo
Francisco Umbrale- Los toe-pee-
la vide-e- y la cate- 4
• garfa de un trabajo merecí-
do’. le alejan de nuestro lado’.
‘ Rcglstramos le-e- e-e-oticia coe-e- cl
consiguiente dolor’. por cuan’.
• lo Francíse-e-e-ce- Uisxbral llegó a
~ nuestro fle-’.e-riódico reciente-
mente y en el breve ce-soneto 4
de tiene-po que ocupñ la tríe-
• be-ma de “La ele-e-dad y 1 cís
días’.
5 suDo tome-e-e-e-le el pulso
a las cere-te- ate-e he-e-am la vIda
de la urbe’. con indudable
Y ác le-e-rta y cates~oríae-
4 Frané1sco Uíe-e-bral deseme -e-
en la canil, e-l de Espie-
amplio nrograne-a de: co~ot~abe-e-jo en prensa y ¡
firme-e- se vi-
lora y se estime-a’. Al desnedír e-
4 al ase-e-le-Poe -re-Indine-osnl ne-ice -e-
va colaborador líe-e-sn TJrbe-’e-e-ce-e- e- e-
nne, Uree-bril del, Are-de ce-te-e- ¡
cíe-e ha tone-e-te-!,, ln~ re-ende-ss i e-
feche-e- e-a “Te-e-e- cite-e-’ie-e-d y 1 e-
s’l<’ee-’. le-e- e-e-e-e-e-e-A’., pe-in te-e-o ,{,:
pléndíde-, e-e-ere-irle- le-e-e- tenido e-
~ ene-—o ne-e-crte-”’s lee-dores’. e-
fluce- el #xeo le-a roe-se-tsCe-se-’.i’.\
~ ciAn y le-e-e- e-e-ere-e-le-e-A e-e-re-e-e-”e-’e-ae-aO
e-e- e-e-e-so y n otro fl!AflTO’.e-’W y
e-je-le-e-e-e-VV así lo desea de todaj coraz~n e-
e-—a.e-~e-~e-~ •e-e
Fi presidente
ciernan será
ir IYiCihIV
Lu uyuda o) exteric
contra la tira
WASIIII’4G’TON, 6’. — El preste- íe-:¡ e-’”.~ le-re-tve-e-e-
<lente Kennedy le-a declarado hoy re-e-e-te- e-e-ríe-e-e-e-l
qtíse-e- lee-e Ene-A U U’. ocote-e-ii e-le-ae-se-de-e-íe-rle -fe-fi e-e-] e-e-e-ale- e-e-
— e-e-
una tLlt’rye-:e- e-ni litare- cern pletamee-ne- se-e-e-e-e-e-e-e-e- e-
1’
te-e-e -ce-le-caz’.en el extranjero “done- e- e-e-e- e-e-e-e-’. \‘ A
de, yen necesaria y el tiempo qe-e-e e-e-e-e- e-’.[ ~e-’l’.e-e-
S<e-e-e- le-Octe-Sl riele-e-’.’. pce-.e-e-i ‘a la clise-ni’. e-e-e-e-ge-e-e- s A. e-’.
inIcie-e-e-se- se-e-frinla flor le-e-te- reservas
re-re- ríe le-e-e-re-e-e-jte-a re-lis de oro y dólares’. ———-
Este ha sido uno de los puntos
fe-re-e-e-te-lados flor el presidente ICen
ncdy en se-’ mensaje especial al vv1ii~
e-e- Chun
el s«
MonF
Cce-íe-e-’.’.e-rce-ro’.e-e-tsre-e- ‘e-e-l e-jéf’mee-’ít ele-e- rl lía’.
lance dc pagos y las situación del
Sf14 N e-le- E<
te-) tiue-a Se-
e-Ile-e-gte-ce- e-e-’ e-v
se-e-le-te-tle-í
e e-e-e-e- e-e-s e-le-’
es pte-sde-.<e e-
te-e- Líe-e-:’ te-e-e-e-e-
‘f’.:íe-istine-e-e-
e- ne-e-tce- le-e-e- \e-ie-e-¡
que ye-e- se-e-’
e- ‘te-tIS JIe-llie- e-
Ve-’. iris te-e-e-e-e- tI
site-e-ale-e- fe-e-u
le-’ e-e- e-e- he- lee-s
e- lían ose-e-e-
nes míe-e-re- e-e-
se-Y le-e-líe- te-le-TI e-
le-e-e-e-bite- qe-e-e-’
rIele-ce-e- <‘.fl ‘.5
ríae-e-e-’.-EJCe-e
Fra
uúi
PARIS’.
tados del e-:
cés se calle-
fundados’.’ ¡
cuales cuat
‘.‘.Ms’.stere’.’Nu
e- —
(e-e-o re-e-cAldas oír —dijo—
podrían e-e-cure-ir’.’. el déficit b~ístco
en nuestro be-lance de pagos y
ce-e-ce-trola r le- se- lidie- del oro’.
Estas íe-e-edidns —e-e-ale-adié— sim’.
bolize-an “e-e-e-e-a ate-eva dimensión de
los pe-oblernas ece-onóe-nicre-se- inter-
nos y exteriores del país’. pero e-
son problemas que pueden ser
resueltos mediante la adopción da
mcdldas Ue-glslatlvas en momento 1
oportuno”.’.
Pe-ísee- de relieve Kennedy qe-le
sc continte-ará el programa de
ave-e-di económica exterior de los
EF’. 1113.
e-Nte-estro programa de ayuda
económica e-e-e-e-e-dijo-’.— es vital en la
Contine-le-i líe-cha eontre-i la tiranía
y la onree-e-4e-ñe-e-e -y Ii ce-obrera’. de la
qe-e-e-e- se nnrovcchaíne-e-e-
re-sa re-e-lance-o e-e-ce-e- le-a ave-e-de-a del
exte-e-riesr y Ii dofense-e- común’. el
pre-s<de-e-re-fre- reitre-re-e-e- e-e-pe-e-e- de-e-manda
que-, le-te-e -toe-e-me-e-le-e-doare-te circe nit-
ce-e-v e-ne-e-!’.e-ce-e-’.e-sij,iAe-’te- “ohm ole-e ce
une-e-e- en le-sa ne-e-e-e-%e-re-e-me-e- pe-e-e-’i llese-ir
a cae-oe-a cnee-trile-e-e-’.’tone-e-s s’.e-e-e-’.sm~te-e-
te-e-e-e- re-e-’, li e-ie-’e-e-eií ee-’.one-’e-ne-i’.e-i de
los nife-ee-s flore-o de-e-e-e-e-e-e-rollados y
pe-sri le-a defensa común”
e-e-A he-e-e-nos pn<ee-e-s han e-e-e-ve-e-mido
ec’i recnonsabilie-’1e-e-d y es desalen’.
te-iror el hecho de <te-e-e otros no
le-e-van le-echo aún lo propio”.’. co-e-
mentó’. e-
El nrrsiele-’e-nte dije-e- al Coíe-rreso
rae-e-e ‘e-los Estados Unidos deben
tomar la ifl¡ee-ie-e-tiva para arre-e-cale-
zar las políticas financiera y eco.’.
nóinie=ae- para el de-e-e-lcimie-e-ntra e-e-e- Se-Se-
tre-bilidad de aquellos países indus
Iyia!iz’.ados del mundo’. cuyo coie-e-’.
portainiento Oconóne-ico infle-e-ye
notablemente en el etírso de la
croe-e-nne-fa e-e-ste-ndial y en la tenden
ce-a de los pagos intere-iacionales’.’.’.
En cetas propuestas que he-re-e-e-e-e-’.
Me- fkuraba una para este-e-Alar
ce-en otros paises’. la tone-e-a en qe-e-e
las instilsímones monetarias líe-e-
tee-rnne-e-ioe-e-alese- especlalíe-e-ente el
Fe-ce-e-do Monetnr~o le-’e-teríe-ackse-e-ale-
¡e-tice-den ser refonrados y tít iliria’.
Ant e-e-ne-’ os e-te-e-e-e-ir e fie-e-ae-e-ie-’e-e-’’’te-e-e-lo pa
ni fe-e-nP i~ ce- r los ele-e-ne-ete-tee-s necesa’.
ni~e- e-e-e-e- le-as re-e-c”rxe-e-’e-t e-e-e-e-e-e-le-) e-tite-a te-e-e-e-
re-ilite-ar e-e- fle-e-’.e-e-e-lae-i’.cle-e-A e-’.ie-cae-te-e-e-e-¡e-ii
6’.5e-5e-e-e-INDICE III: DIARIO DE LEÓN <1961)’
.
Artículos nublicad’=s en Diario de León
:
le-- “Bécquer, boda y centenario” (6-1-61) e-e-e-e-’.’.
Serie “La ciudad y los días”’. Artículos diarios e
-
01’. 12-1-61
02’. 13-1-61
03’. 14-1-61
04’. 16-1-61
05’. 17-1-61
06’. 18-1-61
07. 19-1-61
OSe- 20-1-61
09’. 21-1-61
lOe- 23-1-61
11’. 24-1-61
12’. 25-1-61
13’. 26-1-61
14’. 27-1-61
15’. 28-1-61
16’. 30-1-61
17’. 31-1-61
18’. 1-2-61
19’. 2-2-61
20’. 3-2-61
21’. 4-2-61’.’.’.
e- e -e- e- e- e-e-AA’.’’.’ e-e-~e-
e-e-e- Pe-
e -e-e -e-e-e-A e-e-e -e-e-e-e-AP’.
e- e -e-e -e -e-’. e-e-e-e-’.’.’. A PA
A e- e- e- e-e-AA e-e -e-e -e-e -e-pe-
e- A e-e-e-’’. e-e-e-e-e-e-e-e-~e-
e- e -e-e-e-e-e- e- e- e- e -e- e-e -e-Pe-
e -e-A e-e-e-e -e-e-e-e-e-e-e-A~e-
e- e-e -‘e-e-’. e-e-e-e-e-e-e-AP’
e- e -e -‘e-e-’ e- e -e -e-e- e- e- e- Pe-
e -e-e-e-e-e-’ e -e-e- e- e- e-e -e-Pe-
e- e-e-A e-e-e -e-e -e -e-e- e-e -e-PA
e- e -e-e-e-e- e- e -e-e-e-e-e-e-AP’.
e- e- e- e- A e-e-e- e- e -e -e- e- e- e- e- Pe-
363
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e- e-e-e-menazas; con
vengar dc otra
le-te-e-a él ‘.presen,
~e-en ¡a te-usina’
a e-os en te-rl cae-e-
nbte-’e-nte-ee-
e-\e-lbo e-e-
‘e-iO’.s del cuerpó’
‘a ha sido dete-
cIis~e-osición del
uae-e-Jia Amador
wino’. acusado
e-me-ileta core-te-
~s¿le; chorizos,
crt:e-bujlos de la
FerrÑ’as Diez’.
E AVES e-
%e-illaynl±abe- Ji,,
e-all¿ne-o, dere-un,
ados e-~ háWán
te see-se- a siete-e
acro e-da su pro’.-
le-e-Y REBe-4 e-Va
ja civil de 9a
Mal-láno fou~
áyo e-e-Fe-sae-rl Á rdéte-
un rebafto dé
~he que condue-
‘un ‘ane-ma~
714, ENCOX- e-
:‘.v AlEXDT~O
~o Enrique Lo- e-
que e-se ere-con- e-
Heme-e-sae-a. le-e-te-’.
p!antío, frente
<“e-e-e-a’. e-ee- e-e-e-e-e- Qe-e-e-e-
un~e -bicicleta
1mhe-e-’.’ re-í e-4e-ne-e-
erEre- estilo <‘te-.
re-e-e-ce- qe-e- e-e- e-e-’.e-ne-e-t4
e-e-e-e-e-e- ne-Jre-~n’e-!e-
cíe-~ :~e -e-~flfl5’e-e-
e-fc e-e-e-
1 e -Poe-lele-e-
se-e-6,í r~’ 5!l
le-re-va se-’.ln bine-
‘e-e-e-re-de-e-nade-e- en
ir, re- ~ e-e-pe-e-e-e-
e-nrnI?Pfl~,e- e-~e-e-e-
ime-e-~ e-e-j e-e-0”’.e-e-q
e-e-e-e- e-e-e-” ~e-e-le-e-e-e-rA <e-je-e-
e-’. las e-sigílien—
1
ti
Toe-no x’.olunte-il’ianite-íe-te es’.
ta T’aré’ii e-e--como patrooeador
y e-e-ateo_pasmjge-ro e- e- che-ye-e-ile- e-a’.
rTáe-”h’ávege-’.e-ción por la actue-e-e-ET
1 w
137 547 m
269 547 l
S
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lide-e-de-e-e-e-tqcnhe- No son fáciles
eRas secciones eriodisticie-se-
nacidas para tone-arle se- pu e-ET
1 w
136 521 m
269 521 l
S
BT

1~qe-e-se-P actualidad’. poe-e-ce-e-e-e a
la actualidaa no nasta con
F
tomarle ce- pulso’. gie-to que ‘1
h5ie-e- que obligarla a sae-e-nr la
lije-hite-li’. ara sflte-.e-e-’. ci e-e-e- He-e-e- ‘.3
L
re-e e-mp a oe-e-e-e-ze-ucjae-’.’ Pee-e-o más
qe-e-e un diagnosticadore- lo
que le-ay aquí es un hie-e-igo do
todos’. Creo que como e-e-e-oigo
e- debe uno empezar’. Ere-e-pezar
y proseguir, por su~IiZsto’7
’
—e--e-e-e-e-—--’— * * e--e-e-e--e-
A Don Marcelo González
e- le conocí hace algunos are-os’.
e-~e- e-Xunque e-e-e-Jai~s7rareíe-etie-
do’. no estarla\dé ne-ás volver
sobre la hisloria ejemplar de
su or1gene-e-e-li~e-ínildeye-e-e-su’.Ju’.
1vcntud_e-ésfor~~e-e-~l~e-”Pree-e-e-mpa-
elén social o mnqe-iletud le-e-te’.
lectual han sido las cee-e-atan’.
tea de. se-e-a sacerdocio’. Tivne
ya tras de si toda una tarea
e íege-ae-e-e-e-e-sociale -Lo social
es hoy imperativo del mejor
catolicismo’. ‘y eh Don Mar-
erío se funde e- cori un rigor
intelectual que siempre’ me
ha parecido un tanto age-tístie-ET
1 w
240 264 m
269 264 l
S
BT

ruano’. Lo social y lo le-Melee’.1
e- te-ial son conce tuse -e-qe-ir ente-
e -principio te-e-e-recen coe-e- e-a e-re
-
e- e-f~.e-e-cntre’.e-sle -Pero la verdad
e- es que cuando sc tomplee-nen ~
t~n mte-tuémente pueden ~one-$e-
e -seguir la e-rAs certera crica’.
cia’. e -e -e-’ ~Oo e-
Todo’ ello se-e-, da en guíen
e -ahora ha ‘pasado de se4 Don
Marcelo González a c’.e-5nver-j
ti rse ere- obispo dc Astorga’.j
* * e-
El gran estudio sobe-e-e las
cóhdleiones y posibiltdndes
económicas de la provincia,
Hoy, sesión
qe-le ce-stá apte-re-o tít’ pte-blicare-
c’e- es reste-Itado dc ue-e-a tarea
cíe- que le- Urge-e-e-e- ize-e-e-ie-’e- e-e- Sine-
dite-al le-a reunido e-e- un ie-npore-
te-e-e-itt’ nte-e-rlel’r) dc orge-re-irmos
te-n acorte-da collí boracie-5e-e-e-
Dcl cultivo a la emigración,
e-de la veterine-e-ria al tte-rismoe-
toda la dimensión poe-e-edre-ca e-
e-e-O le-e- e-e-e- gte-e-rifle-a este-re-e- cte-re-e-’
.
pe-?Eñ71’.ida en la obra’. lose-ru’.
mente de trabajo para toda
empresa de ceoe-e-amia o pro’.
e-lude-vide-tI provincial’. de ese
libro se habrá de partir en
sucesivo con entera con-
~fe-e-inze-i,ya qe-e-e está obtenida
on él la realidad e-cte-jal y di’.
recta de nuestra vida y nuese-
e-re-e- suelo’.
* *
Me-rlae-e-tonia Salomé es e-e-e-e-a
pintora cíe- eso dIfícil y dcli’.
codo momento e-le transición
hacia lo abstracto’. ne-cíncie-uto
pictórico’ en que las forne-as
están a unto. e-e-e-e- ya de por’.
derse’. se-no de reenearre-or en
puras calidades plásticas e-lo
color y tusuperamento’. Por
e-e-e-o momento semejante pasó
Goya e-a e-e-e-l pertenecen sus
frescos e-te San Aje-tonio y en
él estaba cte-e-e-e-e-do e-e-ve-re-e-o’.
le-a exposición cíe Manan-
lonja Salomé presenta ene-e-
dros de un exe-presie-’ismoe-1
‘e-e--e-le-e-e 00 exprestone-smo—¡
gracioso’. pero’.e-TiTiTzffe-Te-o e-e-e-e-e-e-e-yinlerce-re-mntee- core-o es e-e-l dcl
escobón y le-e- silla’. Incluso
tiene e-e-n cuadro cubista’. el e-
la procesión’. con se-ís fon-
dos geométricos’. Pero en e-o-
da la me-e-ese-ra predone-ina ese
vivo exte-resionismo que ya
han sefie-lado en León opte-
imiones ae-e-tortze-e-dase -Y cene-o
punto’ máximo’. la frontera
te-e-ne-le-loro’. ct abs ron o’. qe-e-O
e-e-e- pintora toca en algun cte-O-st
dro sln~ular’.
Francisco UMBEAL
plenaria
lento
El domingo 15
Sorteo 1
ie-~í ]~re-e-e-e-e-’ie-e-e-e-í e-le-e-e-e-tie-e-ve-e- se-e-
le-e-’.e-e-e-’e-’c e-e-te- Je-e-e-e-e-e-s~e-e-.e- e-’¡e-e- e-e-e-e-! e-
‘II e-\e-’le-e-e-e-e’e-e- :e-’ re-e- le-e- Ile-e-e-e-re-e-e-e- e-
líe-e-e- e-le-’ lee-. e-’e-’e-e-e-e-ie-e-!e-e-’e-
Ye-e-e-e-e-e-e- l9Ce-le- ¡e-e-Ce -e-e-le-le-e-e-;’te-a
e-le-’ le-e-e-e-e-e e-e-e-e-e-e-líos e-e-e-e-e-e-s, se
Maestros
júbiIuce- le-: le-e-e- sie-se-
[rs ve- \l;e-e-e-4e-’e-’s re-e-’íe-;Vctlarí
isla le-e-e-<’.~ ile-e-e-l lite-Le- ce-e-e-hl a e-
a e-ls aie-te-e-e-e-e-e-e-e-e-lt’ie-Ie-e-s e-jite-’ e-te-
ca te-~lte- le-e-e- le- e-’ e-re-e-e-e-e- e-e-e-nne-JI
e-e-’ le-e-e-e-l e-le-e- e-e-,) ‘e-e-e-ls e-e-e-e- el ¡ile-e-:
e-e-e-e-e-e- Ile-fil píe-e-e-e-’ e-le-e-ce- ce-e-e-sa e-
je-ilí’e-’le-(e-; píe-’’ la Se-e-e-pee-e-e-oe-
cesce-he- líe- Cíe- ‘e-! SOrvie-e-te-e- e-elle-
le-e- e-r~Oe-e- tie-ze- e-e-’ ¿le-e- e-pe-e e-e-míe-e-
e-e-] e-e-e-líe-e- e-e-le-e-e-’. jile-le-e- le-e- e-’e-íe-e-l
e-e-e-I\’e-e-e-e-’!e-e- e-¡e-e-e-e- ce-e-e-e- e-e- e-ít’ie-e-e-ie-ít
e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e- le-e- fe-e-e-e-líe-e- e-e-e-e- e-e-;e-e-e-’., e-
cese-e-e-’., le-e¡e-e-e-íe- ge-ie e-’e-e-e-e-iiliie- e-
1 he-e-he-ge-e- e-e-e-elle- e-he-s te- e-e-f le-le-e- s d
ce-e-ne-e-e-íe-le-’e- le-’e-e-re-íIie-e-’e-ae-e-le-e-se- des
“le-e- Seie-\e-ile-e-e-5 Cee-e-ie-e-vide-ís CII
rIíe-e- de-e-~ se-e- cese. e-e-cl e-e- tez
ce-e-re- me-tóxe-il de-e-’ Qe-e-Ze-e-3 x’ e-ste-Ile
31 nl e-e-e-e-e-lie-le-e-e-l ‘le-’.] ? le-e-giste-e-e-
5 ¡e-ese-e-le-e- s e-e -e-e-bie-e-e-:e-e-e-e-e-ie-íe-9 jie-
cíe- e-e-e-e-hUle-e-o ~e-íe-e-’e lee-e-ecle-e-
e-’e-’e-’.lifie-e-e-e-e-e-e-ee-ie- e! ‘.1’.]! e-e-le-a le-e-e-e-
le-dl e-le Me-te-e-e-ste-e-e-e- e-e- bAus líe-y
lose-e-e-líe-ii e-e-te-slie-e-e-! nOS \‘ ti
cíe-e-a e-le e-se-e-cíe-se-e- e-tu e-e-e-s Es:
qe-e-e le-e-e-ii e-lose-e-e-e-e- e-ele-e-e-lo de-e-
su vida pe-e-olcse-e-e-ie-ale-
¶f] ESTROS
Nie-ime- 2’.7m. e-Loe-e- Se-e-e-U
(‘L’e-ctle-óie- flote-re-e-go’. Me-ca! e-
le-’oe-e- fe-e-e-e-e-e-ddre-. qe-e-ce -cte-e-e-e-e-Píe-e- -e-
el diii 25 ‘le me-e-Izo dr 490’
1 5e-e-’e-Oe-t ríe-e-e-e- \‘je-e-f e-e-e-e -Ce-e-e e-e-e-le-
fe-e- e-e-i(e-iie-> lnústíe-p rice- Villa ;e-e-
le-e- Sie-le-e-e-íe-íe-!l?e-e-e -fe-e-e-e- e-e-e-e-’;
e-e-e-le-mil e-al e-te-ce- 2811’ Jie-je-) (it’
1591W)’. r
1ere- le-ne-e-c -e-ve- Se-e- e-
<ile-le-ze-’ e-e-e-e-e- SIte-e-e- e-le-e-e-e- e-le
e-e-e-e- ‘‘‘e-e-’.’. e-e-e-e-e-e-e-e- ¡
e-e-’.’.’. e-e-e -e -e-e- e- A:’. e-’. e- ~ ‘e- e-’.’.’
e-’.’.’. e-te -e-e-¾,,e-e-e-e-u e-.
e-e-e-e-A e-e-~M’.We-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e -e-e -e- e-e-e-’.’.. e-’.
e-91t2’.tvre-s’. l~ tE Ifl4ETtO 1~8¶
e-Le-AA’. e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-~’.e-e-e-e-e-e-e-e-e-’..’. e-e-~’.e-e-e -e-e-e-’.’.’. e-e-e-e-e-e- e-e-e-’.e-e-e-e- e-e-’.’.e-e-e- -sr’.’.’. e-e-e-”. e- e- e-e -e-
e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-’.t~<e-e-’.e-e-e-e-e-e-e-e-’e-e-e-e-e-e-e-e-e-~%’e-’.e-e-e-”.e-e-e-e-e-’e-e-’.e-e-e-e-e-
e-e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-:’.’..ire-:e-:’.zae-:e-e-e-A’.’. e- e-e-te-~
se-
erro»
o del Barco
~ueros (León)’.
e-ncurso se pree-
~splrantCs del
e-e-iicipal se con-
que posea mee-
e-démleo o ma-
dectuale- al Ile-
de-e-e-de la Junta
e-podrá •nigIr’.
ejercicio ~zi la
necesaria~”. “
e-e-dele- ténnlno
ja del Ns4ón y
igueros (le-e-eón);
‘.á corno la sn-
es de las pro’.
y e-León Ce-e-que
cursado en las
os de BacWflee-
n i~ hará e-r 1*
e-dL’.
¡e ‘e-lpa cflflf JO’.
o e Indispone-sae-
acunar’. la pree-
estiknonio 4hfr
rs Párroco dele-
a dd aspirantee-
buena eo4duce-
~áa del mismo’.
tiontras d»ren
ane- sornetl4os a
el MagnIfl~!9 Y
e-’ de la Ufti re-
áe- amoneitarfr~e-
ingxe-irá por ‘iii’.
por desapte-ovee-
e¿tbdios’. a 3w’.
e- dde-la Fe-undee-
reintegrada~
pesetas y ‘acole-e-
Ioce-imeritos có’. e-
ten ser drIgl- e-
Redor de’
te-ledo desde ete-
20 de.e-enet’.O del
e público para
‘e-tito’.
dlrfrmbie-’ U
~TARIO QE~
-r
‘e-
‘e-
‘cf e-
e-’ Ile-
‘e-
re-e-e-
Ha pasado por LoSe-e- una
e- do profunda dedica’.
clón e -hue-e-e-anay profctie-e-e-nIe-
e-Me refiero a’ la señora Gare-
e- e- cta Mór.nte, del e-Instituto do
Imzve’.tlqaciones Ce-ion tíficas.
e- que e-Sa dado •~ nunt~a ciii-
e -4advariaS conferencia:; sobro
e -pedagogía x formación de la
lnIae-nciáy ‘adolescencia’. Hija
del grata pensador Ce-arcia
e-e -e-Morete-a. una de-e las pocas ce-e--rigurosamente lilosólie-
cn cu. ha dado Espale-a.
e- nuestra. ve-tanto core-salida
mx saber e-en la herée-e-cia do
‘peÉsmnicnto católico e-’e-’.ue tan
djr.ctae-rre-onlo ha r e e e- le- 1 do’.
- García Moreate es el hombro
e -cee-e-nloséhaber tenido a
e- fe -Hito’ en conversaciáne- sen’.~
¡tados frente a frente’. Con’
le-aquella confesión tere-e-e-ire-aron
tus dudas de filósoIo y co’/
e-e- mazné su fo sin aditicio’.
e -li• qnlrq todas re-s ‘pala’
bree-s de la trofesera García
Me-tiente erúrsacamos esta
afirmación: la ~édagoqía cte-
e- pate-ola estás gran altura en
el profesorado. pero no así
en lc~ familias. Con ollo so
e-tos confirma ce-e-se la familia
espaRolae- modelo de ie-e-stitu-
e -dones, no’ so ha incorp~radoe-
pete a todo’. al moderno con-
cepto de 1’ formación del
indivIduo’. En al nas fe-e-e-ni-
lies canario suele o ve- are-
fl me-e a los hijos se les está
e -orne-ondee -nava un re-e-un o fe-a-ET
1 w
191 203 m
278 203 l
S
BT

te-arce- no nara o!’ mundo pasa’
.
da de e-nuesfrosabuelos’
e-e -* *
4~~flj4’.e-~srnoneda es eco-
It en lo periiiiiiiiflee- He-e-ve
el nne-sí y o] ahorae-,’ Se-e- acesia
~dA“iñe-irtodo’e-. e-en e-e-e- siem
’
nL coieccl’.4n Ae-e-I’e-naise-
Re 14 d [de-ate-e -acabp do ce-dht~rlo
un libro dq e-poemas’. Rehue-
tee-ido fe-As o menos todo ene-
Le-
claustramice-do local. Gamo’.
neda ha proce-irado siempre
p:cyoctarze hrxia un ámbito
total. ahiorlo’. Croo qe-e-Ce- on
vincia no se ve ere- 1 a e-e-revine-ET
1 w
384 515 m
424 515 l
S
BT

e -ctare-e-e-sana, sine no: su ~roe-ET
1 w
291 507 m
424 507 l
S
BT

yOe-cCiOfl en lo nace-anal, en la
capital’. en esa gran caja de
rcscnanci’. <“‘.1 es a re- e-
Por lo que se refiera a la cnt
jura. Loán tuvo una época
de proyección hacia Madrid,
que es decir’. hacia España’.
Hoy, apenas si existe tal pro-
yección’. Camote-e-da ha vuele-
e-fo a intentarla’. y no va ha-
cia lo cte-o Madrid tiene de
localismo y oportunismo—que
también tiene e-e-’e-ucho—e-e- sino
hacia lo cue Madrid puede
dar do’ permanencia ~ selece-
e- ción’. por su función de críe-
mole -De heme-e-Sres eChe-o ésto
sean o no poetas e-e-e-v siempre
lo ce-s el re-e-e-e se trasciendo—e-.
aprendamos a se-e-soerar loca-
lismos’. A buscar para nuese-
tra ciudad y nuestra provine-
cia una trascendencia ulto’.
riore- Pasaron los románticos
regionalismos’. Dejemos que
los de fuera influyan en flOfr
otros e influyamos nosotros
op les do fuera.
La Facultad de Veterina-
da ha abierto una consulta
diaria. caratui±j.para anima’
les domésticos’. So hace ~m-
pática esa servicial consulta,
y cs ya una CflTrie-e-re-e- al re-e-e-hl e-
de-, e-’.e-e-ie-e-ie-e-e-o te- siempre entra’.
flable de los bichos de vecine-
rdad’. Allá Irán el e-e-ato dcsca-’.’.~
re-nado de la ,e-olteroe-e-e-e-e- el ca-
nario e-e-se-lotero’. el noe-.qil’.o
de corral en brazos de la¡ hortelana. el porro asmático
l~nquidamente rena’.e-nció a va
e-ana blanca paloma que j
lar’.’.’.
Francisco UMBRAL
Semblanza de Don Marcelo
A pe eón clce- n
le o es y oyen 5
~Ses!óndel Pie
La insta]
oc
El Sr. Alcoldi
e- 1e-e-e-esjdie-h por el Orne-
‘e -cae-tic,doje- e-José SiarIl
e-e-e-e-e- ~e-e-’.e-e OS e-e-e -e-e-Ole-asíste-ite
soe-e-oe-e-es líe-e- rile-e-,’. Be-e-sirte-e-
e- Lee -Fee-e-ne-ie-e-dez.Arroyo (j
(ie-e-e-e-zále-e-e-z íe-e-w e-e-e-e-y’. le-áza
e- e-e-e-e- e- l’se-’e-e-e-le-’e-e-e-e-, =le-e-r(e-n
dez, Ropero, fe-arre-pee-o
Ere-e-e-e- y Ie-ái7e-’. en e-e-le-re-, ‘e-’
me-lío de le-e- le-e-’. le-e- se-e-se-oe-
e- e-e-le-e- sane-re-e-ial, la ( orpce- e-
e-e-ie-e-e-p’.’e-l en píe-e-re-re- ae- ste-~
e-sce-ñe-e-e-’.e-” Se-e-re- te-e-e-o e In
Se diCe- lecle-íe- e-e- e-e- arle-
fe-e-ríe-e-re -e-Je-e-e-’f -e-ct ap~obe-e-
UY MVIII) DE CO’.N’7
Se apre-e-eba snzuiclae-
proye-e-e-~toe -~)e-e-e3e-Qíite-ie-.lO p
e-e-e-i’sióre- cíe Ole-ras, para
te-’.e-e-e-rí:i¿e-e-e- dc’ e-e-e-e- me-e-ro el
de-e-! nIe-exe-o deposito de-
asie-nlo éste se-a debalide-
be-e-e-toe -también en lae-
e -Perne-e-e-e-re-e-e-tilt’e-
So oíe-e-e-e-.e-ele-an lambié
yee!e e-le e-lce-e-e-e-[arille-hlo
e- Ile-e- e-le Xe-ale-Ielae-e-’e-e-e-re-’i y e-e-”
te-e-e-e-cte ján de ile-e- le-e-e-e-e-be-e-e-lee-
dc riego en ja de Sar
e-e-e-e-e- la qe-e- e-e- se. e-e-stá;e- r
¡e-e-e- e-e-e-e-e-e-te-e- ntcs che-e-as dc
ción’.
‘Ie-e-e-e-e-e-bién se apre-íeIe-a
lo e-e-e-’ Cee-e-ne-a do e-le e-~ a e- e- eh
e- (10 la ce-e-Ile-’ <e- ax’e-e-nie-;e-le-e- de-
e-e-/e-e-e-e-le-’e-$s (Ventas e-ir Ne-e-
Se-e-le-e-e-e eslo re-se-he-e- te-e- ir
e- pie-e-e-’sicIere-rin e- e-liúiee-írl<e-e-
reforma iíe-e-pl le-e-a e-e- e-e-
ae-e-re-e-cnto de ole-e-e-a’. le-e-fa!
ctesae-e-iae- por se-e-e-e-lo le-e-e-’.
eie-e-m de-el rice-’. e-une-e-e-e-e-te-’
e- e -roe-ísígue-eídee-l ce-e-sIc e-i
ne-re- e-e-e-e- e-e-e-e-a’ pce-te-e-e-e-e-e-ile-e- a
Ie-N’.e-STe-e-ILe-e-lCIOe-Ne- fe-E
DORife-S
A e-e-ole- e-e- íe-’e-íe-’ie->ll Se-e-e-
¡e-e-e-e-’.e-ye-e-e-e-’.le-e-’. qe-e-e-’ fe-e-e
e-li ¡ e-e-ste-í le-te-e-e-e-O e-e- e-le-e- 1ff
e-e-e- Itís e-e- e-’e-e-:e-e-e-e-t¡e-ie-1S e-te-’
3
e-e-e -e-e-e-e-e-. e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e- e- e-e-’.’.’
e-e- e-
te-
rC mice-’e-ófOPO’e-
e-’. ge-e- ee-;te-e-e-biilOe-
1
e-e -e-
e-e-A e- e-Le-e-e-Le-e- e-~ -e--e-e-e-—e-
:7::::: e-
e-e-e-’. e-e-:’.:’. e-e-e-en e-:t<e-:e-:e-:e-:e-:e-:e-:’.ú=:~~e-:’.:e-:e-:e-:e-:e-:e-:’.:e-:’.:e-:e-:e-:e-:e-::::t:;
A A e-e-A’. e-e-e- e-e-e-e-e-
e-e
. e
y
Idki
>SAS y
LECH
e-iúiie-i’. 43) e-e- e-
e- e- e-
A e-
Partes
LEON
e-e -e-’
‘e-
AVIESO e-
nDIgnUvoe-
e-c’.e-rUt@grdfa
3’.’. Azqdae-
2145 e-
JIRURGICO
OTAZU e-
Trauma*olo’.
y Partos.
‘. [‘ele-no’.
e-ron
— e- -~
1 DIEZ ~
lacias ~oa
le- Eesecciáe-m
Ere Islá. ‘8.
1
o
e-e-n
e- infantil’. 18,30’.
‘eme-curso ‘de
da cokege-o’. Fres
e- i9:-’.—Rine-Tbe--
lee-ok hace clvi’. e-
e-uí~aciones ‘y e-os e-
e-estupendos’.’.
e-Le-e-e- e -e- e- e-
e- e-ye-’ presee-itá’.
ias del esp4cIo’.~
21e-’.ne-Oazi.~afl
mtretenI~*ento,,
e-reaontado’~’.*cr
reallaadoe- e-e-~¿r e-
ae-e-se- 21.30—La
Interpol’. ‘e- T*lOe-’
Le’ Diputación Provincial
ha hecho público un proyec-
fo dc active-idades culturales
para el año recién iniciado’.
5e -trata de todo un variado
proqrane-a qu. or si e-e-e-lame
pued. animar la vida cultue-
tui de ¡a capital? provincia’.
En ‘prIncipIo, el Gntoe-e-e-en de
Exudación de 161 Valores
Leo~ses. convocado este año
para trabajos históricos y de
e- np.ciaiisación’.e- e-ne-o dará ±ane-
e- fo jie-eso como en ale-e-os antee-
noves. ~or lo <e-e-U• & comen-
tario y secreteo se refiere’.
Los eruditos y esie-e-e-diosos
son genios de poca voz, y
van e- al cae-e muele-O e- menos’.
q3ie-e-~e-e-e-~-y:e-jsie-e-je-~5e-
¡11>1. qe-a. ¿“4 Certamen sale-
gsn <¡Ajíes interesare-tos os-
indios dr carácter’ ‘le-Istóricó
y clenilh’.e-e-o Esa “.Cr¿nlca
e- del e-Ma Zsidotianoe-’. en la
qe-e-a.’. vaciará uno de los pro-
ne-ks, bien tuede }íabor ten’.
tad¿ a un. perice-’iista de gran
estie-ló que le-aya redactado
p~a la peeNrldad e-leonesa la
~gLna «e or~e-ds4 Año Santo’.
Si usina ha sido, nc~ ten’.
UrBe-no, defraudadot
A’ *
Claro que, antes o dese-e-
pias, los premios da la Di’.
putación habrán de vol7er a
e -sie-scauces literarios’. En
León hay todo un canso do
e -tscrito’.rese- que así le-, exige’.
e -Los premies nacieron para
el hombre de letras, ie- éste
mee -se e- resiana a que se los
vaya e-a quitar un hisice-e-rindor
cian’ eiee-e-tínc~’. En todo c~o.
e- puede e-que lo más convenlene-
e -toe-fuese un término medio.
e- ‘Noe-destie-e-ár e-todo el dinero y
e- todo ele -e-esfuerzo a aie-e-’mbrae-r
e-eSa’ alo una novela o e-anos
nne-Os que una vez serían
buenos y otra vez no’. E
igual puedo decirse de los
premios do pintura’. Un pro’.’.
mio nata la invostigre-cióe-,
cientilica o ele -recuento his’.
tórico. bien puede subsistir
entre los premios lIterarios
ve -artisticos’.
e-— La historia Icono,’ e~’ e-e-e-e-e-
e- e-leo venero de donde bien
puede surgir cada alo, por 7’.
obra y gracia de quien sepa
obteneria. una bella onca
mixta de creación e invos~1
-
gacie-óne-
* *
Becas, publicaciones, be-e-e-
bliotecase-e-e- El programa cul-
tural do la Diputación es la’.
torne-e-ate en todos e- sus puñe-
ta:’. Encciale-nere-te sugestiva
so prerenia esa <iran’ revista
provincial que está en pro-
yodo’. Si no sale una revista
exclusie-iarncnto literaria, ex’.
ccsivarnee-e-ie protocolarh nl
excesivamente chauvi ni sta
e-e-e-que e-e-O tiene por qué sae-
lir—e- diremos r’ue se ha acere-
lado’. Poro he ae-’e-ui los tres
peligros que rondan siempre
a uve-a publicación de este
tipo’.
* *
En cuate-lo a esa Antologia
do la noc~in y los pontns loo-
tiesos’. la idoa es aPasionante
en nrine-e-ite-ioe- más a medida
qe-e-e-e se intenta nedilarla, co-
mienta a evidencie-e-rse su di-
ficultad’. Una amnlitud tota’.
litador~ periudicae-e-ia a la cae-
lidad del libro. “ un criterio
res±’e-he-tivo lo ‘tornaría injus-
te’. Habrá ce-e-e-e e-e-cot?r ‘e-e-n pOZO
la idea, re-oe-1e-?rlo le-re-des, roe-
dore-e-s ve-e- re-aláras, o no’. qe-e-are-
dar fidelidad a una dolor’.
minadee- norma o fondee-e-cia e-e-
pce-ra pn date-con todo en un¡
cajón de’. sastre’. e -A
e -e- e-Francisco UMBRAL
AIcaIdE’
PresidentE
(1>
Entre los e-e-e-e-morosos
tos que e-e-ye r tuvo y s
qe-e-e-e- fige-e-íe-ae-e-e-~e-n cree-e-e-do
e-le sae-e-íe-e-e-clotusy fle- le-ctle-3s
ristas <~tio tte-e-e-e-’.e-e-ee-e-o¡e- a
e- cta toda efie-se-óe-e- y cmiii
e- su profe-e-e-soe-e- e-e-le Tt’.oIogía
de-e- ¿le-~s~ae-e-e- e-’ e-e-e-e-s e-e-e-se-Las e-e-
e-¡ se-is siae-e-ifiee-e-e-,e-ie-5e-e- e-e-fc
e-e-en íae-e-e-biée-e- ue-ía sige-e-l
¡ Se-lctle-lí’. e-
4 :e-Ins¡drrae-e-e-a~ roe-no
e-e-e-siL (te-’. felictWe-eie-Sn qu
tué el ee-xi’rie-e-e-ríti’.simose
¡ fliPflt& ge-e-ne-e-e-e-’.¡e-l e-e-he-a E
? e-’.e-e-e-ítene-It’e-ie-e-Loíe-goe-e-iae- 3d
fingió Aérea Atlántica’.
e-e-e-e-jo (It’ te- Alte-e- ¿¡e-e- .5115 e-tV~’
E~ gee-horal Fee-e-e-e-áe-e-dcze-e-i
he-yo pa re-e- e-doe-e- Nl ale-reto e-
ce-e-e-’.e-lia2sie-e-e-e-e-s que 21 e-e-e-e-
e-te-do de la díe-e-t’e-e-sís ~e-
agrade-e-efe-e-e- pe-ofune-Jamere-
EL (It tULLO DE ~le-’~
Tce-mbié,e- por la mañe-
e-e-o la a e-e-lee-dore- e-set xe-e-e-ri Ile-
siL a e-loe-e- e-\lae-”.eÑo del
cario ei pile-e-lae-’. de Astoe-
e-e- e-e-are- NIe-sle-le- Y las e-’.ce-p
ce-e-e-oes e-lO le-e- Ce-e-e-e-e-re- d~
I)bisp:te-e-ie-e- se- e-le]’ (:e-b1e-e-io
íire-io, qe-e-e-e- ‘ostee-e-te-í1e-a¡e- <‘7
O el fl bisñadlo xe- pees e-Lie
Cale-ile-lo’. e-don Celestino
cf secrete-e-e-lo (le te-:ám¿
Anle-ie-e-iio <“.áe-rct¡e- Oíe-¡e-llt’e-
e-nie-e-islrador e-le-e- le- flie-5ees
Rogelio Fernáe-rdeze- e-
LA !MpU’fA(’.ION
Por la te-e-e-e-le-e- le-izo se-e- \‘
cíal y ecní>e-e-e-e-atix’.a a e-ie-e-r:
lo Conz’.álte-ie-e- le-e -e-te-fíe-e-e-taj
ve-acial e-lo Ve-al ladolie-le- e
~e-e-ie-e-epe-e-esee-e-Iada por la
dc sus ne-ie-e-.e-xe-bros se-’
por e-’.’! Lite-e-Ial’ de e-e-lieha e-e-
c¡Ón loeal,’e-e-don Ene-lila e-
ze-e-se-e-e- Roe-e-e-e-o’.
El se-e-ñoe-e- flerzona ye-e-
eoe-e- este uotjvoe -hs sie-
Ve-e- le-e- le- e-e-as:
‘se-Nie t’.(e-hill>ite-(e-<’ en re-re-’
a le-e- e-Se-e-e-e-e-e-e- ie-)iíe-e-hte-aei(e-he-
ce-al qe-e-o te-e-ele-O Ie-e-e-~’. e-e- le-
el e-e-\ e-le-e-e-e-e-Se-e-e- e-le-e-se-e-e-> de-e- le-e-
e-’s¡e-e-’e-e-e-ie-e-l s:e-le-e-?le-’e- ce-e- e-ye-sle-’s
e- e-, ‘e- e-Le-e-:’.. e -‘‘‘‘Le- e-
x
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./k hIA
Cóndor’. 9
p
u.
opuhui
Ne-RA EL DIA 17’
LAMA’. e- e-”
13,15’.— Angee-
arete’. 13,50:— te-
Le-e-liSta’. 14,’.2Ur’.’.’.’
e-’. Una cólabce-rae-e->
¿arcos. OUrui4loe -e-
islán dele- diaro
jo Nacional’. A
ticlarió’’ bro#ne- —
donero ~o~uIe-are-1
hia ~har1a de
Lania’. 15,10>’.—
núsiese-. 15 25<’.’.’.
Y, i5’.35e-—A m~l e-
núsica’. 16,—e-—Cite- e-
e-’.’ ‘e -e-
flAMA e -e-
~‘ 19e-30e-—e-e-e-Sahle-e-t’
muíat e-retrae-lar>,lesle- e-de ‘lose- Pe-le -e-e-
195Oe-—’.Nuesttd e-e-e-
2O’.10’.’.—AI calor
boradián ‘de Mi’.
fa. 21’.15e-—’.e-e-Caja
‘e -~Informarióhl
e-.cne-sián ~el de-La””
e-Ue-die-e-e- Nae-’lre-tve-1e-e-’.
Minutos ‘musica-
‘e-rio e-e-dCpOrtiX’.O’.
e-fríe-e-e -2315—El
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La Jue-nla Provincial de ¡re-e-
formación. Turismo y Educa’.
clón Popular cstá tievando
adelante e-con decidido empe-
ño itt’ nlap de oxcu,sioe-e-es
dominge-unas, que hasta aho’.
ra e-hpn e-e-e-tenido las pistas do
Palazos como punto de des’.
tino’. Estas salidas invernales
vienen e-a ser continuación de
la actividad turística des-
arrollada durante el verano
pse-ra dar a conocer a los pro”.
e -pios leoneces la belleza de
nuestra provincia’. e-
La iniciallia ha tenido
e- e-éxito. auneue no só si todo
el que merece’. En cualquier
caso, se trata de un buen ese-
e- timulo para que el aborigen
se lanco a colonizar tie-rie-stica-
e-mente amplias zonas provine-
dales. Por lo qe-lo a montaña
y deportes dee- invierno se re’.
flert el’. tete-e-a está suficiente’.
e-e -mente debatido, taro no hay
duda de qe->. debane-os empe-
e- sar dando ejomnio los de
e -easae-e- por la elemental Y mi’.
lunaria razón de qe-e-e el ne-o’.
vire-lento se demuestra ane-
dando. C’.iando ven los de
fuera re-e-le alee-o nc,e- te-e-e-lomos’.
entre m”nos con eso do la
Éieve y la re-ontaha’. vendrán
en mayor número cus ahora-
e -* *
Me-.%se-n’.e- celeb”.a el Hosni-
tul leonés’ de Se-e-e-, Antonio
e- AbS gte- fntividad re-e-tronpe-1e-
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e -e- a ruedar d’.eqe-,i~jvae-’re-e-~te-e-
amparado toe-e- 1, Ce-re-rre-rce-’.
e- e16n nrovie-,cThle- fl luje-e-ro se
rrosre-e-tn fe-e-e-e-re-e- e-le-e-e-e. —‘—o el
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torrase- Si die-esce-nos <‘e-e-e-e-e Córe-
o Grano a. se han que’
.
dado sin rjuih’.e-rrase- la irasu
quedare-a bella y desconsola’
de-ii e-Pero Lee-Sn no es precisa’
mente un empore-n de-e-l (re-le-ET
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kioto’. >,Es «e-e-e-e han ene-nudo’.
ale-aje-las pocas’. pero hiere- al]
nadas guie-arrie-s e-’ue s’.e-e-onau
en la ciudad? Tampoco’.
Son cosas do la exporine-
ción’. Los americanos del
norte están haciendo fuer’.
les pedidos a la indus-’.’
tria española do la gui
terree- esa industria milagrosa
y muse-cal, core- ante-guodnd
cte e-e-rte-’e-sania árabe y secreto
de taller andaluz’. No es sólo
León la ciudad crue se le-a
quedado sin nuitarras. ni se-
gurarre-ere-to ae-e-e-e-iolia en que
mas se va a notar la falta de
existencias’. Pero tae-e-’bión es
cierto e-e-ge-e le-av más leoneses
ron fino esnírihe- gte-:±3rre-sta
de-e- lo e-e-e-’.:e nudiora pce-e-sarre’.
Sin ser e-e-e-rar fortuna— una
cje-e-dad empedernidamente-, 1011
1e-h¿rica ni mucho monos, e-
Te-eón no ce-e-cee-e-e de buen oie-
do y be-e-e-’nna manos nara e~
e-e-rtre -solitario y melancólico
de la guitarra’.
* *
Ayee-e -sosorteaba una me-me-
la do re-’.eninlaro. ! mientras
vemos e-e-e-e-e lo De-e-ele-Sn r4e al’.
e-e-e-e-ra otra cenital e-e-reviene y
hne-ee-e-ta los anuales excesos
da le-e-e-e- cuje-e-lar’. el desafuero
cnllol,e-e-o de los moe-e-’e-~e -hay
que anoto, e-e-re-e-e ce-e-e-e- Loe-Aa no
e-e-re- nre-e-Ae-e-ir,e-ce-n te-e-rs he-niden-
re-ns’. le-oe-e- rre-,irtl’.e-5 me-e-e-re-eses te-O
alhcr’e-e-te-’.ron .‘l dce-re-i’.e-e-’o y e-e-e-’
e-’e-e-’rrr~e-e- ir’”’ e-te- y toe-le-e-vi
e-re-e-e- re-o llee-iS
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‘e- e-/e-2r se-e-e-’ ‘te-be-le-e-e-e-e-l’. Ce-e- le-e-
Pee-e-le-e-la e-le-; I’.’e-e-e-e-e-’. te-! Se-e-ríe-?
re-e-ele-e-/as e-le-e-l e-e-e-e-’e-e-e-
1e-ia:e-,>
pdI’~ e-le-e-’.e-Wíe-e-e-e- e-e- e-e- las pe-
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se-’e-e-e-’i(/e-)e -¡e-7íe-e-i le-e-re-nt e-e-e-e-e- e-re-’
te-e-ítas bolas e-e-ne-e-líe-e- rcc!e-,’e-
te-e-e-ir e-e- e-e-a e-/e-’ re-Une-re- e-¡ e-’
e-jIte-’. e-’.í>íe-tte-re-7e-’ie- re-e- rl e-e-rile-
rrcte-se-pe-e-e-e-dfe-”e-e-!e-’ e-e- le-e-e- e-frs e-
las pre-e-íe-ie-e-e-’e-ie-e-s te -te-re-re-e-e-e e-
le-Ii e-e- e-he-e-e-e-e-e-e-e -/e-e-taje-/ct Ie->s
se-’e-r/e-e-ae-/e-e-e- le-e-e- s e-/e-e- e-te-: ¡e-JI
de-’ /e-e- tiste-e- e-e-e-’.e-e-e-’e-e-’e-e-le- e-e-e-e-e- e-e-
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94 ¿f -e- e- -e-re-’. iii /5 le-e- e-’! Ifsl -e-
qe-te-’. nre-e-e-rC.se-;e-’.e-lie-e-e-e-’ e-e- Ile-e-re-e->
Jose-’’. dl e-l¡e-e-e-e-te-e-:ie-ic’le-/e-)
¡‘.1 e-e- e-i e-e-e-e-e-re-e- ‘.1’’. /e-e-~ e-rre-Fe-/e
se-e-ne-e-e-e-’.e-e-e-e-e-e- e-e-íe-e-e-’.ilie-e-e-’rse- ladre-
e-e-e se-e-e-re-le-e- de-e-s/¡e-e-úde-s a la
le-e-’. rs e-/e-e- 2’.
e -
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re-e-e-e-e- íe-e-e-e-e-e- e-’e-e-’e-Se-e-S re-e-r/íe-!e-e-s e-
no llegaron a tite-e-apa,
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Esla ma/le-e-e-e-a’. despe-e-e-
fe-’.e-’[isie-e-e-.e-t le-e-e-le-e-itt’. tflhi’
jte- e-’ e-e-l tee-’e-e-iÓe-e-e- ele-e-e-e- \‘e-íl’ií
líe-e-jo ce-Ce-e-e-e-e- de-e-íe-e- híue-e-e-’h’.e- te-e- ‘e-
e-e-e-e-e-e-e-o x’ e-e- te-e-Le-las e-e-e-l e-e- se-
e-le-e-Le -el fe-e-je-e- íe-s ¡e-e- tríe-se- e-e-
ulie-e-e-e-s >e- 1eje-e-~ie-e-s Se-? Ve-e-hl e-
13111’. le-le-e-iI loe-e-e-e-e-te te-Ste-e-e-e-e-e-’
eie-e-he-e-e-e-ge-> le-e-e-site- el íe-e-e:
le-e-e-e-y, e-e- íe-e-’se-e-e-e- ‘1 fe-e-le-e- e-e-e- e-e
be-e-e-e-e- e-e-o le-e-e- ie-te-x’a.lLe- Chi ‘le-
líe-e-’. e-le-e-e-ie-e-lú e-e- se-:l;e-:e-e-’:e-e-e-le-X
Cíe-e- e-e- e-e- le-e- ‘e-le-’] sábe-e-e-l’e-e-e-
i’?s1e-e-e- e-e-(e-t’.e-’’e-e-be-S e-e-ls ie-e-
le-e-e-ii e-e-e-~e- a’e-e-~e-’. ce-e- le-e- e-e-e-e-e-e-e->
e-’. e- e-,’ e-e-l’’. e-’.‘‘e-’ e- e-’ ‘e- e-e-e-e-
rran-iee-o UMB~q~L
e- ni sictu lera parece noticia’.
e-e-’ 1 SANTO Martino es un
“flrj~e- rsw ha torillo buena
e-lo¿e-tuna en su reie-’.e-se-orporae-
tWa ~d culto’. AÍe-oe-e- ce aovo’.
ción e-crue se hablan oece-ide’.
ne-nacen ahora ante la figure-i
de-e este leonés de los alte-e-e-e-se-
Y si ante lodo hemos do ver
en ello razones de-e- ocien re’.
¡igioso. la voraad os e-e-e-e-re e-ra
Santo Martirio no solo dore-e-
pierta un cultoe- e-e-o sólo so
nos devuelve un sae-e-toe- sse-o
que todo el León mee-iise-,e-e-l
se, Incorpora en se-e- nombre’.
Aquel León remoto re-e-o e-le-o’.
va recobramos e--u e-”’. e-ce- e- nr
Cl tIemto es una noble pieza
con e-re-le ¡e ha enrie-e-e-e-le- ‘“e-a
‘cada leonés’. Pero es tarnbi¿e-e-
una piedra ¿e contrasto j:5e-<e-
hacer comparaciore-os con el
LeAn de 1961’.
Cae-no rioja monete-e- qe-e-e-e-
suena e-e- be-e-ere- metal ‘e- honre-~’.
do tioquel es hoy pera nos’.
etrote- el León recobrado del
siglo XII’. Prore-areme; e-—os a
los leoneses de dentro de
ocho siales también les no’.
na a noble y auténtico el
LeÓn de le-oye- Ya se e-rae e-e-e-e--
dio nos desazonamos oran
cesa por lo e--ue vaya a se-cc
dentro do orle-o sie-e-e-iose- Pero
eso nos aye-e-ídaria a ser mojo’
tes hoy’.
los inde-v’.e-duose- flelenor ~s
re-e-aa dilke-il «e-e-so adquirir’.
Erce-e-lo u ero de-floro e-e-e-e-e e-e-ce-
ga lae-e- fe-e-::ilne-cnte’. León es
ciudad ce-e-co le-e-e- cabido retener
te-e-e-Ce-rOs ¡e-5e-0e-Q e-O; e-e-le ae-d’a:’e-e-e-¿ e-y
Le-e- e-e-e-e-pce- de puse-e-rio y tre-e-e-ie-e-±joe-
Tcmbi¿n supo pcrécr un e-e-e-e-e-
re-a se-n Criar dc ser tae-l reire-oe-
Ccntiarbe-e-edcf:r e-’ tenar
en la Histozia’. re-Cte-O trence-e-
que VOS e-e-nos e-e-ose-tas casua’.
les «un ti irre-en be-ce-e-cholo pa’.
re-e- nAto’. e-e-e-e- e-e-e-e-orlan enseñan-
za para nadie’.
e-e- a
Ha comenzado a proyectare -e-
so ca un: sala de 1~ e-’.’’.apital e-k cl dc;ue-:e-oze-t’.’e-l do la bodaB:lduie-’.e-oe-Fabiola’. León no e-píe-ce-de ser ca esto ore-a exaepe-
cían’. ye- cl público femenino’.
cee-ro jodo’. ace-ite con e-nIpa’.
Ce-> re-ce-e-a a re-uo le cuenten una
vez más el bello roe-e-e-are-ce
que so sabe de e-ncmoriae -El
re-’.¿e-nao re-o le-a r,ociido e-sasae-se
re-e-e-nra sin una nove-e- r¾e-le-l’ne-ET
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Al pueblo le nreozte-”.e-e-’.e- le-e- fo’.
lje-’e-e-~e-ac1 ce-e-’ e-os orccúle-s de le-
,
te-nrre-e- me-e-che e-e-e-$c de lo e-~
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Fe-e-ro la verdad es qe-e-e
me-entre-es le-ye-e-e-e-e- e-e-e-e-e-o nove-a e-e-ce-e-e-
e -¿ie-e-½re-e-e- ese-e-erando cre-te-e- el
altar’. r~ree-e-e-, e-e-re-e-, le-e- ‘e-lrrre-3
re-e-e-e-le- re-e-e- e-e-e-e-e-e-re-e-e-e-e-e -(e-e-e-e-e-e-e-vte-z e-e-)
(e-e-,e-’. ‘e-ye-, e-’r;e-e-e-’.’.’e-’e- 51’.e-1e-”’.te-e- St!
rr’Te-pe-e-re-e-e-e-e-’.e-e-e-e- e-e-e-e-e-Le- e-e-e-e-e-n—e-e-e-e- ce-e-e-e- ¡
te-e-,c, el ¿re-e-ro e-’, rae-e-ir a los
e-e-e-e-’ e-’.e-e-e-%, —o, e-e-e-’., se-e-e-e-e-e-e-
de 1’ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- “.+e-”e-”.e-’.’.’.’.
tve-’. No “‘e-—os e-e- e-e-e-Qe-rla Cora
puesh 1’ sn re-u’.A,’.
Erce-e-cirro UMYMIP’.L
Una
Sr’. Dirce-ite-je-, de “DI
LEuP¡’e-e-
Muy Sr’. ne-to:
— -Vr--
e-”. e-e-~e-e-e-~’.e-’.e- be- ‘e-e-e-e-e- ~‘.‘.
e-e-’
92
re-e-
\e-e- te-e- e-e-e-2e-e-e-e-.e-e-2Oe-e- ce-
ami¡$e-s’. que’. t;cIe-li’e-e-e-rie-e-e- e-
coce-e- ‘.e-tí,cci e-e-e- late-e-res e-
i>e-e-Fe-e-e-25e- e-e-e-e-e-e-y cípe-iste-e-n e-,
bale sostce-e-e-:do un e
“e-e-e-)’ ce-e-e-e-e-e- te-e-e-te-Cíe- e-, o te-e-
orgae-e-iz¿e-de- pee-’. cte-e »~
Le-~e-; cole-ile- e-e-e- <le-S< e-e-4e-
¡le-e-e-u ce-ore- ete-icluided ce- 45
creere-e-,e-e-s (¡e-e-u USO te-p”i
cas e-toe-e- le-e-le-;’. buce-e-as
da a una se-turión’. IZUW
le e-le-e-O ile-te- e-e-e-e-e-a e-e- fe-e-m
tístud e -si es toe-e- a me-e-g
Lote-e- e-e-e-e-e-ls’. e-e- e-:C r (e-e-OC
e-ton ese-e-e- tal De-e-fe-e-e- Ge-e-’.e-j
tuse- qe-e-e-e-e -ce-e-eribice- e-e-e-sos
Ce-e-e-e-te-e-a del jure-e-do. ¿Aft
e-lee-ce-a O s?ctorite-e-’ R ‘.n~
ser se-acero’. No qe-e- se-
SO de-te-e-e-lite- rae- Duro íe-j’.
nucstros nidos un re-5~
nl ce-e-al De-e-ña Coe-’e-ne-e-et
doña Core-se-e-cloe -site-e-oj~
con toe-la le-e- ha e-
roe-e- ;‘ee-’.de-e-dce-ra 4
ate-ra otto c¡ fe-e-ero de-e-y
cne-nte-de-’e-e-l de dcfense-e-e-f
bite-a e-e-e-e-e-ge-do e-e-ne-e -e-e-e-e-
ce-’ se-e- e-e-e-ce-e-e-íe-te-e-d re-e-e-
Tae-r’.bie-5a nos ge-e-
(le-e ¡le-e-Se-e- COrI he-pe-e- e
en ese-e- ¡le-Arme-e- secce-e-e-
Ge-ce-e-e-e-e-e-e-e-e- TuM” y’. qe-fe-’
ie-e-e-’.se-e-ff e-e- de-e- los Ce-íe-ene-.o<
le-e-se- tEe- que los nc le-’’.
le-Me-e- e-e-e-ti e-e- e-e- e-e-e-e-a fe-e-r~4
fe-e-e-e-e-’í’.e-e-e?e -e-. Poroe-te-ce- Dltx
e-e-e- e-e-e-e-’’ e-’.Ae-Ae-e-e-e-e-e-e-e-’e-e-e-A
Of e-e-e-e- re-e-ore-e-e-nta ce-e-, &
e-e-e-flor ¿le-e-e-e-’. le-sr
te-sn ‘e-e-e-e-e-e-e-de-e-e- e-Fe ciert
mn< nido dr re-e-e-e- le-e- ~e-
re-e-je-e-e-e-e-e-re- e-e-e- e-e-e-e-, o’,e-e-~ e-e-e
te lefd’.e- poe-e -la ge-’.e-e-nJe-
a
-e.—
e-~fV~e-’e- e-e -‘e-e-e-’.’ e-e-e- e-
e -e- e- e- e-’. e- e -e-. e- e-
e-e-e-e-e-e-,
e- Ae- e -e-e-e-e-’. e-e -e-e -e-A e -e-e-
e-e-f 7 e- e-~ e -‘~ e-’.< e-
e-’.’.. e-e-e-e-e-’.
e-j
e-se-Ce-’.
a
imedu
cor> otile-da dei ce-e-e-
/e-e-ve-os e-~odfdo com
Le-e-;e-¡bién cerradd¿
¡o’. en la dc )tioae-e-
‘¡te-Re-, C?l la de Pu’.
Picote-cje- EL Paii’.
‘5 serte-lejos dc re-a8
e’e-e-e-e- e -i’itlafra~ra~
líe-e- e-e- te- e-j fe-He-e-re-e-e -e-
Cíe-e- re AfalaIlana
e-e-e-s /e-ce-e-e-e-e-.e-$ de-e- Veqo’..e-
Se- circufane- lasI de
y otros de Las W
¿ras ce-e-’! ranas, d0
orase- /e-are- sule-e- ¡OS
re- datos focitilafloj
ate-jeja del A¿r4
7 grne-fe-e-s a Mj 7$
ti ne-be-lma’dc un
hore-zs dci le-oye- con
8 gradare- e-
g/de-e- desde ayee-e-’.
nace-he-e-’. en que se’
e-te-es trecipitat Loe-
~las de-e-,s ¡¡¡ros’.
U. e-e-e-
agar’. colaboraóján
a Martin’. ‘.214 ~e-e-~e-
sdefladío
e-lado de Radid$a
02’. MInutos urtú~Ie-
n:arbo deportWoe-
os de música’.’ AS’.
‘O’.— Música ~Ifln
escanso’. 23e-55¡Z~e-e-
ts pa1abra~e- 24e-e-e-,se-.
e-tad¿Sne-
$
4%
1 ~OI Fi
miento
ies eD,
¡tales
e- “‘‘e-e-e-e-e-e-e-e-e-l
A e->
e-e -e-A
y
A, e-
U¡JIERA pdja!’e-
e- e-le-J’.oe-’.ma <iii e-ii1~
rife bien ¡ze-fOe-¶fla
si’.e-:u’.os se
pítalte-a flan ¿adíe-e-
e-e-, e-íe ¿we-e-: ue-a$
e-e- la ordenacidfl
a e- e-’U’z Raje-e- Ite-
e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-’. ~e-e-e-e-lAfl
e-le-
e-1
-‘e-
[ e-’. e-. e -e -e-e-e-e-e-e-’. e-e-e-e-A’
‘e -e-e-e-,’ e-e-e-e-e-e -e-
COMO Ida colotilla de-y e-e-n
di e-e-e-e-e-e- ~“i u ¿jode-o
Na-lotal. suele darse cl e-e-orn
bre de León’. en el le-alee-in
xn#torológicoe- con la toe-Te-po’.
raje-Ira me-alma’. Esos tre; o
cuatro qrados b~’ffe-e-’coro sob
áIe-e-ixodlWe-d~e-7ie-ie1o uo la ce-
nee-nos Ce-e- a a nl c¿e-ze-lol de-e-
la actualidad’
.
Pero ce-se lacónico y dce-se-e-
apacible dato sobre e-las teme-
jnatuxas ce-le aaui <aporta’.
snos, va a dejar por ate-e-j la e-
Idea de que León es e-cre-a ce-u
dad sañudae-nento irle-, ye- lo
e- que es peor, ulla cíe-e-e-don sin
e- vjdae-e- Las bajas tomperatoras
e- e- te-ole-erre-os aso;iarlas rncntal’
rnjge-nte a una Idea de estopa
e -y soledad’. Nada tan lejos de
e -I~’e-e-furv1énIe realidad leonesa’.
No táUaxá oyente de Ee-e-paEe-a
qué nos lmúine amordazae-
das por el frío’. que e-e-e-e-cqe-ne
a León como una cloe-lcd de
w~~H8~e-e-~’rT ade-ate-me-inver e-e-alee-e
sbIi¡fclos’. A es. ba3o cero
‘4e-ué’ cás! diarialtee-de se-e- e-lot
adje-ádlcae- habría que ale-e-adir’.
e-, le la salvedad de la buon~
cara e-e-e-e-e ace-e-’.e-<e- le e-onee-e-’cs_ e-l
ñ~~r*í.e-~&’e-Le-¿e-e-ia~ se-e-cje-e-le-
e-e-e-c’.e->e-Jte-xrae-io de ostarcie-’e-ionlo’.
1
e- / 7’. por te-upuesio, le-e- vide-e- da>
íe-l hale-ajo. no pierden vitalidad
ifl nl f.e-rvoi <e-en 1SS ~~?‘!!Te -tone-e-]
he- l ~eratunse- L~ verdad es ce-e-e-e
re -loe elle-mas duros suelen a—a-Tren UflM re-/erta pare-e-lIze-e-cl¿n
de-él hervor hum~no’. roe-o eso
no pata are-se-e-le -El lce-e-,e-e-4, salo
ge -w¿nge-~.ee-e-jW”’~T’.’3NTh <e-OTOe-ET
1 w
135 238 m
284 238 l
S
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dj!pdeato a hace-e-e-’. 5e-l t?;02e- y
tOme-e-Ile ¡e-JIS t!pitM y e-d~re-e-¶e-i
pMOUOe Ir y e-’enfre-e-e-e-ce-e-e-e-nta
e -ws’.nee-esarloe- El espectáe-e-e-e-lo
vital do le-e- ciudad no •e-e- ce-e-e-e-e-’.
te- e -lwetpor e-e-ada’. En le-e- e-e-Id’ Irte-
rna se-e de-ne--onorue- <e-e- “~ <‘.1
f4 t5se-e-npo no le-, Ime-,!dee-’e- Hasta
e-’ heme, tenido un ce-pro e-rus
e- Su. fle-~yecjde-, en e—e-e-roe -A le-e-
e-e-ol.tlll. met.orolAe-dea de
e-e-IR minime-,. e-e-la se-e-e-e-te. be-e-jo
Ce-”.~~e- ~ Le4n’.t l’.brle-e- ce-e-e-e-e
afiadire- “pee-e-e-, l~ vida siguo”.’.
‘* *
Abad’. con su p5tranazgo dcl
xe-e-’e-o ie-e-az’.ze-e-ae-e -e-o:,se-e-ls e-e-e-ratas
tte-e-e-e-e-ltte-O:le-’.e-e-i poe-e-e-e-li ge-e-ce-’ re-e-e-e-e- e-e-u
de-e -“o’.Vn y za cose-une-bree- fe
±5 e-cae-e-e-e-e-e- y cOe-e-re-e-cne-OraClC’.
re-ea’. e-e-te- ie-5Thie-e-e-ff1~e-e-e-y e-e-i’Ñ~le-úe-ñi’.
bre-e-s ~e e-e-e-a lee-e-ore-oc’ le-e-a cae-e-e-ib’.
roldad d&e-tTfe-e-ae-e-e-~Y&VYñtiae-jiiS
lijo c’.Ñt5e-e-e-Bie-Ííe-e-e-e-We-e-su resuelto
redil do e-e-e-oe-Áere-e-idade- a su
ouroso pregreace-’. una punta
dcl Ve-se-jo te-ene-ro minuCiOsO
ennoblecidO’.
—e-e-e- * *
Lot leonce-os han perdido
un rosario. ore-as cuantas bie-
cicl&ase- un aparato quirúrgie-
ce y un p e-rae-e-e-e-ase- En la oíl-
cian do objetos perdidos se
once-e-entra el variado loto a
die-e-posición do quienes acree-
diton ser sus dueños’. Tame-
be-sn por las cosas re-e-o piere-
den sus hahihantee-s puode e-e-o’.
e-e-O-Orso —oulze-e-— a tIna clue-
dad’. Aue-e-nuo no estó nada
bien perder un rosare-o, se ve
qTe-e-á’e-Le6n os elude-id rozado’.
rae-_éspirihíe-tl, piados~e -Seque-
re que ere- Las Vegas. por e-e-
•jee-e-e-e-ploe- e-e-o e-e-o re-erda ti se-e- e-
ence-e-jontra ningún rosare-o. si e-
es dart, lo e-’e-uo so e-e-os cuene-¡
te-e- t
0 Las Venas’. Le, do la se-
bicicletas deja bien claro
qe-ce e-e-o todos los leoneses tie-
non e-e-e-e- coche’. ni mucho e-no-
nos’. Y por oírte- norte’. qte-G
abe-e-nda el leonés autotre-e-nse-ET
1 w
348 281 m
430 281 l
S
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porte-~dne- Yg~r’~e-e-’ue no anda
muy bien la cosa do autobue-
sc,’.’.?
En cuanto a los otros dos
oboe-os nere-didoc y ence-intra’.
e-e-O,’. e-e-l xe-e-vpnt¡ie-e->o roe-e-e-Ita ya
frae-v,prnente divertido’. Ure-
ae-e-íe-e-r?iO de’ r’runia y e-e-re- ‘e-a’.
re-me-e-e-e-e ->e-Clue-4e-e-e -o he-~ olvide-ae-
do ~1e-e-e-e-n~ve’,’. en se-e- vid;, un
r’rsce-,e-e-e-e-e-? Nune-e-n ce-e-be’ e-e-e-e-o se-e-
flee-e-,,e-,rre o ne-e-,lle-e-e-ne-orerse
¿Ce-le-e-A e-e-be-e-e-e-e-e-e-o are-re-’.’e-e-e-r~e-o <‘e-le-
e-~— e-’.e-e-e-’.’.e-e-e-’.’e-’.e- ‘e-e-e-e- te-e-e-le-
rbIe-e-no? e-e-Ouó e-e-,rondice-ItIs e-e-e-re-
ce-e-re-, e-’.’t’.e- e-’.e-’e-e-e-e-r”e-e-cIo e-e-e-¶e-e-5
re-ve-n., e-e-’, tPe-e-,e-’.”.’e- se-e-e-e-e- hice-
te-e-rl perdido ! oe-e-contre-e-doe-e-’.?
Le- 1 LIe-sge-4 Te- p~!j6 fire-n Ae-ntanlo rr.ndsco UMBRAL
~onsu1tor¡ospura lo; enfermos de
lo Benefie unicinní
e-e- e-e-e-e-e-e-e -te-e-e-e-e-ie-e-’.e-fe-e-e-e-e-le-e e-e- -e e-e-e- - e- e-e-
pudNo
e-e-S re-
LEO ~4e-
Me-e-Y Se-e-e -ne-ioe-
?e-1 ce- he-e-e-s LI, SAe-e- Pife-e-nt ie-5n pe-:
se- es e-e-e-e-se-ole-e -re-A’e-e- e-e-e-cbiiqie-
veriódico lo S¡Pe-e-iite-te-Áe-:
Coe-e-e-o ue-e-e-tC’e-e-i ?t?í’Ée-e-j’’. ha
de-e-e-s hube-, ere- le-eón e-e-re-a
ele-e-e-e-e- de-e- pie-e-he- rce- e-e-e-e- ore-e-a
la flipe-e-te-acie-Ie-e-e -e-ye-soy
oe-e-ado ce- ce-sta clase de
BUAI~U AI~J¡J
sen rin Unvw
‘Extrae- e-ado en poder
rose-e-e-de-e- el e-’.Lsg’Jlrde-2e- de
expedido ¡e-e-ir ese-a Sucue-
f~’e-’e-a 2’3’.Ile-54 núm. 1
Ptas’. nrre-lcse -0O’000 ere-
clones b’.e-~u ‘te- HIe-lroeiéct
Chorro 5. A’. emisión 1
hace-e público por medio
tente a n unce-o’. cone-e-ur
ate-e’. se- pasado un mes d
ble-cacie-’.e-re- no sc’. le-irle-se
exén alge-e-n’.’e-’. re-e- e-e-xrecle-e-e-á
do de dije-o e-e-c‘guarne’. q
este Be-e-re-co ce- ce-e-Lo de-e- te-
re-e-e-e-e- re-bit dad’.
le-ce-e-me -17 de Enero dc
!‘.e- Dlrectore- A’. LLIe-’O’.
Herrnundw
Jivisión ji
Su píe-e-te-e- en conoce-e-e-e-e-
te-e-e-líe- e-os e- e-ie-ie-e-e-e-e-e-e-ie-e-s de-o
se-e-e-e-e- \ze-e- te-e- e-le-e- ¡e-e-e-e-le-::
ce-e-e-e-e-e-e- te-e- e-te-le-e- ‘e-e-e-ile- e-e-e-e- le-e-
e-e-e-e- íe-e-e- e e- e- e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-so e e-e- este-e-
e-le-e-cf e- e- e-e-ise-e-e-o a’ le-e-e-e-le-e-¡
ti. e-e-Los e- f ze-¡1Ie-’.íe-e-e-’.e-e-S e-e-
qe-e-e e- í pt e-e-\ie-Ie-e-j e-le-e-e-e-e-e-e-no
e-le-e-! e-’re-e-e-íe-ice-¡te e-a le-e- 3 e-e-e-e-
e-He-ele-e-e-e-a’. se ce-e-e-le-e-;le-e-e-e-e-e-’e-’.e-
e-e-e-e-e-e- e-ti? actos de este-e-e-
l’.e-’.e-e-\’i e-e-e-e-le-e- e-le-e-l ?Ie-’e-’i1í
e-e-e-e- tÉ> e-e-e-e- lije- Sicíe-te-a le-e-e-e-e-e-
te-e-e-e-e- ce-e-e-e- e-e-e-e- e-’.áe-e-te-e-e-’.
ne-e-e-e-lo le-ale-e-e- le-e-alar e-e-se-e-a
e-e-e- e-e- ile-e-poe-e-Le-e-e-cia re-e-l:
e- ce-e-e-e- e-e-e-e-e-l e-e-e-te- e-le-e -la s¿~ e-
Nl e-e-l re-e-cíe-e-s e-e- t’.e-e-iie-e-s e-e-le-’
sióte-’ e-\ze-e-le-
[‘e-e-he-e-e e-e->S Cae-e-e-ia rae-le-e- e-e-;
sie-le-í e-e- e-e-re- le-e- ~‘e-e-e-~e-’.í¡ -ele
e-e-e- te-e-li e-e-e-e- e-e-e-e-e- pee-’ e-e-se-e-e- e-e-le-e-
e- di e- ce -líe-e-r - e-e- e-’ la ce-e-e-’.e-e-e-e-s e-
¡ lIe-e-e-?r’e-=t’e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-re-e-e-e- e- e-
e -fe-e-e-s e-e-e-e- :e-e-re-e-’.e-’e-e-¶e-e-s e-e-e-e-’.~e- e-
le-
re-e- e-e- e-e-e-e-e-’.’. ‘e-’. ‘e-e-e-e-’ e-e -e-e e-’ e-
tie-e-a e-le-e-<e-e-e-e-te-e-tU
1
U:
de León
DE ENEUO *6~
1 ¡e-e-crtue-’.a e- e-e-e- 1 ecL e-e-—
e-e-se- 9’.IX’.i ¿Xlll’lflle-e-e-e-
e- e-e-Le-e-e- e-e-e-e- e-l.>gJCe-)e- e-> 5
e-e-A”. e-e-:e- ¡e-e-e-e- pie-ele-e-
‘e-3J’oe-n,e-’. lO A e-go di
Ve-e-e-e- a e-e->úSie-úa a
e-N. he-e-e- e-e-Cíe-’. \‘e-e-rice-
e-e-sise- ute-e-\lelodLis
e-~<i le-a e-e-a aze-dar
e-e-
e-e-i.’e-¿le-’le -íe-e-e-i,íe-e-e-Al’.
‘le-a’. 1330 l’.:sea!ee-e-
e-le-a ~s le-e-e-e-e-e-e-ie-i~t
ka de-e- ce-’spect&e-e-e-e-xe-
e-e-’. fú 11)01 e e-li) e-Di—
fze-’.a5e escoe-e-die-e-k’.
‘a al mire-re-e-e-toda
la fe-e-Ñu ¡e- a: 1
e -S5’.30 Se-e-la
Pe-hice-ice-nes e-Ie-iJ
de-e-dioadcse- y de
eTc e-ese-e-’ Aa;!’.-
e-e-e-e-e-n te-e-des <te lá
ie-¡a’.’lO,30 Capr*
‘e- e-’’.1
‘o-cieqo~
/e-e- Orqurd:acUl~¡
e-te-he’. reste-ltd pece-
5dM e-e- con ±5re-e-
errnie-e-odos ce-e- 6%
egne
vega) ‘e-e-e- e-
alo iSle-e-s
S’.7 la E. A’.’.
e-e -e-e-e- e-e-
lontero; )I1J4
e-os’. De- e- Lo’
Mons; bere-
lila e-
los días e- la feria bercie-íe-e-a do
El ELpino en la toe-e-a de Fa’.
bero’. Una feria localiz:’.e- que
renueva y congze-?ga a tratan’.
tese- ganaderos. labradoe-os y
gentes e-ear~e-e-s del varia y po-
puloso ¿O’.
Con irrc;ulor designio fe-e-o
ron transcurfiendo las sucto’.
sives ferias dol ~6o en la cae-
pital’. Y ahora, e-e-a prOV:ncia.
con una feria de enero’. vio”.
no a cee-,fln’.iar ln re-e-ce-da trae-ET
1 w
215 494 m
274 494 l
S
BT

diclonal mercader’. Estae-n’
~ae-e-aqr ce ae-’.e-ye-e-e-socuare- la fe’.
ría’. de El Espino se com~l1ca
de-se-e-e-fkste-ae- y coe-’.e-e-;adreo’. tratos
ganaderos. aura de guisotes’
.
e-e-a mundo recio y salude-e-fríce-ET
1 w
130 442 m
274 442 l
S
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e-? La abU’e-idate-tie-I ve- le-e- Ie-’.e-spitae-
Ude-ad tas pce-re el Bierree- el
dinero para loe-, tratos e-o poe-
le-e-e ene-len lo tiene’. y el tiria’.’.
Le-rna se da ror aíSre-didurae -La
feria de El tnpe-e-o ce- una
feria que e-Ave’. ‘Vane-poe-e-o las
e- ferie-u de la canitel —r pesale-
de los malote- elntone-as’.e-’.e -rae-
e- T•le-t SItIO qui~’TI~ e-e-e-are-Tve-e -Le-e-a
e- está blone- Tlpvilali”.’.e-ye-’e-e-e-re -to-
do el calendario ferial, La
•e-e-onone-ia en miles de’ hoy
N e-e-d!ae-¿ye-lte-.eonemia_ce-ide-e-e-ros
e -d~ ie-e-ásáe-d&e-iMtte- qae-e-e-’nloe-
e -se aleerran ve- ,e-’.e-C;Ol’.lifle-e-?e-e- co’.
e-e -br cuae-icje-j{n Ji cantal e-e- e-e-re-
~la_nrovinciae-t>ln’ttr”lre- rratla
e- are-tknae- eterna _y_mercader
e -e. un día feriado’.
* *
e-e -e -Han llegado cre-e-’ •e-e-~ le-a’
cha’., municipales cortando
por o sano7ffiix iieaaCo los
e- podadores,e-e-’.e-’.e-e-ze-’.we-e-’.’.’.e-soa’.’.’.e-’.’.’.roe-no
e- un~’.e-1i’H¡~oresae-re-edias’. Quo
e- parecen los asesinos dc! ~e-’e-
bol’. pero sólo van a le-re-corle
e-e -un arrece-lo cie cuello. Por al’
guie-as calles y platas ce-e-o la
dudad ‘.~ íe. h~ yi~tre- e-e-,-e-e-n~e-ET
1 w
141 165 m
276 165 l
S
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do !U,e- tarea’. —hac~~a ve-e-e-re-tea’
;I liiina’.e-L¿~z& ore-’.
e -‘.JS4’.’.’.e-Jlba’.e-e-’.ae-ne-e-it4re-e-riol’.e -Une-e-e-ET
1 w
200 131 m
273 131 l
S
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au’e-.4Ae-’., e-e-e-e-e-±’e-e-.e-’.’.’.’. e-
e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-Qe-e- rne-TlMne-e-wa te- la Hru3~ e-
e- ~Ggef~¡ de árboles y Fe -di’.
Te-U’. Prosa de o ~ ~ rama
,
Una ¡¡neo eléafrfrn
secas crup la primavora te-e-Ce-ET
1 w
288 618 m
422 618 l
S
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core-e- en verso loco’. en dispa’
rajado le-re-orno ce-e hojas ver’
de-e-a y brotes rosa’. Y te-ucíta a
empezar’. En la le-istoria de
una acate-a’. corno en le-e-e-e-Fi’~’l’oe-
re-a de e-a le-tone-Une- la trone-
c15’i’wte-n ¿‘tThe-á’ ‘Té 1/te-te -Z5&ae-e-EWr
lo fleme-poN’ le-u’, qje-e-e- ave-sar
a lose-e-e-e-e-e-pode-e-dores e-e-arz que
certen ]o qe-e-le- pe-e-e-ectane-e- e-
e- -e-e -e-e-e-e-e-;4e-~e-e-e-e-
Lo m~s le-e-tnentabla de eso
delito reaistrado en Pce-e-fe-
nada no son las novecientas
e-e-<e-Sctis’. nl c~ue el rne-,el”.acie-o e-
.e-stte-ve-ete a e-e-unto do ine-e-Tresar
en ile-ate- e-e-! ene-e he-e-ya lb,e-,e-e-e-o
e-a vere-’.r{lrnza e-e- e-e-e-e-e-e-, fare-e-Wa
hrnr’.qde-,’. Le-a verdaderae-’e-e-e,tve-
triste ce-e-al rocle-’te-tq se-Ve-Ose-e- (lfl
cre-vr. ve-e- casi adoi”s”.ent’, le e-e-e-a
e-me-traído novee-jentas e-,ese!ns
A e-e-e-, médico dr. Pee-e-’ee-e--e-te-’.
ce-e- cre-e-e-e- para forzar cd e-e-ioe-e-r,I’.
HIje’ ce-e-e-—o he-e-re- e-’.e-flhiz,e-,e-fre- e-e-,
de’+ore-e-5ll’dor de-e- su le-roe-e-e-e-a
ie-e-e-tre-e-e-”.ee-e-te-e-1 de Ir e-ib e-e- j re-’.
Ce-e-e-e-e-e-e-do a e-e-e- le-e-e-e-e-e-re-e-de-’ 1e-’.’~rae-mie’e-tá <e-e-e- la de-ere-a te-e-rse-’ 4ff
e-e-e- d~e-.e-’~i’.e-e-e-e- otra he-e-’.’.o’.,e-fosae-
hin e-.e-tilM~A e-e-n le-re-re-be-e-n ene-re-
te-e-O. flore-te-e- e- e-e-ae-’.dirlre-e -Ce-e-e-u”.
e-lo <‘1 ie-,’e-te-e-te-e-’e-e-’e-ato de-,. atorrA’.
llar le-e- obr;,’ bien’. 7e-n’.ke-~ ~ir’.s’.e-~
tre-e-e-be-An e-e-are-a e-4e-’e-’.,e-e-iore-e-flhe-e-e-r “1
arre-e-e-e- de- e-’e-e-e- dey-e-e-e-,, e-e-e-e-e- fe’
eche-e- e-e- lee-rle-e-nr’. No cre-e-e-e-e-e-e-e-rae
-
e-e-e-e’.~ aun ee-¶n e-e-e-le-e-e-e-e-e-e- ‘.e--e-e-e-stre-i’. e-e -e-
ne-ente-’.’. de-’ e-e-e-torne-ile-e-, e-e-e- e-e-e-e-ge -e-
atornIllar ide-e-e-e-e y ne-e-le-,>e-raee-’.e-’. e-
<
0fla’.¶ TOe-He-’.’e-e-~ e-e-rre-e-e-e-e-7e-’9 nl e-
pe-e-~e-e-)’.’. re-e-e-e-e-re- le-e-e-le-le-e-ra dicYe-a e-j
re- lv’ le-e-e- re-e-e-ce-e- ,le-’l
e-e-le-e-e’ e-e-e re-e-e-e-e- te e-’.o ie-e-e-e-e-e-c!n e-la e-
l’.ee-re-e-e-’e-e-l”.re-~’e- le-e-e-l e-
4 -’.frre-e-fllae e- e-
e-e-e-a pr—e-e- trrle-e-e-le-e-e-e- le-cae-e-e-’. e-
cl,e-re-e-rntoe- Pero 7’.’ le-íe-s ce-e-a’ e-
se-re-e-e-HAn re-e-e- e-e-arre-e-e-e-’. ‘.‘.~ ce-’.’n :e- e-
vn,, re-e-’.e-e-e-e-e-4e-’ dr’. le-e-de-e-e-Sn’. ;e-e-r
re-e-’.’ tale-e-e-e- van n oe-e-ne-’se-””?
e- r>e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-ro de-’.sr,ib,t’O
e-e-e-e-e-n ie-,s coc~e-e- e-e-e-l.;, n”’.’e-’”’.e-e -le-e-
j4u,e-,’.e-n’. ce- rJ~W$ne-e-e-e-!llpdoe-e-e-—e-
4e-<’~e-je-9e-e-e-j~e-e-e- eso
,
~je-.e-a~~e-we-e-i’t1’#e-l A e-e-le-”.
~~~e-’e-e-e-e-e-e-PraitciscoUMEnAL
qutor¡zndu u
e-ini»
‘e- e-e-’
Sesión de la Pc
Módulo
a
IVl4lrfl
“e £IJALfl~
Fel¡c¡tnt
Pe-e-nsie-/fe-’te- por e-¡e-’e-tú’a/dr’.
‘‘e-re-e-re- e-e-e-e-e-’.’. e-e-e-e-e-e-e-te-J’e-’.e-e-le-e-e-e-e-e-e -e-e-e-e-e-e-e e-
te-e-te-e-e-e-loe- de-e- Tos se-e-e-le-e-re-e-e-e- flre-rl/e-r
e-e-e-e-e-e-e-e-e-fi. e-Tore-’.e-e-,’e-. “e-’e-n :“fe-’z ¡
Le-i e- e-e-re-e-e- Ale-e-Ube- ~ !l Lic e-e-e-le-e-ro
e-e- ¡ce-e-e -‘‘e-/e-re-e-e- e-e-e-e-je- e-e- e-/e-’ te-e-
~e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-¡/iíe-¿e e-e-j,e- ‘.e-e-,nze-e-fl e-it
píe-se-da fe-e-e-’.e-fle-ue-e-e-n<e-’. de-’! A.,([e-uno e-e-l e-/lle-e-/e-e-e-e-h¿e-’e-e-/e-e- e-e-líe-’. e-
Cte-ej /ee-e-e- oe-ce-e-e-e-/e-te- e-/e-e-e-’ ‘‘‘e-e-re-e-e-?:
e-’./ e-e-rete-e-a e-e-te-it e-iie-e-’. re-e-e-e-e-fe-’ los e-
cnce-e-re-e-/re-e-re- tos Si’/le-lrTe-!e-’.e-¡:
Cee- eye-’’e- e-e-e-e- re-e- ‘‘e-fe-:: e-fe-e -le-e-
ríe-e-re- rl e-’s!e-e-de-e- de-e -fondos y e-
re-e-re-’ tas poe-’ los sce-¡e-cicios e-e-e-
pates’.
Mej ora
Iu~y
EL f/ce-e-e-pía ha e-/e-e-do la e-
T>e-e-e-gje-e-e-e-e-’.g e-e-le-e-’. e-e-e-e- e-/e-e-e-’. ¡‘./ de-e- o;
c’ie-úe-a ‘.ie-le-ie-e-e-’/e-j ‘‘e-il e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-’e-e-e-e-’.i
¿Ile-e- 1/ abe-e-e-e-e-e-e-s le-e-’.e-’te-2?e-e-!te-e-e-:e-te-.e-e-e-
te-e- e-Ie-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-te-e-e-e-e-e-J e-e-e-lle-e-?
le-e-e-e-te-te-e -e-/e-7SJJe-U(te-/e-ie-Le-e-ce-’líe- e-se-e-e-
te-/e-re-e-, e-fe-le-. /e-e-e- e-e-e-ie-¡ie-e-e-ie-¡t, e-e-de-
fle-e-e-e-e-e-e-le-i’e-e-e-e-te-: /e-e- te-e-te-e- e-e-e-’.e-e-e-e-tíe-e-’e-e-e-
¡he-e-e-he-e-e- e-pííe-e-s te-e-e-/e-e- e-oía e-le e-cte-e-je-
de-e- ce-e-e-e- te-e- e-e-y be-e-ja’.
le-e-e-ti te-e-¿e-l¡’e-e-e-e-e-e-e-s e-he -bis ti/U;:
le-oe-’.as. le-e-líe- Se-de-) le-e-e-ti S¿e-le-i¿e-’e-e-¡
1i4e-e-e-¡e-e-e-e-e- e-le-’.. Se-2 e-: /e-e-e-e he-
e-le-fe-e-l’ / e-e-e- e-e-luje-e-e- <It’. 04 9¡’e-i
/uje-”.’ Ce-’.>O e-/e-’ /e-e- iiíae-/Te-iije-ie-f e-e- e-
e-toe-e- e-e-ve-e-e- ;e-e-e-’e-fhe- e-te-’ ~A3 e-¡/’.<le-¡<
/e-U e-e-ye-e-e-e- e-e-e-e-e-e-míe-fe-e- e-e-e-e- /e-e-s
se-e- Ie-e-e-le-tíe-’e-e- e-e-o se-<ue-’.e-e-e-z ¿U e-e-e-ie-e-/e-a
de-e-ti /dje-e-e-e-9e-
Le-e-e- /e-e- z,loe-e-tae-’.e-a, de-e-e-e-e-e-fe-.’ rs
Ile-e-e-e-e-e- esTe-e-le-e-e- <‘e-e-si e-e-e-e- (he-e-e-e-lO’. Ii
;e-e-’.3ce-e-tO te-e-ne-líie-9e-í e-e-( ne-¿e-e-le-e-e-e-e-/ie-e-
e-e-e-’. <‘.2 Se-e-E’. e-le-<e-e-/e-e- e-e-te-e- ,¡ le-Ce-le-e-
te- ¡e-e-he-e-’’.
¡e-e-e-ti :e-e-e-re-’./e-e-’.v e-e-e-e-’. e-’e-e-e-e-e-e-e-¿’.e-e-!re-he-e-
siqe-e-ie-e-flhte-sUe-e-anie-hí:
:1 Líe-e-e-e-le-ti: e-\¡e-e-e-e-:te- e-e-e-t e-, ¡e-:
te-? e-le-’! (e-e- e-e-e-e- /e-e- e-’.e-e-r;’e-4e-e-
e-e-’.’., e-e-e-e-’.’’ e-e- ge-e- e-e-e-e- e-e-e-e-e-’’
e -A ¿e-
e-e-] t
e-e-l
ucelón e- tele-e-~
del corflezi,
e- e-e-
~desde ‘8184,
e- eda ya’.
lamente dé’. «León
code
ada
Flárez Robles’.
~úme- 41’. e- e-
,s de venta al
e- precios qe-e-e >ee-
nto esta e-i)ehotae-e-
‘anga lo e-contra’.
2 encUentran exe-
todo detalle en
e-fas e-’.e-xpe-endedo’.
3 siguIentes: e- e-e-
re--e-e-CIasa 2e- ‘e-e-e-e-U’.
36 85 24e-8e-5
18.40 12e-An
920 6e-~0
3e-70 e-
e- A e-
ores prece-re-s e-he
• carne limpia,
bidamente de-es’.
n <‘líos p ~ne-
e-e-fdo~ e-la, total!- e-
‘sto~ y Arbltrks e-
hace e -público e-
core-oeimientó e
e- ee-e-’e-ro <le-e- igqje-
e-e-e -Cte-ii flel#n-e-
Vlcen$e Co’.
e- e-
e- —
O NIú~ir’.a de Espáe-
ore-e-e-’ac<e-Sn’. ~ Guare-
blado pe-e-e-e-e-a e-Espae-la
ducal e-’ e-
e- ‘e -e-invee-je-e-de-,~e-22e-25
Oe-spe-e-esU.e- 22 ‘.30 Le-c4
£ Lo s:Uu~jan e-OS’
en al ee-~p&e-
1
e-ro dr Yute-e-e-e- M~SiCá~
0e-4e-5 Te!et~jioe- e- Oe-Me-
Cte -O’.’.S5Ler4e-Lr~ e-
e-’Cice-e-ro’do fa ést
luclivÑ
>eitodiy GP
oIa~
(‘e-
$3 e-e-e- e-e-e-
LA Alcaldía de Le’’.. ha
felicitado al Cuerpo do la
guardia municipal le-or sus re
levantes servicios ce-ure-inIe el
pasado aSo’.
El guardia le-a dejado do
e-e- Mr aovas nLe-flnnae-e SOcarron
vnjniorásco do la E~e-’ai½de-e-
entremés’. Hoy’. ah guardia so
Th llama a~en±ee-y el ~e-;ere-±o
e- ya no hace de la torra su
ley y do [a cachaza su e-e-ore-ET
1 w
158 523 m
299 523 l
S
BT

ma’. Toda la renovacién de
ii”’iida’ española está tiendo
e- un llevar!, la contraria a lOS
I chistosos tópicos del cosiune--brise-no, el sainete e-je- el e-e-Ma’.drid Cómico’.”. El cesante o
paseant, en Cortes, se está
e- hoy en casa preparando unas
e- oUoelciones. y a no pasea
e- tanto’. El aulle-e-ve covac}e-uo-
ha <zullado los mace-
gutlos para e-n7rB?e-¶r en un
e -te-uanpok&cnleo ‘.admlre-tstratle-
e-so’. La rMnántlca florisíse- le
ha tomado austo a le m~eae-
e- bopafia, e-y el ~e-’.e-ardiae-por
A fin’. el b¿re-achón o irascible
personaje de don Hainán de
la Cruz’. le-a re-o se hace anun-
ciar con la potra’. e-sino que
mice-e-u cada una de sus ate-
tuacle-inee-s 1 pro~esionalrs con
un e-nilltat’. sale-ido tve cee-e-e-
viert, al sale-e-dado ere- !ee-e-Iere-
e-’. 1, coronel. El are-se-de urbano
e-”.’. de he. le-e-a ~u~frj~e-d~ toe-e-
Ñe-’flntaia ~1 ce-e-iardie-e- de ~yere-
‘?e-j”.e-e-Cúando 19% guardIas acierlone-l
ftee-Sme-e-e-,rtarge cene-o conee~ae-
e-j lej~ ye -los coe-icte-ales e-e-e cono’.
e- e- ce-ere-’ le-, cine-lsd corno un guare-
e -e -e-L dime -las e-’.,e-e-~o, tan bien Ce-e- unj
e -SI la ~oIide-q me-e-n!e-9r’.l de
L#S ha ne-ereclde-~ ata falle!’. e-
e- <e-e-<rra~e- debomo~ nr.-
e- e- otros fe-’lielse-,re -ronqAe-e-e-e-cnfee-
ffitfltO, M e-e-nie-vn.e-s le h~e-e-, de-e-e-
‘e -da al Cde-e-rrr. su efecliv4dad
e-’. ‘re-a flt~aau&
* *
e -e-En ee’itrapesltMn a ¡qe-re-o-
e -ta eIe-e-dse-lane de in re-e-fle-e-f~
e- e- e-e-e-nnIcfr~I, lo. ge-e-n’e-)”r,e-r,e-IS Infrpre-,entes e-’e-e-e-$e-e-,-e-e-nq
le-’bone’.e-e-ce-Ie cole-no merIende-, ile
Yaz la ‘eon4rarla, so estón
manIfestando en e-e-n rebroto
Inesperado’. No es León cite-e-
dad do re-nne-berros ni debe
cundir la alarma por la ace-
te-e-ación de cuatro alborote-,’.
dores’. La cosa e-e-o puado
prosperar’. ni mucre-o mencs’.f
be-e-e-re-so crcte-’.e-c3e- Pero es ce-e-e-e-
re-Oto regislrare- en esto re’.
tice-e-te sarame-,ión do gambe-
rri%e-e-e-oe- la preferencia del
dttcordante por las salas de
ce-re-e’. Sin dude’. es la oste-e-rl-
dad lo cue estime-e-la al albo-
rotador’. Y tambión —pro-
fue-e-diz~nd~e- un e-e-eco en las
core!—. el extraviado placer
de-ó e’stronenrlez a los demás
su nare-ití—meo’. cl~ roe-re-e-ce- ese
sutil hilo de-ee-e-e-e-h’.ee-e-Wzo ce-e-e-e e-
iiii’iide en cada ete-pectadere-ET
1 w
312 443 m
444 443 l
S
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fle-e-e-Fe-lie-eme-e-tóe,rafo ce-erce ce-e-e-si
luempre de droga ensoñaAo’ e-e-
rae- w un re-are-e-berro en un cina e-j
ose-_roe-e-e-o un iiltqyet en e-e-e-Un
fumnadero”’.~i’.e-á~,e-IbT e-e-e-
—e-—— * * A
‘e-El baile” es una delicada
cae-e-e-odia donde está la e-ru’.
cha ee-cnrriencia e->’. el no po-
<e-o e-e-re-ce-e-e-e-e- de Ede-e-ar Novillee-
“E: be-e-e-le”. ce-’. ~ustand.,lmene-
toe -ure-~dlt’.ue-e-te-¿re- joatral pro-
ion;~da le-ere-la el más sutil
ade!q”,e-ane-e-enfe’ del dlAloe-7o it
y la e-e-e-nre-ine- Con elemento-e te-
?‘.e-1u7 ,iflV’l””e -rse-e-e-,e-e-e-tve-e- 1-e-je-e-n
Je-e-e-~e-e-Aa, ‘e-El ~ lre-e-e-r4 le-a-
ce se-e- r’Tor lu’e-ire-lento’1 e-
en el tasi siamre deslucIdo 3
pnnorama del actual teatro
evpaáol’. A’e-orne- la rore-e-edle-e-
~ León convenIda en
pelíee-ulae-
Le-e-t re-e-e-e-e-eie-,s r vbe-tudes d.¡
F1 ‘be-e-e-lo” .e-e-’rn casi excIte-ele-
v.r’.e,e-rr. e-’.irtude-es e-, ce-’rsrírs’II
te-e-q’r~le-e-q re-o e-e-e-ce-e-e-<~ <e-e-e-e-e-e- trele-te-’.
ite- le-’.nbe-’.Ñ e-e-’.’.e-”e-vIo d’.,rls airo e-
e-e-e-e-e-ne-e-e-e- ~4oe-’.rr
4fie-”.oe- Poro cene-o
te-e- ~e fe-e-e-te-,e-e-~, -~ Is e-e-’?qe-e-r’ e-e-e-’.e-e-t13
9e-e-1 e-e -e-e-y e-e-e-e-Ute-e-’.!e-e- re-le-e-e- hle-’e-e-
cce-e-,T”e-~e-e-—’. “e-tve- re-e-e-e-e-e- ye-e-~e-e-e-.e-e-4
e -a ee-ie-qe-e-~ e-a loe e-e-e-Sie-je-’.e-e-e-~ Pote- e-
<re-e-- t!e-e-e-’,r.e- nr#r~e-e-e-’’.l’. 195’. se-e-e-’.
canto ,#e-, otrr’s rq<e-e-’.e- re-e-e-e-’ e-e-”.
rete ser Jo e-e-e-e-e-a ~e-’.e-~‘¾ <le-a’.
Francisco UMBRAL
&ui3w¿E
Exp&sic¡óu
una urlis¡ic
reulizuda pr
un sordomu
1 vio o / e- rSe-’.e-iJíe-e-
ce-rl/o e-lo <e-e-e-e-/e-,e-be- /1’. se-’
¡e-e-Xe-’Se-e- e-e-e-e-e-e- (e-’e-’llsl¿e- e-e- be-
e-/e-A ¡e-e-ile-’.’! e-e-e-e-e- e-/e-e-e-e-e-e-e-e-/e-;
Ale-e-e-e- ‘.~e-, c;’ie-e-e-e-e-e-:e- e-’e-’.e-’e-/e-e-e-/e-’
a/e-’ le-e- te-e- /e-e- e-e-e-e- e-e-e- e-e-e-/cre-e-e-
e-e-Se-e-he-e-e-e- e-e-e-e- /e-e-e-e-e-e-e-se-, e/o
e-e-oje-e-/e- /e-e-e- e-’e-e-e-e-lie-e-e-de-e- e-e-t
e-e-e-e- e-e-(/O)e- e- e-e-e- e-re-e-e-e-j e-e-re-lo’. e-
e-e-se-ee-e-i e-e-e-e-le- le-e- JI le-e- e-e-e-e-e-e-e-’. e-’)’. fe-
¡ La ote-ro te-e-e-U: sice-e-e-he-e-
g/re-de-e- poe-’ e-e-e-e-a e-e-e- oe-s ¡e-ae-
e-e-e-e-e-/loe -qe-e-e-ose-e- ‘de-e-’.t/ce-wn
pie-e- re-te-te-
Se-e-e-e-hago Alonso es
e- fe-e- ¡e-re-> e-e-fíe- Ce-O e-lo Za re-e- e-e-e-ra
e- e-e-e-e- /e-e-e-e-e-le-e- e-! je-e-e-’.rle-:e-e-e-e-e-e-r a
e-tiró dc’. Soe-’de-ne-e-udus de-e-
ta/e-
Escuiu
Servid
Sociuh
En lugar dcstacade-
te ne-iSe-fle-J e-e-une-cro ¡e-
contrar cl lector ej
e- do :ntcgro de un le-e-e-e-
dccrcto dcl Excmo.
rencilsimo Sr’. Ob
Lcón’. En el mismo
de e-rae-e-era ote-e-ojal e-e-
cene-Yo de estudios de-
sia’. e-rcndrá rango nl
rio, se- en el mismo e-
rin persoe-ias ¡e-sra
fiar de me-e-ncta efe-ce-
na el cte-metido dc e-
soclaie- te-iie-e- rccesze-1’.=
mundo actual’.
Le-e- creación de ce-
lag~e-Lee-5ne-e-pOr e-e-arte-e-
toe e-Almae-khae- han
le-a dcdlcoe-e-lo !e-icoe-e-1:
fe-e-erre-os a problee-e-e-e-e-
rjct2r social y criste-
dde felizmente-e- col’>
ción en e-’.L’.Osserva
re-ano de un discu’e-
Santidad Juan XXe-
que se refiere nl re-it
Etía pronte-re-ciado
represfe-ltaflte-2S de le-
rence-IQ le-e-te-n’.ie-aeione-il
vicio Social’. En él e-i
Pae-e-e- su interés píe-e-
re-e-e-n e-e-e-e-e- de-’ se-e-; trae-e-
t
AL
e- e-
e-e-
1
—u”
e-Ji
e-j-e--’.’
e--
1~
lares
u,
obres! 1
£ tríe-e-le peste-le-is
sto hoste-i ci go;dOe-
e-tse -EL p/có és 44
se -tie’.¿ p/có’. e-lico co4~
e-’úe-e-e-e-5 esto e-ne-e-jer d•~
tos pobre-e-s’. e-’.
r be-e-e-e-e-liga a tos sle-~’
los cíe-e-cc del mcdl4e-’
re- ¡ale-lo fe-e-e-e-e-e-ce-’. pide 41
das dc los extre-e-~ e-
e-’
‘.0’.
e-e-tilia se las arregdl
e-e-le pare-a pasar dM
a¡ae-re-e-e-s ;‘ad~ce-U adl
) ¡e-u’. esíoue-e-ojo.e-iv4
e-due-e-rt ida’. e-
e- u ‘e-e-e- cuotas~ue¡4
e-es al de-lo Un4>Cdf!~
ce-toe- dc ~e-prSeta 1
por tas ‘os vecc
xt, re-e-e-quesada. e- e- 1
ha ezernploc,’.’.tJast4
pate-u cOT&p4’.e-UtW’¿qI
e-merOS e-;e-4~ ¡fre-ne (4
‘<u están ere-! ree-e-los á$
3t, el 38 e-¡ e-el SS’.
Son e-e-adir e-e-e-ee-e-o]
e-e-s e-e-o Ueggron la
le-adoren e-e-dgoÁ me-
cE billete. ca P4
e-’. ve-ore-lar en líe- CI¶
el’. e-5f e-> c/ 372’.
rs ce-e-e-ños dee-te-stqe-tn]
1960, 1$»’. e-e-a lota”,
otras tafias, ‘.jpe-fl 4
he-e- total Iose-e-he-ES1
e-e-die-e-e-e-das e-anteS’. 1’
3 pido e-al Seriar q
is <te <tite-has e-qe- (e
e-j uiempre~ e-SIN e-e-uf>
a, ‘y en lose- fa1ur04e-
1 que sean ntwe-e-e-IOAj e-
e-e-e-’.’. ~e- 1
e-a’. nne-e-dta ‘ICHF ‘641
e-’ ILe-isió,v- ftn’mAe- e-l/ej
conlce-nlarse ca» 09
‘e-e-’e-% le-
uoe-e-disponte-n4
e-e-e-decir tiene-pu C!Yj
ele-erro: e-píos
e-r e-rñsíian’a~e-e -¿qe- Me-
e-ene-rse- ce-e-ne-ndW e-
vol e-
Anq
.e-e-~. e- e- e- e- e- e- e- e-e-’. e -e-e-e-e- e-
e-e-e-e-e-Ir - e-e-A e-e-’. e-e-e -e-e- e-e-e-e-e-
— e-e- — - e-—-- A-
‘Ete- Obisnado de León aca’.
ha de hacer pública la crea’.
‘.~¡ftón de su Escuela Superior
e-fre- de ‘Servicios Sociales’. La Une-
portase-cia excepcional de ose
ene-nado Centro de rango
uhe-iverse-e-tario que ahora re-os
e-V ‘re-~ce’ en la ciudad’. es alg9
;e-e-e- quede mene-calo apenas se-
“y podemos medir’.
e- te-o e- social’. con residir en
e-e-< ‘~ conciencia me-sma ce nun
e- ffe-óe-e-jjt¡iñbbe-;e-’.e-nara muchos tse
“e- acaba de estar claro combe-ET
1 w
158 506 m
292 506 l
S
BT

e-e-e- ~¿
2~e->fte- Pero no ie-e-e-e-e-ortae-
Tampoco estaba muy claro
‘‘e -el cristianismo para los e-ni’.
me-nt: crIstianes’. no va como
e- sebrenaturalidad. se-no e-e-e- e- se-e-
“e- quiera —e-y puede que mucho
‘e- menos— como movimiento
e-e -histórIco’. Esto pasa siempre
en’ it historia’. Al principio.
e -naturalmente’. falta perspeC’.
e- e -tira’.’ Pero luego vienen si’.
‘e- tlgjáj clarificadores aue e-e-os
e-” vare- ‘desvelando ‘toda la ver’
e- dad’. Ahora se vive más de
prt*a y no serán ale-e-los’. ge-no
belamerte dios los que tare-
demos en come-,rendor toda
la dimensión histórica y Fe-u-
mana de lo social’.
Una Etcue1ae-’.Snp~e-rior_de
e -S4e-tflcwse-’.e-Sn’.rie-tSsnuedee-’..e-i~r
e- ~ e-nuchbs aíre-o perfecta’
.
mme-te-. e-,e-ne-e- y nara r’.e-r~
e-lay! e-UltrnCrO__cie-unce-ado
‘difuso. incoe-e-creto’. Pero no
e-l ay rece-e-e-e-edades ave ve¿qane-
e -e -amiqos’.Se trata del cence~e-ET
1 w
212 264 m
290 264 l
S
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e- e- ir,. e-e’rfrtia’iiie- de-e-’ lo soc’.e-~le- e-e-f’-ET
1 w
172 257 m
290 257 l
S
BT

e-e-e- e-tlobte-,,Cne-,.’.Ij’.e-e-I,n]nj,¡ como la
e-e-e- e- lolesla misma. y concrete-e-do
e-e-e-e-ale-ore ‘ene-’~i’.as core-e-o esa Es’.
~je- enlá re-e-it nace ce-e- León e-~Prft
e-e-e-’. e-J~ •fjce-a’cjae- destino y mi’.
‘e-e- Sión a are-e-e-ellos cee-e- Imnulso
‘e-Ae-e-’e-vot~Ionaí de anudar’. de-, ser-
e-e-””. vire-e -dó e-crear cee-nunide-e-rm y
cone-rlvendae- humana’. Ce-ge-mo
e-e-e -e-e-te-~ e-e-a ‘4. ce-,e-e-cfle-e-lhde-e-d’.
e-e-’.’ e-ie’.c¿were-e-n.i he- V he-afice-e-e-e- en
‘e-’. e-e-l.e-
5 e- Ye-~lISrloh6, ‘de-e-e- je-
6e-q 5cm’.
brese -ente-’.el Individuo’ y •l
e -~Tupee- entre el che-e-orce- e-’ la
¿e-e- Che-e-presa
4 entre lo ce-alece-Uve y
e- e-
e -‘e-¡ISMENAJE
T ~
lo particulare- será cada qn-
dundo salido de esa Escuela’.
* *
En esta tarde de s#bado
inve-’.e-rre-ale- la ciudad tiene’. ce-
ma cada semana, una blanca
cita con la more-taña’. con la
nievo’. Los excurse-onístas se
orcn,e-’nn a e-e-e-j escalada domie-
nical, a la aventura vertical
de las cumbres’. nila arriba’.
el dome-e-e-go es más puro
dan su a istad a los vientos’. e-
*
Esa conferencia que ha da-
do Antonio Pereira en la Es- e-
cuela de Maertria Industrial
sobro el tema e-e-Poesía y Trae -e-
bajee-’.’. ose- creo no’. su core-fe’.
reilen’. la que ¿1 mejor podía
dar’. Porerue poega y e-re-e-ha’
.
¡o’. entendido come cere-cepe-ET
1 w
303 425 m
435 425 l
S
BT

tos anti odas’. polarizar e-5
qE’áe-e-e-dwe-’nte leone-se -Claro
que no hay’. en verdad’. anta-
gonismo akun, entre una ce
Sa V la otra’. sino e-e-uBe- e-e-e-uy
al contrario’. cuando ambo! e-
conceptos se tunden’. rre-ne-o e-
en la re-ajar e-2005ía se-e-rial’
e -pe-úF2i’.e-e-~roducirse la plenitud
ame-re-ca ú human a’. Así op.’.’.
ran e-05 le-ricos de última le-o’ e-
rae- haciendo de su trabaje e-
corporal tema de los versos
que escriben’. Pero existe e-
otro tino de nooa ‘.e-e-’.ce-e-’.xizá
Anlerior cronolóqicamee-e-te—
que profiera disociar vi<lR y
obra’. Son los e-’e-e-e-e-~ Vale-5ry
1e-ae-,e-4 re-e- jp e-e-roce-e-fe-e- seacta’.’.’.
E~ re-renio Ve-e-e-lbrv lee -ce-e-a’.e-Y
el último’ premio Nóbel’. Per
se’. re-e-e-e ejerce de ire-’.eprocle-a-
be-e dinlomático r en horas
libres le-are su obra. sin mee--
cIar inmás lo uno cori lo
otro’. Es e-e-si e-e-e-irte-e-o el caso
de nuriro Pere-e-ira’. re-e-e-e sin
duda rete-sn rice-e-e-rosamente Me-
pre-e-esie-Sn e-’ vore-aeiAne-
e-Ya va~ re-e-le jae-e-,biAe-e- re- rae -e-
tos e-nre-rdirlose- are-mg Pre-rqe-’.e-i.
re-’ miedo ‘,anar el nremio Nó~
bel’.
Francisco UMBRAL
ALT ¡ENTE
Do.tum
deli eran
I’.e-e-s e-e-pe-’.e-e-le-e-e-e-e-Ie-e-’.e- e-e-re-e -le-
le-e-e-e-e-e-e-S e-e-e-e-lue-le-e-’e-e-e-e-e-e-e-i e-jite-
e-je-e-Ie-e-re-e-:e-e-e-e- j’e-e- e-e-e-ce-e-e-te-e- e-e-e-e-e-e-e-
gae-e-e-e-e-e-e- e-\’..le-ne-e-e-e-;Ie-’e-e-!e-’e-’e-e-
e-e-e-re-e-e-e-e- íe-:e-e-se-e-ñe-e-e-e-ze-e-’. e-e- [e-e-e-e-’
Le-e- fe-e-e-e-le-e-e-e- e- e-’. e-Le-e-ate-e-e-e- e-le-e-!
e-e-e-e- e- re-e-e-e-<e-5e- e-e-e-AS ríe-e-e-e-e-e-re-e-’’—
e-’e’.e-e- e-e-iona k a ce-ne-tle-lte-ae¡
1 ~e-e-e-e-e-l>’.e- -M±l/1 1 e-e-e-
<e-xIe-e-e-’.~’.~e-e- pe-e-re -e-e-’ fl e-e-e-e-~
e- le-e-aite-:e-e-e->e-e-dn y lee-e- e- 1/1(1
2’.— í :e-e-;e-e-e-e- e-e -e-e-e-e-e-píe- e- e e-e-e- e-e-
le-e-le-e- pne-e-fe-e-se-e-e-e-e-e-e- e-lo e-re-
e-e-re-e-Iitire-e- e-e-e-e- e-li”. le-ib”’.’ 1.
lOS e-e-sle-e-e-iie-e-e-e-e- e- e-le-e-e-e-e- <e-
roe-e-le- ce-se- pi e-te- ce-e- e-e-x e-rwe-e-’
e- e e-e-e-II j e-e- e-e-e- cre -so (le-e-e-re-e-e-’!’.;
e-e-cnstre-e-’.e- ~e-e-fe-e-che-e-e- e-Su tere-
e-le-e- e-e-e-s e’.;he- e-je-e-’e-5’>
— [le-e-e-’.‘íe-e- fl re-e-re-e-e-e- le-e-
e-ce-e-MW e-e- 03 fle-e-iPfle- DiC
e-e-e-e-e-aL’.e-l’e-s e-$e-e-~ e-¡\le-e-e-;e-:e-e-e-e-re-
re-:e-l e-le e-e-o le-e-e-le-nr s~e-:In
<‘le-e -¡e-e-re-ge-e-e-e-Cuerpo ele! e-
e-1 Fe- íe-fíe-e-e- <fe-e-e-pce-e-e-e-e- ce-e-”
ni píe-e-e- ~fl5ie-j e-e-e-e-e-Se-e- ze-e-Ie-e-r’.’e-
pre-re- te-e-he-e-e- e-~ e-’:’!re-!e-2e-’e-e-i e-
e- ‘ie-’.e-—e-e-Qie-e-e-li te-ce-e-e-e-e-ce-e-e-e- e-e-cc
e-e-e-’.le-’e-e-e-’e-e-le-e-e-e-Ie-e-; ‘Je-’rn;e-!e-’s’.
5e-e-e-e-e-’.e-Ce-e-e-’Ite-ore- e-e-e-e-e-e- re- fe-e-
qe-e-o e-a e-e-e-e-e-’ e-ile-e- e-e-e-e-e e-e-e-; e-’
e-e-o e-e-e-e-e-’le-’e-íe-Ce- ce-e- [e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-le-e-ii
e-e-e-e-e-e-le-e- e-’.e-e-e-$e-e- (e-j e-le-e-te-e-e-e-e-e-e-e-
e-e-e- e-fe- fie-e-e-e-1e-e- e-e- nle-~le-e-ee-e-e-L
03 e-e-e-e-e-le-e-le-e- e-e-e-e- ‘e-e-e- ¡e-e-re-te-e-Se-
Le- — e- e-e-e-e-le- fe-e-e-ie-e-ie-n!
e-e-re-’. e-e-re-e- Ie-e-ie-re-’e-e-’e-sn’.¿ie-e- le-It
II! e-e-ie-e-e-e-e-e-e-e-Ue-e-uzo e-e-rre-e-cflIe-e-fi’
e-e-e-’h e-e-e-e-e-e-e-e -le-e-e-Se-ore--le-e- Ce-le-’
l>e-=e-e-e-e-e-e-b’.e-s’e- e-e-’.’ fa ce-e-e- e-Te-”.
e- e-e-e -e-e-e-e-e-e-l‘.e-s e-e-e-e-e- e-e-gje-e-”e-5 e-e-e- e-e-
‘e-’. e-e-e- e-e-e-e-se- íe-íe-e-e-Lifie-e-ae-:lo’e-e-e-o e-
1e-7e-e-e-e-ee- e-’.! See-e-e-e-’e-e-e-’.e-e-?e- e-e-(e-e-e-
e-\he-e- e-e-e-e -e-e-e-e-e- le-e-e-le-ne-’.e-e-e- e-.
e-, te-pe-Le-e-fe- le-e-e-’.oNenr’.e-e-e-e-e-.tte
ge-e-e-e-e-e-e-Se-e- (le-’ e-e- Se-e-e-e-e-e-e-e-’e-e-e- 1’e-
e- e-e-e-e- e-e-! e- e-e-e-e-e-e-Irlce-e- ofie-e-ie-’ 1
<‘le-e-ne-e-e- !e-s’e-lt’e -Fe-e-e -e-e-cte-e-
e-’. e-e- e- <‘e-e-re- se-! e-e- e-’.á nce-’.e-e-s’e- e-e-e- e-e-
Lee-e-le-e-e- 4.’ te-’re-le-ilhe-’lCie-~fl
‘e-e-e-e-e-lo Sñe-e-ie-e-le -oe-e-e-e-
ie-oe-’. le-e-e-e-e-te-e-e- e- e-a nl e-e-e-e-e-e-e-e-e-
<e-e-e-o ox e-e-i e-e-e-’.> e-e-y ¡e-be-e-e-e-o e-he-e-
fi le-e- e-lo e-e-e-e- Ye-e- re-e-e-le-e-e-e-fi e-’
Se-’.e-e-e-e-e-,f’e-e-e-e-e-e-e- e-e-ene-e-e-e-e-”’;>
e-e-cíe-e- le-e-e-e-e-e-re-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-le-e-’ e-
mi
a e-¡e-<>e-e-e- e-e-’. 22e-e-3te-
fi (‘.ie-e-e-’e-e-e-e-~n Te- ñ4e-e-’.’.
de • e-sr>
)e-llepQf4ajte-’.524 e- e-lt~e- e- e- e -Ai
[He-e- e-fle-e-ISe-e-,e-’.d’. pse- e-
oe-5:e- e- l e-t’ttl’.2le-d de
le- Ciee-e-e-’.e-’.e- de la ~e-je-
Popular
Se-\Ne-\ SIe-\T$TES
e- Hill \S¡e-\ ‘3
e-e-e-a’. l3e-05e-ie- %e-te-e-do
le-e-e-e- e-e-4nge-’e-e-se-e- Ie-t~e-
35fle-’. l’ee-e-’te-’tge-e-ame-
‘e-e-e-Ye-: Ahe-klie-e-4 ye- ho’.
e-e-e-re-cje-Sn e-le
e- e- dI
‘e-e-~e-’.e-e-’. 1 e-e-~~<)• e-, C:re-
0¿’.
fíe-e- e-Ne-e-e-e-e- e-e-’;e-e-e-q !e-e -e-le-e-
l ir.e-1e-e-c’j¿’jn ne-e-lÁe-e-~se-
jI’. le-íe-~S9e- éae-e-cioe-
e-’. 15e- l’:e-labr*ce- re-ce-
re-’. Anlore-il (e- de
Fe-e-lirie-lade-’x roe-
5: EspIne-se- inte-jón
VIe- A re- 14e-e-e-vo e-
e-e-e-’. Y a las [tU: (e-fe
e- e-,
e- s;e- e- re-’.
‘flÚOR X\l e-ye-
e-leí re-ce-zre-e-e- e-j~j e-Se-e-e-e-e-lo
e-’): Ne-e-e;Le-e-o ~s’.e-1e-e-e-Id
e-e-e- e-U ~ de-e-l le-o’.
le-il>e-e-e-r;e-e-e-e-óe-’ e-se Me-e-
e-te-’’. Pe-’.’Ste- Cte-e-)>
re-e-’. Ib fnrke-e-qrMi
e-e-f e-
re-ox e- o, ‘ce-le-fi Ji e-e-Ve-e-1’.e-~e-~ ~ae- e-i¿~ ce-e-e-nl’.’.’. e-
e-re- e-e-e-e-s me-í~e-’.e-’ee-e -e-
dore-oil ¡ve-e-’. ‘~
1’e-Te- ~ Sérrne-e-he-
e- e-:e-s u (irte-e-e-s¿ oale-ie-
O le-osas ci rre-e de
‘hiséóItI
e- e-e-e- e-e-e-e-
e-le-ira e-y, pr¡sefllá’.
‘afloje-ama’. ?Fe-lle-e-laS
e-fose-ir los etLe-IdiOS
e- f4e-je-e-• <Je-e-!~ee- LI
e-e-e-e-e-’. Le-e- ce-e ‘4 ce-ile-
ce-fe e-’. ospee-’.iO It
~e-~’.e -‘~Vxnice-’.ótO’.0
rce.ona;1~ Te’ Ce-
:e-e-e-e-e- en
1 a rfle-fld~e-d ¡.‘. leí’.
López BalIí’.SIt’
le cine-e-e- AI!tn’3
): La máscara Y
nne-e-aise-pe- e-le Fui’.
e-e-le- será ~a pee-eta
cl ~)rOge-’e-’e-We-e-le- -Se-
re-le-se-e-’. líe- e-é.e-e->e-e-e-e-{ie-V
¡:Le-re-~ María Ti’.
ee-~ e-e- fle-e-e-ye-Óe-e-> fle-?’.
e-e -e-e-
il
-e-’e-e- e-e- e-e-e-
e-’.
DESPUES de León’. e- ~siblo
e- mente sca Ase-orce-a el e-e-úcleo
e -prove-re-cial core- mayor ¿Ictivie-
dad do cultura. Erce-e-le ‘e- Poe-e-ET
1 w
237 596 m
295 596 l
S
BT

e- ferrada progresiva o inde-i~e-ET
1 w
164 588 m
295 588 l
S
BT

tre-ate- rreníe a Se-e-he-are-un o La
aañe’W”.’.~iinoeciciasy_agrie-
e-n~’.1a Ase-orce-a ‘e-se -por Ce-em’.
e- ¡Ile’. la cite-dad con des e-e-e-e-’ri¿’.
e- e-jicos’. cemo la cantal’. Poe-e- se-e-’.
e- punto que las culturas lo
noam a Astorga do e-e-e-uy
atrás’. Le viee-e-on do se-e- epise-ET
1 w
261 517 m
295 517 l
S
BT

e-e -copado, de su obra qae-e-diae-e-a
A su catedral barroca’. de se-is
e-, e-aenge afloro’. Pero que-e’.
e- re re erirrne a la más actual
e-e- e-y reciente i3~qe-e-íetud astorga’
.
nL ~Aula~e-e-e-Cu1íurae- y
e -susconferencias del Casino’. y
e-’. e- pe-á público fervoroso A» toAa
r39fl~.ade-e-’.’.tsne-ie-ntu ale-
En Astorga’. hoy por le-oye-
uná conferencia es todavía
una e-Ir ata sOfuresa intelece-
tual ee-ue se recibe con curio-ET
1 w
204 402 m
293 402 l
S
BT

e -jidad y sote-ore-o. Cesar Fer’.
e- e- náe-’>des Te-uit un médico’. un
e- e- humanista’. un hombre e-e-e-uy
e- de nuestro tiee-e-e-ooe- ha sidoh ale-era ate-len ha llenado a Ase-
torga rara evocar a Pío XX.
y Sajo su palabra’. perdura’
e-e -51* evanre-élicae- hacor repa’.
so a mo ere-e-o humanismo’.
<e -EeligIón’. ciencia y cultura
‘e- core-e-pe-,nen ha clave ‘7 cl tripe-ET
1 w
160 304 m
293 304 l
S
BT

e- tice de MC hombre nuevo que
propugnaba Pie Xli e-e-’. que
e-e-e-’. estudia el doctor Fernándezfluí:’.
Humanismo’. La e-,e-alae-bx,a,e-,lo
e-e-ee-e-e-’.e-re-n con
¡ narentlsta de la catedral e-e- e-e-e
-
1 ne-aragaterla un e-e-eco lqaprtee-e-ET
1 w
160 226 m
292 226 l
S
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e -nne’. Corro .e- ?nlpdp leonés’
un Toe-mAn >‘.e-reve’. cercano’
1 prole-indo y entrañable’
‘ e- Como una loba blae-e--e-e-e- ? SI’
Carta
e- e- A
e-’.’. A e-
£ttfl4e-ae-do Valladolid: Ile’ nota’.
do <plee-’ le-asta cl Cae-e-e-po de-e-re-e-e-Re-e-
está tan” poco triste y le-e-e-e-ce-re-
porque don Me-e-rce-e-lo se e-e-s e-e-
oe-e-e-’.einie-e-e-re-’e-e-e-ce- e-e-e-e- e-e-e- re-e-e-e-e -e-lie-e-e-le-e-
de
ce-ilosa’. le-e-e- re-e-ovo ha be-e-he-do de
ie-e-s ce-le-e-e-alar e-e-e-e- toe-e- se-e- te-de-e-e-, lee-ET
1 w
309 615 m
441 615 l
S
BT

Ve-le -Ce-oe-e-su e-e-e-e-e-pm uozue-iae -COfl
le-u ce-e-e-e-lle-lai Qe cupos e-Ore-e-lOse
Ls nievo e-e-—loba be-anca y so’.
e-a’.’.’. e-e-Os e-loe-a e CC azoe-e- mo
todea cre- loe- e -3 are-are-a
‘.‘E’i7ie-Ehe-c’.~e-e-ce-re-e-e e-e-e- ucría con
Se-ls unas le-cIne-cta e-
‘.e-e-Ehe-e-ia casa ce- (Je-audie- en late-
torres do la Catee-he-al había
ayer’. ae- sol dcl dcne-e-e-ngo’. bro
vos e-ondee- oc blancura’. e-me-
pvcave-sae-e-e-os palone-ares do co-
gado cielo azul’. Le-a todo era
poó blancos’. Y soEre el dele-j
nieve o todo era arquitectu’.
rae-
La labor do mecenazgo ce-e-e-i
taro] do nuestra Diputación
—labor y proyectos te-e los e-e-je-so
so viene intorne-ando ae-e-e-plia-
ne-ce-e-to en esto e-e-crió’.dicoe-’.e- lío-
va e-e-e-re- ritne-o creciente’. adir’.1’
rabio, muy esperanzadpre -La
Diputación ensancha cada din
su ore-rija de acción en oslo
sentido’. Todo lleva una mar-
cha ambiciosa’. y aunaue en
cualquier momento pueda pro
du:irse el fallo parcial aqui
o allá’. la inevitable dore-era
o la enmienda del rumbo’. el
cole-junto do la tarea ha de sor
prender en otras provincias
quirá meros afortunadas al
respecto’. Pee-e-o más e-e-ue c’.e-~e-e-
tar loe-ros e-e-,e-otere-alese- (~crcg’.)
que es do eIore-iare-eso ptre-e-íFr
acierto do toe-e-e-e-e-r el problema
do la cultura en una provine-
cia como problema global’.
con virión de-e-e- coniunto’. aten’.
diendo sime-e-ltáre-eane-ente je-To
istan y o cercano’. a o a-
svido e-, lo e-e-rosee-de’. ‘.une-e-e-espe’.
dales e-,refetete-cias tendene-e-e-o’.e-ET
1 w
305 206 m
438 206 l
S
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sas’. parcialíste-as o le-e-inie-nizan e-
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Va a colcbrarse or e-León
e-e -una esarnblea provirtial de
padres de familia’. previa e-e-l
II Gonce-roso Nacional de la
Familia ‘Espefe-olae-
e-e-e-La familia esie-afiola es una
milagree-a ,ue-e-orvivencia en
el mundo do Ho:’.’. Ece-e-ice-nos
una ocada en torno’. La fa’.
milis’. en Europa’. por lo que
so refIere a crermanos e-, sae-
Jons:’. ha e--uedadoe- tras la <jI’.
e-Ile-ns postguerra en un ce-e-’.
ultso centre-e-lo ce-nc si no poe-
‘domos calificar do cat’.¿e-stróf je-
cae- si resultt en cambio’. bas
tarde frío’. En el tiro medio
de farte-ilia de neste-e-uorrae -la
mujer traba5a :‘ produe-e-e tare-’.jo o más me-e el marido’. En
e- consecuenoia’. manda te-e-ate o
más e-rae ¿le- Con ¡‘males de’.
teches c leruales libertadtse-e-
*iarldo y mujer conviven so’.
Br. el Códino Civil’. ~Se so’.
e- pate-Ib». se aman’. viven enfunción de fe-e-milis. ‘e-e-e-ra e-su
dee-e.ndene-,la? Digamos’. sen’.
elllsmere-te-e-e- ‘ue respetan el
‘Código. Si se aman o se ,df’e-n
nrá siempre dentro del Có’.
e- diqoe- Un poco friane-ene-ta’. ya
EStA ¿Icho’.
Ene-”Thi’. pasot latines , de
e- tradición itrIólica la cese ram
bia un ~oco’. Pero no denia’.
siado’. Le-e-e-s te-e-chías ne-crlrlio’.
e -e -nálES’.contretamefltee- tonen
e -a su favor una ‘nn le-tren’.
eta de’e-ie-oral’. pero lo ce-e-e-e qa’.
e- e-tan ocr erie-e- lado’. lo nie-’rden
e- A mor-ed pl cune-a e-~ al lene-te’.
e- e- e -A e -e-
e- ‘.?IftIC?I$1’.e- •e-ce-,p.niivce-e- re-e-e-e-e- e-re-ve-e-
e- tse-a salir e-e- la e-e-alio r dísre-are-
¡ e-e- sae -Pa’vd* familie-re -En le-e- Fe-u
ropa e-e-órdive-q’. e-lo re-e-e e-e-o e-e-are
e- e- el sevtlmiento lo hacen el ele-e--
e- e- vil ‘de-ira y •l confort le-octe-ira’.
A e-~e-~ r e-Iuñ¿ionaiÁkie ree-e-e-’lVcn
*~I e-¶Mtft al ie-e-d¶vlde-e-oe- gAJe-~ la
e-’ familia e~na~ole sobrevive al
‘\me’.derno e-e-ce-e-líe-jo e-e-,, he-re-e-e-nene-
2 detc¶e-,<e-Clsro ‘píe tambi4n en
e-. ele- sanee-e-de ‘e-e-e-e-cr.tro,: fe-e-’.e-e-,flie-e-e-s
e- ‘e -.9 ft~e-fi¡5e-
7e-e-e-~e-e-S fóte-rtfllsge-i’ya
e-e- ‘.e-ie-¶a~e-e-ylh]as. Poe-e-’ e-tar, le-e-e- ne-ir’.;’
e- ce-A a flewpr~ s~ e-’.e-e-e-ntLda <~ ~e-e-d
±íca,e-dee-&Úfoaflica’.’v ahí ~se-
te-je-e- csos co’.e-e-’e-rcsos de la fa’.
e-e-e-lila es,e-aáola etna noner el
d¡e-’.e- en un me-ando do anonie-
e- e-e-e-afose- eso catalizador de me-
dk’.ie-le-,e-¿e-Iie-e-hre-de-e-e-e que es la ms-
“e-lliución familiar’.
Le-e- nolie-e-jia “Los 400 gol’.
pese-’ puede ser un eioe-,e-nlo’.&
e-ílue-e-e-trativo e-le-e- lo re-e-Jo decimos
(e-más arriba’. e-e-Los 400 golpesha ve-e-cito ncc algunos dias a
ruestr~s toe-e-tallas con su
sincera visión de una Thmi-
Un do ho”.’. ?e-!o una familia
Cornee-e-te’. afortunadae-,e-’.c’.e-e-te’.
Te-e-no un caso este-e-cial e-e- jane-en
te-be-e’. ,e-e-~ro e-e-e-e-e-e ce-e- ros rituae-
re-ore-e-es límite no ce-e-e-la de re’. e-
fle-e-je-e-r con esa re-ulzá nxcesivo
rcalhne-o del cine’. dele-e-doc y
religros de e-ana familia core-
la’. mu? actual y apenas Ial’.
reída ce-e- el filme’. Par”e ano
erta nelleula no ha satisfecho
a alce-unos pede-ice-oqos espafio’.
es’. y la verdad er —e-e-e e-e-e-e- <e-,’.;’.
tica al rece-e-orto tiene todo el
oxcee-e-vo pesimismo nue ha
ae-,crtade e-tI cite-e-e frencós la
re-uova ola’. Cnn demasiada
ce-r~a Ae re-toe-e-ce-nne- quizá’.
~e- 400 ol—es’.e-
refle~ar le-e- t,’e—rdi no deja dea de esos
le-e~ae-e-es pnre-”,,re-e-e-e-
4r’s re-e-e-e na’.
~‘.e-e-e-, t -ny e las modernas ciu’.
dados’.
Mce-e-e-rl e-, re-e-e-e-te-e-ale-riad eran
le-”. ‘i—e-,e-e-s re-¿erflre-, ci, e-e-ne-a fae-
re-lIla ee-e-v,e-e-eie-~ de-e- los buenos e-
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Acaba dee -aparecer un e-e-e-e-e’.
ve número do la revista loo’.
nasa e-’.CoI~igiIo’e-e- e-e-ColIiqilee-’.
“Archivos Lconoscs’e-’. e-’tvare-e-
rIlo ye- Vida’.’,., Cuando te ha
bla do publicacioe-e-es le-:oe-e-cs’ae-e-
suelo ser re-Sra echar de e-e-e-E’.
nos pasae-Irs rílor’.ias’. le-ero le-o
aquí cje-e-e-e re-le- un e-11a fue en lo
poético. ce-ne- lo literatio’. hoy
e- es en lo reii’.’e-ioso dore-de dese-
e- pe-e-nta León e-con interesanies
publicaciones de tono itacio’.
e- e-e-si’. No. olvidemos estas ¡e-e-e-e-
e -e-portantes e-’ re~istas leonesas’.
tan’ bien hechas -e-’. sobre te-e-’.
e-e -e-do’., do. tan e-e-ositivo contenie-
le-do’.’. Cuando las publicaciones
e- [rallge-osas.suelen dar’. al e-re’.
e- nos e-Sn ptOVIe-flciaS’. piadosos
folletos b!eñ lntencione-e-e-doe-e-’.
e- e- flro Sin 2~” valor periodis’.
lico ni literario’. le-e ae-’.4{ que
León osteje-ja unas revistas
ImportaÉter’. de experimonta
e- da elaboracIón’. ~erte-e-’.dorazdo
un catoliie-re-nio de altura, sus’.
e-tentádas d0 ciere-cia’. e-e-e-’udf’.
ce-le-Sn’. eitudio ú universalidad’.
León está h0e- be-en repte’.
e- e -seriadoen Espae-a ~ en el
mundo ‘toe-e- sus reviste-e-a rile-
‘glee-sás. Pero e-e-o los e-e-encina
e- er e-e-ope-e-ile-e-ride-e-de-’. mMe- una !n~V
e- a e~a~ revistas erre los nro’.
e- ¡ pIOe-e-’.e- le-eone-esee-e-.’. En CII»; está <‘1
<‘.sIoIic~,e-,e-o de sierre-e-e-ro cOn Ial
rutIe-ira’ del pasado y la mee-e-j
e-iat forma do le-ove-
e-’ Esos’ des re-e-ine-~re-’.e-s re-e-te le-rin
e-e-’.me-e-nto •n Santa Lucí, renue
va, el dramatl’ne-o do algo
tftce-ie-,nte e-, i’.e-pe-e-Rfe-e-ble ne-e-
flhJCe-’.tlra Drovineirie- le-e-e- re-e-e-erie
e-le-e e-sn re-fe-e-ero’. No ole-vi ‘e-te-e-e-os
a nuétre le-re-re-ore-o el e-e-,e-in~-
re-, e- ___________e- e-e-e-e-¶~’. re-e-entra vlvire-lOtq la
alegie-le-e- de la le-e-: del sol’. e-pele-
P~rJcae- ~Úe-Y~1~e-,rtrstíbe-e’.
nree-e-iste-e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-de-eje-e-.’.j~r’.e-
le-/e-e-,’. Re-e-mev ce-e- le-e- e-e-e-e-e-re-e-e-rqe-e-
da”~ irme-Svfl e-e-e-alee-e-a e le-e- ceo
logIa, .1 e-tineta bar, un trae-
bajo sin posible ongailo’. en
die-ecto cute-roo a cte-crOo COfl
Ja de-e-reza dcl e-ti se-e-ene- La pa-
le-e-nra te-’obe-e-to”.’. tan fT~e-3lie-e-ET
1 w
277 586 m
409 586 l
S
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e-nonIo jure-apa en domare-ce
-
ge-as Ie-tore-e-rijse- Se nos aprieta
le core-tenido’. e-Co duro e-, e-e-e-e-e-ET
1 w
343 560 m
409 560 l
S
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e-no signe-ficado’. cuando pene-ET
1 w
274 551 m
409 551 l
S
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Le-e-e-e-e-OS e-e-e-e- le-a le-e- e-ca cice-l e-tule-O’
.
roe- Hesnetomos esa palabra
y todo lo re-e-e-o roaresve-e-lae-
So hzn hecho públicos
unos pro—ramas previos de
103 Festivales de Ere-,aña pa’.
ra 1961’. Entre las ciudades
que ín~ozra la rotación de los
?‘estivnle-e-s está Leóe-e-e- natural-
mente’. Y cote-o lunar do las
cele-brociones. el’. Teatro Eme-
yrradore- Contare-e-os con eso
marco de exe-zee-,cional ere-e-e-e-
raque rara realzar el suce’.
ee urtistico do cada represen-
tacióre- y sólo hay que pedir
que el crectáculo esté a la
e-e -e-e-e-e-e- de re- e-e-e-e-e-re-e-ario.Pero
tae-nbi6n cuisiéramos que
e- e-e- e-: ce-re-e-e-ile-e-e -:cnes al aire Ii’.
b:e o en le-e-e-e-are: de carácter
re-e-as ropuire-re- aeone-pa?e-¿sen a
le-e- e-e-e- ,e-.e-e-’.e-r’e-as c’e-1 Ere-e-pera’.
dos’.’. ALe-e-o do esto se le-a ene-
soyado e-’a cii loe- últire-e-cs anos
y cor elle re le-e-e-e-e-ra’. le-e-corroe-
ror tole-e- la ante-le-a r!imee-e-ve- are-
e’ee- ruche-, ~e-’.e-”e-’.e-iculo tea
irpe-’.’. art3sfie-’.o’. r’.e-e-ltural’.
Pce-e- se-e-puerto e-—e-e-e el gran
ple-5b!ice-e- puedo ne-udie-’y acu-
ce-e-e-’. ne-re-s o ,e-e-e-CflO!e-’. al teatro’.
te-e-ro ni es lo e-e-ne-Se-e-e-e-O e-e-e-tre-e-er
Ir, e-,re-ae-tle-e-r ~e-’.v’.i, el arte qe-e-e
le-e-e-e-e-e-nr te-l e-e-e-te e-e- e-~ ‘.‘flrs pOe-
nne-e-e-res’. •‘. de-e- este-, último se
he-e-e-fr’. rr’.e-e-,’.’ne-e-e-n’te.
fle-e- re-r~e-ile-,e-r todo el abate-le-
e-e-o de lee-se -bellas e-’. nobles re-re-
íes ante el ce-e-re-e-place-do o re-ET
1 w
318 189 m
408 189 l
S
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re-e-e-e-e-e-e-fre-4e-e-e- e-’e-e-jq~in re-e-e-e ce-e-re-o
dQe-, ale-’,e-ione -re-ere-e-e-refono
1e-nr3 ‘.e-?t’.e-’.e- ere-e-”’ e-e-e-e-e-e- fresco
fallo de e-4an verde’.’.’. e-
Francisco tiMBRAre-e-
e-Se mntiene el temporal de nieve,
más intenso en la mont~ñu
e-.,’. (e-e-ce-e- el día de ¡e-e-ls’.’. son se-e- <‘e-e-a’. í e-e-e- e-e-je-e-e-le-e-e-le- e-!e-e-n Ir te-e- Ie-e-e-e-te-lte- e-e-le-’te-e-te- e-e-g e-le-e-ce- ;‘e-e-re-e-e-e-e-s síe-
1e-e-¡e-e-te-e-íe-.le-e -e-e-e- “n’e-e-’.le-e-e- e-e-e-e-se-e- e-e-7 lice- ie-e-e-e-\e -¡e-e-e-e-lge-e-e-e-
e- Críe-do Lee-re-e- pe-lle-al e-tít lle-e-je-í5 le-te-e- ‘e-’ e-e-e-Le-e-e-e-iI e-e-l le-e-e-sU e-le-
r;Ite-e-i’.:e-~ y rle-e-e-’:e-e-)e-1s e-e-e-e-sl e-e-e-e-e-e-le-e- e-e-e- y e-e-e-e-líe-e-e-e-e-le-e-e- lize-e-e-e-e-e-’e-e-
le-e-e- le-e-e-e-e-e-l e-:!e-’ e-e-e-e-e-e-e-e-’. e-e-!e-e-e-e-e-e-Te-e-e- e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- ¡e-e- ¡e-e-e-e-e-’ e-’e-e-e-e-le-e-
El dorning% 2~
El Sugradc
procesión ¡
SOD Martí
Fi e-e-e-Ce-x e-e-e-o ile-e- 29’. dr
e-le-e- ~e-e-’.1e-le-e-e- -e e-~e-e-~s; e-le- e-e- e- e-e-re- e-l re-e-e-
‘e-e-e-e-e-e-e- le-e-e-e-e -le-e-’;e-e-e-e-e-e-e-.e-e-e-e-’e- -le-’ Fe-’
le-e-’e-e-’ie-e-ne-le-e-’. e-e- e-e-e->e-’e-’e-e-e-e-e-’. ¡e-e-e-te-!?
e-le- le-e-e- Se-e-e-nie-l I~e-e-:e-e- ¡<‘‘~e-e-yOe-’
le-e-ce-e-e- ‘e-’íe-e-íe-’.e-e-’’lí le-e- ‘e-le-re- e-e-l le-
CtS e-e-e-3pe-e- He-e-e-e-e-e-S e-e- Cje-e-e-’ le-e-he-le-e-
e-e-e-e-e-; y le-e-e-e-ne-e-Iie-e-e-e-e-~ e-e-e-e-e-e- e-e-te-e-e-e-e-e-e-
le-e-e-e- píe-le-ti e-’.e-e-e-’je-,e-e- se-e- e-e-e- e-e-U
rece- e-me-e-file-e-e- e-e -se-e-e-e-’e-rne-e-ilO -l e-l
e-e- e-e-e-e-; ron e-e-í’.e-e-e-e-tte-e- e-e-! se-e-g
¡e-e-e-e-e-ue-’.e-e-e-e-e-e-, e-le-e- e-e-e-e-Toe- qe-e-te-
le-ge-e-e-a i’ fe-e-e-’”’e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- ‘fe-’
¡ A le-ír ‘Tiez e-e -re-’~e-’le-e-e-e-e-e-le
he-e-e- e-e-e-e- e- e-e- pe-’e-e-x~e-’re-e-e- ‘le-e-e-e-e- ce-e-le’.
1e-ile- la e-e-e- e-e-re-=e-e-!e-e-e-’.e-e -e-~e-e-e-e-e-e-e-
~l cíe-pl “e-re- e-e-e-’e-e-e-’.’e-e-re-e-’e-ne-e-l e-e-e-e-e-e-
e-ze-e-ae-e-lñ fle- e-le-e-me-e-e- le-e-’. e-e-me-e- e-e- re-
e -e-e-e-e-e-e-e-”si e-e e-r - e-e ~ (Ye-e-ro ;e-e-ae-e-e-e-(e-qe-
le-e- l?ie-e- ‘e- 1. e-~e-e-e-e-e- e- e-loe-e-e- 31e-e- Se-
e-Ne-e- e- ‘e-’. e-Se- ~oe-e-jae-”.je-e-e-’e-re-se-e-\ba
%A’e-:e-e-e- cre-e-e- e-e-e-e- re-e-e-e-ros re-e-e-e-e-e-e-e-
o~ e-e-e-e-e-re-e-e-e-e-~ e-e-e- r’l’e-r’.e-e-e-e-e-ríre-
Te-e-’e-e-e-re-e-e-te-e-~e-e-e-~e-e-e-’.’. ‘e-’e-e-be-e-s He-e-”
\re-e-e-e-Se-e- V’%’e-Le-e-’.e-e-e-’e-,e- roe-e- ce-e-; t
“‘e-e- e-e-e- e-e-e-e-e-o; e-e-e- te-le-lIe-TlflCe-’.
I’e-e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-c e-e-e-e- le-e- <e- ‘.e-’te-4 cre-e-e-
‘e-e-e-ce-e-e-’e-e-e-e-Ie-x’e-e-e- le-e-e-e-e-Ae-e-e-”.e- e-’ ce-e-e e-
le-e-e-e-’e-e-’e-’.’. le-e- e-e-e- e-e-e-e-e-fe-te-e- e-e- e-e- e-
e-e-e-e-re-e-e-e- e-o se-e-e-~oe-e- fe-e-e-e-e-e- e-le-e- a
“e-e-Ng e-le-e- se-e- e-e- \re-e-r’.e-— ‘.e-e-e-e-
e-e-e-e- le-e- re-e-e-e-be- te-e-e- Sn—li ile-e- e-
e-o e-e-e-e-e-’ e-e-e- re-e-e-e-e-le-e-Torre-e- e-e-e-e-
e-’e-e-e-’e-e-e-e-e-e-e-e-e -Fe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-‘he- le-e e- Ce-
e-e-e-e-II ‘e -¡te-e-L -e- le-e-e-e-e-e-’i’, e-S e-e-e-e-re-e-e-
‘e-e-e-n e-e-se-e-n’ la e-II Se-e-ze-e-ae-’ie-e- re-e-n
<e-e-e-e- Ce-e-e-file-e-e- e-e-le-e-e’. poe-e-e-O e-e-le-e-e-e-:
e-e-e-he-es tú; le-e-e-le-e-e-e-e-te; e-Te-e-’.
e-e- e-e-e-e-~’e-e- ‘e-e-’ e-e-e-e- e-e-e-e-e-o e-e-e-Ve-e-e-e-e- e-e-e-e-
le-n Ce-’.e-re-e-e-e-e-’.ae-e-e-ióe-e- e-e-Fe-e-o
qe-e-e-e e-le-e-;e-Te-’ he-e-me-po ire-mcie-e-e-’e-e-e-e-’e-
e-e-íe-e- e-e-le-e-e-Ye-e-e- e-e-ce-aire-e- ¡e -e-e-e-e-he-ae-e-
tí
‘e a “.4 - -nt e-e-ie-e;idee-e- -e-’. -e-’e- ce- 4
te-e- e-e-e- e-e-e-e-i’rcse-e-e-e-e-ale- e-
le-e-ee’.ae-ln e-e-) e-ie-e-te-lú ‘.e- e-e-
e-he-e-e-e-e- e-’’.’’e-e-itte-e-’.e-i lo “e-e-e-e-li le-’
:e-e-lW!de-e- e- flale-e-e-e-1e-’.e-e-e-le- v~0e-e-e -e-e-
e-e-l cs’.e-e-’e-Ce-l e-e-e-e- (se-e-e-te-o e-’ e-e-re-e-e e-e-
e-ye-e-e- se-e-fine-’. < lie-iisiíñ le-e-’. líe -e-
‘e-e-e-e-e-e-’.e-e-’.e-e-e- ¡‘le-e-e-e-o e-e-e-re- e- e-e-jis e-e-e-e-e-
e-le-e-te -e-le-e-le-e- e-e-e-e-ííie-e-e-’Ie- (e-e-e-e-’.e-e-íe-e-e-e-’
le-e-e-e-e-e-e-e- Ile-e-le-e- e-e-e- e-e-l fe-ile-e-’lhe-
;e-’ge-e-:e- le-e- e-e-se-e-e-’.ile-e e-e-! <he-e-e-e-e-
se-e- e-e-e-<;e-’le-e-’.e-ie-e-e-te- e-e- e-e-e-e-e-Qe-e-e-e-e-e-e-
\ Fi ~‘.a e- e-e-ge-e- e-e-e-e-nl e-e-e-al e- e-e-le-o
e-jííe-e- e-e-Ce-e-Sl e-e-e-1 ¿A e-e-e-e-le-e-e-e-e-e- e-e-e-e- le-e-
le-e- e-e-e-e-Ñe- e-le-e- crí e ~‘e-e-’.’e-’e-e-ile-e-gie-íy
1
e-ce-
1
mierttÉ
~e-
e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-~e- e-e- A,
e-e -e-;A - e- e-~4~ e-
e-’ ..e-e-e- e-e-e- e-e-.’ e-
— 1
e-’. vistas’. a futuros e-
en los qe-e-o’. figie--e-l
míos propietariose-e-
e-rmhno munldpale-e-
~icialcs’. y e-hab¡ézke-e-> e-e-
wezar por el seCe-’.’.’. e-
fle-’nit’nr e- e-e-e-e-e-e-’.~’. compren- e- e-
la’. pote-el presép~e-
dmun~strhdores e-~
qe-e-e’. ctentra del: e-
e- se-e- presenten en;
rento)< “al objeto e- e-
2 esta<~uerte poe- e- -
y le-ae-’.’.e-e-’. e- ee-N%
‘en refleja4oí en
cia’. e -e-’
‘a por los sige-e-zten ~‘
rnesua;e- frente a e- e-
da “Las Eras de e-
lene-ente pete-pen ~e-
hiCo” número 4, 4 ‘e-
‘arrete-&a de Car e-e -e-
da e-esta Avenida e-
Ile de $uero de ~
e-LI e- e-e-e-A
~ri ‘lzquterd±e-del
sqa ‘hasta cenar e-
Norte’. frente a e- e-
el cue-nnhrn’.epto e-’
perJe-e-e-ickse- ,que’.
e -te-e -e-e- e-
e-e-
UaDEe -e- e-e-
e-e-e-’
la AlcaI~fa
1 se complace e4 /e-a
ej gente-roso rasgo de
res di La calle Lcg<di’
e-ltts el je-dsado e-te-o A
‘1 Lot e-e-qlue-dflflí e-/ee-e-isa
esa, tsorltotbfl 4níree-
¡¿‘e- mqg’nlfi’co %ÓW
‘.ha¿he-’.íidt, ‘tt’ánsd¿rtl’
gate-e-site- qe-e-e die-e-1s4 Líe-e-’.
radú’ ‘ifa te- ¿¡‘e -agr~lCia’.
re dci mismo aZSá~
‘e-le-e e-<j e-
lados e-de-la e-Reá?dE~e-
oen&LCamJ~$
oe-,~ rsctl&~t e- ji
iva rs fa<’A1ú’¿Ae-~fft~ ele-
e-1 7~e-e-
>tundament~Ie-Y
~a de gcñerbe-ti4ade-
e- e -e-e-
e-;’.;’. e-e-’.’.
re -e -e-e -e- e- e-e-e-e-e-e-
e-’. e-e-’.e-’.e-:e-::::::~:e-:k:k’.e- e- e-
Para el próximo dle-e-x 29 do
‘esté se-es de enero está anune-
e- ciada la celebración ““1 Día
de la Santa Infancia’. Aparto
e- superiores consideracice-e-’.es de
e-’. carácter e- relte-’e-iosoe- esta Obra
ha de tener para cte-siquiera
el valor de todo lo ce-uc se le-a-
ce con provocción al ¡Le-le-e-roe-
tite do le Santa InI se-e-e-e-la es
e- ue-n hu6ne- comienzo para qe-e-o
e- e- niños del mundo’. je-te-osiros
e- nlñot ‘católicos y oses otros
niños qu. en lee-e-quaje misio-
nal llamee-nos [e-e-fieles’.empio
e- 1 con a conocerme’. o cue-e-e-e-do ma
e-, e-~C3’.e-e -a. tener COnócirne-OntO
e- ±io<e-do’ cte existen lee-e- otros’.
Todo acuello —una idea’. una
palAbra’. e -Un sentimiento—
que depositamos en un niñee-
le-a estamos depositando are- el
e- e -~uhItoj Merced a los niños
e-e-(na’.’.ee-se-postbl. tener a mano
IT modelare -une -poco un tutu’
te cue exe-ced. de nuestra pro
pía rl’.~a. e-
Ahora e-pe-e-e se está cre-erice-e-e-
e -dd ‘lograr el ácorrane-Iere-to de
e- los ‘hoe-e-,bTee-s’. el olvido de ce-
lores o Ideas’. una obre-e- como
e-ea’. de jw’e-infae-e-cla no~ de-gíce-je-
br. ce-e-e-e-e se-Alo en el fe-e-tve-e-,, poe-
e-d.ne-ose-e-sofiar te-sl coe-e-fre-e-~e-ernle-
dade-e-e-pce-re-e-e-ue al erie-e-lío e-e-e-e- e-e-o
hay e-e-re-sien le cte-e-e-e-hice -Ce-e-oe--e-a’.
de-e- niño e-e-e-lee-e-se qe-e- lo~ e-e-ifios
‘¿of re-urdo’. En esos e-Le-re-ature-s
del e-Con~e-~~~
dtsec’qe-e-eine- como tire-a lenta
dee-se-oie-sción e-de-e mocee-e-les en
e-Ae-eee-e-slón a~re-e-anne- ce-e-bm e-e-n fa
hulee--a territe-e-e-dn ‘e-d’&e-’e-e-A’tYMXe-e-e-ET
1 w
205 271 m
304 271 l
S
BT

tete- P~e-e-a e-qe-’ie ~e-’a e-e-e-a’
e-dil te-’.le-in~e-e-lo dcl ‘le-e-fne-b’reye-’in
e- ~We-e-Ie-’e-’e-e-nc¡aIterna y nre-nrilla
e-e-e- a{e-c~e-¡~’.ñ; ~n esa otre-, le-e-lar-
‘ e -;1~Z~e-ru íe-
4e-Ane-or’.a 4’
.
e- relAe-e-,e-e-.q
5e-,e -ne-noe-e-~ndi’.1e-e-sere-
e- e-e-e-.Ie-tre-e-l{e-e- e-’ los de-veje-cje-y e-e-e-a’.
e-$fle-fle-e-e-e-e-,e-. SI A’.e-~ e-e-ie-e-ve-e-,e-e-e-e-ce-s ns’.
I
tre m~ a les e-nl5o, de le-e-re-re- le-e-qe-
‘ bromos unido a Io~e- hcmbros
‘de mafiana’.
Ha empezado ya e-e- hablare-
so de la Semana Santa del
prerento e-e-fe-o’. Como siempre
en ez~o; casos’. lo re-e-e se pido
ante lodo es antícinación’. ha’.
cor las e-cosas con tiempo’. con
el ne:o,’.ario margen do pre-
parativos y tate-foca’. No sabe-
mce-e- si le-e-e- actividad al ro~poc-
te ha coe-’e-e-nnre-ade-, ve-e-’. ole-cje-sl o
al re-tonos oficiosamente’. Pero
si hay noticia do ce-ue alguien
está pre-e-e-e-e-arando en privado’.
y’. le-em lo e-tve so ve’. con la
antelación nertinente, una pu
blicae-lón sobro nuestra Soma
re-a Santa’. ruhilzación que
raldrá a la callo con Infor’.
ne-aciole-es ce-ráficas y litera’.
re-as’. aToe-re-s y versoi do Se-
e-e-te-e-e-e-e-e- Santa’. ase-e-ocios Icono’.
se-es’. otee- e-
En cl Bierzo ha bajado el
vino’. Parece ciuo la cosecha
le-a sido abe-,e-ndanle do cae-
lidacle -Mejor por todos los
conceptos e-’e-e-.ie la ahe->erior’. El
vino so está vendiendo bara-
te’. ve- como consecuencia’. so
vendo me-ls’. Siempre resulta
alerte-e-doc ce-her e-’re-,¿~ ze-lne-’ be-e-
ja’. Y sobro todo’. cu2ndo la
cosa es re-e-e-e-
4 tan recae-e- de-
Tseroiro,’. Aje-orn le- le-a H’.e-e-re-e-c
e-e-e- vino’. Ho are-e-ji e-e-e-e-e-a noticia
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e-e-e-e-e-le-e-e-e-ce-e- e-~e-IÉ e-e- i¿’l;e-nZLh jIte-
le-e-e-e-e-e-e-te-’ It le-e-e- e-~e-:e-’ 5e-e-
e-e-se-e-ie-e-’ie-e-í’ e- e-’ e-oe-l~’.e-ce-re -le-e-e te-’’
e-le-’ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’.e-e-e-~ e-e-e-’. ‘e-e-e- e-e -le-e-e-e-’
le-e-le-le-e- e-e -1 e- e-e-e-it fe-e- e-e-e-e-e-e-fe-e-e-e-e- e-e-e-e-
le-e-e-e-e-e-e- ¡e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-l e-e-e-e-fe-e-e- e-1e-e-e-e- e-e-
e-e-e-e-e- le-
e-e-’ e- e-e-e-
e-e -e -e-e-e-Le-Le-e- e-e-e- —
Fábrica de
somiert/r
V~into det’e-~
toda clase
Exposld(a 1
de
muebles
•e-’.~e-’.~e- e-e-’
e- e- e- e-’’’le-’e-’.~t’te-e-e-
‘A ‘e-e-Se-’.~’e-’e-e-e-
te- 1
e- e-’.’ e -e-
‘‘‘‘Le-e-e- e- e-e-e-e-e-e-
e -k’1K~:e- t:::::e-
A e-e -e-’.e -e-e -e-e -e-’.e- e-e -e-e-e -ee -Ae- e-
A e-e -e-e-e-e-e-e-e-e- e-AA’.’. e-e-e-e-’.’.e-e-e-Le-e-e-A e-e-e-e-e-e-AA e-e-e-e-e-e-e-.
—e-e-’»”’ r ~ <e-~” ~ ‘.
4~j<>e-e-~r”e- ;pK
1:’:E:e-e-K::e-’.’.:e-:”.’:
4$?
ctnoc<
Le- ~8Tt
‘inflas
niciu&
fLé
ñana
oiles
e-jcr pote-Li’.
4
ate-e-e-ce-dae- por’.~
asde re-ladre-
1 e-lle-tjflr Me-’. e-
‘.e-/e-¿e-e-ete-’.e-e-ée-s e’.
Ene-fo e-e-x¿ río’. e-’.
adose -dr Idi e-e-
te-’. Li’ e-pe-’.rn~’.e-’.
ce-e-e- e-e-le-a ~¿¡‘. e- e-
1e-lIn’iah’s u’.’.’.
e-e-4c fuqe-e-fta,e-,~
ce-Le- si Juz”
e-e- fodas fase-e-e-
e-cia’. Ene-e- itie- e-
e-we-íó IM(’.)
e-e-
e-A’ e-v le-a’.’.
‘Ame-enea>
pe-esentada
colon (Nuee-te-e-
ia &ece-e-te-e-ót
e-úe-e-e-’t.e-ae-’.relee-e -t
e-e-e- un auLa’..’. e-
e- útom’álicá— e-
e-e-e-e-e-,, ‘Ja, Ce->hlLluQ’.e-e-’.’.1
e- >e-iare-¡fr’.nc e-e-
LOIUIe-’.’. e-tíe-a5e-e-
e- <e-ie-’.CUmflfle-
nc ¡ e ‘e- do’.’. a
Fe-’.oeedÓe-ltés
he- e-dÑe-orñe-’.’A e-
tróqica> y> e-e-e-
na’.’.e-e-’aUena.
S te-’.ans¡stúe-
lwIe~e-e-lose-Ien
‘e-ea te-e- des a e-
; cíe-ríe-e-idos
e-e-ore-e-Jiee-1 t~~e-e-
autCnió- e-e-
ííe-s ene-e-la”
pasa S0’.>
riliLQe-s, ‘56,1 e-
‘te-e-a ‘e-e-e-e-e-U>-
‘e-e-l
te-e-
Muy interesante esa idea
e- e -dehacer’. extensivo el Sce-rvie-do Municipal de Bce-’nboros
e-e-e-e-e-e-e-ediailie e -un acuerdo ;tyue-i
e-ae-te-iee-e-.tO’.’Diputación’.’.e -‘a los
e- pueblos de le-e- provincia’. Es1 te lo antes pose-hice-e- de desear ce-ve so lleve a efece-e-fl Nada tan dramático como
:1 cl fuego en el Campo’. o el
e- fuego Cfl le-Te- re-e-ele-ho. cíe- nue<e-
frOS ~ueblcs,’ alce-unos de diii’.
e-’. cli comue-4ieace-6e-r con e-e-l resto
do la provin;ia’. Aforlunada’.
ne-ce-ite’. ‘los e- túeblos do León
van teniet’e-d’ó terviclo e-elote-Se-
se-Ico en su e-e-e-avoria’.ve-elavie-
so uroente’ no se hace e- va m-
e- posible’. e- Viejas con,’e-re-e-ccioe-
e- nos’.’ pajares’. veqetici¿n’. cee-e--
e -vierten a cada pueblo on ale-
e -~ especialmente proje-icio al
e- fuego’. Urs incendio re-e-e-ral cee-
e- e-br. rhpidare-e-ee-e-e-±.’la dosrnedi-
e-e -dae-e-e-rne-’.e-tud re-ue tle-e-nee-e- los
elete-e-CntOt’.efl olena ne-itutale-
e- za’. El cje-e-e le-a reflejade-, ere-lo
e -nohace mucho tiempo’. e-e-La
e- Venganza’.’.’. suella película
¡ de ae-nbltnto e-campesino ospa’.
~ol e-re-jo vimO4e- en Lcón due-
rae-e-te Ja pasada tee-e-e-vorada’.
e- alcanzaba su re-e-avoe- dre-smatis
ma — o dramatisne-to Oil
le-ne-ágenes’.— con os u aneje-e-e-de
e- ~ma aldea er~ llae-ne-ase- Cuan’.
de-e-o aleo arde ere- el campo’. el
e- ¡fuego tiene una deve-.’.e-tadora
e- ¡ grandeza ~‘. se he-mce dificil po
e-e-orl. limite,’. cortarle el pae-
e- ¡ so’. Un incendio en e-e-e-e- puce-
e- ¡ bIte- nielé ser e-e-e-e-’. e-incoe-e-Alo en
Soce-Se- y parece ce-e-te-e el he-ce-e-O’.
$ no .1 Be-e-use- fuese el cIernen
te-e- dorve-irsae-nto sobre el plano’.
1
la’.’.
Los uueble-e-s de nuostre-~ e-e-roe-
rinda vivirñn mucho mas se’.
ge-te-ros mucho re-As trre-e-e-e-auiles’.
mahIere-do e-e-ie el bone-hero—efie-
cine-te protane-e-nista de e-e-n he’.
e-tiste-e-o ne-unic’inale-’.vela a dise-
tate-e-e-ja ge-ss nalarese- core-e-o e-sn
ángel tutelar de las cosechase
-
Esta tarde dA ?e-e-5e-bado fe-a
e- te-e-rde-’. e-Jo concierto’. r eso le
da a la che-’4ad e-e-e-e-e-, ro~ re-ate-ET
1 w
176 137 m
236 137 l
S
BT

ce a Satrot cre-e-e le da--e- un
PA
VA
especIal tono. Una particular
dire-e-ensie-óne -La me-e-sict. aparto
su ‘.e-’.e-rarauia artislica’. tice-e-o
otras jeraraue-as sedales’. o
contribuyo Li crearlas’. La e-e-e-le-e-
aiea’. como arto emie-’e-entone-ere-
te social’. se echa dc ver oe-l
una ciudad’. e-t tina tarde do
concierto es se-empro Una tare-
de con superior rie-ne-to’. Ale-e-ne-
ra re-e-e-re- toe-las las nte-:se-c?se -se-t,
étliiñ”$ucslando en re-e-e-e-e-se-ce-a e-lo
fe-ondoe-e-e-o’olviclee-e-e-os el loe-e-e-Id
do la ne-le-sice-ne- Eh fondo y la
forñi~’.e-?iie-~’.ndiere-de__tambióje-’.
por forma exterior de lo re-e-e--ET
1 w
249 503 m
381 503 l
S
BT

se-caí eso poe-e-lcr ce-tic olla tie-ET
1 w
239 494 m
381 494 l
S
BT

no flora sense-be-le-car e-e- les más
vastos aude-tore-ne-’. Incluso e-e-e-e-o
e-e-e-que no entiendo do ne-úsi-
ca ni te-e-e-e-e el nido muy ce-e-le-
te-vade— percibo ce-uo ursa lar-
de de conciorlo no os como
todas las tardes’.
Otro norre-bre leonés en tire-
corte-e-re-en e-e-ae-e-e-one-e-e-le- Ahora’.
José Le-ii0 flhivertc’. re-oc le-e-a
sido seleccionado ‘e-nra pasar
a las votaciones de! nrone-io
e-e-Leopoldo Alise-’.’. do libros e-le-e-
cuonlose- No hace mucho tiee-n
po fue otro joven escrilor lee
e-e-ése- también en un core-curso
literario’. ¿Podemos hablar ya
en León do ore-a nueva ola?
Esto de la “ola”. no tiene’. co
mo expresión’. otro márlId a
la vista <suc el do haber venie-( do a sustíte-e-ir e-e-e-flOr he-te-’.’.— al
término generación’. dcl qe-do
tanto se venia abusando’.
Chas’. generaciones o prene-ce-
ciones’. los juveniles recre-pía
sos literarios no so le-ate-en e-e-s’.
perare- Por lo re-e a León res’.
pecta’. pueden ocurrir dos co’
re-se-se- Que los nuevos valores
oc agrupen y formen urs nu’
dcc literario pe-e-ovincial’. o
que se olviden dcl punto de
orkene- disnersándose cada
cual por su camino’. A León
lo interesa me-is lo primero’.
En cuanto a re-llc;’. le-asta aho
rs paree-en indecisos entro lo
te-re-o y lo Otro’.
Francisco UMBRAL
¡
~equIarentírodaen ~aPlaza
Mayor, col enel
Muñaia 1
Asociación
te-ie-e-e-’.e-e-e-n;e- de-e-e-e-tinge-e-e- lee-e-te-
vide-e-rl de Se-e-n e-,’~ e-e-’. cisco d
e- S’.nle-e-e-; loe-; pc’.rire-e-iie-e-ke-s e-core-e-
res cc’le-e-’bre-e-rc’me-ss che-e-e-e-e-re-e-e-e-e- e-e-
te-e-e-e- pe-e-e-ro le-one-e-rle-’. rlce-’e-e-ich;e-mre-nt
a e-e-e-e-catre-e- ceIee-e-tie-’.e-l Patrono’.
Cre-mo e-e-a es e-e-re-se-e-e- re-e- bco
e-tite-e-e-se- ;e-ie-~e-e-re-e-,e-e-e-’se-e- e-e-Se-e-! e-e-e-e-e-e-e-e-re-s
te-e-e-e-e- e-e-e-e- so e- Te-’e-e-drá tuge-e- e-’ e-e- la
<lne-e-C se-e- re-e-e-e-e-li’.’ e-Ir le-e -e-e-e-e-e-e-e-te-e-e-t
ce-e- le-e- cae-e- líe-e- e-le- le- PR’. Al
drre-e- Ce-e-re-e-e-e-le-tos 4” le-e- ce-e-li
le-e-e-e- e-e-e-roe-e -A os ce -“e-le-e-e-e-e-e-e-ite-e-e- -!
le-an siclo e-e-e-e-e-e-e-te-e-dos torne-e-je-e-
le-e-e-. e-e-e-’3e-Jie-e-e-e-’e-e- c’e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’e-e-e-e-te-e-s ci
Cunde-e-e-, cíe-e la Acor, e-ación
Periódicos
Ce-e- e-e- e-e-e-’ le-e-e-e- va ‘e-e-: e-e- e-e-e-MW e-re- se
bla e-’.’ escribe ele -<e-e-e-Le-te-t ere-e-pos
la buce-e-a o me-e-e-a ce-e-licUe-d de
periódicos jorge-e-e-e-ce-o ca e-e-e-llos me-
exacta ie-e-foe-’e-e-e-ae-e-iÓe-e -que e-ion
e-e-si su pe-’eieute-e-cie-e-e-e- e-e-l los jo ¡e’
que ce-e-titee-n los qe-e-e-e-e -e-e-e-nele-oe-s
<e-e- e-oLe-e- ¿(e-e-e- Ce- ci e-e- ~e-e-e-’.e-e-e-e-’oSIC -OS cj%~e-e-
pte-ite-e- e-s C~Ue-’.e- ce-e-e-e-Le-e-e-e- su e-re-e-e-ue-2e-n~e-e-e-
e-e-e-e- ‘de-’.’ loe-; qe-e-e los e-e-e-le-le- le-te- [e-e-e-le-y lee-
y le-e- rapie-te-’.e-’z con qe-e-ce- trze-e-e-e-se-te-e-t
Se-he-; Sutic le-e-se-
Es ¡e- rcle-se-:bido cíe-e-e los pee- rió
Ce-e-te- y e-e-le- especial e-e-e-e- diarios
nc e-e -qe-e-eprofesce-’. ce-le-no e-e-e-le-e-ne-a
de-e-e- e-e-proje-ie-Ie-’.:c y rcflcje-e-r el m
mce-e-te-se- e-a actualidad’. lo que
se-e- en el mundo pare-e- registran
ce-e- sus cole-e-e-e-e-nos y cce-me-’.e-nicag
a los lectores a qe-e-lenes se-e- debe-
e-e-
‘. ie-~e-’ loe-; ce-oc ce-ce-e-e-le-e-e-e-e-ente esjie-sí e-fice-e-de-e- se-e- existce-e-ciae- y de ci
ate-e-e-e-e- ce-e-e-ce-e-e-e-e-gados qe-e-e-iones los ca
‘feccionan y los rede-e-cte-e-e-te- los
riodistre-se- en sue-e-e-e-e-’. que’ deben s
qe-e-icnes pe-e-ire-e-e:e-ae-e-e-c”ntc ‘ee-oe-e-ozce-
e-e-e-sae-e-lo en el e-e-te-e-ndo acontece’.
Pero quienes ejercen esta oc
pacie-5n y e-e- esta tarea —no se-ce-
pro tase- grata cole-e-o el públie-
ce-rcee-e-e-e-’. dedican o toda o la muy
p¡e-rte e-le-e- se-e- :e-clivide-e-de -de-e-bce-rún1
¡e-nr cee-e-e-e-e- pe-he-ito dc e-e-tire-e- se-ic’.e-e-e-e-pe-
qe-e-ce- la e-e-te-> e-sl referir cene-e-s al
e-e-e-e-e-e-e-te-e-e-’ le-ce-ce-le-os o se-icesos dce-be-
ue-e-pCe-e-OSflte-lie-aztrSCe- ‘pe-’cseie-e-e-dir
oie-e-]e-e-e-li’e-’ce-S propios’. obedee-cee-”. e- e-
se-e- e-e-e-e-e- e -al deber que’ me- }e-c’e-r io
e-e-e-ente ree!ae-Se-a de-e- ellos decir sic
le-re le-e- e-’ee-’.e-lae-i pare-e- que’. en de
ni tire-e-’. El lee-rl ce-r roe-e- e-e-e-e-e-e-ce-e -fe-e-re-e-’
de-e-se-e-e-e-asie-e-ne-e-dae-e-e-cnte también,
ps’e-e-e-e-e-¡o juicio y no sea del re-e-e-e-dad
Le-e- ge-e-e-e-e-te se-e-ce-le olvide-e-e-e-e-se de-e-
de-e-e-e-e-e-je-e -e-leqe-e-e-e-e -e-e-e-be- -e-e-e-e- 1e-re-e-’.iodis
e-e-e-’’.
3
‘e-’. e- e-e-,’.’.e-e -,4e- e-e-e-e-’.’.
‘e-e-e-e-ye-> e-e-e-e -e-
‘‘1 e-e-e-e-e-e-’.
—t
II
IBTILUL
TRODOS
~entanb cee-e- conoce-e-
do locc,e-’.e-ociórie- p~ra
s±e-e-rerno4los escritos
e -amplias referencia
xc’. e-
os puertos
¡onurh¡
fe re-e- ¡e-e-te-e-¿’. 1 e-trye- ¿e-’.; /e-e-e-jce-’. re-e-e-CO
e -e-re-e-e-e- -’e-jsfe-’.e-e-e-ie-e-e-e -re-’e-N’.¡e-ite-Ue-tO’
e-fe e- e-¿ St’&e-e-rh> e- e-le e-e-¿e-e-’./e-e-e-e-9e-e-e-
e-e-e- le-¡ e- ce-e- ¡‘.e-e-L ue-l 1 u’ e ti e-le-e- e-e-e-De-e-’.
e-de-e-e- fe-e- e-e-e-qpe-fe-¡e-~e-e-’.e-~ ji: e-Y le-e-e-e-e-’.
‘)e-e-,e-/e-’.c’4ie-Ie-e- e- e-ne-ue-/e-o e-e-e-/e-,/e-e-tiI’
trrie-e-s’ie-e-e-e-ie-’se-fe-e-t,e-’. ¡jte-e-e-e- le-e-e-Il
e-e-e-e-’. e-’e-e-e-e-e-’e-e-e-, e-e-.e-e-e-e- le-’.~e- e-e-e-e-fl¡Ce-e-~
e-ame-e nfcacionese- e-e-
fe-e-e-e-eÑe-e- u e-e-> e- e-e-e-e-e-e-e-he-S e-le-,
e- es ¡ce- Se-e-¡e-te-t e-e-te- e- e-
e->, e- Ala e-e- e-e-e-e-e-e-e- e-4t e-’. 1>Z’.e-e-¡e-’e->14D
‘‘cre-le- e-e-e-e- fe-e- e -ce-te-le- e- e-’.e-~E qe-e-le-e-e-e-
datirUl e-e-e- ¡ a (e-e-e-e-e-> e-le- e-
fíe-se- Ile-e- e-e-ate-e-qe-,’’. e-e-te -líe-.e-le-e-
¡<la a ¡e- 1 ~pe-e-’ce-st>e-e-e-1e-’de-e-’.
Ca hace-e-Ile e-e- ce- e-~d,e- ¶le-e-¡‘fa de-
e-e-e-nNe-e-re- lre-lA?fl
7e-r e-te-5e- l~~’.
¡ci e-fe le-/fe-e- e-e- sve-e-e-e-ifle-e-e-e-e-1e-ae
‘l’.e-e-¿’.e-e-~ e- ¡e-e-¡e-se- ~e-p,fle-(e-e-e-<e-r -
<e-e-e-de-e -‘e-e-¡ e-e-e-e-e-e-A e-e-f e-t~e-e-e-e-e-e-e- e-e-le-
e- e-
4<
e-e-
e-e-
,
1
‘SIENDO León ciudad d,
múe-e-hos reyes y de-e- me-e-cíe-as
plazas. parece re-no no so de-
e -cid. a pbner en cada plaza a e-
un rey’. Un re? e-e- otro pare- e-e-
son;~ ilustre’. condensace-on
‘y roe-e-merja en niodra históe-ie- e-
e- ca de pasadas qloflas y pare-
ne-are-ente ejecutorie’.
e -Alguien so lamere-laba do
esto nrt:ifntene-ene-’.e ere- tire-a
cada se-abierta a oste peri¿~ie-
ce’. Si’ León fuese más e-re-tre-o’.
det±&nentodado a pregonar
eje-e-s qotase-e-muchas estetuas do
¿.dmlrae-e-ióe-e- toe-e-de-da lev~nta’.
des por toda la re-eonrafe-a ese-
pafióla~ Pero ni e-ancle-e- lucrá
ñI hacia dentro es León dado
F/i.e-e-I~e-e-e-e-ranidad estatuare-”. e-
e- 413’. lo <e-e-e-e-e se ‘e-e-rna en sote-rice-
e-jady,elee-3ance-’e- interior’. lo
e-e -e-e-~Ierde .1 exterior orre-e-e-to de-e-e-
e -~¿adsno’. e-e-e-so e-e re-e-edre- site- la
e-e-gncí’. ~ la e-flcsenre-e-e- do une-s
¡e-cure-e-tas cCatuas de-tinas líe’.
e-’~ndo ja redondez de otras
±a~trsse-e-lee-ns.
e- e- e-e-tlflS ~k,statua es esa instan’
.
e-±4flft% e-——tertle- ‘e-re-’.e-Mia
e, e-e-e-~e-e-’.’.e- — te-ierro’.’.— e-e-e-e-e-e-e ¿e-e-e-
~postne-e-idad jC e- e-e-e-ca e-e-l ‘ce-De-’.
rse-a50e- Te-as pe-tatuse-e-s ie-e-e-e-’e-e-e-e-e- e-e-]
¡coe-’,e-rc’e-er e-e-e-’ ‘e-lire-re
¡e-pal y e-e-he-de-e-done-e- e-e-e-e-e-o ure-re- ve’. ¡
¡cie-s e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-te-.’ e-e-e-e-e-e-vt e-’. e-e-e-e-e-e-e-e-’.fe-bastaní retórico’. Se-e-ce-sn le-e-a
re-e-e-udar3e-e- e -‘i qe-e-e-re-nt l’r re-cta’.
lte-e-~pe- Le-e-e-vendo e-e-e-e-cte-ra His±oe-
e-re-a’. e-pare ce-e- cre-e Le$e-e- le-a r~o
,.er cie-,dzd de muchas esta’.
te-e- are-e-e -Le-e-e-ee-r -e-’. e-ce-e-e-e-le-e- e-e-e-’. — re-ce-e-
Ce-le-ro re-e-e-e-e- re-e- e-e-e-e-e-e-e- e-e -e-e-e- e-e-e-e-e-”
los e-re-e-le-e-e de e-re-re-e-os e-’. ce- e-pe-e
cabrá rr’~pe-,re-dce-’.he-e- ce-e-e-e-’. ‘e-e-e-e-,’.’
e-re- <e-cfr”e-ae-e-e-e- e-—e-’oe-e-e-e-’.e -be-re-e-e-e-ce-e-’.
ile-Sn— Yen ros ce-entre-,’. te-e-re-
rrene-,mcje-tn’.re- e- ráble-co’.. vve-~’.
e- cien ser,~e-e- ere-tri che-e-re- con.’.
e -un rpcorde-e-e-e-e-e-e-e-,e-z e-e-e-ce-e-e -e- e-e-e-e- e-’.
e- re-e- los e-te-’.e-e-blee-s nle-vie-e-!e-’.e- e-e-e- se- e-
re-a e-e-arre-te e-e-e-roe-e- ~1e-t’.e-e- e-e-
e-e- e-e-llas~ ‘e-e-e-o Tae-e-e-,’. e-’. n’.e-e- a
e- ~r ‘.7’. his~crie-e- o! rre-ue-:le-c
e-e -t *
re-’ A e-e-roe-,’.Sdtce- e-e-, e-e-e-e- ‘e-e-e-e- e-e-~
e-\PIAZBSe- de-e- los te-le-e-e-e-e- e-’. Te-e-e-
~e-qe-e-e-e-se- l.e-~ie-re-e-e-e-e-e-e- ce-e-e-e-l e-e-le-e-o ‘re-e-e-oe-te-nne-’. ,r el e-e-e-e-e-e-e-e-re-e re-e-e-e-e-e-L\~e-ae-~Ohl,e-. he-e-1’e-e-e-e-re-”e - - -e-e-e-e-re-e-ce- e-e-e
~ “plOmase- r’;te-e-c e-e-e-e-e-e-e-e-e-ce-”.’
ke-jkone.e-e-e-se- <ve-e-a te-e-e-e- te-e-o’.’. e-e-e-e-e-e-e-e-e-eWne-e-,loe- e-con e-e-sn h -Ile-e-
‘a.’ ~e-te-~e-.e-~ - e- e-
Nermcinc
viflxta roe-e-e-áe-e-lica ce-e-e-e- e le-e- pu’. 1
sirte G’.ne-e-c’e-i e-e- nuestro urle-a’.
re-ismo’. A León lo cientan
be-rn s,e-s paloe-e-e-’aze- sus mu’.
cíe-as palomas’. se-e-e- e-e-ue sepae-e-t
re-e-ce-e- pe-er e-e-e-e-e-o’. core-o a ae-~unas
e- ne-e-e-jcrcs le-ss re-ue-e-da bien una
¡ e-tae-orre-ú ca ío mano’. en un
hoe-e-e-bro’. ore- cl regazo’. y a
ce-ras no’.
—Ellas e-e-e-e-la’.’. alome-e-se-’.’. son
e-as e-evcre- ce-e- re-metidas ce-e-’. toe
-
ea le-e- ve-de-a bote-ce-e-a’. ea el re-te-
mo e-e-, las calles’. en la pat
do Ica rincones’. en el ir e-e- ve’.
nir de cada día’. Yo no so ce-
ae-e-guien so detiene a e-le-e-arles
de comer en ‘.e-hena ce-líe’. o
a ha-ere-, une-a foto con ralo’.
me-se -Pero siempre —±rio o
re-e-lcr— e-nvre-e-re-e-e-s Oe-r~pe-e-—
e-roe-res e-e-CSe-e-da utíáe-e-e-!5e-?ture-e-’a—en
el le-e-e-e-e-e-h-o arre-e-e-e-to:tone-co qe
la cíe-e-dad’.
* *
Ese-e-e-fe-e-ase- e-e-e-e-lomas’. le-e-re-U-ET
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466 383 l
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ne-se- e-e-e-n,e-e-ne-ptere-e-os e-Sn ttAbe-le-ET
1 w
441 375 m
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re-e- ‘e-e-re-e-re-e-e-rpQe-, e-e-o ere-, re-e-’.’., pe-e-se-
re-e-nfl e- e-e-e-e-e-e-e -e- e
r’e-re-e-e,’.a4¶te-,e-e-n5e-
2e-e-e-nAn te-na
A e- e- e-’.’.e-e-e-e-e-e-e-e-’.e- e-e--
e- -e-e- -e- e-e-re-e-e- -e, loe- e-e-e-e-e-
e-e-e-e-ñe -P’e-’.e-e-e-e-e-e-,e- -e e -,e-s ¿e-e-e-e- <‘1
e-e-e-e-’e-e-’~ e-e-~’.’.e-’.<e-’.e-4e-—e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-,’.
e-?’. ie-e-vdhe-ve-e- <e-e-e-e tienen el su’.
“. e-e- e-qr e- -
re-e-e-e-e-o ire-’.’.’.’,re-e-<e-e- !e-ee-e-e- e-e-e-e-e-re-te-e-e-e-e-
e- e- e- e-e-e-e-e- te-e-fe-e- roe-e-e-O
re-e--a e-e-e-e- ‘e-e-e-,’’.’ e-e-Te-e-e-e- te-cje-ve-e -e-e-e-j
e-e-e-e-e -.e-—’.e-e -e-e-e-e-Le-e-
e- ‘.e-’e-’e-’e-ie-A A e-e-e-e-e-
e- e-’.—’ e-’.e-’.e-’.e-e-e-S loe-re-e-e-fe-
e- e- e- e-e-’. e-e- e- se-e-e-e-e,
e-’le-~ e- e-e -e-e-j e-e-e-e-e-e-e- ~e-e-e-e-e-e-e-JNo
e--e-re -e-e-e-ro Sir,
e- re-e-e- le-e-e-’. “. —l e-e-e-e-e-e-e- ~
dr’. e-e-e-e-e-e- e-
e-’.’.e-e-e-t’.e-e-e-e-’e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- l’.e-’.e-e-e-e-e- e-e-!
Zffrr, ‘e-It e-e- r~ ‘la e-e-e-ás
e- e- ‘e-’. ¾ e-e-e-e- e-la
<e-e-e- e-!e-e-e-! y e -e-e-e-e-ve-e-e-e-e-e e-e-e-e-e-e-e- re-Ile-O
¿e-e-’.’. te-e-te-, e-
e-e-e-re -<e-e-e-e-Se e-e-e- re -rre-’.’r
fe-e-e- e-e-e-’.— <‘re-e--e- re-e-e- e-e-e- e-e-e-e-’. e-e-e-
ve-e-e-, e-e-le-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e- •r’e-r”e-e-’
.
e-e- Te-e-e-e-e-, ?e-’e-e-e-e-e-e- e-e- e-’. e-’.,
re-’. ‘.‘-‘<‘.‘.e-
re-e-ce-le e-e-e-e-e-e-e,’.’ e-e-S’. e-e-e-4’ e-e-e-e-e- Sa-
e-e-e-e-e-de-e- vplV’.re-le-e-tre-i,
r e-e- e-e-e-e-e-’’.’. ,e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’.
e-’7q +v4,’.ft’e-~ <se-e-e ce-’ te-e-e-e->’.e-
cri”’e-e-e-e-,e-e-e-e- re-e-e-re-e-le, ~ debe-, dar!
re-e-e-cje-, e-e-e-e-e-e-e-e-e-
rrie-e-r’rrr Tl~~1A!e-’.
t
É
~ci~ral d;’
Ayer,
e-. yAsístn ~¡
— -e-Y-
e-e-e-e- 4. e-
<e-
‘e-e->, 4<
=tt~e-re-e-e-,e-’.e -e-e-
‘ ‘.‘.4~s~ ~ 4111
e-e-e-e-e-e-—’. e-e -e -e- e- e-
e-e -e-e-e-e-.
<4 e-e-4’.44 ~e-
e-/e-’. e-e-
e-
e-e-,e-e-e-e-e-e-’.
e-e-te-
S¿e-~
4’.
A
‘‘‘e-ye -e-e-le-e- e-
Sae-e-le-e- fle-e-le-e- e- e-e- ¿e-
e-e-JA’ e-
e- líe-e-e-’.’. e-e-e-
e-e- ¡ e- ¡ e-e-
le- 1 e-
e-e-e-e-’e-e-e-e-e-e-ie-e-le-’ge-’’.’ ¿e-’ ‘‘‘
e-e- te-le-e-ie-¡e-e- ríe-e-e-e- e- e- e-e-
e-e-e-e-e-e-e-e-e- I/e-e-e-je-te- e-e- e-e-’.’
(e-e-le-e-e-e-ve- e-
e- e- e- -,,.’. e-e-’ e- e-e-e- e-e -e-e-e-
fe-e-s¡e-je-e-e-e-e-e- ‘e- Le- le-e- e-. e-e-l
le-e-te-e-e- e- e-e-e- e-’ ‘‘‘e-e-e-
le-II se-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e- e-e-l
je-e-’e-e-’te-e-e-/e-e- ¡e-e-e-e- e- e- ¡ e-
¡¡e-e-e- e-/e-e-e-’ le-e-e-’ e-e-
e-le-’ e-e-e-e-e-’. e -e-e-e re-e-e-e-e-’
e-e-e-e-te-a l/e-te-je-t!’. e-
¡‘e-e-e-e-e-’e-e-ce-ie-’ e-e-e- e-’. e-e-e-
le-e-e-e-le-e-e-e-e-II e-e-l ‘e-e-e-e-e- e-
e-e-e-e-e-
e-e -e--e-e-e -e-e-e-e-e-e-e-e-c e-e-e-L
ile-e-st e-e-e-’ e-e-e-e-e-e- se- e-e-e-e-e-’ e-
e-e-e-e-e-le-e-e-e-e- e-’. ¡ e-e-e-
e-le-’ le-e- ¡“e-e- e-re-e-, e-e-e-e-e-e-e-
e-Ile-e- e-\fe-e- e-e-e-e-e-e-¡e-e-e-l te-e-’.
.9’..’’.
¡‘e-e- ‘.e-e-’.e-e-e-re-e-’.’.e-e- e-e-e-’
fc e-e-e-e- ‘e-e- e-le-e- /e-e-e-e- ‘e-
e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e- e-e- Ile -‘e-e-
e-e-e-e-e- e- ‘e-e-e- e-e- e-e-
e- 1 e- e- e-e-e-e-e-e-’e-e- ¡e-e-ce-e-te-’.
‘‘‘‘e- e-~ e- e-e -e-e-
e- e-e-e-e-e-fe-’’ e-e-e-e-e ! e-j J e-e-
e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-le-e-e-te-e-’’ e-
‘‘‘‘e-e-e- e-e-’.’’ e-AA e-e-’’
1
e-e-e-
‘e-L
COTAS AZUII$’e-
e-A
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ieda
e
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4inos en una e-e-ola dc ese- e-
~e-e-e-cce-te-¡e-e-oke-isie-e-e-oc valore-e-e-’. le-’
.
e-tne-aiiiCnte-e-enio 0h re-e Sae-e- le-tan’
.
e- -cisco! asemejáre-dole rs e-e-re-a so’.
e-e-ata tae-Ue-~in,c anesca’. Pero lo
e-~~e salió escrito fue “una
VAle-e-sOe-O5e-e-e-e-e-a e -sntO
~u e 01’. biten e-juicio del e-octe-e-c
abre-A sabido corregir’. e-e-ore-e-o
e-bsnevolee-,cia dire-e-e-e-lpare-
aci4ndeth ,c~ri el vete-e-adoro
~e-eftte-e-do da It ~rasee-Estas co’.
%&5 fe-e- abite-ólvén a si ne-isne-as
ruando el disparate rcsulta¡e-ce-e-i.Ñ&ntee- Pero en este casoj
Ae-*’.a*volver sobre
Y eluestos
lo andado’. vae-yarnos a una
reciente notá sob~e las publie-
caciones religiosas de le-eón’.
Hoy podernos te-fiadir a los ti’
te-e-los dados entonces el de
ese ImÑrtaate primer vOlue-
re-son de “Estudios Leqiore-ee-e-e-
sos”’. de nuestro Seminario
Conciliar’. Cuyo contenido se
abr, con la palabra del Doce-
lcr Almarche-se- se-e-guiñe-doro
prestigiosas firmas do nuez’.
tra ie-e-teleclualldad religiosa
y estudios de interés e-nr’. e-e-be-
sorve~:e cte-ce-o ~os dede-cados
a la ‘.ance-e-e-stia’ existee-e-e¶oi vise-
la bajo Sane-Isidoro’. las ideas
de Donoso,’. Cortés’. etc’.
, *
Hoy so colee-e-e-e-ra la fectivie-
dad de Sae-e- e-Ye-jan Bose-o’. a
ce-e-e-ro patroe-wz(e-o se e-’e-’.’e-,aee-e-’.
entre ‘otros’. los hombros ce-el
cine esnajiok Pse-esto ce-e-e-e pn
León tenernos buce-e-e-os e -e-e-e-e-ce-se-
las ame-toe-e-rse- le-ablemee- e-un
poco e-de esa exce-ulsita e-e-Tanta
cinematográfica e-e-ue es el
ata e-e- toe-e-e- e-e-e-
El hombre aue he-e-ce cine
por afición se diferensEa do)
que por afición pinta ce- loca
fil rl~no en el hecho de que
el primero es un purina de
e- e-se-e- se-rte ee-e-ere-c’.xalre-e-e-ente irte-pie-e-
e- e-
e- roe- cee-e-e-o jo ese-el cine’. Por’.
e -cre-e-elas otras artes re-ore- artes e-e-
lde gertaci~e-e- exclusive-se-e-e-ente
Citeilca c’ue pee-sa Ie-ncoe-e-tae-nie-
e-e- e- —-e-’ e -‘e-e -e- .—e-.e-.
e-e-nde-e-e- a cne-Jrose-e-r le-e- historie
del Ae-rto’. El pintor arnatoe-e-r’. e-e-
aunque-a pie-e-te cole- absoluto
desirse-arós’. no ce-e- flor eso e-e-e-As
e-e-e-e- e-e-tte-slsce-amonte ele-so el
pintor prcfcsiore-e-e-le- Ae-e-e-boe-
cultivan el arte por cl arto’.
‘aparto poe-’.e-oriorei cole-ze-e-e-:e-o—
nos’. Pero ce- cine’. gran tren’.
le-e-ja tó:e-e-e-e-?coe-’e-e-ae-e-,e-ze-na.e-e-’.e-iÁe-re
de rnnver,e-e-e- e-e-e- ‘e-Ce e-e-e-psi
rocasie-pe-’.’.’.g51e-e-enjze-’.’.e-e-1o401¿»
ge-~4e-enn e-e-’.’. e--
e-e-idad art
4e-*’.e-e- e-e-’.’ contad~s
tasos’. ve- por supte-be-e-o ge-, e-e-e-e-e-ET
1 w
279 505 m
411 505 l
S
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aXtzcto amatCe-e-r’. De e!e arte
de ne-avoe-e-e-e-e-s he-e-ce el arn’e-te-ce-e-r
uit arte mie-toritarzo’. lle~ane-
de’. en una e-e-lisie-Sn e-e-e-e-e-e requie
re-e- mure-Te-o le-e-a! Ce-le eficióe-,e- a
sensbilirar cee-e- se-u cámara eí
e-rnPqie-ie-’e-tivo mue-~do do las
imágenes’. rnorose-e- y amorose-se-
e-e-e-e-ente filme-do’. Ere-, esto sc’.e-e-e-
ildo’. podemos decir ce-no lo-
do el arare- ce-ce-e- es ce-re-” o-e-e-a’.
tetir ce-e- Sus rre-e¶oree-s e-noe-e-e-ene-
tose -Pelicule-e-se-e-tfl ‘e-e-lobo rojo”.’.
pee-’ e-e-jce-e-’e-nloe- te-e-e-e- nos ce-ile-e-ce-n
a filmo e-e-e-e-’e-re-teur? En e-e-e-e-n eae-s
ele-e- r’.ire-e-re-e-e-!ore-re-e-IE’.e- no e-e-e-e-e-v
de-croe-’.rohlae-Tae- corre-o el ne-jose-
tre-’e- le-e-, orne-e-le-e-e-e-rs e-le-e-sle-’e-cae-e- Se-te-
nobe-e ee-ocutor,a del ce-e-re-e por
el cmb’.
* *
Prie-te-ere- fe-e-e-e- San Emiliano
y ‘e-e-e-ce-e-e-e- !3e-e-e-dre-e-e-e-e-’e-e -P’.cafortue-
rinda ese-e- iniciativa de-e- los cur
ros e-e-ce- ce-”.re-’.0 por nuestro’. pto-
ve-e-e-ce-rse -ce-ore-les le-nco nocesa4
ti’., flre-e-e-’e-e-e-e-e-e-~ ce- eñe-e-e-e-e-e-nr la
nievo’. Ese-e-e-si utie-itario y es’.
qe-ii rc’creativo’. Ile-e- e-iran ser’.
vicio a nuestros pueblos’. a
ce-e-e- ccme-anive-e-e-lite-e-e-’.e-Se- e-e- ja vi’.
da liste-orne-! de e-e-e-oe-e-te-e-~e-,e -re-le-e
le-e- e-e-Feve-e- te-e-e-alpe-s veces chota-
e-e-e-e-le-e-e-e-e- Y e-e-e-e-rs frrre-e-ta da e-e-ame-
peones de ocre-uf’. ce-e-yo e-e-Ye-e-e-e-ro
re-e-e-,e-4e e-e-e-e-e-e-e- ere- esos muele-e-te-
ches i”e-e-e-ilioe-~—’dós rr e-,
ne-rve-e- desde ni~ose -El esquí
utiliTario ose-edo líe-e-e-e-rar a ser
en roce-e-le-e-e-e -re-e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-”. e-e-e-e-e-
le-dad tan bella como hoy lo
va riendo e-e-l ese-e-te-Y deportivo.
F;ancísce UMBRAL
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•e-.e-A.’e-e-e- ‘.. ,.‘.. ‘.fle-~ e-.A~’.’..A.
El domingo tomará posesión
el nuevo
e- Ie-
1 Je-e-e-e-5e-e-ie-’,e-e-e- e-le-e-itYie-e-qe-e- fe-e-e-e-e-e-e-e-’’.
A’.e-~
e-e-e-e-‘e-e-je-e-e-e-e- -e ’.e-!i -l e-e-te-e-e-e-
La fíest
E’ Grupo de Cm
¡ e-’.: e-’. e- e-. ‘e-e-e-e-
1re- e- e-e-e-e-e -¡ e- e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-
e-e-e-e-e-e -e-e-e-le- 1 e-e- e-e-je-e-ip e-e-e-
e-e- e-e-
e-> e-e-e-e-’ e-e-e-e-, e- e-e-e- e- e-e-’.’.’. e-e-l ge-e-e-e-
e- e-A ‘‘‘e-’’ e-e-líe-e-e-’’’’ e- ‘‘e- e-l
e-e-’’.’’
e- e-e-e- e-lle-’e-’.e-l 1 e-
e-’ e-e -e-e-e-e- e- e- e-e-
3
e-e-le-te-e-e-e-e- e-
Ie- le-!’ \e-e-e-e-e- e-
e-e- e-e-e-e-e-e- e-e-e-e- :í~e-e-e- e-
e-e-1e-e-’e-te-e-Ise- 1e-e-e-e-’ le- 1 e- le-
e-e-e- ¡e-e-e-l, e-e-e-e-e-e- se-
re-fe-e-e-e- e-e-e-’’. e-~re-r,s
e-e-l Ce-e-e- e-e-e-e-e-le-e- e-
e-le-e-e-e-e-s (e-e-e- ;e-e-e-e-e-ie-
tienen p4~
“Sr’. De-re-e-ce-ce-
Acabo ce-e ne-e-e-r cl cce-:~j
ce-te-isa titE sc e-e-e-e-, e- dc toe-’.~o ¡le-
le dije die-e-s pase-e-e-luz’. hoy Ide- e-e
e-;oa:~e-o j’e-e-he-e-ce-oe-e-e-e-dce- core- el e-
le-) cue-e-lle ce-e-e-e-e-e-tu cue-le-e-) lo u
Se-e-e- c1e-’.zda surge-O cse-’.e e-ene-
pee-’ la opere-e-ce-ce-e- de je-oda
te-ibe-e-ue-te-os íe-rcsee-e-ciae-’.’.doe- ce-n
le-ce-le-ss de le-e- e-e- i e-e-ase- cee-e-e-e-gua a
ini
e-e-e-e- e-le-e- Ze-c&riCiLiCe-e-iI’3 e-
de-> también el le-abe-rre-e oc e-
del ¿e-e-e-bol ce-e- ese-ce-s dias’. la
e-e-’ la re-e-dio y’. e-e-dcne-áse- porqe-’.e-
e-e-e-Qe-e-cca que’. <le vez ce-e- e
se salga por e-IT’. cae-e-Ira a
perzce-guidoe-e-cs que tiene’.
sus finca bc:e-cl’e-cie-tsos’. e-Pues
ce-tic cl árbol tice-e-e-e se-te-uchos
e-ores y sie-e-e-psUzanIe~ de 5
be-e-ée-e- le-ay e- quien se e-e-e-cese-re-
ferente uoe-e- la ex:s’e-Ce-e-’e-e-e-a e-
amigo del le-ce-e-e-bree- y e-e-o 1 e-
cte-e-e-pan los ce-e-le-le-e-dos o le-ti e-
cíe-e-e le-aya a favor o ce-e-e- ce-oit
e- le-e-e- e-e-e-e-Ye- SO ríe-e-e-ce- e-se- del e-e-e- le-use- o
e- 1’. oste-e- ——e-ce-e-e-e-e-o riere-te- e-e-1
nos le-ablába’.e-e-e-’. e-Ss e-e-e-ny e-e:~’.~
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‘. elcczre-e-e-e-dade- Ir cs ole-e-e-e-e-e-Qe-e-los
e-le la e-e-al’.’.e-ralcze-a LOe-e-.C e-e-e-Ce-s
pe-or el caluerro hue-e-íe-e-re-e-e-e- y
‘e-puestos. en ‘.e-prole-ffio e-e-e-e-:’. be-e-e-
e -joe-una adIvOcaclón y uIt e-e-e-e-re-e-
ce-e-cae-e-o’. Agua’. gas y electricie-
e- e -dad’.,Son los ee-ee-e-e-:ce-ne-e-e-e- e-e-e-e-le-e-e-
ralos mejor dome-nados’. jure-e-
‘ce-one-le-zadose- a d op t ce-Los e-iI
e- servicio do loda ciudad re-e-o’.
‘‘‘4 denia’. ~‘.le-e-oasí cane-e-, e- go
e -1±6’. Ge-ET
1 w
165 474 m
208 474 l
S
BT
rae-e-sas do toda cive-lie-ET
1 w
197 473 m
296 473 l
S
BT

e- 2 2JCIOIU tecaica’.
~ Leone-e-Yii librado bravae-e-rere-e-: e-te’ su ba~ale-a por el agote-e- cl
e -gasy la elee-e-±ri:idade-e-e-tic hoy
son otros tare-tos sore-,se-e-ses e-e-e-
e- e -e-día. Si a Vee-es el Irle-, izo fa’.
llae-por alquno de ce- pe-e-e-e-toe-’.
e- la vole-Inldd do perfcce-e-ioae-e-e-
e-e-mlee-e-de-¿eoe -notoria’. Trae-le-e-ye-ce-e-e-
pSe hire-iÑie’. confo?t y ¿site-e-e-e-’.e- rnosaquae- gas y olectricidad
brádo’. La traduccióte-’. e-e-e-e-e-le-
1 Étectivae- e -de estos t¿e-e-re-e-inos’.
e- e -e-es ‘sierre-pro lo bocios a e -ce-<fhe-ile-
.Le-e -A e-
‘pace-lene-e’. Ce-’.e-are-~o e-e-e-e-
e -urbe-e-nola le-a loe-e-rae-he- ce-e- e-e-u
4 e-e-
* e-±ot~irdade- puedo cee-e-e- e-e-ce-are-o
ciudad o provie-e-cie-e-e- h3e-e-iÑe-icae-
e-confortable y lune-ie-e-osa’.
e
e-’. e- e-e- ‘Pe-e-? eflc’.¶en±rs e-4e-e-te-e-e- este-’.
e-e-’ d{e-e-ticos’e -nos ee-e-tere-e-rr,re--e- ce-e
e- que-e- en el e-e-e-indo octe-e-bree- so
‘registraroe-e- en la rre-’.e-e-e-e-e-,e-;e-e-e-
e- <Ii re-atrimonfos, de ele-ose-
e- 98 en la’ e-tan,tale- Y e-e-e-e- ige-e-e-e-l
Te-e-ese- e-e-e-ie-Oqi nacie-e-e-ipe-e-e-ose- de-e-
e-los ‘-e-e-e-e-clqe-s 145 e- cOrrte-e-e-’.e-e-e-e-e-cion
.te-~ne-bién a e-Lee-Sn capital. O±ras
cifras ne-~i dice-e-e-n he- e-le-’. re-’.,. <e-e-e-
ner’. y dem~s de-e-tos’. Un infle-e-
rasante trasiego de ye-e-’e-’.e-e-’e-e-r’e
en tfrmine-e-~ re-e-e-rrre-e-e-Ie-’e-e-re-níe-e-
e-’.e-pretado núce-e-ere- he-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-’
e-L~6e-’.e- V e-e-e-e-e- prte-vire-e-e-e-i.e- e-e-Te-e-, e-e-fe-
Ternos’. si’..) e-e-aun? ore-e- re-e-e-e- e-e-e-,
e-e-e- e-e-o’. se-e-e- e-e-ce-e-be-e-e-’. e-e-e-e-ro e-he- cje-e-’.
Ae-’e-e-~e-e-e-e -‘1<, e-e-e-e-e-e-e -~e- ~rIe-e-rn e-e-
León’. la cesa ve-e- ‘e-ira largo’.’.’.
e- * *
-) (~4
e-e-* e-O’
e-e -e-e-e-e-e-e-e-
e-e-e-e-e-e-) e-
‘e-e-e-e-e-e-e-e-’’ e-’.’’
e-e -e-e -e-e-
<e-e-e-e-e- e- e-q4he-e-
—e -Te-?juevcs orn eso e-lía do
globos y vacaci¿n’. Era ‘t qe-e-le-
\ te-e- le-e- e- e-Le-”’. e-e-e-o le-e-e-e-u a ce- te- cl me-le-e-e-
e-e-re- ate-re-e-e-e-e-re -LI je-ice-e-e-ce- jonia
e-re- tipise-e-e-oe- su cre-e-tue-e-e- hile-e-e-e-e-o
\\YSureP;?r!oie J~Q’~2?~
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e- e -e-e-e-roe-odcl je-e-e-e-e-vcs\~e-e-e-Isa por un ee-e-Iremés del
oree-e-o chico’. con sus e-oída’.
e-e-e-e-e-e-se-te-, e-e-e-e-e-ere-e-e-’. se-e-e- ce-cuje- sus
pr’.e-’.e-ce-’.e-,iiios y su oque-ardiere-e-e’. e-e-
$e- je-’e-e-vcs tere-i’.e- e-e-re-a e-e-e-itadj
e-e-labore-’,1 e-’ otra festiva’. Y en
¡‘e- lee- e-e-e-e-e-iosros de la música so’.
<re-e-be-e-un pe-:ozi’e-ble-e- re-e-ro e-e-ce-e-e-a
ce-e- “ente; eso VaSlo re-e’.tri
te-ve-e-o ce-e-e- los die-e-e-e- de fiesta
r e-e-e- e-te-Ce-e-e-ce-e- leerte-e- del nc
de-e-e- febrero’. a cambie de e-e-qe-e-e-o
IT’.— ene-e-e-e- tire-e-e-e-e- la Ce-ne-dee-
re-e-e- re-e-e-e- re-e- flesta e-, devoció,e-’.
e-e-e-e-vn” e-e-e- e-
alce-o popular y
e- ere-, e-e-e-aSIc cee-e- e-ce-e-o el re-len e-
e- ce-re-o ‘.“.íler de-e -trase-e-ientos
e- e-e-e-e-e-te-e- y ce-ne-e-e-, re-e-te-los—e- por’. e-
<une-a a veces la vida’. —
Le-e-- E’.n e-e-e-ce-e-e-re-e-e- e-ce-e-e-ave -do re-uce-’.
tr e-e- nrO’.; e-e-e- e-e-e- e-e-e- ‘e-e-e-e-e-e- e-e-e-e- ‘e- e-le-e-ve-e-a
ce-He-e- ne-e-7oge-ie-e-e-ílo alrpe-noe-
r,e-e-re-e-brze-dre->e-e- e-e-re-ce-e-e-e-e-r’.cje-, ,e-e-e-u- e-
res e-re-e-ile-e-e-e- e-e-e-e- e-e-e- e-erre-e- le-e-ono’. e-
se-’. le-e-e-, c”,e-e-e-e-e-’e-ie-e-e-e-s Ce-re-e-e-e-e-e-a
cee-e- e-e-e-e-e-e-e- ce-e-le-e-e-
4 e-e-re-e-e- e-cr -ras
d se-e-l e-e-e-re-e-e -e-e-e-e-e-’.Pe- -e-e-e-e-e-e-e-re-rse-, “.1
re-e-e-re-e-e-e- e-e-e-’. e-e-e-te-e- e-le-e-e-e-e-e- re-e-e-e-de
se-e-e te-re-e- e-e-le-rre-a—te e~e-e-cri’n’.
Ce-e-e-e- re-e-e-’ e- e-e-e-e- re-e-e-’’.” e-le-e- le-e-e- ce-te-e-
e-~e-e-d re-e-e-e-e- e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-Fe-e-re-ce-e-e- roe-e- e-e-e-
le-e-e-re-e-e-e- e-’. e-e-e-e- e-e-”e-e-e-e-e-te-e-e-dre- e-e-e-fe-e-e-e-
re-se-e-e-e-e- r4e-e-l le-ce-e-e-e-bree- agrie-e-ola’.
le-e-e-e-ro ellos e-e-e-le-e-e-e- e-e-e-’e-rre-e-’.ar e- se-ne-
e-e-le-e-e- e-e- re-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e e-e-e-e-e-e-e-re-e-e-e-e-e- e-e-e’.
cre-e-e-e-e-e-e-e-, ~e-<e-e-e-e-e- e-e-e-le-e- a e-, “e-e’.
ene-e-loe-e-j e-e-e-re-e-a, e-4r’l he-ie-e-e-’e-e-e-’!or se
de-e-e-e-e-e-a la ce-e-le-e-e-e-e-ciAn rin le-e-e- “o’.
e-e-e-e-e-Al’., e-e-e-e-e-e- ‘.e-e-e-e-,e-e-e-e-e-e-e-e-’.e-’.e- e-e-e- ¡e-e-e-
e-e-e-e- e-e-e-e-o e-e-e- e- r le-e- re-oc e-e-te-e- e-e-e- e-e-e-te- e re-OS’.
e-,e-tve-r’.e-’e-e-e-e-!’e-e-e-e-e-e-e-e-+e-e-e-e -re-e-e-ne-e-e-e-e-e-e- re-
ce-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’. e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-l”e-l e-e-le-e-e-l
Ce-e-e-re- te-Ce-e- e-e-e-e-e- e-e-le-e-e-e-e-e-e- Ee-e- e-e-) e-e-e-’.
e-e-e-e- e-e-e-e- e-e-l e-e-le-e-e-,, e-e-e-’.’ Te-e- e-e-e-e-e-e-e-’.’.
i;e-’e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- re—o e-e-e-e-e- e-e-e-e-re-e-e-e-e-e-
re-e-e-e-’—, e-e-e-e-e-~e- ~e- e-e-e-e-e- a ose-
rce- a’. re-
rr’e-e-c!sco UMBRAL
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1’El Sindicato de h luz celeoro
Obra: de
ceirum¡ento ~
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Antitubercules
‘1 \e-e- III 1 e -e-sr¡e-
Ile-e- /e- e-te-e-
le-e-~ l~e-e-le-~e-e-e- e-e-fe-e-e-e-e-’.
‘e -e-e-e-e-’.-e e- le-e-II e- e- lín e-e-e-e-e-e-
le-e-e-le-e-e- e-e- e-le-e-
Ce-e-e-e-e- ‘e-e- e-e-e- e-e -‘e-e-e-
e-e-te-, ‘e- e-e-e-le- e- le- e-e-e-e-
e-e-e-’’’ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e- te-ile- e-’e-’7e-e-e-
se- e-e-e-e -e-e-
e- e-e- e- e- e-
e-le-e-’’ e-e-e-e-e- e-e-l e-e- e-e-e-e-e-e-
e-e-e -e-e-e-e- le- e-e-e-e-’. e-’ ¡e-e -e-e-’.,’.
e-e-e-’e-l’e-e-’.e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e- ‘e-e-e-’ le-le-e-e-e-’.
e-e-e-e-e- e-e-—e-e-l’.’.
¡ e- ‘e- e-e-e- 1 e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-
le-e-e- e-e-e-le-e-de-e- re-e-’. e- e-e-e-e-e-e-e- e-
Ile-e-e-’ líe-e-, e-e- e-e-e- ‘‘‘e-e-e-e-e- ‘e-
1e-e- e-le-e- e- ~e-e-e-e-’ 1e- e- e-e-e-
e-e-l ¡e-e-e-re-e-e- ILe-e-e-e-’¡e-e-n:e-e-e-e-e-e-’e-e-e-e-e-e
1
,/I
se-Unu opinión
Ee-e- 1 e-e-g e-e-e-e- se-e-e-he-e-e- e-le-e-e-nr
le-e- e-!e-e-e-e-fje-.’,e-’.e-e- e-
e-e-e-e- ¡e-le-e-e- e-le-’ e- e-e-e-de-e-e-e-e-’ e-.!
e-e- ;e-re-e-e-e-e-e-’.e-’.’e-e-’.e-e- e- ¡e-e-e-s J e-
fe-e-e-e-e- e-e-e-l, le-e-e-, e -e-e-e-e- e-
e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’S e-fe-e-f e-e- e-e-fe-re-o e-ir
e-?’.’. le-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e- d
Ye-e-e- e-e-e-líe-e-tse-e-e-e-e-
e-Qre-’.c’’.e-e-ie-e-e-e-e-’e-e-e-e -Te-’.e- e-e-l
e-e-e-’.’. le-j.c e-’,e-’’íe-’ e-e-~’e-’.e-e-’.’ e-
e-e-e-e- e-e-Ile-e-e- le-e-e- /e-e-e-e- e-’5¡!’e-e- e-le-e- e-
ce-e-e-e-e- e-e-e- e-e-e-e-/e-e-e- te-e- e-e- ‘e-e-e-e-e-e-qe- e-
e-e-e-/e-e- se-’. /e-e-í¡e-¡e-e- le-e-’.e-’./e-e-e- le-
e-e-e- e-e-e-e- e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-/e-e-e-f e-e-e-e-e-e- e-e-e-It
le-e-fe-le-e-e- e-e-e-e- e-e-e-e- Ie-e-le-’e-e-lIllS’.
Se-e-!e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-’ e-le-e-’’’ e-e-e-e-e-s
e-e- e-e-e-e-e-e- fe-e-e- le-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e -le-e-e-e e-e-e-e-e-’
e-de-e-e-’.e-ie-e- e-e-e-e-e-’e-’/e-’e-e- e-e-e-e-e-e-/o e-!
1’e-e-e-í’.f¡e-íe-e-e-s de-’ e-e-e-e-e-e- e-e-;
¿Cíe- e-e-f e-e-je-le-’ 1e-e-e-e-e-e-l e-e-e- e-le-e- e-
e-e-e-’ e-e-e-e-’ e-e-e-’.e-ie-e-ie-fe-e-SS le-e-e-e-e- e-e-l
e-e-e-e-e-e-e-e-’ ¡e-e-fe-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-
líe-líe- e-e-e-e-e-le-e- e-e-e- fe-e-ile-e-Y e-le-’. e-e-
e- e-e-e-’’.’e- te-” “‘le- líe-e-e- ‘e-e-Ye-e- e-e- e-’.
e-e-II e-e-e-e-e-Se-e- e-II le-Ii le-’. e-e- e-, e-e-te-’. e-e-e-e-
le-e- e-’ e-’e-e-e-’e-’.e-c¡’he-e- fe-e-e-e-e-e -e-e-e-e-
e-e-e-e-e-l?<e-e-de- le-e-e-e-e-’.’’ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-
e -le-e-e-e-e-e-e-e-e-e-le-e-e-e-te- le-e-Ale-’ e-e-e-e-e -le-
e-”.e-e-’te-’e-e-e-’. e-e-/e-í,’. e-’. f’.í’ e-e- ¡“e- ‘“¿e-
e -lIe-’’.e-Ye-e-e-e-e-’-le-’ fe-e-e-’e-le-e-e- lite-
¡ fe-e-e-e-e- le-le-e-e-e- e-e-e-e-e-’.e-e-’.e-e- e-e-e-e-e-e-
e-se-e-e-e-e- le-e-e- “e-e- e-e-e-le-e- e-e-ce- e-e-e-e-e-e-e-
fe-e-e-e-e-le-e- ¡e-e-e-’le-e-’e-e-ie-e-e-’ e-le-
e-iI ¡e-e-e-’.’. e-e-
e-le- e-e-e- e-e-e-e- e-e-’ e-le-’’’. le-e- e-e-e-’.’’’
e-e-e-e-’/e-te-e-e-’. e-e-e-e-e-’. e-e-e-e-? e-e-e-’.
e-e-e-e-e-e-e -e-e-e-e-e-, A’ e- e-e-
e -e -e -¿e-e-:e-~e-=;e-;;
e -e-e- - ‘e-e- e- A e- e-
A e-~e-e-e-~ e-e-e -e -‘Ue- e-e-, e- te-e-
e-AA’. e-’. e-e-e-
‘. e -ye-
re-e-,
*
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e-Le-
~tú~
-C-4JáL
u detes
lime-he-e-e- e-e-nL e-e-j ve-e- <xc dt’. ge-e-
‘e-e -e-e -e-
e-qe-e-4o’.ote-’u e-l.e-< ,e-e-i:e-e-e-o Lt’.
e-le->
1e-e-e-e-’ e-e-e-e-’ te-le-e-e-e-e- me-e-e-: e-U
que-e-e- fue-e-le-’. Ma’. dice-s
e-se-e-fe-’e-’e-e-t.te-te-le-le- e-SOn’. ge-Ile-e-:
‘.ue- e-e-e-’?Y’.ie-’4e-¿ oj pee-e-u e-je-¿e
¡e-e- lo ¡e-te-e- te-! selle-Ir se-e-’.
e-ce-e-te-e-e-tse -e-e-e- e- e-
‘he-e-lar e-pije-! e-e-te-e-rnst
e-’.estil e-uva’ proe-’ft~e-e-Li g,~
e-’. qe-e-s e-e-2 e-e-e-’. je-e-e-e-e-e-/é e-’. he-e-Ce-e-v
e- ¿e-~e -e-íe-e-e--e e-le-le- de-e-e-e-qe-e-e
e-fíe’. ge-e-te-sr be-e-e-e-u’: >ld$/e-l
cte-le-e-e- e- A
‘e-
‘e-/re-’ e-)te-e-’ e-Úa inhújie-e-kse-’.
e-e- e-¡e-e-r pt4e-*f e-le-e-idA’ C Cat
e-te-e-s e-ye- Pi ~ije->e-e->tilh’S’. aun
rs Vn ‘.e-pze-e- e-tu flIskho e-tú’.
le-le-hl e-’e-e-e-e-le-hae-’.e-a re-e-Mo
d¡úe-’.e-e-e-te-ie-~e- e-e-, e-di =,e-te-,e-e-f:
e-u ¿Qe-e-II pre-ot~e-’.i/2e-jJ abgj~e-e-
e- e-i5’ e-pe-e-e-se-e-tdse- o
e-/e-’.l ¡e-e-e-ríe-’ (e-I’.e-e-to;l e-e- le-a’.
e-así wtce-iidu’.e-! a lres C~$’.
~ ~OO e-.Pr
e-e-re-e-, e- e-
e- c>portunoWs’pdt’rre-C~
¿ q e-te-? e- p<~rrbqw<e- Me-
rqe-w e-4e-e-’.’ e-géntede e-e-que-
e-e- qe-se-e- ae-e-todo 1~Ird e-e-~
e- poe-e- ee-e-te-ídñwo~ male-e-U
e-e-e- e-e-e-e-e-.’. e-e-e- e -e-
sos aqe-44se-’.dc’.e-600 pd’.
;e-arare- a t¿nvrnaLrIne-oe-e-e-
e-e-e-e-e-e- he-e- rccoqido “e-e- te-el
he-e-ne-e-e-e- <a tae-e-madrclt~e-
ha» e-a ¡¿lo e-obande-oe-e-a ¡
1 e-
Ce-’.’” e-e-e-e-e-’ e-’. e- e-
jite-e este-fn e-e-requetehWil
e-se-rs 600 rsete-lSl mine-
eco encuentra 2¶N $6’
rYe--e-Ge-LTZMAMe -0 e- e-
e-e -A e-e-j
RADIC
e e -e-
‘e-e-’’. e-e-le-e- re-e-e-fl e-e-e-e-
cursos’. 12 MelodiS
re- ~e-~O;e-e- I$A &CI~1M’.
se-e-
e- e-e- e-e-e-e-e-e-’’.,
sih!r; para dñ&’. ‘!~1O’
e-~ sse-e-re-e-te-la. ja t’;e-UW e-
u’. í:ie-aOce-e-Es~¡4eflt~i5
(;e-e-:e-e-’.g e-,)
‘fle-tíes ‘1e-orarie-ffe- ~Afr
te-e-e-e-e- e- lee-e-sp,e-e-e-e-ee-tAú1tie-
1e->~e-
e ’ fe-e-e-te-bol ct - -e- - e-Je-filOl’.’.
A nuestro perillán 1,3’.e- e-e-ose-
e -qne-le van a poner un re-e-uro’.
Filo e-do agua’. ‘.e-ae-e-re-xe-e-’.le-re- e- do
re-nt corre-O le hubiera lIare-e-e-je-
do el clásico’. no he-e-y le-oligro
e- de’ ce-’.ue s~ desbordo y e-e-os des
bordO’. La razér’.’. del me-e-e-ro ce-
e-re-UY otra’. Pero core-e-o él e-e-o
ce-e-e-Itere-de de-’.’ e-irbne-e-ie-e-’.e-e-e-e- e-e-re-e-e-’.
e -sarA.enfate-jado’. qe-e-o le tenO’.
e- moa miedo’. e-e-ne-e él es e-e-e-ucle-O
e-e -rIoy que 31 no fuere-o por el
muro’.— El e-e-ran sener e-Irle-le-
~p dore- Tie-fr’e-scodeoue:oe-ET
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282 495 l
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e-lo’. ~
fe-e-de re-os contente- e-e-a en
te-eme-po.’. desde Se-sn e-’e-larccse-
a nuestro flsre-e-ece-e-e-’.e- e-, ce-e-e-e-e-re-ET
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sabe la. coge-e- re-e-e-O e-ce-ndre-a
e-le-us es ;e-,e-e-e-ce-,&ae-e-re-Loe-,e-ee-l be-e-rn
afluente e-e- e- re-A.e-ie-e-n e-e-e-e-e-e-e-ue-e-1o’
.
e -rodo’.Au,e-cne-o el Fierne-e-sqa no
e-e-alece le-acer mucho re-aso do
los e-láse-e-e-cos Por Ce-eme-e-lOe-
e- aquello de e-’los ríos re-e-e-e ve-n
a dar sn le-e- mar’.’.’. se-e-e- diría
que no va con 41’. e-Se-e- e-corriere-e-
te suele desvariar y <le-e-morare-
se distre-e-ide-e-rnere-te’. e-se- ~e-e-nn
prisa’. por e- Ilcoar al ríe-ir ni
por lleoar a ninqe-e-tria parto’.
e- Qe-e-té m~re-er~ de d&e-e-e-lo re-nl
e- a Jo’.rqe Me-ñi’riauee -re-he-e-o qe-e-e-e
Seguramente e-os ríes e-e-o re-e-’.
ben qeorrraflae -como bis no’.
re, e-e-e-o saben le-ortic’ule-e-rae- Y
e- por sune-e-e-e-stoe- no han leído a
le-ss clásicos e-
¡ ti tío’. o’. rce- Ce-e-te-erie-
‘ do de urbanísmee- y re-e-e-o del
muro le le-arí serítirso le-e-e-pete-
tantee -ae-ie-’CSe-e-vO’.pOliaí te-tO’. Te-o
hará isee-e-jar “con cree-Ide-as irle-
ve-ene-ale-es y so irá curso adee-
e-ante contando re-e-e-o 1” tone’.’.
mes miedo’. De~e-4ne-e-e-rle-, con
e- le-ls sueliate- de grane-loe-e-e-e- Es
be-e-en acuee-rdo el de-e- Coe-Ts¶re-l1t
e- el muro’. ve-sl ‘de ore-so el flore-
e- e -le-ese-rase e- ‘,lonte así re-e-e-re- le-Te-’.
e -portante’. allá él con e-e-e-~5 e-te-O’
e-~:~~4e-e-ai4&Akos ‘.x’.e-Ái~ PiSta!!’
A e- ~
e- Sáe-i 5taí’Zte- le-e- r,Iqfl’~ flete-
e-e-en une-e-e- e-e-ita e-e-” e-e-l rt’rOe-e-e-CVOe-
La cigúoña íleon lelos los
e -a¿e-ie-e-~e-e la ¿‘.e-iudqd e-, le-e-e-co re-e-a
¡ xe-ldo’l¿ e-más ale-o rué puede’.
porque e. toda ella do abUre-
e- e- e- ‘.‘.e-¿e-, ;e-~e-e-e-e-e-’.’.e-’.’.’.”.’.’.’.’.e-te-e-e--re-’ ~e--~stú e -—
e- e- A ‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.e-’.’.’.’.’.e-’.e-’. ——
e-e-e-a ‘y ve-e-e-e-ide-e-de -Le-e-ce-e-cALla
salir en e-e-e-s ge-e-ÍE’Pi’UTSsdo
pie-te-e-e-a y ce-e-e-e-o una e-e-ola do so-
ciclad dee-o cee-e-,e-tae-e-cia pe-an’.
te-e-e-al do su pe-’Sida y su re’.
greso’. Le-e-oree- se va a otros
iuge-:e-ore- crotorando do lo que
e-e-e-e-e-e-1 e-e-e la cee-e-se-dore-e- e-e- de lo
b¡ee-e-e- e-e-e-e-o e-se- !‘e- te-e-e-e-e-e- e-e-e-e- re-
gácña pertenece al aterido y
voleado mundo do febrero. a
‘e-e-e-e-a litcratte-ra e-ane-aie-niaze-a do
UtOCOflOS sabe-re-e -Uflirne-ItOSpate-e-
I=e-e-e-chire-es he-e-Iée-e-i’YTIÑ
5 core- e-e-ro’.
;e-;~me -Sin haber entrado
nunca en la heráldica’. que
ye e-ene-e-e- no e-e-Ye-e-e- de-e- SOr un
animal oe-’ne-t,e-ee-re-úe-tizoe -e-¿ance-r e-
clainento arislote-’.atie-coe -“fliPa
?e-d’.”e-’ñte-tn’.e-’.e-ZSrae-Btoro dSe-e-d,e-ze
re-e-e-y he-e-e-ene-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- y re-ce-e-e- pe-’. e-
re-e- ello’. a ser nosile-lee- le-e-e-e-e- e-e-e’. e-
rrose- ilustres d0 cada ciudad’.
Yo liria’. ;e-’.e-cle-e-see- re-e-e-o ve-’ y
ve-ono’. ce-e-e-le-e-ra y ve-e-e-e-ja’. rIlo
porte-e-e-o e-e-e ocupen de ella los
pori’~dicoze-
4 *
Ere- e-e-e- e-e-e-e-ohIo le-e-oe-e-6r’. dr’
tIre-me-re-rose- un vecino le le-a
re-e-atoe-le-a el role-rO e-e- cite pava
e-e-Ce-e-Cm’ re-e-e-, o’ se-e-ha e-e-e-la e-e-9e-3’.
ve-ore -e-e-e-tede ne-cmoríle- cl’. pee-
vro al e-~e-e-e-’.ie-e-’e-e- ce-e- aíro e-—e-e-o e-e-e-os
deja re-orníejos y pensativos’.
No e-e-e- le-e- e-re-e-re-o e-e-e-roe- rae-e-o’.
nos o’.ue-4e-,se-e-’. ne-e-e-i’.e-rl., a e-le-e-O
ce-e- p”’~í re-e-e-’ e-e-e-ie-ie-’.IO el r’.e-’.e-e-~
loe- re-e-, etÁce-e-xxe-e-’e-e-’. En un re-oto
ce -e-lUje-e-le-n e-e-’.r’.r el ccnthe-e-iee-e-e-
te-e-’. norte-e-o Al le-o e-e-e-e-e-e-he-e-e-e-a’. Por
otra rae-fr’. si el ve-e-tino lo
e-e-e-ate-e-e-e- re-e-e- e-e-e-e-e-le-e- e-, “e-e- Ve-e-e-o. Ir’
he-e-a le-e-e-e-ho e-e-a por;e-e-ice-D eco’.
e-e-ore- e-e-e-o e-e-e -e-’e-e-e-e-r’.e-e-e-e-e-r -l -e- e-e-e-e-e-Dv’. Po
re este do ir cee-e-te-e-a el porro
del vote-re-o cs e-e- a le vivo’. al
nore-tie-e-e-iee-e-¶o’. a e-le-e-e-nde más
cíe-e-ele’. Se-e-e-be-e-e-e-e-c’.re- e-he-le-e-e- la e-e-e-re-e-ta
te-íd’. fe-e- e-e-e- le-o !ie-kiie-e-e-e-de -te-e-la
le-e- le-e-alIad re-ue e-yudo he-sUer
ere-te-e-ce- un Itere-bro y e-e-re- pce-
vro’. e-e-e-ene-e-arre ere- el perro es
‘ele-e-o e-e-e-e-te-’ e-lefle-e-flte-& en <‘.1 pro’.
ke-e-e-e-’e-fie-’.e-e-e- e-e-e-e- re-te-e- se-e-e-e-ose-e- e-e-re-e-
e-e-: e-e-e-y s’.’.e-”.0 vele-e- e-e-te-’. e-e-e -do ‘ve-e- e-e-e-
e-’.e-e-e-,e-’.e-e-e-e-re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-,’.—’e-re-e-e-e-e-e-
té’. Se-te- conCe-e-’flCI’.e- le-e- llamará
rice-e-e-pro ne-e-e-tiaflOrtOSe-
Ere-e-re-e-de-e-e e-je-e-Infle-e-It
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El dorninq
tos ayt
El ¡e-e-e-e-e-e-x e-te-e-e-, e-le- e-e-o ¡e-e-fi’,’.
e-lite-e-e-e-e-re-e-e-e- le-e-e- le-ay e-e-e-e- e-e-e-e-e-e-te-e-nc
e-e-e-le-e- e-e-;e-rae-e-ie-e-e-n le-ve-e-e-le- ve-re- re-e-
pa e-ele-e-? mente e-ocios loa
e-oie-”e-e-te-e-s de-: le-e- ve-e- re-vine-e-e-e-e-
toe-e-e-a dc pce-se-e-e-e- ¡ e-e-le- (le-’.’ 0.5
lee-s’. clc~ ¡e-los e-e-n e-ti <it timo
tre-’ del pasado ale-o’. por
ce-os ríe cabe2as de fe-e-re-e-e-ile-
col y oe-e-tide-e-des ece-e-e-e-e-$re-e-icz
tu va les’.
Herínundud de
retirado: de lo
tres ejércitos
tIc ce-)e-e-e-Ñ’e-’Ie-e-t’L e-e- je-:e-e-Le-’e- e-
‘le-e-e- e-e- e-je -e-e -e-‘‘e-e-e-e- ‘e-
‘te- e-e-e- e-
e-e-e-e-e- e-e-e-) In e-) e- e-e-e-e-te- e-e-
e-e-’
fe-e-oíl’ ¡e- 1e-e-e- ‘e-e-e-e-e-e-e-’ ¿e-Ce-e-e-
1 ~e- e-e-e- e- le-e-e-l e-’. e-e-e-e-le- e-e-e-
ie-e-e-e-le-’e- e-e-le-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e- e-e-e-e-
le -e-e-e-e-e-e-e- le-e-e-e-e-e-e- ‘e-e- e-e- e- e- e-
e-e-e-le-e- e- e-e-e- e-e-e-’’.’e-e-e-e-e-’e-’e-e-Á
e- e- e- ?e-l e-’ e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-
‘e-’ fu
re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-’e-íe-e-e-’’N~2gíe-e-’S e-
píe -enr e-e-e-Ye-e-e-e- e-
DUCTOR SAE
Suspende su coy
hasta el cIja 15 e-
febrero’
Instituto Nual
da Previsión
lo e-e- e-e -(e-e-e-de loo (e-
de-e- Ese-e-a e-e-e-e-e- y de 1e-t Repte-
te-te-e-e-ni e-e-e Alce-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- se-”’ e-
elo la le-e- ne-ce-ce- a <a ¿ije- lite-u e-e-
Cune-e-cre-it> l[jsííe-e-e-e-o’Ahtfle-e-e-
e-e-e-ide-id Se-e-e-ug e- e-al e-e-e-n le-e- pu:
e-e-e-e- e-e-e -Segurode Fe-e-forne-
te-e-re-e-ide-e-e-e-le- Qe-oc le-o qe-e-e-e-e- 1 e-e-e-
e-e-e-’e-;Ie-e-ice-e-~e-e-’S te-o Espafe-a di
be-e- i arme-e-ce-e- e-e-e-se-e-e-:e-e-lloiCS Octe-e-
AIe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ie- tee-e-e-le-’.e-e-e-le -dore-cee-
fe-e-e-e-te-e-e-’ de le-e- r,e-sistee-e-Ce-e-5e-
ce-e- casos de cre-tere-e-e-Odoe-e-
clac’’
1’.: st e-e- e-e- e-e-i e-te-e-e-e-e i re- lce-s e-e-e-
e-e-e-e- e-e-e-e-e- e-e-e-e-e-’. e-e- e-’. e-e-’.’.
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e-e-e-e- le-e- e-e-e-e- e-e-e-’’’ le-e-e-e-e- e-it’ le-e-e-líe- e-e-’.
‘‘‘¡e-AL le-e-e-e-e-e- e-le-’’ e-e-e-’! e-e-e-e-e-e-’’. e- e-e-e-e- le-e-
~e-.Ae-e-.e-4 e-. e -e-.e-’..e-e-fle-’.e-e-
Yt -Le-a’. e-e-a’.e-e-.n
he- e-e-e-e-5e- e-te-e-’.
e-’. e-
4
e-te
e-,
rdo
¡Ieonesesr
bus! e-
e-e-e-rcciCe-~C 10* groe-
que qe-a re-e-cf be-e-’. To.’.
e- ¡e-e-O!’ sus ee-,ce¿e,e-e-
OoOa e- e-s
le-e- re-e-Isa dé doce’
e-e-I¿e-e-ie-e-s no /e-e-ile-he- Ja
e-odre-e-e-os por bebe-
e-e-he-’Oe-le-ICe-e-e-1éte-e- VM’.
e-e- posible’.’. e-Ve e-e-te-se-
e-a de ese-e- m<e-so ere-
e-s ‘.rc re-e-pro/e-u jo
e-e-te- e-/le-e- ¿le-, las Ce-e-e-e-e-e-
‘re-e- e-e-ntre-e-ge-i sin e-i¿e-
e-hi/e-e-te e-ie C/te-e-X pe
¿e/e-a e-tel Pobre’. e- e-
e-e- ‘le-e-e-e- ce-e-alI&e-e-12’.r
e-e-Ste-e-e-te-e-’. ¡‘e-iw n0
‘e-t e-le-: ¿st.’.’. Es e-fr’.
Ve-e-le-e-ls los e-tneye-e-%
e-> e-¡ ce-e- arCe-le-e-OS e-me-
e-e-re- te-e-flete u ate-mce-e-
e- a la hora de-e-’ ‘le-e-e-
¿e-e- e-e-ce-e-de-e-e-lete e-e-e-e-e-e-e-
r fe-e- fqe-iCe-e-e-e-l de-’ e-e-re-’.
bien de León
1¡de-~
(e-oUa e -‘e-
bie-le- q cf habitue-it
te-e-e-’. Cae-e- te-e- sale-’ e-Ile-e-
e-e-sic cre-e-cié’. e -e-
re-r¡‘1 he-e-file-e-e-o e- q o!oe-~
¡e-e e-7e-e-e-e ‘ce-e- e-e-e-le-e- e-’t?iJL
e-e- se-e-ce-re- rj/e-e-e-Ite->e-le-e-4
de-e- parir de-’. e-e-e-M
e-da (qe-e-e e-lo we-cd~
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e-de-re mdi e-una p
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ate ganando cje-sM
A e-,
ría que ensee-1U?Ole-
te-¿gas a tos ríe-e-O1
e-e-e-e- lo sane-
sie-Iad todo es
e-e-fu e-e-o puede le- e-
Ir’. e- e- e- e- e- e-
abrazo e-’., core-e-~~’.
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Le- e-e- e- e-
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DON Sos/e- ?‘Ve-rie-e- le-re- e- e-e-
e-& polarizado y se-q’~e píe-l e-re-
¡ando los Mare-e-e-e-ir e-½e-e-e- e-e-
e- yenes airados”. espoe-e-ee-’e-> e-e-e-ir’.
e- jane-bié’e-e- por e-te-e-e-ii ice- e-e-e-e-e-e-
ne-OS’. tanto o “le-e-e-e- aíre-e-e-e-e e-e-e-e-e-e-
e -lo~ hohemio~ ie-e-telee-e-fe-e-ne-e-e-e- e-e-e-e-
e -Chelsea’.aure-ole-O loe-e-e- e-e-e-e- e- e-
todaváa no.he-e-yan enco’e-e-e- ‘e- le
~ su JoSe-e- Osúore-’.e-ce-e -Doe-e-Jce-’e-
e- Maria P,,e-’4,~ re-~ e-e- nr’ e-e-e- e-e-o
e -lodo’. un e-ee-’e-e-ritor ce-e-ve-e- ox’.
¡ cepcional calibro lite-e-re-e-re-o re-o’.
e- lo se ve’ supe-e-tado’. que-e-e-a’. roe-
,~ ~ celíbre-e -le-e-e-e-re-e-e-nc
e- Puede a e-veces india,e-nre-’’.e- ‘e- e-e-
.orpree-e-derIe-e-ese- o e-e-e-ese-cnncrre-
Infles’. core-lo un Vnl/ore or
iodoe-e-o’. e- poro siempre e-e-ce- iii’
.
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e- ‘.e-”.’Piiá’ dore-e-ose-re-ir que he-e-
criticas e-to le preocupe-n de’.
mutado’. ‘se e-e-orne-ifa fe-¼ve-e-li’.
dados ee-s:¿nlcas con ‘.‘.chirie-;o
te y mur’.4a q~ditae-e-A’.’.’. e-e-re-le-O
la qe-te chota le-a pr~sere-tado
en Lo¿e-e-e -1/o’vería el 5e-e-’.e-;e-e- e-e-re-
prese-le-vio ~¿lldo e-ti no lee-e-ore-
tase e- es±oe-1 rite-se-e-os’. Les pee-e-e-o
e- le-u cose-e-e-e- fácile-,e- a e-’e-e-e-s ‘e-e-eje-no’.
torne-, e- Ev aenere-’soe -Sin do’.
cirIo (te-e-e si e-e-e- ce-e-e-e-o no’. pee-
lo ¿plea lae-aetual ocie-e-e-e-e- rr
?efi~re’. e-e-o le-av dude-e- do e-e-co
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e-re-e-e-e-y poco’. Erta ve-e-e-e-’. ±ee-e-.o e-te-
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e-e- otra, cosa’.’.’.
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marzo
19-3-61:
- Entrevista a Antonio Bardem
abril
2-4-61:
- Entrevista a Lola Membrives
- e-e-Madrid literarioe-’ (suelto)
- Entrevista a Carlos Larrañaga
30-4-61:
- e-e-Madrid literarioe-’ (suelto>
- Entrevista a Dodó Escola
mayo
7-5-61:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Maria Mahor
14-5-61:
- Entrevista a Lola Flores
21-5-61 e-
- ‘Madrid literarioe-e- (suelto>*
- Entrevista a Concha Velasco
28-5-61 e-
- e-e-Madrid literarioe-e- (suelto’
- Entrevista a Isabel Corey
junio
4-6-61:
- “Madrid literarioe-’ (suelto>
11-6-61:
- “Madrid literarioe-e- (suelto>
- Entrevista a Carmen del Lirio
18-6-61:
- e-e-Madrid literarioe-e- (suelto>
- Entrevista a Luisa Ortega
25-6-61:
- e-e-Madrid literarioe-’ (suelto>*
- Entrevista a Conchita Montes
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julio
2-7-61:
- “Madrid literario1’ (suelto>
- Entrevista a Cayetana de Alba
- Entrevista a María Fernanda De- Ocon
16-7-61:
- “Un ensayo de Jorge Guillén” (crítica)
- Entrevista a Maria Luisa Merlo
23-7-61:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Pepe Pinto
30-7-61:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Diana D’Ors
agosto
6-8-61:
- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Antonio Bienvenida
16-8-61:
- “Madrid literario” (suelto)
- “La Chunga y la Chunguita” (enrevista>*
20-8-61:
- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Perla Cristal
27-8-61:
- Entrevista a Tony Leblane
septiembre
3-9-61 e-
- e-e-Madrid literario” (suelto>
- Rafael Alvarez Ortega f~r=r~na)
- Entrevista a Pacita Tomás
- Entrevista a Sofía Loren
10-9-61:
- “Madrid literario’ (suelto)
- “El Marqués de Moldaviae-’ (reportaje)
17-9-61:
- “Cela se abanica y toma cafée-e- (entrevista)*
24-9-61:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Doroteo Martí
octubre
1-10-61:
- “Madrid literario” (suelto>
8-10-61:
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- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Paloma Valdés
- “El lago Sanabria”
15-10-61:
- “Una exposición de Goya” (crítica>
- Entrevista a Carlos Lemos
21-10-61:
- “Madrid literario” (suelto)
- EntreviSta a Carlos Larrañaga
29-10-61:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Francisco de Cossíoe-
noviembre
5-11-61:
- e-e-La’. casa de Zamora en Madrid” (reportaje>
- Entrevista a José María de Cossío
- e-e-Los titanes” (crítica cinematográfica>
12-11-61:
- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Buero Vallejo
19-11-61:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Nati Mistral
diciembre
26-12-61 e-
- e-e-Madrid literario1’ (suelto)
- Entrevista a Aurora Bautista
3-12-61 e-
- e-e-Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Isabel Garcés
10-12-61 e-
- “Madrid literario” (suelto>
17-12-61 e-
- “Picasso y Berruguete” (artículo)
- Entrevista a Cratiniano Nieto
- Entrevista a Victorio Macho
24-12-61:
- Entrevista a Diego Antona
- e-e-Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Adolfo Marsillach
31-12-61:
- “De cómo a Ana Magnani le bebieron el champán de
Nochevieja” (suelto)
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a AnaJ’.ia Gade
1962
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enero
7-1-62:
- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Gila
14-1-62:
- “La dulce vida, la agridulce muerte” (suelto)
- Entrevista a Manuel Manpaso
- Entrevista a Pepe Isbert
20-1-62:
- ‘e-Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Queta Claver
febrero
4-2-62:
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Luis López Anglada
- Entrevista a Rocío Durcal
11-2-62:
- Entrevista a Ramón de Garciasol
- e-e-Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Alfonso Paso
25-2-62:
- “Madrid literarioe-’ (suelto>
- “Arte muerto en el salón de otoñoe-e- (reportaje)
- Entrevista a Francisco Rabal
marzo
4-3-62:
- e-e-Oh’. Spencer qué viejos somos” (pie de fotografía)
- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Gerardo Diego
- Entrevista a Berta Riaza
11-3-62:
- “Paul Anka pasó por Madride-’ (pie de fotografía>
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Joaquín Calvo Sotelo
- Entrevista a María Cuadra
18-3-62:
- Entrevista a Casto Sendra
- “una exposición de Henry Moore” (reportaje)
- “Madrid literario” (suelto>
25-3-62:
- “La Bertini era otra cosae-’ (pie de fotografía>*
- Entrevista a Mendoza La Salle
abril
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l-4-62~
- “Vázquez Díaz” (crítica de pintura)*
- “Madrid literario” (suelto>
- Entrevista a Alfredo Mañas
8-4-62:
- “Madrid literario” (suelto>
- e-’Marisol y los niños” (reportaje)
- Entrevista a Lauro Olmo
19-4-62:
(Especial Jueves Santo>
- “Vía Crucis 1962” (artículo>
22-4-62 e-
- “María Callas” (pie de fotografía>
- Entrevista a tiria Calderón
29-4-62 e-
- e-e-El FBI en acción” (artículo>
- e-e-Madrid literario” (suelto>
mayo
6-5-62:
- “Jacqueline Kennedy” (artículo)
- “Madrid literario” (suelto)
- Entrevista a Asunción Sancho
13-5-62:
- Entrevista a Alicia Márquez
- Entrevista a Manuel Dicenta
20-5-62:
- Entrevista a Nuria Torray
- Entrevista a gilda Legrand
27-5-62:
<Especial V Feria Internacional del Campo)
- “Castellana de Castilla” (suelto)
- “De la a A a la U un mundo cosmopolita que es asombro de
turistas y paraíso del Isidro” <reportaje>
junio
3-6-62:
- Brigite Bardot” (suelto)
- Entrevista a Julio Diamante
10-6-62:
- “Madrid literario” (suelto>
- “Un torero llamado Eleonora” (suelto)
- Entrevista a Patricia Lorca
17-6-62:
- Entrevista a Lorenzo Frechilla
- e-e-José Hierro” (artículo>
- e-e-zuloaga” (crítica>
- Entrevista a María Albaicín
24-6-62:
- “Madrid literario” (suelto>
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- Entrevista a Lina Morgan
julio
1-7-62:
- “Adán y Eva” (suelto)
- “El teatro social en España” (crítica)
- Entrevista a Xavier Cugat
8-7-62:
- “Charíton Heston” (reportaje>
- Entrevista a Olga Peiro
- e-e-El viejo y el mar” (crítica)
- “Los monos metafísicos de Mateo Hernández” (crítica)
15-7-62:
- “Cuando Jane Mansfield se chupa el dedo” (pie de
fotografía)
- “Exposición de pinturas de Pepe, el pintor madrileño de
nueve años”
(reportaje>
- Entrevista a Manuel Muroti
- “Amanece en Campobello” (crítica cinematográfica)
22-7-62:
- Entrevista a Raquel Dama
- “Carmen, de Bizet, en la Plaza Mayor de Madrid”
(reportaje)
29-7-62:
- “Aria triste por William Faulkner” (artículo>*
- Entrevista a Angel de Andrés
- Entrevista a Angela María Torres
agosto
4-8-62 e-
- “Los años y los desengaños de Martine Carol” (suelto>
- “Robert Fe-rost, candidato al Nobel” (artículo)
- Entrevista a Miguel Mihura
- “Charíton Heston, Aya Gadner y David Niven ruedan en
Madrid” (reportaj e>
12-8-o¿ e-
- “Pérez de Ayala, maestro imposible” (articulo)
- Entrevista a Paula Martel
18-8-62:
- Entrevista a Marisa Landa
- “Sara Montiel en ‘La reina del Chanteclaire” (crítica>
26-8-62:
- “Cristina comienza a ser alguien” (suelto>
- Entrevista a Fedro Pablo Ayuso
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sectiembre
2-9-62:
- “Jacq’.ueline K’.” (suelto>
- “Los últimos versos de Leopoldo Panero” (artículo>
- Entrevista a Luis Folledo
16-9-62:
- “Nueva película de Rocío Durcal’e- (suelto)
- “Caracola y los poetas de Valladolid” (artículo)
- Entrevista a Gracita Morales
23-9-62:
- “Rodaje en Madrid” (suelto)
- “Menéndez Pidal habla de su último libroe-e-*
- Entrevista a Julia Guitiérrez Caba
30-9-62:
- “Buscando a Mónica” (suelto>
- Entrevista a Nuria Espert
e-e- e-e-e-’.~je-j’.~ y otras tentaciones” (suelto>
octubre
e-’.,~1 n~e-e-e-e-’, e-e- e-e-e-e-’., ‘4¿e -A
- Le-e-aS primeras canas de Carlos Larrafiaga” (suelto>
- “Conchita Velasco” (suelto>
- Entrevista a Alberto Closas
- Entrevista a Emma Penella
14-10-62:
- e-’Rof Carballo y la medicina del futuro” (reportaje>
- Entrevista a Addy Ventura
21-10-62 e-
- Entrevista a Pedro Rodríguez
28-10-62:
e-e -Entrevista a Martínez Bordiú
- Entrevista a Paquita Rico
e-e-e-e-’., ‘e- e-e-e-ET
1 w
109 338 m
136 338 l
S
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4-11-62:
- Entrevista a Carmen Bernardos
- Entrevista a Anita Eckberg
- “El primer abstracto de la temporada” (crítica)*
- Entrevista a Francisca Sánchez Emusa de Rubén Darío]
11-11-62:
- Entrevista a Concha Catalá
- Entrevista a Dámaso Alonso
18-11-62:
- Entrevista a Lain Entralgo
- Entrevista a Maria Dolores Pradera
25-11-62:
- “Nuria Esperte-’ (suelto>
- “La nueva ola se pone de largo” (crítica cinematográfica)
- Entrevista a Edgar Neville
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diciembre
2-12-62:
- “Lucía Bosé, lección de modelo con Otero Besteiro”
(reportaje>
- Entrevista a Vicky Lagos
- “Sainz de Heredia y la Escuela Oficial de Cine”
(reportaje>
9-12-62:
- “Libros de la semana” (crítica>
- Entrevista a Lola Cardona
16-12-62:
- Entrevista a Amelia de la Torre
- “Un día de filmación en el Valle de los Caídos”
(reportaje)
- “Dulce pájaro de pubertad” (suelto>
23-12-62:
- Entrevista a Maite Blasco
- Entrevista a Man Luz Real
- “Crónica de sociedad”
30-12-62:
- Entrevista a José Luis Pécker
- Entrevista a Julián Marías
- Entrevista a El Cordobés
1963
enero
6-1-63:
- Entrevista a Pedro La Virgen
- Entrevista a Lauro Olmo
- Entrevista a Juan Guerrero Zamora
13-1-63:
- “¿El nuevo amor de Be-Be-?” (suelto>
- Entrevista a José García Nieto
- Entrevista a Nicole Blanchery
20-1-63:
- ‘La vieja ola expone en Madrid” <reportaje>
- Entrevista a Carmen Lozano
- ‘e-Dos novísimas y una joven veterana” (reportaje)
27-1-62:
- Entrevista a María Antonia Hernández
- Entrevista a Marisol
- “Ramón, enterrado junto al Manzanares” (reportaje)*
- “El jueves, lección de cine” (artículo)
- “Moscú pierde la batalla del jazz” (reportaje)
febrero
393
3-2-63:
- Entrevista a Luisa Mufioz
- Entrevista a Francisco Regueiro
9-2-63:
- “Un museo secreto en el centro de Madrid” (artículo)
- Entrevista a Emilio Laguna
- Entrevista a Francisco Morán
17-2-63 e-
- “Entrevista a Luisa Sofoviche- [viuda de Ramón Gómez de la
Serna] *
- Entrevista a Sainz de la Mata
- Entrevista a Judy Stephen
24-2-63:
- “Sofía y el imperio romano” (artículo>
- Entrevista a Gloria Cámara
marzo
3-3-63:
- Entrevista a Caty Juan del Corral
- Entrevista a Bonnie Mackee
17-3-63:
- Entrevista a Lena Von Martens
- Entrevista a Jiménez Díaz
24-3-63:
- “Los niños mágicos de Alvarez Ortega” (crítica)*
- Entrevista a Odon Alonso
- Entrevista a Alfonso Marsillach
- Entrevista a Susana Mara
- “Sofía madrileña” (artículo)
31-3-63:
- “Ezra Pound, otro cansado de sí mismo” <artículo)
- e-e-Luis Feito, el abstracto más caro de Europa” (crítica)
abril
7-4-63:
- “Soraya y el cine” (artículo)
- Entrevista a Conchita Montes
- “Teatro Nacional universitario” (reportaje)
12-4-63:
(Especial Semana Santa)
- “La enlutada primavera” (artículo>
14-4-63:
- “Y sigue el Twist” (suelto)
- Entrevista a César González Ruano*
- Entrevista a la Chunga
21-4-63 e-
(Especial VII Semana Internacional de Cine Religioso y
Valores Humanos>
- Entrevista a René Muñoz
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- e-’Antonioni” (artículo>
- “‘El procesoe-, de Orson Wells” (crítica)
- Entrevista a Julio Diamante
- “Leane Moreau” (artículo>
28-4-63:
- “‘Anunciación del canto e- e- por Francisco Mártínez Llácer”
(crítica literaria)
- Entrevista a Camilo José Cela
- “Berlanga rueda ‘El verdugoe-” (reportaje>
mayo
5-5-63:
- Entrevista a Cassen
- “Milva, gitana del Somorrostro” (entrevista)
12-5-63:
- Entrevista a Rocío Durcal
- Entrevista a Alicia Hermida
19-5-63:
- “Los Ekcbera son felices” (suelto>
- Entrevista a Elder Barber
- Entrevista a Irene Dama
- “Una biografía de Santiago Alba” (crítica literaria)
26-5-63 e-
- e-e-Erigitte Bardote-’ (suelto)
- e-’Soroya, tópico y realidad de un centenario’ (artículo>
- Entrevista a Nuria Torray*
- Entrevista a Ethel Rojo
juniO
2-6-63:
- Entrevista a Enrique Barriego
- Entrevista a Cristóbal Halffter
- “Gilda, 20 años después” (suelto>
9-6-63 e-
- ‘e-El leopardo no es una bestia parda” (pie de fotografía)
- Entrevista a Paloma Valdés
16-6-63:
- e-e-No es oro, Gina, todo lo que reluce” (suelto)
- Entrevista a Alfredo Alaria
- Entrevista a Clara Fogliati
23-6-63:
- Entrevista a Trino Martínez Trives
30-6-63:
- “Ce-Ce-e- 23 alias y 21 films” (suelto>
- Entrevista a Manuel Viola
- “Otero Besteiro” (crítica>*
- Entrevista a e-La Paquerae-”
- Entrevista a Ricardo Merino
julio
395
1-7-63:
- “Aya para siempre” <suelto>
- Entrevista a Pilar Laguna
- “Del pájaro azul al ballet abstracto y electrónico”
(reportaje)
14-7-63:
- Entrevista a Lorenzo Frechilla
- “El escándalo de César” (entrevista>
21-7-63:
- “Harry Belafonte predica con el ejemplo” (suelto>
- Entrevista a Victorio Macho
- Entrevista a Manolo Caracol
28-7-63:
- Entrevista a Vicente Aleixandre
- “Pablo Picasso y los premios de la crítica” (crítica>
- “La cantante María Félix” (reportaje>
- “La otra cara del racismo” (reportaje)
agosto
o-o-o: e-
e-e-Casta y Susana 63” (entrevista)*
11-8-63 e-
e-’. Entrevista a Anselmo Miguel Nieto
- Entrevista a Horacio Ruiz de la Fuente
- Entrevista a Antonio Gala
- Entrevista a Ricardo Royo Villalonga
18-8-63 e-
- Entrevista a María Fernanda De- Ocon
- Entrevista a Antonio Buero Vallejo
- “Barcelona, capital del turismo en España” (reportaje)
- Entrevista a Angela Rho
septiembre
1-9-63:
- “Los Wayne, de tiendas en España” (suelto)
- Entrevista a Luis López Anglada
- Entrevista a Laly Soldevilla
8-9-63 e-
- Entrevista a José Suárez
- Entrevista a José Luis Colí
15-9-63:
- e-e-Lolita es chica tormale-’ (suelto)
- Entrevista a Manuel Alcántara
- Entrevista a María Dolores Losada
22-9-63 e-
- ‘e-John Wayne, protagonista de ‘El circo’” (suelto>
- Entrevista a Nicanor Zabaleta
- Entrevista a Soledad Miranda
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- Entrevista a Vicky Lagos
29-9-63:
- “Evtuchenko, poeta de la desestalinización” (crítica>
- “La pintura de Fautrier” (crítica)
octubre
13-10-63 e-
- Entrevista a Lucía Bosé
- Entrevista a Susana Mara
20-10-63:
- “Diálogo con Cenicienta” (suelto>
27-10-63:
- “España le abre el apetito a Claudia Cardinale” (suelto)
- Entrevista a José Maria Pemán
noviembre
3-11-63 e-
- “La novísima ola expone en Madrid” (reportaje)
- Entrevista a Alberto Greco
- Entrevista a Je- A’. Zunzunegui
- Entrevista a José Luis Medina Castro
10-11-63 e-
- Entrevista a Summers
- “El museo Nacional
(reportaje)
- “Conferencia Nacional
(reportaje)
24-11-63 e-
- Entrevista a Alejandro Casona
de Escultura de
de Comercio y
Valladolid’
Desarrollo”
diciembre
1-12-63:
-“Ese paleto llamado John Wayne” (pie de fotografía)*
- Entrevista a Santana
- Entrevista a María Mahor
- “La rota intimidade-’ (reportaje)
8-12-63 e-
- “Se llama Miguel y tiene 19 años” (pie de fotografía)
- Entrevista a José María Rodero
15-12-63:
- Entrevista a María Cuadra
- “Un Quijote ilustrado por Gregorio Prieto” (crítica>
- Entrevista a Frank el Punto
- “La ley de seguridad” (reportaje)
- “La abuela más guapa del mundo” (pie de fotografía>
- “Brigitte Bardot y su nueva película” (pie de fotografía>
22-12-63:
- “Madrid prepara sus navidades” (reportaje)
- “Las Navidades de Pepe” (entrevista>
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- “La degollación de los inocentes” (suelto)
- “El turrón es ya universal” (reportaje>
-
t”Los pregones”* (cuento navideño>
19-12-63:
- Entrevista a Menéndez Pidal
- “Madrid: navidades negras” (reportaje>
- Entrevista a Eladio Cabañero
1964
enero
5-1-64:
- Entrevista a Félix Grande
- Entrevista a Isabel Pons
12-1-64:
- Entrevista a Manuel Alexandre
- “Guinea 1964” (reportaje>
- “Richard Widmark, vinkingo” (crítica cinematográfica)
19-1-64:
- Entrevista a Analia Gade
- Entrevista a Lola Metnbibres
- Entrevista a Mercedes Alonso
26-1-64:
- “Soraya ante los focos” (reportaje>
- Entrevista a Francoise Hardy
- “Liz Taylor y Richard Burton” (pie de fotografía>
febrero
2-2-64:
- Entrevista a Lucía Bosé
- “España: ¿nuevas fronteras diplomáticas?” (artículo>
- “Cina Lollobrigida” (pie de fotografía)
- “Cuba llama a España” (artículo>
- e-e-Pepe Isbert ‘e- (pie de fotografía)
“Sean Flynn” (pie de fotografía>
“Moda” (pie de fotogrfaía)
16-2-64:
- “PtA g’/th~ Bardot e-’ (pie de fotografía>
- “Daniela Blanechí” (pie de fotografía)
- “Delincuencia juvenil en Españae-’ (artículo>
- “Ratia Loritz” (reportaje)
23-2-64’.
Entrevista a Fernando Delgado
“La Televisión USA” (artículo>
Entrevista a María Massip
Entrevista a Nuria Torray
marzo
1-3-64:
398
- “Así se baila el surte- (pie de fotografía>
e-e -Entrevistaa Martínez Novillo
- “Pili y Milie-’ <pie de fotografía>
- “Sylv’ie Vartan” (reportaje)
- Entrevista a Jesús Puente
- Entrevista a José María Rodero
8-2-64:
- “Be-Be-- Sylv’ie Vartan” <pie de fotografía)
- Entrevista Terele Penella
- “Van Johnson” <pie de fotografía>
- Entrevista a López Ibor
- Entrevista a George Chakiris
- Entrevista a Jaime de Mora
- Entrevista a Miss Ecuador
15-3-64:
- “¿Pluralidad de cultos en España?” (artículo)
- “Frank Sinatra” (pie de fotografía)
- “Boda real en Suecia” (pie de fotografía)
- “Dahille-a Lavi” (pie de fotografía)
- “César González Ruano” (artículo~necrológiCa)*
- “Joselito” (reportaje>
- “Anthcny Queen” (pie de fotografía)
- “Familia real de Holanda” (pie de fotografía)
- e-e-Elsa Martinelli” (pie de fotografía)
22-3-64:
- e-e-Robo de un maniquí” <pie de fotografía>
- “El ballet de Carmen Antiveros” (reportaje)
- “‘El verdugo’de Berlanga” (reportaje)
- “Vitorio Gassman en ‘La escapada’” (suelto)
27-3-64 e-
(Especial Semana Santa)
- Entrevista a Juan de Avalos
- “‘Via Crucis’, de Gerardo Diego” <crítica literaria)
abril
5-4-64:
- Entrevista a Marisa Medina
- “Elena Maria Tejeiro” (reportaje>
- “Sucesos” <pie de fotografía)
- “La pintura de Bárbara Logsdon” (pie de fotografía>
- Entrevista a Porrima de Badajoz”
- “Theo Sarapo” (pie de fotografía>
- “Clara Bothe” (pie de fotografía)
12-4-64:
- Entrevista a Alejandro Casona
- “El maniquí de Sabina” (pie de fotografía>
- Entrevista a Julio Diamante
- Entrevista a Amando Ruiz
- “Marilin Monroe” (suelto>
19-4-64:
- “Declaraciones en exclusiva” (entrevista>*
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- Entrevista a Lucero Tena
- Entrevista a María Cuadra
- “Jacinto Benavente” (crítica literaria>
- “Nino Manfredi” (pie de fotografía>
26-4-64:
<Especial Economía)
- “Presencia y misión de España en Ginebra” (articulo>
- “España y el mercado americano” (artículo>
mayo
3-5-64:
- Entrevista a Lola Cardona
- “Exposición de José Luis Medina” (crítica>
- Entrevista a Kalikatres
- “Audrey Herpburn” (suelto)
10-5-64:
- “Juventud 64: sexo y depolitización” (articulo>
- Entrevista a José Luis Rodero
- “Crónica de sociedad”
- “La niña de oro” (pie de fotografía)
- ‘Marlon Brando” (pie de fotografía>
17-5-64 e-
- Entrevista a Luis Tomás Melgar
- “Una exposición de Alberto Greco” (suelto)
- “Ulla Bergryd” <pie de fotografía>
- “Atomos en acción’e- (reportaje>
- “Liz-Burton deben 50 millones de dólares” (suelto>
- e-e-Sisí, actriz dramática” (pie de fotografía)
24-5-64:
(Especial Mujer>
- Entrevista a María José Ulla Madroño
- “Ella y sus tesoros” (artículo)
e-e-Belén, la modelo mas bella de Madrid” (entrevista)
- “Mujeres que trabajan” (mini-entrevistas)
- e-e-Ellas nos ven así’ (ae-e-e-e-e-”.e-e-ulo>
- e-e-María Chiu, cantante de ópera’e- (entrevista)
*Entrevista de Manuel Leguineche a Francisco Umbral
“Francisco Umbral, premio Gabriel Miróe-e-*
- “Decálogo de la Beat Generation” (artículo>
junio
7-6-64:
- “La competencia lo pone por las nubes” (pie de
fotografía)
- “Covent Garden” (pie de fotografía>
- “Mina” (pie de fotografía>
- “Entre las patas del elefante” (pie de fotografía>
- “Señora, esta es su cruz” (artículo de moda>
- “Bárbara Stele” (pie de fotografía>
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- “Noel Coward” <pie de fotografía)
14-6-64:
- “Miss Algodón 1964” (pie de fotografía)
- “Gisela Elsner” (pie de fotografía>
- “Usted tiene ojos de mujer fatal” (pie de fotografía>
- “400 charros en gira por España” (reportaje>
- e-e-Manuela Vargas’e- (reportaje>
21-6-64:
(Suplemento especial de Turismo)
- “Los transportes, necesidad de una modernización”
(articulo>
- “Veraneo de cercanías” (reportaje)
- “Turismo hispanoamericano en España” (artículo)
28-6-64:
- Entrevista a Andrés López Salinero
e-e -Entrevistaa Elena María Tejeiro
- “Gigliola Cinquetie-’ (pie de fotografía)
- Entrevista a José Luis Medina
- “Roger Vadi¡n’e- (pie de fotografía>
- ‘e- Ingrid Bergman” (pie de fotografía>
julio
5-7-64:
- “Stewart Granger” (pie de fotografía>
- Entrevista a Enrique Guzmán
- Entrevista a Angela Redondo
- Entrevista a Manuel Viola
- “Hedy Lamarre-’ (pie de fotografía)
12-7-64:
19-7-64 e-
Entrevista a Susane Holarquist
“Carmen Sevilla” (pie de fotografía>
“Los maletillas” (artículo)
Entrevista a Luis María Hidalgo
“Control de natalidad” (artículo)
“Francoise Sagan” (nie de fotografía>
“Catherine Denuevee-’ (pie de fotografía)
“Soraya” (pie de fotografía)
- Entrevista a Franco:se Hardy
- “La polémica del rascacielismo” (articulo)
- “Timbres de alarma de la tuberculosis” (artículo)
26-7-64:
- ‘e-Aya Gadner” (pie de fotografía>
- “Anita Eckberg” (pie de fotografía>
- “Obliguismo” (artículo)
- “Cuatrillizas” (artículo)
- “Luis Miguel Dominguín” (pie de fotografía>
- “Paloma Picasso” (pie de fotografía)
agosto
401
2-8-64:
- ‘e-Los ojos de Dalí” (artículo>
- “Las clases pasivas” (artículo)
9-8-64:
- “Marisol” (pie de fotografía>
- “Balduino y Fabiola” (pie de fotografía)
- “Españoles sin España” (artículo>
16-8-64:
- Entrevista a “Platanito”
- “Pelota vasca” (pie de fotografía>
- “La nieta de Mussolini” (pie de fotografía)
- “Taxistas con corona” (artículo>
- “Las elegantes en la piscina” (pie de fotografía>
23-8-64:
- “Miss Turismo 64” (pie de fotografía>
- Entrevista a María Luisa Merlo
- “Amor de verano” (pie de fotografía)
30-8-64:
- Entrevista a Pili Vázquez
- Entrevista a Jef frey Hunter
- Entrevista a Soria Bruno
- “EJe- affaire lácteo” (artículo)
- “Alberto Sordie-’ (pie de fotografía)
septiembre
6-9-64:
- “La Begun, vacaciones en España” (reportaje>
- Entrevista a Francoise Brion
- Entrevista a Rocio Durcal
- Entrevista a Tip
- “El idilio prohibido” (articulo)*
- “Montgomery Clif te- (pie de fotografía)
13-9-64:
(Especial Feria de Valladolid)
- “Henry Fonda” (pie de fotografía)
20-9-64:
(continúa Especial Feria de Valladolid)
- “La noria” (pie de fotografía>
- “El circo” (pie de fotografía>
- “La feria y la fiesta” (artículo)
- “Los payasos” (pie de fotografía)
27-9-64:
- Entrevista a Anthony Perkins
- Entrevista a modelo Verónica
- Entrevista a Arturo Fernández
- Entrevista a Sara Lezana
- “Feria Mundial de Neva York” (pie de fotografía>
- “Carrusel” (pie de fotografía}
- “Brigitte Bardote- (pie de fotografía>
octubre
402
4-10-64:
- Entrevista a Carlo Ponti
- e-e-Antonio Gades’e- (reportaje)
- Entrevista a “La Chunga”
- Entrevista a Peter Iustinov
- “William Holden” (pie de fotografía>
- “El circo, los caballos y la mujer” (pie de fotografía>
- Entrevista a Ignacio Fernández
- “Tigres bajo la lona” (pie de fotografía>
- “La nueva moda” (artículo>
11-10-64:
(Suplemento agrícola)
- ‘e-Un párroco de Castilla” <reportaje)
18-10-64:
- “La ópera” (reportaje>
- “El Greco” (reportaje>
- Entrevista a Pastora Imperio
- Entrevista a Frqncisco Arias
25-10-64:
- Entrevista a Fernando Fernán Gómez
- “Geraldine Chaplin” (pie de fotografía>
- “Milagros, la mujer barbero” (entrevista>
- “La mujer pintora” <entrevista)
- “Moda infantil” (artículo)
noviembre
1-11-64:
- “Pili y Mili” (pie de fotografía
- “Los carteles” (reportaje>
- “Las cinco guapas de TV” <entrevista>
- “Robo en el museo de Victorio Machó” (pie de fotografía)
- “El doctor Ochoa” (entrevista)
- “John Wayne” (pie de fotografía)
8-11-64 e-
- Entrevista a José Luis Berlanaa
- “Dalí y Don Juan” (artículo)
- “El español y la lotería” (artículo>
15-11-64:
(Suplemento especial Motor>
- “El tráfico, colapso de nuestra época” (artículo>
- “¿Quién conduce mejor?” (pie de fotografía)
22-11-64 e-
- Entrevista a Zunzunegui
- Entrevista a Marisol
- Entrevista a José Gallego
- “Corte y confección” (artículo de moda>
- “Una exposición de Caty Juan” (crítica>
29-11-64:
- Entrevista a Jean Moreau
- “Un rodaje de Orson Wells” (pie de fotografía>
- Entrevista a Belinf a Corel
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- Entrevista a Miss Nicaragua
diciembre
6-12-64:
- Entrevista a Rita Pavone
- Entrevista a pintor-carnicero
- Entrevista a tranviario-ventrílocuo
- Entrevista a pintora de El Cordobés
- “El rey se muere” <crítica teatral>
13-12-64:
- “Vivien Leigh” (pie de fotografía>
- “Luisa Caracol” (pie de fotografía>
- e-e-Los niños” (artículo)
24-12-64:
(Suplemento especial Navidad>
- “Regreso de Alemania” (suelto)
- “Navidades negras” (suelto>
- “Arbol de Navidad” (suelto>
- *Cuento de Navidad* (relato>
- “El árbol de Luc~ ~-e-~” (pie de fotografía>
- “Navidad en Europa” (pie de fotografía)
27-12-64:
- “Christmas navideños” (suelto)
- “Elga Andersen” (suelto)
- Entrevista a Jaime de Mora
1965
enero
3-1-65 e-
- Entrevista a Tina Montanino
- Entrevista a Maribel Amézaga
- “Moda inglesa” (pie de fctce-zratía)
- Entrevista a Nuria Torray
- Entrevista a Diego Jesús Jiménez
10-1-65:
- Entrevista a María Asquerino
- “Pelambreras por el barrio latino” (pie de fotografía)
- “Shirley Maclaine” (pie de fotografía)
- “Catherine Deneuve” (pie de fotografía)
- “Ropa de invierno” (artículo de moda)
- “Boris Karloff” (pie de fotografía>
17-1-65:
- Entrevista a Marisa de Lezo
- Entrevista a Antonio Gades
- Entrevista a Angel Peralta
- Entrevista a Jaime Ostos
- Entrevista a Antonio Ordóñez
24-1-65:
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- Entrevista a Dolores Vargas
- “La escena del sofá” (artículo)
- e-e-Claudia Cardinale” (pie de fotografía)
- “Madame Delon” (pie de fotografía>
- “Alida Valli” <pie de fotografla)
- “Garrincha, en la intimidad” (pie de fotografía>
- “Las 3 grandes de la canción francesa” (pie de
fotografía)
febrero
7-2-65:
- “Saúl y David” (reportaje>
- “El rodaje de doctor Zivagho” (reportaje)
- “El niño-actor Luis María Hidalgo” (reportaje)
- “Las que tienen que limpiar” (pie de fotografía>
- “La elegancia del albornoze-e- (pie de fotografía)
14-2-65 e-
- “La niña rococó” (pie de fotografía>
- Entrevista a madrina de los universitarios
- “Campanas a medianoche” (pie de fotografía>
21-2-65 e-
- Entrevista a pilar Clemens
- Entrevista a Luz Márquez
- Francoise Brion (pie de fotografía)
- “Concurso de San Remo” (pie de fotografía)
- ‘Domingo en Castilla” (artículo)
28-2-65:
- Entrevista a Vicente Escudero
- “Elsa Martinellie-’ (pie de fotografía>
- “Julie Christie” <pie de fotografía>
- “Pérez Pellón en TVE” (reportaje)
- ‘Del dandy al play-boy” (pie de fotografía>
marzo
7-3-65 e-
- “La nueva Marisol” (reportaje>
- “Otra vez la guerra” (pie de fotografía)
- nne-e-revista a María Mahor
- “La primera flor” (artículo de moda)
14-3-65:
- Entrevista a niño-pintor
- Entrevista a José Eugenio de Baviera
21-3-65:
- “Sofía Laren” (pie de fotografía>
- “Popelín” <artículo de moda)
- “La Pavone se ha enamorado” (reportaje>
28-3-65:
(Suplemento especial Economía)
- “La crisis textil” (atículo)
- Entrevista a Fuentes Quintana
405
abril
4-4-65:
- Entrevista a Rossana Gansi
- “Carta a Nuria (en Mar del Plata>” (suelto)
11-4-65:
- Entrevista a Carmina Alonso
- “Kirk Douglas” (pie de fotografía>
- “Stefanía Sandrelli” (pie de fotografía>
- “La nueva moda” (artículo>
16-4-65
(Suplemento especial Semana Santa)
- “Cruces y candiles” <artículo>
- “La pasión por la tierra (homenaje a Paul Clodel)
(reportaj e)
mayo
2-5-65:
- e-e-Cine y Pop art” (artículo)
- “Sylva Koscina’e- (pie de fotografía)
- “Sandra Milo” (pie de fotografía)
- ‘e-TV infantil y juvenil” <reportaje)
- Entrevista a Francisco de Cossío
- “Rafael Zabaleta” (crítica de pintura>
- “Cine y televisión” (artículo>*
9-5-65:
- Entrevista a Sonia Goulart
- *e-e-Larra en Valladolide-e-*
(fragmento de Larra’. anatomía de un dandi
>
- Entrevista a Conchita Velasco
16-5-65:
- “El auto y la canoa” (artículo de moda)
- “Tiempo de playa” (artículo de moda)
- “Consagración <tardía) de la primavera” <artículo de
ne-nrq~
- “La linterna sorda” (crítica literaria)
23-5-65:
- “Alida Chellie- (reportaje)
- Entrevista a Dana Andrews
- e-e-Feria de librose-’ (artículo>
30-5-65:
- Entrevista a Anamaría Perangelli
- “Lucía Bosé” (pie de fotografía)
- “XIII Exposición de Primavera al Aire Libre” (crítica>
- “Los brincos” (reportaje)
‘junio
6-6-65:
- Entrevista a Rosenda Monteros
406
- “Ana María Pellegrin” (reportaje)
- “Los bolos” (reportaje>
13-6-65:
- Entrevista a Alicia Borrás
- Entrevista a Sooky Maniquant
- ““ye-yé” (artículo)
- “Las solteras” <artículo>
- “Ella y el caniche” (artículo)
- “Cristina Kealer” (pie de fotografía>
20-6-65:
- “Fernando Fernán Gómez” (reportaje)
- Entrevista a María Pinta Conte
- “Ursula” <pie de fotografía)
27-6-65:
- “Claudia Cardinale” (pie de fotografía)
- “Mayores con reparos” (crítica teatral)
- e-e-Gina tollobrigida” <pie de fotografía)
- “Quevedo, Larra, Valle-Inclán” (artículo)*
- “Coches” (artículo)
- “Los pianos mecánicos de Hareme-’ (crítica cinematográfica)
‘julio
3-7-65:
- Entrevista a Soledad Miranda
- Entrevista a Rocío Durcal
- Entrevista a Laura Valenzuela
- Entrevista a Elisa Montes
- “Bárbara Steele” (pie de fotografía)
11-7-65:
- “Medio siglo de vampirismo” (pie de fotografía)
- “Magatón ye-yé” (crítica cinematográfica)
- Entrevista a Seyna Seyn
- “El Madrid de Cela” <artículo>*
18-7-65:
- Entrevista a Catherine Valente
- “En la arena de Vista Alegre” (reportaje>
- “Historia de mi vida” (crzie-ca literaria>
25-7-65:
- “Iviodas de verano” (artículo de moda)
- Entrevista a “Los botines”
- “Tatuajes” (pie de fotografía>
- “Las costumbres’ (artículo>
- Entrevista a T¿ny Leblanc
agosto
1-8-65:
- Entrevista a Antonio Gades
- “Elke Sommer” (pie de fotografía>
407
- “Peter Sellerse-’ (pie de fotografía>
- “Brasas y cenizas” (crítica literaria>
- “El observatorio Robledo de Chavela” (reportaje)
- ‘e-De lo pintado a lo vivida” (pie de fotografía)
8-8-65:
- Entrevista a Conchita Velasco
- “Modelo de camping” <artículo de moda)*
15-8-65:
- “Cristina Gayoni” (pie de fotografía)
- Entrevista a Marisol
- “Costa del sol” (artículo>*
- “Larra, anatomía de un dandi, un ensayo de Francisco
Umbrale-’
(Crítica de Carlos Campoy)
- “Torremolinos ye-yé” (reportaje>
22-8-65:
- “Cuando ellas piensan” (articulo)
- “La turista número 16’.000’.000” <pie de fotografía)
- “Negros” (pie de fotografía>
- “Moda italiana” (artículo)
- “Marbella, Málaga, Torremolinos” (reportaje)
29-8-65:
- Entrevista a Rita Pavone
- Entrevista a Mikaela
- “Al hilo de la moda” (artículo)
- “Mia Farrow” (pie de fotografía)
- Entrevista a Broderick Crawford
- “Corpus Barga, un maestro que vuelve” (artículo)
5-9-65:
- Entrevista a Michele Morgan
- “Melina Mercori” (reportaje)
- “El niño-pintor” (reportaje)
- “Anatomía del fan” (artículo)*
12-9-65 e-
- Entrevista a Nuria Espert
- “De la lluvia al night party” (artículo de moda)
- “Piscina de septiembre” (artículo>
- Entrev½ta a Francisco Rabal
19-9-65 e-
(Especia?’. Feria de Valladolid>
- “La fiera, el circo y la bella” <artículo)
- “Un parquee- un tren, un río” (relato)
26-9-65:
- “Pacifistas” (artículo)*
- “Los ojos de Dalí” (artículo)
- Entrevista a Pamela Tiffin
- Entrevista a Bela Roque
- “Emma Penella” (reportaje)
- “Una facha” (artículo de moda>
octubre
408
3-10-65:
- Entrevista a Pilar Clemens
- “Las chic” <reportaje)
- “Mónica Vitti” (pie de fotografía>
- “La moda de ahora mismo” (artículo>
- “Las uvas de la fama” (artículo”
10-10-65:
- Entrevista a Santana
- Entrevista a John Ulbricht
- “Los físicos” (crítica teatral)
17-10-65:
(Suplemento Especial Agrícola>
- “29 de septiembre, fecha histórica de Castilla”
(artículo)
24-10-65:
- Entrevista a María Antonia Dans
- “El nuevo curso” <pie de fotografía>
- “Cristina Gayoni” (reportaje)
- “Fela Roque” (pie de fotografía>
31-10-e-SS e-
- Entrevista a Robert Taylor
- Entrevista a Antonio Gades
- “Mónica Vitti” (pie de fotografía>
- “Tyrone Power” (pie de fotografía>
- Entrevista a John Glenn
- “Y sin salir del pueblo para nada” (pie de fotografía)
noviembre
7-11-65 e-
- “Leslie Caron” (artículo)
- “Morning becomes Electra” (crítica teatral)
- “Micky y los Tonys” (artículo>
- Rodaje de Doctor Zhivago” (reportaje)
- “Sofía Loren” (pie de fotografía)
14-11-65:
- “Ana y Angela Manzzati” (pie de fotografía)
- “Julián Mateos” (artículo)
- “Lo que se lleva” (artículo de moda>
- “La musa de Sinatra” (pie de fotografía)
- “Resano Brazzi” <pie de fotografial
- “Diálogos de la paz” (crítica cinematográfica)
21-11-65:
- Entrevista a Tatiana
- e-e-Encaje y ladrillo” (artículo de moda>*
- “Modelos Pret a Porter” (pie de fotografía>
- “Claudia Ruspolie- (pie de fotografía>
20-11-65:
- “Su pantalón, señora” (artículo de moda)
- Entrevista a Cristina Gayoni
- “Sherlock Holmes” (pie de fotografía)
409
- Entrevista a Joaquín Parejo-Díaz
- Entrevista a Sonia Bruno
diciembre
5-12-65:
- “La pintura de José-Caballero” <crítica>
- Entrevista a Manuel Viola
- “El turismo de invierno” (reportaje>
- “Julie Christie” (pie de fotografía>
12-12-65:
- Entrevista a Laura Granados
- “Ana Magnanie-’ (pie de fotogtrafía)
- “Catherine Spaak” (pie de fotografía)
- “Baladas y decires de Gabriel Celaya” (crítica literaria)
19-12-65:
- Entrevista a Miss Costa Rica
- Geraldine Chaplin (pie de fotografía)
- “Pantalones” (artículo de moda>
- “Proceso a un ye-yé” (pie de fotografía)
25-12-65 e-
- “Una tarjeta para el recuerdo” (pie de fotografía)
- “Misa del gallo” (pie de fotografía>
le-SSE
enero
- Entrevista a “e-le-he animalse-’
- “Miss Italia” (pie de fotografía)
- Entrevista actriz Maud Gírard
- “Esperando” (pie de fotografía)
e-e-La zapatera prodigiosa” (crítica teatral)
- “Para las fiestas” (artículo de moda>
- “Rossana Schiaffino” <pie de fotografía)
- “La consagración de lo ye-yé” (pie de fotografía)
16-1-66:
- “Un libro de César González-Ruano” (critica)*
23-1-66:
- “Romina Power” (pie de fotografía)
- Entrevista a Sara Montiel
- Brigitte Bardot (pie de fotografía>
- Entrevista a Antonio Isasi
- “La poesía de Goethe y Shiller” (crítica>
30-1-66 e-
- “Nuria Espert” (pie de fotografía)
- Entrevista a Antonio Gades
- “Las libertades USAS” (crítica literaria)
410
febrero
6-2-66:
- e-e-Las modelos en paro” <pie de fotograf la)
- “La quincena pálida” (artículo de moda>
- “Historia de la cocina” (pie de fotografía)
- Entrevista a María José Alfonso
- “Nuevas corrientes artísticas” (pie de fotografía>
- “Amor 1966” (pie de fotografía)
13-2-66:
- “Tapies e- el más grande del abstracto” (crítica)
- Entrevista a Paco Michel
- Entrevista a Conchita Ginés
- Entrevista a niños-actores
- “La era del héroe y del antihéroe” (pie de fotografía)
20-2-66:
- “Moda op art” (artículo)
- “La quincena pálida” (artículo moda>
27-2-66:
(Suplemento agrícola)
- “Te-os tanques de la paz” <pie de fotog: ~fía>
marzo
6-3-66:
- “Ultima ola” (artículo de moda>*
- “Mujer 66, las manos” (artículo de mci)
- “Nicole Manchery’e- (pie de fotografía)
- Entrevista a Juan Pardo
- Entrevista a Diane de Alba
- “Mano a mano” <pie de fotografía>
13-3-66:
- Entrevista a Conchita Velasco
- “¿Quién terne a Virginia Woolf?” <crítí a teatral)
- Entrev:sta a Anita Mascarena
e- e-
- “La moda, e-La primavera, París y el alge-’’¿lón” <artículo de
moda)
20-3-66:
-“Lucía Bosé” (pie de fotografía>
- Entrevista a Rosella Como
- “Una biografía de Casona” (crítica)
27-3-66:
- Entrevista al grupo ‘ZAJe-
- “Orson Wells” (artículo)
- “Las 7 magníficas” (reportaje)
- “Silvye” (pie de fotografía>
- “Mónica Vitti” (pie de fotografía)
abril
3-4-66:
411
- Entrevista a Almudena Cotos
- “Examen de azafatas” <reportaje>
- Entrevista a Angela Bravo
- Entrevista a Amparo Baró
- “Primavera op’ (pie de fotografía)
- “Mamá magistrada” (pie de fotografía>
8-4-66:
(Especial Semana Santa>
- “Nuestra Semana” (artículo>
17-4-66:
- “Culpable para un delito” <crítica cinematográfica>
- Entrevista a Pili y Mili
- “Los títeres” <crítica teatral)
- “Organícese oiga” (pie de fotografía>
- “Moda de verano” (artículo)
24-4-66:
- Entrevista a Bonanza
- “art op, op. ope-’ (artículo de moda>
- “El último alarido de la moda” (artículo)
- “The signing num” (pie de fotografía)
- “Joan Crawford” (pie de fotografía>
- “La fuerza de la cabellera” (pie de fotografía>
mayo
8-5-66:
- “La vuelta de las guapas” <pie de fotografía)
15-5-66 e-
- “Op y falda corta” <pie de fotografía)
- “La danza de las mises” (pie de fotografía>
22-5-66:
- “Op art español” (pie de fotografía)
- “Julie Christie” (pie-e de fotografía>
29-5-66:
- “Los ángeles azules” (entrevista)
- “La primera bañista” (pie de fotografía>
- “David Lean’e- (pie de fotografía)
- “Las modelos de San Remo” (artículo de moda>
- “Paquita Torres” (pie de fotografía>
- “La bella y la bestia” (pie de fotografía)
- “Las ye-yés en las piscinas” (pie de fotografía>
junio
5-6-66:
- “La minifalda no se examina” <artículo de moda)
- “Modelo pudoroso” (artículo de moda)
- “El milagro del vino” <artículo)*
19-6-66:
412
- “Descubrimiento del Mediterráneo’e- <artículo de moda)
26-6-66:
- “Es Pelé” (pie de fotografía)
‘julio
3-7-66:
- “Las gafas del diablo” (pie de fotografía>
- “e-ryrone Power” (pie de fotografía>
- “El gazpacho” (artículo>*
- “Pelé” (pie de fotografía)
10-7-66:
- Entrevista a Tania Velia
- “Las capeas” (artículo>
- “No es cine español” (pie de fotografía)
- “Los maniquíes” (artículo>
17-7-66:
- “Rilke en Andalucía (1>” (articulo>
27-7-66:
- “Rilke en Andalucía (II)” <artículo)
31-7-66:
- “Trío de corazones” <artículo de moda)
agosto
7-8-66:
- “Venus 66” <pie de fotografía)
- “El verano sangriento” (articulo)*
- “Agosto, mes de las cosechas” (pie de fotografía>
14-8-66:
- “La boda de Luci Johnson” (suelto>
21-8-66 e-
- Entrevista a Miss Brasil
- Entrevista a Kuldip Singh Bedi
- e-A ~e-~~’.e-e-~ e-Ae-e-J2e-~tAJ~e-Ae-t (crítica
e-e-e-e-n Mrn’.’.re-’.r~” cinematográfica)
28-8-66:
- “José Eugenio de Baviera” (artículo-necrológica>
- “Los derechos de la mujer” (artículo de moda>
- “El suicidio” (artículo>
- “El holandés errante” (pie de fotografía)
- “La mujer cambia de piel” (artículo de moda)
- “Actriz nueva ola” <artículo de moda)
septiembre
11-9-66:
- Entrevista a Elena María Tejeiro
- Entrevista a Lucía Bosé
- “Claudia Cardinale” (pie de fotografía>
- e-e-Poesía española contemporánea” <crítica>
- “Machado, de verdad” (artículo)
413
- “Picasso, abuelo sin nietos” (pie de fotografía)
18-9-66:
(Especial Feria de Valladolid>
- “El circo ruso” (pie de fotografía)
- “El teatro en Valladolid” (crítica teatral>
- Entrevista a Torrebruno
- “Rafael sin la ph” (pie de fotografía)
25-9-66:
- Entrevista a Ira Fustenberg
- “La bella (otra vez> y la bestia” (artículo de moda>
- “Formas de la escultura contemporánea” (crítica)
- “Poemas de Fernando Allue” (crítica)
octubre
2-10-66:
- Entrevista a Carlos Oroza
- “Marisol, de verdad” (pie de fotografía>
- “Las ninfas de Fidel” (pie de fotografía>
- “Trapos” (articulo de moda>
9-10-66:
- ‘e -u~A entre Johnson y Jacq’.ueline” (pie de fotografía)
- “Mini-West” (pie de fotografía)
- “Un modelo para andar por casa” (pie de fotografía)
- Entrevista a Susana Mara
- “Primer amor en otoño” (pie de fotografía)
- “Poesía y canción protesta” (artículo>
16-10-66 e-
- ‘e-Gail Alíen, t4iss Estudiante’e-
- “Claudia Cardinalle, en Hollywood” (pie de fotografía)
- “Sofía, de verdad” (pie de fotografía)
- e-e-La muerte del abstracto’e- (crítica)
- “La más bella del mundo” (pie de fotografía>
noviembre
6-11-66:
- “Claudia Cardinale” (pie de fotografía>
- “Pemáne- de verdad” (suelto)
13-11-66:
- “Bernardette Helí” (pie de fotografía>
- “Catherine Spaak” (pie de fotografía)
- “Menéndez Pidale- de verdad” (suelto)
- “¿Otro hombre en su vida?” (pie de fotografía)
- “Gina Lollobrigida y Antonio Gades” (pie de fotografía)
20-11-66 e-
- Entrevista a Morucha Amaya
- “Conchita Velasco y Doña Inés” (pie de fotografía>
27-11-66 e-
-“Princesas en la pantalla” (pie de fotografía)
diciembre
414
11-12-66:
- “Baroja, al cine” (reportaje>
- “El nuevo qujote en las librerías” (reseña>
18-12-66:
- “Sonata otoño-invierno” <artículo de moda>
- “JRJ, de verdad” (artículo>
- Entrevista a Máximo
- “Bella entre escombros” <artículo de moda>
24-12-66:
(Suplemento de Navidad)
- “Raphael canta en Navidad” (reportaje>
- “La Navidad de los muertos” (pie de fotografía)
1967
enero
1-1-67:
- “Luces de 1967” <pie de totografía~
- Entrevista a Encarnita Polo
8-1-67:
- Crítica de Carlos Campov a Travesía de Madrid, de
Francisco Umbral
- Entrevista a Mabel Núñez
- “Vicente Aleixandre, de verdad” (artículo)
15-1-67:
- Entrevista a Julio Pérez Tabernero
- Entrevista a Lolita Losada
- “La voz que no conoces” (crítica literaria)
- Entrevista a Gastón Baquero
22-1-67:
- Entrevista a César Gavilán
febrero
5-2-67:
- “Nieve y minifalda” (pie de fotografía>
- *Entrevista de Jiménez Maz a Francisco Umbral*
“Test a Paco Umbrale-’
mayo
28-5-67:
- “Volver a escribire-’ (artículo)*
junio
4-6-67:
- “Vuelven las anatómicas” (pie de fotografía)
11-6-67 e-
415
- “Madrid Beatnik” (artículo)*
- “Las rninicosas” (artículo de moda)
- Entrevista a Martínez Garrido
- “Tríptico de Valle-Inclán” (artículo)
- “Caos y normas en Pablo Neruda” (artículo)
18-6-67:
- Entrevista a Miss Europa
- Entrevista a Miss Madrid
- “El escritor” (artículo)*
25-6-67:
- “El cuerpo” <pie de fotografía>
- “El corazón de Raphael” (pie de fotografía>
- “Idea de la vida y de la muerte en la obra literaria de
José Luis Hidalgo’e- (crítica>
‘julio
2—7-67:
- “Memoria de Jerez” <artículo)*
- Entrevista a Francisco Rabal
- Entrevista a José Espinos
- Entrevista a Verónica Loyo
9-7-67:
- Entrevista a Massiel
- Entrevista a Elke Sommer
- “El gato” (artículo)
- “Centenario de Rubén Darío” (artículo>
16-7-6?:
- Entrevista a María Antonia Clavero
- Entrevista a Evaristo Acevedo
- “La miss ilustrada” (pie de fotografía>
- “Bikini y falda larga” (artículo de moda)
- “Féminas 1967” (pie de fotografía>
- “Poesía junta de Guillermo Díaz-Plaja” (crítica)
- “Enrique Bariego” (artículo)
23-7-67:
- ‘e-Mu’.v~r rubia” (artículo)
- “Mujer morena” (artículo)
- Entrevista a Julián Santamaría
- “Estilo baby dolí” (artículo de moda>
- “Miss Europa” (pie de fotografía)
30-7-67:
- ‘e-Ese otro Viethnam” (pie de fotografía>
- “Jugar a la lotería” <artículo) <*>
- “Carla Lumachi” (pie de fotografía)
- “Poesía de nueve lustros” <crítica)
- “Los toros y la gente” (artículo)
agosto
6-8-67:
- “Agostoe-e- (artículo)
416
- “Historia de unos ojos” <artículo de moda>
- “Juegos prohibidos” (artículo>
13-8-67:
- “El fracaso de Melina Mercorie-’ (pie de fotografía>
- “¿Es pecado la minifalda?” (artículo de moda>
20-8-67:
- “El poder negro” (artículo>
- Entrevista a Antonio Gades
- “Como un verano antiguo” <artículo>
- “Madrid ye-yé” (artículo>*
- “Santillana del mar” (pie de fotografía>
sentiembre
3-9-67 e-
- Entrevista a Victoria de los Angeles
- Entrevista a Regino Sainz
- Entrevista a José Luis Alonso
- Entrevista a Montserrat Caballé
- “Curso de prosa en la novela actual” (artículo)
- Entrevista a José Tamayo
10-9-67 e-
- “Los ojos de Raquel” (pie de fotografía)
- “Movimientos juveniles” (artículo>
octubre
1-10-67:
- Entrevista a Salvador Dalí
- “VI Semana de Estudios Flamencos” (reportaje)
8-10-67:
- Entrevista a Elsa Ruiz
15-10-67:
- “Johana Simkus” (pie de fotografía)
- Entrevista a la pintora Heidi
- “Los dos rostros de Rubén” (artículo>
- “El tragaluz, de Buero Vallejo” (crítica)
- “Descentralización y progreso” (artículo)
- “Trudy von Shark” (pie de fotografía)
- “Chantal Cahin” (pie de fotografía>
- ‘Ultima postal de estío” (suelto>
- “Syva Koscina” (pie de fotografía)
22-10-67 e-
- “Mónica Randal” (entrevista)
- Entrevista a Man Marc
noviembre
5-11-67:
- “Política Internacional China” (artículo>
417
e -e-e-e-e-e-e -“e-e-e-e-e-’.’ e-e-e-e-’.e-e-e-e-e-e-ate-e-d1e-’.e-e -•~‘.‘.e-e-e-e -e-‘.e-e-e-e-’.e-•fta’.e-¡’.Je-J
- Entrevista a Encarnita Polo
- “Mónica Vitti” (pie de fotografía>
- Entrevista a María Cuadra
12-11-67:
- “La chunga y los gitanos” (crítica de espectáculos>
- “Las mujeres sabias” <crítica teatral)
- “Rocío Durcal” (pie de fotografía)
- “Mamma Roma” (crítica cinematográfica)
19-11-67:
- “Kathia Cristina” (pie de fotografía>
- “Del existencialismo al hippi” (artículo>
26-11-67:
- “Sexo y sociedade-’ (artículo)
- “Otoño en Marbella” (articulo)
- Entrevista a Carlos Orozco
- “Luis Miguel Dominguín y el mono Manolo” (artículo de
humor)
- “La palabra te- la llama” (crítica>
diciembre
3-12-67:
- “La peseta” (artículo>
- Entrevista a Mónica Randal
- “Claudia Cardinale” (pie de fotografía>
- “Arte esquimal” (crítica)
10-12-67 e-
- “Anthony Queen frente a los bellos adolescentes” (suelto>
- Entrevista a Gua
- “Otra vez Beatriz” (pie de fotografía>
- Entrevista a Angel Ubeda
- “El nuevo cine de Barcelona” (crítica>
- Entrevista a Nuria Espert
17-12-67 e-
- “La decente” (crítica teatral>
- “The servante-’ (crítica cinematográfica)
- “Sartre y el tribunal Russell” (artículo)
1968
enero
7-1-68:
- Entrevista a Alberto Closas
- Entrevista a Luisa Ortega
- “La guerra y Papá Noel” (pie de fotografía)
- “La moda alucinante” (pie de fotografía>
- Entrevista a Iván Eroy
14-1-68 e-
- Entrevista a Mara Cruz
- Entrevista a Carlos María Idígoras
- Duda Cavalcanti (pie de fotografía)
418
- * “Andalucía y surrealismo en García Lorca* (adelanto del
ensayo de Francisco Umbral Lorca’. noeta maldito
>
21-1-68:
- Entrevista a Palomo Linares
- Entrevista a Raphael
- Entrevista a Francisco Rabal
- Entrevista a Esperanza Roy
28-1-68:
- “Olinka Berolka” <pie de fotografía>
- Entrevista a niño-actor
- “Tina Louise” (pie de fotografía>
febrero
4-2-68:
- Entrevista a Cristóbal Halffter
- “El rodaje de Panchovilla” (reportaje>
- e-e-Concierto de la Virgen joven” (crítica>
- Entrevista a Antonio Gades
- “Jus’e-’.ine de Villenueve” (pie de fotografía)
18-2-68 e-
- Entrevista a María Asquerino*
- Entrevista a Carmen Sevilla
25-2-68:
- Entrevista a Francisco Rabal*
- “Francise Hardy” (reportaje>
- “Monumento al auto-stop” (pie de fotografía)
- Entrevista a Luis Eduardo Aute
marzo
3-3-68:
- Entrevista a Sonia Bruno
- “Cuando Claudia Cardnale se chupa el dedo” (pie de
fotografía)
- “Lo psicodélico” (artículo)*
- “Farah Diba” (pie de fotografía>
- “Vázquez Díaz, pintor del 98” (crítica>
10-3-68:
- Entrevista a Marisol
- “Donya Eluna” (pie de fotografía)
- “Massiel, por Gregorio Prieto” (pie de fotografía>
- “¿Qué pasa con los estudiantes?” (artículo>*
17-3-68:
- “Raphael sin voz” (suelto)
- “María Ostiz” (pie de fotografía>
- “Glope- la última sorpresa del Enobismo” (crítica>
- Entrevista a Juan Luis Gallardo
- “Ortega y la escuela de Madrid” (articulo)
419
- Entrevista a Pili y Mili
24-3-68:
- “Las respetuosas” (crítica teatral)
- “Homenaje a Carlos Pascual de Lara” (artículo)
- “Diálogo a dos voces blancas (sobre el ahorro y otras
previsiones” <artículo>
e- “La ronda de las guapas” (pie de fotografía>
- “Las pequeñas margaritas” (crítica cinematográfica>
- “Joan Manuel Serrat” (pie de fotografía>
31-3-68:
- Entrevista a Marisol González
- “Audrey Hepburn” (pie de fotografía>
- “Historia del corazón” (articulo>
- Entrevista a Miguel Narros
- “Los pekenikes” (pie de fotografía>
abril
7-4-68:
- Entrevista a Salomé
- “El misterio de Picasso” (crítica cinematográfica>
- “Mary Quant, inventora de la minifalda” (artículo de
moda)
14-4’.e-68 e-
- Entrevista a Nuria EsperÉ
- “Pintura Beat en Cibeles” (reportaje)
e-e -“Oscurossueños de agosto” (reportaje)
- “Bonnye and Clyde” (crítica cinematográfica)
- “Massiel” (pie de fotografía)
21-4-68 e-
- “Otra vez en Dallas” (pie de fotografía)
- “Eje -mundo de Ramón” (pie de fotografía>
- “Vanessa Red Grave” (pie de fotografía)
28-4-68:
- Entrevista a Sonia Bruno
- e-’Dionne Warnick” (pie de fotografía)
- “La nochee-’ <artículo>~
- “La cabeza de Goya” (pie de fotografía)
- “La cardiodemocracia” (artículo)*
mayo
5-5-68:
- “Homenaje a Eugenio D’Ors” (artículo)*
- “Letra para una canción de Marisol” (artículo>
- “El rudo Rudi” (artículo>
- “Joan Baez, musa de la revolución” (articulo)
12-5-68:
- Entrevista a Idro Montanellie-’
- “Mónica Vitti” (pie de fotografía>
- “El mundo de Massiel” <pie de fotografía)
- “El hombre de debajo de la calle” (pie de fotografía>
420
- “José María San Juan” (artículo-necrológica)
- “Nocturno para Lucía Bosé” (pie de fotografía)
19-5-68:
- Entrevista a Fernando Moreno
- “El barquillero” (artículo)
- “Halley Milís” (pie de fotografía>
- “Moda Adán” (artículo de moda)
- “los canelonie- ( artículo>
- *Crítica de Miguel A’. Pastor a Lorca’. coeta maldito de
Francisco Umbral*
26-5-68:
- “Carlos Oroza” (crítica literaria)
- “Canogar o la pintura denuncia” (crítica>
- “Eduardo Vicente” (pie de fotografía)
- “Claudia Cardinale en Almería” <reportaje)
- Entrevista a Vicente Aleixandre*
- “El primer libro de Alberti” (crítica)
junio
2-6-68:
- “Los 25 años de Garcilaso” (artículo)
- “Susana y el viejo” (articulo de moda)
- “Bernardo pasó por España” <reportaje)
- “Maja 68” (pie de fotografía)
- Entrevista a Víctor Ruiz Iriarte
9-6-68:
- “La serenata del corredor de fondo” (pie de fotografía)
16-6-68:
- “Marianne Maithfull” (pie de fotografía)
- “Anita Eckberg en España” (pie de fotografía)
- “Fernando Quinñones” (artículo>
23-6-68 e-
- “Epítome de la niña y la escoba” (pieaerotografía)*
- “Massiel, solo de guitarra” (pie de fotografía>
- “Pintura en España” (reportaje)
- “Rilke y Ronda” (artículo)
- “Turista ¿cuántos millones?” (pie de fotografía)
30-6-68:
- “Sabina y los pájaros” (pie de fotografía)
- “La minifalda de Sonia Bruno” <pie de fotografía>
- Entrevista a Manuel Summers
- “Hablando solo de José García Nieto” (crítica)
julio
e-? e-7’.’.~3
- “Tras el triunfo de De Gaulle, la joven revolución”
(artículo>
- “La moda veraniega” (artículo>
421
21-7-68 e-
- “Santander, asignatura de verano” <articulo)
agosto
4-8-68:
- “El mito de la violencia” (artículo)
11-8-68:
- “EJ. mito de la paz” (artículo>
18-8-68:
e-’. “Sociología de la falda larga” (artículo>*
25-8-68:
- “El sexo en la novela de hoy” (articulo)
sertierre-bre
1-9-68:
- “Novelistas en Santander” (articulo>
8-9-68:
(Especial Feria de Valladolid>
- “Valladolid, gran factoría” (artículo)
15-9-68:
- “El real de la feria” (articulo)
22-9-68:
- “Las veleidades de Charo Baeza’e- (suelto)
- Entrevista a Rocío Durcal
- Entrevista a Karina
29-9-68:
- “Los escándalos de Nureyev” (suelto>
- “La vuelta de Yves Montande-’ (suelto)
- “Miguel Mihura” (pie de fotografía>
octubre
6-10-68:
- “Violencia infantil” (articulo>
- ‘e-Candye- el nuevo mito erótico del Mediterráneo” <pie de
fotografía>
- “Alain Delon y Romy Schneider” <pie de fotograMa)
13-10-68:
- “La nueva escuela de Barcelona” (crítica cinematográfica)
- Entrevista a Teresa GimPera
20-10-68 e-
- “Dalí en Madrid” (pie de fotografía)
- “Noticia de Summers” (pie de fotografía)
27-10-68:
- “La bella hippie” (pie de fotografía)
- “Atahualpa Yupanqui” (crítica de música>
422
noviembre
3-11-68:
- “Marat-Sade” (crítica teatral)
- “Agustín Ubeda” (crítica de arte)
- “El mito del Ché” (pie de fotografía)
10-11-68:
- Entrevista a Sonia Bruno
17-11-68:
- Entrevista a Dámaso Alonso
24-11-68:
- Entrevista a Leonard Whiting
- “El arte alucinado” <artículo)
- “De Ortega a Marcuse” (artículo)
diciembre
1-12-68:
- “Molinos de viento” (pie de fotografía>
8-12-68:
- “Europa 70: Los bonitos atascos de Stutgart” (artículo>*
- “Sobre Ahualpa Yupanqui” (réplica>
15-12-68:
- “Europa 70: Munich, la nuite-’ <artículo>*
- “Folklore melenudo” (pie de fotografía>*
29-12-68:
- Entrevista a Buero Vallejo
- “Euopa 70: Zurich o el romanticismo burgués” (articulo)*
- “Valle-Inclán, drmatis personae” (artículo>
1969
enero
5-1-69:
- Entrevista a Manuel Viola
12-1-69:
Presentación de la serie de artículos “Crónica privada”,
de Francisco Umbrale-
- ‘e-Crónica privada: La píldora en España” (artículo>*
19-1-69:
- ‘e-Crónica privada: De exiliados” (artículo>*
- “La española y el tabaco” <artículo)
26-1-69:
- “Crónica privada: Las go-gó girís” (artículo)*
febrero
2-2-69:
423
- Entrevista a Alvaro CkqUeirO 
- "Fanny, la anti-yeyé de la canción española" (pie de 
fotografía) 
5-2-69: 
- "Juan Luis Gallardo" (perfil) 
- Entrevista a Roberto Sosa 
16-2-69: 
-"La neozarzuela" (artículo) 
26-2-69: 
- "La polaca se pasa al cine" (entrevista) 
marzo 
2-3-69: 
- Entrevista a Pablo Serrano 
9-3-69: 
- Entrevista a María del Mar Bonet 
23-3-69: 
- Entrevista a Rodríguez Moñino 
- Entrevista a José Zela Vanetti 
- Yaripaz Pondal (pie de fotografía) 
30-3-59: 
- Entrevista a José Luis Gallardo 
- "Charlie River" (artículo) 
13-4-69: 
- Entrevista a Vicente Parra 
20-4-69: 
- *Crítica de Emilio Salcedo al libro de relatos de 
Francisco Umbral Las vírqenes* 
23-4-69: 
- Entrevista a Juan Barjola 
- "Los milagros de 'El Santo"' (artículo) 
- Entrevista a Pedro Carrasco 
mayo 
4-5-69: 
- "Emilio Prieto, entre Lorca y los arcángeles" (crítica de 
pintura) 
11-5-69: 
- Entrevista a Eduardo Zamacois 
- "Claudia Cardinale" (pie de fotografía) 
- "Serrat en la noche" (reportaje) 
iunio 
424 
l-6-69: 
- "La poesía de Jesús Juan Garcés" (crítica) 
8-6-69: 
- "Lord Byron, el don juanismo y la revolución" (artículo) 
15-6-9: 
- "El café-teatro en Madrid"' (reportaje) 
29-6-69 : 
- Entrevista a Sebastián Palomo Linares 
julio 
7-7-69: 
- "Albertín Sarrazón" (artículo) 
- "LOS que no fuimos de verano" (artículo) 
aqosto 
3-E-69: 
- 'IEl club de las máscarasl' (artículo) 
24-8-69: 
- "Ibiza, la isla de los hippies" (artículo) 
octubre 
6-10-69: 
- "Onasis: el fulgor del capitalismo" (artículo) 
12-10-69: 
- "Retablo de reina y rey" (artículo) 
19-10-69: 
- Entrevista a Nuria Espert 
- "Gacetilla del premio Sésamo" (artículo) 
26-10-69 : 
- "Max Aub en Madrid" (artículo) 
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Domingo 5 de moyo de 1968 
VII.- ARTICULOS DE OPINION 
“LA DAMA DEL AL.BA“ 
!IMEPA YAKA UJROPU 
EN ALEMANIA DE CADA 3 COSECHADORAS 2 SON DE MARCA 
CIAAS Y LA PARTICIPACION DE CtAAS EN FRANCIA E 
INGLATERRA, REPRESENTA APROXIMADAMENTE Et 40 Y ,D’,. 
RESPECTIVAMENTE. 
CASA SAN PEDRO ( 
hlA(ilA DE h,O,lliA, 3 TttF. 21680 y 22400 VALLADOLID !  
El 101110 
PROHIlllll0 
‘ancla 0 cmxldrr fuego B 
I” ves‘idoe. s, U,P In- 
formaelón cs l ~ncta e~ fa. 
“meo l-w0 de la “luer‘~ 
del q”e ‘*“lo se ha hPbh. 
do desde Wells. ee adade a 
In neta de arnlae fnn‘is- 
‘ka.. del weennl del sicla 
XJL Pero como en el cnso 
de la cnertiir “uclear e, h- 
ea-se presta P empleos pa- 
cirlea. El hser re “‘“dll 
desde hace muchos ai,os 
en Iaborn‘orloa de lisie.? dE 
Nuera York. Pari. y La”- 
drcs. Su. nombre erti CO”,. 
PUCS‘O de 1.w p*imera.Y h- 
‘ras de Iu palabras Ingle- 
sas “Llght Amplillcatlo” 
by Wtlmulatcd Emlsslo” 
ol Radla‘lan” In que guie- 
re de&. u”p,iflrncl~n de 
In IUI Poar emlsi*n Dr”1’0- 
callo por radiaciones. Exis- 
ten rarlm modelos de la- 
ser, Per-3 el prineipiu ge- 
nera, ea l , misma. 
El laser de rubier crió 
El idilio Drohiildo 
mcoise Con j 
LA BEGUM 
-Que esti entre ei público 
La Bee”:“. 
CINE Y TELEWSION 
BANCO CASTELLANO 
VALLADOLiD ” 
Fundado en 1900 
., ., 

1 
‘S<“. 
“ll 
0. 
Il!,‘? 
‘RANC2SCO UM 
ENTREACTO GON CELIA BAMEZ/ 
El verano sangriento 
mpcsino que madrü~ y cue&a el ci& ,,ie,,,,“-, si”” más bien ,I”r esto otro ,,,,e 
,n los dedos. A todos. El vino, poeta digo. ;,Es q!!e “0 1.X1? tanto CO!“” Un CU3. 
Por eso, cuando tanto se ha cantado al 
intico Y PintOr impr~iOnist*. músico drn de <;a”,wi”. î”“” “” POC” de Th”. 
~+,o de los grandrs. cuando tonto se ha ee 
p escritor genial. es también obrero mnr, ,il rrunnimi.;ad de ““os c,,“nt”s ami. crito sobre los que bebieron par” crear. 
IS dios. pe6n de los oficio% oficial de 
,cm. o de 8enm.d”. hucn tornero. buen 
,py. al buen tono 111: una comida. la pnz yo :,e querido hablar îborl de ,“s que so. 
dc Iln,t r3mih. ~1 ~¡IJUI estimulante. ~3~0. lamente kbm para cn-cì. Pm% cmr. si. ,. - .~ ~ist3. dilntndor. 
E visité hace unos años mana, ca d o domingo. cu”ndo 
’ C” la dbdca. en su di. las mnnos tnumatú~cas d+l 
1. y entomeS supe de su.3 médico .x hacían mono3 janti. 
dros -pint”ia rrligiosa. “eras. curanderas del mal de 
IP 1 entrtibk pintura re. la ““r y cl “ebw,ue del kbnl. 
osa--. de su cti en Ia No hae mucho tiempo, ro!- 
TI, de su vida. Era un viendo de su excunión dnmic- 
nbre todavía eoérpieo, so. guero en compafiia de sx CF 
3. con In ffna mirada posa, un occidente de automd. 
rodada .p”r 105 crM&ks vil le convtrtió en médico y en 
las galas y tma corbata de Irrm” de si mismo. Toda Es 
3. como mariposa de bohe paiia se preocupó por la salud 
, y Irtvolidnd posad” sobre de Jiménez Di.% MAS tarde. é, 
bata blanca del cieatiftco. recorria las dependencias de In 
ll* algo de “ll cztmmbal clioica apoyada en mtdetas. 
/ la cara más .%ugada y à 4” perder Ia mirada autorf. 
ta más amtem. Me “os taria, impresionante B veces, 
su dídcs, sa obro. de y la sonrisa dlpna. casi <ami- 
ib” abrjo. desde ls biblio. Har. rBuen”s dias. dan Cor.’ 
a. instAda en el último losn aUsted dirá, don Ca.n 
3. basta los s6tanos. 431~. ,“sn. 
dfm. don Caliou, .O?.ted 
i. do” CW,“SQ era el s”a- 
En febrero de este año, vol- 
Il,tl<lC*rcsIv”. I]“C *.C*,,n ,mpo. ““OS en OtrOs. 15” rouos. 
VOLVER A ESCRIBIR 1 
“5 .  
En mt ca.so. oolver n esni- 
bir. Desmés de laroos meses 
hbbtscwqca n”s.ncanpa 
VI a aleontrarme con él. *cu. 
di al 6l C”m”‘padente. Toda” 
WP”r.,- Partes, pOr ,,,s mañanas, entrabo ~ZI mi 
iuos y a.waLYow. habitactón de la clínica se. 
=, s,&&,d l,,x,,ma, extra. @do de so sobrino y aywdan- 
,a,x. m,, C,rk,a Jb,,kKz te. La luz del ventanal res. 
q-m, cO16 ,Iemmo plandeeía en so bata Tenia 
],g cpl,e de, Genera, Mola, ,,lg” de cotidiana aparidóo 
C con cafetera, sUlas y cm. redenton. Todavía se apon, 
3 de ta,ns. c& pnrtlcnlar ba en “na muleta. Se sentaba 
,,,, pi,o;de ,-ed,,dad. por, al borde de la coma y los 
2t‘ tcrtda con la zmigos. pies no le llegaban al SUCIO. 
o,,,&t& con S,&,,ez Maz E, coraz6n le temblaba ya en 
I& sfll vkdta~‘al,hotelito todo el cuerpo. Era un hom- 
Issierrau>nj:.rdíacnidodo bre ac?bado tratando de sal. 
: e mismo ca& En da.% var a otros hombres. 
1. cuenta con 450.000 millones de n-2 en España 
mde ~cdocar su chalet. 
ampruebe si puede tener todo lo que pa?mamdt 
ofrece en el precio de su chalet. 
curso. Zn 01 m¡s~O SE alta 
bu de eicglr B la belleza mu,, 
di&!. con el titulo de princesa 
loven, cuya edad PP..?B~ de 
los 14 años y  no sobrepasara 
los 19. En esta pugilato de BS. 
pimteg de Is selecci6n B 
de nombre Krist.,na &,,, 
haawaa. Lo muchacha que 
la “broza muy cinematogrdf’t 
cu~enk CS la Princesa de+’ 
twnada. una japoneslta qub 
cede su puesto de l@@.S:a lw 
vencedora de 1967. Comod,r,a 
cu6lquIer CW’SI cronista de 
soriedod: A sus pks. Alteza 
Satura:mcn:c~ los .Sddksï ya 3x0 SO” 
noticia en Madrid. Llegaron hace ““os años 
y  en seguida eligieron xsu Madrid.. como en 
Fuocia habrin elegid” elegido asu Parisn. 
Las prcfereneias urbanas del *beato&* “oo 
sicmprc bxia un bnrriolatinismo mti o me. 
nt,s dudoso. Eotrc un m”sc” y  “r” taberna 
pueden ciirarse los lrópieos de Cáncer y  de 
Capricornio del abeïtniku europeo y  ame- 
ricao”. En .Madrid. ese mwe” cs el del Pm- 
do. y  cs” tobema son vari3s tabernac y. so.. 
bre todo. las cervecerías de la ,plaza de Ssn. 
11 4”s. cera del Ateneo y  del teatro Espa. 
ño,. silim adoode ellos oo va” a ir “““ca, 
s<~~vratne”tr. pero cuya sombra les ampara 
dc algún modo cl hnraw hecho minifal. 
: dü y  el despojo hecho minipull. 
De ,a rehcldia ootibcliclsta y  nntimaqul. 
,,ist~ de un grupo de Jóvenes de San Fra”. 
cisco nació hace años la prosa de Kcrounc 
y  FI verso de Glngsberg. Y ,an,as otra8 pro. 
sas y  tantos otros YCWOS. Sucesores de los 
jóvenes eri?rtencl~Ustas de la postgnerra. 
cs,“s o,ucbxb”s -y muchacha+ de la 
preyerra han ido más alhi del cxisknoi~ 
Usmo,~orque ni siquicrn están de acuerdo 
co,, e, scfior Snrtm en que ‘sla nada SC alivia 
Ccas, sino que. yana oi!cs. i3 1zLLI Se livia 
y  tomr, cuerpo con un @,tellin de ccrvcz” 
hcbid” a por” morro. una muchacha dc “III. 
hli:o desnudo y  un libro runlquiera en el que 
ir kyend” de vez en cuando que Ir tida cs 
nn OSCO sin do*. como ir..& 0 menos Venia a 
,i,u,îrse la m~velil inédita -garrapakadn a 
I:ipiz- de on extraño <bratnika itatian”.ar. 
gentino~ Albert” Cree”. a quico CO~IOC~ co hl”. 
drid hace muy pocos ;,Ros y  que más larde sc 
wicidïria en unz, prnsión de Uarcelona. ee. 
eribirnd” previamenk en la palma de su “w 
no izquierda la palabra nFin.. 
Quiere dceirse que cl movimiento ubeat- 
niku. al que uno ha dedicad” CA taota PT”. 
SJ comprensiva como ” su bennILo nco, cl 
t,,<>vin,, ,.,,<, nvn.vér, está va cn h historia dc 
liucstro tiempo con su disconformismo pa& 
fi\,a y  su U,eraturn anarquiznnk y  lirica. c”. 
y,, l,adre más directo podemos cnC”“tnr en 
~h,~ hmcr. Pero. como siempre “corre. co 
(orna 3 estos adalides del *no hago lo guc- 
rra. h2g0 ~1 xnor~, se nn arrxirmdo cn to- 
do ,.I “,“od” “ccfdcntal una bohemia dudosa 
y  mezclada. surtida y  lhar”b’a”a. q”c. Por 1” l 
que 1 Madrid sc rclicre, llcg3 descalza i) pisar 
cl aefalt” martirizado dc la ciudad. Sc “yc. 
cinda en un banco del pase” del Prado. cw 
su ma”,to y  su barba o 9” mckoa y  su “mhtl. 
gu cosmopolita. seg6n lo3 8cx”s. y  Luego hace 
vida en las pensiones que rodean la ya citada 
plaza de Santa Ana. A media mañana. los 
abeatniksn tomo” cl sol en cualquier porte. 
Después de comer -yo no se lo que enticn. 
den ellos por comer- se les puede ver ya en 
sus ca& y  cerveceríaa predilectos. Van en 
grupos o por parejas. No tienen coches, ni 
siquiera motos. Suelen ir a pie. Per” a pie 
de verdad. ya estA dicho. 0 calzados con al. 
go que no ‘es N JOta militar ni sandalia 
franciscana, sino mitad y  mitad. 
No todo8 10s .heato‘ksD son extranjeros. 
Hay ya toda una generación de rbcatoiksn 
españolea. A éstos se ies nota enseguida el 
c.aañiio:es. X éstos se les not= en serAda el 
verslhria segú,, los casos. i>er” hacen hoc. 
na mezcla con las kgione, inanes e inermes 
de por ahi fuer”. En c”&“t” a’ las chiess. 
tr.mhiGn I;ls extranjeras son como más a!~‘.in. 
ticas. Llevan cl psntal6n vaquero verdadera 
mente wividos y  lo minifalda verdadera- 
mente remangada. Las oiras, las españolas. 
se ponen pantalón para tnarccnr lo que de 
otro modo “o se marcstia. y. cvidenkmelr 
k. se ponen minifa!da para enseñar las pier. 
,188 hasta donde la vista alcance. La coque 
kria ibérica es algo que tnrseiende en ellos 
y  ellas, en cootrask co” esa despreocupa. 
oid” dc los forasteros. que na es ~ino otra 
lomu de coquetcria. per” coquetería a la 
ssjona. tan distinta de L latina. El sajón 
presume de que o” presume. en tanto que 
el latino ?wgoe. simplemc”k. presumiendo. 
Quiere decirse que también co esto anda 
mos rezagndoc. 
A la caída de la tarde, un ocio y  un k. 
di” i”lemîcio”ales aureolan las melenas deï 
ganwlalas de tas chicos, las cabelleras migue. 
L,n~elese,w de los ehieos. Sc ve daramcate 
‘q”r es,~rran In noche, la hor” de comer aig” 
que les VB a pagar alguien. Proliferan las Ila- 
modas desde loe teléfonos púhllcos y  empie. 
za a tejerse la densa red de la noche. Un cb 
bxet dc Tire” de Rlalinn (antes Prograo), 
que en la postguerra se Ilamó Conga. acoge 
ahora. co” distinto nombre y  dccoració”. a 
IDS Iw:rpienlor irrkrnacionalrs. que esperan 
alli 13 madrugada fumando tabaco negro co. 
mo si fumasen cocîina Y besando ã la chica 
de al lado como si besasen a Bripitk Bar. 
dot. Bailando. 
.AI utru PX~W~O de Madrid. en Ficndilly 
y  otros clubs elegantes el yeyeísmo. esa otra 
juventud. es3 otra aourquia. esa otra moda 
gasta más dinero y  10 pasa más o mcoos 
iCm,, de bien. iwual dc mal. El Madrid .heat. 
nikn oo cs como para poner los ojos cn 
blaoc”. ,,w” siempre hay ““a minifalda que 
,,,CWCL! la ,,‘““. 
FRANCISCO uMI3lmL. 
LINEA 
EL ESCRITOR 
tura y su.5 tnrtns de aniversmo. Y no lan- 
to porque ilsc mundo sea injusto. egoisfâ. 
desvergonzadamente pacato -que todo eso 
puede tener saiucidn- sino, sm,,,leme”te, 
,~orque ci mundo b”rgu& es zb,,rr:do. De, 
aburrimiento. que es el gran pdkro y  el 
k!ra” oroblema dc esfe “hets. ha hecho Ia 
POR 
FRANCISCO UMBRAL 
sulta que. de un modo o DDE otro. “BD. 
rocxionïboente predispuesto a encon- 
trarlc su <m,semenú~ a las cosas, de& 
entonces y  se di- abom que es” del vioo 
d,: .Icrez. behid” por mi eo la tasca y  la 
bodega, es mis importante que mi pura 
,:rnwi6n Utica .de ““vicl”. 
rorqw2 Jerez. gracias a su vino, es 
una ciudail con mînsaJc unircrwl. Hay 
ciudadex <:“n meos.+ y  ciudades sin 
mensaje. orno hay personas que tienen 
alga que declr en este mundo y  pera”. 
nas que nunca bao tenido ni tienen ni 
tendrán oada que decir. Los caminos de, 
\ino de Jerez. las veoa de su sangre, los 
rios de sus bod.Tas, cl niananlio de su6 
cosechís llega al mundo entero. 
España c s 1 á presente eo el mundo 
por tres o cuatro cosas: el descubtien 
lo de América. el Escorial. el ti” de 
Icrcz y  poco más. Espaiia tiene sus h, 
ZAs fundnrnenlalcï, ,nás ,>ermane”tes que 
espcdaculïreu. en 1~. historin y  en la ge”. 
grdfia, gracias n COI~.Y como el &IO de 
Jerez. que 00 son politica. ni soeiologia, 
ni pacto de Estado. España rirma oos me 
jores pactos inlemaciodcs con sangre: 
co” La Sangre del tino de Jerez. 
si cErvan1es es onhersal. es porque 
vende España 21 mundo Su mercancía es 
España. SI el Platero de Jo”” Rnmóo es 
ueiveraal, se debe tambi6” D que +nn 
Ramón vende Espnha nl mondo. So su. 
tilisima mcrcadxía Ulcraria es Espafin 
mismo. nbis que ios piagiarlos a k ti. 
- lima hora 10 que Me- 
tesa de nosotros ea Cl 
mondo es prwJ.ameo- 
te lo nuestro. lo que de 
ti nuestro podemos 
darles. Sol y  “inO, por 
cJmplo. Dos Mpicos. 
si, pezo dos tipicos que 
la baLanu de pagos Se 
- eucarga de hacer ver. 
dsd. 
Y no se tratr ahora de levantar vi.9 
tosos ,tti”nalismo~~ cuando los vientos 
del mondo \‘an hawa la xnidad y  wabp 
rán por de$ar. como dice un poets ami-’ 
go, qt,e erczca el trigo C” *as tiante- 
ras.. Pero precisamenle entonces, cuan.’ 
do los contornos oacionalistas se hayan 
dilumiuado, cuando Europa sea roLs “oa 
y  cl mundo entero seo más redondo. me. 
“os erizado de cordilleras políticas, es 
cuando la patria. lo lntrinsew, lo auldc- 
tono. la que no puede morir porque Ia 
diferenciatión es ley de vida. la patria. 
digo. encarnará enlonces en el vino. en 
cosa como el \iino de Jerez, que es ya 
como un mapa de Espaii” amarillo y  
rofo extendi&vior pacílicamente, por el 
Atlas en uu comunidad de paladares. 
Cuando las generaciows venideras 
tengan menos ndón polftica de lo que 
es unn patrio B la manero Lradicioonl, 
esa noïlón de pn,r,a sobrevivirá. ya está 
dicb”, en COHLLS como el r2no de Jerez. 
que sabe a Rrpaña, como saen a Espa 
ñr Cervan1es 0 Juan Ram60. Colno IJ 
nosotros nos sabe Dickens a IogMerrs 
y  Edith Pial a Franela En este Inier. 
cambio de sabores cstA, preclsnmenie, h, 
mejor de la coexistencia de las Mdones. 
Podemos, pues. renunciar P nuestros a 
YEceS excesiPos orgullos. Per” no remm. 
ciernoa nunca a ~wstro sabor. que es 
por el cual cl mundo nos cono.xrá. Sa. 
ber, por eJemplo. D ~$0 de JF~. 
-reto eso “0 es nada ““C. 
YO. Paco. Ya lo has contado 
muchas veces. 
Si. mis primeros versos. 
cl Libro que me presta5 Dáms 
so Alonso. cuando yo era 
obrero, lodo es”. Per” es que 
no he deJado de escribir. Cm. 
bd. 
Y ya estmos olra ver.. L-0. 
m” tantas. hablando de Paco 
1 Paco. 
-Mira. Pnco -me dice-: 
yo tengo “na intermmpi<fzl 
rwnción de esrilor. ;Q”iC- 
res que ,c ka un dia mis ver- 
Sol? 
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ten. puede” np4ar y aPe!m 
,ecit!mmlc”tc n :.. cm”flF:- 
/ 
i 
ANTENA ATENTA 
J’RWESO NORMAL 
EL POKER SENSACIONAL DE GERALJXNE CHAPLIN 
JEAN 
GABIN 
-- , 
dkh” qur dC 
teación. den- 
,a crisis xrá 
ce: una hOCi. 
0 13 di! “Ia. 
utir en lu vi. 
,q profunds 
quien! curar 
Litando cn4r. 
ic îusleridnd 
ingir lOS rré. 
~iiwr las rá. 
wrcmcolü de 
,, apda in- 
‘3. dado que 
mlanes de pro. 
liquidatan las 
ni se acep 
leas. que PO. 
,weió”. Otro 
el campo. en 
en ,na Lla”* 
>mercio... El 
: Liquidez. la 
otro estilo. 
e cleva su ill- 
pender al in. 
is del merca. 
dinero. me 
y  “eccsilado 
c*ti,*0l. psra 
desorden in- 
lo mayor de. 
Cl G”bier”” 
qxi*n en la 
anea, ia eco- 
de un orden 
al,, de, mo- 
, precipitad” 
, devaluar la 
cturr la p* 
tos con Ias 
ha. La C.G.T. 
0,ab”rar con 
lî entrevista 
e, “iérc”les 
le. con GroI- 
Esenlank de 
I c”“ulústa, 
lia frente de 
Gobierno no 
111 PI RI” 
,<lclanlar la 
a cnîro. p* 
Luación sala. 
cIIcuP”lra eI 
“0 la que Id20 Pompidou. 
,orzado por ,ils circu”sl¿vl- 
clw CII C’ mes de “AY” Y, 
desde luego, porque “” reto. 
UU eal actuai esmema de retri. _~ -.~~~ huelooes s”cinl&. seria tanto 
sa.. ...-...““.1. 
CO”,” pr”“ocar un ““eY xi”- 
otro. procedimk 
puede acertar 1 
Pase”. que daria a, traste 
con Ia tensión moral que se 
en crcn,e. I:nra 
armada. Una A,emania 
ha cread” ell 1”rn” al hanco 
y  a la vo,unla<i del Gobierno 
versa. Todo lo más que Pue 
de mantener su actual valor. 
de w.e~tar Rusia e, “na AlC. 
miniz, Invadida. como Che- 
Los csrodinnles de la 
U.N.E.F. quieren involucrar 
e”aloraq”ia. co”” H”lwia. 
se en ~std aventura. Iros dii+ 
como 1~ propia Alemank del 
ti, francés se bao entrevista 
grnks de, sindicato estudian. 
do con los diripenles de :a 
Conkderación Ge”C,.Sl de 
T r a b a , adores. Parece” dir ’ 
““cslos a coniunlar 9”J ‘F acl 
ertodiantcs ha” sido COOVO. 
cados para que z:r;den 1 !rs 
sindicatos. 
Nadie sabe. en tln. qu6 
suerte van a correr lodas es. 
lru tentativas de coordinar 
uru acción coherenk, que sill, 
re a la nfenaivn sindica, de 
lOS pequeños 1riu”f0s parci~ 
Ies. Los comunistas hablan 
de que ,a mejor arma contra 
la caresti3 es la aercak mó. 
vil de ,“s salarioa% Tema vie. 
Jo. reJiSlc”lr. que puede “tui. 
xwse transiloriamenk. has. 
ta t~uto SP reestablece la w 
pridxi social perdida. Fran- 
ria necesila dgo más La está 
buscando Ha ,kl” en la 
~participwión~ una p”nibW 
dad solidaria de, pueblo co” 
RUS gobernantes. Esto lo CC 
en las elecciones de Junio J IURQ 
I”!cm de primm *lsaat 
td6Hcamenk et filo p el re. 
traso de los trenes. Eslán pcr- 
suadtdos de que pisan tierra 
firme, de que viven en un pais 
OQWlhdO. de que nlera por. 
que tiene que nevar. Can un 
,,“Cbl” como el akm9n pue. 
de” hacerse milWros lodos lo. 
dl;rr. Iris hiclcroo Ion empe 
radores. Ion 111~” Hitler, toa 
están haciendo loa pandes 
~erenlea de 1. Industria P la 
hanca. Con 4 alemán se hace 
lo que se quiere porque es on 
pueblo que neeeaita ang,,,lio. 
samente ser dirifido. orden> 
do, uliUzado. Necesita la din- 
cip,ina b~k para tomarse on 
bocadillo de salchicha. La ll. 
bre iniciativa le desconderk. 
Por fin. estamos al Cl tren 
que ~“rre hzd~M,mich ,Miin. 
che”,. lo ciudad qor mira ha. 
da atrás sin In, la ciudad que 
que de kler determlnacknea 
bîrn -tIdo slro de valor Da’ 
ra un futura iamedink. 
Moshe Da~+n qutere dlbw 
Jar wbre lodo aquel psö~ra. 
mx de violen& taknle o im, 
rnda rus ~roposkionw de 
WI. tina ,mz nrti:ulada a 
bre e, exW. vorquc Jerusr 
1.5~ ,,Q nr9 libertada; la Cir 
Jordaniu. correrldnr NS Iron, 
toras; ‘Saz,. incorp.,rndn, , 
ei Canal. lr~nqucado kmbid” 
VW IP custodls ncrmanenk 
de IYJ vanwardlas laaelics... 
Moshe Dan,, quiere bîctr 
de su ~“e.rra de lo. ~1s dka 
un hita biblko , un bottn oa 
r’s *u webl”. que estP “ece 
rltado desde ,ucw de un de 
recho a olerlos nasos. ver< 
que nadie ni nada le ha te 
Kitlmad” para consumar es 
ta, aproplncione~ De mo 
mrnk. ha fallado ta hiuóte 
alr de que ,â ,d”ciOo D”eda 
transferirse a la, uandes p” 
tencias Habrán de ser la 
wkncias afectadas. ,a qw 
lz O.N.U.. por medio de Ja 
niw 0 Johnson. con Rosl 
PJ”. no son acesntador dl 
“l”mi” modo. 
PREPARACION F.77 
YIETNAM 
en “istna” se tlreD*ra ti 
Irqoc!ac!6~ C” Pr-%. se pre 
vara en 1.x bombardeas di 
Laos J de Cambwn. En ,i 
form.. en que se esta trnu 
raado aI Vlstcanr. De la ma 
nera cm que se ha derQlua 
da II arneldad de t<n bom 
barda sobre Victnur. de 
Nmk.. los reduob, adversa 
rios en 4, sur , sus prevlsia 
“es de cara a, futuro. Tod: 
lreanr hr sewld., demm. 
llsrx alle el vietmnz se glla, 
neclera wntr. k., Inerte 
cantina-endas *ue sufre alli 
Ahoca, MII ma,or motico. ,: 
que d frausjrzn Ia. nea 
Ciacknti de Paris, e., aon 
que la bztids seria kdavir 
mucho IU& terrible. 
PA 741 
tue destruids por loa bom. 
bardaos en IIU dos kraras 
parten, pero que ha recons- 
trufdo con amor Ins dejaa 
piedras romántiear. laa c& 
das cervecata~. los katroa. 
Ia ciudad EJeglY, fría y  cn”íi% 
da, donde todavk le enseñan 
II uno el coarte1 general de 
Hitkr, donde Ion a,tasocen nb 
dmalsocltitpr de, neonrrri~. 
“0 Podferan por las ealles. 
El tren corre e,, la noche 
-una noche de Iris siete de 
Ir krde- p dentro de, tren 
VP et señor que lee ‘Der Spiw 
gch la empkacuk que se co. 
me pulcramcnte “na manzana 
achitlerimu. el mornllón lim 
PIO v  Loxo que h”,ea una re. 
ulala p”mogrW2a. ta cbka IU 
hk MII &s “wrns. como 
u”a MarlCnc Joven, “ud dar, 
mlk PI, ll” rlicón del coche. 
FRANCISCO UillBH.\L 
FAfNlOL 
DE ABR 
PAÑO, i! 
Duque de lo 
‘!Vunich la Euii” 
Frankfurt, a orillas del Mein 
,,, .,,y,, <,,,,. “. p ,,.,,,,. ,<,,r. 
I/, h,. ,/~.. ,,<.,, ,,, ~ /,,,,_,,,, /, 1,1/,’ ::, v:,LI 
:,z,/,. ,,,/<. -. 
,.,, ,,., ,,.,.,, I ,.,. ,, :,, ,/,,., 
a feliz iniciativa del Ihituto 
lacional del Libro Español 
Y ensayisw. Asombra 7x7 
cuando comparamos. sra 
ni5mc.s estipldos. mucha 
mediocridad traducida al 
EUROPA 76 
cbn. durmiendo su borr.whc- 
ra Ile CrrvLmL 
:  __ 
JORTE x 
9 
~ESMELTO i/ 
N FORJADO 
MEDIAS VIGAS 
IOVEDILLA 
iRAMICA 
5 
-~ 
ENTRE’ 
I 
anm 
LA HORA APROPIADA PARA ACOSTAR 
DEPENDEDESUEDAIICARACTERY; 
EL ORDEN RIGUROSO A VECES NO PUEDE > 
DIFICULTAD INNATA PARA CO~NCILIh 
COMPRE 
AHORA SU 
FRIGORlFIC( //‘h’/AlEkx ,Al,l!: 
sin entr 
A PAGAR E 
Y en el ocfo le regolamw 
en un cheque tomer&d. 
6.5.9.- INDICE V: AGENCIA COLPISA 
(1969-1979).- SERIE "CRÓNICA DE MADRID". 
octubre 
23-10-69: "Hacia los veinticinco millones de habitantes" 
24-10-69: "Los cubanitos y el sexy de Matesa" 
25-10-69: "Niños sin vacunar" 
28-10-69: "Don Hilarión también especula" 
30-10-69: "Paralelo 40" 
noviembre 
01-11-69: "La infancia estafada" 
04-11-69 : "Renacimiento del rastro" 
05-11-69: "El juego de la banca y punto" 
08-11-69: "El mercado del arte" 
12-11-69: "Mujeres solas" 
13-11-69: "La alta costura" 
14-11-69: "Historias de famosos!' 
15-11-69: "Arcángeles y molinos" 
18-11-69: "Hombres solos" 
19-11-69: "El Gran San Blas" 
20-11-69: "El mundo del teatro" 
21-11-69: "El mundo del cine" 
22-11-69: "La chica de la droga" 
25-11-69: "Antes de entrar dejen salir" 
26-11-69: "Divorcio a la española" 
27-11-69: "Las europeas" 
28-11-69: "Balada de gamberros" 
29-11-69: "El viejo Manzanares" 
diciembre 
02-12-69: "Carabanchel" 
03-12-69: " La caida del imperio ye-yé" 
04-12-69: "Las respetuosas" 
05-12-69: "Rof Carballo" 
06-12-69: "La guerra de la cerveza" 
09-12-69: "La casa de campol' 
10-12-69: "Conversación con Pániker" 
11-12-69: "Los hippies de Santa Ana" 
12-12-69: "Capital del flamenco" 
13-12-69: "El tercer mundo" 
16-12-69: "Los robapinos" 
17-12-69: "Los otros exiliados" 
18-12-69: "Los subnormales" 
19-12-69: "Los que vienen pegando" 
26-12-69: "Los sacerdotes" 
27-12-69: "Los policías" 
30-12-69: "El Ateneo" 
31-12-69: "Alonso Millán" 
enero 
03-01-70: "Los inmortales" 
04-01-70: "Sebastián Palomo" 
06-01-70: "La auapa gente de Serrano" 4 
07-01-70: "Las drogas" 
08-01-70: "Noche de famosos" 
09-01-70: "García Pavón y el Nadal" 
10-01-70: "La noche de los asesinos" 
11-01-70: "Los mizerosl' 
13-01-70: "Los viejos" 
14-01-70: "Los contestatarios" 
15-01-70: "Huelga de barrenderos" 
16-01-70: "Las casas viejas" 
17-01-70: "Los üianos mecánicos" 
18-01-70: "La boda de rocío" 
20-01-70: "Lauro Olmo" 
21-01-70: "Los hispanoamericanos" 
22-01-70: "Ava Gadner" 
23-01-70: "Rossellini" 
24-01-70: "Federico-Party" 
25-01-70: "La piqueta municipal" 
27-01-70: "El homenaje a Robles Piquer" 
28-01-70: "Francisco Ayala" 
29-01-70: "Sobre marxismo" 
30-01-70: "Romance gitano" 
31-01-70: "Las rebajas" 
febrero 
01-02-70: "La nueva música" 
V3-02-70: "Cinco picassos" 
04-02-70: "El rastrillo" 
05-02-70: "Carlos Garrido" 
06-02-70: "Raphael" 
07-02-70: "Lo que se come" 
08-02-70: "Noche de cabaret" 
10-02-70: "León Dregelle" 
11-02-70: "El sueño de la razón" 
12-02-70: "El carbón" 
13-02-70: "Comer con Nuria" 
14-02-70: "Las criadas" 
15-02-70: "El neomudéjar" 
17-02-70: "Julio Iglesias" 
&9J. 
18-02-70: "De la noche al alba" 
19-02-70: "El museo taurino" 
20-02-70: "El nuevo realismo" 
21-02-70: "La crisis del cine" 
22-02-70: "El viaje al futuro" 
24-02-70: "La feria del campo" 
25-02-70: "El erotismo" 
26-02-70: "Lo mal que se habla" 
27-02-70: **Jesús Hermida" 
28-02-70: "Antonio Gades" 
03-03-70: "De gobernación a la luna" 
04-03-70: "Los pantanos" 
05-03-70: "La guerra civil" 
06-03-70: "Libros y cóctel" 
07-03-70: "Villalieros" 
08-03-70: "El café teatro" 
10-03-70: "Los conquistadores" 
11-03-70: "Las peteneras" 
12-03-?Q: "Cartas de famcsos" 
13-03-70: "Summers" 
14-03-70: "La ciudad y los perros" 
17-03-70: "El ateismo” 
18-03-70: "Los mercados" 
19-03-70: "Las vacaciones de Pascua 
21-03-70: "Los republicanos" 
22-03-70: "Escándalo en la hucha de ro" 
26-03-70: "Josefina Baker" 
27-03-70: "Los humoristas" 
31-03-70: "Españoles de tres mundos 
Y1-c4-70 "El combate de Urtain" 
02-04-70 "Los médicos" 
03-04-70 "La enseñanza" 
07-04-70 "Los inmigrantes" 
08-04-70 "Valerio Lazarov" 
09-04-70 "Los barbudos" 
10-04-70 "Arturo Fernández" 
11-04-70 "Un profesor español" 
12-04-70 "Cita con la ciudad" 
14-04-70 "Luis Buñuel" 
15-04-70 "Las escrituras" 
16-04-70 "Día Mundial de la Salud" 
18-04-70 "El mundo camp" 
19-04-70 "Arte pequeño" 
22-04-70 "Ochenta millones de bólidos" 
23-04-70 "Chicos del tercer mundo" 
24-04-70 "Informe sobre ciegos" 
25-04-70: "La luna en las manos" 
26-04-70: "El capitalismo" 
28-04-70: "Teoría de la derecha" 
30-04-70: "Corpus Barga" 
01-05-70: "Elegía del príncipe" 
02-05-70: "La marquesa Rosalinda" 
03105-70: "Contestatarias" 
06-05-70: "José María de Areilza" 
07-05-70: "Los primeros bañistas" 
09-05-70: "El precio del agua" 
10-05-70: "Los pisos" 
12-05-70: "La confusión de lenguas" 
13-05-70: "La plaza de Colónl' 
14-05-70: "Cine con niño" 
15-05-70: "Josué de Castro" 
16-05-70: "Los derechos de la mujer" 
17-05-70: "San Isidro" 
iS-65-70 : "Las tabernas" 
28-85-70: "La feria de la flor" 
21-05-70: "Quejas de vecindario" 
22-05-70: "El centenario de Bécquer" 
23-05-70: "No tenemos un duro" 
24-05-70: "Joan Manuel SerratI' 
26-05-70: "Pintura al aire libre" 
27-05-70: "Los pueblos" 
28-05-70: "La ciudad del espacio" 
29-05-70: 'IEl calor" 
30-05-70: "Los embotellamientos'~ 
31-05-70: "La feria del libro" 
iunio 
02-06-70: "Los bikinis" 
03-06-70: "Techo de cristal" 
04-06-70: "El castellano y Dios" 
05-06-70: "Los noveles" 
06-06-70: "Alberto Sánchez" 
07-06-70: "Los cafés" 
09-06-70: "Las fachadas" 
lo-06-70:"El congreso de la mujer" 
11-06-70: "Niños y chabolas" 
13-06-70: "Los peruanos" 
14-06-70: "Orellana" 
16-06-70: "La guerra del arte" 
17-06-70: "La verbena de San Antonio" 
18-06-70: "Oficio de ligar" 
19-06-70: "Los ejecutivos" 
20-06-70: "Cena policíaca" 
493 
23-06-70: "Lain Entralgo" 
24-06-70: "Rodríguez Monino" 
26-06-70: "Las guapas" 
27-06-70: "Orgía hippy" 
28-06-70: "Gambrinus" 
30-06-70: "Los alucinados" 
iulio 
01-07-70: "Cámara y ensayo" 
02-07-70: "Las minifaldas" 
04-07-70: "La Chunga" 
05-07-70: "El verano" 
07-07-70: "Tertulia cubana" 
08-07-70: "El género verde" 
09-07-70: "Carta de Raphael" 
iO-07-70: "Massiel" 
11-07-70: "La cibernética" 
14-07-70: "Muerte de un arquitecto" 
15-07-70: "Las bases" 
1:-û7-70: II LaS c'<visas II 
18-07-70: "Almuerzo con gente bien" 
19-07-70: "Los Rasos elevados" 
21-07-70: "El metro y otros suicidios" 
22-07-70: "Emma Cohen" 
23-07-70: "Los que van y vienen" 
24-07-70: "La fiebre de Malta" 
25-07-70: "Medicina e Historia" 
26-07-70: "Pesadilla de aire acondicionado" 
28-07-70: "El yoga ibérico" 
29-07-70: "Un revolucionario" 
31-07-70: "Sobre madriñelismos" 
septiembre 
01-09-70: "La ooeración retornot' 
02-09-70: "Maurlac y los meloneros" 
03-09-70: "El cólera" 
04-09-70: "La ciudad Lineal" 
05-09-70: "La China y la Celsa" 
06-09-70: "El primer estreno" 
09-09-70: "Elecciones de Chile" 
10-09-70 : "Jorge Llopis" 
11-09-70: "Los albañiles" 
13-09-70: "La escalada" 
15-09-70: "Las carteras" 
16-09-70: "Todo en el jardín" 
17-09-70: "Zesar: un precursor del underground" 
18-09-70: "El centralismo" 
19-09-70: "Sexyrama" 
494 
22-09-70: "Muchachas del Este" 
23-09-70: "El cine español" 
24-09-70: "Juegos de sociedadtt 
25-09-70: "Las manos de los presos" 
26-09-70: "Sangría-party" 
30-09-70: "El estreno de tango" 
octubre 
01-10-70: "El poder de la banca" 
02-10-70: "La muerte de Nasser" 
03-10-70: "El nuevo curso" 
04-10-70: l'Los ovnis atacan" 
06-10-70: "La izquierda festiva" 
07-10-70: "Los beatniks tardíos" 
08-10-70: "Una exposición': 
09-10-70: "La nueva cancion" 
10-10-70: "El octubre politice" 
11-10-70: "los aue más ganan" 
13-lo-7î: ::Los Inventores:: 
14-lo-7C: 'lAmérica como novela" 
15-10-70: "Lo5 viejos automóviles" 
16-10-70: "La sauna" 
17-10-70: "La Academia" 
18-10-70: "El kindergarten" 
20-10-70: "El festival del teatro" 
21-10-70: "Picasso-Alberti" 
22-10-70: "Jesús Infante" 
23-10-70: "El mundo del disco" 
24-10-70: "El frío" 
25-10-70: "Manuel Viola" 
27-10-70: "Els Joglars" 
28-10-70: "La moda masculina" 
2g-10-;.2: ::ricc xeãinatt 
30-10-70: "La lotería" 
31-10-70: "Orlando Furioso" 
noviembre 
03-11-70: "Encarnación Fernández" 
04-11-70: "Publicidad y erotismo" 
05-10-70: "Malas noticias" 
06-10-70: "El Opus Dei" 
07-10-70: "Don Juan" 
08-10-70: "La informática" 
11-10-70: "Fallar un premio" 
13-10-70: "Resumen de otoño" 
15-10-70: "Los chilenos" 
17-10-70: "Las capas" 
18-10-70: "Los alucinógenos" 
19-10-70: "La zarzuela" 
20-10-70: "Los pintores" 
21-10-70: "Los helicópteros y los sabios" 
22-10-70: "Los madriles" 
24-10-70: "La vuelta de Borges" 
26-10-70: "Romance de lobos" 
27-10-70: "Los sefarditas" 
28-10-70: "Los juguetes" 
29-10-70: "Los zapatos" 
diciembre 
02-12-70 "La salud" 
03-12-70 "El Escorial" 
05-12-70 "La niebla" 
06-12-70 "Los niños" 
08-12-70 "La depilación" 
09-12-70 "Juan Esplandiú" 
10-12-70 "Ismael, La Polaca y otros famosos" 
11-12-70 "Los oradores" 
i2-12-7v ::¿l mar y los peces" 
14-12-70 "Navacerrada" 
15-12-70 "Una madrileña" 
17-12-70 "Besteiro" 
18-12-70 "La lavandería" 
19-12-70 "Los pinos" 
20-12-70 "Los premios nacionales" 
22-12-70 "La tele" 
23-12-70 "Los Christmas" 
24-12-70 "El vodka" 
27-12-70 "LOS pollos" 
29-12-70 "El lejano Oriente" 
30-12-70 "La ofensiva del flamenco" 
31-12-70 "Don Jaime de Mora" 
02-01-71: "Patty Shepard" 
03-01-71: "Perico" 
05-01-71: "El peronismo" 
06-01-71: "Ana Diosdado" 
07-01-71: "Eurovisión" 
08-01-71: "Bertolt Brecht" 
09-01-71: "Los museos" 
12-01-71: "Los enanos" 
13-01-71: "Tetuán de las historias" 
14-01-71: "Restricciones de agua" 
15-01-71: "Las alfombras" 
16-01-71: "El Quijote de Gregorio" 
17-01-71: "Raphael, enfermo" 
19-01-71: "Los trapos" 
20-01-71: "La piel" 
21-01-71: "La meningitis" 
22-01-71: "Los pájaros" 
23-01-71: "El paro" 
24-01-71: "El petróleo" 
26-01-71: "Karina" 
27-01-71: "El motor de agua" 
28-01-71: "Los mini-shorts" 
29-01-71: "La pornocultura" 
30-01-71: "Buero Vallejo" 
31-01-71: "El bricolage" 
febrero 
02-02-71: "El hambre" 
03-02-71: "El español" 
Q4-02-71: "Carlitos" 
V5-62-71: "Lautreamontvl 
06-02-71: "El gas" 
07-02-71: "El Apolo XIV" 
09-02-71: "El concordato" 
11-02-71: "El campoU' 
12-02-71: "La publicidad" 
13-02-71: "Los malditosl' 
17-02-71: "El spanglish" 
18-02-71: "La pintura" 
19-02-71: "Defensa de una generación" 
20-02-71: "El fandango" 
21-02-71: "Pemán y el diablo" 
24-02-71: "Wilhweim Reich" 
25-02-71: "Fraga Iribarne" 
26-02-71: "Violencia y ternura" 
02-03-71: "Más Matesa" 
03-03-71: "Las carreras" 
04-03-71: "Samuel Bronston" 
05-03-71: "Durero" 
06-03-71: "Lenin" 
06-03-71: "El cómico" 
09-03-71: "La puerta de Alcalá" 
10-03-71: "Los portales" 
12-03-71: "Happenings" 
13-03-71: "Maria Vargas" 
14-03-71: "La flor en el ojal" 
16-03-71: "Las joyas" 
17-03-71: "Los taxis" 
18-03-71: "La princesa" 
19-03-71: "Sender, Tovar y otros autores" 
20-03-71: "El New York Times" 
23-03-71: "Love Story" 
24-03-71: "Las pelucas" 
25-03-71: "El pluralismott 
27-03-71: "Los olores" 
28-03-71: "Gloria Camara" 
30-03-71: "Paco de Lucía" 
31-03-71: "Pase de modas" 
01-04-71: "La no violencial' 
02-04-71: "?erder las gafas" 
03-04-71: "Psicología con Pe" 
04-04-71: "El libro en trocos" 
06-04-71: "Los impresionistas" 
07-04-71: "Lola Flores'< 
08-04-71: "Las académicas" 
11-04-71: "Mónica Koloer" 
13-04-71: "La corrala Tu 
14-04-71: "Todos de vuelta" 
15-04-71: "Antología del mal gusto" 
16-04-71: "Morir de amor” 
17-04-71: "La leyenda negra" 
18-04-71: "el Karate" 
20-04-71: "Antonio Machado" 
21-04-71: "El fútbol" 
22-04-71: "Elsa Núñez" 
23-04-71: "Salvar lo viejo" 
24-04-71: "Elario Cabañero" 
25-04-71: "Santa Tera_sa" 
27-04-71: "Los conciertos" 
28-04-71: "Los gitanos" 
29-04-71: "La convivencia" 
30-04-71: "Las subastas" 
01-05-71: "La bomba" 
02-05-71: "Los menores" 
04-05-71: "Estroncio 90" 
05-05-71: "El techo de cristal" 
06-05-71: "Los mormones't 
07-05-71: "Las majas" 
08-05-71: "La Renfe" 
09-05-71: "El dólar" 
12-05-71: "Los bañadores" 
13-05-71: "María Cuadra" 
14-05-71: "Angela Davies" 
15-05-71: "La electricidad" 
16-05-71: "Pi de la Serra" 
18-05-71: "Villaverde" 
19-05-71: "Las fiestas" 
20-05-71: "La pintura en la callet' 
21-05-71: "Jiménez Díaz" 
22-05-71: "La mujer-ficción" 
23-05-71: "La cuenta de la plaza" 
26-05-71: "Cantarero del Castillo" 
27-05-71: "Alcalá Zamoral' 
28-05-71: "El ministrablet' 
29-05-71: "La dieta" 
iunio 
01-06-71: 
02-06-71: 
03-06-71: 
04-06-71: 
05-06-71: 
06-06-71: 
08-06-71: 
09-06-71: 
10-06-71: 
11-06-71: 
12-06-71: 
15-06-71: 
16-06-71: 
17-06-71: 
18-06-71: 
19-06-71: 
22-06-71: 
23-06-71: 
24-06-71: 
25-06-71: 
26-06-71: 
27-06-71: 
29-06-71: 
30-06-71: 
"El ibérico" 
"La investigacióntt 
"La feria del libroll 
"Ei neorromanticismol' 
"Gabriel Celaya" 
"Andre Cayatte" 
"El videoteléfono" 
"Los caballos" 
"Otero Besteiro" 
"Las comunas" 
"Las modelos" 
"Los juegos florales" 
"Los vampiros" 
"Tiempo del 98" 
"Lolita" 
"el círculo de tiza celtibérico" 
!I n,a, t " !! --____ 
"Máximo" 
"iDesaparece la Facultad de Políticas?" 
11 Lc)s inïál idOs ?t 
"La mujer ideal" 
"El Chinchón" 
"Manuel del Arco" 
"Viaje al calor" 
iulio 
01-07-71: "La corrida goyesca" 
02-07-71: "Los pirómanos" 
03-07-71: "La torre sobre el gallinero" 
06-07-71: "El vino" 
07-07-71: "Tip y Coll" 
08-07-71: "LOS tontos" 
09-07-71: "Amstrong" 
10-07-71: "Adiós ciNeña, adiós" 
11-07-71: "El pequeño teatro” 
13-07-71: "Ocaña" 
14-07-71: l'Castillo Puché" 
15-07-71: "El cierre de Triunfo" 
16-07-71: "Brigitte Bardot" 
17-07-71: "Enriqueta Caballeira" 
18-07-71: "Los bomberos" 
20-07-71: "La crisis" 
21-07-71: "Las Cortes" 
22-07-71: "El monobikini" 
23-07-71: "Las vacas sagradas" 
24-07-71: "El incesto" 
25-07-71: "Antonio Cáceres" 
27-07-71: "Manuela y Milagros" 
28-07-71: tlDe suicidas, glotones e insolventes" 
29-07-71: "José Mata" 
30-07-71: "Las aceras" 
31-07-71: "La playa" 
aqosto 
01-07-71: "Las piraguas" 
03-07-71: "Barajas" 
seotiembre 
01-09-71: "Quemar a los muertos" 
02-09-71: "Eva Perón" 
03-09-71: "Los psiquiatras" 
04-09-71: "El niño y el robot" 
05-09-71: "El mirón" 
07-09-71: "Otra vez los trapos" 
08-09-71: "Los cronopios" 
09-09-71: "Las catacumbast' 
10-09-71: "Las sillas" 
12-09-71: "Salir en la tele" 
14-09-71: "La hormigonera" 
15-09-71: "Las bicicletas" 
16-09-71: "Las pipas" 
17-09-71: "La vermut" 
18-09-71: "La dama de baza" 
19-09-71: "Los apellidos" 
21-09-71: "Llegada de los dioses" 
22-09-71: "El botánico" 
23-09-71: "La ecología" 
24-09-71: "Galiardo" 
25-09-71: "Los arqueólogosl' 
26-09-71: "Carlos Campoy y la coeducación'< 
28-09-71: "La caridad" 
29-09-71: "Las quinielas" 
30-09-71: "El coyote" 
octubre 
01-10-71: tlPequeño teatro" 
02-10-71: "El taca-taca" 
03-10-71: "De la dolce vita a la Gauche divine" 
05-10-71: "Los tranvías" 
06-10-71: "Cine underground" 
07-10-71: "El ruido y la furia" 
08-10-71: "Con los muebles en la calle" 
09-10-71: "Los viejos rebeldes" 
10-10-71: "La democracia" 
12-10-71: "La educación sexual" 
J-3-10-71: "Los estrenos" 
14-10-71: "Los impuestos" 
15-10-71: 'ILa investigación" 
16-10-71: "Las letras" 
17-10-71: "Los libros de texto" 
19-10-71: "La cultura" 
2&1Q-71: "La chapuza" 
22-10-71: "El transistor" 
23-10-71: "Cristina Soriani" 
24-10-71: "Aurelia" 
26-10-71: "Ganar a los rusos" 
27-10-71: "Las vecinas" 
28-10-71: "Los magos" 
29-10-71: "Los novillos" 
30-10-71: "Las majas" 
noviembre 
02-11-71: "Somos bajitos" 
03-11-71: "Medias con costura" 
04-11-71: "Los gamberros'! 
05-11-71: "Homenaje a noviembre" 
07-11-71: "Picasso" 
09-11-71: "Pérez de Tud=la" L+-
10-11-71: "Teide" 
11-11-71: "Las palabras" 
12-11-71: "Julio Campal" 
13-11-71: "La familia" 
14-11-71: "La capa" 
16-11-71: "La gripe" 
17-11-71: "Las utilidades" 
18-11-71: "Las veladuras" 
19-11-71: "Las marquesas de Serafín" 
20-11-71: "Democracia torera" 
21-11-71: "Las canciones" 
23-11-71: "Cacerías de trabajo" 
24-11-71: "Las águilas" 
25-11-71: "Los castillos" 
26-11-71: "Yerma" 
27-11-71: "Los periódicos" 
28-11-71: "Los horóscopos" 
30-11-71: "Picasso y Olano" 
diciembre 
01-12-71: 
02-12-71: 
03-13-71: 
04-12-71: 
05-12-71: 
07-12-71: 
08-12-71: 
09-12-71: 
10-12-71: 
11-12-71: 
12-12-71: 
14-12-71: 
15-12-71: 
16-12-71: 
17-12-71: 
18-12-71: 
19-12-71: 
21-12-71: 
22-12-71: 
23-12-71: 
24-12-71: 
26-12-71: 
29-12-71: 
30-12-71: 
31-12-71: 
"Los que no hicimos la guerra" 
"Ganivet" 
"Los sociólogos~~ 
"Se ha cortado el pelo" 
"Las úlceras" 
"Doña Manolita" 
"Miss España" 
"Joyas falsas" 
"Los vendedores" 
"Quién es quién" 
"Los lectores" 
"La decadencia de Occidente" 
"La violencia" 
"-1 izlraín eTJ 01 t‘ai2anll i -- ---- --, --- 
"El terror" 
"La vuelta de Marlene" 
"Los dulces" 
"Hablar mal" 
"Oler bien" 
"Las felicitaciones" 
"Los podadores" 
"La peseta" 
"Las inocentadas' 
"La ciudad desnuda" 
"Bob Hope" 
02-01-72 "El Nuevo Año" 
05-01-72 "Zamacois" 
06-01-72 "Los retratistas" 
07-01-72 "La gloria" 
08-01-72 "Los eternos rivales" 
09-01-72 "Madeleine Smith" 
11-01-72 "Los plazos" 
12-01-72 "Chamberí" 
13-01-72 "El agua" 
14-01-72 "La opera" 
15-01-72 "La comida del taxista" 
16-01-72 "Las amas de casa" 
18-01-72 "El autobús" 
19-01-72: "La caza de pájaros" 
20-01-72: "Las salidas" 
21-01-72: "Juan Diego" 
22-01-72: "Las fieras" 
23-01-72: "Los opositores" 
25-01-72: "Rafael Morales" 
27-01-72: "El sarampión" 
28-01-72: "Las flores" 
29-01-72: "El Mercado Común" 
30-01-72: "Los cicerones" 
febrero 
01-02-72: "Los actores" 
04-02-72: "Las cigüeñas" 
05-02-72: "Los restos" 
06-02-72: "Historias de la grúa" 
08-02-72: "Marañón" 
09-02-72: In El amor 1' 
11-02-72: "Las deportistas" 
12-02-72: "El pecado" 
13-02-72: "El socavón" 
15-02-72: "Vestir a medida" 
16-02-72: "Fernández de Ochoa" 
17-02-72: "Las colegialas" 
18-02-72: "Lo que se lee" 
19-02-72: "El apartamentovv 
20-02-72: "Coches abandonados" 
22-02-72: "La quincena blanca" 
23-02-72: "La música" 
24-02-72: "En la calle de Magallanes11 
25-02-72: "Las enfermedades" 
26-02-72: "Los televisores" 
27-02-72: "Pedro Shimose" 
28-02-72: "El observatorio" 
marzo 
01-03-72: "Boquitas pintadas" 
02-03-72: "Los ultras" 
03-03-72: "Pedro Carrasco" 
04-03-72: "Otra vez las vacas" 
05-03-72: "Los toreros" 
07-03-72: "Los pronósticos" 
08-03-72: "El mus" 
09-03-72 : "La primera comunión" 
10-03-72: "Canogar" 
11-03-72: "La crisis del cine" 
12-03-72: "Los timosl' 
14-03-72: "Los superespañoles" 
15-03-72: "El pan" 
16-03-72: "La arquitectura" 
17-03-72: "El arcipreste" 
18-03-72: "La rejoneadora" 
19-03-72: "El salario mínimo" 
21-03-72: "La acupuntura" 
22-03-72: "Las almohadillas" 
23-03-72: "Eduardo Blanco Amor" 
24-03-72: "El trapío" 
25-03-72: "Los pregones" 
26-03-72: "Balenciaga" 
27-03-72: "Hafida de Hhelladivv 
20-03-72: "Es cosa de hombres" 
30-03-72: "Los besos" 
31-03-72: "La caída del árbol" 
02-04-72 "Suben los precios" 
04-04-72 "Los otoñales'1 
05-04-72 "El año del libro" 
O--04-72 "La descontaminación" 
07-04-72 "Las municipales" 
08-04-72 "Las enmiendas" 
09-04-72 "La buena mesa" 
11-04-72 "El abrecoches" 
12-04-72 "Paloma" 
13-04-72 "La china" 
14-04-72 "El chocolate" 
15-04-72 "El rapto de Emma" 
16-04-72 "La lencería" 
18-04-72 "El nuevo zoo" 
19-04-72 "Pilatos" 
20-04-72 "Los mesones" 
21-04-72 "Otras mujeres" 
21-04-72 "Jorge Mistral" 
25-04-72 "El centrista" 
26-04-72 "Hacer teatro" 
27-04-72 "El museo en la calle" 
28-04-72 "Las casas regionales" 
29-04-72 "Julia Peña" 
30-04-72 "La politización" 
02-05-72: "Quevedo" 
03-05-72: "Manolete" 
04-05-72: "El reuma" 
05-05-72: "La vajilla" 
06-05-72: "Los niños dibujantes" 
07-05-72: "La moderación" 
09-05-72: "Toreo de salón" 
10-05-72: "Los almohadones" 
11-05-72: "La depresión" 
12-05-72: t'Los superfluj~~~ 
13-05-72: "Ramón" 
14-05-72: "La contracultura" 
16-05-72: "Los entrevistadores" 
17-05-72: "Paul Klee" 
18-05-72: "Los regalos" 
19-05-72: "Oscar Estruga" 
20-05-72: "Los delfines" 
21-05-72: "Amantestt 
24-05-72: "Lo de Archidona" 
25-05-72: "En los toros" 
26-05-72: "Los maestros" 
27-05-72: "La rabia" 
28-05-72: "La Feria del Campo" 
30-05-72: "Las clases pasivas" 
31-05-72: "Los rabos" 
unio i 
02-06-72: 
03-06-72: 
04-04-72: 
06-06-72: 
07-06-72: 
08-06-72: 
09-06-72 : 
10-06-72: 
11-06-72: 
13-06-72: 
14-06-72: 
15-06-72: 
16-06-72: 
17-06-72: 
18-06-72: 
20-06-72: 
21-06-72: 
22-06-72: 
23-06-72: 
24-06-72: 
25-06-72: 
27-06-72: 
28-06-72: 
29-06-72: 
30-06-72: 
"El latin lover" 
"Aviones abandonados" 
"Las muñecas" 
"Las peticiones de mano" 
"Mayores con reparos" 
"Las azafatas" 
"Fernando Vijande" 
"Las brujas" 
"Rosario" 
"El hijo de izquierdas" 
"El viento" 
"Los españoles ante el sexo" 
"De verbena" 
"El segundo co:hel! 
"Los bungalows" 
"Los pequeños héroes" 
"El País" 
"Los alimentos1B 
"Orcasitas" 
"El insomnio" 
"Los bichos" 
"Televisión en color" 
"Los bronceadores" 
"Los asturianos" 
"Los libros del verano" 
01-07-72: "Las puestas de largo" 
02-07-72: "La espalda" 
04-07-72: "Arte nuevo, arte viejo" 
05-07-72: "Los zuecos" 
06-07-72: "La liberación de la mujer" 
07-07-72: "Los collares de la muerte" 
08-07-72: "Colón en el ajedrez municipal" 
09-07-72 : "La agenda" 
11-07-72: "Luis Miguel" 
12-07-72: "La soledad del corredor de fondot' 
13-07-72: "Los jugadores extranjeros" 
14-07-72: "El safari" 
15-07-72: "Españoles conflictivos" 
18-07-72: "La neoporno" 
19-07-72: "Francisco Izquierdo" 
20-07-72: "Los puentes" 
21-07-72: "Lady Godiva" 
22-07-72: "La leche" 
23-07-72: "El submarinismo" 
25-07-72: "La muerte de Max Aub" 
26-07-72: "El Lute, serpiente de verano" 
27-07-72: "El avión club" 
28-07-72: "Las mecheras" 
29-07-72 : "El Cementerio civil" 
30-07-72: "Diego RamírezVV 
aqosto 
01-08-72: "El pozo del Tío Raimundo" 
seotiembre 
01-os-72: 
02-09-72: 
"Islero" 
"Las solteras" 
03-09-72: "Los olímpicosUV 
05-09-72: "Los epigramas" 
06-09-72: "Comida china" 
07-09-72: "Los boquetes" 
08-09-72: "La pistolita" 
09-09-72 : "La higiene" 
10-09-72 : "Peñagrande" 
12-09-72: "El oro y el moro" 
13-09-72: "Las dimisionestt 
14-09-72: "Pedir dinero" 
15-09-72: "Alimentos con bicho" 
16-09-72 : "Un centenario" 
17-09-72: "Haydee Politoff" 
19-09-72: "Formentera" 
20-09-72 : "Las mi arma" 
21-09-72 
22-09-72 
23-09-72 
24-09-72 
26-09-72 
27-09-72 
28-09-72 
29-09-72 
30-09-72 
"Los cedros" 
"Las relaciones peligrosas" 
"Las industrias" 
"La lluvia" 
"Los eternos rivales" 
"Los cazadores" 
"Turismo socialista" 
"El retorno de las brujas" 
"Cuando un bosque se quema" 
octubre 
01-10-72: "Modelos infantiles" 
03-10-72: "El telediario" 
04-10-72: "Ir al cine" 
05-10-72: "La selección nacional" 
06-10-72: "Los seriales" 
o~--c-72: ! L "Las reservas" 
08-10-72: "Los nuevos autobuses" 
10-10-72: "Los champiñones" 
11-10-72: "El Tenorio" 
12-l-Q-72: "Les males 60 Doña Lola" 
13-10-72: "La corbata" 
14-10-72: "Amsterdan" 
15-10-72: "Don Cicuta" 
16-10-72: "Alfredo Landa" 
18-10-72: "Los vendedores de prensa" 
19-10-72: "Un crimen pasional" 
20-10-72: "Los estancos" 
21-10-72: "Las chabolas" 
22-10-72: "La Academnia y las mujeres" 
24-10-72: "Lo del Rayo" 
25-10-72: "Las chinchillas" 
26-10-72: "Las oposiciones" 
27-10-72: "Las píldoras" 
>c- 1"-72: "La moda pobre" 
29-10-72: "El águila" 
31-10-72: "Los zurdos" 
noviembre 
01-11-72 "Los melones" 
02-11-72 "Las flores" 
03-11-72 "Los hijos del arroyo" 
04-11-72 "El embargo" 
05-11-72 "La casa apuntalada" 
07-11-72 "El día de la capa" 
08-11-72 "Doña Celia" 
09-11-72 "Un día sin coche" 
lo-ll-72 "La burocracia" 
12-11-72 "Las tendencias" 
14-11-72 "Gas en cada piso" 
15-11-72: "Los superhombres" 
16-11-72: "Los inversores" 
17-11-72: "Solana" 
18-11-72: "La parapsicología" 
19-11-72: "La tabacalera" 
21-11-72: "El toto de Legazpi" 
22-11-72: "El autobús perdido" 
28-11-72: "Los charlatanes" 
29-11-72: "La tercera edad" 
30-11-72: "Romero de Torres" 
diciembre 
01-12-72: "La sirena varada" 
02-12-72: "La familia" 
03-12-72: "Los serenos" 
05-12-72: "Orencio Pérez" 
06-12-72: "La cesta de Navidad" 
07-12-72: "El desodorante" 
09-12-72: "Vázquez Díaz" 
10-12-72: "Las herramientas" 
12-12-72: "La sauna en casa" 
13-12-72: "Miss España" 
14-12-72: "Bienvenido Mister Ford" 
15-12-72: "El Teniente Alcalde" 
16-12-72: "Los árboles del Retiro" 
i7-12-72: "Las medallas" 
19-12-72: "Papá Noel" 
20-12-72: "La palmera" 
21-12-72: "Y luego dicen que el pescado es caro" 
22-12-72: "Los sacristanes" 
23-12-72: "Los alegres monopoliosI' 
24-12-72: "Comprar un castillo" 
27-12-72: "Los mariscos" 
28-12-72: "Los regalos" 
29-12-72: "Los negros" 
30-12-72: "Pío Baroja" 
31-12-72: "Los atracos" 
03-01-73: "Manolita Chen" 
04-01-73: "Viajar en barco" 
05-01-73: "Los nuevos estudiantes" 
06-01-73: "Los Reyes MagosI' 
07-01-73: "Esperando el coche" 
09-01-73: "Tocar el órgano" 
10-01-73: "Los calamares" 
11-01-73: "Comerse a la gente" 
12-01-73: "La traida de aguas" 
13-01-73: "El muro de Brlín" 
14-01-73: "Mariano Haro" 
16-01-73: "Las separaciones" 
17-01-73: "Alfonso Sánchez" 
18-01-73: "El teatro pobre" 
19-01-73: "La música de fondo" 
20-01-73: "Las conquistas" 
21-01-73: "La basura" 
23-01-73: "Los conjuntos" 
24-01-73: "El documento" 
25-01-73: "Noches de la ciudad" 
26-01-73: "La inmunología" 
27-01-73: "El casino" 
28-01-73: 'IEn las cortes" 
30-01-73: "Los helados" 
31-01-73: "El destape" 
febrero 
01-02-73: "La epilepsia" 
33-22-73: "Miguel Delibes" 
04-02-73: "Monseñor y la píldora" 
06-02-73: "Del naranjo a las cortes" 
07-02-73: "Cirilo Rodríguez" 
08-02-73: "Las divisas" 
09-02-73 : "Los enamorados" 
10-02-73: "Las fresas" 
11-02-73: "La codorniz" 
13-02-73: "La primera República" 
14-02-73: "Nixon y la paz" 
15-02-73: "Los plagios" 
16-02-73: "Irse a Hong-Kong" 
17-02-73: "Dyan y Don Santi" 
18-02-73: "Luis Buñuel" 
20-ûi-73: "El cuestionario Proust" 
21-02-73: "La longevidad" 
24-02-73: "Chillida y El Lute" 
25-02-73: "-1 último tango" 
27-02-73: "Manolo Caracol" 
28-02-73: "La leche" 
01-03-73: "Los jesuitas" 
02-03-73: "Alvaro Delgado" 
03-03-73: l'Los futurólogostt 
04-03-73: "Lsa generación del tránsito" 
06-03-73: "Los autores" 
07-03-73: "El derribo" 
08-03-73: "Azorín" 
09-03-73 : "Los ultramarinos" 
10-03-73: "La política" 
11-03-73: "El absentismo" 
14-03-73: "Zarzuelas modernas" 
15-03-73: "Las aguas de mesa" 
16-03-73: "Juan Marichal" 
17-03-73: "La propina" 
18-03-73: "El inglés" 
20-03-73: "Dos días de campo" 
21-03-73: "El amor de los viejos" 
22-03-73: "El colegio de abogados" 
23-03-73: "La tecniacústica" 
24-03-73: "Las ruedas de prensa" 
25-03-73: "Sólo para mujeres" 
27-03-73: "Los albañiles y el oro" 
28-03-73: "El banco de la mujer" 
29-03-73: "La últma moda" 
30-93-73: "?4i Buenos Aires querido" 
31-03-73: "España y su sombra" 
01-04-73: "Otra vez las asociaciones" 
03-04-73: "El gerovital" 
04-04-73: "El polo" 
05-04-73: "La mujer torero" 
06-04-73: "El ambiente" 
07-04-73: "El congreso vacío" 
08-04-73: "Tarifas matrimoniales" 
10-04-73: "Los ojos de Picasso" 
11-04-73: "El crematorio" 
12-04-73: "Los nuevos bañadores" 
13-04-73: "El pulgón" 
14-^4-73: ";Dónde están las llaves?" 
15-04-73: jq&e viene El Lute" 
17-04-73: "Ya tenemos maja" 
18-04-73: "Menos niño" 
19-04-73: "El hombre desvertebrado" 
20-04-73: "El anís" 
22-04-73: "El discreto encanto de la burguesía' 
24-04-73: "Diego Barden" 
25-04-73: "La primavera económica" 
26-04-73: "La voladura" 
27-04-73: "Las cornisas" 
28-04-73: "Tenemos que tocarnos" 
29-04-73: "Colette" 
01-05-73: "Los petos" 
02-05-73: "Los nichos" 
04-05-73: "Las ovejas" 
05-05-73: "La psicoterapia de grupo" 
08-05-73: "La electrificación" 
09-05-73 : "La vivienda ideal" 
10-05-73: "La guapã con gafas" 
11-05-73: "La espalda" 
12-05-73: "Las joyas de Dalí" 
13-05-73: "La censura" 
15-05-73: "Mónica y los sellos" 
16-05-73: 'IEl Duque de Alburquerque" 
17-05-73: "El hombre manipulado" 
18-05-73: "Las fotonovelas 
19-05-73: "Adolescente con guitarra" 
20-05-73: "El destape" 
22-05-73: "Todo en el jardín" 
23-05-73: "Viajar en tercera" 
25-05-73: "Los palacetes" 
26-05-73: "Los escándalos" 
27-05-73: "El Premio Nobel" 
29-05-73: "Los elegantes" 
3û-25-73: "Los libros" 
31-05-73: "Los viajes" 
iunio 
01-06-73: "El tribunal de aguas" 
02-06-73: "Niños con corbata" 
03-06-73: "Beato sillón" 
05-06-73: "Los abogados y la poesía" 
06-06-73: "Las empresarias" 
07-06-73: "Simplemente María" 
08-06-73: "Se acabó el mito" 
09-06-73 : "La ciclomancia" 
10-06-73: "La doble moral" 
12-06-73: "Señor con perro" 
13-06-73: "Los quinquis" 
14-06-73: "Los cargos" 
15-06-73: "Las memorias" 
16-06-73: "Los signos externos" 
17-06-73: "Los turistas" 
19-06-73: "Los pasaportes" 
20-06-73: "De camping" 
21-06-73: "El alcalde" 
22-06-73: "El Teatro Real" 
23-06-73: "Pensar juntostt 
24-06-73: "Casals y Chagall" 
26-06-73: "El fichaje del siglo" 
27-06-73: "Esculturas de Rodin" 
28-06-73: "La explosión" 
29-06-73: "Teresa Rabal" 
30-06-73: "Antonio" 
julio 
01-07-73: "Los santones" 
03-07-73: "El conde drácula" 
04-07-73: "La velocidad" 
05-07-73: "Hablar claro" 
06-07-73: "Los libros del verano" 
07-07-73: "Los sanfermines" 
08-07-73: "La lavadora" 
iO-87-73: "El new-look" 
11-07-73: "Las clausuras" 
12-07-73: "El auto-stop" 
13-07-73: "Hacer manitas" 
15-07-73: "Lavar el coche" 
17-07-73: "Los músculos" 
16-07-73: "Los ciclistas" 
19-07-73: "Samuel Bronston" 
20-07-73: "Don Jacinto ãenavente" 
21-07-73: "Querer al turista" 
22-07-73: "El play-hoy" 
24-07-73: "Noches de verano" 
25-07-73: "La libertad" 
26-07-73: "La Plaza Mayor" 
27-07-73: "Toros de pueblo" 
28-07-73: "Las uñas verdes" 
29-07-73: "Los relevos" 
31-07-73: "Un verano de derechas" 
seotiembre 
01-09-73 : "Los concejales" 
02-09-73: "Teatro, cõmic y cristianimo" 
04-09-73: "El primer penalty" 
05-09-73: "La cola de la vacuna" 
06-09-73: "Mariivn Monroe" 
07-09-73: "El padre Arrupe" 
08-09-73: "Cruyff y Netzer" 
09-09-73: "El contrabando" 
11-09-73: "La torre de plata" 
12-09-73: "Humphrey Bogart" 
13-09-73: "Lo malos que Somos1 
14-09-73: "Carta a Pablo Neruda" 
15-09-73 : "El infarto" 
16-09-73: "Perros y lobos" 
18-09-73: "La guerra de los preciosl' 
19-09-73: "Las esposas" 
20-09-73: "Los zapatos" 
21-09-73: "El test de Chile" 
22-09-73 "Berlanga" 
23-09-73 "El desnudismo" 
25-09-73 "Los pimientos" 
26-09-73 "Pablo Neruda" 
27-09-73 "Que inventen ellos" 
28-09-73 'IEl stress" 
29-09-73 "Los cuernos" 
30-09-73 "Los procuradores" 
octubre 
02-10-73: "Rumanía" 
03-10-73: "El papel" 
04-10-73: "La vendimia" 
05-10-73: "Negocios raros" 
06-10-73: "Los árabes y nosotros" 
07-10-73: "Adiós a Fraga" 
09-10-73 : "Machín y otras tentaciones" 
10-10-73: "Jöge Guillén" 
11-10-73: "Los presupuestos" 
12-10-73: "La fortuna" 
13-iO-73. II Tduí;,erLaj os 11 
14-10-73: "La espaAolada!f 
16-10-73: "La rentrée en las Cortes" 
17-10-73: "La guerra" 
18-10-73: "Las bases" 
19-10-73: "Dionisio Ridruejo" 
20-10-73: "Los misioneros" 
21-10-73: "Los caballos están resfriados" 
23-10-73: "Travesti" 
24-10-73: "Las inundaciones" 
25-10-73: "Morir lejos" 
26-10-73: "Europa y el toro" 
27-10-73: "La fórmula portuguesa" 
28-10-73: "La gasolina" 
30-10-73: i!=: i- antidestape" 
31-10-73: "De nuevo el concordato" 
noviembre 
01-11-73: "La participación" 
02-11-73: "Muertos y vivosl' 
03-11-73: "Sexo y atletismo" 
04-11-73: "El espíritu de la colmenal' 
06-11-73: "Los artistas" 
07-11-73: "La prueba del alcohol" 
08-11-73: "Las rodillas" 
09-11-73: "Vuelven las bicicletas" 
10-11-73: "El candidato" 
11-11-73: "El silencio de los futbolitas" 
13-11-73: "Tlepolo" 
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15-11-73: "Bendecir el coche" 
16-11-73: "La boda del siglo" 
17-11-73: "Ya hemos votadot' 
18-11-73: "Coger el metrov' 
20-11-73: "Carlos Rojas" 
22-11-73: "María Callas" 
23-11-73: "La saga de los Kennedy" 
24-11-73: "La ninfa nacional" 
25-11-73: "El turrón" 
27-11-73: "Luces de la ciudad" 
28-11-73: "La hora de la participación" 
29-11-73: "Chumy Chúmez" 
30-l-l-73: "La corrupción" 
diciembre 
01-12-73: "La austeridad" 
02-12-73: "Los remolonesl' 
04-12-73: "El desmadre" 
05-12-73: "El carbón" 
06-12-73: "La telefónica" 
"T-12-73: "Resucitar'S 
08-12-73: "Netzer ya habla español" 
09-12-73: "Las dimisiones" 
12-12-73: "Cazar y charlar" 
13-12-73: "El cometa” 
14-12-73: "Cine porno" 
15-12-73: "En la ardiente oscuridad" 
16-12-73: "Monumento Doña Celia" 
18-12-73: "Kissinger" 
19-12-73: "La cuesta de enero" 
20-12-73: "Todos somos de derechas" 
21-12-73: "Coplas de ciego" 
22-12-73: "El español y la máquina" 
23-12-73: "Tabacalera informa" 
27-12-73: "El cien por cien" 
28-12-73: "Los regalos" 
29-12-73: "La puerta de Alcalá" 
enero 
01-01-74: 
03-01-74: 
04-01-74: 
05-01-74: 
06-01-74: 
08-01-74: 
09-01-74: 
10-01-74: 
"Los dálmatas" 
"Ornella Muti" 
"Carta a los Reyes Magos" 
"La radio" 
"A través de la niebla" 
"Final de fiesta" 
"Otra vez las rebajas" 
"El insomnio" 
11-01-74: "El cinturón de seguridad" 
12-01-74: 81Los múltipleslt 
13-01-74: "Subió la gasolina" 
15-01-74: "La vuelta del Cordobés" 
16-01-74: "Miguel Muñoz" 
17-01-74: "Los embellecedores" 
18-01-74: "La isla urbana" 
19-01-74: "Jardiel Poncela" 
20-01-74: "La patria de Colón" 
22-01-74: "La primavera ha venido" 
23-01-74: "Ganar el Nobel" 
24-01-74: "Lo nuestro es flotar" 
25-01-74: "La madurez" 
25-01-74: "Libros políticos" 
27-01-74: "La evasión de capitales" 
29-01-74 : "Santo Domingo" 
30-01-74: "Siguen los atracos" 
31-01-74: "Los lunares" 
febrero 
01-02-74: !'Conferencias politicas" 
02-02-74: "Nostalgia del gasógeno" 
03-02-74: "Lhardy" 
05-02-74: "La hora política" 
06-02-74: "Juan de Orduña" 
07-02-74: "Amores y amoríos" 
08-02-74: "Nadiuska" 
09-02-74 : "Lo que se construye" 
10-02-74: "Publicidad y deporte" 
12-02-74: "La moraleja" 
13-02-74: "A que llamamos Europa" 
14-02-74: "La lluvia" 
15-02-74: "El fascismo" 
16-02-74: "La nieve" 
17-02-74: "Otra vez El Prado" 
19-02-74: "El desastre" 
20-02-74: "Catherine Deneuve" 
21-02-74: "Apertura o ciestape" 
22-02-74: "Homenaje a Halenciaga" 
23-02-74: "Apertura televisiva" 
24-02-74: "Las horas perdidas" 
26-02-74: "Moda masculina" 
27-02-74: "La colina de las artes" 
28-02-74: "Las colas" 
marzo 
01-03-74: "No nace nadie" 
02-03-74: "Una historia de amor" 
03-03-74: "Estudiar menos" 
05-03-74: "La rebelión de las máquinas" 
06-03-74: "High Life" 
08-03-74: "Máximo y la censura" 
09-03-74: "Otra vez el rastrillo" 
10-03-74: "La caza de brujas" 
12-03-74: "Historias de la radio" 
13-03-74: "Quitarse la ropa" 
14-03-74: "Las homilías" 
15-03-74: "Las princesas" 
16-03-74: "Borriquito como túI1 
17-03-74: "Las joyas" 
19-03-74: "Los veinte duros" 
20-03-74: "AY, Portugal" 
21-03-74: "La primavera" 
22-03-74: "Cela y ei Ateneo" 
23-03-74: "Los monstruos sagrados" 
24-03-74: "Anunciar cosasl' 
26-03-74: "Don Manuel Machado" 
27-03-74: "Lo que gana un ministro11 
28-03-74: "Antonio" 
29-03-74: "El desgaste" 
30-03-74: "Las grandes bodas" 
31-03-74: "Teleserrat" 
02-04-74: "Kung-Fu" 
03-04-74: "Las multas" 
04-04-74: "El príncipe de Gales" 
05-04-74: "La aureola" 
06-04-74: "Las jubilaciones" 
07-04-74: "Se adelanta el reloj" 
09-04-74: "La escapada" 
10-04-74: "Los hermanos separados" 
11-04-74: "Farenheit' 
12-04-74: "La sopa boba" 
14-04-74: "El gran tema" 
16-04-74: "La progresíall 
17-04-74: "El tiempo fluye hacia atrás" 
18-04-74: "El iubiieo" 
19-04-74: "Ya Giene el color" 
20-04-74: "El socavón" 
21-04-74: "Los impuestos" 
23-04-74: "El juego de la verdad" 
24-04-74: "La era futura" 
25-04-74: "Todos tenemos un precio" 
26-04-74: "El pulgón" 
27-04-74: "Robert Redford" 
28-04-74: "Las cover-girls" 
30-04-74: "Bikinis al solvt 
01-05-74: "Utrera y Girón" 
02-05-74: l'Portugal" 
03-05-74: "Los tulipanes" 
04-05-74: "El Atlético, sancionado" 
05-05-74: "Una tarde en la tele" 
07-05-74: "Encuesta sobre Cristo" 
08-05-74: "La tele y los viejos" 
09-05-74: "Los sondeos" 
10-05-74: "Los obispos" 
11-05-74: "Las cuestaciones" 
12-05-74: "Noche de famosos" 
14-05-74: "La cuarentena" 
15-05-74: "San Isidro" 
16-05-74: "Nos dejan so1o.s~' 
17-05-74: "Los exámenes" 
18-05-74: "Patachou" 
19-05-74: "Giscard D'Estaing" 
20-05-74: "La dulce Francia" 
22-05-74: "Estrellas y stars" 
23-05-74: "Don Julio Rodríguez" 
24-05-74: "Bipartidismo" 
25-05-74: "La democracia" 
20-05-74: :!ios aicaides no lloran" 
iulio 
02-07-74: 
03-07-74: 
04-07-74: 
05-07-74: 
06-07-74: 
07-07-74: 
09-07-74: 
11-07-74: 
12-07-74: 
13-07-74: 
"Tip y Coll" 
"Perón" 
"El juramento" 
"La pintura se 
"Sin turismo" 
muere" 
"Rubent de Ventós" 
"El opio" 
"Simplemente Kissinger" 
"El mono azul" 
"España-Santa Sede" 
septiembre 
03-09-74: "Estamos sin papel" 
04-09-74: "La guerra del calamar" 
05-09-74: "Plus Ultra" 
06-09-74: "Historia de la gente" 
07-09-74: "La mujer y la ley" 
08-09-74: "Sonata de otoño" 
10-09-74: "Los inquietos 
11-09-74: "Agua, gas y electricidad" 
24-09-74: "El Gran Gatsby" 
25-09-74: "Los petrodólares" 
26-09-74: "El diablo" 
27-09-74: "La malquerida" 
28-09-74: "Torrente Ballester" 
29-09-74: "En paños menores" 
octubre 
01-10-74: "El siglo Xx1" 
02-10-74: "Muchos periódicos" 
03-10-74: "Godspell" 
04-10-74: "Vicente Aleixandre" 
05-10-74: "Saritísima" 
06-10-74: "Portugal y el futuro" 
08-10-74: "Ionesco y Valle" 
09-10-74: "Memorias de un niño de derechas" 
10-10-74: "LA dónde vas?" 
11-10-74: "Escala técnica" 
12-10-74: "El karate" 
13-10-74: "Pagar a la esposa" 
15-10-74: "Se iievan los políticos" 
16-10-74: "La virginidad" 
17-10-74: "La guerra" 
18-10-74: "Las golondrinast' 
19-LO-74 : "LO;j premios" 
20-10-74: "Los premios" 
22-10-74: "Los piojos" 
23-10-74: "Las asociaciones" 
24-10-74: "Fraga y Maetzu" 
25-10-74: "Los rumanos" 
26-10-74: "La Renfe" 
27-10-74: "Los estudiantes" 
29-10-74: "El Music-Hall' 
30-10-74: "Arte de quejarse" 
31-10-74: "La cola del aceite" 
noviembre 
Ol-ii-74: "Los ministros" 
02-11-74: "La nueva Edad Media" 
03-11-74: "Puente aéreo" 
05-11-74: "El satélite nacional" 
06-11-74: "Angel y Agustín" 
07-11-74: "El erotismo" 
08-11-74: "Lo que está pasando" 
09-11-74: "Amparo Muñoz" 
10-11-74: "El cansancio de vivir" 
12-11-74: "La cuestión catalana" 
13-11-74: "La cama" 
14-11-74: "Las pieles" 
15-11-74: "Las bases" 
16-11-74: "La guerra civil" 
17-11-74: "Posible" 
19-11-74: "Asociaciones" 
20-11-74 "A otra cosa, mariposa" 
21-11-74 "Andorra" 
22-11-74 "La moderación" 
23-11-74 "Judíos, moros y cristianos" 
26-11-74 "El rearme ideológico" 
27-11-74 "Los obispos" 
28-11-74 "El subsuelo" 
29-11-74 "Todos de acuerdol' 
30-11-74 "El Blasillo" 
diciembre 
03-12-74: "El noviazgo" 
04-12-74: "El año de la mujer" 
17-12-74: "Fascismo y 98" 
18-12-74: "El señor Cuqlles" 
19-12-74: "Ya estamos asociados" 
20-12-74: "Desmitificartl 
21-12-74: "La lotería" 
22-12-74: "El smou" 
24-12-74: "Libertad de expresión" 
25-12-74: "Doña Manolita" 
27-12-74: "Sofito" 
28-12-74: "El español del año" 
29-12-74: "Fútbol y política" 
31-12-74: "Cabaret" 
enero 
02-01-75: "La Costa del SolV1 
03-01-75: "La nueva clase" 
04-01-75: "IJente a p~ly~Lia, pepeu 
05-01-75: "Ha pasado don juan" 
07-01-75: "No hay nieve" 
08-01-75: "Los calzoncillos blancos" 
09-01-75: "El paro" 
10-01-75: "El 98 del humor" 
11-01-75: "Los tres tacos de Don Camilo" 
12-01-75: "La crisis que nunca existió" 
14-01-75: "El bebé furioso" 
15-01-75: "Locura y depresión" 
16-01-75: "Sacar el santotv 
17-01-75: "El Año Santo" 
18-01-75: "Liza Minelli" 
20-01-75: "Los horarios" 
21-01-75: "los tres mosqueteros" 
22-01-75: "Comedia con chico raro" 
23-01-75: "El año de la mujer" 
24-01-75: "Cálido enero" 
25-01-75: "Pepita Jiménez" 
28-01-75: 'IQue no decaiga" 
29-01-75 : "Los reumáticos" 
30-01-75: "los abogados" 
31-01-75: "Los claveles" 
febrero 
01-02-75 "En la universidad" 
02-02-75 "Los yankis" 
04-02-75 "Los leñadores" 
05-02-75 "Marcha destriunfal" 
06-02-75 "Cristo y los meracderes" 
07-02-75 "Los cómicos" 
08-02-75 "La amnistía" 
09-02-75 "Los periodistas" 
11-02-75 "Sexo y políticos" 
12-02-75 "Cruyff o la democracia" 
13-02-75 "El rumor" 
14-02-75 "Kafka" 
15-02-75 "Rocío Durcal" 
16-V2-75 "Fraga cogió su fusil" 
18-02-75 "García Lorca" 
19-02-75 "Adiós Fraga, adiós" 
20-02-75 "La bolsa" 
21-02-75 "María Luisa San José" 
23-02-75 "Historias de la CIA" 
25-02-75 "La despedida" 
26-02-75 "Las asociaciones" 
27-02-75 "Dalí y Vallejo" 
28-02-75 "Arias Navarro" 
01-03-75: "Los que suenan" 
02-03-75: "El año Arias" 
04-03-75: "El retro móvil" 
05-33-7s: "Mi amigo el ruso" 
06-03-75: "El suspense" 
07-03-75: "Estrella Roja" 
08-03-75: "Las tomas de posesión" 
09-03-75: "Otra vez la guerra" 
11-03-75: l'Inventemos la democracial' 
12-03-75: "Los espíritus" 
13-03-75: "Las centrales nucleares" 
14-03-75: "Adiós a Spinola" 
15-03-75: "Sociología del franquismo" 
16-03-75: "Un coloquio" 
18-03-75: "los demócratas y los otros" 
19-03-75: "La marquesa de los miércoles" 
20-03-75 "Marilyn" 
21-03-75 "El gay club" 
22-03-75 "Josep Pia" 
23-03-75 "La vuelta del Opus" 
25-03-75 "Los hijos de los ministros" 
26-03-75 "Las aperturas" 
27-03-75 "Plinio" 
28-03-75 t'Paralelismos'1 
30-03-75 "Otra vez los yankis" 
abril 
01-04-75: "Muchos muertos" 
02-04-75: "El reciclaje" 
03-04-75: "Belle Jour" 
04-04-75: "Miguel Mihura" 
05-05-75: "La saga-fuga de G.T.B." 
06-04-75: "El mensáfono" 
08.~04-75: "Fernando Savater" 
00-04-75: "José Sacristán" 
10-04-75: "Matesa" 
11-04-75: "Tiempo de destrucción" 
12-û4:-75: "La >La.raF,a dcl Atlético" 
-7-S4-75: "Gente de derechas" 
15-04-75: "Antonio Machado" 
16-04-75: "La enfermedad de la piedra" 
17-04-75: "Don Severo" 
18-04-75: "Cela, Ridruejo y otros monstruos" 
19-04-75: "Elecciones en Portugal" 
20-04-7s: "Pérez de Tudela" 
22-04-75: "Esther Villar" 
23-04-75: "El póker-strip y la cuarta dimensión" 
24-04-75: "Los siete pecados capitales" 
25-04-75: "Mujer, concordato, divorcio" 
26-04-75: "La revolución blanca" 
27-04-75: "Manuel Gerenal' 
23-4-75 ; "Antonioni" 
30-04-75: "Madame Bovary" 
01-05-75: "Las frígidas" 
02-05-75: "Los caballos" 
03-05-75: "Los contribuyentes" 
10-05-75: "Esto es la guerra" 
11-05-75: "Mis queridas mujeres" 
13-05-75: "Los patriotismos" 
14-05-75: "Carnet de baile" 
15-05-75: "La ruta de los elefantes" 
16-05-75: "Las cien familias" 
17-05-75: "Años de penitencia" 
18-05-75: "Los turistócratas" 
20-05-75: "Emanuelle" 
21-05-75: "San Isidro" 
22-05-75: "Los socialismos" 
23-05-75: "Boda real" 
24-05-75: "La reconciliación" 
27-05-75: "El último de los justos" 
28-05-75: "Ya vuelven las suecas, madre" 
29-05-75: "Que le dejen" 
30-05-75: "Ya soy mujer" 
31-05-75: "Libros de la feria" 
junio 
^3-06-75: "Amancebados y adúlterosqq 
04-06-75: "Los infanzones" 
05-06-75: "El mayagiiez" 
06-06-75: "Las multinacionales" 
07-05-75: "La santa bohemia" 
08-05-75: "Don Salustino" 
10-06-75: "Fraga y el Times" 
11-06-75: "La huelga salvaje" 
12-06-75: "Dos mujeres" 
13-06-75: "Las comunas" 
14-06-75: "El tanga" 
15-06-75: "Otra vez el espíritu" 
17-06-75: "El body-art" 
18-06-75: "El tanga" 
19-06-75: "Otra vez el espíritu" 
20-06-75: "La progre" 
21-06-75: "Las tentaciones" 
22-06-75: "Don Juan y la marquesa" 
24-06-75: "Fernández Sordo" 
25-06-75: "El caballo" 
26-06-75: "Massiel" 
27-06-75: "El discurso" 
28-06-75: "El búnker" 
29-06-75: "Los rojos no usaban sombrero" 
03-07-75 "Dionisio Ridruejo" 
04-07-7s "Los pelotaris" 
05-07-75 "Incompatibles" 
06-07-75 "Los líderes" 
08-07-75 "Amancio" 
09-07-75 "Explosiones controladas" 
10-07-75 "Los astronautas" 
11-07-75 "Pesadilla de aire acondicionado" 
12-07-75 "Furtivos" 
13-07-75 "El fútbol y el latín" 
15-07-75 'CSofroloyía y acupuntura" 
16-07-75: "El novenecentismo" 
17-07-7s: "Los cardenales" 
18-07-75: "La andrología" 
19-07-75: "Rafael Alberti" 
20-07-75: "Orantes" 
22-07-75: "La pena de muerte" 
23-07-75: "López Regal' 
24-07-75: "Informe sobre ciegos" 
26-07-75: "Estamos en guerra" 
27-07-75: "Gundisalvo" 
29-07-75: "El cuarto poder" 
30-07-75: "Los hoteles" 
asosto 
01-08-75: "Dámaso AlonsolV 
seutiembre 
02-09-75: "iEntre gué gente estamos" 
03-09-75: ~lSarítísima~~ 
04-09-7s: "Las esoañolas" 
os-ü9-75: "Las chicas cie Kiraz" 
06-09-75: "La tristeza" 
07-09-75: "Que nos suben el agua" 
09-09-75: "Las nayades" 
10-09-75: "Uri Geller" 
11-09-7s: "Ir a misa" 
12-09-75: "Los chicos de la banda" 
13-09-75: "Los Domec" 
14-09-75: "Tango por la Perona" 
16-09-75: "Las elegantes" 
17-09-7s: "Triunfo y La Codorniz" 
18-09-75: "Los felices cuarenta" 
19-09-75: "La píldora" 
20-09-7s: "Encerrados con un solo juguete" 
2i-09-75: "La murga" 
24-09-75: "Caníbales y cristianos" 
25-09-75: "El secuestro" 
30-09-75 : "Forges" 
octubre 
04-10-7s “Los libros" 
05-10-75 "Oficio de escribir" 
07-10-75 "La maja desnuda de Cáceres" 
08-10-75 "La expresión corporal" 
09-10-75 "Patricia Hearst" 
10-10-75 "Madres solteras" 
12-10-75 "Nobel de la Paz<' 
14-10-75 "La nueva frontera" 
15-10-75 "Martina" 
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16-10-75:
17-10-75:
18-10-75:
19-10-75:
21-10-75:
22-10-75:
23-10-75:
24-10-75:
25-10-75:
28-10-75:
29-10-75:
30-10-75:
31-10-75:
“Chicas de barra”
“Don Gonzalo Fernández de la Mora”
“Ulises”
“Las reformas de Fraga”
“El Domund”
“El teatro español”
“Los slips”
“Don Ricardo de la Cierva”
“Larra”
“La Guerra de Africa”
“La negra”
“Los enterados”
“Los de la cia”
noviembre
01-11-75:
02-11-75:
04-11-75:
05-11-75:
06-11-75:
,N—, ¶1 ~
08-11-75:
09-11-75:
11-11-75:
12-11-75:
13-11-75:
14-11-75:
15-11-75:
16-11-75:
18-11-75:
19-11-75:
20-11-75:
25-11-75:
26-11-75:
27-11-75:
28-11-75:
30-11-75:
“Los pintores”
“Los consumidores”
“Ortega”
“Matrimonios abiertos”
“La noche”
“u
..ermano
“El mito de Don Juan”
“Se ha perdido un canario”
“El alcalde”
“Las españolas”
“Gaudí, Cuixart, Delibes”
“El hijo de El Cordobés”
“Maria Mahor”
“El conde y el ministro”
“Bocaccio”
“Los ideólogos”
“Solís y Mingote”
“Los arbitristas”
“El caballo de Franco,
~a camisa de Girón y el flequillo del infante”
“La marquesa y el futuro”
“Las encuestas”
“Las cómicas”
diciembre
02-12-75:
03-12-75:
04-12-75:
05-12-75:
06-12-75:
09-12-75:
10-12-75:
11-12-75:
12-12-75:
13-12-75:
Cosas de Don Claudio’’
“Marcelino Camacho”
“Los cítricos”
“Los exiliados”
“La muralla’
“El teatro y la vida”
“Las musarañas”
“Sajarov, la marquesa y el Nobel de la Paz”
“Búnker y chabola”
“Viaje de los ríos de España”
524
14-12-75:
16-12-75:
17-12-75:
18-12-75:
19-12-75:
20-12-75:
21-12-75:
23-12-75:
24-12-75:
28-12-75:
21-12-75:
“Historia de unos cuantos”
“Estamos congelados”
“Mujeres y mujerucas”
“Los cargos”
“Las asociaciones”
“Las elecciones”
“El tirning”
“Los taxistas”
“Mujer con alcuza”
“Judíos, moros y cristianos”
‘Pintadas en la universidad”
1976
enero
02-01-76:
03-01-76:
04-01-76:
06-01-76:
07-01-76:
08-01-76:
09-01-76:
10-01-76:
11-01-76:
13-01-76:
14-01-76:
16-01-76:
17-01-76:
18-01-76:
20-01-76:
21-01-76:
23-01-76:
24-01-76:
25-01-76:
27-01-76:
28-01-76:
29-01-76:
30-01-76:
“Lucecita”
“La subida del periódico”
“Moralizar Europa”
“García Lomas”
“La oligarqula”
“La primera huelga que dios envía”
“La gallina subversiva”
“Ciento y la madre patria”
“Terminó la huelga”
“Los encierros”
“La respuesta democrática”
“Más huelgas”
“La legislatura”
«la catedral”
“Los socialistas”
“El discurso de Arias”
“Tamames
“Delitos de opinión”
“La apertura corporal”
“Rita Hayworth”
“La leyenda del beso”
“Toma legislatura”
“Los perros de la prensa”
febrero
01-02-76:
03-02-76:
04-02-76:
05-02-76:
06-02-76:
07-02-76:
08-02-76:
10-02-76:
11-02-76:
“Fraga-Arias”
“La que nos espera”
“Los chicos de la CIA”
‘Hay que empujarlo”
“Salir en la tele”
“Los maestros”
“La leona”
“La leona era un perro”
“Las guerras de nuestros antepasados”
525
12-02-76:
14-02-76:
17-02-76:
18-02-76:
19-02-76:
20-02-76:
21-02-76:
22-02-76:
24-02-76:
25-02-76:
26-02-76:
27-02-76:
28-02-76:
29-02-76:
“Nuria Espert”
“Los botones”
“Los tigres”
“Todos a la sombra”
“Cuixart y los tiempos”
“El soborno”
“El oro y el moro”
“La credibilidad”
“¿Quién escribe los discursos?”
“La permisividad”
“Democracia sexual”
“Los guardaespaldas”
“Los trillizos”
“Los colectivos”
marzo
02-03-76:
03-03-76:
04-03-76:
05-03-76:
06-03-76:
07-03-76:
09-03-76:
10-03-76:
11-03-76:
12-03-76:
13-03-76:
14-03-76:
16-03-76:
17-03-76:
20-03-76:
21-03-76:
23-03-76:
24-03-76:
25-03-76
26-03-76:
30-03-76:
31-03-76:
“Nuevo diario”
“El rastrillo”
“Ruiz Jiménez”
“Desayuno sin pan”
“El ambiente familiar”
“Baila Rosario Escudero”
“Las santas esposas”
“Los obreros”
“La última gripe”
“Búfalo Bilí”
“Los cien días”
“Cristóbal Colón”
“La ingerencia”
“Mujer y democracia”
“El salario mínimo”
“Los sobornos”
“Un payaso recorre Europa”
“Los periodistas”
“A partzao comunista”
“Estos no son otros”
“Las manifestaciones”
“La caza de brujas”
abril
01-04-76:
02-04-76:
03-04-76:
04-04-76:
06-04-76:
07-04-76:
08-04-76:
09-04-76:
11-04-76:
“Los periódicos”
“El divorcio, antes de dos años”
“La tolerancia”
“Democracia torera”
“La soledad”
“El despido”
“Areilza”
“Los cafres”
“Las señoritas toresras”
526
13-04-76: ‘‘Gobernar y resistir’’
14-04-76:
15-04-76:
16-04-76:
18-04-76:
20-04-76:
21-04-76:
22-04-76:
25-04-76:
27-04-76:
28-04-76:
29-04-76:
30-04-76:
“Madariaga y Raquel Welch”
“El referéndum”
“La Semana Santa de Villar Mir”
“La reactivación”
“La UGT”
“¿Hay controversia? rl
“Sube la bolsa”
“Lo que cuesta un procurador”
“El tomatazo”
“Lo de Portugal”
“Salvador y cierra España”
“Cándido”
mayo
01-05-76:
02-05-76:
04-05- ‘u:
05-05-76:
06-05-76:
07-05-76:
08-05-76:
09-05-76:
11-05-76:
12-05-76:
13-05-76:
14-05-76:
15-05-76:
16-05-76:
18-05-76:
19-05-76:
20-05-76:
21-05-76:
22-05-76:
23-05-76:
25-OS- o:
26-05-76:
27-05-76:
28-05-76:
29-05-76:
30-05-76:
“El discurso”
“Mucha democracia”
“Asturias, patria querida”
“A País”
“EJ. fraude fiscal”
“Un franco”
“Los políos”
“Política-ficción”
“Camacho”
“Lagarto, lagarto”
“El divorcio moderado”
“El mes de las flores”
“Los ciento veintiséis”
“Pilar y los perros”
“Romancero gitano”
“Como el toro burlado, como el toro”
“Tierno Galván”
“.jOS otros parados”
“El alcalde”
“Sofloo”
‘(Adiós, Heide, adiós)”
“Los católicos”
“El marqués”
‘Ql existencialismo”
“El ministro en el museo”
“Gallup”
junio
01-06-76:
02-06-76:
03-06-76:
05-06-76:
06-06-76:
08-06-76:
09-06-76:
“El juego”
“Un libro”
“Los travestis”
“La feria”
“Los puros”
“Los socialistas”
“Los gobernadores”
527
1006-76:
11-06-76:
12-06-76:
13-06-76:
15-06-76:
16-06-76:
17-06-76:
18-06-76:
19-06-76:
20-06-76:
22-06-76:
23-06-76:
24-06-76:
25-06-76:
26-06-76:
27-06-76:
29-06-76:
30-06-76:
“Los tramoyistas”
“Los partidos”
“Victoria Kent”
“El alcohol”
“La beneficencia”
“El referéndum es caro”
“El aliento”
“Los ultraprocuradores”
“Lain Entralgo”
“Bárbara Rey”
“Los carteros”
“Los bulevares”
“Escuela y despensa”
“Que todo siga igual”
“Los quioscos”
“Comemos pienso”
“Vallecas”
“Todo más caro”
julio
01-07-76:
02-07-76:
03-07-76:
04-07-76:
06-07-76:
07-07-76:
08-07-76:
09-07-76:
10-07-76:
11-07-76:
13-07-76:
14-07-76:
15-07-76:
16-07-76:
17-07-76:
18-07-76:
20-07-76:
21-07-76:
22-07-76:
23-07-76:
24-07-76:
25-07-76:
28-07-76:
29-07-76:
30-07-76:
31-07-76:
“Los pantalones vaqueros”
“Las manzanas del Manzanares”
“Don Carlos se ha heho un retrato”
“Luis Miguel Dominguín”
“Los candidatos”
“Ultimas tardes con Fraga”
“Los segundones”
“Juan Rej ano”
“Correos y telégrafos”
“Fumar con el Rey”
“Ramón”
“Anticlericalismo”
“Queremos pedrea”
“Don Carlos votó sí”
“El obispazo”
“Se están matando”
“Un año por delante”
“Montreal”
“La tercera República”
“El vikingo”
“Santander”
“Malraux”
“Buen tiempo en toda España”
“Las miss socialistas”
“A toda vela”
“Rafael Leoz”
agosto
01-07-76: “La sequía”
528
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septiembre
02-08-76:
03-08-76:
04-08-76:
05-08-76:
07-08-76:
08-08-76:
09-08-76:
10-08-76:
11-08-76:
14-08-76:
15-08-76:
16-08-76:
17-08-76:
19-08-76:
21-08-76:
22-08-76:
23-08-76:
24-08-76:
25-08-/b:
26-08-76:
28-08-76:
29-08-76:
30-08-76:
“Rosas de otoño”
“La Almudena”
“Las listas”
“Suárez y TVE”
“Los tacitos”
.y la Iglesia?
“La manifestación”
“Dorado septiembre”
“Más sobornos”
“El discurso”
“Nueve meses”
“La ruptura”
“El desencanto”
“Los años treinta”
“Los mandarines”
“Los idiomas”
“Los melones”
“Otoño caliente”
“Las libertades”
“El teatro”
“Que nos suben la luz”
“Los tranvías”
“Don Friolera”
octubre
01-10-76:
02-10-76:
05-10-76:
06-10-76:
07-10-16:
08-10-76:
09-10-76:
10-10-76:
12-10-76:
13-10-76:
14-10-76:
15-10-76:
16-10-76:
17-10-76:
19-10-76:
20-10-76:
21-10-76:
22-10-76:
23-10-76:
24-10-76:
26-10-76:
27-10-76:
28-10-76:
“El Consejo Nacional”
“Los zapatos de Segarra”
“La ventanilla”
“Europa”
“Guzmán el Bueno”
“Los derechos humanos”
“Voltaire”
“Sólo ante el peligro”
“Los masones”
“Los fantasmas”
“Contarlo todo”
“Que voten los turistas”
“Los niños”
“Vete a un convento”
“El ahorro”
“Dos catedráticos”
“La cena de anoche”
“los gitanos”
“Los siete magníficos”
“El personal”
“La momia”
“Los barrenderos”
“Un periódico”
529
29-10-76:
30-10-76:
31-10-76:
II Los autobuses”
“El parto sin dolor”
“El cine”
noviembre
02-11-76:
03-11-76:
04-11-76:
05-11-76:
06-11-76:
07-11-76:
09-11-76:
10-11-76:
11-11-76:
12-11-76:
13-11-76:
14-11-76:
16-11-76:
17-11-76:
18-11-76:
19-11-76:
20-11-76:
21-11-76:
23-11-76:
24-11-76:
25-11-76:
26-11-76:
27-11-76:
28-11-76:
30-11-76:
“Los panaderos”
“Política y canciones”
“La reforma televisada”
“El fútbol nocturno”
“Los franquistas”
“La bolsa”
“El celofán”
“Hacha, de noche”
“Fiesta”
“García Salve”
“El referéndum”
“La corrupción”
“El pleno”
“Tierno Galván”
“Un cóctel”
“El jueao”
“Los pobres”
“Los delfines”
“La capa”
“La pulsera”
“Cabaret”
“Los derechos de la mujer”
“Play-boy”
“El vivero”
“Adiós Freud, adiós”
diciembre
01-12-76:
02-12-76:
03-12-76:
04-12-76:
07-12-76:
08-12-76:
09-12-76:
10-12-76:
11-12-76:
12-12-76:
14-12-76:
15-12-76:
16-12-76:
17-12-76:
18-12-76:
19-12-76:
22-12-76:
“La acracia”
“Las memorias”
“La academia”
“El centro”
“Los socialistas”
“Rafael Alberti”
“El gas-ciudad”
“Los adolescentes”
“Se vende el Metro”
“El caos”
“La leche”
“El buen tiempo”
“La talasoterapia”
“Las catalanas”
“Susana Estrada”
“Las famosas”
“Humphrey Bogart”
530
23-12-76: “Iribar”
24-12-76: “El aborto”
28-12-76: “El silencio de Franco”
29-12-76: “La traductora”
31-12-76: “Rilke”
1977
enero
02-01-77: “Mi año 76”
04-01-77: “Los juguetes”
05-01-76: “La cabalgata”
06-01-76: “Las cigúeñas”
07-01-77: “Los males sagrados”
08-01-77: “El capital”
09-01-77: “Los pactores”
11-01-77: “Las recetas”
12-01-77: “El café”
13-01-77: “Libertad de prensa”
14-01-77: “Otra vez Heidi”
15-01-77: “La música”
16-01-77: “El amor y el sexo”
19-01-77: “La pena de muerte”
20-01-77: “El caserío”
21-01-77: “El dinero del fútbol”
22-01-77: “Lo de Oriol”
23-01-77: “Entrevista lúgubre”
25-01-77: “Salvar la ciudad”
28-01-77: “De los Apeninos a los Andes”
29-01-77: “El silencio”
30-01-77: “La guerra civil”
febrero
01-02-77: “Las maduras”
02-02-77: “Divinas palabras”
03-02-77: “Gastronomía”
05-02-77: “La piel de nuestros dientes”
08-02-77: “La vida cotidiana”
09-02-77: “King Kong”
10-02-77: “El divorcio”
11-02-77: “El duende”
12-02-77: “Los arquitectos”
13-02-77: “Los escritores”
15-02-77: “El señor Cruyff”
16-02-77: “El perímetro”
17-02-77: “Espejo de España”
18-02-77: “La ninfa y el viejo”
19-02-77: “El exilio”
20-02-77: “La década prodigiosa”
531
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22-02-77: “Ocio y democracia”
23-02-77: “Las mil y una noches”
24-02-77: “Un escritor y una señora”
25-02-77: “La codorniz”
26-02-77: “El campo”
27-02-77: “Prensa y democracia”
marzo
01-03-77:
02-03-77:
03-03-77:
04-03-77:
05-03-77:
06-03-77:
08-03-77:
09-03-77:
10-03-77:
11-03-77:
12-03-71:
15-03-77:
16-03-77:
17-03-77:
18-03-77:
19-03-77:
20-03-77:
22-03-77:
23-03-77:
25-03-77:
26-03-77:
27-03-77:
30-03-77:
31-03-77:
“El rollo económico”
“Nos leen las cartas”
“Onésimo Anciones”
“Naranja y limón”
“El Living Theatre”
“Democracia en disco”
“Suárez”
“Rimbaud y los fusiles”
“Castilla”
“El sereno”
“Matar un león”
“Ibiza”
“La corbata”
“Un pintor, otro guitarrista, otro pintor”
“Berlanga”
“Pavloski”
“El rodolfismo”
“Felipe González”
“Los liberales”
“El Nuevo Periodismo”
“Los anticonceptivos”
“El test-Areilza”
“Un nuevo académico”
“Las corralas”
abril
01-04-77:
02-04-77:
03-04-77:
05-04-77:
06-04-77:
08-04-77:
26-04-77:
27-04-77:
28-04-77:
29-04-77:
“Dulce pájaro de juventud”
“La penúltima sequía”
“El artículo dos”
“La estanflación”
“El artículo de la gripe”
“De entre los muertos”
“Isabel Tenaille”
“Españolear”
“La bandera”
“A mi no me sovietice usted”
532
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mayo
01-05-77:
03-05-77:
04-05-77:
05-05-77:
06-05-77:
07-05-77:
08-05-77:
10-05-77:
11-05-77:
12-05-77:
13-05-77:
14-05-77:
15-05-77:
17-05-77:
18-05-77:
19-05-77:
20-05-77:
21-05-77:
22-05-77:
24-05-77:
25-05-77:
26-05-77:
27-05-77:
28-05-77:
29-05-77:
31-05-77:
“Sexo e izquierda”
“Con Rafael Alberti”
“El jardín de los frailes”
“Historia de una tertulia”
“Suárez y Fraga”
“Curas y fotógrafos”
“El tenis”
“Lo natural”
“Los votos”
“Gente de izquierdas”
“En casa de Víctor”
“El viaducto”
“El libro de ocasión”
“San Isidro”
“La nueva codorniz”
“Cambiar de sexo”
“El lenguaje en el amor”
“El eurocapital”
“Los domingos políticos”
“Los dudosos”
“Las caras
“Madrileños en Barcelona”
“El eurocomunismo”
“Las ojeras del presidente”
“En la agencia Efe”
“Los dudosos”
junio
01-06-77:
02-06-77:
03-06-77:
04-06-77:
05-06-77:
07-06-77:
08-06-77:
09-06-77:
11-06-77:
12-06-77:
14-06-77:
15-06-77:
18-06-77:
19-06-77:
21-06-77:
22-06-77:
23-06-77:
24-06-77:
25-06-77:
26-06-77:
28-06-77:
“Lo que gana el escritor”
“Oriana Fallaci”
“Juan Gris”
“La vida social”
“Firmando libros”
“La información”
“Carmen Diez de Rivera”
“Los colegios mayores”
“Isabel Tenaille, Otero Besteiro y más gente”
“Las fascistas”
“Los socialistas”
“Germinal y griega”
“Felipe González”
“Los escrutinios”
“La mujer armada”
“El terrorismo”
“El hombre irónico”
“Carrillo en la Moncíca”
“Los turistas vuelven”
“Los neutrones”
“Los rojos”
533
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“Don Mariano de Cavia”
“Ramón Tamames”
julio
01-07-77:
02-07-77:
03-07-77:
05-07-77:
06-07-77:
08-07-77:
09-07-77:
10-07-77:
12-07-77:
13-07-77:
14-07-77:
15-07-77:
16-07-77:
17-07-77:
19-07-77:
21-07-77:
22-07-,
23-07-77:
24-07-77:
26-07-77:
27-07-77:
28-07-77:
29-07-77:
30-07-77:
31-07-77:
“Los masajes”
“Los pecados mortales”
“Mi dentista”
“El semáforo sexual”
“Crazy Horse”
“Los últimos del escrutinio”
“El alcalde”
“Los mormones”
“La sepiolita”
“Centro ¿izquierda?”
“La reforma fiscal”
“Las nuevas cortes”
“Los apagones”
“La peligrosidad social”
“La pequeña empresa”
“Los ojos”
“El beso, la noche, la suegra, el macho”
“Urtain”
“Que hablen de uno”
“Vela Zanetti”
“Tomar un café”
“Candy”
“The Nalí Stret Journal”
“El mercado común”
“Hasta septiembre”
septiembre
02-09-77:
03-09-77:
04-09-77:
07-09-77:
08-09-77:
10-09-77:
11-09-77:
13-09-77:
14-09-77:
15-09-77:
16-09-77:
17-09-77:
18-09-77:
20-09-77:
21-09-77:
23-09-77:
24-09-77:
25-09-77:
27-09-77:
El rapto de Europa”
“Sandra”
“Los nacionales”
“El cepo”
“Cuco Cerecero”
“La sangre del poeta”
“Rolling Stones”
“Oh, Calcuta”
“Las cortes”
“Martín Villa”
“Los socialistas”
“El cólera”
“La gente”
“Picasso y March”
“La involución”
“Las centristas”
“El apocalipsis”
“Los verticales”
“Cipe Linvosky”
29-06-77:
30-06-77:
534
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“El motorista”
“Electrosexual”
octubre
04-10-77:
05-10-77:
07-10-77:
11-10-77:
12-10-77:
13-10-77:
14-10-77:
19-10-77:
20-10-77:
21-10-77:
22-10-77:
23-10-77:
25-10-77:
26-10-77:
27-10-77:
29-10-77:
“Enrique Herreros”
“El informe Hite”
“Otro Nobel español”
“México”
“El castellano”
“El cordonazo de San Francisco”
“La música”
“La Moncloa”
“También se muere el mar”
“Dos mujeres”
“El cuarto poder”
“Los mercadillos”
“Carrillo y Fraga”
“La duquesa de Alba”
“Brigitte Bardot”
“Los alquimistas”
“El adulterio”
noviembre
01-11-77:
02-11-77:
03-11-77:
04-11-??:
05-11-77:
06-11-77:
08-11-77:
09-11-77:
10-11-77:
11-11-77:
12-Z1-77:
13-11-77:
15-11-77:
16-11-77:
18-11-77:
19-11-77:
20-11-77:
21-11-77:
22-11-77:
24-11-77:
25-11-77:
26-11-77:
27-11-77:
29-11-??:
“Queridos muertos”
“La cola del aceite”
“Los elefantes”
“Mot rico”
“Los topos”
“Los botines”
“La M-30”
“Los orientales”
“El boxeo”
“Saenz de Tejada”
“Las manos sucias”
“Los muros del posttranquismo”
“Los senadores”
“Los vampiros”
“Las municipales”
“Los capitalistas”
“Economía de permuta”
“Plaza de Oriente”
“Suárez y el PCE”
“La constitución”
“El chisme”
“La corrala”
“Los hotelitos”
“El consejo de Europa”
28-09-77:
29-09-77:
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dic i enibre
01-12-77:
02-12-77:
03-12-77:
04-12-77:
06-12-77:
07-12-77:
08-12-77:
09-12-77:
10-12-77:
11-12-77:
13-12-77:
14-12-77:
15-12-77:
17-12-77:
18-12-77:
20-12-77:
21-12-77:
22-12-77:
23-12-77:
27-12-77:
28-12-77:
29-12-77:
30-12-77:
“Henry Miller”
“El furbo”
“La pareja”
“Erich Segal”
“Rubén Darío”
“La antipsiquiatría”
“Carrillo y Felipe”
“La enseñanza”
“Los solares”
“Tarancón”
“Escopeta Nacional”
“El Imparcial”
“Aborto y pena de muerte”
“La paga de Navidad”
“Los niños y las jais”
“Diciembre”
“Felipe for president”
“Peridis”
“El frío”
“Chicote”
“Curro Jiménez”
“Charlot”
“La nieve”
1978
enero
03-1-78:
04-1-78:
05-1-78:
06-1-78:
07-1-78:
08-1-78:
10-1-78:
11-1-78:
12-1-78:
13-1-78:
17-1-78:
18-1-78:
20-1-78:
21-1-78:
22-1-78:
24-2-78:
25-1-78:
27-1-78:
28-1-78:
29-1-78:
“Los regalos”
“Los juguetes”
“Muj eres contaminadas”
“Ha muerto Tono”
“Televisión y millones”
“América nos quiere”
“Don Ramón”
“El areoplano”
“La Feria del Campo”
“Baudelaire”
“Antonio Barrena”
“No vendemos una escoba”
“La cola de la pistola”
“Jiménez de Parga”
“Amancebamiemto e impuestos”
“Mujeres en la Academia”
“Los empresarios”
“Un poeta”
“Felipe y Tierno”
“¿Para qué queremos al derecha?”
536
febrero
01-02-78:
02-02-78:
03-02-78:
04-02-78:
05-02-78:
07-02-78:
08-02-78:
09-02-78:
10-02-78:
11-02-78:
14-02-78:
15-02-78:
16-02-78:
17-02-78:
18-02-78:
19-02-78:
21-02-78:
22-02-78:
23-02-18:
24-02-78:
25-02-78:
28-02-78:
“Muy de mañana”
“Bibí Andersen”
“La televisión”
“Las naranjas”
“Las violaciones”
“Martes de carnaval”
“Relaj arse”
“El viejo metalúrgico”
“Trescientos millones”
“El spray”
“Anais Nín”
“Cabaret político”
“La pechuga de la sardina”
“Prensa y Estado”
“Paco Nieva”
“Derecha e izquierda”
“A la búsqueda del bingo”
“El bipartidismo”
“1ffigo Cavero y las oposiciones”
“Elegir alcalde”
“Azorín y Baroja”
“Retrato de poeta”
marzo
01-03-78:
02-03-78:
05-03-78:
07-03-78:
08-03-78:
09-03-78:
10-03-78:
11-03-78:
14-03-78:
15-03-78:
16-03-78:
17-03-78:
18-03-78:
19-03-78:
21-03-78:
22-03-78:
23-03-78:
26-03-78:
28-03-78:
29-03-78:
30-03-78:
31-03-78:
“Serrano Vicens”
“Las truchas”
“Las cabinas”
“Tiran un palacio”
“Mi caballo”
“Suárez”
“La granderecha”
“Reconciliación”
“Desdramatizar”
“Las cuevas”
“El sahara”
“Las drogas”
“Sobre islas, drogas y héroes”
“Los regalos”
“También Francia es de derechas”
“Reina zanahoria”
“Noños de laboratorio”
“Hispanobarroquismo”
“Mayo 68”
“La calle”
“La moda Woolf”
“Un almuerzo”
537
abril
01-04-78:
04-04-78:
05-04-78:
OE-O4-78~
07-04-78:
08-04-78:
11-04-78:
13-04-78:
14-04-78:
15-04-78:
16-04-78:
18-04-78:
19-04-78:
20-04-78:
21-04-78:
22-04-78:
23-04-75:
25-04-78:
29-04-78:
.~UY4 >0
“Lo del día cinco”
“Sube el tabaco”
“La calefacción”
“Españoles todos”
“El gran atasco”
“Suárez cabalga de nuevo”
“Las hierbas”
“La rebelión de los fotógrafos”
“Los maduros”
“Los nudistas”
“Natalia”
“Bacon”
“El cerebro”
“La moqueta”
“El congreso del PCE”
“El moco”
“Diez poetas”
“María Antonia Dans”
“Valentino”
vO.Luair~
mayo
02-05-78:
03-05-78:
04-05-78:
05-05-78:
06-05-78:
09-05-78:
10-05-78:
12-05-78:
13-05-78:
16-05-78:
19-05-78:
20-50-78:
21-05- ¡o:
23-05-78:
24-05-78:
25-05-78:
27-05-78:
28-05-78:
30-05-78:
31-05-78:
“La protección de la mujer”
“El trabajo como fiesta”
“El show”
“España y Miró”
“La noche del sábado”
“Blasco Ibáñez”
“Ni Marx y ni Lenin”
“Antonio Mingote”
“Morir en Madrid”
“Gúnter Grass”
“La tercera edad”
“La vaguada”
“La peineta”
“El metro”
“Los espías”
“Francisco Pillado”
“El maratón”
“Juan Ramón Jiménez”
“El dilema”
“Las vacaciones”
“El aire acondicionado”
junio
01-06-78:
02-06-78:
03-06-78:
“El hijo punk”
“La feria del libro”
“Kubala”
538
04-06-78:
06-06-78:
07-06-78:
08-06-78:
09-06-78:
10-06-?8:
11-06-78:
13-06-78:
14-06-78:
15-06-78:
16-06-78:
17-06-78:
20-06-78:
21-06-78:
22-06-78:
24-06-78:
25-06-78:
27-06-78:
28-06-78:
29—06-18:
30-06-78:
“Los bulevares”
“Las listas”
“Las bicicletas”
“Se ha cortado el pelo”
“Buñuel”
“~Más Matesal”
“El momento político”
“Eliminados”
“La universitaria”
“Matar al presidente”
“El aniversario”
“Los números”
“Las violadoras”
“Diálogos en el mentidero”
“El español y el dentista”
“El español”
“La alta costura”
“Salida González Ruano”
“Las oposiciones”
“Giscard”
“Una feminista”
julio
01-07-78:
02-07-78:
04-07-78:
05-07-78:
06-07-78:
07-07-78:
08-07-78:
11-07-78:
12-07-78:
15-07-78:
16-07-78:
18-07-78:
19-07-78:
20-07-78:
21-07-78:
22-07-78:
23-07-78:
25-07-78:
27-07-78:
28-07-78:
29-07-78:
30-07-78:
“Más ovnis”
“La antigua”
“Maribel cortó una oreja”
“La última cena”
“¿Y el Rodríguez?”
“La llave”
“Oler bien”
“Monarquía y República”
“Alfonso Paso”
“Las estaciones”
“Lo que está pasando”
“La trasparencia”
“45 grados a la sombra”
“Calí girís”
“Cinco mil de vellón”
“Las verbenas”
“Yolanda y la gata”
“Esa señora”
“El sol”
“La niña probeta”
“La cosa queda así”
“Travesía de agosto”
seDtiembre
01-09-78: “Los botejara”
02-09-78: “La estatua”
03-09-78: “El primer estreno”
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06-09-78:
07-09-78:
10-09-78:
12-09-78:
13-09-78:
14-09-78:
15-09-78:
16-09-78:
17-09-78:
19-09-78:
20-09-78:
21-09-78:
22-09-78:
23-09-78:
24-09-78:
26-09-78:
27-90-78:
28-09-78:
29-09-78:
30-09-78:
“Más travolta”
“Historia de mis gatos”
“La nueva cosa”
“El desencanto”
“Las leandras”
“Nos escuchan”
“Calles peatonales”
“La condición femenina”
“La censura”
“La silla gestatoria”
“Hablar mal”
“Cantares”
“El impuesto religioso”
“Cóctel y periódico”
“Domingo de reflexión”
“La angustia nuclear”
“El tresillo”
“Cruyff”
“Ya no saben qué inventar”
“El césped”
octubre
01-10-78:
03-10-78:
04-10-78:
05-10-78:
06-10-78:
07-10-78:
08-10-78:
13-10-78:
14-10-78:
15-10-78:
17-10-78:
18-10-78:
19-10-78:
21-10-78:
22-10-78:
24-10-78:
26-10-78:
27-10-78:
28-10-78:
31-10-78:
“La brillantina”
“Los rojos”
“El cole”
“Roland Barthes”
“Unos fascículos”
“Ir de médicos”
“La democracia”
“A la guerra”
“Un señor”
“El ajedrez”
“El hilo de mi señora”
“Felipe y las municipales”
“El gato en el regazo”
“El sacerdote UCD”
“La miastenia”
“Las brujas”
“Diálogos en el ascensor”
“Lain Entralgo”
“Hace un año”
“Las pinzas”
noviembre
01-11-78:
02-11-78:
03-11-78:
04-22-78:
05-11-78:
“Alfredo González”
“La calle”
“Alianza Popular”
“Amor en coche”
“Onetti”
540
07-11-78:
08-11-78:
09-11-78:
10-11-78:
11-11-78:
12-11-78:
14-11-78:
15-11-78:
17-11-78:
18-11-78:
19-11-78:
21-11-78:
22-11-78:
29-11-78:
30-11-78:
“Escribir, llorar, cobrar”
“La democracia es una bicicleta”
“Dionisio en Rusia”
“Que llueve”
“El vidriero”
“El velito”
“El dúo dinámico”
“Barrio de Maravillas”
“Fuenteobejuna”
“Witty”
“Las feministas”
“La propiedad”
“El coche”
“La constitución en América”
“A qué llamamos España”
diciembre
01-12-78:
02-12-78:
03-12-78:
05-12-78:
06-12-78:
07-12-78:
08-12-78:
10-12-78:
13-12-78:
14-12-78:
15-12-78:
16-12-78:
17-12-78:
19-12-78:
20-12-78:
21-12-78:
22-12-78:
23-12-78:
24-12-78:
27-12-78:
28-12-78:
29-12-78:
30-12-78:
“Larra”
“Corregir pruebas”
“Diálogos en el ascensor”
“El calendario”
“El ascensor”
“Pues ya está”
“El fin de semana”
“El hiper”
“El lavavajillas”
“Quevedo”
“La castañera”
“Cervantes, Dámaso, Carpenter”
“La música”
“¿Le investimos?”
“La huelga”
“El señor Fontán”
“La nieve”
“El gato multinacional”
“El libro de Miguel”
“El circo”
“Tatuaje”
“Papá Noel”
“Paso de todo”
1979
enero
02-01-79: “los Baroja”
03-01-79: “Las eleáciones”
04-01-79: “El amor”
05-01-79: “El año del niño”
06-01-79: “Mi vecino es ultra”
07-01-79: “Francisco Ynduráin”
541
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09-01-79:
11-01-79:
12-01-79:
13-01-79:
14-01-79:
17-01-79:
18-01-79:
19-01-79:
20-01-79:
23-01-79:
24-01-79:
26-01-79:
27-01-79:
28-01-79:
30-01-79:
31-01-79:
“La cirugía estética”
“Julián Santamaría”
“Un mal rollo”
“Fedro Macía”
“Gente de derechas”
“La visita”
“La democracia es muy sucia”
“Fedra”
“Kafka”
“García Salve”
“Los Cossío”
“Las huelgas”
“Los bancos”
“Las multinacionales”
“Ahora mismo”
“La pequeña derecha”
febrero
01-02-79:
04-02-79:
06-02- /~:
07-02-79:
22-02-79:
23-02-79:
24-02-79:
25-02-79:
27-02-79:
28-02-79:
“My secret lite”
“La derecha inventada”
“Oloff Palme”
“Los indecisos”
“Están afónicos”
“Las palabras”
“Tania Doris”
“Las viudas”
“María Jesús”
“Prensa y destape”
marzo
01-03-79:
02-03-79:
04-03-79:
06-03-79:
07-03-79:
08-03-79:
09-03-79:
10-03-79:
11-03-79:
13-03-79:
14-03-79:
15-03-79:
17-03-79:
18-03-79:
21-03-79:
22-03-79:
24-03-79:
25-03-79:
27-03-79:
28-03-79:
“Mañana sale”
“Gina Lollobrigida”
“El ultra y yo”
“La huelga de los futbolistas”
“Historia del ojo”
“Paría”
“Los alcaldables”
“La cosa catalana”
“Los extraparlamentarios”
“El PSA”
“Cal y canto”
“El desorden amoroso”
“Fraga”
“La izquierda”
“Día del padre”
“La primavera”
“Las que se matan”
“La investidura”
“El señor Alvarez”
“Ramón Tamames”
542
“El senado”
“Suárez”
“Ya estamos investidos”
abril
01-04-79:
03-04-79:
04-04-79:
05-04-79:
08-04-79:
10-04-79:
11-04-79:
12-04-79:
13-04-79:
17-04-79:
19-04-79:
20-04-79:
21-04-79:
24-04-79:
27-04-79:
28-04- ¡~:
It Los ministrables”
“La democracia”
“Ya estamos votados”
“La victoria socialista”
“Dámaso”
“La Semana Santa”
“La cosa nuclear”
“En el hiper”
“La tregua”
“Los amigos”
“Aquí, mi señora”
“La nueva temporada teatral”
“El nuevo alcalde”
“Supermán”
“El automóvil”
La dificultad de ser español”
mayo
01-05-79:
03-05-79:
04-05-79:
05-0579:
06-05-79:
08-05-79:
09-05-79:
10-05-79:
11-05-79:
13-05-79:
15-05-79:
17-05-19:
19-05-79:
20-05-79:
22-05-79:
23-05-79:
24-05-79:
26-05-79:
27-05-79:
29-05-79:
“Favesse”
“Corpus Barga”
“Otra vez el aire”
“Carlos Barral”
“Sopa de pollo”
“El bodegón”
“Tierno Galván”
“Los americanos”
“El pornoerotismo”
“España”
“De San Pascual a San Gil”
“La feria del libro de ocasión”
“La flor de las acacias”
“Don Carlos Marx”
“Ida y vuelta de Felipe”
“Lo de González”
“Ay, Felipe de mi vida”
“Giménez Caballero”
“La vaguada no es de nadie”
“La UNICEF”
junio
02-06-79:
03-06-79:
05-06-79:
06-06-79:
“Naranj ito”
“La feria del libro”
“La misoginia y Don Fedro”
“A ver si lo arregla Tierno”
29-03-79:
30-03-79:
31-03-79:
543
07-06-79:
09-06-79:
12-06-79:
13-06-79:
14-06-79:
19-06-79:
20-06-79:
21-06-79:
22-06-79:
23-06-79:
26-06-79:
30-06-79:
“Cambiar de coche”
“Las cabinas telefónicas”
“Los chupachus”
“Aranguren”
“Wayne”
“Camilo”
“Luis Rosales”
“Lo que queda de España”
“Rolling Stones”
“Sombras del ayer”
“La moneda de hierro”
“Azaña”
julio
03-07-79:
04-07-79:
05-07-79:
06-07-79:
08-07-79:
10-07-79:
11-07-79:
12-07-79:
14-07-79:
17-07-79:
19-07-79:
20-07-79:
21-07-79:
22-07-79:
24-07-79:
26-07-79:
27-07-79:
29-07-79:
31-07-79:
“D’ors y Plá”
“Cortázar”
“Los precios”
“Miguel Martín”
“El Escorial”
“Julio”
“La involución”
“Fútbol y TVE”
“Blas de Otero”
“Los templarios”
“Somoza”
“El lejano oeste”
“La tormenta”
“EL guernica”
“Los años del desmadre”
“Los sanfermines de Llerena”
“La recesión”
“Ernesto Sábato”
“Julián Gallego”
septiembre
01-09-79:
02-09-79:
05-09-79:
06-09-79:
07-09-79:
08-09-79:
09-09-79:
11-09-79:
12-09-79:
13-09-79:
14-09-79:
“El barrio de septiembre”
“La cerillas”
“Carolina”
“Fidel”
“Las autonomías”
“Que nos espían”
“Padres y escuela”
“Que ha venido el ultra”
“El gato”
“La tarde”
“La huelga”
544
octubre
04-10-79:
05-10-79:
06-10-79:
07-10-79:
09-10-79:
10-10-79:
11-10-79:
12-10-79:
13-10-79:
14-10-79:
15-10-79:
17-10-79:
19-10-79:
20-10-79:
21-10-79:
23-10-79:
24-10-79:
30-10-79:
31-10-79:
noviembre
02-11-79:
06-11-79:
08-11-79:
09-11-79:
10-11-79:
“Carolina de Mónaco”
“Umberto Eco”
“Pluma y pistola”
“Eugenio D’Ors”
“Mis dibujantes”
“Crisis en UCD”
“Gabriel Miró”
“El metro y la raza”
“Los imitadores”
“Ya lo pegan todo”
“El general invierno”
“Las carreras”
“Los empresarios”
“Otra vez la noche”
“Todos los juertos”
“El gato y yo”
“Juanita Reina”
“Dejemos hablar al viento”
“Más bicicletas”
“Suárez ya habla”
“el butano”
“El Rey y Dalí”
“Los angeles”
“El smog”
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6.u.5.11.—flDICE VII: DIARIO 16 <1988-1989
)
Serie “Diario con a-uantes”
.
junio
06-06-88:
07-06—SS:
08-06-88:
09-06-85:
10-06-88:
11-06-85:
13-06-88:
14-06-88:
15-06-88:
16-06-88:
17-06—SS:
18-06-88:
20-06-88:
21-06-88:
22-05-88:
23-06-88:
24-06-88:
25-06-88:
27-06-88:
28-06-88:
29-06-88:
30-06-SS:
“Las huelgas”
“Desde la cueva de Cuevas”
“Otras inquisiciones”
“Gutiérrez Mellado”
“La nueva derecha”
“NATO/OTAN”
“Las chabolas”
“Los quioscos”
“La derecha municipal”
“Tarradellas”
“Los cómicos”
“Las hogueras”
“Solís”
“El Sur”
“La boda”
“Tres mujeres”
“Las terrazas”
“Las drogas de derechas”
“Tarancón municipal”
“Las bases”
“El dinero”
“Los viejos”
julio
01-07-SS:
02-07-88:
04-07-88:
05-07—SS:
06-07-88:
07-07-88:
08-07-85:
09-07-88:
11-07-88:
l2-O7-88~
13-07-88:
14-07-88:
15-07-88:
16-07-88:
18-07-88:
19-07-88:
20-07-88:
22-07-88:
23-07-88:
“Los famosos”
“Los sindicatos”
“Azaña”
“La nunciatura”
“Los judíos”
“La jet”
“Soichaga”
“Los mágicos”
“Raphael”
“Don Ramón de la Cruz”
“Los burgos podridos”
“Democracia light”
“Anatomía de la derecha”
“Shere Hite”
“Los travestíes de Fortuny”
“Antoñete”
“Amedo”
“Yuppies”
“Ministros de nada”
647
Arriba el campo’’
“El INI”
“Aranguren”
“Chaplin y los pájaros”
“La dulce Neus”
agosto
01-05—SS:
02—OS—SS:
03—OS-SS:
04-08-88:
05—08—58:
06-05-88:
05-08—SS:
09-08-88:
10-08—SS:
11-08—SS:
12-08—BE:
13-08-SS:
21-08-SS:
23-05—SS:
24-08-88:
26-08-88:
27-08-88:
29-08—SS:
30-OS-SS:
31-08-SS:
“Callas/Caballé”
“Narcís Serra”
“No vuelva usted mafiana”
“Anatomía del rock”
“El Bierzo, nación”
“Los bebés/foca”
“Michael Jackson”
“Los bebés/marciano”
“La conjura antiespañola”
“PSOE”
“Suárez, otoño, PCE”
“La otra hispanidad”
“Armada”
“Fraga”
“Tamames”
“Sociología de julio”
“Sonata (anticipada) de otoño”
“Anchuras”
“Legendario Polisario”
“El anticentenario”
septiembre
01—OS-SS:
02—OS-SS:
03-09—SS:
05-09-88:
06-09-58:
07-09-88:
05-09-58:
09-09—SS:
10-09-SS:
12-09-88:
13-09—SS:
14-09—SS:
15-09—SS:
16-09-SS:
17-09-SS:
19-09—SS:
20-09-58:
21-09-58:
22-09-88:
23-09-88:
“La caza”
“Hachette”
“Don Jaime”
“Los pobres”
“Ferlosio”
“Los sindicatos”
“La mili”
“Ruiz-Mateos”
“Breznev”
“Los liberales”
“Almodóvar”
“Mario Conde”
“Comerse al Papa”
“El pequeño escribiente Florentino”
“Individuo y mercancía”
“Thacher”
“Papandreu”
“Covadonga”
“El Rey”
“Los gobernadores”
26-07—SS:
27-07-SS:
28-07—SS:
29-07—SS:
30-07-85:
645
“Los masters”
“Los tobillos gordos”
“Amedo”
“Seúl”
“Marsillach”
“Agatha”
octubre
01—lO—SS:
03—lO—SS:
04-10—SS:
05-10-88~
06— lo—SS
07—1O-SS~
08—lo—SS:
10-10-SS:
11—lo—SS:
12-10-88:
13-10-88:
14-10-SS:
15-10-SS:
17-10—SS:
18-10-SS:
19-10—SS:
20—lo—SS:
21-10—SS:
22-10-85:
24-10—SS:
25-10-SS:
26—lO-SS:
27-10-85:
28-10-88:
29-10—88:
31-10-88:
“Arespacochaga”
“El cepo”
“El 92”
“Llanos”
“Los bonsais”
“Iglesia y mujer”
“Gutiérrez Aragón”
“El papel”
“España en venta”
“Mamjonas y Maripuris”
“Sánchez Asiáin”
“Más militares”
“Señor Rodríguez”
“Alberti”
“Scorsese”
“Las bases”
“Chile”
“Amarillismo”
“Que se mueren los caballos”
“Que vuelva solamente una vez pero que vuelva”
“Ferrocarriliana”
“Diccionario de economía”
“Felipe/Guerra”
“Vargas Llosa”
“Sahara”
“Elefante blanco”
noviembre
Oi—íí—SS:
02—li—SS:
03—li-SS:
04-li-SS:
05-ii—SS:
07—li—SS:
08-ii-SS:
09—li-SS:
10—ii—SS:
ii—ii-SS:
“Orej a’
“El sainete”
“Isabel Tocino”
“Gallego y Rey”
“Los fontaneros”
“El capitalismo salvaje”
“Oteiza”
“El niño de la Preysler”
“El wenster”
“Toma derecha”
24-09—SS:
26—OS—ES:
27—OS-ES:
28—OS-ES:
29-OS-SS:
30—OS—SS:
649
u. u.- 5- u 4-- u
—u.-- u.u.~1
12-ii—SS:
14-11-SS:
ls—ii-SS:
16-11—ES:
17—li—SS:
18-11—ES:
19-li-SS:
21—li—SS:
22—li-SS:
23-li—SS:
24—li—SS:
26-11—SS:
25-li—SS:
29-li-SS:
30—li—SS:
“Mihura y Mariscal”
“Conde/Boyer”
“La litrona”
“Calderón”
“El frente popular”
“Elogio de la barraganía”
“El piano de Narciso”
“Torrente Ballester”
“Las tres derechas”
“La ballesta”
“Del rojo al amarillo”
“Orange mecanique”
“Semprún”
“El duque de Alba”
“El triple héroe”
diciembre
01-12—SS:
02-12-SS:
03-12—SS:
05-12-SS:
06-12-SS:
07-12-SS:
08-12-58:
09-12-SS:
í0—i2—SS:
12-12—SS:
13-12-SS:
15-12-SS:
16-12-SS:
17-12-85:
19-12-88:
20-12-SS:
21-12-85:
22-12-SS:
23-12—SS:
24-12-SS:
26-12-88:
27-12-SS:
28-12-88:
30-12—SS:
31-12—SS:
“El catorce dic”
“La derecha eterna”
“Felipe González”
“Fuj al”
“El tío Thyssen”
“Carlos Andrés Pérez”
“El carnet de identidad”
“Las bases”
“Suárez”
“El abuelo”
“El miedo”
“España en blanco”
“Los dos dialectos”
“María Teresa León”
“Tempestad incompleta”
“El machismo”
“Los dobles”
“Una manifestación de ricos”
“Maquiavelo”
“La lotería”
“Icaro”
“Armada”
“El pre/fascismo”
“Leguineche”
“Las madres”
1989
enero
02-01-89: “La revolución conservadora”
03-01-89: “Fidel Castro”
04-01-89: “La horterada nacional”
650
u uuuuu~~
05-01-59:
06-01-59:
07-01-59:
09-01-59:
10-01-59:
11-01-SS:
12-01-59:
13-01-59:
14-01-59:
16-01-59:
17-01-59:
19-01-59:
20-01-59:
21-01—SS:
23-01-89:
24—al—SS:
25-01-SS:
26-01—SS:
27-01-89:
28-01-89:
30-01-59:
u.fl-u4u.-O,Z
“Tejero”
“Parábola de Abraham”
“O yo o el caos”
“Los japoneses”
“Leguina”
“Carmen Díaz de Rivera”
“La guerra química”
“La paloma”
“Marcelino”
“Rimbaud y Verlaine”
“O el caos o el caos”
“Machado”
“El carnet”
“Arte y mercancía”
“El humanismo cristiano”
“La changa”
“Muerte de un siglo”
“La moraleja”
“La izquierda/izquierda”
“Calendario del contribuyente”
“Esquilache”
“Los regionalistas”
febrero
01-02-59:
02-02—SS:
03-02-89:
04-02-59:
06-02-59:
07-02-89:
08-02—59:
09-02—59:
10-02-59:
11-02-59:
13-02-89:
14-02-59:
15-02-89:
16-02-59:
17-02-89:
18-02-59:
20-02-89:
21-02—SS:
22-02-59:
23-02-59:
24-02—SS:
25-02-59:
27-02-89:
28-02—SS:
Un mundo feliz’’
“Gibraltar”
“Dúrrenmat”
“Gómez Llorente”
“Eva León”
“La pipo1”
“El giro social”
“Marta Chávarri”
“Paco Nieva”
“La revolución gris”
“UGT”
“El español”
“El felipismo”
“Déficit de ilusión”
“El sagastacanovismo”
“El mogollón”
“El escritor jubilado”
“Blas de Otero”
“El frentepopulismo”
“El matriarcado”
“Don Antonio”
“La moda/ruptura”
“Idolatrías”
“La dulce Neus”
651
— —— ‘-— <aeu.u u. u. a —-.1
marzo
01-03-SS:
02-03-59:
03-03-59:
04-03-SS:
06-03-59:
07-03—SS:
05-03-59:
10-03-89:
11-03-59:
13-03—SS:
14-03-89:
15-03-59:
16-03-59:
15-03-59:
20-03-59:
21-03-89:
22-03-89:
23-03-89:
24-03-89:
27-03-59:
28-03-59:
29-03-59:
30-03-89:
31-03-89:
“El síndrome Fraga”
“El juego”
“El oso de Millón”
“Kantor”
“El socialfascismo”
“Juventud descalza”
“Las bases”
“El narcisazo”
“Heidegger”
“La España eterna”
“Amilibia”
“Rumasa/pípol”
“Castilla”
“Elogio del libelo”
“El federalismo”
“El Opus”
“Fraga en Medina”
“El síndrome Sthendal”
“Viva la radio”
“El cielo desgrava”
“La prosa de la calle”
“El baile de los políticos”
“La peineta”
abril
01-04-59:
03-04-SS:
04-04-59:
05-04-59:
06-04-59:
07-04-59:
08-04-89:
10-04-59:
11-04-59:
12-04-59:
13-04-89:
14-04-59:
15-04-89:
17-04-89:
15-04-59:
19-04-89:
20-04-59:
21-04-SS:
22-04-59:
24-04-SS:
25-04-59:
“La Universidad/sur”
“Blancanieves”
“El dinero”
“Potemkin”
“El pensamiento débil”
“Ni guerra ni fría”
“El juego de moda”
“Las familias del Psoe”
“Las empreñadas”
“La casa de Lente”
“Toledo”
“Los colgados”
“Un agitador”
“La batalla de Madrid”
“Dinero negro”
“El albañil herido”
“Las cocineras”
“Elena Boyra”
“Comunistas, masones y homosexuales”
“El cadillac de Franco”
“La avioneta”
652
“Díez Alegría”
“Las Marías”
“Los alcaldes”
“Felipe y Guerra”
mayo
01—OS—SS:
02-05-SS:
03-05-59:
04-05-SS:
05-05-89:
06-05-SS:
05-05-89:
09-05—SS:
10-05-SS:
11-05-89:
12—OS-SS~
13-05-89:
15-05-89:
16-05-SS:
17-05-89:
18-05-89:
19-05-89:
20-05-89:
22-05-89:
23-05-SS:
24-05-89:
25-05-59:
26-05-SS:
27-05-59:
29-05-SS:
30-05-SS:
Si-OS-SS:
“loo millones de horas”
“La soga”
“Thatcher”
“Los blasones”
“Los agujeros”
“El Papa de noche”
“Alberti por Alberti”
“La papela”
“Los enterradores”
“La revolución transparente”
“Piñeiro o el político”
“Los rojos”
“El rocío”
“La pequeña Thatcher”
“Las minorías”
“La abstención”
“El Cesid”
“Las Malvinas”
“Buxarrais”
“Piñeiro”
“Salvar Madrid”
“La colza”
“La guerra de las tartas”
“La realidad”
“La Moncloa”
“Seguir de pobres”
“La Otan”
juniO
01-06-89:
02-06-89:
03-06-59:
05-06-59:
06-06-59:
07-06-89:
09-06-59:
10-06-59:
12-06-59:
13-06-59:
14-06-89:
15-06-89:
17-06-89:
19-06-89:
“El esperpento”
“Un europeo”
“El polaco”
“Obispos y banqueros”
“Es la guerra”
“Fernando Morán”
“La caída de los dioses”
“Los jóvenes”
“Los trasplantes”
“El voto útil”
“Las rodillas”
“Las malmaridadas”
“El ordenador”
“Y ahora UGT”
26-04-SS:
27-04-59:
28-04-59:
29-04-SS:
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20-OS—SS:
21-06—SS:
22-06-59:
23-06-59:
24-06-89:
26-06-59:
27—OS—SS:
25-06-59:
29-06-59:
30-06—SS:
“El Pepsi/Papa”
“Estamos en oferta”
“El pequeño escribiente Florentino”
“La bastilia”
“La Academia trabaja”
“Dimitra”
“El disputadov-oto de Ruiz Mateos”
“Una cierta idea de Europa”
“Que hay que salir más”
“La violada”
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6.5.12. —INDICE VIII EL KURDO <1989—1990
)
Serie “Los olaceres y los días
”
noviembre
01-11-59:
03-11-89:
04-11-89:
05-11-89:
07-11-89:
05-11-89:
09-11-89:
10-11-59:
11-11-89:
12-11-89:
15-11-89:
14-11-89:
15-11-59:
16-11-89:
17-11-89:
18-11-89:
19-11-89:
20-11-89:
21-11-89:
22-11-59:
23-11-89:
24-11-89:
25-11-89:
26-11-89:
27-11-59:
28-11-89:
29-11-89:
30-11-89:
“El dinero”
“Cartas del pueblo”
“La guerra de Madrid”
“Los caballos”
“El Retiro”
“Solchaga y Dios”
“El muro”
“Las amazonas”
“Los multimedia”
“El ordenador”
“Dolores”
“La Almudena”
“La nueva izquierda”
“Santa Ana”
“Aquel eurocomunismo”
“El virus”
“Las cucarachas”
“La España urbana y dinámica”
“Artefactos eróticos”
“El guerracivilismo”
“Infortunios del PSOE”
“Nacionalizar el muerto”
“Gerardín”
“Las cerillas”
“El padre Peyton”
“Oi za”
“El socialfelipismo”
“Los inventores”
diciembre
01-12-89:
02-12-89:
03-12-59:
04-12-59:
05-12-59:
06-12-SS:
07-12-SS:
05-12-SS:
09-12-89:
10-12-SS:
“Bocaccio”
“España en venta”
“Lorca y Don Marcelo”
“Fraga”
“González, Euskadi y Europa”
“De pactos y cuchillos”
“Múgica”
“Los santos inocentes”
“Mardones”
“Martín Descalzo”
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11-12-SS:
12-12-SS:
13-12-89:
14-12—SS:
15-12-SS:
16-12—SS:
17-12-59:
18-12—SS:
19-12-SS:
20-12—SS:
21-12—SS:
22-12-SS:
23-12-89:
24-12-89:
26-12-89:
27-12-89:
25-12-59:
29-12-89:
30-12-89:
31-12-59:
“Redondo/Gutiérrez”
“Los insumisos”
“Diálogos con el cerillas”
“La rosa y el capullo”
“Los elegantes”
“Pemán”
“Toledo”
“Queremos consumir”
“La dama de nefro”
“Matanzo”
“Los nacionalismos”
“Guerra”
“Peinar a los muertos”
“Siente un preso a su mesa”
“El Rey”
“Navidades negras”
“lina de Santís”
“Cuento de Navidad”
“El amigo americano”
“Angela Cavagna”
1990
enero
02-01-90:
03-01-90:
04-01-90:
05-01-SO:
06-01-90:
07-01-90:
05-01-90:
09-01-90:
10-01-SO:
11-01-90:
12-01-SO:
14-01-90:
15-01-90:
16-01-SO:
17-01-90:
18-01-90:
19-01-SO:
20-01-90:
21-01-90:
22-01—SO:
23-01-90:
24-01-90:
25-01-90:
26-01-90:
“La sangre”
“Esperanza Beckett”
“Martínez Inglés”
“Las muñecas”
“Alicia”
“El impuesto del pis”
“Machismo universitario”
“El honor de los guerra”
“Isabel Tocino”
“Del paro al infinito”
“El sida intelectual”
“El Mercedes de Franco”
“Monarquía y exilio”
“Marisa Medina”
“Música para un alcalde”
“Ladrones de fuego”
“Una odisea del espacio”
“El principio de Peter”
“El miniprimer”
“Limpiar tondos”
“Nunca pasa nada”
“Velázquez”
“Almodóvar”
“Gorbachov somos nosotros”
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“Carmen”
“Enero frío, Dámaso”
“Montesquie”
“Grimau”
“Las presas”
febrero
01-02-90:
02-02-SO:
03-02-90:
04-02-SO:
05-02-90:
06-02—SO:
07-02-90:
05-02-90:
09-02-90:
10-02-90:
11-02-90:
12-02-90:
13-02-vu:
14-02-50:
15-02-SO:
16-02-90:
17-02-90:
18-02-90:
19-02-90:
20-02-90:
21-02-90:
22-02-90:
23-02-90:
24-02-90:
25-02-90:
26-02-90:
27-02-90:
28-02-90:
“Las marujas”
“Una tertulia de antaño”
“Izquierda Unida”
“La autoidentificación”
“Azaña”
“Plinio”
“Guerra y los periodistas”
“Proletas y meninas”
“La Cía española”
“El señor Cuevas”
“Marx ha muerto”
“Semprún”
“Alfonso Sastre”
“Tarancón”
“El trullo”
“La unificación”
“Felipismo sociológico”
“Amarillismo y democracia”
“Amarillismo, cultura y jet”
“El matriarcalismo”
“Celaya”
“Cuadros de una exposición”
“Machado”
“Doña Rosa”
“Judíos, moros y cristianos”
“Democracia asamblearia”
“Ramón”
“Las clases neutras”
marzo
01-03-90:
02-03-90:
03-03-90:
04-03-90:
05-03-90:
06-03-90:
07-03-90:
08-03-90:
09-03-90:
10-03-90:
11-03-90:
“Los dossieres”
“Los poetas muertos”
“Dónde me hago de derechas”
“La nueva frontera”
“Otra vez Cuevas”
“Las gafas”
“Hermano zorro”
“El partido cocaco2u.a”
“Tocino/Aznar”
“Las armas”
“De perros, nazis y espías”
27-01-90:
25-01-90:
29-01-90:
30-01-90:
31-01-90:
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12-03-90:
13-03-90:
14-03-90:
15-03-90:
16-03-90:
17-03-90:
15-03-90:
19-03-90:
20-03-90:
21-03-90:
22-03-90:
23-03-90:
24-03-90:
25-03-90:
26-03-90:
27-03-90:
28-03-90:
29-03-90:
30-03-90:
31-03-90:
“Anatomía del poder”
“El incompatible”
“La peseta”
“Sultán”
“Alfonso”
“Telesexo”
“Repsol”
“La izquierda se mueve”
“La nariz de Amedo”
“Los gais”
“Semprún/Paj ares”
“Los pepinos”
“Seis mil hombres libres”
“El caballo”
“El neoliberalismo”
“La guerra santa”
“El coño histórico”
“Los pobres”
“Miró”
“Doflana”
abril
01-4-90:
02-4-90:
03-4-90:
04-4-90:
05-4-90:
06-4-SO:
07-4-90:
08-4-90:
09-4-90:
10-4-90:
11-4-90:
12-4-SO:
13-4-90:
14-4-90:
“Ni flores ni viejos”
“La burguesía”
“El pico católico”
“¿Alternativa de poder?”
“La cárcel de papel”
“El baile de los ardientes”
“Martirologio”
“De res—pública”
“Montse”
“La oligarqula descabalgada”
“Balzac”
“El sheritf”
“La internacional”
“Los jerónimos”
mayo
01-05-90:
02-05-90:
03-05-SO:
04-05-90:
05-05-90:
06-05-SO:
07-05-90:
05-05-90:
09-05-90:
10-05-90:
11-05-90:
12-05-90:
“Damborenea”
“Daoíz y Leguina”
“El azar”
“La vieja guardia”
“El paraíso nuclear”
“El glorioso alzamiento regional”
“Las góndolas”
“El Morgan de Pablo Sebastián”
“López Rodó”
“La guerra de la merde”
“Pilar Bidagos”
“Potemkin”
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13-05—SO:
14-05-90:
ls—OS—SO:
16-05-90:
17-05-90:
18-05—SO:
20-05-90:
21-05-SO:
22-05-SO:
23-05—SO:
24-05-90:
25-05-90:
26-05-90:
27-05-90:
25-05-90:
29-05-90:
30-05-90:
31-05-90:
“Culito seco/culito sano”
“Tocino for president”
“Gerifaltes de antafio”
“Espartaco Santoni”
“La Lambada”
“Muj ercitas”
“Contra el liberalismo”
“Fumando espero”
“El informe Ruiz Gallardón”
“El Sol”
“La oreja de Van Gogh”
“El polen de la derecha”
“Europa y Cuevas”
“Violaciones primaverales”
“Cela y los gendarmes”
“Los presupuestos”
“Milans y Tejero”
“Leopoldo Torres”
Munio
01-06-90:
02-06-90:
03-06-90:
04-06-90:
05-06-90:
06-06-90:
07-06-90:
05-06-90:
09-06-90:
10-06-90:
11-06-90:
12-06-90:
13-06-90:
14-06-90:
15-06-90:
16-06-90:
17-06-90:
18-06-90:
20-06-90:
21-06-90:
22-06-SO:
23-06-SO:
24-06-90:
25-06—SO:
26-06-90:
27-06—SO:
25-06-90:
29-06-90:
30-06-90:
“Linares”
“California”
“Los periodistas”
“Franquistas”
“Dos fotografías”
“La crítica y la calumnia”
“Los oficios del alcalde”
“José Maria García”
“Guardia Civil y Otan”
“El socialismo”
“Aznar pinchado”
“La utopía”
“La fusta y la espuela”
“A cadillac de Carrillo”
“Chaves”
“El marqués de Laula”
“Felipe y Rolling”
“La Lirio”
“Las marujas”
“Soichaga”
“Liberalismo y democracia”
“La ropa de los políticos”
“Teoría del bajalato”
“Tierra sin pan”
“El latín”
“Los Urquijo”
“Mario Conde”
“¡Ozú qué frío! (los andaluces)”
“El porbo”
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septiembre
01-09-90:
02-09-SO:
03-09-90:
04-09—SO:
05-OS-SO:
OS-OS—SO:
07-09-90:
05-09-90:
10-05-90:
11-09-90:
12-09-90:
14-09-90:
15-09-90:
16-09-90:
17-09-90:
15-09-90:
19-09-90:
20-09-90:
21-09-90:
22-09-90:
23-09-90:
24-09-90:
25-09-90:
26-09-90:
27-09-90:
28-09-90:
29-09-90:
30-09-90:
“Misión de amor”
“Las bases”
“Sin novedad en el frente”
“El ajuste duro”
“Las hamburguesas”
“El leguinazo”
“Condones y transistores”
“Bush/Gorbachov”
“Mario Conde”
“Las camisetas”
“Idígoras y Sebastián El Cano”
“La boda del siglo”
“Antología de tontas”
“Los tercios”
“El valido”
“Cerro Belmonte”
“Cultura y Estado”
“Leguina”
“Jon Idígoras”
-‘Descubrimiento del mediterráneo”
“La prensa y el Papa”
“Los niños terribles”
“El XXXII Congreso del PSOE”
“La piscina”
“Benegas”
“Madrid”
“Moravia”
“Sonata de otoño”
octubre
02-10-90:
03-10-90:
04-10-90:
05-10-90:
06-10-90:
07-10-90:
05-10-90:
09-10-90:
10-10-90:
11-10-90:
12-11-90:
13-10-SO:
14-10-SO:
“Chomsky y Fukuyama”
“Sadam en Córdoba”
“María Jesús Llorente”
“Alemania”
“El arte/basura”
“El sino de los Grimaldi”
“Las apariciones”
“José Luis Alonso”
“La derecha ospiciana”
“Ya tenemos héroes”
“ViJu.lapalos”
“Nati Abascal”
“El intercíasismo”
15-10-90:
16-10—SO:
17-10-90:
15-10-SO:
“El alcalde”
“Las cabinas”
“El aparato”
“El Papa ruso”
SSO
19-10-90: “Los SO”
20-10-SO:
21-10-90:
22-10-90:
23-10-90:
24-10-90:
25-10-90:
26-10-90:
27-10-90:
28-10-90:
29-10-90:
31-10-90:
“Las Pantoja”
“El oro y el moro”
“Azaña y Aznar”
“La Bastilla”
“El síndrome de Ferraz”
“De Althusser a Cirilo”
“¿Rendición o cronista”
“Raisa Bovary”
“La hoz y el birrete”
“Gregorio Prieto”
“Mahoma”
noviembre
01-11-90:
02-11-90:
03-11-SO:
04-11-SO:
05-11-SO:
06-11—SO:
07-11-90:
08-11-SO:
09-11-90:
10-11-SO:
11-11-SO:
12-11-90:
13-11-90:
14-11-90:
í5-i1-SO:
16-11-90:
17-11-90:
15-11-90:
19-11-90:
20-11-90:
21-11-90:
22-11-90:
23-11-90:
24-11-90:
25-11-90:
25-11-90:
27-11-90:
28-11-90:
29-11-90:
30-11-SO:
“Unidad alavesa”
“El reame”
“La cuota”
“Instrumento del mal”
“El reame sexual”
“La Concepción”
“Santa Isabel la Católica”
“El congreso”
“El oro de Moscú”
“La asunción de Alfonso Guerra”
“Morir de éxito”
“Shakespeare, Esquilo y la UGT”
“Todo moda”
“Los quintos”
“El genoma”
“Mitologías”
“Luz de gas”
“La chatarra”
“El César Visionario”
“La casa común de Ferraz”
“El Ayatolá”
“El Tamames”
“La nueva izquierda”
“Señorita del mar”
“El cachondo menbtal”
“Las izquierdas de la izquierda”
“Las tres culturas”
“La otra”
“El catastro”
“El disparo”
diciembre
01-12-90:
02-12-SO:
03-12-90:
“Manf red Woermer”
“El catastrofismo”
“Fraga”
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04-12-90:
05-12-90:
06-12-90:
07-12-90:
05-12-90:
05-12-SO:
10-12-90:
11-12-SO:
12-12-SO:
13-12-90:
14-12-90:
15-12-90:
15-12-90:
17-12-90:
i8-12-SO:
19-12-90:
20-12-90:
21—12—90:
22-12-90:
23-12-90:
24-12-90:
25-12-90:
27-12-90:
25-12-90:
29-12-90:
30-12-90:
31-12-90:
“Los desnudos y los muertos”
“Kissinger”
“Ignacio Romero”
“Marta Sánchez”
“El tercer hombre”
“Bush y su doble”
“Los juguetes”
“La vuelta del Opus”
“Los falsos profetas”
“Las municipales”
“Los 40 o doña Concha”
“Los masones”
“El macrocaciquismo”
“Una figura literaria”
“Esquizofrénicos”
“La ley de hierro”
“Bajarse al moro”
“La guerra hortera”
“Viajeros y viajantes”
“Las señoras”
“Félix Pons”
“Andalucía trágica”
“Llama un insector”
“El cronista bicéfalo”
“Hugo y los periodistas”
“El saludo nacional”
“Curas y condones”
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BUENAS NOCHES. CAIN
’
Buenas noches Cain, sombra de huida y fratricidio, buenas noches,
Varias veces se ha tocado en la literatura el tema bíblico y universal
de Cain y Abel, intentando siempre una visión nueva del gran mito
favorable en cierto modo al hermano fratricida, y ahora el cine nos
ofrece una profunda justificación de Cain. Ya hace tiempo que se ha
acertado a interpretar este doble símbolo bíblico desvelando la grande
y pecadora humanidad de Cain, No es nuevo, por lo tanto, lo que el cine
ha querido darnos en el tema, pero sí algo convincente y turbador u.
A este Cain cinematográfico le vive un actor que por su radical y
dramático destino puede presentar a toda una generación - la suya - de
Cain en potencia u. James Dean, símbolo póstumo y excesivo de una
juventud perdida, huye en bólidos suicidas de la mirada del cielo u, La
huida bíblica de Cain ha sido en nuestro tiempo la velocidad, entre
dramática y deportiva, de toda una juventud que quiere contestar a la
pregunta del padre u. Sin haber matado a nadie, la nueva juventud ha
tenido no sé qué heredada memoria de culpabilidad y ha repetido por el
mundo la atormentada huida de Cain. Hay en el hombre rigurosrr~
joven y peligrosamente adulto en este tiempo un merodear esquivo, un
movimiento entre la envidia y la inhibición que le emparenta con la
fatal descendencia de Cain. Porque Abel quedó definitivamente muerto en
el pasaje legendario, apuñalado con aquella quijada de burro. ¿Cuánto
tiempo hace que no ha vuelto a nacer un Abel? Los holocaustos al Padre
son ya los invariablemente sucios, sangrantes y doloridos holocaustos
de Cain. La humanidad no puede ya sino ofrendar su dolor y su esfuerzo
en cada trance sublime u. ¿Quién no ha visto elevarse de la tierra la
serena of renda purificada de Abel...? Un sarcástico desprecio priva de
mansedumbre a toda una juventud. No sé qué traición y no sé qué
pregunta la ensombrecen en su huida por los caminos bíblicos y
transhumantes del auto-stop.
Buenas noches, Cain, buenas noches u. u.
(Texto emitido por La Voz de León, 11-12-SS)
consúltese capítulo u.- “Biografía de Francisco Umbral”, pu. 29, nota 13.
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LAS CARTAS DE MIGUEL DELIBES2
1.— Felices Navidades y luz y paz para 1961. Tu ensayo sobre mi
obra es todo lo lúcido, inteligente y generoso que yo podría
esperar. Muchas gracias. Me agradaría mantener mi contacto
personal con esa gran ciudad u. Tengo unas narraciones sobre
Castilla, sobre la vida de los pueblos de Castilla, que han
gustado mucho en Madrid. Como ya sabes no tengo grandes
pretensiones, con el Círculo Medina podríamos acordar una
lectura. ;Ah! Olvidaba que lo único que no me agradó de tu
estupendo ensayo fue lo de Xu. Abrazos. Miguel.
(Migel Delibes p. 121)
II. - Valladolid, 26-1V-SG
Mi querido Paco: Tu carta vino de cama a cama. Yo también he
pinchado- Llevo tres días en cama con una especie de lumbago
alto (más de pulmones que de riñones) que me tiene
imposibilitado u. Creo que pasará pronto u. Lo tuyo no me
sorprende u. No quiero hacer de madre regañona, pero creo que
te lo había advertido u. Decididamente no se puede abusar del
bruto. Un día el bruto se para y entonces nos damos cuenta de
que nuestras fuerzas son limitadas. Pero, bueno, ahora el
caso es que descanses u. Se me ocurre que tal vez te sentase
bien cambiar de ambiente, irte al campo. Para ello te brindo
mi cabaña de Sedano. Allí hay aire, sol, truchas, ternera y
una inmensa paz. También encontrarás gente buena, de esa en
la que creía Rosseau, esto es, no corrompida por la
civilización. A la casita inicual, agregamos una cabaña con
dos literas cuando nacieron los dos últimos niños. Tiene una
pequeña cocina, una buena mesa, libros y un aseo. Podríamos
bajar unas butacas de la otra casa y allí estaríais los dos
relativamente cómodos u. Si aceptas, podríais venir en tren
hasta Valladolid y yo mism, con mi mujer, os llevaría y
acomodaría. Pensadlo. Hasta el verano no mehacéis la menor
extorsión. Y para los fines de semana disponemos de la otra
2 consúltese capitulo iiu.- “Biografía de Francisco Umbral’, epígrafes 2-11.,
2.12. y 2u.13u., p,45-47 y 49., notas 24-27.
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casa. Esto quiere decir que os visitaríamos de vez en cuando
para que mantuviéseis el contacto con la civilización (?) No
tendríais que llevar otra cosa que ropa de camau Ya me dirás.
No he visto a Altés, pero cuenta con tu asignación de
“El Norte” durante tu paro, y en su caso, con lo que
necesites. Este periódico tiene una virtud: paga mal las
colaboraciones, pero no abandona jamás a su gente en la
estacada. Lo he visto en casos similares. De manera que en
este punto no te atormentes.
(Ob. cit. pu. 124)
III. - Valladolid, 23—V—SS
Querido Paco: Celebro de corazón las nuevas
noticias respecto a tu salud. Pero no te
precipites, al menos en lo que a “El Norte” se
refiere. Descansa una temporada. Te vendrá bien. Un
escritor no puede estar siempre en tensión.
(Ob. cit. pu. 123>
IV. - Valladolid, 1-VII—66
Mi querido Paco: Celebro que tu cura vaya mejoru. En
la neurosis fue en lo primero que pensé. Pocos se
salvan de algún bache de estos en el oficio. Si te
hubieras ido s Sedano tal vez ya estarías bien u.
Nosotros marchamos para allá el lunes o el martes.
Dime con toda franqueza qué dinero necesitas para
hablar con Altés. Es natural aue “El Norte”, a
quien sirves, cargue al menos con parte de los
gastos de tu enfermedad. (u..’) Recuerdos a España
y para ti un gran abrazo (tenme al corriente de tu
salud>. Miguel.
(Ob. cit. pu. 127>
SSS
y.— Valladolid, 1-1-67.
Querido Paco: De acuerdo u Tu opinión y la mía sobre lo que
la novela debe ser no coinciden u. Creo no importa en absoluto
para que te diga una vez más que en estilo y calidad has
alcanzado una maestría insuperable u. Por otra parte, mucho me
temo que la gente lectora siga anteponiendo Camus y Bellow a
Icerouac y Grillet durante mucho tiempo. Somos decimonónicos,
no lo podemos remediar1
Pastor hizo de tu libro la nota que acompaño u. Ahora
Carlos se ocupará extensamente de él en el Suplemento y,
entonces, daremos tu fotografía. (Paso mi libro a Félix y
Carlos lo pasará a Altés> u.
Me inquieta tu salud y aunque sea meterme donde nadie me
llama, te sugiero una consulta colectiva (con dos o tres
celebridades) u. Una vez más te insisto en que nos uses- “El
Norte” se honraría pagando esa consulta. Es de justicia. Que
1967 te traiga un total restablecimiento. Abrazos. Miguel.
(Ob. cit, p. 128)
VI. - Valladolid, 29—V—67
Mi querido Paco: He andado fuera una semana y a mi regreso me
encuentro con tu carta y tus estupendas colaboraciones,
Vayamos por partes u. Si el “Valium” te alivia usa Valium hasta
que tu problema se solucione. (Yo lo he tomado también durante
temporadas prolongadas u.) Las intermitencias de salud saben a
gloria, ¿no es cierto? Ten paciencia, Paco. Estos claros
pasajeros te permiten ver el lado bueno de la vida, De una
manera o de otra, con uno u otro médico lo tuyo se
solucionará un día y entonces el mero hecho de sentirte sano
te compensará de tantos sufrimientos. Ten calma u. Tus
artículos, magníficos. Mucha gente (pero mucha) me había
hablado de la caída del suplemento en tu ausencia u Pero yo no
podía presionarte. Ni debo a No te esfuerces por nosotros. Haz
lo que puedas y cuando puedas, pero nunca por sentirte
agobiado. Gracias por tus sentatos juiciso sobre “Mario”. A
España muchos saludos y para ti, con el deseo de que Gavilán
acierte, un cordialísimo saludo, Miguel.
(Ob. cit, p. 130)
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Mi querido Paco:
(.u. u.) Esto no me ha impedido leer tu libro sobre Valle. Me
parece muy superior al de Lorca por la sencilla razón de que
el Lorca es un libro en torno a una idea, mientras en Valle
abres una serie de cauces para la investigación y la
reflexión. Vemos a Valle entero y tus sugerencias me parecen
atinadisimas. Salcedo quedó encargado de hacer un largo
artículo sobre el libro (también le ha gustado mucho> y yo no
sé si ha salido porque llevo unas semanas bastante
desconectado del periódico (amordazado de nuevo) u Pepe Lozano
me ha hablado muy bien de tus Vírgenes que no conozco. ¡Dios
mío, qué gran capacidad y qué buen orden mental tienes! No
olvides los suplementos. Tus minientrevistas, tus pies, tus
minireportajes son insustituibles u. Si hay que revisar tus
dineros (los pobres dineros que cobras aquí), dímelo para
hablar con Altés, pero nonos dejes. Tenemos que hablar y
conocer a tu hijo y ver tu casa. Si voy por Madrid, te
avisaré. No sé cuando será. Gracias otra vez, saludos aEspaña
y para ti un abrazo cordial. Miguel.
(Obu citu 136)
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LA PASOTA Y EL PRESI
Mucho le tira lo colorado, o sea, a ver si me entiendes,
Umbral, reinona, el nuevo presi, el investido mayormente, si
es que lo invisten y Carrillo y Felipe no se lo hacen en oían
borde, lo cual que Felipe parece la new wave del socialismo,
por Lo jovencito me refiero, mucho le tira lo colorado, a don
Leopoldo, que siempre ha estado de trapicheo legal con los
bancos y las sociedades anónimas, y eso el ~Ip~i no lo ve con
buenos ojos, como te digo una cosa te digo otra, y además no
tienen imagen, amor, qué quieres, yo, que soy una
plurisexual, es que no le veo imagen por un lado ni por otro u.
No digo que le vaya la priva ni el alpiste, pero entonces a
ve de aué se lo hace, aparte la misa dominical, que dicen que
le tiene cogido mucho vicio a eso de la misa, y del burle
tampoco se sabe nada, lo cual que no creo que vaya a quitar
los bingos, ni el material mayormente, que ayer he comprado
dos talegos por mil en Alberto Aguilera/comó lo ves, hasta
que llegó la casma, que había dado el aueo un manús y nos
dejaron sin el flus a ver si me entiendes, pero la basca pasa
de presidente, te lo prometo, y mira por cuánto los partidos
de izquierdas, los rojos un suponer, ya no tienen problemas
ni guerras intestinas, que todo eran querellas de la
holganza, aquí en cuanto la derecha se derechiza y el capital
aprieta por su sitio, el rojerio unido jamás será vencido y
fuera con el vedetismo de Tamanes, que sigue leyendo a los
vanguardistas de entreguerras que le has dicho tú, y fuera
con el vedebismo de Sartorius, que no ha vuelto a encargarse
trajes de corte leninista, y fuera con Alfonso Guerra, que
canta demasiado cuando no está el señorito, aquí ya no hay un
dios que case de nada y hasta yo, o sea, me estoy percatando,
que esto de la política tiene vicio u.
Ya ves don Leopoldo, que ha conseguido, como un solo
hombre, reunir a toda la izquierda en una basca de impresión
oye, para que digan que no es muñequero y tracicheador: ha
puesto de a cuerdo a todo el personal, corno si dijéramos
,
desde Seara y Ordóñez a esos rojos de izquierdas que han
legalizado ahora urgentemente, antes que salga, don Paco me
refiero, o sea del Ministerio, lo cual que no les habían
legalizado hasta ahora porque les faltaba una póliza u. En
Córdoba, en Valladolid, en todos los sitios donde había cirio
interno con los rojos y los mt ras, se han unido como una
sola horda, ya tiene don Leopoldo la unidad nacional, la
derecha es que se lo monta. tío, o sea al revés. Y menos mal
que aquí en Madrid la nieve se ha llevado el monóxido, que
era una cosa como demasiado, que me sacaba yo la lencería (la
poca que uso, ya ves) o sea por la mañana, como si fuera de
duraluminio, que tengo unas bragas que se han quedado
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contrachapeadas de la contaminación y las conservo para
cuando me vuelva estrecha, que siempre es una seguridad
contra los violadores democráticos, o sea que ya se lo he
dicho a Cristina Alberdi, que me ha llamado para una
documenta y una movida pro/divorcio, aunque a mi el divorcio
me parce como el matrimonio, pero al revés: un sacramento que
te dan si tienes las pólizas, el Estado absoluto, como si
dijéramos, un vacile.Pero no manuscribas esto que te digo,
Umbral, reinona que hoy vengo colocada de has y puedo acabar
en el cirilo, lo único felicitarte las pascuas por el
nombramiento de don Leopoldo, que ya lo celebraremos cuando
la investidura, blanca y radiante va la novia. Y que quede
constancia, o sea, que ni se te ve la moczueta, gracias a que
la ucedé, el Segundo Enrolle Nacional, con don Landelino de
Miss Palma, y la propagación de la fe en Calvo Sotelo han
vuelto a unir la horda - ni democracia interna ni leches
desnatadas - y andáis que no paráis, o sea los moscovitas
tipo clandestinidad u
(Soleen de Madrid/2 pu. 309)
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CAPITULO VII. - CONCLUSIONES GENERALES
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72k. - Introduccián
En el presente apartado se recapitulan las conclusiones
principales establecidas en los capítulos precedentes y se
enuncian las ideas concluyentes que se desprenden de los
resultados obtenidos en el análisis y estudio del artículo
diario de Francisco Umbral a lo largo de la presente
investigación u. En este sentido se ha de señalar el carácter
provisional de algunas de tales conclusiones, dada la
naturaleza inauú3ural de esta investigación, cuyos resultados
deberán ser puestos a prueba en posteriores trabajos.
7 2u. Conclusiones
Como muestra de las ideas establecidas a lo largo de la
investigación, estamos en disposición de afirmar que la
trayectoria vital de Francisco Umbral ha perseguido el
objetivo, plenamente logrado, de ser un profesional de la
escritura, característica que le singulariza como un caso nada
ordinario en el panorama actual de las letras españolas.
Asimismo, y en consonancia con su estética literaria, a la que
siempre ha sido fiel, Umbral adopta en su figura algunos de los
elementos más recurrentes de la tradición literaria y
periodística de la modernidad. Umbral se hace a sí mismo a la
imagen y semejanza de algunos de sus maestros confesados, entre
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los cuales se ha de destacar a Valle—Inclán y César González
Ruano, en la literatura y el periodismo, respectivamente. Junto
a estos maestros persisten otros escritores que actúan más como
modelos y cuya influencia ha contribuido notablemente a que
Umbral se haya “creado” una imagen de escritor y periodista u. En
este sentido hay que destacar a Charles Baudelaire, los
escritores malditos y aquellas figuras que han encarnado cierta
pose de dandismo y snobismo, como Marcel Proust y Mariano José
de Larra-
Junto a esta auténtica operación de imagen, Umbral ILLjita
con vehemencia a favor de una concepción autónoma de la obra de
arte y de la literatura haciendo suya la máxima de Oscar Wilde,
según la cual “La vida imita al arte”. Asimismo, para Umbral la
vida y el mundo están para ser escritos y sólo eso justifica su
existencia. Todo debe ser traducido en un tipo de escritura que
conjuge la belleza con la crueldad. Para comprender esta óptica
es necesario tener en cuenta la influencia del lenguaje poético
en su obra, especialmente de Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda,
así como de cierta estética de la crueldad, que Umbral adopta
de los escritores malditos y, probablemente, del esperpento de
Valle-Inclán. Ambos parámetros quedan definidos en la frase
según la cual Francisco Umbral practica “la estética de la rosa
y el látigo”.
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Junto a una estética y genealogía literarias y periodísticas
claras, Umbral posee una concepción muy precisa de cuál ha de
ser el papel de la escritura y de cómo ha de escribirse, de tal
manera que el texto no se justifica por lo que enuncia sino por
constituirse a partir de unos objetos verbales persuasivos y
válidos en sí mismos, al margen de lo enuncia el mensaje. Todo
ello lleva al autor a defender hasta sus últimas consecuencias
un modo personal de escribir y estar en el mundo que es en
donde se constata la única ética que defiende: aquella que
justifica el hacer del escritor cuando éste traslada el mundo
al papel en el acto de la escritura,
Del mismo modo que ocurre en sus obras literarias, el
artículo como género responde sólo a aquellos elementos que,
según sus propias convicciones y la herencia indiscutible de
César González Ruano, lo constituyen como tal. Así, el género
del artículo en Umbral, aunque versátil y diverso en tonos y
registros, responde a una serie de leyes que conforman una
auténtica preceptiva del género. Asimsimo, Francisco Umbral
entabla a lo largo de su vida una auténtica batalla en contra
de lo tópico y lo común. El autor se singulariza como persona
y como escritor. Y esto, finalmente, sólo puede hacerse a
través del hallazgo de unas formas expresivas o un conjunto de
rasgos inequívocos que cristalicen en un estilo y en una lengua
personal.
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Entre estos elementos o estilemas que forman una serie de
señales inequívocas de su estilo, caben destacar la inventiva
léxica y la incorporación de novedades tipográficas en sus
artículos.
En lo concerniente a su producción periodística, se puede
afirmar que, a la vista de los índices y apéndices aquí
expuestos, éstos revelan que Francisco Umbral ha seguido una
trayectoria extraordinariamente regular u. Esta regularidad se
manifiesta en la periodicidad diaria de sus artículos, apenas
interrumpida a lo largo de treinta años, lo que demuestra la
fidelidad absoluta del autor al género del artículo u. Asimismo
se manifiesta una gran cantidad de temas que frecuentemente
reaparecen en su articulismo a lo largo de los años junto a una
amplia variedad de asuntos tratados que van desde las
costumbres y lod hábitos de la sociedad española, los ambientes
sociales y de la cultura con sus personajes más
representativos, la literatura y, por supuesto, la política.
Por último, y a la vista de todo lo expuesto, estamos en
disposición de afirmar que el articulismo de Umbral, además de
ser un recurso económico de pervivencia y de ser una actividad
profundamente querida por el autor, responde finalmente a una
voluntad inquebrantable por desplegar su propia lengua desde
las páginas de un periódico y que ésta es, en definitiva, el
único asunto o tema que vertebra y da unidad a toda su obra,
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haya sido escrita en forma de artículo, de novela o de
memorias. A través de sus artículos diarios puede comprobarse
cómo el autor, da cuenta de todo lo que le ha sido dado conocer
a lo largo de su vida a partir de un ideolecto personal que se
constituye como la verdadera vida o mundo de Francisco Umbral:
su propia lengua u. A partir de unas formas expresivas personales
la realidad es estilizada y trasplantada a la escritura u. En el
artículo Umbral debe tratar de asuntos de la actualidad
informativa, pero son su lengua y estilo personal los únicos
temas y resortes que mueven su escritura, En este sentido, los
motivos que mueven su obra literaria y periodística son
idénticos y ello otorga a su escritura un profundo sentido de
unidad u
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Se mantuvieron tres entrevistas con el autor a lo largo de
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